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5|SZ6 o  1 
 
5|:TFJGF  
 
1.1 ;\XMWGG]\ :J~5 VG[ T[G]\ SFI"1F[+  
 
   EFZTLI TßJlJRFZ WD"4 VwIFtD VG[ TßJlJ7FG V[S 
;FY[ ZFBLG[ RF,[ K[P VF ;FTtI5}6" lR\TG 5|JFC J{lNS TßJlR\TGYL X~ 
SZLG[ K[S ;F\5|T TßJlR\TG ;]WL IYFJT H/JF. ZC[ K[P VF ;\NE"DF\ c A|ï 
c H[JL S[8,LS TßJlJ7FGLI ;\S<5GFVM H[ T[ NX"GI]UGF 5lZ5|[1IDF\ 5]Go 
U|\lYT T[DH 5lZDFlH"T Y.G[ 5MTFG]\ ;FDlIS ;\NlE"T :J~5 5|:T]T SZTL 
ZCL K[P J{lNS VG[ VF{5lGQFlNS ;DIDF\ VF\TZ ZC:IFG]E}lTGL S1FFV[ ZH} 
YI[, ;\S<5GFVMG]\ NFX"lGS lJJ[RG VG[ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[, K[P T[JL 
H ZLT[ A'CNFVZ^IS4 S[G4 DF\0]SI JU[Z[ p5lGQFNMDF\ A|ïTßJG]\ lG~56 
YI[, K[P EFQIM4 JFlT"SM VG[ 8LSFVMGF 5|lXQ8 EFZTLI NFX"lGS .lTCF;G]\ 
VJ,MSG SZTF V[J]\ ,FuI]\ S[ J<,EJ[NFgTDF\ VF A|ïTßJG]\ lG~56 YI[, 
K[P T[G[ V[S ;'U|lYT :J~5DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[ TM JT"DFG ;DIDF\ 
;DSF,LG EFZTLI TßJlR\TGGF D]NÍFVM 5Z 5|SFX 5F0JFGL ;FY[ ;FY[ J{lNS 
VG[ VF{5lGQFlNS TßJ7FG JWFZ[ :5Q8 :J~5DF\ ;DHJFGM 5|IF; Y. XS[ 
T[D K[P T[YL 5|:T]T XMW lGA\WDF\ A|ïTßJG]\ J<,EJ[NF\TGF\ TßJ7FGDF\ 
YI[, lG~56G[ V[S ;]U|lYT :J~5DF\ ZH} SZJFGM VG[ D},JJFGM V[S 
lJGD| 5|ItG SIM" K[P 
   5|:T]T XMW 5|A\WG[ S], ;FT H]NF H]NF 5|SZ6MDF\ 
lJEF_T SZ[, K[P   
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5|:TFJGF ov 
5|:T]T ;\XMWG DCFlGA\WGF VF 5|YD 5|SZ6DF\ 
;\XMWGG]\ :J~5 ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P J<,E J[NF\TDF\ ZH} YI[, A|ï 
TßJGF lG~56 SZTL JBT[ VF ;\XMWG lGA\WDF\ T[GF SFI"1F[+[GM 
5lZRIFtDS bIF, VF5JFDF\ VFjIM K[P c A|ïGF c bIF,GL TßJlJ7FG 
VwIFtDS VG[ WD"GF 1F[+DF\ ZC[, 5|:T]TTF ZH} SZL ;\XMWGGF C[T]VMG[ 
:5Q8 ZLT[ ZH} SZJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[, K[P  
 
? J[N VG[ p5lGQFNGL TßJDLDF\;FDF\ A|ï TßJ lG~56 o v  
 
   ALHF 5|SZ6DF\ A|ï TßJGF lG~56 SZTL JBT[ J[N VG[ 
p5lGQFNGF\ TßJlR\TGDF\ BF; SZLG[ TßJDLDF\;FSLI ;\NE"DF\ A|ï TßJG]\ 
lG~56 SZJFDF\ VFJ[, K[P ;F{5|YD J{lNS TßJDLDF\;FDF\ Vä{TJFN ZH} 
SZJFDF\ VFjIM K[P tIFZAFN kuJ[NGL ;'lQ8DLDF\;FDF\ V\lTDTßJGF 
bIF,GL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P BF; SZLG[ lCZ^IUE" X]ST VG[ GF;NLI 
;]STDF\ ;DFlJQ8 V\lTD TßJGF bIF,G[ NXF"JJFGM 5|ItG SZ[, K[P 
tIFZAFN H]NF H]NF p5lGQFNM H[DS[ A'CNFZ^IS p5lGQFN VG[ T{TZLI 
p5lGQFNDF\ A|ï TßJ lG~56 5lZRIFtDS ZLT[ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P VF 
p5ZF\T p5lGQFN TßJlJ7FGDF\ VFtDFvR[TGFG]\ :J~5 VG[ A|ï TßJG]\ 
lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P S[G VG[ DF\S}SI p5lGQFNDF\ ZH} YI[, VFtDTßJ 
lG~56 ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P VF 5|SZ6GF\ V\T EFUDF\ p5lGQFNMGF\ 
TßJlJ7FGDF\ N[BFTF VFtDF VG[ A|ïGF TFNFtdIG[ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[[P  
 
? A|ï;}+MDF\ V\lTD ;œF TZLS[ A|ï ov  
   
   5|:T]T DCFXMW lGA\WGF +LHF 5|SZ6DF\ ;F{5|YD A|ï 
;}+MG]\ TßJlJ7FG VG[ p5lGQFNÍ V\U[ J6"G SZJFDF\ VFJ[, K[P A|ï ;}+MGF 
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lJlJW EFQIM VG[ T[DF\ ZH} YI[, VY"W8GM V\U[ lJRFZJFDF\ VFJ[, K[P 
X\SZFRFI"GF J[NFgTDF\ A|ïTßJG]\ lJXNTFYL lG~56 SZJFDF\ VFJ[, K[P 
A|ïG]\ :J~5 ,1F6 VG[ T8:Y ,1F6 A|ï l+lJWE[N 5lZrK[N ZlCT ;œF 
TZLS[ VG[ A|ïGF lGZFSFZ VG[ lGU]"6 :J~5G]\ J6"G SZJFDF\ VFJ[,  K[P 
tIFZAFN zL ZFDFG]HGF DTFG];FZ T[DGF TßJlJ7FGDF\ ZH} YI[, A|ï 
V\U[GM bIF, ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P lRTÍ4 VlRTÍ lJlXQ8 TZLS[ A|ïG]\ 
lG~56 NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P A|ïGM HUT ;FY[GM XZLZ XZLZL ;\A\W VG[ 
V\XvV\XL ;\A\W NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P VG[ K[J8[ A|ïGF VF\lUS ;DU| 
TZLS[GF :J~5G[ J6"JL J[NF\TGF VgI ;\5|NFIMG]\ ;\l1F%T lG~56 SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P  
 
? J<,E J[NFgT TßJlJ7FGGM ;FZU|FCL 5lZRI ov 
 
   RMYF 5|SZ6DF\ A|ï TßJ lG~56 SZTF\ 5C[,F\ 
J<,EvJ[NFgTGF TßJlJ7FGGM ;FZU|FCL 5lZRI VF5JFGM 5|IF; SZJFDF\ 
VFJ[, K[P D]bItJ[ A|ï TßJGF\ :J~5 VG[ T[GF ,16M VF5JFDF\ VFjIF\ K[P 
VF p5ZF\T X]äFä{T J<,EJ[NF\gTGF TßJlJ7FGDF\ DFIF4 HUT VG[ T[GM A|ï 
;FY[GF ;\A\WGM 5lZRI VF5JFDF\ VFJ[, K[ VG[ 5lZRIFtDS 5|SZ6DF\ 
V\TvEFUDF\ X]äFä{T TßJDLDF\;FG]\ ;DU|,1FL D}<IF\SG SZJFDF\ VFJ[, K[P  
? VlJS'T 5lZ6FDJFN4VFlJEF"J lTZMWFG l;äF\T VG[ A|ïJFN  
 
   5|:T]T  5|SZ6DF\ SFI"SFZ6GM l;äF\T ;TSFI"JFN VG[ 
V;TÍSFI"JFNGL ZH}VFT YI[, K[P tIFZAFN lJJT"JFN A|ï5lZ6FDJFN VG[ 
5|S'lT5lZ6FDJFNG[ ZH} SZL X]äFä{T TßJ7FGDF\ ZH} YI[, VlJS'T 
5lZ6FDJFNG[ lJX[QF56[ ;DHFJ[, K[P ,L,F l;äF\T VG[ VlJS'T 
5lZ6FDJFN4 VFlJEF"J lTZMWFGGM l;äF\T VG[ VlJS'T 5lZ6FDJFN ZH} 
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SZJFDF\  VFJ[, K[P VF p5ZF\T A|ïJFN VG[ T[GL TßJDLDF\;FSLI l:YlT 
NXF"JJFDF\ VFJL K[P S[ H[GF lJlJW 5F;FVM H[JF S[ A|ï l+lJW E[NZlCT4 
A|ï l+lJW 5lZrK[N ZlCT ;œF TZLS[ VG[ A|ïGF ;TÍ4 lRTÍ4 VFG\N :J~5G]\ 
J6"G SZL A|ï VlEgGlGlDTM5FNFG SFZ6 TZLS[ D},JJFDF\ VFJ[, K[ VG[ 
V\TDF\ A|ïGF X]ä V\lTD TßJ TZLS[GF :J~5GL RRF" SZJFDF\ VFJ[, K[P  
 
? J<,E J[NF\T VG[ XF\SZ J[NF\TDF\ A|ïGF bIF,G]\ T],GFtDS 
lG~56 ov  
 
   VF 5|SZ6DF\ J[NF\TGF A[ VUtIGF VFRFIM"G]\ TßJ7FG 
V[8,[ S[ J<,EJ[NF\T VG[ XF\SZ J[NF\TDF\ ZH} YI[, A|ïGF bIF,G]\ 
T],FGFtDS ZH}VFT SZJFDF\ VFJ[, K[P ;F{5|YD XF\SZ J[NF\T VG[ J<,E 
J[NF\TDF\ NXF"J[, A|ï VG[ DFIFGM ;\A\W ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P AgG[DF\ ZH} 
YI[, SFI"vSFZ6 l;äF\TGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P X\SZFRFI" VG[ 
J<,EFRFI"GF TßJ7FGDF\ ZH} YI[, A|ï l+lJWE[N VG[ l+lJW 5lZrK[N 
ZlCT ;tI TZLS[G]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P A|ïG]\ VFSFZtJ VG[ lGZFSFZtJ 
VG[ ;U]6 TYF  lGU]"6 TZLS[ A|ïGF :J~5G]\ J6"G SZJFDF\ VFJ[, K[P  
? p5;\CFZ VG[ lGQSQF" ov 
 
   DCFlGA\WGF V\lTD 5|SZ6DF\ X]äFä{T TßJ7FGDF\ 
HUT,1FL N=lQ8YL V\lTD TßJ TZLS[ A|ïGL RRF" SZJFDF\ J[NFgTGF 
;\5|NFIMGF 5lZ5|[1IDF\ X]äFä{TDF\ A|ïTßJG]\ :YFG GSSL SZJFGM GD| 5|IF; 
SZJFDF\ VFJ[, VG[ V\TDF\ X]äFä{T TßJ7FGDF\ A|ïGF :J~5G]\ ;DL1FFtDS 
D}<IF\SG SZL XMW DCF5|A\WGM p5;\CFZ SZJFDF\ VFJ[, K[P 
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1.2 ;\XMWGGF C[T] VG[ 5|:T]TTF ov  
 
   ;\;FZ N]oB~5 K[P T[G]\ SFZ6 ;F\;FlZS lJQFIMGL 
5lZ6FD N]oBTF4 TF5N]oBTF VG[ ;\:SFZ N]oBTF K[P lJQFI EMUJTL JBT[ 
_J ;]B DFG[ K[ 5Z\T] EMUGF\ 5lZ6FDM BZ[BZ N]oB~5 K[P EMUSF/[ lJQFI 
;]BDF\ ZFU VG[ T[ ;]BGF AFWS 5|tI[ ä[QF YFI K[P ZFU VG[ ä[QF N]oB~5 
HgD DZ6GF RS|G[ RF,] ZFB[ K[P ALH]\ lJQFIEMUYL T'Q6F 38JFG[ AN,[ JW[ 
H K[ VG[ T'Q6F 5MT[ N]oB~5 K[P +LH]\4 lJQFIEF[UG[ 5lZ6FD[ VG[S ZMU 
HgD[ K[P RMY]\4 lJQFIMDF\ 5lZ6FD N]oBTF p5ZF\T TF5N]oBTF 56 K[P X+]4 
jIFlW4 ;5"N\X JU[Z[ lJQFIMYL HgDTF\ ,F{lSS N]oBM TF5~5 K[P VF lJQFIM 
;NF N]oB~5 K[P J/L4 N]oBFG]EJ JBT[ lRœDF\ S,[X YFI K[ VG[ T[G[ SFZ6[ 
N]oB~5 HgDDZ6GL 5Z\5ZF RF,[ K[P VF Y. lJQFIMGL TF5N]oBTF 5lZ6FD 
N]oBTF VG[ TF5N]oBTF JrR[ E[N V[ K[ S[ 5lZ6FD N]oBTFDF\ lJQFI EMUSF/[ 
;]B VF5[ K[ 56 ElJQIDF\ N]oBFG]EJG]\ SFZ6 AG[ K[P  
HIFZ[ TF5N]oBTFDF\ TM lJQFI EMUSF/ 5C[,F\ EMUSF/[ 
VG[ 5KL V[D +6[I SF/DF\ N]oB VF5[ K[P ;\:SFZ N]oBTF ;\:SFZG[ ,.G[ 
YFI K[P ;]BN]oBGM VG]EJ ;]BN]oBGM ;\:SFZ lRœDF\ 50[ K[P V[ VG]EJGF 
IF 7FGGF ;\:SFZG[ JF;GF SC[JFDF\ VFJ[ K[P ;\:SFZ HFUTF\ ;]BN]oBGL 
:D'lT HgD[ K[P V[ :D'lTYL ZFUä[QF pNÍEJ[ K[P ZFUä[QF 5|J'lTG[ HgD VF5[ K[P 
5|J'lT N]oBG]\ SFZ6 AG[ K[P N]oBGF VG]EJYL J/L ;\:SFZ4 :D'lT JU[Z[G]\ RS| 
X~ YFI K[P VF 5|DF6[ ;\:SFZYL HgD4 DZ6 JU[Z[ V;\bI N]oBM HgD[ K[P 
   N]oB D]lST ;F{ h\B[ K[P N]oBG[ N}Z SZJ]\ H HM.V[P VF 
N]oBMG[ N}Z SZJF 5|S'lT5]~QFGF ;\IMUG[ TM0JM HM.V[4 SFZ6 S[ N]oBG]\ SFZ6 
T[ ;\IMU K[P VG[ ;\IMG]\ SFZ6 VlJnF CM. T[ ;\IMUG[ TM0JF VlJnFG[ N}Z 
SZJL HM.V[P 5Z\T] VlJnFGL lGJ'lœ TM lJJ[S7FGGF pNIYL H YFI K[P VG[ 
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lJJ[S 7FG äFZF H A|ï7FG YFI K[P VG[ A|ïG[ HF6JFYL ;J"G[ HF6L XSFI 
K[P A|ïG]\ BZ]\ :J~5 J[N p5lGQFN VG[ A|ï;}+MDF\ SZ[,]\ K[P H[G[ VF56[ 
XaN 5|DF6 TZLS[ IYFY" 7FGG]\ ;FWG DFGLV[ KLV[P J/L J[NF\TGF lJlJW 
VFRFIM"DF\ zLDNÍ J<,EFRFI"_V[ A|ï lJQFIS 5MTFGF lJRFZM X]äFä{T JFN 
:J~5[ J6"J[,F K[P H[ J[N VG[ p5lGQFNGL TßJDLDF\;FDF\ A|ï TßJG]\ 
lG~56 ZH} SZ[ K[P J/L4 p5lGQFNÍGF TßJ7FGDF\ VFtDF VG[ R[TGFG]\ :J~5 
VG[ A|ïGM ;\A\W lJlJW ;}+M VG[ EFQIM äFZF lJlJW VY"38GM ¡äFZF A|ïGF 
l+lJW E[N VG[ 5lZrK[N ZlCTTF TYF A|ï lGZFSFZ VG[ lGU]"6 T[DH A|ïG[ 
lRœ4 VlRœ lJlXQ8 VG[ VFtDF VG[ A|ïG]\ TFNFtdI lG~56GM lJGD| 
5|IF; SZJFGM C[T] K[P X]äFä{T TßJDLDF\;FG]\ ;DU|,1FL D}<IF\SGGF\ 56 
lJlXQ8 C[T] ZC[,M K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ X]äFä{TJFNDF\ A|ïJFN VG[ T[GL 
TßJDLDF\;FSLI l:YTLG]\ TYF lJJT"JFN4 A|ï 5lZ6FDJFN VG[ 5|S'lT 
5lZ6FDJFN TYF VlJS'T 5lZ6FDJFN äFZF A|ï X]ä V\lTD TßJ TZLS[ ;]Z[B 
lG~56 SZJFGM C[T] ZC[,M K[P  
1.3 ;\XMWGGL 5wälT 
 
   VF ;\XMWG SFI" ;F{5|YD J{lNS kRFVM VG[ 
p5lGQFNMGF\ D\+M TYF J<,EFRFI"_V[ VF5[,F\ X]ää{T J[NF\TGF\ ;}+M VG[ 
A|ï;}+F[ VG];FZ D}/E}T l;äF\TMGL :YF5GF SZTL JBT[ J6"GFtDS 
5wälTGM p5IMU SZJFDF\ VFJX[P T[JL H ZLT[ 5F`JFtI lJäFGM lJJ[RGFtDS 
5wälT :JLSFZ[ K[P T[GM :JLSFZ VF ;\XMWG 5|S<5DF\ SZJFDF\ VFjIM K[P 
    TN]5ZF\T VF ;\XMWG SFI"DF\ lG~56GL 5wälT p5ZF\T 
;DL1FFtDS 5wälT VG[ D}<IF\SGFtDS 5wälTGM p5IMU SZJFGM IYFIMuI 
5|ItG YIM K[P H[DF\ ;\:S'TGF D}/E}T 5FIFGF\ XF:+| U|\YMDF\ H[ ;\S<5GFVM4 
l;äF\TM ;DFlJQ8 K[ 
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 T[ ZH} SZJFDF\ VFJX[P 5|:T]T DCFXMW lGAWDF\ J[NF\T 5ZGF\ D}/ U|\YMGM 
p5IMU SZLG[ ;\XMWG SFI" SZJFGM 5|ItG SZ[,M K[P H~Z H6FI tIF\ 
V6]EFQI4 J[NFgT;}+M4 lJlJW NX"GM VG[ p5lGQFNM TYF J[NMGF D}/E}T 
U|\YM p5ZF\T J{lNS VG[ VF{5lGQFlNS ;FlCtIGM 5lZRI VF5TF D}/E}T 
U|\YMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P 5|DF6E}T U|\YMGM ;\NE" VF5LG[ 
;\XMWGSFI" SZJFGM :T]tI 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P  
   cX]äFä{Tc TßJDLDF\;FDF\ A|ïGM bIF, V[S VwIIGF\ VF 
lJQFIG[ S], * s;FTf 5|SZ6MDF\ lJEF_T SZLG[ ;DL1FFtDS VG[ 
lJ`,[QF6FtDS D}<IF\SG SZJFGM VF DCF5|A\WGM lJlJW ;\XMWG 5wälTVM 
äFZF lG~56 SZJFDF\ VFJ[, K[P VFYL H VF DCFXF[W lGA\WDF\ J[NFgT VG[ 
T[DF\ X]äFä{TJFNDF\ A|ïGF lG~56 V\U[GF 5|Rl,T bIF,M N}Z YFI T[ DF8[ 
A|ï;}+MDF\ V\lTD;œF TZLS[ A|ï J/L J[N VG[ p5lGQFNGL TßJDLDF\;FDF\ 
A|ï TßJG]\ lG~564 J<,EJ[NF\T TßJ7FGGM ;FZU|FCL 5lZRI VG[ J<,E 
J[NF\T VG[ XF\SZ J[NF\TDF\ A|ïGF\ bIF,G]\ T],GFtDS lG~56 SZJFGF VF 
XMW 5|A\WDF\ lJGD| 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P T[YL DF~\ VF ;\XMWG JT"DFG 
;DIDF\ B}A H ;FY"STF VG[ p5IMlUTF WZFJ[ K[P  
1.4 ;\XMWGGM lGQSQF" 
 
   lJ7FG VG[ 8[SGM,M_GF VF ;F\5|T ;DI[ A|ïGF 
:J~5G]\ J6"G VG[ A|ïlJQFIS E|F\lTVMGF lGJFZ6 VY[" A|ïGF JF:TlJS 
:J~5G[ ;DHJ]\ B}A H H~ZL K[P J[NF\T V[ TDFD ;\5|NFIM VG[ 
DTvDTFgTZMGF 51F5FT  TYF JFNvlJJFN ZlCT ;FJ"EMD WD" K[P H[ TßJG]\ 
7FG :JI\ VG]EJ äFZF 5|F%T SZJFG]\ XLBJ[ K[P J[NF\T DG]QIG[ V[GF V\lTD 
wI[I ;]WL 5CM\RF0[ K[P TDFD z]lT v :D'lTVMV[ J[NF\TGM DlCDF UFIM K[ 
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   5MTFGF X]äFä{TG[ ;DHFJGFZF zL J<,EFRFI[" 
A|ï:J~54 _J:J~54 HUTG]\ :J~54 X]ä 5]lQ8DFUL"I4 DIF"NF DFUL"I VG[ 
5|JFCDFUL"I _JMGL pt5lœ ;DHFJJFGM 5|ItG SZ[,M K[P zLDNÍ 
J<,EFRFI"GM l;äF\T cX]wäFä{Tc GFDYL 5|Rl,T K[P VF DT 5|DF6[ A|ï 
DFIFYL Vl,%T CM. ;NF ;J"YF X]ä H K[  
 
  btGtt mkckD hrn;k NwØrbðgwåg;U cwDi&= 
  DFIFYL V;\A\W V[J]\ H[ A|ï T[ H Vä{T TßJ K[P 
 
7FGDFU"YL lEgG V[JM VF 5]lQ8DFU" K[P zLDNÍ 
J<,EFRFI[" EFUJTGF ZC:IG[ 5]lQ8DFU"DF\ J6L NLW]\ K[P 5]lQ8DFU" 7FG4 
SD" VFlNYL lGZ5[1F K[P VCL\ XZ6FUlT l;JFI VgI SM. ;FWG IF 5|ItGGL 
H~Z ZC[TL GYLP J<,EFRFI"GF DT D]HA 5|tI1F VFlN 5|DF6MYL A|ïTßJG]\ 
7FG Y. XS[ H GlC4 T[ DF8[ T[VM VgI 5|DF6M lJRFZ[ K[P A|ï ;J"WD" 
lJlXQ8 K[P ;U]6 ;FSFZ A|ï S[ lGU]"6 lGZFSFZ A|ïDF\ J<,EFRFI"GF DT[ 
lJZMW GYLP lJZMWGM VFEF;DF+ K[P A|ïGF\ AgG[ :J~5M ;tI K[P A|ïDF\ 
5Z:5Z lJZMWLU]6M DFIFGF VFEF;YL V[JF H6FI K[ V[D GYL4 5Z\T] T[ 
:JFEFlJS K[P A|ïGF\ VFlWEF{lTS sHUTf VFwIFltDS sV1FZA|ïf TYF 
VFlWN{lJS :JI\ 5ZA|ï4 5ZDFtDF s;lrRNFG\Nf V[JF\ +6 :J~5 K[P T[DF\G]\ 
5C[,]\ :J~5 SD[" SZL4 ALH]\ 7FG[ SZL VG[ l+H]\ ElSTV[ SZL 5|F%T YFI K[P  
7FGL HGM V1FZ A|ïG[ 5ZD O,~5[ :JLSFZ[ K[4 VG[ EST HGM V1FZ A|ïG[ 
5|E]GFv 5]~QFMTDGF WFD~5[ :JLSFZ[ K[ AW]\ H SF\. A|ï K[4 A|ïYL 
jIlTlZST ALH]\ SM. H :JT\+ ~5[ GYLP V[JL EFJGFYL EUJFG 5ZA|ï zL 
S'Q6FbI TßJG[ lJX[ A]lä SZJL VF 5|SFZGM zL J<,EGM p5N[X K[P  
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5|SZ6 o 2 
 
J[N VG[ p5lGQFN ®GL TßJDLDF\;FDF\ A|ïTßJ lG~56 
 
2.1 J{lNS TßJDLDF\;FDF\ Vä{TJFN 
2.2 kuJ[N ;'lQ8DLDF\;F VG[ V\lTDTßJ 
2.2.1 lCZ^IUE" ;}ST VG[ V\lTDTßJ 
2.2.2 GF;lNI ;}ST 
2.3 p5lGQFNDF\ A|ïTßJ 
2.3.1 A'CNFZ^IS p5lGQFNDF\ A|ïTßJ 
2.3.2 T{TZLI p5lGQFNDF\ A|ïTßJ  
2.4 p5lGQFN TßJlJ7FGDF\ VFtDF R[TGFG]\ :J~5 VG[ A|ï 
2.4.1 S[G p5lGQFNDF\ VFtDTßJ 
2.4.2 DF\0}SI p5lGQFNDF\ VFtDTßJ 
2.5 p5lGQFN TßJlJ7FGDF\ VFtDF VG[ A|ïG]\ TFNFtdI 
2.6 p5;\CFZ 
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5|SZ6 o 2 
 
J[N VG[ p5lGQFN ®GL TßJDLDF\;FDF\ A|ïTßJ lG~56 
 
2.1 J{lNS TßJDLDF\;FDF\ Vä{TJFN 
 
   J[NV[ EFZTLI 5|HFGM H GlC 5Z\T] ;DU| DFGJHFlTGM 
H}GFDF\ H}GM U|\Y K[4 VG[ VF56F\ WD" VG[ TßJ7FGGM D}/ VFZ\E tIF\YL 
YFI K[P VFYL EFZTLI NX"GGF .lTCF;DF\ T[GM VeIF; VlGJFI" K[P J[NMGF 
VFIM"G]\  _JG AC] ;Z/ VG[ EFJ5}6" CT]\P VFW]lGS SF/GF _JGGL 
Hl8,TF J{lNS SF/DF\ CTL GlCP 5ZD XFlgT VG[ zwäF V[ A[ TßJM p5Z 
T[DGF _JGGL .DFZT R6FI[,L CTLP VFIM" ;D:T lJ`JG[ N"- VFXFJFNYL 
lGZBTF CTFP T[DG]\ VFwIFltDS _JG VlT pNFœ4 EFJ5}6" VG[ 5|[Z6FNFIL 
CT]\P J{lNS SF/GF klQFVMV[ 5lJ+ _JG UF/LG[ TßJ7FGGF lJlJW 5|`GMGM 
lJRFZ SZ[,M K[P VG[ DFGJ _JGG[ VFXFJFN VG[ 5|E]TFYL VlT A/JFG 
AGFJLG[ EFZTLI ;\:S'lTG[ VDZ AGFJL NLWL K[P J[NMDF\ 5|lT5FlNT XF`JT 
l;âF\TMGF VlJR/ 5FIF 5Z EFZTGL ;\:S'lTGL EjI .DFZT B0L Y. K[P  
s!f 
 
? J{lNS V[SJFN VYJF Vä{TJFN ov  
(Vedic Monism of Non – Dualism ) 
  
   V[S[`JZJFN VG[S +]8LVMGF O/ :J~5[ J{lNS klQFVMG[ 
V;\UT ,FUJF DF\0IMP V[S[`JZJFNDF\ VFtDF VG[ VGFtDFG]\ ä{T JT"DFG 
ZC[ K[P V[ X]â V[SJFNGF ~5DF\ 5|lTlQ9T GYLP .`JZJFN äFZF ìNIGL 
;\T]Q8L YFI K[P 5Z\T] DGGL ;\T]lQ8 YTL GYLP V[DG]\ V[SDF+ SFZ6 CMI TM 
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T[ V[S[`JZJFNG]\ ;\S|D6 Vä{TJFNDF\ YFI K[ H[ kJ[NGF\ ;}STM äFZF 
5|lT5FlNT WD"GF T'TLI :TZDF\ YFI K[P 
  
   kJ[NGF Vä{TJFNDF\ A[ ;}STM 5Z VFWFZ ZC[ K[P V[ 
;}STMDF\ 5]~QF ;}ST VG[ GF;NLI ;}STGM ;DFJ[X YFI K[P 5]~QF v ;}STDF\ 
5ZD 5]~QFGM DlCDF\ p<,[BJFDF\ VFjIM K[P V[DF\ ;\5}6" HUTG[ V[S ~5DF\ 
HMJFDF\ VFjI]\ K[ VG[ D}/ ;œFGL V[SFtDSTF p5Z EFZ N[JFDF\ VFjIM K[P 
   cc 5]~QFG[ CHFZ D:TS K[P CHFZ G[+ K[P CHFZ 5U K[ 
V[ 5ZD 5]~QF VlJGFXL T'J K[P T[ ;DU| 5'yJLDF\ jIF%T K[P VG[ T[GFYL NX 
VF\U/ ø\R[ 56 K[P H[ SF\. H[ VG[ H[ SF\. YJFG]\ K[ V[ AW]\ H V[ 5]~QF K[P 
V[ 5]~QF VDZtJGM :JFDL K[P ;DU| lJ`J V[DG]\ RT]YF"\X DF+ K[P VG[ +6 
5U ACFZ VJSFXDF\ K[P sZf  
   p5ZMST lJJ[lRT 5]~QF ;}STDF\ 5'yJL4 :JU"4 U|C4 G1F+4 
R[TG4 VR[TG ;J" 5NFYM" V[S V[JF 5]~QFGF\ V\XM S[ VJIJM DFGJFDF\ 
VFjIM K[P 
 
 H[ ;\5}6" lJ`JDF\ jIF5L 56 K[ VG[ V[GL ACFZ 56 K[P 
VCL\ V[S V[JF 5ZD 5~QFGL JFT SZJFDF\ VFJL K[ H[ lJ`JjIF5L VG[ 
lJ`JFTLT AgG[ K[P H[ SF\. K[ VG[ H[ SF\. CX[ T[ ;J" V[S TßJDF\ V\TE}"T 
K[P  
VF ;}STDF\ lJ`JGL V[STFGL h,S D/L VFJ[ K[ TYF V[ 
5ZD 5]~QFG]\ 56 EFG YFI K[P S[ H[DGL ;œF lJ`JDF\ jIF%T K[ TYF lJ`JYL 
5Z GSSL K[P  
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   p5ZMST .`JZJFNL DTG[ lGlDàM5FNFGGL ;\7FYL 56 
VlEjIST SZJFDF\ VFJ[ K[P VF ;J["`JZJFNYL V,U K[P ;J["`JZJFNDF\ 
.`JZ DF+ lJ`JjIF5L DFGJFDF\ VFJ[ K[ 5Z\T] lGlDœ VG[ p5FNFG SFZ6DF\ 
.`JZG[ lJ`JjIF5L TYF lJ`JFTLT AgG[ DFGJFDF\ VFJ[ K[ VF ;}ST J{lNS 
klQFIMGL lNjI N'lQ8G]\ WMTS K[P T[D6[ V[S D\+DF\ Vä{TJFN VG[ lGlDT 
p5FNFG SFZ6G[ TßJ DFGL ,LWM K[P  
   Vä{TJFNG]\ ;DY"S pNFCZ6 kuJ[NGF GF;NLI ;}STDF\ 
D/L VFJ[ K[P H[DG[ EFZTLI lJRFZWFZFG]\ 5]Q5 SCLG[ 5|lTlQ9T SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P H[DF\ lGU]"6 A|ïGL h,S D/L VFJ[ K[P Vä{TJFNGL VF VG]E}lTGL 
T],GF VXSI K[P V[DGF DF8[ J{lNS klQFVMGM VG\T SF/YL RF,L VFJTL 
zwäF VG[ :DZ6 HJFANFZ K[P  
   V[ ;DI[ ;tI G CT]\ VG[ V;tI 56 G CT]\ 5'yJL G CTL 
TYF VFSFX 56 G CT]\ V[ ;DI[ p5Z VFSFX 56 G CT]\ SF[.56 HFTGF\ 
VFJZ6M G CTFP PPPPPPP V[ ;DI[ D'tI]G]\ Vl:TtJ G CT]\P V[GFYL JWFZ[ 
SF\.56 CT]\ GCLP ;DU| ;'lQ8 V\WSFZYL jIF%T VG[ 5|S'lTG]\ J6"G SZGFZ 
SM. G CT]\P VF ;DU| lJ`J S[JL ZLT[ VG[ SIF\YL pt5gG YI]\ m N[JTF ,MSM 
VF ;'lQ8DF\ V\gTZTD pt5gG YIFP  
VG[ SIF\YL ;'lQ8G]\ ;H"G YI]\ T[ SM6 HF6T]\ CT]\ m SM6[ ;'lQ8G]\ ;H"G SI]"P 
VG[ SM6[ ;'lQ8G]\ ;H"G G SI]"P V[ ;J" HF6[ VF 5ZD 5]~QF[ 5ZD WFDDF\ 
ZCLG[ SI]"P XSI K[ VF AW]\ T[ V7FT CX[P  
   p5ZMST ;}STMG[ lJ`J ;FlCtIGL VG]5D lGlWGF ~5DF\ 
:JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P VF ;}STMDF\ V[S TßJJFNL lJRFZWFZFGF D}/ H6F. 
VFJ[ K[P VF ;}STDF\ ;DU| A|ïF\0GL pt5lœG]\ D}/ SFZ6 ATFJJFDF\ VFjI]\ 
K[ TYF V[ D}/ SFZ6GF :J~5DF\ 5ZD 5]~QFG]\ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
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5|FPlClZIF6FG[ GF;NLI ;}ST 5Z 5MTFGF lJRFZ jIST SZTF\ SCI]\ K[ S[ H[ 
wIFTjI K[P V[ VF ;}STDF\ H[GFYL lJ`J ;FlCtIGL J:T] SIF\ H. XS[ K[P V[ 
VF56G[ V[STßJJFNL lJRFZWFZFDF\ HMJF D/[ K[P VCL\ ;TÍvV;TÍ4 
_JGvD'tI]4 5]^Iv5F6 .tIFlN ;J" 5|SFZGF ä\äMGM VF VFWFZE}T TßJGL 
V\NZ H lJSl;T CMJFG]\ VG[ V[DGF lJZMWMG]\ VF TßJDF\ H ;\CFZ 8}\SDF\ 
;H"G VG[ lJGFX DFGJFDF\ VFjIM K[ VF 3FZ6F\ lGTFgT V5]~QF 5ZS K[P 
VG[ N[JTFVMGL S<5GFYL lA,S], V,U K[P s#f 
   p5ZGF ;}STMGF lJ`,[QF6YL VF56G[ J{lNS klQFVMG[ 
5ZD TßJ DF8[ V[S XaN 5|IMU SIM" K[ T[ V[S TßJ VCL\ VF56[ p5lGQFNMG]\ 
lJ`,[QF6DF\ VFtDF VG[ A|ïGL VJWFZ6FDF\ HMJF D/[ K[P V[DF\ VF56[ 
p5lGQFNMDF\ Vä{TJFNGF\ D}/ D/L VFJ[ K[P  
   kuJ[NDF\ WD"GF l+lJW :TZG]\ J6"G D/L VFJ[ K[P H[DF\ 
X~VFT AC] N[JJFNYL SZJFDF\ VFJ[ K[ TYF VgT Vä{TJFNDF\ VFJ[ K[P 
V[S[`JZJFN AgG[G]\ DwI lA\N] S[ ;F\S/TL S0L ;DFG SFD SZ[ K[P VF +6 
:TZMDF\ TFlSS" ;\A\W HMJF D/[ K[P VFYL kuJ[NDF\ AC]N[JJFN4 
V[SFlWN[JJFN4 V[S[`JZJFN TYF Vä{TJFNGF\ pNFCZ6M D/L VFJ[ K[P s$f 
2.2 kuJ[N ;'lQ8DLDF\;F VG[ V\lTDTßJ 
 
   HIFZ[ VF SFI" ;'lQ8 pt5gG Y. G CTL tIFZ[ V[S 
;J"XlSTDFG 5ZD[`JZ VG[ ALH]\ HUTG]\ SFZ6 VYF"TÍ HUT AGFJJFGL 
;FDU|L lJZFHDF\G CTFP T[ ;DI[ V;T X}gI V[8,[ H[ VFSFX4 H[ G[+MYL 
HMJFDF\ VFJT]\ GYL T[ 56 G CT]\P  
S[DS[ T[ ;DI[ T[GM jIJCFZ G CTMP VYF"T ;tIU]6 ZHMU]6 VG[ TDMU]6 
56 G CTFP T[ ;DI[ 5ZDF6]VM 56 G CTF\P lJZF8 VYF"T :Y}/ HUTG]\ 
lGJF; :YFG 56 G CT]\P H[ VF JT"DFG HUT K[ T[ 56 VG\T X]ä A|ïG[ -F\SL 
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XST]\ GYLP VG[ T[GFYL VlWS S[ VYFU 56 Y. XST]\ GYLP V[YL HF6JFDF\ 
VFJ[ K[ S[ 5ZD[`JZ VG\T K[ VG[ T[G]\ AGFJ[,]\ H[ VF HUT K[4 T[ .`JZGL 
V5[1FF S\. H GYLP HIFZ[ HUT G CT]\ tIFZ[ D'tI] 56 G CT]\ S[DS[ HIFZ[ 
:Y}/ HUT ;\IMUYL pt5gG Y. JT"DFG YFI 5KL T[GM VG[ XZLZ VFlNGM 
lJIMU YFI tIFZ[ D'tI] SC[JFI4 VFD XZLZ VFlN 5NFY" pt5gG H YIF G 
CTFP lCZ^IUE" H[ 5ZD[`JZ K[4 T[ H V[S ;'lQ8GL 5C[,F\ JT"DFG CTF[P H[ 
VF ;J" HUTGM :JFDL K[4 VG[ T[ H 5'yJLYL ,. ;}I" 5I"\T ;J" HUTG[ 
ZRLG[ 3FZ6 SZL ZÕM K[P V[YL T[ H ;]B :J~5 5ZD[`JZ N[JGL VD[ ,MSM 
p5F;GF SZLV[4 VgIGL GCLP 
   5]~QF T[G[ SC[ K[ S[ H[ VF ;J" HUTDF\ 5}6" Y. ZÕM K[ 
VYF"T H[6[ 5MTFGL jIF5STFYL VF HUTG[ 5}6" SZL ZFbI]\ K[P ;J"+ jIF%T 
VG[ T[ _JGL V\NZ 56 jIF5S VYF"T V\TIF"DL K[P T[YL T[G[ ;C;|XLQFF"4 
;C;|F1F VG[ ;FC;|5FN 56 SC[ K[ S[D S[ T[ VG\T K[P T[ H ;J" HUTGM 
AGFJJFJF/M K[P T[ 5]~QF VYF"T 5ZD[`JZ K[P T[GFYL lEgG ALHM SM. 
HUTGM ZRJFJF/M GYLP S[D S[ T[ ;J"XlSTDFG K[P H[ ;J" HUTG[ pt5gG 
SZ[ K[ VG[ 5MT[ SNL HgD ,[TM GYLP VG[ T[ 5]~QF ;J" 5|SFXGM 56 5|SFX 
SZJFJF/M K[P T[ ;J"GL V\NZ jIF5S VG[ ;J"YL V,U 56 K[P  VF :Y}/ 
HUTGM HgD VG[ lJGFX ;NF YTM ZC[ K[4 56 T[ 5]~QF TM HgD4 lJGFX 
VFlN WD"YL V,U VG[ ;NF s5|SFX DFGf K[P ;J" 5X]VMG[ 56 T[6[ H 
pt5gG SIF" K[ TYF ;J" 51FLVMG[ 56 AGFjIF K[P ALHF 56 ;}1DN[CWFZL 
SL8 5T\UFlN ;J" _JMGF N[C 56 T[6[ H pt5gG SIF" K[P T[H 5]~QF ;J"YL 
5|YD 5|S8 CTM4 H[ ;J" HUTGM AGFJJFJF/M K[ VG[ ;J" HUTDF\ 5}6" Y. 
ZCIM K[4 T[ 5]~QF ;J"XlSTDFG .`JZ SC[JFI K[P VF 5]~QFGL VF7F 
VG];FZ A|Fï6 1Fl+I4 J{xI VG[ X}ä J6M" pt5gG YFI K[P T[DG[ 56 .`JZ[ 
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T[DGF 5MT5MTFGF SDF"G];FZ pt5gG SIF" K[P T[JF VF 5ZD 5]~QF 
5ZD[`JZGF VG\T 5|SFX;DF DM1FG[ 5|F%T SZGFZF 5ZD[`JZGF 5|SFXDF\ ;NF 
ZC[ K[4  
T[DG[ V7FG~5 V\WSFZ SNL ,FUTM GYLP H[ 5|HFGM 5lT VYF"T ;J" HUTGM 
:JFDL K[ T[ H H0 VG[ R[TGGL V\NZ VG[ ACFZ V\TIF"DL~5[ ;J"+ jIF%T 
Y. ZÕM K[P T[ ;J" HUTG[ pt5gG SZLG[ 5MT[ ;NF VHgDF ZC[ K[P H[ ;J" 
lJäFGMYL VFlN lJäFG VG[ H[ lJäFGMGF H 7FGYL 5|l;ä YFI K[ T[ VtI\T 
VFG\N :J~5 VG[ ;tIDF\ Z]lR SZFJGFZF A|ïG[ VDFZF GD:SFZ K[ 
   A|ïG]\ H[ 7FG K[ T[ H VtI\T VFG\N VF5JFJF/]\ VG[ T[ 
DG]QIGL T[DF\ Z]lR JWFZGFZ]\ K[P H[ DG]QI A|ïG[ HF6[ K[ T[ H lJäFGGL ;J" 
DG VFlN .lgäIM JXDF\ Y. HFI K[4 VgIGL GCL\P  
H[ pœD4 DwID VG[ SlGQ8 :JEFJYL +6 5|SFZG]\ HUT 
K[ T[ ;J" 5ZD[`JZ H ZrI]\ K[P T[6[ VF HUTDF\ lJlJW 5|SFZGL ZRGF SZL 
K[P J/L T[ V[S H VF ;J" ZRGFG[ IYFJTÍ HF6[ K[P VG[ VF HUTDF\ H[ SM. 
lJäFG YFI K[P T[ 56 5ZD[`JZGL ZRGFGF V<5 U]6M HF6[ K[P T[ 5ZD[`JZ 
;J"G[ ZR[ K[4 VG[ 5MT[ ZRGFDF\ SNL VFJTM GYLP H[ 5|SFX SZJFJF/F VG[ 
5|SFX :J~5 ;}IF"lN ,MS VG[ R\ä VG[ 5'yJL VFlN 5|SFX ZlCT ,MS 56 T[ 
56 T[GF H ;FDyI"YL pt5gG YIF K[P J[NDF\ VF 5|SFZGF ;'lQ8lJWFG SZGFZF 
VG[S D\+M K[P 5Z\T] lJ:TFZ G Y. HFI DF8[ ;'lQ8lJQFI ;\1F[5YL J6"J[, K[P 
s5f 
2.2.1 lCZ^IUE" ;}ST VG[ V\lTDTßJ  
 
   kuJ[NGF\ N;DF\ D\0/DF\ VFJT]\ VF clCZ^IUE"c ;}ST4 
45]~QF ;}ST H[8,]\ H 5|l;wW K[P lJQFI J:T]GL NlQ8V[ 56 H[ JFT 
5]~QF;}STDF\ SC[JFD\ VFJL K[ T[ H JFT4 56 H]NF H]NF XaNMDF\4 VF ;}STDF\ 
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J6"JJFDF\ VFJL K[P VF ;}STDF\ 56 ;'lQ8 ;H"GGL JFT SZL K[P ;'lQ8G]\ YI]\ 
T[ 5C[,F\ SX]\ H G CT]\4 5ZDFtDFV[ s5]~QF[4 A|ï[4 .`JZ[f VF VF5DF\ V[S 
.\0]\ D}SI]\P VF .\0]\ ;MGFGF .\0FDF\ _JFtDF TZLS[ sUE" TZLS[f T[ 5ZDFtDF 
5MT[ VFjIFP VFD4 lCZ^IGF .\0FDF\ UE"E}T Y.G[ ZÕF T[YL T[ clCZ^IUE"c 
SC[JFIF .\0FDF\YL HgDLG[ ACFZ VFjIF 5KL T[D6[ ;DU| 5|HFG]\ ;H"G SI"]\ 
T[YL T[ c5|HF5lTc SC[JFIFP T[VM clCZ^IUE" 5|HF5lTc TZLS[ VM/BFIFV 
VFRFI" ;FI6 T[DGF\ kuJ[NEFQIDF\ VF CSLST VF ZLT[ ;DHFJ[ K[P  
 
rnh½bgMg y½Mg dCoCq;& {vstvr; rnh½bdCo& ==   s&f 
 
           ;FI6FRFI" VFU/ T{lTZLI ;\lCTFGM 56 VF3FZ VF5[ K[P 
 
{vstvr; gu rnh½bdCo& {vstvr;& ylwhwvðJtg Er; = s*f 
 
AL_ ZLT[ SCLV[ TM 5]~QF;}STDF\ H[G[ A|ïF\0DF\ 
slJZF8DF\f J;[,F VlW5]~QF SÕF K[ T[G[ H VF ;}STDF\ lCZ^IUE" 5|HF5lT 
TZLS[ J6"jIF K[P 
   VF lCZ^IUE" 5|HF5lT HgDLG[ TZT H TDFD 
5|F6LVMGF R[TGMGF\ :JFDL YIFP V[8,[ S[ T[D6[ H ;DU| R[TG;'lQ8G]\ ;H"G 
SI"]P VG[ T[GF :JFDL TZLS[ ZÕFP T[D6[ +6[I E]JGMG[ 3FZ6 SIF"P VF N[J H 
;F{ _JMG[ 5|F6 VG[ ;FDyI" VF5[ K[P N[JM4 DG]QIM JU[Z[ ;F{ T[DGF XF;G 
GLR[ KP[ HUT 5ZGF pT\]U lCDFrKFlNT 5CF0M4 VOF8 H/ZFlXYL EZ[,F 
VUFW ;FUZM4 lJ5], H/ZFlXYL EZ[,L ;TT JC[TM lJXF/ GNLVM4 JU[Z[ 
AW]\ H4 T[GM H DlCDF K[P T[D6[ 5'yJLG[ l:YZ sN-f SZL4 VFSFXG[ p5Z 
:T\lET SI"]4 VFSFXDF\ H/G]\ lGDF"6 SI"]P T[D6[ H ;}I"G[ VFSFXDF\ :YF%IF\ 
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K[ VG[ T[DGL XlSTYL H ;}I" lGIlDT E|D6 SZ[ K[P T[DM AWF N[JMGF 56 
N[J K[ VG[ VläTLI K[P  
 
   VF ;}STDF\4 NZ[S kRFFDF\4 RMY]\ RZ6  
cc fMbi ’uJtg nrJ»tt rJDUb cc 
 
VFJ[ K[P VF56[ tIF\ N[XL SlJTFDF\ V[S 5\lST 8[S TZLS[ ,[JFI K[ VG[ NZ[S 
S\l0SFG[ sS0LG[f V\T[ T[ 5\lST UJFI K[4 VFJ]\ VCL\ HMJF D/[ K[P VF 8[SGL 
5\lST VG[ ;Z/ EFQFFG[ SFZ6[ S[8,FS lJäFGM V[D DFG[ K[ S[ VF ;}ST 
kuJ[NGF TNÍG V\lTD TASSFDF\4 SNFR p5lGQFNM ZRFIF 5KL4 ZRFI]\ CMJ]\ 
HM.V[P 
  VF ;}STDF\  
cc fMbi ’uJtg nrJ»tt rJDUb cc 
V[J]\ H[ JFSI VFJ[ K[ T[6[ 56 RRF" HUF0L K[P 5l`RDGF lJäFGM c fMbi c 
XaNG[ 5|`GJFRS ;J"GFD TZLS[ H]V[ K[P VG[ VF SFZ6[ T[VM c SIF N[JG[ 
ClJQIFgG J0[ IHLV[ m VFJM VY" SZ[ K[P :S|M0Z VF 5|DF6[ ,B[ K[P  
   ‘ With deep longing the Poet seeks and Searches 
aiter thet God, who, being the beginning of the world and the first 
germ and the sheper of all life, reveals himself all over in nature. He 
sees The divinity in its Manitestation new here, now, there, now 
elsewhere and again and again he always asks doubting, seeking and 
longing Who is this god to whom we present our offering ?  (8) 
 
   VFD :S|M0ZGF DT D]HA VF ;}STGF klQF4 ø\0F T,;F8 
5}J"S HF6JF .rK[ K[ S[ VF ;DU| HUTGL X~VFT SZGFZF4 5|YD _JFtDF4 
TDFD R[TG ;'lQ8GF ;H"S4 H[ ;DU| ;'lQ8 äFZF jIST Y. ZÕF K[ T[ BZ[BZ 
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SM6 K[ m klQF T[GF\ s5ZDFtDFGF\f jIST :J~5M4 5CF0M4 ;FUZM4 GNLVM4 
DFGJM4 5X]P 51FLVM4 ;}I" VFSFX JU[Z[ H]V[ K[ 56 T[GM T,;F8 T[ 
HF6JFGM K[ S[ VF ;J"GL 5FK/ ZC[,F N[J SM6 K[ m VFD 5l`JDGF lJäFGM 
VG[ S[8,FS EFZTLIM 56 XaNG[ 5|`GJFRS ;J"GFD UF6LG[ VY" SZ[ K[ P 
   EFZTLI 5Z\5ZF VF VY" :JLSFZTL GYLP EFZTLI 
p5,aW ;FlCtI VG[ 5Z\5ZF D]HA .`JZ S[ A|ï sVFlNTßJf V[S,F CTFP 
 
yUftfe l hb;u = 
m ftbg; = 
ynbT cnwMgtb  = 
 
 
 
   .`JZG[ V[SFSL56]\] UdI]\ GCL\P T[6[ SFDGF SZL C]\ 
AC]~5[ jIST YFp\P VFD T[ s.`JZf lCZ^IUE" 5|HF5lT TZLS[ jIST YIF4 
T[D6[ SFDGF SZL T[YL T[ cSc 5|HF5lT TZLS[ VM/BFIFP AL_ ZLT[ T[D 
;DHFJFI K[ S[ Ul6TDF\ H[D V7FTZFlXG[ sV\1Ff TZLS[ J6"JFI K[ T[D 
VCL\ VF ;}STDF\ VF N[JG[ D}/F1FZGF 5|YD V1FZ cSc YL VM/BFjIF K[P 
8}\SDF\ EFZTLIF 5Z\5ZF 5|DF6[ 5|xGFY" GYLP 56 c fMbi c V[8,[ cfc 
GFDGF 5|HF5lTG[ VD[ ClJQIFgGYL I_V[ T[JM VY" ,[JFGM K[P 
   A[DF\YL UD[ T[ VY" ,.V[ s5|xGFY" S[ lJW[IFY"f D}/ 
,1IFY" TM V[S H ZC[ K[P  
VFJF SM. V[S N[J[ ;DU| ;'lQ8G]\ ;H"G SI"] K[ VG[ T[ DFGJMGF VG[ ;J" 
N[JMGF 56 :JFDL K[P VF ZLT[ VF ;}STDF\ 56 V[S`JZJFN ;Z; ZLT[ jIST 
YI[,M HM. XSFI K[P EFQFF,Fl,tIGL NlQ8V[ VG[ K\NM,IGL NlQ8V[ VF 
;}ST ;Z; K[4 DW]Z K[4 U[I K[ S\9:Y SZLG[ UFJF H[J]\ K[P 
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   VF ;}STGF klQF lCZ^IUE" 5|HF5tI K[P V[8,[ S[ 
5|HF5lTGF 5]+ lCZ^IUE" VF klQF lJQF[ VFYL lJX[QF SM. lJUT HF6JF 
D/TL GYLP kuJ[NGF\ N;DF\ D\0/DF\ VF ZLT[ N[J VG[ klQFGF\ GFD ;DFG 
CMI T[J]\ ALH[ RFZ :Y/[ 56 HMJF D?I]\ K[P  
 
s!f N[JTF lJ`JSDF"4 klQF lJ`JSDF" EF{JG o 
sZf  N[JTF ID J{J:JT4 klQF ID J{J:JT o 
s#f N[JTF DgI]4 klQF DgI] TF5;o VG[  
s$f N[JTF ;}IF"vlJJFN s,uG 5|;\UG]\ J6"Gf klQF ;}IF" ;FlJ+F\ 
   SNFR V[J]\ 56 CM. XS[ S[ klQFGF GFD GCL\ D/JFYL 
;}STGF VFWFZ[ N[JG]\ GFD H klQF TZLS[ 56 U6FjI]\ CMIP  
 
 
    rnh½bdCo& mbJ;o;t{du Cq;Mg st;& vr;huf ytme;T = 
        m ’t¼th v]r:Jek ¼tbw;ubtk fMbI ’uJtg nrJ»tt rJ¼ubT == 
 
   VF ;'lQ8G]\ ;H"G YI]\ T[ 5C[,F\ lCZ^IUE" YIF CTF 
sHgdIF CTFf T[ HgDTFGL ;FY[ H ;J" 5|F6LVMGF s;HLJ ;'lQ8GFf V[S DF+ 
5lT s5F,S .`JZf YIFP T[VMV[ VF 5'yJL VG[ WF{G[ 3FZ6 SIF"P T[ cSc N[JGL 
VD[ ClJQIFgG J0[ 5lZRIF" SZLV[P sVYJF VFJF ;H"GCFZ N[J SM6 K[ m 
H[GL VD[ ClJQIFgG J0[ 5lZRIF" SZLV[Pf 
 
   g ytðbt’t cj’t gMg rJ¹J Wvtm;u {vr~t»tk gMg ’uJt& = 
          gMgåAtgtb];k gMg b]ðgw& fMbi ’uJtg nrJ»tt rJ¼ubT == 
 
   H[ 5|F6GF VG[ ;FDyI"GF NFTF K[4 VF ;DU| lJ`J 
sDG]QIM VG[ ALHF\ 5|F6LVMf VG[ N[JM H[GF\ XF;G GLR[ SFI" SZ[ K[P D'tI] 
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VG[ VDZTF A\G[ H[GL KFIF K[ T[JF cSc N[JGL VD[ ClJQIFgG J0[ 5lZRIF" 
SZLV[P  
 
   g& {vtK;tu rlrb»t;tu brnðJIf ELîtst sd;tu cCqJ = 
         g Eo~t yMg rØv’~åt;w»v’& fMbik ’uJtg nrJ»tt rJ¼ub == 
 
   VCL\ H[ SF\. ;_J 5|F6LVM K[4 H[ `JF; ,[ K[ VG[ 
5F56M 5858FJ[  K[ sH]V[ K[f T[ AWF\ ;_J 5|F6LVMGF T[ H V[S ZFHF 
5MTFGF DlCDFYL s5|EFJYLf YIFP T[ AWF DFGJMGF VG[ 5X]v51FLVMGF 
.X K[P T[ cSc N[JGL VD[ ClJQIFgG J0[ 5lZRIF"  SZLV[P  
 
         gMgbu rnbgL;tu brnðJt gMg mbwîk hmgt mntnw& = 
         gMgubt& {vr’~ttu ctnq fMbI ’uJtg nrJ»tt rJ¼ub == 
 
   VCL\ VF kRFDF\ vr’~t XaNGM VY" RFZ[I lNXFVM VG[ 
RFZ[I B}6FVM V[8,[ S[ RMTZO T[JM K[P VF 5'yJL p5ZGF lCDJF/F 5J"TM 
V[GM s5|HF5lT N[JGMf DlCDF K[P V[ H ZLT[ GNLVM ;FY[GF VF ;D]äM 56 
T[GM DlCDF K[P VF AWL lNXFVM4 5|lNXFVM T[GL E]HFVM ~5[ T[GM DlCDF 
K[4 VFD lJäFGM SC[ K[ T[ cSc N[JGL VD[ ClJQIFgG J0[ 5lZRIF" SZLV[P  
 
          gul "tihwd]t v]r:Je åt î]¤nt gul MJ& M;rC;k gul ltf& = 
          gtu yL;rh#u hsmtu rJbtl& fMbi ’uJtg nrJ»tt& rJ"b ==  
   
H[6[ WF{G[ s:JU"G[f UCG4 lJXF/ AGFjI]\4 H[6[ 5'yJLG[ 
N- sl:YZf SZL4 H[6[ :JU"G[ sVFSFXf VG[ ;}I"G[ sp5Zf :T\lET SIF"4 H[6[ 
V\TlZ1FDF\ H/G]\ lGDF"6 SI"] T[ cSc N[JGL VD[ ClJQIFgG J0[ 5lZRIF" SZLV[P 
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     gk fLîme yJmt ;M;Ctlu yÇgU#u;tk blmt hsbtlu = 
           gºttr" mqh Wrî;tu rJCtr; fMbi ’uJtg nrJ»tt rJ"ub == 
 
   H[6[ s,MSMGFf Z1F6 DF8[4 XMEFIDFG V[JF4 WF{ VG[ 
5'yJLG[ l:YZ SIF" V[ 5|HF5lTG[ DGYL A]lä5}J"S4 3F[\ VG[ 5'yJLGL DCàF VF 
5|HF5lTG[ SFZ6[ K[ T[ ;DHYL H]VMP H[GF VFWFZYL ;}I" øULG[ 5|SFX K[ T[ 
cSc N[JGL VD[ ClJQIFgG J0[ 5lZRIF" SZLV[P 
 
     ytvtu n g’c]n;erJo¹JbtgLdCo ’"tlt slgL;ehrølbT = 
           ;;tu ’uJtlt mbJ;o;tmwhuf& fMbi ’uJtg nrJ»tt rJ"ub == 
 
   H[6[ ;D:T 5|F6LHUTG] V[8,[ S[ ;_J ;'lQ8G[ HgD 
VF5JFGF C[T]YL UE"~5[ 3FZ6 SIF" K[ T[JF DCFG VF5 N[JM ;DU| HUTG[ 
jIF%T SZLG[ ZÕF CTFP T[ VF5DF\YL V[S VG[ VläTLI V[JF N[JM JU[Z[ ;F{ 
R[TGMGF 5|F6 :J~5 5|HF5lT pt5gG YIFP V[JF 5|HF5lT cSc N[JGL VD[ 
ClJQIFgG J0[ 5lZRIF" SZLV[P 
 
vr~åt’tvtu brnlt vgov~g’# ’"tlt slgL;ego$bT = 
gtu ’uJu»Jr" ’uJ yuf ytme;T fMbi ’uJtg nrJ»tt rJ"ub == 
 
   H[ VF5 N[JMV[ 5|F6L HUTG[ HgD VF5JFGF C[T]YL 
5|HF5lTG[ UE"~5[ 3FZ6 SIF" CTF T[ VF5 N[JLGF DlCDFG[ VF 5|HF5lTV[ 
RM TZOYL HMIMP H[ N[JMGL JrR[4 N[JMGF\ 56 N[J TZLS[4 V[S VG[ VläTLI 
CTF T[JF cSc N[JGL VD[ ClJQIFgG J0[ 5lZRIF" SZLV[P  
 
  bt ltu rnkmtßsrl;t g& v]r:Ôgt gtu Jt r’Jk mðg"bto sstl= 
    g~åttg~åtL’t {cn;esostl fMbi ’uJtg nrJ»tt rJ"ubT == 
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   H[ ;tIWDF" 5|HF5lT 5'yJLGF HGS s;H"Sf K[4 H[6[ 
:JU"G[ HgD VF%IM K[4 H[6[ lJ5], VG[ VFCÍ,FNS slXT/f H/G[ HgD 
VF%IM K[ T[ 5|HF5lT VDFZL lC\;F G SZMP VDG[ VF5lœSFZS G AGMP cSc 
N[JGL VD[ ClJQIFgG J0[ 5lZRIF" SZLV[P  
 
{vstv;u l ðJ’u;tLgLgtu rJ¹Jt st;trl vrh ;t cCqJ = 
gðftbtM;u swnwbM;Lltu yM;w Jgu Mgtb v;gtu hgestbT ==  
 
   C[ 5|HF5lT TDFZF l;JFI ALH]\ SM. VF ;J" HgDGFZF 
5|F6LVMG[ s;DU| ;'lQ8G[f jIF5LG[ ZÕ]\ GYL VD[4 O/GL SFDGFJF/F4 TDFZ] 
IHG SZLV[ KLV[P VDFZL SFDGF 5|DF6[G]\ O/ VDG[ D/MP VD[ ;\5lœGF 
:JFDL Y.V[P  
 
 2.2.2  GF;NLI ;}ST ov 
 
   kuJ[NGF\ ;}STMDF\ ;\JFN 56 K[P  NFPTP 5]Z]ZJF VG[ 
pJ"XL JrR[GM S[ ID VG[ IDL JrR[GM ;\JFNP VF ;\JFNM I75|;\U[ AM,JFDF\ 
VFJTF CX[P T[DF\ GF8IS,FG]\ D}/ K[ T[D DFGJFDF\ VFJ[ K[P ;}IF"GF lJJFC 
;DIG]\ ;}ST S[ 5]Z]QF;}ST 56 B}A Z;5|N K[P V[S HuIFV[ klQF Jl;Q9[ 
N[0SFVMG]\ 56 ;Z; ;_J J6"G SI]" K[P  H[D lXQI U]Z]G]\ VG]SZSZ6 SZ[ K[ 
T[D VF N[0SFVM V[SALHFGF XaNG]\ VG]SZ6 SZ[ K[P VlTZF+ GFDGF 
;MDI7DF\ CMTF H[D AM,[ T[D wJlG SZTF N[0SFVM EZ[,F T/FJDF\ lGJF; 
SZMP 
   kuJ[NG]\ GF;NLI ;}ST B}A ;Z; K[P tIFZ[ V;TÍ 56 G 
CT]\4 ;tI 56 G CT]\ 5'yJL VG[ VFSFX 56 G CTF\P VFSFXDF\ l:YT ,MS 56 
G CTF tIFZ[ VCL\ SM6 ZC[T]\ CT]\ m  A|ïF\0 SIF\ CT]\m U\ELZ H/ 56 SIF\ CT]\ 
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m tIFZ[ VDZtJ VG[ D'TtJ 56 G CTMP ZFl+lNJ; 56 G CTMP JFI]YL X}gI 
VG[ VFtDFGF VJ,\AYL `JF; 5|`JF;JF/F A|ï V[S H CTFP T[GF l;JFI 
AW]\ H X}gIP ;'lQ8GM ZRGFGL 5C[,F\ AW]\ H V\WSFZYL VFJ'œ CT]\  V7FT 
AWL AFH] 5F6L H 5F6LP T[ 5}J"jIF%T A|ï VlJnDFG 5NFY"YL VFrKFlNTP 
T[ V[S H TßJ T5GF 5|EFJGM T5GF 5|EFJYL lJnDFG CT]\P T[ A|ï[ ;M\ 
5C[,F\ ;'lQ8 ZRJFGL .rKF SZLP T[DF\YL 5|YD ALH 5|U8 YI]\P 5KL ALH 
WFZ6 STF" 5]Z]QFGL pt5lœ Y.P VF ;'lQ8GL pt5lœG]\ SFZ6 X]\m N[J 56 VF 
;'lQ8 5KL pt5gG YIF tIFZ[ SM6[ HF^I]\ VF ;'lQ8 SIF\YL pt5gG Y.4 
lJlEgG ;'lQ8VM SM6[ ZRL4 S[JL ZLT[ ZRL m H[ VF ;'lQ8VMGM :JFDL K[4 
lNjI3FDDF\ J;[ K[4 T[ H VF ZRGFG[ HF6[ K[P V\EJ K[ S[ T[G[ 56 VF BAZ 
G CMI s!f 
   V[S 5lJ+ ;FlCtIGF 5|SFZ TZLS[ J{lNS ;}STMG[ ;FZL 
ZLT[ ;DHJFG]\ BF; DCßJ V[ K[ S[ VF56[ EFZTLI DG 5Z XF;G SZGFZF 
5|3FG lJRFZMGL DF{l,S VFS'lT H DF+ GlC4  
5Z\T] T[GL VFwIFltDS VG]E}lTGF lJlXQ8 5|SFZM4 T[GM S<5GFGM hMS T[GL 
;H"GXL, DGMJ'lœ VG[ T[GF lJX[QF 5|SFZGF VY"5}6" ~5MG]\ D}/ :J~54 H[ 
äFZF T[ ,UFTFZ VFtDNX"GG]\4 J:T]VMG]\4 _JGG]\ VG[ lJ`JG]\ VY"38G 
SZTF\4 T[ HMJFDF\ ;CFIS YFI K[P  
 
GF;NLI ;}ST ov 
 
   kuJ[NGF GF;NLI ;}STDF\ ;'lQ8 ;H"GG]\ lJUT[ J6"G 
HMJF D/[ K[P VF J6"G VG[S ZLT[ VFSQF"S K[P 5|YD ;TÍ 56 G CT]\ VG[ 
V;TÍ 56 G CT] • ZH G CT]\ VG[ jIMD G CT]\P ;J" UF- V\WSFZYL jIF%T 
CT]\P klQF 5|`G 5}K[ K[ S[ T[ JBT[ H, CT]\m T[ JBT[ D'tI] G CT]\ T[D VD'T 
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56 G CT] • ZFl+ G CTL T[D lNJ; 56 G CTM4 OST V[S TßJ 5MTFGL 
XlSTYL HJFT sJFI]f lJGF 5|F6 ,[T\] CT]\P 
   VF AW]\ V\WSFZDI CT]\4 AW]\ H, CT]\4 VFZ\EDF\ DGGF 
5|YD SFI" ~5[ SFDGM VFlJEF"J YIM VG[ klQFVMV[ 5MTFGF ìNIDF\ H 
V;TÍG[ ;TÍGF SFZ6 TZLS[ XMWL SF-I]\P K[<,F D\+DF\ * klQF AC] H 
:5Q8TFYL SC[ K[ S[ H[ TßJDF\YL VF HUT pt5gG YI]\ K[ T[6[ T[G]\ TßJ 
3FZ6 SI]" K[ S[ GlC4 5ZD jIMDDF\ H[ VF HUTGM VwI1F K[ T[ H BZ[BZ VF 
AW]\ HF6[ K[ VYJF TM T[ HF6TM GYLP 
   VF EFJNœ ;}ST J{lNS TßJ7FGGL N=lQ8V[ AC] DCßJG]\ 
K[P HUTGF VFlN SFZ6GL XMW S[JL TFlS"S 5wWlTV[ SZJFDF\ VFJL K[ V[ VF 
p5ZYL :5Q8 H6F. VFJ[ K[P 5ZD TßJGL XMW klQFVM ìNIDF\ SZTF CTF 
VG[ J{lNS SF/DF\ 56 ìNIG[ DGG]\ lR\TGG]\ :YFG DFGJFDF\ VFJT\\ CT]\4 V[ 
JFT VF56]\ wIFG B[\R[ K[P TßJ7FGGL N=lQ8V[ VF ;}ST JWFZ[ VUtIG]\ K[4 
SFZ6 S[ T[DF\ V7[IFNG]\ NX"G YFI K[P VG[ lJRFZM RMSS; EFQFFDF\ D}SJFGM 
5|YD 5|IF; N[BFI K[4 HM S[ VtIFZ[ T[DF\ V:5Q8TF 36L ZC[ K[PPPPPPPP 
V7[5TFGM VFJM ;Z/ :JLSFZ pœZSF/DF\ N],"E AG[ K[P klQFG[ ;'lQ8 HM. 
V[8,M AWM VFNZ YFI K[ S[ VFG]\ ZC:Y SM6 S/L XS[ m .`JZ S[ 5KL T[ 56 
GlC m ;TÍ G CT]\4 V;TÍ G CT]\ VF 5\lST V[D ;}RJ[ K[ S[ H[ CT]\ T[G[ DF8[ 
IMuI XaN VF56L 5F;[ GYLPPPPPP VF TßJ ;TÍ4 V;TÍ4 D'T VD'T JU[Z[ 
§g§MYL 5Z K[P V[GFYL 5Z SF\. H GYLP cT[ K[c V[8,]\ H VF56[ T[GF lJQF[ 
SCL XSLV[P  
   ;J"YL DCßJGL JFT TM V[ K[ S[4 klQF 5ZDTßJGL 
RRF"DF\ 5MTFG[ X\SF ZC[ K[ V[ 5|DF6[ D]ST S\9[ :JLSFZ SZ[ K[P TßJ lR\TGDF\ 
X\SF SZJFGL J'lœ VlT VFJxIS K[P X\SFGL S;M8L 5Z TßJ7FGGL 5ZL1FF 
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YFI K[P J{lNS klQFVMGL VF X\SFXL, J'lœ 5KLGF EFZTLI TßJ7FGGF 
.lTCF;DF\ HMJFDF\ VFJTL GYL VG[ V[S H 5|SFZGF DFU[" lJRFZMGM 5|JFC 
RF<IF SZ[ K[P VF ZLT[ J{lNS SF/GM TßJlR\TS 5F`JFtI TßJlR\TSM H[JF S[ 
N[SFT"4 CI]D JU[Z[GF H[JM TS"5|WFG AGJFYL VF56F VFNZG]\ 5F+ AG[ K[P  
   0F"P ZFWFS'Q6G VF ;}ST ;DHFJTF\ ,B[ K[ S[ lG~5FlWS 
R{TgIDF\ cVCDÍc EFJGF pNÍEJ[ K[4 T[ H VFtDF S[ VFtDEFJGF K[4 TZT H 
VGFtDEFJ S[ H0EFJ 56 pNÍEJ[ K[P SFZ6 S[ VGFtDEFJ JUZ 
VFtDEFJGL ;FY"STF GYLP VFtDF VG[ VGFtDFGM VF lJZMW VYF"TÍ D}/ 
lG~5FlWS 5ZTßJDF\YL R[TG VG[ H0GM E[N T5;Í §FZF YFI K[P cT5;Íc 
V[8,[ VFU/ 3;J]\4 :JFEFlJS VlEJ'lâ4 ;gDF+GM jISTNXFDF\ VFlJEF"J 
lG~5FlWS Vä{TDF\ ZC[,M ;CH VFltDS RDtSFZ VF T5;DF\YL ;TÍ4 V;TÍ4 
VFtDF4 VGFtDF4 ;lS|I 5]Z]QF VG[ lS|IFX}gI 5|S'lT jIJ:YF5S R[TG VG[ 
jIJ:YFZlCT H0 pNÍEJ[ K[P tIFZ 5KLGL ;'lQ8 VF AgG[GF 5Z:5Z VF3FT 
5|FtIF3FTYL pt5gG YFI K[P VF ;}ST 5|DF6[ HUTGF Vl:TtJG]\ ZC:I SFD 
V[8,[ .rKF K[P SFD V[8,[ VFtDEFGG]\ lR\CG4 DGG]\ ALH DG;o Z[To 
kuJ[NDF\ DG;Í XaN 5|tIUFtDF S[ _JGF VY"DF\ J5ZFIM CMI V[D ,FU[ K[P 
VCL\ c.`JZGM VFtDFc V[JM VY" SCL XSFIP  
   5|FPlClZIF^6F SC[ K[ S[ VF ;}STDF\ VF56G[ Vä{TJFNL 
lJRFZGM VS" D/L ZC[ K[P  HUTG[ H .`JZ~5 DFGGFZ lJRFZSYL VF 
;}STGM TßJNXL" SlJ H]NM 50[ K[P T[ SFI" SFZ6GF VlJrK[n ;\A\WG[ T[DH 
5|S'lTGL V[STFG[ DFG[ K[PPPPP J/L T[G]\ :J~5 S[J]\ CX[ T[GL 56 T[ RRF" SZ[ 
K[P T[GF NFX"lGS DCßJGL ,LW[ VF ;}ST lJ`J;FlCtIDF\ :YFG 5FDL R}SI]\ 
K[P  
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2.3 p5lGQFNDF\ A|ïTßJ ov  
 
   VF lJ`JG]\ V\lTD ;TÍ X]\ K[ V[ lJRFZ TßJ7FGGM 
S[gä~5 lJRFZ K[P VF 5|`GGL lNXFDF\ DFGJDG äFZF YI[,F VG[S 5|ItGM 
V\lTD ;TF lJX[ V,U V,U D]äFVM ;DHFJ[ K[P lJlJW p5lGQFNM V\lTD 
;œF V\U[ H]NL H]]NL 5wWlTVMYL H[ D\TjIM NXF"J[ K[P T[GM lJRFZ VtI\T 
Z;5|N VG[ 5|[ZS K[P p5lGQFNM VwIFtDGL 5|IMUE}lD ;DF\ K[P ;tIGL XMW 
DF8[GF ;lgGQ9 5|IF;M SZGFZ klQFVM S[ N=Q8LVM 5F[TFGF\ VG]EJMGF\ TFZ6M 
S[ GM\W ZH} SZ[ K[P V,U V,U TFZ6MDF\ lJRFZGM S|lDSvlJSF; 56 HM. 
XSFI K[P  
   EFZTLI 5Z\5ZF 5|FZ\EYL WD" VG[ TßJ7FG V\U[ H[ 
NlQ8lA\N] 3ZFJ[ K[4 T[GM 503M p5lGQFNMDF\ 56 AC] :5Q8 ZLT[ ;F\E/L 
XSFI K[P ;œF V\U[GL DF+ ;];\UT S<5GF H[ A]läGF\ 3MZ6MG[ :JLSFI" CMI4 
T[ D[/JJFDF\ EFZTLI lR\TSG[ SM. Z]lR GYL4 cHF6J]\c DF+ HF6JF BFTZ H 
VCL\ SIFZ[I V5GFJFI]\ GYLP cHF6J]\c  _JJFG]\ CMI K[P ;œFGL ;];\UT 
S<5GFVM V[G[ HM TßJ7FG U6LV[ TM V[GM 5|Fl%TGM DFU" V[ WD" K[P 
p5lGQFNMV[ VF AgG[G[ SNL V[SALHFYL H]NF\ 3FIF" GYL VG[ V[8,[ H cNX"Gc 
XaNDF\ V[ AgG[GM ;DFJ[X Y. HFI K[P VFYL cA|ïc V\U[GL ;DU| lJRFZ6F 
DF+ AF{läS ;\TMQF DF8[ S[ TS"GL ;}1D ZDT DF8[ GYLP V[ _JGDF\ 5FDJFGM 
v5FDLG[  _JJFGM lJRFZ K[P V[ JFT VF56[ ;TT IFN ZFBJL ZC[X[P s)f 
 
A|ïTßJ ov  
 
   DF+ p5lGQFNMDF\ H A|ïlJRFZ6F K[ V[J]\ GYLP kuJ[N 
;\lCTFDF\ c VwIFtD7FGGL GSSZ VlEjIlST SZTF 5lJ+ D\+c TZLS[ A|ïG[ 
VM/BJJFDF\ VFjI]\ K[P S|DXo cA|ïc 5|YF"GFGL XlST U6FJF ,FU[ K[P A|ïDF\ 
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SM. ZC:IDI XlST K[ VG[ T[ H[ J:T]G]\ ;}RG SZT]\ CMI T[G]\ CFN" WZFJ[ K[P 
A|Fï6U\|YM SD"SF\0 ;FY[ V[S ;J"XlSTDFG ;œF~5[ A|ïG[ J6"J[ K[P s!_f 
   5|FY"GFGL XlST4 jIlSTDF\ VFtDlJ`JF; VG[ zâFGF 
EFJM HUFJ[ K[P Auto – euggestion V[8,[ S[ VFtD;}RGGM 5|lS|IFYL VHF6 
jIlST  
A|ïDF\ H VF ZC:IDI XlSTG]\ VFZM56 SZ[ VG[ 5KL A|Fï6U|\YM 5MTFGL 
lJlJW lS|IFlJlWVMDF\ 56 V[ A|ïGL H XlST l;lâ V5FJ[ K[P V[D DFG[ T[ 
TNÍG :JFEFlJS K[P XT5Y A|Fï6 TM SC[ K[ S[ A|ï H[8,]\ 5|FRLG VG[ 
T[HMDI ALH]\ SF\. H GYLP V[ H ZLT[ cA|ïc VG[ cJ[Nc G[ 56 ;DFGFYL" 
U6FjIF K[P A|ïEFJGF ;TT lJSF; 5FDTL ZCL K[ VG[ GJLG ;\NEM"DF\ 
GJLG VYM" 3FZ6 SZTL ZCL K[P V[ AFAT VFYL :5Q8 YX[P  
   DF\0}SI p5lGQFNÍ VMDSFZGM DlCDF UFI K[ VG[ 
RT]Q5FN ;œFG]\ lG~56 SZ[ K[P A|ïGF\ RFZ 5FN K[ V[DF\ ;œFGL S1FFGM 
lJRFZ GYLP VF RFZ 5FN V[8,[ A|ï4 .`JZ4 lCZ^IUE" VG[ lJZFH4 
VFDFG]\ SM. ALHF SZTF\ Rl0IFT]\ S[ pTZT]\ GYLP 0F"PZFWFS'Q6GÍ H6FJ[ K[ S[   
TFlS"S ZLT[4 5|YDV[ ALHFG]\ 5}J"UFDL K[ V[D U6LV[ TM N{JL ;H"STF 5C[,F\ 
5MTFGL TDFD XSITFVM ;FY[G]\ 5}6"tJ CMJ]\ HM.V[P V[ H ZLT[ T[ HUTG]\ 
5}J"UFDL AG[ K[P VF NlQ8V[ ;œFGF\ RFZ 5F;F\ K[ s!f 5}6" A|ï sZf ;H"S 
;œF s.`JZf s#f lJ`JFtDF slCZ^IUE"f VG[ s$f HUTP s!!f 
   ;œF V\U[GL p5lGQFNMGL ;DU| lJRFZ6FG[ zL ZFG0[ 
l+lJW U6FJ[ K[P s!Zf 
   VF JFT ;DHFJTF\ T[VM V[0J0" S[0"GF GF Evolution of 
Religion GM VFWFZ ,[ K[P 0MP S[0" VG];FZ DFGJDGGF\ A\WFZ6G[ ,LW[ H4 
DFGJL ;D1F lJRFZ6FGF +6 DFUM" B]<,F CMI K[P ;F{ 5|YD DFGJL 5MTFGL 
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VF;5F; HUT TZO T]V[ K[P V[ 5KL T[ 5MTFGL ELTZ H]V[ K[P V\T[ T[ AFÕ 
VG[ VF\TZ N=lQ8VMG[ ;DlgJT SZ[ V[JL ;JF["5lZ ;œF TZO H]V[ K[P J/L4 
T[VM ,B[ K[4 cc DFGJL VF\TZ NX"G SZ[ V[ 5C[,F\ T[ AFÕ HUTDF\ NlQ8 GFB[ 
K[ VG[ pwJ"DF\ NlQ8 SZ[ V[ 5C[,F\4 T[ VF\TZNX"G SZ[ K[ cc 3D"GM lJSF; H[ 
TASSFVM NXF"J[ K[ T[ TFlS"S NlQ8V[ V[SALHFGF 5}J"UFDL CMI K[ o V[ 
TASSFVMG[ 3D"GM .lTCF; U6JFGL S[ V{lTCFl;S lJSF; U6JFGL E}, 
VF56[ G SZJL HM.V[P 3D"GF TßJ7FGGM 5|tI[S VeIF;L VF JFT ;FZL 
ZLT[ HF6[ K[P VF :5Q8TF V[8,F DF8[ H~ZL AG[ K[ S[ p5lGQFNMDF\ ;œF 
V\U[GL l+lJW lJRFZ6FG[ VF56[ TFlS"S S|D 5|DF6[ ;DHJFGM K[P ;F{5|YD 
p5lGQFNMDF\ lJ`JlGDF"6DLDF\;FGL N'lQ8 (Cosmological Approach) HMJF 
D/[ K[P  
tIFZAFN .`JZlJWFGL N'lQ8 (Theological Approach) VG[ V\T[ DGMJ{7FlGS 
N'lQ8 (Psychological Approach) 0F"PSM0[" J6"J[,F S|D SZTF\ VCL\ ALHF VG[ 
+LHF TASSFVMGM CFN" VFtDFG[ V\lTD ;œF U6JFDF\ ZC[,]\ K[P VF H 
;\NE"DF\ p5lGQFNM VFtDF VG[ A|ïGL V[STFGL JFT SZ[ K[P VFYL 
p5lGQFNMDF\ pwJ";œFDF\ AFÕvVF\TZGM ;DgJI YTM GYLP 5Z\T] 
VF\TZÍ;œFDF\ AlC"D]B VG[ pwJ"UFDL N'lQ8VM 5lZ6T YFI K[P  
C[U,GF l+lJW lJSF;G[ 56 ;C[H[ V{lTCFl;S DFGL 
T[GF S|DDF\ lGl`JTTF CMJFG]\ VF56[ SCLV[ KLV[P 5Z\T] p5lGQFNMDF\ H[ 
:5Q8 56[ N[BFI K[4 T[ C[U,G[ 56 VlE5|[T CT]\ VFYL H C[U, VF 
TASSFVMG[ TFlS"S 5}J"UFDLVM TZLS[ VM/BFJ[ K[P  
0F"PZFG0[GF VF l+lJW NlQ8lA\N]G[ H VF56L A|ïTßJ 
V\U[GL lJRFZ6FDF\ VF56[ VG];ZLX]\ T[GM ;F{YL DM8M ,FE V[ K[ S[ A|ïTßJ 
V\U[GF p5lGQFNMGF TDFD prRFZ6MG]\ T[ V[S ;J":5XL JUL"SZ6 AGL HFI 
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K[P  V[G[ VG];ZJFDF\ p5lGQFNMGF VF V\U[GF TDFD lJRFZMG]\ lJC\UFJ,MSG 
56 Y. XSX[P 
   V[S :5Q8TF SZL ,.V[ S[ p5lGQFNMDF\ lJ`Jv 
lGDF"6DLDF;FGL N'lQ8V[ H[ lJRFZ SZJFDF\ VFjIM K[ T[DF\ 56 VFtDFlJQFIS 
N'lQ8lA\N] VFWFZ ~5[ 5C[,F\YL H :JLSFZ[,]\ HMJF D/[ K[P 
lJ`JlGDF"6DLDF\;F V[ A|ïGL AlCZ,1FL XMWG]\ 5|TLS K[P V[D ;DHJFG]\ 
GYL S[ p5lGQFNMV[ 5|YD AFÕ HUTDF\ V\lTD ;œF XMWJFGM 5|IF; SIM" 
VG[ V[ 5|IF; ;O/ G YTF\ T[VM V\\TZD]"BL AgIFP p5lGQFNM VwIFtDN"lQ8G[ 
5|YDYL H JZ[,F\ K[4 VFYL VFtDFGL ;JM"t5lZTFGM lJRFZ 5|FZ\EYL H 
:JLSFZFI[,M H6FI K[P KF\NMuI p5lGQFNGM VF ;\NE"DF\ lJRFZ SZLV[[P T[GF 
;FTDF VG[ VF9DF\ VwIFIMDF\ ;GtS]DFZ VG[ GFZNGF ;\JFNDF\ A|ïTßJ 
lJX[ lJRFZI]\ K[P 5Z\T] VF 5C[,F\ VFH p5lGQFNGF +LHF VwIFIDF\ VFtDF 
lJX[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ VF56F ìNIDF\ lAZFH TM VFtDF RMBFGM NF6M4 
HJ4 ;Z;J4 JU[Z[YL 56 ;}1D K[P  
;FYM;FY4 V[ H VFtDF 5'yJL4 V\TlZ1F4 :JU" VG[ VgI ;F{ ,MSYL DCFG 
V[8,[ S[ VG\T K[P ;J" SD"vSFDvU\WvZ;JF/M4 ;J"DF\ jIF%T4 JF6L VG[ 
;\E}DZlCT V[ H V\TZFtDF K[P s!#f 
   S[GM5lGQFNÍGF +LHF VwIFIDF\ V;]ZM 5Z lJHI D[/JL 
UJ"I]ST AG[,F N[JMGL JFT 56 VF ;\NE"DF\ lJRFZJF H[JL K[P N[JMV[ HIFZ[ 
V[D DFgI]\ S[ T[DGL :JXlSTYL T[VM lJH[TF AgIF CTF tIFZ[ SM. lJlR+ ~5[ 
5|U8 YI[, A|ï[ S|DXo VluG4 JFI] VG[ VFSFXGF N[J .gä ;D1F 3F;G]\ 
T6B,]\ D}SI]\ VG[ V[G[ C8FJL VF5JF SÕ]\ AWF N[JM XlSTv ;\5gG KTF\ V[ 
T6B,]\ C8FJL GYL XSTF tIFZ[ lCDJFGGL 5]+L pDF N[JMG[ V[ lJlR+ TtJGL 
A|ï TZLS[ VM/BF6 VF5[ K[ VG[ V[H ;D:TGM VFWFZ K[ TYF T[GL H 
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XlSTYL 5|F6LVM4 DG]QIM VG[ N[JM 56 lJlJW lS|IFVM SZ[ K[4 V[J]\ SC[ K[P 
VF ~5S 56 VluG4 JFI] VG[ VFSFX H[JF\ J{l`JS TßJM SZTF\ A|ïGL 
;JM"5lZTF 5|U8 SZ[ K[P A|ïGL XlSTG[ ,LW[ H[ VluG 5|SFX[ K[4 JFI] JFI K[ 
VG[ VFSFX XaNG[ 5|lTwJlGT SZ[ K[P VFSFXYL 56 V[ jIF5S K[P ;}I"4 R\ä4 
TFZFVM VF AW]\ V[ A|ïGF H 5|SFXYL 5|SFX[ K[P T[ ;D:T lJ`JGF VFWFZ~5 
XlST TZLS[ VCL\ ZH} YFI K[P KF\NMuI p5lGQFN ® VG];FZ cßsjtlT cV[ ;\l1F%T 
;}+ VG];FZ p5lGQFNM 5]Go EFZ5}J"S V[D ;DHFJ[ K[ S[ V[ A|ïDF\YL H VF 
;DU| lJ`J pNEJ[K[P T[GFDF\ H lJ`J lJ:TFZ 5FDL 8S[ K[P VG[ V\T[ T[GFDF\ 
H ,I 56 5FD[ K[P VFD A|ï V[ XF`JT SF,LG TßJ AG[ K[P pNÍEJ VG[ 
lJ;H"G 5FDTF HUTGF lJlJW 5NFYM"GL 5C[,F\ 56 T[ CT]\ VG[ HIFZ[ V[ 
5NFYM" GlC CMI tIFZ[ 56 V[ CX[P  
   VF ZLT[ lJ`JlGDF"6DLDF\;FGL AlC,"1FL N=lQ8YL 
A|ïlJQFIS lJRFZ6F VF56[ HM.P 
 
.`JZJFNL N=lQ8lA\N] o v  
 
   p5lGQFNMV[ V\lTD ;œF V\U[ SZ[,L lJRFZ6F .`JZJFNL 
N"lQ8lA\N]YL lJRFZTF\ 5C[,F\ .`JZJFNGM VY" VG[ V[ p5lGQFNMGL 
lJRFZ6FG[ S. ,FU] 5F0L XSFI K[4 V[ V\U[ VF56[ lJRFZJ]\ 50X[P  
   p5lGQFNMDF\ .`JZGF jIlSTtJ 5Z H~ZL V[JM EFZ 
D}SIF\ GYLP V,Aœ4 HIFZ[ .`JZJFN jIlSTtJ;\5gG .`JZGL S<5GF SZ[ 
K[P tIFZ[ .`JZG[ DFGJL H[J]\ jIlSTTF CMI V[JL V5[1FF ZBFTL GYL4 5Z\T] 
N{JL jIlSTßJ CHFZM CFY4 D:TS JU[Z[ VJIJMJF/]\ E,[ CMI 56 V[ 
;'lQ8DF\ V\TlC\T TM G H CM. XS[4 jIlSTßJ VG[ ;J"vjISTßJ V[S ;àM 
ZCL XS[ GlCP p5lGQFNMDF\ VF56[ .`JZG]\ J6"G V[JL ZLT[ YT]\ HM.V[ KLV[ 
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S[ T[ HUTYL 5Z VG[ HUTDF\ V\TlC"T 56 K[P JF:TJDF\ p5lGQFNM 
TßJN=lQ8 TZO JWFZ[ J/[,F\ K[P VjISTv lGZFSFZ A|ïG[ :YFG[ `J[TF`JZ 
p5lGQFNÍ jISTv ;FSFZ 5ZDFtDFG]\ lG~56 SZ[ K[P T[G]\ jIlSTßJ VG[ T[GF 
U]6M SZTF\ T[G[ N[JM VG[ ;DU| E}T;'lQ8GF D}/ TZLS[ ;J"jIF5L4 5|YDH4 
VluG4 H/4 hF04 5FG JU[Z[DF\ ZC[,M U6FJFIM K[P s!$f 
   ;FDFgITo .`JZJFN ElSTG[ 5|[Z[ K[P p5lGQFNFDF\ wIFG4 
IMU VFlN ;FWGM 5Z lJX[QF EFZ D]SFI K[P J/L4 ElSTGF ;\NE"DF\ TM _J 
VG[ .`JZGL lEgGTF 5Z JWFZ[ EFZ D]SFI K[P .`JZJFNGF :5Q8 
pNFCZ6;D]\ `J[TF`JZ p5lGQFNÍ VFtD;F1FFtSFZ4 5|6JD\+GF prRFZ6 äFZF 
.`JZGM ;F1FFtSFZ VFlN AFATM NXF"J[ K[P  
   VF 5ZYL p5lGQFNMDF\ .`JZJFNL N"lQ8lA\N] lG~5TL 
JBT[ VF56[ lJ`JlGDF"6DLDF\;FGF NlQ8lA\N]DF\ HMI] T[ D]HA ;àFGF\ H A[ 
:J~5M TZLS[ lGU]"6 A|ï s.`JZf lG~5FIF\ K[P T[DG[ A|ïGL A[ S1FFVM 
U6JL S[ ;U]6 A|ïG[ pTZTL S1FFG]\ U6J]\ 56 JFHAL GYLP p5lGQFNM 
lGZFSFZ ;œFG]\ lG~56 SZ[ K[ VG[ lGZFSFZ4 VG\T V[J]\ A|ï HIFZ[ p5F;S 
S[ wIFTFG[ A]lä U|FÕ SZJFDF\ D]xS[, H6FI K[P tIFZ[ H jIST4 ;FSFZ4 
;U]6GL S<5GF SZJFDF\ VFJ[ K[P V[ SM. ZLT[ lGU]"6YL øTZT]\ GYL H4 V[J]\ 
p5lGQFNMG]\ J,6 H6FI K[P VF56[ SFZ6~54 :Y/ SF/DF\ lGAä .`JZG[ 
lGU]"6 A|ïYL øTZTF :YFG[ D}SLV[ KLV[P JF:TJDF\ VF AW]\ 5`JFtI 
lJRFZ6F~5[ pNÍEJ[,]\ K[ VG[ p5lGQFNMG[ VFJ]\ SX]\ H VlE5|[T H6FT]\ GYL4 
V[JL :5Q8 ;DH ;FY[ CJ[ .`JZJFNL NlQ8lA\N]GM lJRFZ SZLV[P  
   p5lGQFN®MDF\ .`JZGL S<5GF A|ïGF ;DS1F :J~5 TZLS[ 
H YI[,L K[P  
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H[GL VlEjIlST SZL XSFI T[G[ jIlSTßJ U6JFG]\ J,6 VCL\ HMJF D/[ K[P 
jIlSTßJGF U]6M 5Z VCL\ EFZ D]SFTM G CMJFYL VF .`JZL TßJGF G{lTS 
5|EFJDF\ DF+ T[GM ;J"7FTF4 ;J"XlSTDTF VG[ lJ`JGF\ AWF\ H 
R[TGvVR[TG TßJMGF lGIFDS TZLS[GL Cl:T EFU EHJ[ K[P V[ .`JZ 
5MTFGF\ SFIM" äFZF _JMDF\ G{lTS 5|EFJ VCL\ HMJF D/TM GYLP  
   A'CNFZ^IS p5lGQFNÍ lJNuW XFS<I VG[ DClQF" 
IF7J<SI JrR[GF ;\JFNDF\ N[JMGL ;\bIFGM 5|`G RR[" K[P IF7J<SI 
XFS<IGL NlQ8 RSF;JF DFU[ K[P T[YL4 N[JM S[8,F K[ m V[ 5|`GGF pœZ~5[ 
IF7J<SI H]NL H]NL ;\bIF H6FJ[ K[P VF pœZMG[ XFS<I ;FRF DFG[ K[4 KTF\ 
OZL OZLV[ H 5|`G 5}KJFG]\ RF,] ZFB[ K[P V\T[4 V[S A|ï~5 N[JTF S[ .`JZ 
CMJFG]\ SC[JFI K[P IF7J<SI T[G[ 5|F6~5 SC[ K[ VG[ T[\+L; N[JTFVM V[ 
V[S .`JZGF\ lJlJW 5|FU8IF ~5M K[4 V[D NXF"J[ K[P VF T[\+L; N[JTFVM 
V[8,[ VF9 J;]VM4 VlUIFZ Z]äM4 AFZ VFlNtIM4 .gä VG[ 5|HF5lTP 
   VF ;\JFNDF\ .`JZGF V[StJ 5Z D]SFI[,F EFZGL 
;FYM;FY T[\+L; H[8,F\ lJlJW ~5MDF\ T[GL VlEjIlST .`JZGF lGl`JT 
jIlSTtJGM .gSFZ SZ[ K[P 56 VF jIF5S TßJM äFZF .`JZGL jIF5STF 
NXF"J[ K[P VCL\ H. XSFX[ S[ .`JZG[ ;]Z[B jIlSTßJ VF5JFDF\ p5lGQFNMG[ 
Z]lR GYLP S]NZTGF\ VF lJlJW TßJMGL jIF5STF .`JZG[ ;U]6 ~5[ S<5[ K[P 
wIFG VG[ DGG DF8[ VF bIF, ;CFIE}T AG[ K[P VF H :J~5[ p5lGQFNMV[ 
.`JZGL S<5GF ZH} SZ[,L K[4 V[D VF56[ ;DHJFG]\ ZC[X[P s!5f 
   `J[TF`JZ p5lGQFN Z]ã S[ lXJG[ lJ`JGF VFlN SFZ6 ~5[ 
lJRFZL ;DU| p5lGQFN lR\TGDF\ TNÍG VGMBL N=lQ8 ZH} SZ[ K[P VFD KTF\4 
A|ïGM ;JM"5lZTF4 VFtD7FGG]\ DCßJ VFlN VgI p5lGQFNMDF\ HMJF D/TF 
lJRFZM VCL\ 56 K[ HP VUFp NXF"jI]\ T[D VF p5lGQFNÍ wIFG4 IMU VFlN 
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;FWGMGL DCœF J6"J[ K[P V[ ;\NE"DF\ VCL\ A|ïvRS|GM GJLG lJRFZ ZH} 
YI[,M K[P cc ;F{GM lGJF"C  C[T]4 ;F{G]\ VFzI:YFG V[JF VF jIF5S A|ïRS|DF\ 
VFtDF E|D6 SZ[ K[P T[ 5MTFG[ VG[ 5ZDFtDFG[ 5'YS DFG[ K[ VG[ HIFZ[ T[ 
5ZDFtDF T[G[ V5GFJ[ K[  
tIFZ[ T[ VFtDF VD'TßJ sDM1Ff 5FD[ K[P VFJM 5ZDFtDFGM A|ï~5[ DlCDF 
UJFI K[P T[GFDF\ H cl+lJWFc ZC[,L K[ T[ DSSD VFWFZ~5 VlJGFXL K[P 
A|ïG[ HF6GFZFVM T[DF\ ZC[,F TßJG[ HF6L A|ïDF ,LG AG[ K[ VG[ HgDYL 
D]ST YFI K[P  
                                                                     
   mJtoseJu   mJomkM:u   c]nL;u   nkmtu   {CtBg;u  cnbåt{fu =   s!&f 
   v]:dtðbtlk   {vurh;thk  åt   bðJt   sw»t]M;;M;ultb];ðJbur; == 
   W’Tde;bu;;T   vhbk  ;w  cnb   ;rMbMºtgk   mw{vr;»Z#hk J = 
   yºttL;hk {cnbrJ’tu rJr’ðJt jelt {cnbrK ;ðvht gturlbw¾;t& ==   
 
   J/L4 cc VF 5]~QFG[ CHFZ D:TS4 CHFZ G[+M4 CHFZ 5U 
K[P 5'yJLGL TDFD AFH]V[ T[ jIF5[,M K[ VG[ T[GFYL NX VF\U/L JWFZ[ K[ VF 
5]~QF H VF VFB]\ HUT K[ H[ S\. K[ VG[ H[ S\. YX[ T[4 T[ H K[ T[ VDZtJGM 
N[JTF K[ VG[ VgG äFZF H[ SF\. J'lä 5FD[ K[P T[GM 56 N[JTF K[P cc  
 
mnM{ºt~te»tto   vwhw»tt&   mnMºtt#& mnMºtvt;T =     (17) 
m CqrbbT rJ¹J;tu J]ðJt yðgr;»tw;T ’~ttkdwjbT ==  
vwhw»t   yJu’k   mJo   g’TCq;bT  gååt CtÔgbT = 
W;tb];ðJMgu~ttltu            g’Llultr;htunr; == 
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   C_ VF H VwIFIDF\ VF J6"G VFU/ JW[ K[ cc NZ[S 
lNXFV[ T[G[ CFY5U K[4 NZ[S lNXFV[ G[+4 D:TS VG[ D]B K[P NZ[S lNXFV[ 
SFG K[P T[ AWF\G[ VFJZLG[ ZC[ K[P T[ A3L .lgäIMGF U]6MG[ 5|lTlA\lAT SZ[ 
K[P KTF\ T[ TDFD .lgäIM lJGFGM K[P T[ ;J"GM :JFDL VG[ 5|E]4 ;J"GM DCFG 
VFzI K[P GJ äFZJF/F VF GUZDF\ ZC[,M VFtDF AFï HUTDF\ ,L,F SZ[ K[4 
V[ ;DU| HUTGM lGIFDS K[P TDFD l:YZ VG[ UlTDFG J:T]VM T[G[ VF3LG 
K[P  
 
mJo;& vtrKvt’k ;ðmJo;tu r#r~thtu bwFbT =    (18) 
mJo;&  ©r;bÕjtf  mJobtJ]ðg r;»twr; == 
mJirL’gdwKtCtmk    mJourL’grJJrso;bT =       
mJoMg {vCwbe~ttltbT mJoMg ~thKk c]n;T == 
lJ Øthu  vwhu  ’une nkmtu jejtg;u crn& = 
J~te mJoMg jtufMg M:tJgMg åthMg åt == 
 
.`JZJFNL NlQ8lA\N] D]HA A|ïTßJGL lJRFZ6F 
p5lGQFN®MDF\ S[JM VFSFZ U|C6 SZ[ K[P T[ VF56[ HMI]\P  
 
2.3.1 A'CNFZ^IDS p5lGQFNÍDF\ A|ïTßJ 
 
   X]S, IH]J[NGL SF^J v XFBFGF JFH;[lGI A|Fï6 v 
XT5Y A|Fï6 V\TU"T4 VF p5lGQFNÍ K[P A'CT s DM8]\ f VG[ VFZ^IS sJGf 
DF\ lJSl;T YJFGF SFZ6[ cA'CNFZ^ISc SC[JFDF\ VFJ[ K[P  V[DF\ K VwIFI K[ 
TYF 5|tI[S VwIFIDF\ VG[S A|Fï6 K[P RMYF VwIFIDF\ A|ïG[ ;J"~5 SCLG[4 
V[GF äFZF RFZ J6M"GF lJSF;GM p<,[B K[P ALHF VwIFIGF 5|YD A|Fï6DF\ 
A|ï VG[ VFtDTßJG[ :5Q8 SZJFDF\ VFJ[, K[P ALHF v +LHF VwIFIDF\ 
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5|F6M5F;GF TYF A|ïGF A[ D}T" VG[ VD}T" ~5MG]\ J6"G K[P 5F\RDF\ 
VwIFIDF\ lJlJW ~5MDF\ A|ïGL p5F;GF ;FY[4 DGMDI 5]Z]QF VG[ JFSÍGL 
p5F;GF 56 SC[JFDF\ VFJ[, K[P RMYF VwIFIDF\ IF7J<SI D{+[IYL ;\JFN 
56 A|ï TßJGF ;\NE"DF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P CJ[ VF56[ A|ïGF bIF,G]\ 
lJ:TFZ 5}J"S lG~56 SZLX]\P 
   V[ H A|ï6:5lT K[P JF6L H A|ï K[ VG[ 5|F6 H 
JF6LGM :JFDL K[4 V[8,F DF8[4 VF 5|F6 H A|ï6:5lT K[[P s!)f T[ p5ZF\T V[ 
5]Z]QF[ s5|HF5lTV[f D\YG SI]" V[D6[ D]B~5L IMlG VG[ A\G[IDF\ V\NZGL 
AFH]V[ ZMD CMTF GYL VG[ IMlGDF\ V\NZ ZMD CMTF\ GYLP T[YL H[ V[SvV[S 
N[JTFG[ DF8[ IHG SZJF SC[ K[4 T[VM V[ TyIG[ HF6TF GYL S[4 AWF N[JTF 
V[S H 5ZD[`JZDF\ ;DFV[,F K[ VG[ V[ V[S H 5ZD[`JZ[ ;'lQ8GL ZRGF SZL 
K[P H[ 56 ãJ 5NFY" K[4 V[ JLI" pt5gG ;MD K[P 
 VJxI ;MD H  VluG VG[ VgG JU[Z[GM p5EMU SZGFZ K[P 5ZA|ïGL VF 
DCFG ZRGF K[P VF A|ïFGL DCFG ;'lQ8 H K[ S[4 V[D6[ VDZtJ 5|F%T 
N[JTFVMG]\ ;H"G SI]" v HFT[ DtI" Y.G[4 VD'TMG]\ lGDF"6 SI]"P 5ZA|ïGL VF 
VlT;'lQ8DF\ Y. HFI K[P sZ_f 
   ;J" 5|YD DF+ A|ï H CT]\ V[ HF6LG[ S[ cC]\ A|ï K]\ c4 V[ 
;J"~5 AGL UI]\P N[JTFVMDF\YL H[6[ H[6[ V[ A|ïG[ HF^IF V[ AWF A|ï~5 
AGL UIFP VF ZLT[ DFGJM VG[ klQFVMDF\YL 56 H[6[ v H[6[ V[G]\ 7FG 
D[/JL ,LW]\4 V[ AWF 56 A|ï~5 v A|ï :J~5 Y. UIFP klQF JFDN[J[ SÕ]\ 
V[G[ sA|ïfG[ HF6LG[ C]\ DG] VG[ ;}I" AGL UIMP VF ;DI[ 56 H[ V[D DFG[ 
K[ S[4 C]\ c A|ï K]\ c V[ ;J"~5 AGL HFI K[4 V[G[ CZFJJFDF\ N[JTF 56 ;DY" 
Y. XSTF GYL4 SFZ6 S[ V[DG]\ H VFtD :J~5 Y. HFI K[P H[ 5MTFGFDF\ 
VG[ ALHFDF\ E[N H]V[ K[4 V[ 5X] ;DFG Y. HFI K[P H[ ZLT[ lJlEgG 5X] 
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DG]QIG[ 5MQF6 VF5[ K[4 T[JL H ZLT[ DG]QI 56 VG[S N[JTFVMG[ 5MlQFT SZ[ 
K[P V[S 5X]\G]\ H V5CZ6 Y. HFI TM BZFA ,FU[ K[ VUZ VG[S 5X]VMG]\ 
V5CZ6 CMI tIFZ[ TM V[YLI JWFZ[ BZFA ,FUX[ V[8,F DF8[ N[JU6 V[J] 
GYL .rKTF S[ DG]QI ;\5}6" A|ï7FGG[ 5|F%T SZL XS[ sZ!f 
   ;F{YL 5C[,F\ A|ï H CTMP 5Z\T] V[SFSL CMJFG[ SFZ6[ V[ 
5MTFGL J'lâ SZJFDF\ ;DY" AGL XSTM GCL\P T[YL V[6[ 1Fl+I J6"G]\ ;H"G 
SI]"P N[JMDF\ J~64 .gä4 ;MD4 Z]N=4 5H"gI4 D'tI]4 ID VG[ .XFG V[ AWF 
1Fl+I H YFI4 V[8,F DF8[ 1Fl+I ;JM"tS'Q8 K[P V[8,F DF8[ ZFH;}I I7MDF\4 
A|Fï6 564 1Fl+IMYL GLR[ A[;LG[4 V[DGL p5F;GF SZ[ K[P VF A|ï 1Fl+IYL 
H IMlG K[P T[YL HM S[ 1Fl+I ptS'Q8 K[4 TM 56 I7 5KLYL4 V[ A|Fï6MGM H 
VFzI U|C6 SZ[ K[P H[ 1Fl+I A|Fï6G[ lC\;LT SZ[ K[4 V[ 5MTFGL H IMlGG[ 
GQ8 SZ[ K[P V[ 5MTFGF z[Q9 VFWFZGL lC\;F SZGFZM jIlST DM8M 5F5L VYJF 
5F5 SD"GM VFWFZ AGL HFI K[P sZZf 
   A|Fï64 1Fl+I4 J{xI VG[ X]N= V[D RFZ J6" K[P VF 
J6M"GF ZRlITF A|ï4 N[JTFVMDF\ VluG~5 z[Q9 A|Fï6 YIF V[ A|ï 
DG]QIMDF\ A|Fï6 ~5YL A|Fï64 1Fl+I ~5YL 1Fl+I4 J{xI ~5YL J{xI VG[ 
X]N= ~5YL X]N=DF\ 5|U8 YI]\ V[ SFZ6[ VluG CM+FlN WD"S'TIM SZLG[ DG]QI4 
N[JM 5F;[ SD"O/GL .rKF SZ[ K[4  
SFZ6 S[4 A|ï VF V[ ~5DF\4 VlEjIST YI]\ CT]\P :J,MS VYJF 5MTFGF 
VFtDFG]\ 7FG 5|F%T SZJ]\ HM.V[4 GCL\ TM 5MTFGF ,MSGM VG[ 5Z,MSGM 
;]WFZ V;\EJ K[P VFJL jIlSTG]\ 5]^I 56 jIY" AGL HFI K[ H[D6[4 
VFtDF7FG 5|F%T SI"] GYLP VFtDFGF p5F;SGF\ 5]^I S'tI4 SIFZ[I 1FL6 YTF\ 
GYL4 5Z\T] V[DGL ;D:T VFSF\1FFVM4 5}6" YFI K[P sZ#f 
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   HIFZ[ l5TF VF N}lGIF KM0LG[ HJFGL T{IFZLJF/L 
l:YlTDF\ CMI K[4 VYJF :JI\G[ 5]+GM DFU"NX"S ;DH[ K[4 TM V[ 5]+G[ SC[ 
K[ v TD[ A|ï KM4 I7 KM4 ,MS KM4 V[GM HJFA VF5TF\ 5]+ SC[ K[ v C]\ 
A|ï K]\4 I7 K]\4 ,MS K]\ VF ;\JFNGM EFJ V[ K[ S[ l5TF 5MTFGF 5]+G[ 
A|ï7FGL4 I75ZFI6 VG[ ,MSMDF\ SLlT"JFGÍ AGJFG]\ lX1F6 VF5[ K[ VG[ 
5]+ V[G[ U|C6 SZ[ K[P VF lJ`JDF\ H[ SF\. 56 :JFwIFI VYJF 7FG K[4 V[ 
AW]\ cA|ïc YL V[SLS'T K[P sZ$f 
   ALHF VwIFIGF 5|YD A|Fï6DF\ UU"J\XLV[ AF,FlSV[ 
SÕ]\ S[ VFlNtIDF\ ZC[, 5]Z]QFGL4 A|ï~5DF\ p5F;GF SZ]\ K]\P V[ ;F\E/LG[ 
VHFTX+]V[ SÕ]\ v VF5 V[J]\ G AM,XM4 H[ ;D:T 5|F6LVMGF D}WF" :J~5 
K[4 NLl%TDFG K[ VG[ AWFG]\ VlTS|D6 SZLG[ ZC[, K[4 V[ A|ïGL C]\ p5F;GF 
SZ]\ K]\ V[J]\ HF6LG[ H[ V[ A|ïGL p5F;GF SZ[ K[4 V[ ;D:T E}TMDF\ V[DGF 
D:TS :J~5 ZC[TF\4 AWFGM ZFHF YFI K[P tIFZAFN V[ UFuI" AF,FlSV[ SÕ]\ 
S[4 R\ãDFDF\ ZC[, 5]Z]QFGL C]\4 A|ï DFGLG[ p5F;GF SZ]\ K]\P VF ;F\E/LG[ 
ZFHF VHFTX+] AM<IF VF V[J]\ G SCM4 VF R\ãDF4 X]E|4 J:+| 3FZ6 SZGFZF 
N[NLuIDFG VG[ ZFHF ;MD K[4 V[J]\ DFGLG[ C]\ V[DGL p5F;GF S~ K]\  V[J]\ 
HF6LG[ V[DGL p5F;GF SZGFZGL ;\5gGTF SFID H/JF. ZC[ K[ VG[ V[DG]\ 
VgG SIFZ[I 1FL6 YT]\ GYLP  
   J[N 5|JSTF AF,FlSV[ SÕ]\ v C]\ TM lJn]T V\TU"T ZC[,L 
XlSTG[ H A|ï DFGLG[4 V[GL p5F;GF S~ K]\ VHFTX+] AM<IF v GCL\4 GCL\ 
V[J]\ G SCM C]\ TM lJn]T XlSTG[ T[H :J~5 ;D_G[4 p5F;GF S~ K]\P V[J]\ 
DFGLG[ H[ A|ïGL p5F;GF SZ[ K[4 V[ T[H:JL YFI K[ VG[ V[DGL ;\TlT 56 
T[Hl:JGL AG[ K[P  
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   V[ UU"J\XL AF,FlSV[ SÕ]\ v VFSFXDF\ ZC[,F 5]Z]QFG[ H 
A|ï ;D_G[4 C]\ V[DGL p5F;GF S~ K]\P V[ JFT p5Z VHFTX+]V[ SÕ]\ v 
GFvGF sV[Df jIY" JFTM GF SZM4 C]\ V[ VFSFX TßJG[ 5}6" DFGLG[4 V[GL 
p5F;GF S~ K]\P VF TyIG[ VF ZLT[ HF6LG[4 V[GL p5F;GF SZGFZ4 C\D[XF\ 
5|HF s;\TFGF[f VG[ 5X]VMYL 5lZ5}6" SC[ K[P V[GL 5|HF SIFZ[I GQ8 YTL 
GYLP V[ 5KLYL AF,FlSV[ SÕ]\ v C]\ JFI]DF\ ZC[, 5]Z]QFG[ A|ï DFGLG[ V[DGL 
p5F;GF S~ K]\P tIFZ[ ZFHF VHFTX+] AM<IF v VF5 V[J]\ G SCM4 C]\ V[ 
JFI]GL4 .gä4 J{S]\9 VG[ G CFZGFZL ;MGFGF ~5DF\ p5F;GF S~ K]\P H[ VF 
JFI]GL VF 5|DF6[ HF6LG[ p5F;GF SZ[ K[P V[ 5|l;ä4 lJHIXL,4 V5ZFlHT 
VG[ X+] lJH[TF AG[ K[P V[ UU"J\XL AM<IF v C]\ TM VluGDF\ ZC[, 5]Z]QFG[ 
A|ï DFGLG[ p5F;GF S~ K]\P tIFZ[ SFXL GZ[X VHFTX+]V[ SÕ]\ v A|ïGF 
;\A\WDF\ jIY" ASJF; SZXM GCL\4 C]\ TM VluGGL lJQFF;lCT[H A|ï DFGLG[ 
p5F;GF S~\ K]\P  
VluGGF ;\A\WDF\ VFJ]\ HF6GFZM lJQFF;lC AG[ K[ VG[ 
V[GL 5|HF 56 lJQFF;lC YFI K[PtIFZAFN AF,FlS UFuI[" SÕ]\ v H/DF\ ZC[, 
5]Z]QFG[ A|ï DFGLG[4 C]\ V[DGL p5F;GF S~ K]\P V[ ;F\E/LG[ ZFHF VHFTX+] 
AM<IF v V[J]\ GF SC[XM4 C]\ TM H/ TßJG[ 5|lT~5 ;D_G[ V[GL p5F;GF S~\ 
K]\4 V[J]\ ;D_G[ p5F;GF SZGFZM 5MTFG]\ 5|lT~5 D[/J[ K[P VG[ SIFZ[I 
5MTFG]\ V5|lT~5 5|F%T YT]\ GYLP VG[ V[GFYL 5|lT~5 pt5gG YFI K[P  
tIFZAFN V[ UU"J\XL AF,FlS AM<IF v N5"6DF\ ZC[, KFIF 5]Z]QFG[ H A|ï 
DFGLG[4 C]\ V[DGL p5F;GF SZ] K]\4 tIFZ AFN VHFTX+]V[ SÕ]\ v V[J]\ G 
SC[XM4 C]\ TM V[G[ N[NL%IDFG DFGLG[ V[GL p5F;GF S~ K]\ C]\ V[G[ A|ï~5 
;D_G[ V[GL p5F;GF S~ K]\P  
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AF,FlS UFuI" AM<IF C]\ lNXFVMDF\ ZC[, 5]Z]QF sXlSTf 
G[ H A|ï DFGLG[ V[DGL p5F;GF S~ K]\P V[ A|ïG[ HF6GFZF4 ;FYL I]ST YFI 
K[ VG[ V[ ;FYLVM V[DGM SIFZ[I tIFU SZTF GYLP UFuI[" SÕ]\4 C]\ KFIFDI 
5]Z]QFG[ H4 A|ï DFGLG[4 V[DGL p5F;GF S~ K]\ SFXL GZ[X VHFTX+]V[ SÕ]\ 
S[4 ALG H~ZL JFTM SZXM GCLP C]\ TM KFIF 5]Z]QFG[ D'tI] ;D_G[ V[DGL 
p5F;GF SZ]\ K]\P  
H[ V[DGL4 V[J]\ ;D_G[ p5F;GF SZ[ K[4 V[ 5}6" VFI]QI 
D[/J[ K[ TYF ;DI 5C[,F\4 D'tI\] V[GM GFX SZL XST]]\ GYLP AF,FlSV[ SÕ]\ v 
C]\ VFtDFDF\ ZC[, 5]Z]QFG[ H A|ï DFGLG[4 V[DGL p5F;GF S~ K]\P 
VHFTX+]V[ SÕ]\ v V[J]\ G SCM4 C]\ TM V[DGL A|ï lH7F;] CMI K[ VG[ 
V[DGL 5|HF 56 A|ï lH7F;]  CMI K[P VF TM lJ5ZLT TyI K[ S[ SM. A|Fï6 
A|ï7FG 5|F%T SZJF DF8[ SM. 1Fl+IGL 5F;[ HFIP KTF\ 56 C]\ TDMG[ A|ïGM 
p5N[X VF5LXP C[ A|ïGÍ ! C[ `J[TF\AZ WFZL  !  C[ ;MDF C[ ZFHG  !  JU[Z[ 
SCLG[ -\-M/LG[ p9F0JFGM 5|ItG SIM"P sZ5f 
   H[4 A|Fï6 VYJF 7FGG[4 VFtDFYL V,U SM. VgI 
J:T]DF\ HF6GFZ CMI K[4 V[G[ A|Fï6 VYJF 7FG tI_ N[ K[P 1Fl+I VYJF 
A/G[4 VFtDFYL V,U4 SM. VgI J:T]DF\ HMGFZFG[ A/ VYJF 1Fl+I 
5lZtIST SZL N[ K[4 ,MSMG[4 VFtDF l;JFI ALHF SM.G[ HF6GFZFG[ N[JTF 
KM0L N[ K[ VG[ ;D:T 5|F6LVMG[4 VFtDF l;JFI ALHF S\.DF\4 HMGFZFG[4 
;D:T 5|F6L tIFUL N[ K[P VF ZLT[ A|Fï6 A/4 XlST4 ,MS4 N[JTF VG[ ;D:T 
5|F6L4 V[ AWF\ VFtDF H K[4 V[ l;JFI ALH]\ S\. H GYLP sZ&f 
   ;tI~5L A|ïG]\ D]B4 HIMlTD"I :J6"5F+YL -\SFI[, K[P 
VFrKFlNT K[P C[ lJ`JGF 5MQFS ;}I"N[J! ;tI WD"GF NX"G DF8[ C]\ V[G[ HM. 
XS]\4 V[8,F DF8[ VF5 V[ VFJZ6G[ C9FJL ,MP VFlNtID\0/DF\ ZC[, VF H[ 
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5]Z]QF K[4 V[ VD'T  :J~5 C]\ H K]\P VF  VD'T VF5G[  ;Dl5"T K[P  C[ N[J! 
VF5 VDFZF NZ[S SDM"G[ HF6GFZF KMP VFDFZF\ S]l8, 5F5MG[ N}Z SZMP VDM 
VF5G[ JFZ\JFZ GDG SZLV[ KLV[P sZ*f  
 
2.3.2 T{œZLI p5lGQFNÍDF\ A|ïTßJ ov 
 
   VF p5lGQFNÍ4 S'Q6 IH]J["NGL T{lœZLI XFBFGF T{lœZLI 
VFZ^ISGM V[S EFU K[P VFZ^ISGF !_ VwIFIMDF\YL S|DXo ;FTDF\4 
VF9DF\ VG[ GJDF  VwIFIMG[ H p5lGQFNLI DFgITF D/[,L K[P 
A|ïFG\NJ<,LDF\4CNIU]OFDF\ ZC[,  5ZD[`JZG[ HF6JFG]\ DCtJ ;DHFJTF\4 
V[GF VgGDI4 5|F6DI4 DGMDI4 lJ7FGDI VG[ VFG\NDI 
S,[JZMG]\ lJJ[RG K[P VFG\NGL DLDF\;FDF\ ,F{lST VFG\NYL DF\0LG[ V[GF 
pœZMTZ z[Q9 :J~5MGF J6"GGL ;FY[4 A|ïFG\N ;]WLGL ;DL1FF 
SZJFDF\ VFJ[,L K[P  
5ZDFtDFGF VFG\N :J~5G[ ;DHGFZFVMGL l:YlTG]\ 56 J6"G K[P  
   E'U]J<,LDF\ E'U]GL A|ï5ZS lH7F;FG]\ ;DFWFG4 
V[DGF l5TF JZ]6[ SI]" K[P TßJ7FGG[ ;DHFJLG[4 V[D6[ T5üIF" äFZF 
HFT[ H VG]EJ SZJFGM lGN["X VF5[, K[P V[D6[ S|DXo VgG4 5|F64 DG4 
lJ7FG VG[ VFG\NG[ A|ï~5DF\ VG]EjIF tIFZ[ JZ]6 V[DG[ VgG JU[Z[GM 
N]Z]5IMU G SZTF\4 V[GF ;]lGIMHGG]\ lJ7FG ;DHFjI]\P  
   lD+N[JTF VDFZF DF8[ S<IF6SFZL AGMP JZ]6N[J VDFZF 
DF8[ ;]B5|N YFJP VI"DFN[J S<IF6SFZL AGMP .gä TYF A|C:5lT 
N[J ;]BNFIS YFJP H[GF\ 5U,F\ B}A H lJXF/ K[4 V[JF lJQ6]N[J VDFZF 
DF8[ XFlgT5|N YFJP A|ïG[ 5|6FD K[P C[JFIM m VF5G[ GD:SFZ K[4 SFZ6 
S[ VF5 5|tI1F A|ï KMP VF5G[ 5|tI1F A|ï SC[ K[P ;tI VG[ kT 56 
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VF5G[ SC[ K[P V[ A|ï VDFZ]\ Z1F6 SZM4 VDFZF VFRFI"G]\ Z1F6 SZMP 
VDFZ]\ T[DH VDFZF VFRFI" A\G[IG]\\ Z1F6 SZM l+lJW TF5MYL4 ;J"+ XF\lT 
YFJP sZ(f 
   E}o4 E]Jo4 :Jo v VF +6 jIFClTIM K[P V[GFYL V,U 
H}NL H[ RMYL jIFClT DC o K[4 H[G[ ;F{YL 5C[,F\4 DCFRD;GF 5]+[ HF6L 
CTLP V[ DCo H A|ï K[P V[ H A|ïGM VFtDF K[P ALHF N[JTFVM V[GF\ V\U 
K[P E}o v VF jIFS'lT 5'yJL,MS K[P E]Jo VF jIFS]lT V\TlZ1F ,MS K[P :J o v 
VF jIFClT :JU",MS K[P DCo VFlNtI K[P VF VFlNtIYL H4 ;\5}6" ,MSM4 
DlCDF D[/J[ K[P  E}o v VF jIFClT H VluG K[P E]Jo v VF jIFClT JFI] 
K[P :J o v VF jIFClT VFlNtI K[P DCo v VF jIFClT R\äDF\ K[P R\ãDF\YL 
H ;D:T HIMlTVM DlCDF 5|F%T SZ[ K[P E} o v VF kuJ[N K[P E]J o v 
VF ;FDJ[N K[P :J o VF +H]N[J K[P DC o v VF A|ï K[P A|ïYL H ;D:T 
J[N4 DlCDF D[/J[ K[P E}o v VF 5|F6 K[P E]Jo v VF V5FG K[P :Jo VF jIFG 
K[ DCo VF VgG K[P VgGYL H AWFGF 5|6F[DF\4 A/GM ;\RFZ YFI K[P VF 
RFZ[I jIFClTIM RFZ HFTGL K[P V[ 5]Z]QFG[ DF8[4 ;\5}6" N[JTF4 
5MTFGF\ VG]NFG 5|NFG SZ[ K[P sZ)f 
   VF CNIDF\ ZC[,F VFSFX EFUDF\4 V[ DGMDI 
VD'Tv :J~54 5|SFX :J~54 5ZD5]Z]QF 5|lTlQ9T K[P A\G[I TF/JFGL 
JrR[ H[ :TGGL H[D ,8SL ZC[, K[P HIF\ S[XMGM D}/EFU K[P XLQF" 
S5F,G[ E[NLG[ ;]QF]d6F GF0L HFI K[P  
V[ ;C:+|FZ VYJF A|ïZ\ä .lgäIMlG K[P lGJF"6 ;DI[ ;FWS E}o :J~5 
VluGDF\ 5|lTlQ8T YFI K[P E]Jo:J~5 JFI]DF\ 5|lTlQ9T YFI K[P :Jo :J~5 
VFlNtIDF\ TYF DCo:J~5 A|ïDF\ VlWlQ9T YFI K[P 5MTFGF 
ZFHIDF\ VlWlQ8T YFI K[P V[ 5}Z[5}ZF DGGM :JFDL4 JF6L4 G[+M4 S6M" 
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VG[ lJ7FGGM :JFDL AGL HFI K[P V[ 5|F6MG[ lJzFD VF5GFZ4 DGG[ VFG\N 
N[GFZ4 XF\T VG[ VD'T :J~5 K[P C\D[XF\ V[ H 5]ZFTG 5]Z]QF p5F;GFG[ IMuI 
K[P s#_f  
   Ó H A|ï K[ Ó H  VF 5|tI1F HUT K[P Ó H VF 
HUTGL VG]S'TL K[P C[ VFRFI" !Ó GF lJQFIDF\ CH]56 JWFZ[ ;\E/FJM 
VFRFI" ;\E/FJ[ K[P ÓYL 5|FZ\E SZLG[ ;FDUFIS ;FDUFG SZ[ K[P Ó Ó 
SC[TF\ v SC[TF\ H X:+|~5 D\+ JF\RJFDF\ VFJ[ K[P Ó YL H VWFI]" 5|lTUZ 
D\+MG]\ prRFZ6 SZ[ K[P  Ó SCLG[ H VluG CM+ 5|FZ\E SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VwIIG JBT[ A|ï5 Ó SCLG[ D[/JJFGL JFT SC[ K[P Ó äFZF H 
V[ A|ïG[ D[/J[  K[P s#!f  
   lD+N[J VDFZF DF8[ S<IF65|N AGMP JZ]6N[J 
S<IF6SFZL YFJP VI"DFN[J VDFZF DF8[ S<IF6SFZL YFJP .gäN[J4 
A'C:5lTN[J 56 VDFZF DF8[ XF\lT5|N YFJP lJXF/ 5U,F\ s0Uf JF/F4 
lJQ6]N[J4 VDFZF DF8[ S<IF65|N YFJP A|ïG[ GD:SFZ CMP C[ JFI]N[J ! 
VF5G[ GD:SFZ K[P VF5 H 5|tI1F A|ï KMP VF5G[ H 5|tI1F A|ï 
SC[JFDF\ VFJ[, K[P VF5 H kT VG[ ;tIGF GFDYL SC[JFV[, KMP V[ A|ï[4 
VDFZL VG[ VFRFI"GL Z1FF SZL K[P l+lJW TF5M äFZF ;J"+ XF\lT YFJP s#Zf 
   z]lTDF\ V[J]\ SC[,]\ K[ S[4 A|ïJ[TF ;FWS4 
5ZA|ïG[ D[/JL ,[ K[P V[ A|ï ;tI4 7FG :J~5 VG[ VG\T K[P H[ ;FWS 
5ZD VFSFXDF\ VG[ 5|F6LVMGL CNIU]OFDF\ ZC[, K[P V[ A|ïG[ HF6L ,[ K[4 
V[ lJlXQ8 7FG :J~5 V[ A|ïGL ;FY[4 ;D:T 5C[,F\ EMUMGF p5EMU 
SZ[ K[P V[ 5ZDFtDFYL VJxI H4 ;F{YL 5C[,F\ VFSFXTßJ 5|U8 YI]\4 tIFZ 
AFN VFSFXYL JFI]4 JFI]YL VluG4 VluGYL H/ VG[ H/YL 5'yJL TßJ 
pt5gG YI]\P 5'yJLYL VF{QFlWIM VG[ VF{QFlWIMYL VgG D?I]\P VgGYL 5]Z]QF 
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J'lâG[ 5|F%T YIMP H~Z 5]Z]QF H4 V[ VgGGF Z; :J~5DF\ K[P V[G]\ VF 
DFY]\ K[P  
V[S CFY HD6L AFH]GL 5F\B K[P 0FAM CFY AL_ 5F\B K[P VFtDF DwII 
EFU K[P VF 5Uv V[ H 5}\K0L VG[ 5|lTQ9F K[P s##f 
   V[ AWF\ H 5|F6L VgGYL pt5gG YFI K[4 H[ 5'yJLGF 
VFzI[ ZC[,F K[P VgGYL H V[ _JTF\ ZC[ K[P VG[ V\TDF\ VgGDF\ H lJ,LG 
Y. HFI K[P VgG H AWF\ T'JMDF\ z[Q9 K[P V[8,F DF8[ V[ ;JM"QFlW~5 
SC[JFDF\ VFJ[, K[P H[ VgG~5L A|ïGL p5F;GF SZ[ K[P V[ 5]Z]QF ;\5]6" 
VgGG[ 5|F%T SZ[ K[P VgG H AWF\ TßJMDF\ z[Q9 K[P V[8,F 
DF8[ V[G[ ;JM"QFlW~5 SC[JFDF\ VFJ[, K[P VgG äFZF H ;D:T 5|F6L pt5gG 
YFI K[P 5|F6LVMGL J'lâ VgGYL H YFI K[P VgG 5|F6LVM äFZF BJFI K[P  
VF N[CDF\ 5|F6~5 VFtDF 5}6"~5[ jIF%T K[P VF 5|F6~5 VFtDF4 VJxI H 
5]Z]QFGF VFSFZGM K[P H[ 5|F6~5 A|ïGL p5F;GF SZ[ K[P V[ DG]QI NLW" 
VFI]QI D[/J[ K[P VJxI 5|F6 H ;\5}6" 5|F6LVMG]\ _JG K[P V[8,F DF8[ H 
V[G[ AWF\ 5|F6LVMG]\ VFI]QI SC[, K[P V[ H VF 5}JM"ST VgGDI XZLZGM 
V\TZFtDF K[P s#$f 
   H[ A|ïGF VFG\NGL VG]E}lTDF\4 DGGL ;FY[ JF6L 56 
V;DY" AGL ZC[ K[4 V[GM AMW SZGFZM lJäFG SIFZ[I EIU|:T YTM GYLP VF 
DGMDI XZLZ 5MTFGF 5}J"JTL" 5|F6DI XZLZGM VFtDF K[P V[ lJ7FGDI 
N[CG]\ D:TS4 zäF K[P kT V[GL HD6L 5F\B K[P ;\5}6" N[JU64 z[Q9 
A|ï~5DF\ p5F;GF SZ[ K[P H[  lJ7FGG[ A|ï :J~5DF\ HF6[ K[4 V[JL H 
ZLTGF lR\TGDF\ ZT ZC[ K[P V[ VFtDF H A|ï ~5 K[P s#5f A|ïGF 
Vl:TtJG[ H[ ;tI DFGTF GYL4 T[VM V;tI H AGL HFI K4 5Z\T] 
H[ A|ïG[4 ;tI :JLSFZ SZ[ K[4 V[G[ lJäFG ,MSM ;\T ;DH[ K[P H[ lJ7FGDI 
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XZLZGM VFtDF K[4 V[ H VFG\NDI XZLZGM 56 s VFtDF f K[P 
V[ 5ZDFtDFV[ VG[S ~5MDF\ 5|U8 YJFGL .rKF SZL tIFZ[ V[D6[ T5 SI]\4 
T5 SZLG[ V[D6[4 VF ;\5}6" HUTGL ZRGF SZL4 HUTGL pt5lT 5KL 
V[ V[DF\ 5|J[XL UIFP 5|J[xIFAFN4 V[ ;FSFZ VG[ lGZFSFZ AGL UIFP V[ J^I" 
VG[ VJ^I" Y. UIF TYF VFzI~5 VG[ lGZFzI~5 AGL UIFP V[ H R{TgI 
VG[ H0 ~5 YIFP V[ ;tI:J~5 5ZDFtDF H4 ;tI VG[ lDyIF~5 AGL UIFP 
V[ A|ï :JI\ H HUTGF ~5DF\ 5|U8 YI[, K[P T[YL V[ ;]S'T 
SC[JFDF\ VFJ[[ K[P H jIF5S VG[ VFG\N :J~5 K[P s#&f 
   VF 5ZA|ïGF EIYL H JFI] ZC[ K[P V[GF EIYL H ;}I" 
pU[ K[P V[GF EIYL H VluG >gä VG[ 5F\RDF\ D'tI]GF N[JTF ID v AWFI 
5MT5MTFGF SDM"DF\ 5|J'T ZC[ K[P H[ N[J 5|HF5lTGF ;M VFG\N K[4 V[ A|ïFGF 
V[S VFG\N AZFAZ K[4 H[ zMl+I DG]QI4 V[ VFG\NGL .rKF 56 ZFBTM GYL4 
V[G[ V[ VFG\N ;CH 5|F%T K[P H[ A|ï4 VF DG]QIDF\ K[P V[ H 
A|ï ;}I"DF\ 56 K[P H[ ;FWS VF ZC:IG[ HF6L ,[ K[4 V[ VF,MSDF\YL 
HTF\ HTF\4 VgGDI VFtDFG[ D[/JL ,[ K[P V[ VF 5|F6DI DGMDI4 
lJ7FGDI VG[ VFG\NDI VFtDFG[ 56 5|F%T SZL ,[ K[P s#*f 
   E'U] JFZ]6L4 5MTFGF l5TF N[J JZ]6GL 5F;[ UIF 
VG[ AM<IF v C[ EUJFG ! DG[ A|ïGM p5N[X SZMP N[J JZ]6[ V[DG[ SÕ]\ v 
VgG4 5|F64 R1F]4 zM+4 DG VG[ JF6L V[ AWF\ V[ A|ïGL 5|Fl%T 
DF8[GF\ ;FWGM K[P V[ ;D:T H[GFYL pt5gG YFI K[4 H[GF VFzIDF\ _JG 
_J[ K[ VG[ V\TDF\ VF ,MSDF\YL 5|IF6 SZLG[4 H[DF\ ,I YFI K[P 
V[ A|ïG[ TßJTo HF6JFGL lH7F;F SZMP V[ H A|ï K[P s#(f 
   T5 NZdIFG V[DG[ 7FG YI]\ S[ VgG V[ H A|ï K[P H~Z 
AWF\ H 5|F6L4 VgGYL H pt5gG YFI K[P4 pt5gG YI[, 5|F6L4 VgGYL H 
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_lJT ZC[ K[P VG[ V\TDF\ D'tI] VFJJFYL4 VF ,MSDF\YL 5|IF; SZL4 
VgGDF\H 5|J[X[ K[P  V[J]\ HF6LG[ T[VM OZLYL 5MTFGF l5TF JZ]6N[JGL 
5F;[ UIF VG[ OZLYL E'U] AM<IF v EUJG ! TM A|ï X]\ K[ m A|ïGM AMW 
SZFJMP V[D6[ SÕ]\ v T5 äFZF TßJTo HF6JFGL lH7F;F SZMP T5 H A|ï 
K[ T[YL E'U] OZLYL T5 SZJF ,FuIFP V[DG[ 7FG YI]\ S[ 5|F6 H A|ï K[P 
IYFY"DF\ AWF\ H 5|F6L4 5|F6YL H pt5gG YFI K[P s#)f VFG\N H A|ï K[P 
JF:TJDF\ VFG\NYL H ;D:T 5|F6L pt5gG YFI K[P pt5lœ AFN VFG\NYL H 
_JG _J[  K[P VG[ V\TDF\4 VFG\NDF\ H 5|J[X[ K[P VF ZLT[ E'U] zlQF 
A|ï7FGYL 5lZ5}6" AgIFP E'U]klQF äFZF VG]EJ[, TYF N[JJZ]6 äFZF 
J6"J[,4 VF A|ïlJnF4 5ZD jIMDDF\ 5|lTlQ9T K[P VF ZLT[ H[ ;FWS4 
A|ïGF\ VFG\N :J~5G[ HF6[ K[P V[ VgG4 5FRG XlST4 5|HF v 5X]4 
A|ïJI"7 TYF DCFG SLlT"YL ;\5gG AGLG[ v 5lZ5}6" Y.G[ v DCFG AGL 
HFI K[P s$_f 
 
2.4 p5lGQFNÍ TßJlJ7FGDF\ VFtDF R[TGFG]\ :J~5 VG[ A|ï 
 
   VFtDFV[ p5lGQFNMGM lJRFZ6FG]\ S[gä K[P jIlSTDF+DF\ 
;œF~5[ CFHZ V[J]\ VFtDTßJ H[ jIlSTDF+G]\ D}/ :J~5 K[ T[GL 
5|Fl%TvVFtDv;F1FFtSFZV[ š_JGG]\ ,1I K[P 5ZDTtJYL K]8]\ 50[,]\ T[G]\ H 
~5 sVFtDFf V\T[ V[ 5ZD;œF ;FY[ TNFSFZ YFI K[[P A|ïTßJ lG~56GM 
VFXI 5|tI[S VFtDF T[G[ 5|F%T SZ[4 V[ K[P VFtDF H HM lJRFZ6FG]\ S[gã CMI 
TM A|ïGF lG~56GL H~Z XL K[4 V[JM 5|`G ;C[H[ pNÍEJ[ VFGM pœZ V[ K[ 
S[ VFtDF VG[ A|ïGF V[StJGL VG]E}lT 5FDJF A|ïTtJG]\ lG~56 H~ZL K[ 
VFtDF VFtI\lTS ZLT[ A|ï H E,[ CMI 5Z\T] GFD~5GF 5|5\R ;DF VF 
HUTDF\ T[ 5|S'lTGL V;Z~5[ XZLZWFZL K[P XZLZGF VlGtI ;\IMU[ T[GFDF\ 
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HFUTF VC\SFZFlN lJSFZM ;FY[ V[GM 5GFZM 50[ K[P VF AWF\DF\YL K}8JF 
A|ïlR\TG H~ZL K[P A|ï cDF+ lGtIc K[P A|ï ;J"jIF5L K[P VFtDF lGtI 
VG[ VlGtI AgG[GF ;\5S"DF\ VFJ[ K[P VG[ XZLZ ;FY[GL ;\,uGTFG[ ,LW[ 
T[GL R[TGFGM jIF5 56 DIF"lNT YI[,M K[P VFYL H A|ïEFJGF ;TT lR\TG 
äFZF VFtDF A|ïGL jIF5STF 5FD[ K[P  
   EFuI[ H V[J]\ SM. p5lGQFNÍ CX[ H[DF\ VFtDTßJGM 
lJRFZ G YIM CMIP V[ AWF\GM J'œF\T V+[ GM\WJM 5|:T]T GYLP VF56M 
T[DF\GF\ S[8,FS DCtJGF lJRFZMGM H VCL\ p<,[B SZLX]\ J/L4 VFtDF V\U[GL 
lJRFZ6F 56 p5lGQFNMDF\ S|lDS ZLT[ lJSF; 5FD[ K[P  _JGF :J~5 lJX[ 
lJRFZLX]\P 
 
_J ov 
  kuJ[NGF ;FTDF\ D\0,DF\ VFtDFG[ 5|F6~5[ J6"JTF\ SCI]\ K[P  
vFReF rs oFr o 
 
VF 5KL S|DXo VFtDFGM VY" lJ:TZTM ZC[ K[P XF\SZ 
J[NF\T 5ZDFtDF VG[_JFtDF JrR[GM E[N :5Q8 SZ[ K[P VF VG];FZ 5ZDFtDF 
;J"74 ;J" XlSTDFG VG[ ;J"jIF5L K[P HIFZ[ _JFtDF 7FG VG[ XlSTDF\ 
;F\lDT K[P 5ZDFtDF G TM lS|IFXL, K[ G VlS|I4  _JFtDF lS|IFXL, K[P 
 XZLZ VG[ lJlJW .\lN=IM ;FY[ HM0FI[,F[ CMJFG[ SFZ6[ 
_JFtDF p5FlWVMYL VFJ'T K[4 T[ p5FlWVMG[ ,LW[ Aä K[ VG[ 5ZDFtDF 
D]ST K[P  _JFtDFV[ D]lST 5|F%T SZJFGL K[P s$!f 
   V[S 5ZD;œF VG[ VG[S  _JFtDFVMGF ;\A\WGM 5|`G 
36M H U}\RJ6EIM" K[ VG[ p5lGQFNM VFtDFGF bIF, 5Z S|DXo 5CM\rIF K[P  
_JFtDF S[  _JGM lJRFZ 5}6"56[ zLDNÍ X\SZFRFI" äFZF p5;FJFIM K[4 V[J]\ 
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SCL XSF. T[D GYLP 56 ;\lCTFVMDF\ VFtDF sA|ïf VG[ _JGF ;\A\WGF 
5|`G[ lJRFZ VFU/ JW[ K[4 T[D T[D  _JGF :J~5 V\U[GL :5Q8TF JW[ K[P 
VFYL  _J VG[ VFtDFGF :J~5 AFAT 56 :5Q8 bIF,M p5;TF HFI K[P 
   5|F6LDF+DF\ lGlCTÍ 5ZD;œF~5 _J4 5ZD ;œF ;FY[ 
TFlßJS ZLT[ V[S K[ VG[ _J 5ZGM XZLZFlNGL p5FlWVMG[ SFZ6[ lEgG 56 
K[P VFJM VF lJlXQ8 ;\A\W p5lGQFNMV[ H]NL H]NL ZLT[ NXF"jIM K[P s$Zf 
   VF AgG[ pNFCZ6MGM HZF lJUT[ lJRFZ SZLV[4 
wIFGIMuI p5lGQFNÍDF\ 5ZD TßJ ;\S<5 SZ[ K[P CJ[ C]\ VF l+lJW 
N[JTFVMDF\ _J ~5[ 5|J[X S~ VG[ GFDv~5GL :5Q8TF ;FY[ V[ +6[IG[ 
l+lJW SZ]\P 
 
  mugk ’uJ;i#; nL;tnrbbtrMlMºttu ylul (43) 
seJultðb ltlw{vrJ~g ltbYvu Ôgtfhtu;T =   
 
   KF\NMuI p5lGQFNÍ SC[ K[ S[ V;TÍDF\YL ;TÍ S[D HgD[ m 
5|YD DF+ V[S ;TÍ CT]\ T[6[ lJRFI]]P 
yuftuznbT cnwMgtbT 
 
VYF"T C]\ V[S K]\ T[ VG[S AG]\ VFYL ;TÍDF\YL VluG S[ 
T[H T[DF\YL H/ VG[ T[DF\YL 5'yJL pt5gG Y.P VluG4 H/ VG[ 5'yJLG[ VCL\ 
l+lJW N[JTF~5[ J6"J[,F K[P VFD4 5ZD ;œF l+lJW N[JTF~5 XZLZDF\ 
5|J[XL _JEFJ 5|F%T SZL lJlXQ8 GFD~5JF/F[ AG[ K[P  
   V[H ZLT[ S9M5lGQFNÍ A[ VFtDFVMG]\ J6"G SZTF\ ,B[ K[P 
cc ;tSDM"GF ,MSDF\ SD"GF\ O/MG[ 5LGFZ A[ VFtDFVM K[P AgG[4 CNI~5L 
U]OFDF\ 5ZDTßJGF D]bI VF;G 5Z ZC[ K[ A|ïJ[œFVM4 5\RFluG I]ST 
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U'C:YM VG[ l+lJW GFlRS[T VluG CMD SZGFZF4 VF AgG[ VFtDFVMG[ 5|SFX 
VG[ V\WFZ~5 SC[ K[P 
 
 };k rvJL;ti mwf];Mg jtuf dwntk {vrJ»xti vhbu vht"u = s$#f 
Atgtlvti {cnbrJ’tu J’rL; vkathlgt g a rºtKrafu;& == 
 
zLDNÍ X\SZFRFI" SC[ K[P 
c’untr’mk"t;u ytðbtrCbtltu rJ¼tðbf& c 
 VYF"TÍ N[CFlNGF ;\;U"YL C]\ 56FG]\ H[ VlEDFG HFU[ K[ 
T[ s_JEFJf VlJ3FG[ SFZ6[ K[P  s$$f 
   VFD4 _JEFJV[ lDyIFbIF, sV7FGf DF\YL HgD[,M K[P 
0F"PZFWFS'Q6GÍ ,B[ K[P cc lJRFZ VG[ 5|J'lTVMGF :TZGL GLR[ VF56F  
_JGDF\ V[S 5ZD ø\0F6~5 ;œF VFJ[,L K[4 VF VFtDF V[ H  _JGL 
5ZDMrR ;œF K[P cc  s$5f 
   5|`GM5lGQFNÍ SC[ K[ S[ VFtDFDF\YL VF _JG s _JEFJf 
HgD[ K[ H[D NZ[S jIlSTG[ T[GM 50KFIM CMI K[ V[ ZLT[ VF _JEFJ4 VFtDF 
;FY[ ;\S/FI[,M K[P DGGL 5|J'lTVMG[ SFZ6[ T[ VFtDF VF XZLZDF\ VFJ[ K[P 
s$&f 
   5|SFX VG[ KFIF H[JF\ H ;]5|l;ä A[ 51FLVMGF ~5SDF\ 
56  _J O/MG[ BF. N]oBM YFI K[ VG[ VFtDF sALH]\ 51FLf DF+HMIF SZ[ 
K[P s$*f 
   VF `,MSDF\  _J VG[ VFtDFG[ c;I]HF ;BFc U6FFjIF K[ 
VG[ AgG[ V[S H J'1F 5Z ZC[ K[ V[J]\ NXF"JM T[DG]\ ;FDF\%I ATFjI]\ K[P J/L 
V[S 51FLGL DF+ SZJFGL lS|IF äFZF VFtDFGF ;F1FLEFJGM lGN["X 56 D/L 
ZC[ K[P VFYL4  _J V\U[GF p5lGQFNMGF lJRFZM NXF"JTF\ 0F[I;G ,B[ K[ S[ 
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VFW]lGS XZLZXF:+ ;FY[ ;CDT CMI V[ ZLT[ X\SZFRFI" _JFtDFDF\ DG VG[ 
.gäLIM3 5\R5|F64 ;}1D XZLZ VG[ SD"V[ RFZ TßJM ZC[,F\ NXF"J[ K[P s$(f 
;}1D XZLZ S[ SD" XZLZ ov 
  
   _JG V[ DG4 .\äLIM4 5|F64 A]lâ4 VC\SFZ VFlNGF 
;YJFZ[ YTL _JGL VG\T 5|J'lTVM K[P VF AWL 5|J'lTVMYL jIlSTGL 
lJlXQ8TF pEL YFI K[4 VFtDFG]\ _JG S[ XZLZ ;FY[G]\ VG];\WFG SFIDL 
GYLP VF VG];\WFG _JG]\ EFlJ lGWF"lZT SZ[ K[P VFYL ;}1D XZLZG[ 
cE}TFzIc S[ cSDF"zIc U6JFDF\ VFJ[ K[P 
   A|CNFZ^IS p5lGQFN VG];FZ DG4 _JG4 5|SFX VG[ 
V5|SFX4 .rKF VG[ VlGrKF4 5|FDFl6STF VG[ V5|DFl6STF VFlN 3FZ6 
SZTM VFtDF A|ï K[ VFGM VY" V[ K[ S[ H[ HM. XSFI V[J]\ V[G]\ H[ :J~5 K[ 
T[ H H[G[ VG]lDT SCLV[ KLV[4 s;}1D XZLZf T[ WZFJ[ K[P DFGJLG]\ HJ]\ SD" 
CMI4 H[J]\ JT"G  CMI T[JM T[ AG[ K[P ;FZF\ SDM" SZGFZ ;FZM AG[ K[P VG[ 
BZFA SZGFZM BZFA ALHF4 V[D 56 SC[ K[ S[ DFGJL .rKFVMGM AG[,M K[P 
.rKF D]HA DG]QI ;\S<5 SZ[ K[P ;\S<5FG];FZ T[GF\ SDM" YFI K[P H[JF\ 
DG]QIGF\ SDM" CMI K[4 T[J]\ T[ 5FD[ K[Ps$)f 
   ;}1D XZLZGF :J~5 lJX[ S[ T[ XFG]\ AG[,]\ K[ V[ lJX[ 
VCL\ SXM H lGN["X GYL 5Z\T] DG4 _JG4 lJlJW VJIJM VFlNGF p<,[B 
AFN H[G]\ VG]DFG SZL XSFI V[J]\ TßJ ;}1D XZLZ H K[P J/L4 SD" ;FY[ VG[ 
.rKF4 ;\S<5 VFlN ;FY[ VF lJRFZG[ ;F\S/L VCL\ ;}1D XZLZGM H lGN["X 
YIM K[P JF:TJDF\4 5]GHgD VG[ SD"O/ EMUGF lJRFZDF\YL H ;}1DXZLZGM 
lJRFZ pNÍEJ[,M K[P VFYL H 0MI;G H6FJ[ K[ S[ VCL\ VFtDFGF lGtI;FYL 
~5[ 5\R DCFE}TM4 .gäLIM VFlN ;FY[ G{lTS U]6MGM lGN["X ;}1D XZLZ H 
NXF"J[ K[P s5_f 
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   J/L4 A'CNFZ^ISGF p5Z NXF"J[, `,MS 5KL TZT H 
cl,\UcGM lGN["X 56 YI[,M K[ H[ 5FK/YL ;]1D XZLZG[ H cl,\UXZLZc S[ c 
V\U]9F H[J0F 5]~QFc TZLS[ J6"J[ K[P 
   `J[TF`JTZ p5lGQFN _JG[ V\U]9F  H[J0M4 ;}I"  ;DFG 
T[HMDI4 lJRFZ  VG[  :JvEFGI]ST J6"JL c VFZFU|DF+ c V[JM VgI N"Q8 
56 K[P V[J]\ SC[ K[P s5!f 
   VCL\ ;C[H[ V[JM lJRFZ VFJ[ S[ _JFtDF HM V\U]9F H[J0]\ 
SN WZFJTM CMI TM T[ VFZFGF VU|EFU H[J0F SNJF/M56 S. ZLT[ CM. XS[ 
m VFGM pœZ V[DF\YL H D/L ZC[ K[P  
 
 M:qjtrl mqûbtrl cnqrl aiJ YvtrK ’une MJdwKiJ]Kur; =   s5Zf 
r{fgtlwKu  htðbdwKu   ;u»ttbT   mkgtidnu;wh»thtuzrv ’w»xk == 
 
   VYF"T XZLZWFZL VFtDF4 T[GF lJlJW U]6FG];FZ4 :Y]/ 
VG[ ;]1D V[JF VG[S ~5M 3FZ6 SZ[ K[P V[ ~5M ;FY[GF\ HM0F6G[ SFZ6[4 T[GF\ 
XZLZGF VG[ T[GF\ SDM"GF U]6M D]HA T[ VgI TZLS[ N[BFI K[P  
   VF AWF ;\NEM"G[ VFWFZ[ VF56[ V[8,]\ SCL XSLV[ S[ 
DLDF\;F4 gIFI VFlN NX"GMV[ 5FK/YL ;]1D XZLZGM S<5GFDF\ lJUTM E,[ 
pD[ZL CMI 56 V[ H lJRFZG]\ DF/B]\ p5lGQFNMDF\ HM. XSFI K[P J/L SD" 
VG[ TNÍG];FZ HgDv5]GH"gDGM lJRFZTM kTGL EFJGFDF\YL H lJS:IM CM. 
T[ T[JF H ~5[ VCL\ 56 HMJF D/[ K[P SD"GM lGID ;DHFJTF\ f];{vKt~t& 
VG[ yf];tÇgwvdb & V[ A[ l;âF\TM äFZF V[J]\ SC[JFI K[ S[ SZ[,]\ SM. SD" 
O/ VF%IF lJGF GFX 5FdI]\ GYL VG[ G SZ[,]\ SM. SD" O/ jIlSTV[ 
EMUJJFG]\ CMT]\ GYLP SD"GF VF ;\:SFZM H ;}1D XZLZGL lJEFJGF DF8[ 
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HJFANFZ K[P VFtDF A|ï~5 CMI VG[ lGtI CMI TM XZLZGF D'tI] ;FY[ 
SDM"GF[ ZFlX VG[ T[GF ;\:SFZM 56 GFX 5FDJF HM.V[P V[D G YTF\4 V[ SDM" 
;}1D XZLZDF\ ZC[ K[P VG[ SDF"G];FZ _JG[ VgI HgD S[ D]lST D/[ K[P  
   CJ[ p5lGQFNMV[ lJlJW :TZ[ cVFtDFc GF :J~5 V\U[ H[ 
lJRFI]" K[ T[GM S|DXo lJRFZ SZLV[ VF lJRFZMDF\ SIF\S _J 56 c VFtDFc 
~5[ NXF"JFIM K[P J/L S[8,FS ;\NEM"DF\ VFtDFGM T[GF\ X]â ;lrRNFG\N :J~5[ 
56 lGN["X YI[,M K[P  
 
DF\0}SIGM RT]Q5FN VFtDF o v 
 
   KFgNMuI p5lGQFNÍGF VFtDF lJX[GF bIF,DF\ HFU'T4 
:J%G4 ;]QF]l%T VG[ T]ZLI VJ:YFVMGM lJRFZ HMJF D/[ K[P VF H lJRFZ 
DF\0}SI p5lGQFN J{`JFGZ4 T{H;4 5|F7 VG[ T]ZLI VJ:YFVM ~5[ J6"J[ K[P 
VF 5C[,F\4 V\lTD ;œF V\U[GF lJRFZ 56 SZ[, K[P VCL\ T[GF VFtDF lJQFIS 
N"lQ8lA\N]GM lGN["X SZLX]\P 
   cVFtDF RT]Q5FN K[ c V[D ;DHFJTF\ VF p5lGQFNÍ 
VMDSFZGL +6 DF+FVM VG]S|D[ V4 ø4 VG[ D G J{`JFGZ4 T{H;Í VG[ 
5|F7~5 VFtDFGL +6 VJ:YFVM U6FJ[ K[4 RT]Y" VJ:YF DF+FZlCT VG[ 
DF5ZlCT K[P VF p5lGQFNÍ VFD VMDSFZGM DlCDF 56 J6"J[ K[P 
   5|YD 5FN S[ RZ6 J{`JFG SC[JFI K[P T[ HFU'T VJ:YF 
;FY[ ;\S/FI[,F K[P AFÕ J:T]VMG]\ 7FG T[GF äFZF 5|U8 YFI K[P VFYL T[ 
c:Y},E}S|c SC[JFI K[P T[G[ ;FT V\UM VG[ VF[U6L; D]BM K[P ;FT ,MS V[ 
VF J{`JFGZGF\ ;FT V\UM K[ VG[ 5F\R 7FG[lgäIM4 5F\R SD["lgäIM4 5|F64 
V5FG4;DFG4 pNFG VG[ jIFG V[JF 5\R5|F6M4 DG4 A]lâ4 VC\SFZ VG[ lRœ 
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V[D D/;LG[ !* D]B AG[ K[P VF ;DU| AlCo HUT V[ J{zJFG VFtDFG, 
lJ:TFZ K[P T[GM VG]EJ AWF\ DF8[ ;DFG CMI K[P läTF\O RZ6~5 T{H;Í 
VFtDF :J%GFJ:YF ;FY[ ;\S/FI[, K[P T[G[ 56 ;%T V\UM VG[ VMU6L; D]B 
K[P HFU'T VJ:YFDF\ H[ H[ 7FG[lgäIM VFlN äFZF AFÕ HUT VG]EJFI K[ T[ 
H :J%GFG]EJG]\ lGlDT 56 CMI K[P TOFJT DF+ V[8,M H K[ S[ :Y},;'lQ8 
AWF\ DF8[ ;DFG CMI K[ HIFZ[ :J%GDF\ ZC[,L ;}1D;'lQ8 jIlSTUT CMI K[P 
VFYL H T{H; VFtDFG[ c5|lJlJSTE}SÍc VYF"TÍ ;}1DvVF\TZ HUTG[ 
VG]EJGFZM SC[JFIM K[P VFtDFGF T'TF"I RZ6~5 5|F7 VJ:YFV[ UF- 
lGäFDF\ VG]EJFTM VFtDF K[P V[ VJ:YFDF\ SXL .rKF GYL CMTL S[ GYL 
CMT]]\ SM. :J%G VF VJ:YFG[ J6"JTF\ SC[JFI]\ K[ S[ T[ c yufeCq;& VG[ 
{v$t;Dl c K[P T[ 7FGGL VJ:YF K[P HM S[ T[DF\ AFÕ s J{`JFGZ f S[ VF\TZ4 
sT{H;Íf H[JF E[N GYL CMTFP 7FGGF lJQFI ~5[ SM. J:T] T[DF\ CMTL GYLP 
VFtDF DF+ 5MTFGM H ;TT VG]EJ D[/J[ K[P zLDNÍ X\SZFRFI" VF 
VJ:YFG]\ J6"G SZTF\ ,B[ K[ S[ UF- lGäFDF\ SM. .rKF S[ lJRFZ ZC[TM GYLP 
TDFD V;ZM V[S VFtDFDF\ H 3GLE}T AG[ K[P DF+ 7FG VG[ VFG\N H AFSL 
ZC[ K[P 5|F7 VFtDFG[ VFG\NE]SÍ SC[JFIM K[4 SFZ6 S[ T[ ;TT VFG\N VG]EJ[ 
K[P 
   RT]Y" RZ6~5 T]ZLI VJ:YFG]\ J6"G SZTF\ SC[JFDF\ 
VFjI]\ K[ S[ AFÕF\TZ 7FGZlCT4 pEI 5|7F~5 56 GlC4 7FGDI 56 GlC 
VG[ V7FG~5 56 GlC VN"Q84 VjIJCFI"4 VU|FCI4 ,1F6ZlCT4 VlR\tI4 
Vä{T4 5|5\RZlCT VG[ lXJ sS<IF6SFZLf TYF XF\T K[ T[ A|ï s VFtDF f K[P 
   5|YD +6 RZ6MDF\ J{`JFGZ VG[ T{H;Í VFtDF 
SFI"SFZ6YL ;LlDT CMI K[ 5|F7 VJ:YF DF+ SFZ6GM VG]EJ VF5[ K[P 
5Z\T] RT]Y" T]ZLIFJ:YF SFI" VG[ SFZ6 AgG[YL 5Z K[4 5|F7 VJ:YFG[[ 
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VFG\NDI SC[JFI o VFG\N~5 GlC SFZ6 S[ HIF\ 7FTF p5l:YT CMI tIF\ 
VFtDF 5MTFGF D}/:J~5[ 5|U8TM GYLP VFtDF 5MT[ H VFG\N~5 56 
SC[JFIM K[P B}A ;}1D V[JM VF E[N NXF"JL T]ZLIFJ:YF V[ VFtDFGL ;JM"rR 
VJ:YF K[ V[D VCL\ NXF"jI]\ K[P  
   RT]Q5FN~5 VFtDFGF :J~5G]\ VF J6"G VG[S ZLT[ 
p5lGQFNÍ ;FlCtIDF\ HF6LT]\ AgI]\ K[P 
? T{lœZLI p5lGQFNÍ v EFU"JL S[ JF~l6 lJWF ov 
 
   VF p5lGQFÍGM ALHM VwIFI c A|ïJ<,L c GFD[ HF6LTM 
K[P VF VwIFIDF\ A|ïTßJG]\ lJ:T'T lG~56 SIF" AFN +LHF VwIFIG[ 
E'U]J<,L SC[JFDF\ VFJ[ K[P A|ïG[ HF6GFZ S[ HF6JF .rKGFZ ;FWSGF 
DFU"GL D]xS[,LVMGF lG~56~5[ TYF T[GF DFU"NX"G ~5[ E'U]J<,L K[P VF 
AgG[GM VF\TZ ;\A\W lJRFZJF H[JM K[P A|ï lJRFZ6F AFN T[GL 5|Fl%TGF 
DFU"GL lJRFZ6FDF\ ;C[ H[ VFtDTßJGM lJRFZ VFJL HFIP VF ZLT[ 
E'U]J<,LDF\ VFtDFG[ 5\RSMX~5[ J6"JJFDF\ VFjIM K[P VF  J6"G 36]\ H 
HF6LT]\ AgI] K[P V[G[ A|ïGL lJlJW VJ:YFVM U6JFGL GYLP KFgNMuIGF 
5|HF5lT VG[ .gä v lJZMRG ;\JFNDF\ AG[ K[ T[D VCL\ 56 VFtDF S|DX o 
JWFZ[ jIF5STF 5|F%T SZ[ K[P _JEFJ ;FY[ ;\,uG CMJFG[ SFZ6[ VFtDFDF\ 
VJ:YFVM ;\EJ[ o A|ïDF\ GlC 5Z\T] VFtDF TßJT o A|ï ;FY[ V[S~5 H 
CMJFYL4 VFtDEFJ 5|F%T YTF\ VF VJ:YFVM ZC[TL GYLP  
 
c {cnbrJ’T {cnbiJ CJr; =c 
 
   E'U] A|ï HF6JFGL .rKFYL 5MTFGF A|ï7FGL l5TF 
J~6G[ A|ïGM p5N[X SZJF lJGJ[ K[P J~6 SC[ K[4 cc H[GFYL VF AWF\ E}TM 
HgD[ K[4 H[G[ VFWFZ[ 8S[ K[ VG[ H[DF\ D/L HFI K[4 V[ A|ï K[P V[G[ 
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HF6JFGL .rKF SZJL VG[ V[ DF8[ T5 SZJ]\P cc VFD SCL c VgG A|ï K[ c 
V[JL 5|YD ;DH J~6 VF5[ K[P VgGYL H 5|F6LVMGF\ XZLZ pt5gG YFI K[4 
T[GF J0[ H 8S[ K[ VG[ D'tI] AFN VgGGF VFWFZ~5 5'yJLDF\ H D/[ K[P VFYL 
VgGG[ A|ï DFGJ]\ JFHAL K[P 
 
   VFtDFGF ;\NE"DF\ VF ;DH}TL äFZF VgGDI SMQF 
NXF"JJFDF\ VFjIM K[P VFtDFG[ :Y},TF ;FY[ 56 ;\5S" TM K[ H c_Jc TZLS[ 
H[GF :J~5GL lJRFZ6F SZL T[G[ VCL\ VgGDI SMQF TZLS[ 38FJL XSFIP 5Z\T] 
VG\TG[ JZ[,M4 SM. lJRFZDF\ 5}6"T o A\WFTM GYL VG[ T5G]\  ;FTtI4 
;FWSGL N"lQ8G[ lJ:TFZ[ K[P VFYL VgGG[ A|ï DFGJFDF\ E'U]G[ ;\TMQF YTM 
GYLP OZL J~6 5F;[ HTF\ c5|F6 A|ï K[c V[JL ;DH}TL D[/J[ K[P E}TMGL 
pt5lT4 l:YlT VG[ lJGFXGM VFWFZ 5|F6 K[P VCL\ c5|F6DIc SMQF ;DHFJFI 
K[P V[ 5KL S|DXo cDGc VG[ clJ7FGc G[ A|ï~5[ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[ H[ 
VFtDFGF cDGMDIc VG[ clJ7FGDIc SMQFGL ;DH}TL VF5[ K[P DG TM 
;FWG~5 K[ VG[ 5ZT\+ K[ VFYL c T[G[ A|ï S[D DGFI m c V[JL X\SF E'U]G[ 
YFI K[ tIFZ[ T[ lJ7FG A|ïGL ;DH}TL D[/J[ K[P clJ7FGc XaN bIF, S[ 
Concept GM lGN["X SZ[ K[P A]lä VFJF\ lJ7FGG[ 5|F%T SZ[ K[P VFYL lJ7FG 
A]läG[ VFWLG CMJFYL :JT\+ G SC[JFIP SFZ6 S[ VFBZ[ lJ7FG A]lä äFZF H 
U|FÕ AG[ K[P J/L4 A]läG[ TM SIFZ[S S,[XGL 5|Fl%T4 5|lTS}/TF VFlN 56 D/[ 
K[P VFYL lJ7FGG[ A|ï DFGJ]]\ E'U]G[ JFHAL GYL ,FUT]\P 
 
   VFtDFGF :J~5GL N"lQ8V[ lJRFZLV[ TM VgG VG[ 5|F6 
5KL S|DXo ;DU| lJRFZ6F V\TZTßJ TZO4 :Y},YL ;}1D TZO UlT SZ[ K[P 
_JGF :J~5DF\ DG VG[ A]lä VtI\T DCtJGF\ K[P KTF\ V[ AgG[ 56 c 
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VFtDFG]EJc TM GYL HP ;}1DTFG]\4 VF XZLZDF\ VG]EJFT]\ ;JM"rR T'J 
lJ7FG K[P VFD KTF\ VFtDF lGlJ"RFZ K[ SFZ6 S[ VFtDF lGä"gä K[P 
 
   VFYL H V\T[ cVFG\N A|ï K[c V[JL ;DH}TL äFZF 
VFG\NDI SMQF ;DHFJJFDF\ VFJ[ K[P  
 
   A|ï ;lrRNFG\N~5 K[ V[J]\ VF56[ lJRFZL UIF KLV[P 
VCL\ 56 VFtDFG[ VFG\NDI U6FJL V[J]\ SC[JFDF VFjI]\ K[ S[ VF EFU"JL S[ 
JF~l6 lJ3F K[P T[ lJWF 5ZD jIMDDF\ 5|lTlQ9T CMI VG[ HF6GFZ 56 
A|ïDF\ 5|lTlQ9T YFI K[P T[ B}A VgGJF/M VG[ VgGG]]\ E1F6 SZGFZM TYF 
5|HF4 5X] VG[ 5|lTQ8F 5|F%T SZL A|ïT[H J0[ DCFG YFI K[P 
   VFD4 VgGYL VFG\N ;]WL VFtDFGL lJSF;IF+F BZ[BZ 
36L H 5|Z[S VG[ ;}RS K[P VFtDlJRFZ6F V\U[ E'U]vJ~6GM VF ;\JFN 36]\ 
36]\ SCL HFI K[P s5#f 
 
? DClQF" IF7J<SI v A'CNFZ^IS p5lGQFNÍ ov  
 
   S'Q6IH]J["NG]\ VF p5lGQFNÍ lJ:T'T CMJFG[ ,LW[4 5|FRLG 
CMJFG[ SFZ6[ TYF T[DF\ DClQF" IF7J<SIGF A|ï ;\A\WL jIF5S lJRFZM ZH} 
YTF 5|F6GL p5F;GFGM lJRFZ ZH} YIM K[P VFtDF V\U[ VF p5lGQFNMGF\ 
SYGMGF lGN["X lJGF ;DU| VY"DF\ VF 5|SZ6 VW}Z]\ ZC[ K[P  
   DCF5|F6GL p5F;GFG]\ DCtJ ;DHFJTF\ SCI]\ K[ S[ 
5|F6lJWF J0[ VFtD56]\ 5FDJF 5|ItG SZGFZ 5|HF5lT~5 AG[ K[ VG[ VFGM 
ä[QF SZGFZ 5ZFEJ 5FD[ K[P 
             ......vhtzmwht CJðgtðblt vhtzMg      s5$f 
rØ»tL{Ct;]Ôgtu CJr; g yukJ Ju’ = 
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   VCL\ V[S W6L H ;}RS ;\l1F%T SYFDF\ 5|HF5lTGF 5]+M 
V[JF N[JM VG[ V;]ZM JrR[ :5WF"GM 5|;\U ZH} YIM K[P V;]ZMYL 5ZFEJ 
5F[,F N[JM 5]Go 5MTFGL XlST 5|F%T SZJF HIMlTQ8MD I7DF\ pNÍUMY sD\+MG]\ 
prJ :JZ[ UFG f SZGFZ TZLS[ VG]S|D[ JF6L4 W|F64 G[+4 zM+4 VG[ DGG[ 
lGI]ST SZ[ K[P 56 V;]ZM V[S 5KL V[S V[ AWF\G[ VX]â SZL N[JTFVMG[ I7 
;O/ YJF N[TF GYLP V\T[ 5|F6G[ VF SFI" ;M5FTF\ 5|F6 5Z V;]ZMGM 5|EFJ 
VFJL XSTM GYLP VFYL 5|F6M5F;GF jIlSTG[ lJX]â SZGFZL VG[ 5F5~5 
D'tI]YL ARFJGFZL K[4 V[J]\ SCI]\P VF\B4 SFG4 GFS4 _E VFlN .lgäIM VG[ 
DG 56 VX]lâVMGF ;\5S"DF\ h05YL VFJL HTF\ CJFYL V[ AWF\ ;WGM äFZF 
VFtDFGF ;F1FFtSFZGF 5|IF;M lGQO/ HJF ;\EJ[ K[P 5Z\T] 5|F6 VX]lâVMYL 
;C[H[ VFJ'T YTF G CMJFYL 5|F6M5F;GF ;J"z[Q9 K[P  
   DClQF" IF7J<SIG[ A[ 5tGLVM K[P D{+[IL VG[ SFtIFIGL 
;tI:TGL .rKFJF/F YTF\ 5MTFGL ;\5lœ AgG[ 5tGLVM JrR[ ;DFG ZLT[ 
JC[\RL VF5JFG]\ H6FJTF\ D{+[IF V[ SCI]\4 c C[ EUJGÍ 4 3GYL 5lZ5}6" VF 
;DU| 5'lYJL 5|F%T YFI TM X]\ T[GFYL C]\ VlJGFXL Y.X m IF7J<SI[ 
GSFZDF\ pœZ VF5TF\ D{+[IL V[JL ;\5lœ 5MTFGF DF8[ lGZ]5IMUL U6FJF 
DM1FG]\ ;FWG HF6JF .rKF NXF"J[ K[P  
   VFGF 5|tI]œZ~5 IF7JkSI VFtDF V\U[GL VtI\T 
VNÍE]T JFT SZ[ K[P T[ SC[ K[4 cc5lT4 5lTG[ BFTZ l5|I CMTM GYL 5Z\T] 
VFtDFG[ BFTZ l5|I CMI K[P 5tGL4 5]+4 3G4 A|Fï64 1Fl+I4 ,MSM4 N[JM4 
E}TM VF ;J" 5MTFG[ BFTZ GlC 5Z\T] VFtDFG[ BFTZ l5|I U6FI K[P cc  
S[g8GF GLlT XF:+DF\ H[D ;M5FlWS lGIDM VG[ lG~5FlWS lGIDGM TOFJT 
ATFJFIM K[ ( Cataforical Imperative) V[ ZLT[ VCL\ EjI _JG NX"G ZH} 
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YFI K[P ;'lQ8DF\ DG]QIG[ l5|I ,FUTL VF TDFD AFATMG]\ VlWQ9FG VFtDF 
K[P HM VFtDF G CMI TM VFDF\G]\ SX]\ jIlSTG[ l5|ISZ GYLP ALHF XaNMDF\4 
;\;FZ~5[ VF56F\ l5|ITßJMGM H[ S\. lJ:TFZ K[ T[GF 5FIFDF\ VFtDF 50[,M 
K[P  
   VF ZLT[ VFtDF lJGF SX]\ H4 HM VF56G[ l5|I G CMITM 
:JFEFlJS ZLT[ H TDFD p5FJM J0[ SZL VFtDFG]\ H lRTG DGG SZJ]\ 38[ VF 
JFT SC[TF4 cc VZ[ D{+[IL4 VF VFtDF H ;NF;J"NF VG]EJJF IMuI zJ6 
IMuI VG[ DGG SZJF IMuI K[P T[H lGzI 5}J"S wIFG SZJF IMuI K[P 
VFtDFGF H VG]EJ4 zJ64 DGG VG[ lTlNwIF;GYL VF ;J" HF6L XSFI 
K[P  
   ytðbt    Jt    yhu      ’»xÔg&  s5$f 
©tu;Ôgtu bL;Ôgtu  rlr’Îgtrm ;Ôgtu  
biºtuÚgtðbltu gt yhu ’htJul ©JKul  
bÔgt    rJ$tlulu’k  mJi rJr’;bT =  
 
   VFtDFGF  :J~5 lJX[ VgI p5lGQFNM 36L H 5|[ZS JFT 
SZ[ K[ 5Z\T] VFtD7FG V[ H _JGGF VFWFZ~5 K[P V[J]\ lGlJNT 5|lTIFNG 
H[ VCL\ D/[ K[P T[ VgI+ HMJF D/T]\ GYLP VFYL H VF 5|SZ6GF XLQF"S ~5[ 
c VFtDF JF VZ[ N=Q8jI\ c V[ 5|[ZS XaNM D]SFIF K[P  
   VFtDFYL 5|YS SX]\ H GYLP VE[N S[ Vä[TG]\ lG~56 
SZTF\ SC[JFI] K[ cc H[ VFtDFYL 5'yYS A|Fï6 HFlTG[ H]V[ K[P T[G[ 
A|Fï6HFlT sVGFtDN"lQ8JF/M U6Lf N}Z SZ[ K[P V[ ZLT[ H[ 1Fl+I HMlTG[ 
VFtDFYL 5'YS U6[ K[P T[G[ 1Fl+I HFlT N}Z SZ[ K[ :JUF"lN ,MSMG[ 56 
VFtDFYL 5'YS U6GMZGM :JUF"lN ,MSM tIFU SZ[ K[P  
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N[JMG[ 56 VFtDFYL 5'YS HF6GFZMGM N[JM tIFU SZ[ K[P VG[ E},MG[ 
VFtDFYL 5'YS HF6GFZM E}TM tIFU SZ[ K[P  
 
        cñ ;k  vht’tr¼zLgºttzzðbtltu {cñ Ju’  s55f 
#ðºtk ;k    vht’t¼tuzLgºttzzðbl&   Ju’ 
jtuftM;k          vhtgw¼tuzLgºttzzðbltu 
jtuftLJo’ ’uJtM;k vht’wgto uzLgºttzzðbtltu 
’uJtLJu’ Cq;trl ;k vht’wgtu ozLgºttzzðbltu 
Cq;trlJu’ mJi ;k  vht’t¼tuzLgºttzzðbl& 
mJo  Ju’u’k    {cnbu’k #ºtrbbu jtuft Ebu 
’uJt  Ebtrl  Cq;tle’ mJo  g’vbtðbt = 
 
   VCL\  GMW5F+ AFAT V[ K[ S[ :JUFlN ,MSMGL S<5GF 
J0[ 5|[ZFI[,L WD"J"lœ 56 VFtDFYL 5'YS lJRFZFI TM T[G]\ SM. DCtJ GYLP 
V[J] NXF"jI] K[P SFZ6S[ 5]^I ,MSMGL 5|Fl%T VY[" DYGFZF 56 V\TT o 
VFtDFYL H pgGlT SZ[ K[P V[8,]\ H GlC 56 ;FDFgITo N[JMGL p5F;GF S[ 
ElSTDF\TM VFtDFTßJGF lJ:DZ6G[ VF56[ DCßJ V5FJ]\ HM.V[ VCL\ V[J] 
SC[JFI] K[ S[ N[JM 56 VFtDFYL 5'YS GYLP 5'YS EFJ[ SZFTL p5F;GF VF 
N=lQ8V[ JFHAL GYLP V[ W6M ;}RS lJRFZ K[ VFYL H :5Q8 ZLT[ SC[JFI] K[ cc 
VF VFtDF BZ[BZ A3F H E}TMGM VlW5lT4 TDFD 5|F6LVMGM ZFHF K[P H[D 
ZYGL GFlE~/ S[gãDF\ ;J"VFZFVM l:YT K[ T[D AWF\ 5|F6LVM N[JM HUTM 
AWF `JF; ,[TF\ 5|F6LVM VF AWFG]\ S[gä VFtDF K[P cc  
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       m  Jt    ygbtðbt    mJuo»ttk   Cq;tltr"vr;&  s5&f 
mJuo»ttk     Cq;tltbT   htst   ;¼:t   h:ltCti 
a h:lbtu   atht&  mJuo mbrvo;t ½JbuJtrMblT 
ytðbtrl mJtorK Cq;trl mJuo ’uJt& mJuo jtuft& 
mJuo   {vtKt&   ½J   ytðbtl&   mbrvo;t&  = 
 
   +LHF VwIFIDF\ HGS ZFHFGF I7DF\ VG[S A|Fï6M 
V[S+ YFI tIFZ[ z'\UF[GF ;]J6" ,UF0[,L ;C:+ UFIM NFGDF\ VF5JF SF-L 
A|lïQ8 A|Fï6 SM6 K[ VG[ 5}KTF\ DXlQF" IF7J<S<5 5MTFG[ A|lïQF U6FJ[ 
K[P 5KL p5l:YT VF{ A|Fï6M VG[ U6F" VFlN 5|`GM 5}K[ K[P IF7J<S<5 
T[GF AWFGF S|DXo XF\lTYL HFJAM VF5[ K[P V[ AWFDF\ RS|GF 5]+ pQF:TGF 
5|`GGF pœZDF\ IF;J<S<5 V[ W6L ;]\NZ JFT SZ[ K[P c;J"GF V\TZDF\ 
ZC[GFZM VFtDF SM6 K[ m V[GF pœZ~5[ IF7J<S<5 SC[ K[P S[ SM. lJQFI~5[ 
VFtDFG]\ 7FG Y. XST]\ GYLP V[ 5MT[ H 7FTF K[ VG[ V[ 5MT[ H 5MTFG[ 
HF6[ K[P N=lQ8GM äQ8FV[ VFtDFK[P V[G[ HM. XSFI BZM m zJTFJ'lTGF 
zMTFG[ ;F\E/L XSFI BZM m DGMJ'l+G]\  DGG SZGFZ VG[ A]lwWJ'lœG[ 
HF6GFZG[ SM. HF6L XS[ GlCP VFGM VY" V[ K[ S[ 7FTF ;[B ;\A\W~5[ 
VG]EJFTL VF56L ;DU| 7FG 5|lS|IFGF VFWFZ~5[ H VFtDF ZC[,[ CM.4 
SM. lJQFI S[ J:T]~5[ T[G]\ 7FG Y. XS[ GlCP 
      l   ’r»x  ’»xu»xthk   vhguJo  ©w;u&   s5*f 
©tu;thk J]K]gt l b;uboL;th bLJe:t l 
rJ$t;rJ$t;th         rJstlevt& = 
 
   VFtDF V[ p5lGQFNMG]\ S[gã K[ V[GF :J~5 lJX[ JFT 
SZTF p5lGQFNM HF6[ S[ YFSTF GYLP p5lGQFNMGL X]wW VwIFtDEFJGFGM 
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VFWFZ VFtDFGM VF lJRFZ K[ ;gt5F6F H[JF 5l`RG lJRFZSM VFtDFGF 
p5lGQFlNQS lJRFZG[ V[S VFNX" TZLS[ 38FJ[ K[ V[ lJRFZ V[8,F DF8[ 
jIFHAL GYLP S[ VFNX" SIFZ[I 5}6" 56[ 5FDL XSFTM GYL o HIFZ[ VFtDF TM 
;F1FFtSFZ J0[ H 5FDL XSFI K[P VFNXM" VD}T" CMI V[ ZLT[ VFtDFGF 
:J~5GL VF UCGTD| lJRFZ6F4 56 T[G[ VD}"TTF 5|tI[ ,. HFI K[ BZL, 
KTF\ p5lGQFNM GYL V[G[ GYL D}T" SC[GF~ GYL VD}T" DFGTF\ T[ X]wW4 
5lZ5}6"4 ;lrRNFG\N K[P T[GM ;F1FFtSFZ _JGG[ WgI AGFJTM CM. V[G[ H 
_JGGF ,1I~5[ ZH} SZFI K[P A|ï ;FY[G]\ VFtDFG]\ TFNFtd5vVE[NFG]EJ 
V[ H VFtD ;F1FFtSFZ 56 K[P 
   p5lGQFNM lG6F"IS EFQFFDF\ SC[ K[ S[ XF:+MGL DF+ 
VwIIGYL4 VlTD[WFlJ56FYL S[ U|\YMGF VYM" WFZ6 SZJFYL VF VFtDF 
5FDL XSFTM GYL T[G[ 5FDJF T[GL ;FY[ H VE[NFG] ;\WFG 5|F%T SZJ]\ 50[ K[ 
J/L4 VFtDF5|Fl%T SZFJL XSTF\ GYLP HIF\ ;]WL jIlST ;\RFZTF TDFD 
5NFYM" VG[ EMUM 5|tI[ VGF;ST AGL VF\TZ ;gIF; G S[/J[ tIF\ ;]WL V[GL 
hF\BL Y. XSTL GYLP  
 
       ltgbtðbt    {vJalul   jÇgtu   l      bu"gt s 5(f 
l   cnwlt   ©w;ul  =  gbuJi»t J]Kw;u ;ul jÇg& 
;Mgu»t    ytðbt    rJJ]K;u    ;lwk   MJtbT == 
ltgbtðbt      cjnelul     jÇgtu    l    a 
{vbt’t;vmtu     JtÃgrjkdt;T   =    ½;iYvtgigo 
;;u gM;w rJØtkM;Mgi»t ytðbt rJN;u cñ"tbT == 
 
   VF56M ;F{GM XlST4 VF56F ;F{GF S[gã ~5 VFtDTßJGL 
5|Fl%T VU|;Z AGM4 V[ EFJGF ;FY[ lJZDF\V[P 
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2.4.1 S[G p5lGQFNÍDF\ VFtDTßJ 
 
   VF p5lGQFNÍ ;FDJ[NLI cT,JSFZ A|Fï6c GF GJDF\ 
VwIFIGL V\TU"T K[P V[G[ T,JSFZ p5lGQFNÍ TYF cA|Fï6M5lGQFNÍc 56 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P V[DF\ c S[G c sSMGF äFZFf G]\ lJJ[RG CMJFYL c S[GM5lGQFNÍ c 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P ;J"5|[ZS V[ 5ZA|ïGL DlCDF VG[ V[GF :J~5G]\ 7FG 
VF5TF\4 klQFV[ :5Q8 SI]\" K[ S[4 SC[JF ;F\E/JFDF\ A|ïTßJ H[8,]\ ;]UD K[4 
VG]E}lTDF\ V[ V[8,]\ H D]xS[, K[P J/L +LHF RMYF B\0DF\ I1F~5DF\ A|FïL 
R[TGFG]\ 5|U8 YJFG]\ p5FbIFG K[P AFNDF\ pDFN[JL äFZF 5|U8 Y.G[4 N[JM 
DF8[4 A|ïTßJG]\ J6"G SZJFDF\ VFJ[, K[P V\TDF\ 5ZA|ïGL p5F;GFGM -\U 
VG[ O/GM p<,[B SZTF\4 A|ïlJnFGF ;\;FWGMGL ;FY[4 V[ ZC:IG[ HF6JFGL 
DlCDFG]\ J6"G K[P  
 
XF\lT5F9 o 
 
C[ 5ZDFtDFTÍ ! VDFZF\ AWF\ H V\U 5]Q8 AGMP VDFZL 
JF6L4 5|F64 z[+ sSFGf4 A/ VG[ ;\5}6" .lgäIM 5]Q8 AGMP VF p5lGQFNÍ 
A|ï K[P VF56[ V[GM V:JLSFZ G SZLV[P V[ VDMG[ KM0L N[ GCL\ v 5lZtIFU 
G SZ[4 VDFZM V[DGL ;FY[ VYJF V[DGM VDFZL ;FY[4 VlJlrKgG sVT}8f 
;\A\W YFJP p5lGQFNMDF\ H[ WD"4 7FG JU[Z[ J6"J[,]\ K[4 V[ VDFZFDF\ 5|J[X 
SZM4 VDFZFDF\ ;DF. HFJP l+lJW TF5MGL XF\lT YFJP s5)f 
   R1F] JU[Z[ 7FG[lgïIM4 JFSÍ JU[Z[ SD["lgïIM TYF DGGL 
56 5CM\R GYLP V[G[ HF6JFGL A]lä VF56FDF\ GYL4 S[ ALHF SM.GL 
jIFbIFYL 56 V[ ;\EJ AGL XS[ T[D GYL4 SFZ6 S[ V[ 7FT VG[ V7FT V[D 
AWF\ H TßJMYL ;J"YF V,U K[ v V[J]\ VDMV[ 5MTFGF H 5}JF"RFIM"GF D]B[ 
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;F\E?I]\ K[4 H[D6[ VDMG[ V[ A|ïGF lJQFIDF\ ;FZL ZLT[ jIFbIF SZLG[4 
;DHFJ[, K[P  
   H[ JF6L äFZF Jl6"T SZL XSTF GYL4 5Z\T] H[GL DlCDFYL 
JF6L H 5|U8 YFI K[4 V[G[ H TDM A|ï ;DHM4 JF6L äFZF J6"J[,L lGZ]l5T 
v H[ T'JGL ,MSM p5F;GF SZ[ K[4 V[ A|ï GYLP DGYL H[G]\  DGG SZL XSFT]\ 
GYL4 KTF\ 56 DG H[GL DCœFG[ SFZ6[ DGG SZ[ K[4 V[G[ H A|ï ;DHMP DG 
äFZF DGG SZ[,F V[JF ,MSM p5F;GF SZ[ K[4 V[ A|ï GYLP H[G[ R1F] äFZF HM. 
XSFTF GYLP 5Z\T] R1F]4 H[GL DlCDFYL HMJFDF\ ;1FD AG[ K[4 V[G[ H TDM 
A|ï ;DHMP R1F] äFZF äQ8jI H[ TßJGL ,MSM p5F;GF SZ[ K[4 T[ A|ï GYLP 
zM+ sSFGf äFZF H[G[ ;F\E/L XSFTF GYL4 5Z\T] zM+ H[GL DCœFGF SFZ6[4 
;F\E/JFDF\ ;1FD AG[ K[4 V[G[ H A|ï HF6M4 zMT[lgäI UdI H[ TßJGL ,MSM 
p5F;GF SZ[ K[P V[ A|ï GYLP H[ 5|F6 äFZF 5|[lZT YTF GYL4 5Z\T] 5|F6 
H[GFYL 5|[ZLT YFI K[4 V[G[ H TDM A|ï ;DHMP 5|F6vXlSTYL lS|IFXL, H[ 
TßJGL ,MSM p5F;GF SZ[ K[4 V[ A|ï GYLP s&_f 
   C]\ A|ïG[ ;FZL ZLT[ HF6L UIM K]\4 TM RMSS; H TDMV[ 
A|ïGM VtI\T V<5 V\X H HF^IM K[4 SFZ6 S[ V[ 5ZA|ïGM H[ V\X 
TDFZFDF\ K[ VG[ H[ V\X N[JTFVMDF\ K[4 V[ AW]\ DF/LG[ 564 A|ïG]\ 5}6" 
:J~5 GYL4 T[YL TDFZM HF6[,M lGüI H lJRFZ6LI K[P VDMV[ A|ïG[ ;FZL 
ZLT[ HF6L ,LWF K[4 V[J]\ DFGTF GYL VG[ V[J]\ 56 DFGTF GYL S[ VDM V[DG[ 
5}6"TYF HF6TF GYL4 SFZ6 S[ V[DG[ HF6LV[ 56 KLV[P VDM HF6LV[ KLV[ 
S[ GYL HF6TF A\G[I pœZ V5}6" K[P VDFZF VF SYGG[ V[ HF6[ K[4 H[ V[ 
A|ïG[ HF6[ K[P H[ V[J]\ DFG[ K[ S[ A|ïG[ HF6JFDF\ VFJTF GYLP V[ A|ïG[ 
HF6[ K[ VG[ H[ V[J]\ DFG[ K[ S[ C]\ A|ïG[ HF6]\ K]\4 V[ V[G[ GYL HF6TM4 SFZ6 
S[ HF6JFG]\ VlEDFG SZGFZFVM DF8[ V[ A|ï HF6JFDF\ VFJ[, GYL VG[ 
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HF6JFGF VlEDFGYL ZlCT 5]Z]QF DF8[4 V[ HF6JFDF\ VFJ[, K[P V[ AMW S[ 
H[GF äFZF 5|tI[S J:T]G]\ 7FG 5|F%T Y. HFI K[4 V[GFYL H DG]QI VD'T 
:J~5 5ZA|ïG[ 5|F%T SZ[ K[P VFtDF VYJF VFtD7FGGF äFZF DG]QI A/G[ 
D[/J[ K[4 V[ VFtDFGF A/G[ HF6JFGL lJnFYL V[4 VD'T :J~5 5ZDFtDFG[ 
D[/JL K[P H[6[ VUZ VF H HgDDF\4 V[ 5ZA|ïG[ 5|F%T SZL ,LWF4 TM V[6[ 
IYFY" ,1IG[ D[/JL ,LW]\4 H[ VF _JGDF\ V[G[ H HF6L XSIF4 TM V[6[ 
VD}<I VJ;Z U]DFJLG[ 5MTFG]\ 36]\ DM8]\ G]SXFG SI]" U6FX[P T[YL A]läDFG 
5]Z]QF 5|tI[S 5|F6LDF\ VG[ 5|TI[S TßJDF\4 V[ 5ZDFtD ;œFG[ jIF%T DFGLG[4 
VF ,MSDF\YL 5|IF6 SZL4 VDZ Y. HFI K[P s&!f 
   V[ A|ï[ N[JMG[ lGlDœ AGFJLG[4 V;]ZM 5Z lJHI 
D[/jIM4 5Z\T] N[JMG[ V[ lJHIG]\ VlEDFG VFJL UI]\ VG[ T[GM VF lJHIG[4 
5F[TFGF H DlCDFGM 5|EFJ ;DHJF ,FuIFP V[ A|ï[ N[JMGF VF VC\EFJG[ 
HF6L ,LWM VG[ tIFZ[4 V[DGL ;D1F V[ I7 ~5DF\ 5|U8 YIF4 5Z\T] N[JU6 
V[DG[ VM/BL XSIF GCL\ VG[ SC[JF ,FuIF v c VF lNjI I7 SM6 K[ m c 
VluGN[J h05YL I7~5 A|ïGL 5F;[ 5CM\rIFP I7 5}KI]\ v VF5 SM6 KM m 
tIFZ[ VluGN[J[ SÕ]\ v C]\ VluG K]\4 DG[ H ,MSM HFTJ[NF SC[ K[P s&Zf 
   RF[YF B\0DF\ pDFN[JL AM<IF\ v V[ A|ï K[4 V[DGF 
lJHIG[4 TDM ,MSMV[ 5MTFGF VC\EFJ v VC\SFZGF SFZ6[ 5MTFGM lJHI 
DFGL,LWM CTMP N[JL pDFGF VF pœZYL .gäN[J[ :5Q8 ;D_ ,LW]\ S[ V[ lNjI 
I7 lGüI~5[ v RMSS;~5[ v A|ï CTFP V[ +6[I N[J v VluG4 JFI] VG[ 
.gäN[J4 VgI N[JTFVM SZTF\ z[Q9 DFGJFDF\ VFJ[ K[4 SFZ6 S[ A|ïG[ XlSTGF 
~5DF\4 VFH N[JM ;F{YL 5C[,F\ ;DHIF VG[ A|ïGM G_SYL ;F1FFtSFZ SIM"P 
G_SY; A|ïGM :5X" SZJFYL4 ;F{YL 5C[,F\ HF6L ,[JFYL4 .gäFlN N[JU64 
ALHF N[JM SZTF\ JWFZ[ z[Q9 K[P A|ïGL p5l:YlTGM ;\S[T lJH/LGM RDSFZ 
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VG[ 5F\56GF 5,SFZF H[JM CMI K[P V[G[ V[GM ;}1D VFlWN{lJS ;\S[T 
;DHJM HM.V[P VFwIFltDS N=lQ8YL V[J]\ ;DHJ]\ HM.V[ S[4 DG H[ A|ïGL 
5F;[ HT]\ CMJFG]\ 5|TLT YFI K[ VG[ A|ïG]\ :DZ6 SZT]\ CMI V[J]]\ ,FU[ K[ TYF 
A|ï 5|Fl%TGM ;\S<5 SZT]\ CMJFGM EF; YFI K[P VF 56 A|ïGL p5l:YlTGM 
;}1D ;\S[T K[P  
   ;D:T 5|F6L V[ A|ïGL ;FY[ 5|[D SZ[ K[ VG[ V[G[ 
D[/JJF .rK[ K[P V[ TäG GFDYL HF6LTF K[P A|ïGF VF c TäG c :J~5GL 
AWFV[ p5F;GF SZJL HM.V[P H[ ;FWS A|ïGF VF :J~5G[ HF6L ,[ K[4 V[G[ 
AWF\ 5|F6L4 5MTFGF l5|I DFGJF ,FU[ K[P V[ VFWFZ 5Z A|ï D}/~5[ c 
Z;:J~5 v K[ V[JM AMW YFI K[P VDMG[ A|ï lJnF :J~5 p5lGQFNÍGM 
p5N[X VF5MP tIFZ[ V[D6[ SÕ]\ S[ v VtIFZ ;]WL H[ S\.564 SC[JFDF\ VFjI]\ 
K[4 V[ H A|ïlJnF K[4 D[\ RMSS; ~5[ TDMG[ A|ïlJnF lXBJF0L NLWL K[P 
T5:IF4 DG VG[ .lgäIMG]\ lGI\+6 TYF VF;lSI ZlCT z[Q9 SD" v V[ H 
A|ï lJnF 5|Fl%TGF VFWFZ K[P J[NDF\ VF lJnFG]\ ;lJ:TFZ J6"G K[P 
;tI:J~5 A|ï H VF lJnFG]\ 5|F%I ,1I K[P VF A|ïlJnFGF ZC:IG[ ;FZL 
ZLT[ HF6GFZM ;FWS4 5MTFGF ;D:T 5F5;D}CG[ GQ8 SZL4 VlJGFXL V;LD 
VG[ ;J"z[Q9 5CM\RL HFI K[ v 5ZDWFDG[ 5|F%T SZL ,[ K[P s&#f 
 
2.4.2 DF\0}SI p5lGQFNDF\ VFtDFTßJ 
 
   KFgNMuI p5lGQFNGF VFtDF lJX[GF bIF,DF\ HFU'T4 
:J%G4 ;]QF]l%T VG[ T]ZLI VJ:YFVMGM lJRFZ HMJF D/[ K[P VF H lJRFZ 
DF\0}SI p5lGQFNÍ J{`JFGZ4 T{H;4 5|F7 VG[ T]ZLI VJ:YFVM ~5[ J6"J[ K[P 
VF 5C[,F\4 V\lTD ;TF T[GF VFtDF lJQFIS N=lQ8lA\N]GM lGN["X SZLX]\P 
cVFtDF RT]QIFN K[c V[D ;DHFJTF\ VF p5lGQFN VMSDFZGL +6 DF+FVM 
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VG]S|D[ y4 p VG[ b  G[ J{`JFGZ4 T{H;Í VG[ 5|7F~5 VFtDFGL +6 
VJ:YFVM U6FJ[ K[4 RT]Y" VJ:YF DF+F ZlCT VG DF5ZlCT K[P VF 
p5lGQFN VFD VMDSFZGM DlCDF 56 J6"J[ K[P 
   5|YD 5FN S[ RZ6 J{`JFGZ SC[JFI K[ T[ HFU'T VJ:YF 
;FY[ ;\S/FI[, K[P AFÕ J:T]VMG]\ 7FG T[GF äFZF 5|U8 YFI K[P VFYL T[ c 
:Y},E]S c SC[JFI K[P T[G[ ;FT V\UM VG[ VMU6L; D]BM K[P ;FT ,MS V[ VF 
J{`JFGZGF\ ;FT V\UM K[ VG[ 5F\R 7FG[lgäIM4 5F\R SD["lgäIM4 5|F64 V6FG4 
;DFG4 pNFG VG[ jIFG V[JF 5\R5|F6M4 DG4 A]lä4 VC\SFZ VG[ lRœ V[D 
D/LG[ !) D]B AG[ K[P VF ;DU| AlCoHUTV[ J{`JFGZ VFtDFGM lJ:TFZ 
K[P T[GM VG]EJ AWF\ DF8[ ;DFG CMI K[P läTLI RZ6~5 T{H; VFtDF 
:J%GFJ:YF ;FY[ ;\S/FI[, K[P T[G[ 56 ;%T V\UM VG[ VMU6L; D]B K[P 
HFU'T VJ:YFDF\ H[ H[ 7FG[lgäIM VFlN äFZF AFÕ HUT VG]EJFI K[ T[ H 
:J%GFG]EJG]\ lGlDœ 56 CMI K[P TOFJT DF+ V[8,M H K[ S[ :Y},;'lQ8 
AWF\ DF8[ ;DFG CMI K[ HIFZ[ :J%GDF\ ZC[,L ;}1D;'lQ8 jIlSTUT CMI K[P 
VFYL H T{H; VFtDFG[ c 5|lJlJSTE}0 c VYF"T ;}1D v VF\TZ HUTG[ 
VG]EJGFZM SC[JFIM K[P VFtDFGF T'TLI RZ6~5 5|F7 VJ:YFV[ UF- 
lGäFDF\ VG]EJFTM VFtDF K[P V[ VJ:YFDF\ SXL .rKF GYL CMTL S[ GYL 
CMT]\ SM. :J%G VF VJ:YFG[ J6"JTF\ SC[JFI]\ K[ S[ T[ c yufeCq; o c VG[ 
{v$tlDl c K[P T[ 7FGGL VJ:YF K[P HM S[ T[DF\ AFÕ sJ{`JFGZ f S[ VF\TZ s 
T{H;Í f H[JF E[N GYL CMTF 7FGGF lJQFI ~5[ SM. J:T] T[DF\ CMTL GYLP 
VFtDF DF+ 5MTFGM H ;TT VG]EJ D[/J[ K[P  zLDNÍ X\SZFRFI" VF 
VJ:YFG]\ J6"G SZTF\ ,B[ K[ S[ UF- lGäFDF\ SM. .rKF S[ lJRFZ ZC[TM GYLP 
TDFD V;ZM V[S VFtDFDF\ H 3GLE}T AG[ K[P DF+ 7FG VG[ VFG\N H AFSL 
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ZC[ K[P 5|F7 VFtDFG[ VFG\NE]S| SC[JFIM K[4 SFZ6 S[ T[ ;TT VFG\N VG]EJ[ 
K[P  
   RT]Y" RZ6~5 T]ZLI VJ:YFG]\ J6"G SZTF\ SC[JFDF\ 
VFjI]\ K[ S[ AFÕF\TZ 7FGZlCT4 pEI 5|7F~5 56 GlC4 7FGDI 56 GlC 
VG[ V7FG~5 56 GlC V[JM VNQ84 VjIJCFI"4 VU|FÕ4 ,1F6ZlCT4 
VlR\tI4 Vä{T4 5|5\RZlCT VG[ lXJ sS<IF6SFZLf TYF XF\T K[ S[ A|ï 
sVFtDFf K[P  
   5|YD +6 RZ6MDF\ J{`JFGZ VG[ T{H;Í VFtDF 
SFI"SFZ6YL ;LlDT CMI K[P 5|F7 VJ:YF DF+ SFZ6GM VG]EJ VF5[ K[P 
5Z\T] RT]Y" T]ZLIFJ:YF SFI" VG[ SFZ6 AgG[YL 5Z K[4 5|F7 VJ:YFG[ 
VFG\NDI SC[JFI 4\ VFG\N~5 GlCP SFZ6 S[ HIF\ 7FTF p5l:YT CMI tIF\ 
VFtDF 5MTFGF D}/ :J~5[ 5|U8TM GYLP VFtDF 5MT[ H VFG\N~5 56 
SC[JFIM K[P B}A ;}1D V[JM VF E[N NXF"JL T]ZLIFJ:YF V[ VFtDFGL ;JM"rR 
VJ:YF K[ V[D VCL\ NXF"jI]\ K[P  
   RT]QIFN~5[ VFtDFGF :J~5G]\ VF J6"G VG[S ZLT[ 
p5lGQFNÍ ;FlCtIDF\ HF6LT]\ AgI]\ K[P s&$f 
   p5lGQFNMGM D]bI 5|lT5FNM lJQFI T[ VFtDF K[P 
VFtDlJnF V[ H DCßJGL lJnF K[P kuJ[NDF\ cVFtDGF XaNGM 5|IMU JFI]GF 
5IF"I~5[ SZ[,M K[P A|Fï6 U|gYMDF\ VF XaNGM 5|IMU c _JFtDF c GF VY"DF\ 
YIM K[P VF H VFtDGÍ TYF A|ï XaNM VFU/ HTF\ p5lGQFNMDF\ 5IF"IJFRL 
AGL UIF K[P VFtDF TYF 5ZDFtDFG]\ V{SI NXF"JJ]\ V[ p5lGQFNMGM D]bI 
VFXI K[P VFtDFGM 5|`G T[ p5lGQFNMDF\ RR[",F ;F{YL DCßJGF 5|`GMDF\GM 
V[S K[P EUJNÍULTF VG[ J[NFgT ;}+MDF\ T[ VFwIFtD lJnF~5[ OZL N[BF N[ 
K[P  
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VFtDFGF :J~5G]\ 5'YSSZ6V[ p5lGQFNMV[ TßJ7FGGGF\ 5KLGF\ NX"GMG[ 
VF5[,M JFZ;M K[P T[6[ VG[S ;FJ X}gI DFG[ K[P T[DG[ DG VFtDF V[ 
NX"GXF:+|LVMV[ DGDF\YL p5HFJ[,L GZL S<5GF H K[P TM SM. AF{ä 
;\5|NFIM J/L VFtDFG[ S[J/ c lJ7FG c AGFJL N[ K[P VG[ SXF 7I 5NFY"GL 
C:TL lJGF H V[ lJ7FG SM.S ZLT[ lJRFZ SZL XS[ K[P V[J]\ DFG[ K[P  
;F\bINX"G VFtDFG[ VB\04 lGZJIJ VG[ X]ä 56 
lGlQS|I DFG[ K[ 4\ T[GL N[BLTL VB\l0TTF KTF\ T[G[ S\.S EFJtDS S[ VHM0 
:J~5 56 K[P VG[ T[YL ;F\bIFDF\ VF56G[ VFtDF VYF"T 5]~QFMGL VDIF"N 
VG[STFGM l;äF\T D/[ K[P J[NFgTLVM DFG[ K[ S[ lRNFtDF VYJF A|ï X]ä4 
XFgT4 lGlQ9I G[ lG`|J, K[4 VG[ VFtDF V[S H K[P VFtDFGF lGlQS|I ~5 5Z 
EFZ D}SJFYL T[VM T[G[ GIM" c V;TÍ c AGFJL N[JFG]\ HMBD ACMZL ,[ K[P 
VFRFI" X\SZGF HFT[ c VFtDF c V[8,[ H[ ;J"+ jIF%T K[4 AWFG[ 5MTFGFDF\ 
U|C6 SZL,[ K[P lJQFIMGF[ p5EMU SZ[ K[ TYF H[GL ;œF lGZ\TZ 8SL ZC[JF 
JF/L K[ T[ S9 p5lGQFNDF\ VFtDFG[ VH4 lGtI4 XF`JT 5]ZFTG SÕM K[P s &5f  
T[ V6]YL 56 GFGM VG[ DXFGYL 56 DCFG K[P VF VFtDFGL DCœFG[ 
SFDGFvZlCT4 XMS ZlCT4 ;FWS 5ZD[`JZGL S'5F J0[ HF6L XS[ K[P KFgNMuI 
p5lGQFNDF\ .gä TYF 5|HF5lTGF ;\JFN äFZF VFtDFGF :J~5G]\ lG~56 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P s&&f  
8}\SDF\ VFtDF VHgDF4 lGtI4 jIF5S ;JF"gTZIFDL K[P 
DF6;GF VgToSZ6G[ 5|SFlXT SZTM T[ V[S N[NL%IDFG 5|SFX K[P T[ R[TGFG[ 
5|SFlXT SZ[ K[4 5Z\T] :JI\ R[TGFGM lJQFI AGTM GYLP A'CNFZ^IS 
p5LGQFNÍDF\ IF7J<SI[ VFtDFGF :J~5GF ;\A\WDF\ A[ JFT DCtJGL SCL K[P 
5C[,L JFT V[ S[ T[ 7FGGM lJQFI G AGL XS[ VG[ AL_ JFT V[ S[ VFtDF H 
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V[S DF+ 5|LlT5F+ K[P AW]\ VFtDv5|[D DF8[ H YFI K[P ;\5}6" p5lGQFNÍ 
;FlCtIDF\ VFtDlJJ[RGGL A[ 5älTVM HMJF D/[ K[P  
   VF VFtDF 5|JRGYL D/L XSTM GYLP TLJ| A]läYL S[ 
5|BZ :DZ6XlSTYL VG[ lJ5], XF:+|7FGYL 56 D/TM GYLP VFtDF TM T[G[ 
D/[ K[ S[ H[G[ 
 VFtDFGM ;F1FFtSFZ YFI K[ T[G[ VFtDF :JI\ JZ6 SZ[ K[4 VFtDF T[GL ;D1F 
5MTFGF :J~5G[ :JI\ VGFJ'T SZ[ K[Ps&*f  VFtDF B}A B}A RRF"VM SZJFYL S[ 
jIFbIFGM SZJFYL D/TM GYLP RRF" VG[ 5|JRGM A]läGF\ :TZ 5Z YTF\ CMI 
K[P S[8,LS JBT V[ ;C\ 5MQFJFGF\ S[ ;]:TL 8F/JFGF ;FWG DF+ AG[ K[P 
AF{läS ZLT[ AFÕ VG[ pœD ,FUTL J:T] 56 V[GF DF8[ V5[l1FT DFG;}T\+ 
T{IFZ G CMI TM V,eI H ZC[ K[P  
 
2.5 p5lGQFNÍ TßJ7FGDF\ VFtDF VG[ A|ïG]\ TFNFtdI o  
 
   0F"PZFWFS'Q6GÍ ,B[ K[4 cc p5lGQFNMGF DM8FDF\ DM8F 
lJJ[RS X\SZFRFI" K[P p5lGQFNMGF\ lR\TGGM ;D]lRT VY" C8FJLV[ TM T[DF\YL 
X\SZFRFI"GM l;âF\T H sVä{TDTf Ol,T YFI K[P s&(f 
   Vä{T V[ zLDNÍ X\SZFRFI"G]\ p5lGQFNMG]\ VY"38G GYLP 
V[ p5lGQFNMGL 5MTFGL H lJRFZ6F K[ AFÕ HUTDF\ lJ,;T]\ A|ïTßJ VG[ 
5|tI[SGF V\TZDF\ lJZFHT]\ VFtDTßJ V[ AgG[ V[S K[P VF V[STF 
p5lGQFNMV[ SIF\S SFjIFtDS X{,LYL NXF"JM K[P TM SIF\S TS"A~ ~5[P  
   _JFtDFDF\ ;FTtI CMI TM H jIlSTGF E}T4 JT"DFG VG[ 
EFlJ 5|IF;MG[ V[S;}+[ AF\WL XSFIP jIlSTGF 5|IF;MG[ ;O/TF v lGQO/TF 
VF H VFWFZ[ D/[ K[P J/L4 _JFtDFDF\ 5MTFDF\ VF\TlZS ;FTtI CMI V[ 56 
5}ZT]\ GYLP AFÕ HUT ;FY[ T[GL ;\JFlNTF 56 CMJL HM.V[P VF DF8[GM 
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TFltJS VF3FZ A|CDFtD{SI K[P p5lGQFNMV[ lCZ^IUE" S[ lJ`JFtDFGL 
S<5GF SZ[,L K[P .`JZ V[ SFZ6A|ï K[P lJ`JGF ;F{ ;lH"T 5NFYM"V[ SFI" 
A|ïP A|ïGF\ VF A[ ~5F JrR[ TßJTo V[StJ ZC[,]\ K[P lJ`J VFB]\ lJlJW 
GFD~5MGF 5|I\R;D] K[P T[DF\ E[NvGFGFtJ ;TT HMJF D/[ K[P 5Z\T] VE[N 
V[ E[N  NlQ8GM VF3FZ K[P E[N p5rK<,M K[ o VE[N VF\TlZS VG[ D}/E}T 
K[P  
   .XM5lGQFNÍ VF V[StJG[ NXF"JTF\ ,B[ K[4 c H[ AWF\ 
E}TMG[ 5MTFGFDF\ VG[ 5MTFGF VFtDFG[ AWF\ E}TMDF\ ZC[,M H}V[ K[ T[ VFJL 
N=lQ8G[ 5|TF5[ SIFZ[I SM.GL W'6F SZTM GYLP H[ jIlSTV[ 5MTFGF VFtDFDF\ 
AWF\ E}TMG[ ZC[,F\ HF6L ,LWF\ K[4 T[ ;J"+ V[StJ HMGFZG[ DMC VG[ XMS 
SIF\YL ;\EJ[ m c 
 
gM;w  mJtorK  Cq;trl  ytðbLguJtlwv~gr; =  s&)f 
mJoCq;u»tw   atðbtlk   ;;tu  l  rJswdwÃm;u == 
grMbLmJtorK Cq;trl ytðbiLJtCq’T rJstl;& = 
;ºt  ft  btn&  f& Ntuf yufðJblwv~g; == 
 
   3'6F ;DFH_JGG]\ SFlT, lJQF K[P T[GL EIFGS V;ZM 
DF+ ;DFH _JGG[ H S,]lQFT SZTL GYL 56 jIlSTGF :JF:YI 5Z 56 T[GL 
lJ5lZT V;Z YFI K[P V[StJ VN=lQ8V[ S[8,]\ DCtJ 3ZFJ[ K[ T[ :5Q8 YFI 
K[P J/L4 ZFU4 DMC VG[ XMS 56 _JFtDFG[ VCDÍGF ;\SL6" RMSSFDF\ HS0L 
ZFB[ K[P VFtDFDF\ ;J" E}TMG[ ZC[,F\ VG]EJGFZM DMC VG[ XMSYL 56 D]ST 
YFI K[P 
   DF\0}SI p5lGQFNÍ VFtDF VG[ A|ïGL V[S ;FY[ H 
lJRFZ6F SZ[ K[P kuJ[NGF 5]~QF;}STDF\ lJ`JFtDF v lJZF8 5]~QF S<5JFDF\ 
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VFJ[, K[P _J S[ jIlSTGL H[D H V[ lJZF8 5]~QFG[ 56 D:TS4 AFCIM4 5U 
VFlN K[ VG[ T[DF\YL H RFZ J6M"~5[ A|Fï6M4 1Fl+IM4 J{xI VG[ X}ä pt5gG 
YIF K[P T[JL H ZLT[ DF\0}SI p5lGQFNÍ VFtDFGL VJ:YFVM U6FJTF\ 
J{`JFGZ4 T{H;Í 5|F7 VG[ T]ZLI VJ:YFVM J6"J[ K[P VF VG]S|D[ HU'T4 
:J%G4 ;]QF]l%T VG[ T]ZLI VJ:YFVM NXF"J[ K[P T[G[ VFG]QF\lUS V\lTD ;TFDF\ 
56 lJZFH4 lCZ^IUE"4 .`JZ VG[ A|ï V[JL RFZ l:YlTVM HMJF D/[ K[P 
VFtDFGL T]ZLIFJ:YF VG[ RT]Y"IFN~5 A|ï V[S H K[4 V[J]\ VCL\ NXF"JFI]\ 
K[P TFl,SF :J~5[ VF lJRFZ HM.V[P  
 
  _J    V\lTD ;œF 
!P J{`JFGZ   lJZFH 
ZP T{H;Í    lCZ^IUE" 
#P 5|F7    .`JZ 
$P T]ZLI     A|ï 
 
   VF ;DU| lJRFZ jIlQ8 VG[ ;DlQ8DF\ ;DF\TZ56[ V[S H 
;œF lJ,; ZCL CMJFGF lJRFZG]\ 5|lTIFNG SZ[ K[P ;\A\WZlCT ;œF lGQ5|5\R 
CMIP VF56[ HM.V[ KLV[ S[ p5lGQFNM A|ïGL VFJL lGQ5|5\R ;œF~5[ 
S<5GF SZ[ K[ BZF4 5Z\T] V[ S<5GF 5Z JWFZ[ DNFZ ZFBTF\ GYLP T[GF 5Z 
V8STF\ GYLP VFYL H A|ï ;\A\WMDF\ HM0FI K[ v ;5|5\R AG[ K[P A|ï VG[ 
VFtDFG]\ V[StJ V[ JF:TJDF\ ;DU| lJ`JDF\ V[S H ;œF CMJFGF lJRFZG]\ 
5|lTIFNG K[P _JG]\ J{`JFGZ :J~5 V[ EF{lTS XZLZ ;FY[ ;\S/FI[,M VFtDF 
K[P T{H;Í :J~5 V[ DG ;FY[ ;\S/FI[,]\ K[P VG[ 5|F7 :J~5 lJ7FGDI A]lä 
;FY[ ;\S/FI[,]\ K[P VF +6[I VJ:TFVMDF\ NQ8F4 NxI VG[ NX"G s7FTF4 1F[I 
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VG[ 7FGf V[S ALHFYL lEgG CMI K[P RT]Y" VJ:YF cT]ZLI VF TDFD 
lEgGTFVMG]\ lGZ;G SZ[ K[P N"Q8F4 N"xIGL lEgGTF T]ZLIF J:YFDF\ ZC[TL 
GYLP SFZ6 S[ V[ VJ:YFDF\ VFtDF H A|ï~5[ sN"Q8F H N"xI~5[f 5MTFG[ 
VG]EJ[ K[P  
   KFgNMuI p5lGQFNÍ H]NL E}lDSFV[ A|ïFtD{SI ;DHFJ[ 
K[P T[DF\ K9'F VwIFIDF\ `J[TS[T] VFZ]6[I VG[ l5TF pNÍF,SGM ;\JFN VFJ[ 
K[P `J[TS[T] TtSF,LG 5|Rl,T jIJ:YF D]HA lJWFYL"vSF/ A|ïRI"GM 5F,G 
J0[ VFzDDF\ lJWF5|Fl%TDF\ UF/[ K[P VF ZLT[ lJWF 5}6" YTF\ T[ l5T'U'C[ 5FKM 
OZ[ K[P pNÍF,S T[GFDF\ lJWF5|Fl%T J0[ VFJTL GD|TFG[ AN,[ YM0M UJ" H]V[ 
K[P VFYL T[ 5]+G[ 5|`G SZ[ K[4 cc H[GFYL G ;F\E/[,]\ ;\E/FI4 G DFG[,]\ 
DGFI VG[ G HF6[,]\ H6FI4 T[ AFAT G]\ HF6[ K[ m cc  
   
gult©w;bT ©;bT CJr;, yb;bT b;bT, s*_f 
   yrJ$t;bT  rJ$t;bT  Er;& f:bT lw, 
   CdJ&   m   yt’uNtu   CJ;er;  = 
   5MT[ VFJ]\ SX]\ HF6TM GYL V[JM `J[TS[T]GF V[SZFZYL 
pNÍF,S T[G[ V[S A|ïDF\YL VG[STF~5 VF HUT S[D AgI]\4 T[ ;DHFJ[ K[P 
EF{lTS HUT VG[ _JM V[ V[SDF\YL H pNÍEJ 5FdIF\ K[P jIlST DF8[ VgG4 
5F6L H[JL EF{lTS H~ZTM _JGG[ 8SFJGFZL K[4 VgGYL H DG 5MQFFI K[ 
VG[ XZLZGF VJIJMG[ XlST D/[ K[P 
 5\NZ lNJ; VgG G ,[JFYL kuJ[N4 ;FDJ[N VFlNGF D\+M AM,L XSFTF GYLP 
V[ JFT `J[TS[T] HFT[ VG]EJ[ K[P VF H ZLT[4 lGäF4 E}B4 TZ;4 VFlN AFATM 
56 _JGG[ 8SFJGFZL CM. H~ZL K[P 5Z\T] VF AWF\G]\ D}/ ;}1D CFN" T[ 
VFtDF K[P C[ `J[TS[T]4 T[ T]\ K[P s*!f 
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   TßJDl; V[ VF ZLT[ `J[TS[T]G[ SC[JFI[,M A|ïF E{SIG]\ 
lG~56 SZTM DCFD\+ K[P TTÍ V[ A|ïG[ NXF"J[ K[P TßJDÍ V[ 5|F6LDF+GF 
CFN"~5 VFtDF K[P D3DFBL H]NF\ H]NF\ O],M 5Z A[;L T[DGM Z; ,[ K[ VG[ VF 
Z;DF\ v DWDF\ SM. lJXQ8TF S[ 5MTFG]\ V,U56]\ ZC[T]\ GYLP T[ ZLT[ V[ 
;TÍ~5 CFN"DF\ 5CM\RTF\ SM. lJlXQ8TF ZC[TL GYLP VF CFN"~5 TßJ V[ H 
VFtDF K[P JF34 l;\C J~ S[ DrKZ V[G]\ SM. 56 5|F6LG]\ XZLZ CMI4 T[ 
CFN"~5 VFtDF V[S H :J~5GM K[P 
   XZLZDF\ VFtDF ;J"+ jIF5[,M K[P J'1FGF SM. EFUG[ 
TM0LV[ S[ .JF SZLV[ TM V[YL J'1F GFX 5FDT]\ GYLP HIFZ[ VFtDF ;DU| 
XZLZLG[ KM0[ K[ tIFZ[ H 5|F6LG]\ D'tI]\ YFI K[P XZLZ D'tI]\ 5FD[ K[4 56 T[GF 
XN"~5 VFtDF DZTM GYLP VF VDZ VFtDF T]\ KM V[J]\ 5]Go 5]Go `J[TS[T]G[ 
;DHFJJFDF\ VFJ[ K[P VFYL H cTßJDl;c V[ V[8,]\ AW]\ 5|l;â lJWFG AGL 
UI]\ K[ S[ A|ïFtD{SI lJX[ HIFZ[ 56 JFT SZJFGL CMI tIFZ[ VlGJFI" ZLT[ 
cTßJDl;c ;}+GM VFWFZ ,[JFDF\ VFJ[ K[P T[ :5Q84 ;Z/ VG[ ;\l1F%T K[P 
KFgNMuIGF K9'F VwIFIDF\ T[ JFZ\JFZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
   ;J"U|FCL v ;J"jIF5S CFN"~5 ;œF V[8,[ A|ï pNÍF,S 
`J[TS[T]G[ gIU|MW O/ sJ0GM 8[8Mf ,FJL T[G[ TM0JFG]\ SC[ K[P T[GF EFUM SZTF\ 
SZTF\ V[S TASS[ CJ[ JW] lJEFHG XSI GYL V[J]\ `J[TS[T]V[ SC[TF pNÍF,S 
;DHFJ[ K[ S[ V[ ;}1D CFN" H[ HM. XSFT]\ GYL T[DF\YL H VF VFBM J0,M 
AG[,M K[P VjISTGL VlEjIlST4 ;}1DTDG]\ :Y},LSZ6 V[ HUT K[P 
;]QF]%TGL VlEjIlST V[ lJ:TFZ K[4 T[ V[S ;}1DTD TßJ H[ VF lJ`JGF 
TDFD 5NFYM"DF\ CFN"~5[ ZC[,]\ K[[P T[ TßJ VG[ TFZF sjIlSTGFf CFN"~5 
VFtDTßJ V[ AgG[ V[S H K[P s*Zf 
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   V[ ;}1D CFN"~5 TßJG]\ ;J"jIF5L56]\ v lJ`JDF\ ;J"+ 
T[G]\ V\TlC"T 56]\ ;DHFJTF\ pNÍF `J[TS[T]G[ 5F6LGF 5F+DF\ lGDS GFBJFG]\ 
SC[ K[P V[D 
 SIF" 5KL lGDS4 5F6LDF\ SIF\I V,U~5[ N[BFT]\ GYLP 5F6LGF Tl/I[4 
DwIDF\4 p5Z V[D ;J"+ lGDSGL BFZFX jIF5[,L `J[TS[T] VG]EJ[ K[P VF 
5ZYL V[J]\ NXF"JFI K[ S[ VF CFN" TßJ ;J"+ ;DFG56[ jIF5[,]\ K[P T[ N"xI 
GYLP KTF\ TDFD N"xI 5NFYM"G]\ T[ H CFN" K[ VG[ T[ H VFtDF 56 K[P VFD 
jIlQ8 VG[ ;DlQ8G]\ V[StJ v 
The unity of subjectivity and objectivity 
NXF"JFI K[P  
   p5lGQFNMV[ J:T]UT ;œF~5[ A|ïTßJGL lJRFZ6F SZL 
K[P EF{lTS HUTGF lJlJW TßJMGF lJ`,[QF6 v ;\`,[QF6 äFZF V[S jIF5S 
V[JF A|ïTßJG[ p5lGQFNM K[P J/L4 R[TG ;'lQ8GM lJRFZ56 VCL\ V,U~5[ 
YIM K[P V[ lJRFZG[ VF56[ jIlSUT N"lQ8 U6FJLV[GM T[G[ VFWFZ[ p5lGQFNM 
lGlJ"SFZL4 XF`JT V[JF VFtDTßJG]\ lG~56 SZ[ K[P HM S[4 VF AgG[ 
N"lQ8VMDF\ D}/E}T ZLT[ ZC[,L V[STF 56 p5lGQFNM NXF"J[ K[P H0 ;'lQ8DF\ 
pt5gG YT]\ VgG VG[ T[DF\YL 30FT]\ DG v V[ ;DU| lJRFZ HMTF\ V[D ,FU[ 
K[ S[ J:T]UT VG[ jIlSTUT N"lQ8VM TßJTo V[S H K[4 VG[ VFW]lGS 
ptSFlTJFNLVM H[ ZLT[ H0DF\YL R[TG VG[ R[TGDF\YL DG pNÍEJT]\ CMJFG]\ 
SC[ K[ V[ H lJRFZ p5lGQFNMG[ 56 VlE5|[T CTM H4 5Z\T] VCL\ E}lDSF 
TNÍG V,U CMJYL T[G]\ :5Q8 lG~56 YJF 5FdI]\ GYLP VFD KTF\4 HUT AGL 
HTF\4 T[ 5ZD5]~QF[ HUTGF Z1FSM AGFJJFGL .rKF SZL4 5F6LDF\YL T[6[ 
5]~QF AGFjIM VG[ T[G[ VFSFZ VF%IMP  
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  m Eo#; Ebu lw jtuft, jtufvtjelT lw m]s Er; <  s*#f 
mtuz’Bg   ½J    vwhw»tbT    mbw’"]ðgtbqAog;T = 
 
   VG[ KFgNMuI p5lGQFI SC[ K[ cc T[ VG\T sA|ïf GLR[4 
p5Z4 VFU/4 5FK/4 AWL lNXFVMDF\ K[ VG[ V[ 5KL cC]\ 56]\4 c 56 GRL4 
p5Z4 VFU/4 5FK/4 AWL lNXFVMDF\ K[P cc HIF\ HIF\ A|ï K[ VG[ H[ S\. 
A|ï K[ T[ AW]\ H VFtDF 56 K[P VFJM lJRFZ VCL\ NXF"JL H0vR[TGGL 
V[STF VG[ H0DF\YL R[TGGL lGQ5lœ V[D AgG[ AFATM VCL\ lG~5F. K[P 
   p5ZMST AgG[ pNFCZ6M HMTF\ V[ :5Q8 YX[ S[ J{RFlZS 
N"lQ8V[ jIlST,1FL VG[ J:T]UT N"lQ8lA\N]VM lEgG CMJF KTF\ p5lGQFNM VG[ 
AgG[G[ D}/YL V[S U6FJ[ K[ VG[ V\T[ A|ï VG[ VFtDFG]\ V[StJ NXF"JL VF 
AgG[ N"lQ8lA\N]VM V\TT o 56 V[StJ TZO ,. HFI K[4 V[D NXF"J[ K[P  
   p5lGQFNM TM VFtDF VG[ A|ïG[ 5|YDYL H V[S DFGL4 
VF lJlJWTF ~5 HUTGL ;DH}TL VF5[ K[P VFTDFG[ A|ïYL K}8M 50[,M4 A|ï 
V\X~54 VFlN U6JFYL TM V[DGL JrR[GF\ 5FY"SIG[ DCtJ D/[ K[P 
A'CNFZ^IS p5lGQFNÍGF ALHF VwIFIDF\ VYJ"6 UM+JF/F NwI0Í 
Vl`JGLS]DFZMG[ H[ 7FG cDW]lJnFc ~5[ VF5[ K[ T[GM VF ;\NE"DF\ ;\1F[5DF\ 
lJRFZ SZLV[P 
 
            ...... YvbT   YvbT {vr;Yvtu cCqJ s*$f 
;’Mg     YvbT     {vr;aKg = 
RoL’tu    btgtrC&   vwY-Yv Eog;u 
gw¾;t ½gMg nhg& N;t ’NEr; == 
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ygbT Ji nhg&  ygbT Ji ’N a  mnMºttrK  Cq;trl 
atlL;trl  a, ;’u;’  cñtvqJobT  ylvhbT ylL;hbT 
yctngbT ygbtðbt {cñ mJtolwCq& Er; ylwNtmlbT = 
 
   VCL\ SC[JFI]\ K[ S[ T[ A|ï H H]NF H]NF N[C~5[ ~5F\TlZT 
YFI K[P V[S R\ãG]\ V[S;M H/5F+MDF\ 5|lTlA\A 50[ K[4 T[ H ZLT[ V[S 
lG~5FlWS 5ZA|ï VG[S s5|lTlA\AMf ~5[ EF;[ K[P A|ï VG[S~5[ EFJ[ K[ 
T[G]\ V[S SFZ6 V[ 56 K[ S[ 5MTv5MTFGF lJQFIM E6L NMZL HGFZL VG[SM 
.lgãIM K[P VF VG[STFG[ ;tI DFGGFZM V7FGDF\ _J[ K[P VF H A|ï VFtDF 
K[P T[ H c ;JF"G]E} oc V[8,[ S[ ;J"G[ VG]EJGFZ 56 K[P  
2.6 p5;\CFZ 
 
   kuJ[N VG[ VY"J[N 57FT]Q9FGG[ NlQ8DF\ ZFBL ZRFIF\ 
GYLP HIFZ[ IH]J["N VG[ ;FEJ[N I7lS|IFGF ,1I ;FY[ H ZRFJF K[P I7 
lJlW J{lNS 5]UGF 5|FZ\EDF\ VtI\T ;Z/ CTL 56 S|DXo T[DF\ lJl3GL 
Hl8,TF JWTL U.P NZ[S JGlJl3GF\ CMTF4 VwJI]"4 pNÍUF/F VG[ A|ïF V[ 
ZLT[ RFZ 5]ZMlCTM ZC[TFP CMJF VluGDF\ D\+M VG[ ãjIMG[ CMDTF4 VwJI]"\ 
lJl3GF ;\RF,GGL N[BZ[B ZFBTF4 pNÍUFZS D\+MG]\ prR :JZ[ UFG SZTF\4 
A|ïFG]\ SFI" ;DU| 5|lS|IFG]\ ;TT lGZL1F6 SZTF ZCL ;\ElJT kl8VM 
lGJFZJFG]\ ZC[T]\ VFD S|DXo Specialization JWT]\ YI]\P V[G[ 5lZ6FD[ CMTF 
kuJ[NGM4 VwJI]" IH]J["NGM4 pNÍUFTF ;DFGJ[NGF[ VG[ A|ïF VY"J[NGM 7FTF 
H~ZL AgIFP  
   ;\lCTFVMG]\ 59G 5F9G V:Bl,T ZLT[ YT]\ ZC[ VG[ 
5Z\5ZF V1F]C6 H/JF. ZC[ V[ D]bI VFXI CTMP J/L4 ;\lCTFD\+MGF ;:JZ 
5F9G]\ HF6[S[ V[S lJ7FG H CT]\ prRFZ6X]lwW V[D IMuI :JZEFZ ;FY[GL 
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J[NGL kRFVM AM,RF,GL CTLP VFYL VF ;DU| TF,LD ,[JFDF\ 5]ZTM ;DI 
,FUTM VFGF ,LW[ H VFU/ HJF J[NGL VG[S XFBFVM Vl:TtJDF\ VFJLP  
zLDNÍ EFUJTDF\ ,bI]\ K[ S[ jIF; D]lGV[ 5MTFGF RFZ 
lXQIM4 5{,4 H{lDGL4 J{XD5FJG4 VG[ J~6 ;]DgT]G[ VG]S}D[ kuJ[N4 
IH]J["N4 VFD J[N4 VG[ VY"J[NG]\ VwI5G SZFjI]\P 
 
;ºtd Ju’Dh& vij& mtbde Sirbrl& ftg& ! 
JiNfgtvl  nJife   rl»Kt;tu gSw»ttbw; ! 
y:oJtozTd  zmtbtme;T mwbL;w’toYKtu bwr;& !! 
 
   J[N D},To  V[S H VG[ 5FK/YL I7GL H]NLH]NL 
5|lJlWVMGF ;\NE"DF\ H J[N RFZ AgIF V[JL 5|A/ DFgITF HMJF D/[ K[P 
lJX[QFTF kuJ[N4 ;FDJ[N VG[ IH]J[NDF\ ;DFG D\+M W6F CMJFYL VF 
lJRFZG[ VG]DMNG D/L ZC[ K[P J[NGL 
 kRFVMDF\ U[ItJ ,FJJF ;FDJ[N ZRFIM VG[ I7GL lS|IFlJlWVM VY[" 
IH]"J[N4 kUJ[NGL ;\lCTF TM 5|FY"GF D\+MGM ;D}C S[ ;\S,G H K[P J[NG[ 
RT]lJW SZJFG]\ SFI" jIF;_V[ SI]"\ CM. T[VMG]\ D}/ GFD S'Q6 ä{ 5FIG jIF; 
CT]\ H]NF H]NF J[NMG]\ VwI5G SZFjI]\ VG[ T[ 5Z\5ZF VFU/ RF,JF ,FULP T[D 
T[D J[NGL XFBF 5|XFVM Vl:TtJDF\ VFJLP  
   lJlJW XFBFVMDF\ J[NG]\ SFZ6 SIFZ[S prRFZJ[N TM 
SIFZ[S N'Q8F klQFGL lEgGTF CTL T[ HF[JF D/[ K[P V,U 5|lJlW sPatternsf 
G[ VG];ZGFZF V,U XFBF 3ZFJ[ K[P J{lNS 7FG H[ ;DI[ B}A H 5|RFZ 
5FdI]\ CT]\ tIFZ[ RFZ[I J[NMGL V;\bI XFBFVM CTLP kuJ[NGL   Z!4 
JH]J[NGL  !__4 ;FDJ[NGL !___ VG[ VYJ"J[NGL  ) XFBFVM CMJFG]\ 
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EFQISFZ 5T\Hl, GM\W[ K[P V,Aœ 5FK/YL VwI[TFGF VEFJDF\ VF 
W6LBZL XFBFVM lJ:D'lTGF UTF"DF\ 0}AL U.P  
   H[D J[N V[8,[ ;\lCTF4 A|Fï6 VFZ^IS VG[ p5lGQFNÍ V[ 
H ZLT[ NZ[S XFBFG[ 5MTFGL ;\lCTF4 A|Fï64 VFZ^IS| VG[ p5lGQFNÍ CMJFGF\ 
VFH[ VFDFG]\ W6]\ BZ]\ GQ8 YI]\ K[4 T[YL TDFD XFBFVMG]\ TDFD ;FlCtI 
p5,aW GYLP VF ;\NE"DF\ VF56[ RFZ[I J[NMGL lJlJW XFBFVM VG[ T[DGF 
p5lGQFNMGF lGN["XDF+YL ;\TMQF ,[JFGM ZC[X[P  
   VtI\T GM\W5F+ CSLST V[ K[ S[ NZ[S XFBFG[ 5MTFGF\ 
p5lGQFNM CTF\ HP p5lGQF[NMGL VFwIFtD EFJGF VF ;DU| lJ:TFZGF 
5FIFDF\ 50[,L CTLP T[T[v p5lGQF[NMV[ AFATM D]HA A|ïTßJ4 VFtDTßJ 
VFlN V\UMGF bIF,M T[G[ XFBFVMDF\ 5|Rl,T U6JFDF\ VFJTFP VFD 
;\lCTFVM VG[ A|Fï6U\|YM ;FY[ I7EFJGF ;\S/FI[,L CTLP TM VFZ^QISM 
VG[ p5lGQFNM ;FY[ I7EFJGF ;\S/FI[,F CTLP TM  VFZ^ISM VG[ p5lGQFNM 
;FY[ ;FTZFlX 56 V[8,L H ;\,uG CTLP A<S[ V[YL lJX[QF4 p5F:I CTLP V[ 
CSLST ,1FDF\ ,[JFYL ;DU| J{lNS I]UGF WD"EFJ lJX[ VF56F bIF,MDF\ 
VFD}, 5lZJT"G YJFGL XSITF K[P  
   kuJ[NGL Z! XFBFVM 5{SL 5F\R XFBFVM D]bI K[P 
XFSI4 AFQS,4 VF`J,FIS4 XFBFI VG[ DF\0}SFIG VFDF\GL XFS, XFBF H 
VFH 5|Rl,T 
 H6FI K[P VF XFBFG]\ p5lGQFN D\+M5lGQFNÍ K[P  
   IH]J["N VwJI]" DF8[GM J[N K[P AC] H 5|FRLG ;DIYL 
JH]J[NGF X]S, IH]J["N VG[ S'Q6 IH]J[N V[JF A[ EFU 50L UIF K[P VF A\G[ 
JrR[G]\ V\TZ DF+ V[8,]\ H S[ X]S, IH]J[NDF\ lJlJW VG]Q9FGM DF8[GF DF+ 
;\lCTFD\+MG]\ H ;\S,G K[P SIFZ[ S'Q6 IH]J[NDF\ ;\lCTFGF D\+M VG[ T[GL 
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;FY[ ;\S/FI[,F A|Fï6M 56 lGlüT K[P S'Q6FIH]J["NGL 5F\R XFBFVM K[P 
TYF X]S, JH]J[NGL A[ XFBFVM K[P VFGL lJUTM HM.V[ TM T{lœZLI4 
D{+F56L4 S94 SFl5Q9,4 S9 XFBFGL DF+ ;\lCTF VG[ T[ 56 V5}6" 5|F%I 
K[P 5Z\T] T[GF VwIIG 5ZYL T[ kUJ[NG[ B}A D/TL VFJTL XFBF H6FI K[P 
T{lœZLI XFBFG]\ p5lGQFNÍ T{lœZLI K[P D{+LI6LG]\ D{+L S9G]\ y S9M5lTQFNÍ 
VG[ `J[TF`J[J XFBFG]\ `J[TF`JZ p5lGQFNÍ K[P  
   X]S, IH]J["NGL A[ XFBFVM SF^J VG[ DFwIlgNG K[P VF 
A\gG[ XFBFVM VtIFZ[ 5|Rl,T K[P VG[ T[ A\gG[ XFBFVMDF\ A[ p5lGQFNM 
.XFJF:I VG[ A'CNFZ^IS ;DFG K[P SF^JXFBF VtIFZ[ lJX[QFTo 
DCFZFQ8=DF\ VG[ DFwIlgNGL XFBF lJX[QFTo pœZ5|N[XDF\ HMJF D/[ K[P  
   ;DFJ[N UFG5|NFG K[P UFIGGL lJlJW 5wWlTVM 
VG];FZ V[S ;DI[ T[GL V[S CHFZ H[8,L XFBFVM 5|Rl,T CTLP V[D 
DFGJFDF\ VFJ[ K[P VFH[ VF XFBFVM lJX[SIFI DFlCTL p5,aW GYLP S[ 
SIF\I T[G]\ 5|R,G 56 HMJF D/T]\ GYLP XFDJ[NGL D]bI +6 XFBFVM lJX[ 
VFH[ DFlClT p5,aW K[P VF XFBFVM SF{X]D4 XF6FIGLI VG[ H{lDGLI 
XFBFVM K[P VF 5{SLGL XF6FIGLI XFBFG]\ 5|R,G VFHSF, lJX[QF HMJF 
D/T]\ GYLP DF+ DCFZFQ8=DF\ SIF\S SIF\S VF XFBFGF lJäFGM HMJF D/[ K[ 
SF{Y]DV[ XFDJ[NGL W6L ,MSl5|I XFBF K[P XF\SZ EFQIDF\ 56 VG[S :Y/[ 
SF{Y]DXFBFGM p<,[B D/[ K[P VF XFBFG[ ;]5|l;wW V[JF KFgNMuI p5lGQFNÍ 
;FY[ ;F\S/JFDF\ VFJ[ K[P H{lDGL TM ;FDJ[NGF VFn VFRFI" H U6FI K[P 
DClQF" J[NjIF;_ 5F;[YL H T[D6[ ;FDJ[NG]\ 7FG D[/jI]\ CT]\ H{lDGLI XFBF 
Nl1F6 EFZTDF\ JWFZ[ 5|Rl,T HMJF D/[ K[P VF XFBFG]\ p5lGQFNÍ S[G K[ 
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5|SZ6 o 3 
 
pßFZDLDF;FG]\ A|ï ;}+MDF\ V\lTD ;œF TZLS[ A|ï 
 
3.1 A|ï;}+MG]\ TßJlJ7FG VG[ p5lGQFNÍ 
 
   X\SZFRFI"GL :JT\+ lO,;}OLG]\ ;FR]\ D}/ p5lGQFNM K[ V[ 
lGo;\XI K[P p5lGQFNMGF\ DM8F EFUGF\ JRGMDF\YL H[ lGU]"6 A|ïGF 
Vä{TJFNGM  wJlG ø9[ K[P T[GM 5Z:5Z TYF 5|DF6A]lä ;FY[ ;DgJI ;FWLG[ 
X\SZFRFI[" 5MTFG]\ NX"G ZrI]\ K[ VG[ V[ NX"G A|ï;}+ VYJF ALHF SM. 
5|Rl,T p5lGQFN v jIFbIFGYL lEgG CMJFYL VFRFI[" A|ï;}+GF EFuIGF 
p5MNÍWFTG[  VgT[ :5Q8 SÕ]\ K[P S[ V[ VwIF; EFQIDF\ H[ N"lQ8 5MT[ ZH} SZL 
K[ T[ NlQ8V[ p5lGQFNÍ JRGMGM VY" 5MT[ SIM" K[ VFD X\SZFRFI"G]\ NX"G 
:JT\+ K[4 56 V[GM VY" V[GF lJRFZM p5Z SM.G]\ k6 GYLP V[JM GYLP 
p5lGQFNMGM VFWFZ  TM 5MT[ :JLSFZ[ H K[P V[8,]\ H GlC 56 DG VG[ 
JF6LG[ VUMRZ V[JF TßJG]\ 7FG p5lGQFNÍ äFZF H Y. XS[ V[D SC[ K[P  
0F"P D[S;D},Z SC[ K[ S[ c p5lGQFNGL EFQFFDF\ SlJGL 
S<5GF XlST UD[ T[JL 5|A/ K[4 VG[ SJlRT U\}RJ6 H[J]\ lEgG lEgG DFU" 
NXF"JL A]lâG[ E|lDT SZ[ V[J]\ K[4 TM 564 J[NFgT;}+ 5Z XFZLlZS EFQIGF 
STF" zLDNÍ X\SZFRFI"G[ RMS;F.YL VG[ X]â I]lSTYL JFN SZJFG]\ 5lZ5}6" 
7FG K[ VG[ EFZTGF S[ I]ZM5GF SM. 56 5|lT:5WL" ;FY[ T[VM 8SSZ hL,JF 
;DY" K[P c VF SF\. VFRFI"GL VMKL :T]lT GYLP T[DGF A|ï;}+M 5ZGF 
EFQIDF\ p5lGQFNMDF\YL A[ CHFZ 8F\S[,F\ HMJF D/[ K[P  
5M, 0MI;GGL U6TZL 5|DF6[ p5lGQFNMDF\YL A[ CHFZ 
H[8,F\ VJTZ6M VFRFI"zLV[ J[NFgTEFQIDF\ ,LWF\ K[P s!f VG[ V[DF\ 56 
;F{YL DM8L ;\bIF TM DF+ KFgNMuI VG[ A'CNFZ^IS p5lGQFNMDF\YL H 
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,LW[,L K[P J/L X\SZ 5MTFGF TYF 5MTFGF VG]IFILVMG[ cA|ïJFlNGÍc TYF 
cVF{5lGQFNc SC[ K[P sZf H[ ATFJL VF5[ K[ S[ T[ p5lGQFNMGM S[8,M k6 
:JLSFZ SZ[ K[P X\SZGL ZRGFVMGL X{,L 56 p5lGQFNGL ZRGFX{,LGM 50WM 
5F0[ K[P  
   X\SZGF A|ïJFNG]\ D]bI :+MT TM p5lGQFNM H K[P T[DGF 
D}/ TFltJS lJRFZMG[ 30JFDF\ p5lGQFNMGM DM8M OF/M K[P T[VM :5Q8 56[ 
V[D DFG[ K[ S[ .lgäI5|gI1FYL 5Z V[J]\ A|ï7FG TM DF+ p5lGQFNMGF 
VeIF; äFZF H 5|F%T Y. XS[ K[P A|ï;}+M 5ZGF T[DGF EFQIDF\ 56 T[VM 
VG[S :Y/[ V[D SC[ K[ S[ c5ZDFtDFG]\ 7FG TM DF+ p5lGQFNM H VF5L XS[ 
T[D K[ c XaN 5|DF6 H A|ï7FG DF8[ DCtJG]\ 5|DF6 K[Pc cCSLSTDF\ TM V[S 
H 5ZD ;TÍ TßJ K[ VG[ T[G]\ 7FG S[ T[ VläTLI K[4 5ZD ;TÍ K[4 XF`JT4 
lGtI K[P JU[Z[ p5lGQFNM äFZF H 5|F%T Y. XS[ K[P p5lGQFNMDF\ ;\U|CFI[, 
7FG V[ 5}6" 7FG K[P VF 5|SFZGF\ X\SZGF\ lJWFGM p5lGQFNM TZOGM T[DGM 
VFNZ VG[ VCMEFJ ;}RJ[ K[P  
A|ï;}+ EFQI s 1:1:4 f DF\ T[VM EFZ5}J"S SC[ K[ S[ 
p5lGQFNM l;JFI VgI U|\YMDF\YL A|ïlJQFIS bIF, 5|F%T YJM D]xS[, K[P 
cA|ïV[ TM VFtD7FGGM lJQFI K[ VG[ T[ TM VFtDR{TgI äFZF H 5|F%T Y. 
XS[4 p5lGQFN äFZF GlC\ V[JF 5|lT51FLGF JF\WFG[ T[D6[ A'CNFZ^IS 
p5lGQFNGM CJF,M 8F\SL s 3:9:26 f ZlNIM VF5TF\ SCI]\ K[ S[ A|ïlJQFIS 
7FG TM VF{5lGQFN K[ V[8,[ S[ T[ p5lGQFNDF\YL H 5|F%T Y. XS[P 
EUJNÍULTF 56 p5lGQFNMGM H VJFH ZH} SZ[ K[P VG[ H[ p5lGQFNMYL 
lJZ]wW ;}Z ZH} SZTF\ XF:+M K[ T[G[ 5|DF6 TZLS[ U6JF\ HM.V[ GlCP  
   D]bI D]bI p5lGQFNM TYF T[GF NX"GGM lGRM0 ZH} SZTF\ 
A|ï;}+M 5Z X\SZFRFI[" EFQI ,BJFG]\ lJRFI]\ T[ H ;}RJ[ K[ S[ T[DG[ V[ U|\YM 
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lJQF[ S[8,]\ DFG VG[ S[JL VNdI zwäF K[  DF+ EF;JF;LVM H GlC 56 VgI 
lGäFGM 56 V[D DFG[ K[ S[ VFRFI"zLG]\ k6 p5lGQFNM 5|tI[ B}A H K[P  
   X\SZGL 5MTFGL S'lTVM HMTF\ V[D H6FI K[ S[ D]bI 
z]lTU|\YM p5ZF\T DG]:D'lT4 DCFEFZT VG[ zLDNÍ EUJNÍULTF H[JF 
:D'lTU\|YMGL 56 T[DGF 5Z V;Z 50L K[P SFZ6 K[ VF U|\YMDF\YL T[D6[ 
JFZ\JFZ 5MTFGL S'lTVMDF\ pNCZ6M 8F\S[,F\ K[P A|ï;}+ EFQIDF\ ,UEU 
5RF;[S JBT ULTFDF\YL ;\NEM" DCFEFZTGF D/[ K[ VG[ N;[S DG]:D'lTGF 
K[P VFYL V[D DFGJFG[ SFZ6 D/[ K[ S[ p5lGQFNM p5ZF\T 56 VgI :D'lT 
;FlCtIGL T[DGF 5Z V;Z 50L K[P  
   VlT GD| EFJ[ X\SZFRFI" 5MT[ H SC[ K[ S[ H[ l;âF\TG]\ 
T[VM lG~56 SZL ZÕF K[ T[ J[N VG[ p5lGQFNDF\ 5|YDYL H HMJF D/JF 
l;âF\TM H K[4 V[YL lJX[QF SF\. GYLP 5|FRLG SF/YL RF,L VFJTL klQF 
5Z\5ZF äFZF VF56G[ H[ 5|F%T YI[, K[ T[ H 5]ZFTG VG[ DCtJ5}6" 
5Z\5ZFG[ H T[VM VFU/ W5FJ[ K[P s#f T[VM HF6[ K[ S[ T[DGL 5C[,F\ 
J[NFgT;}+M 5Z VgI EFQISFZM YIF K[ VG[ T[GM p<,[B 56 T[VM SZ[ K[P 
T[DGL 5MTFGL H[ DTE[N K[ T[GFYL 56 T[VM ;]5lZlRT K[P X\SZFRFI"G]\ NX"G 
V[ DF+ 5|FRLG NX"GGM VG]AgW K[ S[ T[GL 5]GoI"J:YF K[4 S[ 5KL V[S TNÍG 
GJLG J:T] K[ T[ GSSL SZJ]\ BZ[BZ Sl9G K[P HM S[ 5F{ZFl6SYL GJLGG[ 
VF56[ lA,S], V,U SZL XSTF GYL4 SFZ6 S[ 5]ZF6]\ V[ GJLG K[ VG[ GJLG 
K[ V[ 5]ZF6]\ K[P  
   HIF\ ;]WL 5|FRLG XF:+|LI p5lGQFNMGM ;\A\W K[ tIF\ 
;]WL TM V[D SC[J]\ 50X[ S[ X\SZGM DT T[DGL D]bI 5|J'lTVMG[ 5|:T]T SZ[ K[P 
H[D S[ VF56[ HM.V[ KLV[ S[ p5lGQFNMDF\ ;'lQ8ZRGF ;\A\WDF\ SM. V[S 
:5Q8 VG[ ;];\UT lJRFZ ZH} SZJFDF\ YIF CTFP J/L lJ`J ;\A\WL T[DGM DT 
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V[S H 5|SFZGM CTM V[D RMSS;56[ SCL XSFI V[D GYLP p5lGQFNMDF\ H[D 
V[S TZOYL VwIFtDlR\TG RF,T]\ CT]\ T[D AL_ TZOYL ;'lQ8 lR\TG RF,T]\ 
CT]\P VF ;'lQ8 SIF\YL VG[ S[JL ZLT[ pt5gG Y. m VF 5|`G TM p5lGQFNMYL 
56 5|FRLGTZ SF/DF\ kuJ[N;\lCTFGF D\+MDF\ p5l:YT SZ[,M HMJF D/[ K[P 
VF lJRFZWFZFDF\ 56 N"xIDFG ;'lQ8GL lJUTMGF lJRFZDF\ G 50TF\ 
klQFVMG]\ lRœ V[GF VFlN SFZ6G[ 5S0JF DY[ K[P  
 
 
HUTGL pt5lTGM S|D p5lGQFNMDF\ lEgG lEgG ZLT[ 
J6"JFI[,M K[P 56 V[ S|DG[ tIF\ DCtJ GYLP VF56]\ DCtJ TM ;J"GF D}/G]\ 
K[ VG[ HUTGF\ ;FDFgI TßJM ~5[ +6 S[ 5F\R DCFE}TM VG[ V[ ;J"GF 
D}/~5 ;TÍ A|ïGM lG`|JI SZGFZ pNF,S VFlN klQFVMV[ cTßJDl;c DF\ 
A[I 5|JFCMG]\ Vä{T HMI]\P p5lGQFNGF VF äQ8FVMGL 5|[ZS J'lT 7FG DF8[GF 
T[DGF S]T}C,GL :5Q8 nMTS K[4 VG[ V[ S]T}C,YL 5|[lZT VFwIFltDS lR\TGG[ 
T[VM A|ïlJnF S[ 5ZFlJnF SC[ K[Ps$f 
 p5lGQFNMDF\ ;'lQ8ZRGF ;\A\WDF\ SM. V[ VFSFX4 TM 
SM. V[ VluG4 TM SM.V[ J/L 5|F6G[ 5|YD ;H"G DFG[, K[P  
5Z\T] VFG]\ :5Q8LSZ6 X\SZ V[ ZLT[ VF5[ K[ S[ 
p5lGQFNMGM C[T] ;'lQ8S|DGF J6"GGM K[ H GlCP T[ TM ;J" J:T]GF D}/DF\ 
ZC[,F A|ïG]\ H 5|lT5FNG SZJF DFU[ K[P X\SZ TM EFZ5}J"S p5lGQFNMGL 
jIFbIF V[S H ;];\UT 5âlTYL SZJFGM 5|ItG SZ[ K[P T[DGF DT[ 
p5lGQFNMDF\YL VF56G[ H[ A|ï7FG D/[ K[ T[ V[S;ZB]\ TYF lJZMW ZlCT 
CMJ]\ HM.V[ J/L p5lGQFNMGF\ H[ lJnFGM 5Z:5Z lEgG H6FTF\ CMI T[DF\ 
V[SJFSITF :YF5JFGM X\SZ 5|ItG SZ[ K[P  
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   lGU"]6v;U]6GF E[N  ;'lQ8lS|IF p5Z 56 :JFEFlJS H 
V;Z SZL K[P p5lGQFNMGL ;'lQ8lS|IFDF\ 
 
        g;tu   Jt      Ebtrl    Cq;trl    stgL;u  s5f 
;Mbt’T Jt ½;Mbt;T ytðbl& ytftN& mkCq;& = 
 
JU[Z[ JRGMDF\ ;'lQ8 D}/ SFZ6DF\YL :JFEFlJS ZLT[ 
pt5gG YTL CMJFG]\ ;}RG K[P tIFZ[ ALHF V[JF 56 c  
 
m Eo#; jtftLlw m]stEr; s&f 
 
VFlN JRGM K[ S[ H[DF\ 5F{Z]QF[I .rKFG]\ ;}RG K[ 
A'CNFZ^IS p5lGQFNDF\ SÕ] K[ S[ c 5C[,F\ 5]Z]QFlJn VFtDF V[SFSL CTM tIFZ[ 
V[G[ UDT]\ G CT]\ DF8[ T[6[ ALHFGL .rKF SZLPc VFJL ;'lQ8GL VFZ\EGL 
S<5GF SZL K[P UF{05FN[ J[NFgTG[ VDFgI ;'lQ85|IMHGGM U6FJTF\ VF cS|L0F 
DF8[ c GM lGN["X SIF"[ K[P  
   VFlN4 DwI VG[ VgT V[D UD[ T[ HMXM TM 56 ;J" 
p5lGQFNM 5|WFGTIF A|ïG]\  lG~56 SZTF\ H6FI K[P VF A|ï V[ H ;J"G]\ 
D}/ K[P VFlN :+|MT K[4 lJ`JFtDF K[P H[ ;TÍ K[ T[G]\ H VFS,G SZJ]\ o T[GL H 
XMW SZJL V[H p5lGQFNMGM S[gäJTL" lJQFI ZÕM K[P p5lGQFNMG]\ lX1F6 
D]bITo V[S TßJJFNL S[ Vä{TJFNL K[P  
Â   p5lGQFNMDF\ 5ZD ;TÍGF :J~5GL AFATDF\ lGU]"6 TYF 
;U]6 V[D A[ 5|SFZGF\ 5Z:5Z lJZMWL J6"GM HMJF D/[ K[P X\SZ T[DF\ 
5ZFlJnF s prR S1FFG]\ 7FGf VG[ V5ZFlJnF slGdG S1FFG]\ 7FGf GF E[N 
äFZF ;DgJI :YF5[ K[P 5ZF TYF V5ZFlJnF JrR[GM E[N p5lGQFNMDF\ 56 
HMJF D/[ K[P HMS[ VF 5|SFZGM E[N A[ :Y/[ p5lGQFNMDF\ X\SZGF DT 
5|DF6[GM H GYL TM 56 X\SZGL jIFbIFDF\ V[ ;CFIS GLJ0[ K[P 
.XM5lGQFNDF\ A|ï ;\A\WDF\ 5Z:5Z lJZMWL lJWFGM ZH} YIF\ K[P H[D S[ c T[ 
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UlTCLG K[4 KTF\ 5JGYL 56 JW] h05L K[Pc X\SZG[ DG VFDF\ lJZMW GYL 
SFZ6 S[ T[ A|ïG[ lGlJ"X[QF VG[ ;lJX[QF V[D A[ lJlJW  :J~5 HMJFGM 5|ItG 
K[P D]STFtDFGL N"lQ8V[ A|ï lGlJ"X[QF K[ o HIFZ[ DFIFGF A\WGDF\ O;FI[,L 
_JFtDFGL N"lQ8V[ A|ï; ;U]6 K[ VG[ VF lJ`JGM ZRlITF K[4 HUTG]\ 
SFZ6 K[ DF[1FG[ _JvA|ï TFNFtdI ~5[ S[ ;FI]HI ~5[ J6"JTF\ lJWFGMDF\ 
56 X\SZ ;DgJI ;FW[ K[P 5|FRLG p5lGQFNMDF\ HM S[ X\SZGM cDFIFc GM 
l;âF\T jIJl:YT ~5[ HMJF D/TM GYL KTF\ S94 5|`G4 KF\NMuI JU[Z[ 
p5lGQFNMDF\ T[GM lGN["X HMJF D/[ K[P VFYL DFIFGM l;âF\T p5lGQFNMGF 
DTGM X\SZ äFZF S]XFU|A]lâYL SZJFDF\ VFJ[,M lJSF; U6L XSFIP  
A'CNFZ^IS p5lGQFNGL 5|FY"GF S[ H[D\ cV;TÍDF\YL ;TÍ 
TZOc TYF c V\WSFZDF\YL 5|SFX TZOc ,. HJFGL JFT K[4 T[ DFIFGF 
l;âF\TG]\ H VF0STZ] ;}RG K[P J/L `J[TF`JZ 56 DFIFG[ 5|S'lT VG[ 
DFlIGÍG DC[`JZ DFGJFGL JFT SZ[ K[P cVlJnFc sV7FGf XaN 
S9M5lGQFNDF\ VFJ[ K[P s*f HM S[ T[GM 5|IMU DF6;GF\ z[IlJQFIS wI[IGF 
V7FGGF ;FDFgI VY"DF\ K[4 HIFZ[ cVlJnFc GM bIF, XF\SZJ[NFgTDF\ B}A 
DCtJG]\ :YFG WZFJ[ K[P 
   X\SZGF A|ïJFNDF\ 5|lT5FlNG AWF D]bI lJQFIM S[ H 
p5lGQFNMDF\ lG~5FI[,F HMJF D/[ K[ T[ 8]\SDF\ GLR[ 5|DF6[ D}SL XSFIP  
 
s!f ;TÍ lRTÍ VG[ VFGgN~5 V[S VG[ VläTLI V[JF A|ïTßJGL S<5GF  
 
sZf VFtDF VG[ 5ZDFtDF sA|ïf JrR[GM TFNFtdI ;\A\W 
 
s#f A|ï TYF HUT lJQF[GF A[ 5|SFZGF DTM VG[ T[DF\ H6FT]\ ;FdI4 H[D S[ 
A|ïGL lGU]"6 TYF ;U]6 TZLS[GL S<5GF VG[ HUTG[ ;TÍ TYF V;TÍ 
DFGJFGL J'lTP 
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s$f HLJGGF ;JM"rR wI[I TZLS[ VFtDF S[ 5ZDFtDFGM VFlJQFSFZP 
 
s5f DM1FGF V[SDF+ 5|tI1F ;FWG TZLS[ 7FGDFU"GM :JLSFZ o 7FGG[ 
XF`JT VG[ 5lZ6FD[ A|ï~5 DFGJ]\ T[P  
 
s&f 7FGGF\ lJlJW 5|~5M X]ä 7FG S[ R{TgIG[ ,FU] G 5F0JF TYF X]ä 
VFtDF V[8,[ H lRTÍ~5 VFtDF V[J]\ NÍ- D\TjIP 
 
s*f SD"GF l;âF\TGM :JLSFZ4 5Z\T] V\T[ TM G{lTS TYF VFwIFltDS T{IFZLG[ 
H DCtJP  
 
3.2  A|ï;}+MGF\ lJlJW EFQIM VG[ VY"38G 
 
? J[NFgT;}+M VYJF A|ï;}+M ov 
 
   5Z\5ZF\ D]HA V[D DGFI K[ S[ AFNZFI6 jIF; V[ H 
A|ï;}+M S[ J[NFgT;}+MGF ZRlITF K[P VF A|ï;}+MDF\ VF56G[ NFX"lGS 
;\S,GGM 5C[,M 5|ItG HMJF D/[ K[P p5lGQFN4 ULTF VFlNDF\ 5|U8 YI[,F 
lJRFZMGM VFWFZ ,.G[ A|ï;}+SFZ 5MTFG]\ NX"G ZR[ K[P A|ï;}+GL ;DU| 
HMTF\ T[ p5lGQFN v JRGMDF\YL 5Z:5Z v VlJZ]ä V[JM ;\Sl,T JFN SF-
JFGF  5|ItG ~5 K[P  
 
? ;}+G]\ ,1F6 ov  
 
   H[ YM0F V1FZMJF/]\4 ;\XIZlCT4 :JlJQFIDF\ ;FZv;EZ4 
TYF jIF5S ZLT[ ,FU] 50T]\4 VY"GL Z]SFJ8 JUZG]\4 NMQFZlCT H[ 8]\S] JFSI 
CMI T[G[ ;}+GF HF6SFZM c;}+c SC[ K[P  
yÕgt#hbTmr’ø"k mtF’T rJ¹J;tuzbwFbT = 
yM;tuCblJ¼k   a   mqºtrJ’tu   rJ’w&  == 
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VFDF cV;\lNuWc VG[ VY"GL Z]SFJ8 JUZG]\c V[ A[ 
lJX[QF6M E,[ SNFR ;}+GM VFNX" ;}RJTF\ CX[ 56 DM8[ EFU[ TM VF 
A|ï;}+MGF VY"GL AFATDF\ ;\N[C VG[ Z]SFJ8 v V0R6 0U,[G[ 5U,[ 
VG]EJFI K[P HM A|ï;}+M ;\N[C S[ V0R6 JUZGF\ CMI TM H]NF H]NF JFNM 
T[DF\YL TFZJL XSFT GlCP  
zL JFR:5lT lDz ;}+GL jIFbIF VF5TF\ ,B[ K[ S[ c H[ 
GFGF\ CMI4 H[DF\ VY" :5Q8 GlC 56 ;}lRT CMI4 H[ AWL ZLT[ ;FZ~5 CMI 
T[G[ lJäFGM ;}+M SC[ K[P c W6F VY"GF\ ;}RGG[ ,LW[ H ;}+ AG[ K[P  
zL VFGgNlUlZ 56 SC[ K[ S[ VF ;}+ CMJFYL V[ VG[S 
VY"G[ ;}RJGFZ CMI K[ VF ;}+MGF VY"G[ :5Q8 SZJF H T[GF 5Z EFQIM 
ZRFIF\ K[P  
 
? EFQIGL jIFbIF ov  
 
   H[DF\ ;}+GF VY"G]\ J6"G CMI4 T[ J6"F ;}+G[ VG];ZTF\ 
JFSIM äFZF SZJFDF\ VFJ[4 8LSFSFZ 5F[T[ 8LSFDF\ ,B[,F\ 5NMG]\ 56 J6"G SZ[ 
T[JF ,[BG5|SFZG[ EFQIGF HF6SFZM EFQI SC[ K[P 
   EFQIMGL DNN JUZ ;}+MGM VY" SZJF Sl9G K[P  
AFNZFI6 D]lGGF\ A|ï;}+M p5Z X\SZFRFI"GF 5]ZFUFDL TYF VG]UFDL VG[S 
VFRFIF["V[ EFQIM ZrIF\ CTF4 H[ GLR[GF SM9F äFZF :5Q8 YX[P  
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;DI STF" EFQI NFX"lGSDT 
.P;P 788-820 X\SZFRFI" XFZLlZSEFQI S{J,Fä{T 
.P;P 1000 E8' EF:SZ EF:SZEFQI E[NFE[N 
.P;P 1140 ZFDFG]H zL EFQI lJlXlQ8Fä{T 
.P;P 1238 DwJFRFI" 5}6"5|7EFQI ä{T 
.P;P 1250 lGdAFS"  J[NFgT 5FlZHFT ä{TF ä{T 
.P;P 1270 zL S\9 X{JEFQI ;{JlJlXQ8Fä{T
.P;P 1400 zL5lT zLSZEFQI JLZ X{JlJlXQ8F 
ä{T 
.P;P 1479-
1544 
J<,EFRFI" V6]EFQI X]äFä{T 
.P;P 1600 lJ7FGlE1F] lJ7FGFD'T VlJEFUF ä{T
.P;P 1725 A,N[J UMlJgNEFQI VlRgtIE[NF E[N
 
   A|ï;}+MDF\ 5|F%T YTF\ ;}+MGL ;\bIF AFAT EFQISFZMDF\ 
DTE[N K[ H[ GLR[GF SM9F 5ZYL :5Q8 YX[P  
VFRFI"G]\ GFD ;}+MGL ;\bIF 
X\SZ 555 
ZFDFG]H 545 
J<,E 555 
EF:SZ 547 
lGdAFS" 549 
zL S\9 545 
A,N[J 556 
lJ7FGlE1F] 556 
DwJ 562 
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? X\SZFRFI" äFZF A|ï;}+MG]\ VY"38G ov  
 
   VFW]lGS lJäFGMDF\ V[S V[JM RMSS; DT 5|Rl,T K[ S[ 
X\SZFRFI"GL TßJDLDF\;FG]\ HDF 5F;]\ UD[ T[8,]\ ;äZ CMI VYJF TM 
p5lGQFNGF ;J" l;âF\TG[ E,[ UD[ T[8,F lJXN SZL T[D6[ ;DHFjIF CMI TM 
56 T[VMzL AFNZFI6GF A|ä;}+MGF T[DGF VY"38GDF\ AFNZFI6GF DTG[ 
5}6"56[ JOFNFZ ZÕF GYL[P VF lJäFGMGF DT[ AFZFI6G[ 5ZA|ï TYF 
V5ZA|ïGM bIF, GYLP J/L T[G[ 5ZFlJnF S[ V5ZFlJnFGF[ 56 bIF, GYLo 
J/L AFNZFI6 DIFGF l;âF\TYL 56 V7FT K[ VG[ 5lZ6FD[ T[VM HUTG[ 
V;TÍ SC[TF GYLP ø,8]\ T[VM A|ï 5lZ6FDJFNG[ 5]lQ8 VF5TF CMI V[D 
H6FI K[P J/L AFNZFI6GF\ ;}+M HMTF\ T[DF\  _J VG[ A|ï HM0[ 5}6" 
TFNFtdIGM ;\A\W K[ T[D 56 Ol,T YT]\ GYLP 8]\SDF\ T[DG]\ DFGJ]\ V[D K[ S[ 
AFNZFI6GM ;[`JZJFN K[ VG[ X\SZGF S[J,Fä{T SZTF\ ZFDFG]H VG[ 
lGdAFS"GF DTG[ T[ JW] D/TM VFJ[ K[P  
HM S[ VF 5|SFZG]\ D\TjI SF\. GJLG GYLP A|ï;}+ 5ZGF 
EFQIGL X~VFTDF\ EF:SZFRFI"[ 56 X\SZ 5Z VF 5|SFZGF VFZM5M D}SIF K[P 
5Z\T] VFYL p,8]\ VF56[ ElST;}+MGF ZRlITF XF\l0<I D]lGGM DT D}SL 
XSLV[ S[ H[VMGF DT[ AFNZF56 V[STßJJFNL K[P  
   VF 5ZYL V[D H6FI K[ S[ ;}+SF/ H[8,F 5]ZF6F SF/DF\ 
56 AFQI56 VE[NJFNL CTFP V[JM DT 5|Rl,T CTMP HM S[ VFJF DTE[NMGL 
lJUT[ RRF" SZJL VCL\ XSI GYL TM56 RRF"GF D]bI D]NÍFVM VF56[ HM.V[ 
VG[ V[ GSSL SZJF 5|ItG SZLV[ S[ X\SZFRFI" 5Z D}S[,F VFZM5M gIFIL K[ S[ 
S[D m ;J" 5|YD V[ :JLSFZL ,.V[ S[ X\SZG]\ VY"W8G SNFR ;JF"X[ ;tIG 
CMI TM 56 T[GF EFQIGL T[ BFDL GYLP SFZ6 S[ VgI EFQIMDF\ 56 VF 
5|SFZGL BFDLVM GHZ[ R-[ K[P J/L EFQIGF XaNFY"G[ V1FZXo J/UL 
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ZC[JFG[ AN,[ T[GM EFJ 56 5S0JM HM.V[ SFZ6 H[ V1FZXo VY"38G SZJF 
HTF\ ;DU| S'lTGM ;J"DFgI H[ VFXI K[ T[ G 56 5S0FIP 
   ;J"5|YD AFNZFI6 D]lG T[DGF ;}+ G\P 2 DF\ A|ïGL H[ 
jIFbIF VF5[ K[ T[ HM.V[P 5C[,F ;}+DF\ A|ïG[ HF6JFGL lH7F;FGL JFT K[ 
SFZ6 S[ A|ï7FG äFZF H D]lST 5|F%T YJL XSI K[ VG[ tIFZ 5KLGF ;}+DF\ 
H[DF\YL VF HUTGF sDFlISf HgDFlN YFI K[ T[ H A|ï K[ V[D SÕ]\ K[P H[ 
AïGF 7FG YSL D]lST 5|F%T YJL XSI K[ V[JF A|ïGL VF jIFbIF Y.P VFYL 
VCL\ X\SZFRFI"G]\ lGU]"6 A|ïGL JFT K[ V[D Ol,T YFI K[P VFYL ;}+SFZ 
5|FZ\EDF\ HF6[ S[ V[D NXF"JJF DFU[ K[ S[ T[DG]\ A|ï lGU]"6 GlC 56 ;U]6 
K[P HX ø\0F6YL  VF CSLST T5F;LV[P 
   HgDFlNDF\ cVFlNc XaN J0[ l:YlT VG[ ,I 56 ATFjIF\ 
K[P HUTGF\ pß5lT4 l:YlT VG[ ,I V[ +6[ A|ïDF\YL H YTF\ ATFjIF\ K[P VF 
5|SFZG]\ D\TjI z]lT;\DT K[ SFZ6 S[ T{œZLI4 A|XNFZ^IS TYF KFgNMuI 
p5lGQFNDF\ 56 VF 5|SFZGF\ D\TjIM K[P HUTGF\ VF HgDFlN J:T]To GYL 
56 HUTGM VFJM VFlJEF"J EF[STFGL V5[1FFV[ cDFlISc K[ V[D 
A'CNFVZ^IS p5lGQFN TYF `J[TF`JTZ p5lGQFN 56 SC[ K[P z]lT 5MT[ H 
.`JZG[ VFJF\ pß5lT VFlNG[ cDFIFcYL SZTM ATFJ[ K[P DT,A S[ A|ï V[ 
HUTG]\ p5FNFG SFZ6 VG[ VlWQ9FG K[ VG[ lEgG N[BFTF SFI"SFZ6G]\ 
VGgItJ H[ K[ V[D ;}+SFZ[ 56 ( 2: 1 : 14 ) ATFjI]\ K[P A|ïGL HUT~5[ 
YJFGL V[JL XlSTG[ `J[TF`JTZ p5lGQFNÍDF\ cDFIFc SCL K[4 VG[ T[GF 5|[ZS 
N[JG[ cDFlIGÍc SCIM K[P EUJNÍULTFDF\ 56 HUTGL pt5lœGF ;\A\WDF\ AW[ 
:5Q856[ DFIFGM H :JLSFZ SIM" K[P s(f UF{05FNFRFI" 56 VF HUTGL 
lJlJWTFJF/L pß5lT J:T]To .gN=HF/ H[JL VYJF TM :J%GFGL lDyIF HF/ 
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H[JL4 H}9L H K[ V[D SC[ K[ VG[ VHgD4 VR,4 5ZDFtDF;TÍ lJ6FG H A|ï 
K[ VG[ T[ lGlJ"SFZ XF\T VG[ V~5 K[ V[D SC[ K[P  
X\SZFRFI"GM 56 VF 5|SFZGM DT K[ H[ T[D6[ 5MTFGF EFQIDF\ :Y/[ :Y/[ 
:5Q8 H6FjIM K[P s)f  
   KTF\ V[S 5|`G V[D p9FJL XSFI S[ A|ïGL ;lrRNFG\N 
V[JL ;F\WL jIFbIF VF5JFG[ AN,[ ;}+SFZ[ VFD VF0STZL jIFbIF S[D VF5L 
CX[ m  VF 5|`GMGF XSI pœZ V[ K[ S[ ;}+SFZ VCL\ lGdG TZOYL prR TZO4 
:Y}/ TZOYL ;}1D TZO S|D[ S|D[ ,. HFI K[P lXQIG[ p5N[X VF5JFGL U]Z]GL 
VF ;J":JLSFI" 5älT K[P H[D hF0LDF\ ZC[,M Rgã AF/SG[ ATFJJM CMI TM 
5C[,F\ TM hF0GL 0F/L5Z T[G]\ wIFG S[lgäT SZFJJ]]\ 50[ K[P VFYL 5|YD T[G[ 
sA|ïG[f HUTSFZ6 NXF"JL 5KL V\TIF"DL T[ H A|ï K[ V[D SÕ]\ K[P  
 
3.3 XF\SZJ[NF\TDF\ A|ï ov 
 
? lGZ5[1F ;TÍ TßJG]\ :J~5 o v  
 
   XF`JTGF ;FWSMDF\ X\SZFRFI" VU|U^I T[DGL 
TßJlJnFG]\ CFN" ;\:S'TGF V[S VWF" `,MSDF\ GLR[ 5|DF6[ jIST YFI K[P  
 
c {cñ mðgbT sdrLbÚgt seJtu {cñIJ ltvh & c 
 
S[8,FS lJäFGM VF `,MSGF ALHF RZ6DF\ GLR[GL 5\lST pD[Z[ K[ o 
 
c   Er; gMg ’]Xt cwrØ& m bw¾;tu ltºt mkNg& c 
 
GM SM. J/L T[GF 5C[,F RZ6DF\ GLR[GL 5\lST pD[Z[ K[ o 
 
c ¹jtuft"uol {vJûgtrb g’w¾;k {dL:fturxrb & c 
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;\:S'T EFQFFG]\ ;FDFgI 7FG WZFJTF SM.56 DF6;G[ 
VF `,MSG]\ TFt5I" ;DHF. HFI T[J]\ K[P JWFZ[ DCtJGM VG[ S[gäLI lJRFZ 
TM V[ H K[ S[ cA|ï ;tI K[ VG[ _J V[ ALH]\ SX]\ GYL 56 A|ï H K[ c v  
VF `,MS X\SZFRFI"GF GFD[ R-FJFIM K[ 56 :JI\ T[VMV[ 
SIF\I T[DGF 5|l;wW U\|YMDF\ T[ H6FjIM CMI T[J]\ HF6DF\ GYLP 5Z\T] V[G]\ 
DFW]I" HMTF\4 TYF 
 V[DF\ W6]\ UCG ;tI AC] ;]\NZ ZLT[ ;DFJL NLW]\ K[ V[ HMTF\4 V[ X\SZFRFI"GM 
CMI V[ 56 ;\ElJT K[P  
 
 
? cA|ïc lG~56 o v  
 
cA|ïc XaN D}/  c]nT -JWJ]\4 WFT] 5ZYL øTZL VFJ[,M 
K[P A|ï XaNGF WFtJY" 5ZYL T[GM VY" lGZlRXCF sVG\Tf DM8L J:T] V[JM 
YFI K[P XaNGL jI]t5lTGL N"Q8LV[ HMTF\ A|ïGM VY"4 A'CNÍ YTF\ YTF\4 
lJ:TZTF\ lJ:TZTF\ JW] lJ:TFZ DF8[ VJSFX H G ZC[ V[JL VlWSFlWS lJ:T'T 
A'CœD l:YlT V[JM K[P J[NMDF\ SÕ]\ K[ o c A|ï c OST lJ`JjIF5S GYL4 
lJ`JYLI[ JW] jIF5S K[P jIST ;'lQ8G[ jIF%T SIF" 5KL 56 T[ TM NX VF\U/ 
JW[ K[P VF NX VF\U/ V[ TM DF+ VF,\SFlZS XaN5|IMU K[P EFJFY" V[ K[ S[ 
DF6;G]\ DG H[ A'CNÍGL S<5GF SZL XS[ T[YL VG[SU6]\ V[ A'CNÍ K[P ZtG5|EF 
8LSF VG];FZ T[ J'läZlCT DCTÍ :J~5 K[P SFZ6 S[ A|ïGF :J`5DF\ ;\SMRGM 
VEFJ K[P  
cA|ïc V[8,[ DCœD4 ;J"G[ 5MTFGFDF\ ;DFJGFZ T[D H 
T[ ;J"G[ 56 ;DFJGFZ TYF ;J"DF\ jIF5[,]\ H[ cTßJc K[4 H[G[ 5MTFG[ 5MT[ 
l;JFI ALH]\ SX]\ H HF6L XST]\ GYL T[4 VFtDF TßJ4 5ZD R{TgI4 5ZD 
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VFtDF4 lJE] o H[GF J0[ ;J" S\. H6FI K[ TYF YFI K[ T[ o TßJ ,F{lSS 
DGJF6LG[ VUMRZ K[P S[G p5lGQFNDF\ s!_f SC[, K[ S[ c H[G[ TD[ A|ï~5[ 
5}HM KM T[ BZ[BZ A|ï GYL o H[ ;FR]\ A|ï K[4 T[G[ JF6L4 zM+4 R1F]4 5|F6 
VG[ DG VF 5F\R[ lNjI XlSTVM IYFY"~5[ HF6TL GYLP lGQ5|5\R V;\U4 
5lZ5}6" VG[ R{TgI V[D RT]lJ"W V[G]\ :J~5 J6"JFI K[P DG]QI DF+G]\ 
K[J8G]\ D}/ :J~5 S[ H[GL 5|Fl%T 5KL ALH]\ SX]\ 5|F%T SZJFG]\ AFSL ZC[ H 
GlC T[ A|ï K[P A|ï SM. HFlT GYL4 SFZ6 S[ c ;TÍ c JU[Z[ XaNM T[G[ DF8[ 
JF5ZL XSFTF GYLP T[ U]6I]ST GYL SFZ6 S[ lGU]"6 K[4 VG[ U]6JFRL 
XaNMYL T[GM lGN["X YTM GYLP T[ H 5|DF6[ lS|IF lGN["XS XaNMYL 56 T[G]\ 
lG~56 Y. XS[ T[D GYLP SFZ6 S[ T[ lGlQS|I K[P s!!f T[ HF6[,F\ VG[ GlC 
HF6[,F\YL 56 H]N]\ K[P VG[ HgD4 lGäF4 :YFG4 GFD4 ~5 V[DFG]\ SX]\I GYLP  
V[ ;J"NF lJX[QF56[ EF;DFG VG[ ;J"7 K[ o V[G[ SXL 
lS|IF SZJFGL K[ GlC o A|ïG[ IYFY";œF SC[JFG]\ TFt5I" V[ K[ S[ T[ 5|TLlT 
~5 N{lXS4 EF{lTS T[DH R[TG HUT AWF\YL lEgG K[P   
0F"P ZFWFS'Q6GÍ SC[ K[ S[ lGZ5[1F VFtI\lTS ;tI DF8[ 
;\:S'T XaN c A|ï c K[P T[ ;FwI VG[ ;FWG A[pGF[ JFRS K[P 5|[ZS VFNX" VG[ 
V[GL 5|Fl%T A[pG[ V[ ;}RJ[ K[P VFtDFGM 5ZDFtDFGL 5|Fl%T DF8[ 5|ItG T[ 
56 A|ï SC[JFI K[P DF6;DF\ ZC[,L lNjITFGL EFJGF VG[ lNjITF A\G[ V[ 
K[ o VG[ V[ A[p VYM" V[SD[SDF\ D/L HFI K[P A|ïG[ c ;TÍ c S[ cV;TÍc 
A[DF\YL V[S 56 ZLT[ S/L XSFT]\ GYL4 S[DSP T[ ;TÍ VG[ V;TGF ägäYL 5Z 
K[ A|ïV[ ;TÍ GYL4 SFZ6 S[ 5|S'lT4 5ZDF6] JU[Z[G[ K[ T[ 5|SFZGL C:TL T[G[ 
GYLP T[ V;TÍ 56 GYL4 SFZ6 S[ X}gIGM H[JM VEFJ K[ T[JM A|ïGM VEFJ 
GYLP VFRFI"zLGF DT[ p5lGQFNMDF\ J6"J[, A|ïG]\ :J~5 56 VF 5|SFZG]\ H 
K[P p5FlW X}gI A|ï XF\T4VG\T4 V[S VG[ VläTLI T[DH lGtI K[P s!Zf 
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;C[,F.YL T[ HF6L XSFT]\ GYLP VF5GF U]HZFTL 7FGL VG[ EST SlJVMV[ 
VF5 lGU]"6 A|ïG]\ lG~56 AC] ;]\NZ ZLT[ SI]" K[P  
 
 
 
A|ïG]\ ,1F6 ov 
 
   ;NÍJ:T]G[ VFRFI"zLV[ lRT~54 VFG\N~54 7FG~5 TYF 
VG\T SZL K[P A|ïG[ VF 5|SFZGF\ H[ ,1F6M ,FU] 5F0JFDF\ VFjIF\ K[ T[ 
z]lT;\DT K[P ,1F6 TYF T[GF XF:+;\DT 5|SFZM lJX[ lG~56 SZLV[P H[ U]6 
S[ WD" 5MTFGF ,1I l;JFI ALH[ ZC[ GlC T[JM U]6 T[G[ V;FWFZ6 WD" SC[ 
K[P J:T]GL HFlT TYF T[GM V;FWFZ6 WD" SC[ K[P J:T]GL HFlT TYF T[GM 
V;FWFZ6 WD" D/L T[G]\ ,1F6 A\WFI K[ V[J]\ 5|FRLG U|LS lO,;}O 
V[lZl:8M8,G]\ D\TjI 5|Rl,T K[P ,1F6G[ T[ 7FG5|Fl%T DF8[ VlT VFJxIS 
DFG[ K[P s!#f A|ïG]\ VFJ]\ SM. ,1F6 VF5L XSFI S[ S[D T[ HMJ]\ H~ZL K[P 
J[NFgT 5lZEFQFF D]HA HM.V[ TM ,1F6GF 5|SFZM A[ HMJF D/[ K[P  
s!f :J~5,1F6      sZf T8:Y ,1F6 
s!f H[ ,1F6G[ 5NFY"DF\YL N}Z SZJFDF\ VFJTF\ D}/ 5NFY" H ZC[TM GYL 
T[G[ :J~5 ,1F6 SC[ K[P pNFCZ6 TZLS[ ;lrRNFG\N A|ï4 ;tI4 7FG 
VG\T A|ï JU[Z[P  
sZf H[ ,1F6 :YFIL GYL 5Z\T] AN,FIF SZT]\ CMI K[ T[G[ T8:Y ,1F6 SC[ 
K[P pNFCZ6 TZLS[ H[DF\YL ;'lQ8GL pß5lT4 l:YlT VG[ ,I YFI K[P T[ 
s!$f HUT ST'"tJ V[ TM A|ïGM VF{5FlWS U]6 K[4 :J~5 U]6 GYLP 
   XF`JT ;œF4 7FG VG[ VFG\N V[ A|ïG]\ :J~5 K[P 
z]lTDF\ S[ HIF\ A|ïG[ ;tI4 7FG VG[ VG\T~5[ J6"jI]\ K[4 tIF\ c;tIc XaN 
V[D ;}RJ[ K[P S[ V[ TßJGM VF56G[ V5ZM1F VG]EJ YTM CM. T[GL C:TL 
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lGÈT VG[ lGo;\N[C K[ o c7FGc XaN V[D ;}RJ[ K[ S[ TßJ R{TgI~5 K[ o c 
VG\Tc XaN V[D ;}RJ[ K[ S[ TßJ ;J"U|FCL V5lZlDT K[P VFD ;tI4 7FG4 
JU[Z[ XaNM A|ïGF\ lJX[QF6M GYL 56 :J~5 ,1F6M K[P G{IFlISM TYF 
ZFDFG]H JU[Z[ c7FGc G[ A|ïGM VF{5FlWS U]6 DFG[ K[P A|ï T[DG[ DG 
7FGU]6FzI K[P S{J,Fä{TDF\ c7FGc V[ A|ïG]\ ;FZE}T TßJ K[ VG[ 7FTF4 
7[I S[ 7FG V[JM SM. E[N VFRFI"zLGF DT[ A|ïDF\ ;\EJTM GYLP  
   VCL\ V[S J:T] :5Q8 SZL ,[JL VFJxIS K[ S[ A|ïGF 
:J~5G[ J6"JJFGL VF ZLT[ 56 DFGJA]läG[ A|ïGL lJX[QFTF VG[ ;JF"tDTF 
;DHFJJF DF8[ H K[P J:T]To A|ï VJ^I" K[P  J6"G SZGFZ :JI\ H A|ï K[P 
H[D  VF\B ;J" SF\. HM. XS[ K[4 56 5MTFG[ HM. XSTL GYLP VCL;FDF\ 
VF56[ HM.V[ KLV[ TM T[ D}/ lA\N]G]\ 5|lTlA\A DF+ K[ T[D _J56 
:Jv:J~5 V[JF A|ïG[ HM. S[ J6"JL XSTM GYLP 5|FPlClZIF^6F SC[ K[ T[D 
cVä{T ;\DT 5ZD ;TÍ IF A|ï DF+ VlGJ"RGLI H GYL4 T[ V7[I 56 K[ o 
S[D S[ H[ 1F6[ T[G[ 7FGGM lJQFI AGFJJFDF\ VFJ[ T[ H 1F6[ T[ c7FTFc HM0[ 
;\A\ä Y. HJFYL c;U]6c AGL HFI K[P 
   0MI;G DFG[ K[ S[ ;lrRNFG\N TZLS[ A|ïG]]\ J6"G 
X\SZFRFI"GF SM. EFQIDF\ HMJF D/T]\ GYLP SNFR VF ,1F6 T[DGF wIFGDF\ 
VFJT]\ H GYL V[D ,FU[ K[P A|ïG]\ VF 5|SFZG]\ lG~56 XF\SZJ[NFgT 5KLGF 
pœZSF/GF J[NFgTLVMDF\ YI]\ CMI V[ AGJFHMU K[P 0MI;GGF D\TjI ;FD[ 
VF56[ XF\SZEFQI s 3 : 3 : 11 f 8F\SL XSLV[ VG[ T[DGM DT BM8M K[ V[D 
5]ZJFZ SZL XSLV[ T[D KLV[P 
ytlL’t’& {v"lMg 
    lYAMG[ 56 V[D ,FU[ K[ S[ A|ïGL ;lrRNFG\N TZLS[GL 
jIFbIF K[ T[ X\SZFRFI" 5KLGF J[NFgTLVMV[ lG~5[, K[ VG[ T[ A|ï;}+GL 
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lG~5FI[, cH[DF\YL VF HUTGF\ HgDFlN YFI K[ T[ H A|ï K[ c T[GF SZTF\ 
lEgG K[P 5Z\T] BZM DT TM VF56G[ zL UMlJgNFGgNGM H H6FI K[ S[ H[D6[ 
ZtG5|EF 8LSF sXFPEFP3:3:13f DF\ :5Q8 H6FJ[, K[ S[ c;TÍ 4 lRTÍ4VFG\N4 
VFtDGÍ VG[ A|ï VF 5F\R[ XaNM C\D[XF c;TÍcGL jIFbIDF\ ;FY[ H HFI K[P 
A|ïGF :J~5 lG6"IGF ;\A\WDF\ VFRFI" X\SZ[ cA|ï 5|l;â K[ S[ Vv5|l;ä  
V[JL X\SF p5l:YT SZL K[P c5|l;äc XaNM äFZF VCL\ A|ïGF Vl:TßJG]\ 7FG 
lJJl1FT K[ HM A|ï 5|l;ä CMI TM T[GF 7FGGL .rKF SZJL jIY" K[ VG[ HM T[ 
V5|l;ä CMI VG[ T[GF Vl:TßJG]\ 7FG J:T]To 5|F6LG[ G CMITM T[ A|ïGF 
:J~5 7FGGL .rKF H lGZFWFZ K[P VF X\SFG]\ lGZFSZ6 VFRFI"zL V[ ZLT[ 
SZ[ K[ S[ cA|ï 5|l;â K[ VG[ T[ lGtI X]â4 D]ST:JEFJ4 ;J"7 VG[ 
;J"XlSTDFG K[Pc VFYL l;ä J:T] c VF K[ c TYF c VF GYLc V[JF lJS<5JF/L 
CMTL GYLP A|ïG[ l;ä SZJF DF8[ VgI 5|DF6 VFJxIS GYLP A|ïGL pt5lœ 
CMTL GYL4 T[ VGFlN K[P 
  O|[gR NFX"lGS N[SFT" SC[ K[P T[D V[S lGZ5[1F IYFY" 
;œFGF Vl:TßJ :JLSFZ VF56[ G K}8S[ SZJM H 50[ K[P cc H[D VF56L 
5lZlDT XlSTGM :JLSFZ lJJX AGLG[ VF56[ SZJM H 50[ K[ T[D VG\T VG[ 
VGFlN TYF 5}6";œFGL 3FZ6FGM :JLSFZ SIF" JUZ RF,L XS[ T[D GYL cc 
J[NFlNDF\\ H[ WFlDS" VG]EJMG]\ lG~56 YI]\ K[ T[ 56 VF56[ VGFlN VG[ 
VGgT V[JL SM. IYFY" ;œFGL C:TL DFGJF 5|[Z[ K[P 
  0F"PZFWFS'Q6GÍ SC[ K[ T[D A|ï T[ E}DF4 VGgT4 VlgTD 
TßJ K[4 T[ H ;DU| lJ`JGF V6]V[ V6]\DF\ jIF5L ZC[,]\ K[4 KTF\ DG S[ A]lâ 
U|C6 SZL XS[ V[JL V[GL jIFbIF VF5L XSFTL GYLP T[GL _JTL HFUTL 
;œFGM4 T[GF VGgItJGM4 VF HUTGL J:T]DF+ ~5L p5FlWYL ZlCTG[ T[GFYL 
:J~5G]\ :5Q856[ VFS,G SZL XST]\ GYLo VG[ KTF\ T[GL ;œF VYF"TÍ 
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C:TLGM ;F1FFtSFZ YFI K[ tIFZ[ V[8,L ;DH 50[ K[ S[ V[ SF/GF 5|JFCYL 
lJHFTLI V[J]\ SX]\S TßJ K[P   
VF56G[ T[GL HM0[ ;LWM VYF"TÍ Vv5ZM1F ;\A\W CMI K[P 
VF56L TFlßJS XMWG]\ T[ V\lTD wI[I K[P HUTGL 38DF/YL W6]\ N}Z VG[ 
T[GL 5FZ T[ 50[,]\ K[4 HMS[ T[G[ ,LW[ H HUTGL lS|IF ;FY"S VG[ ;5|IMHG 
AG[ K[4 G[ lGZ\TZ T[G[ VFWFZ[ H 8SL ZC[ K[P  
 
X\SF ov 
   A|ïG[ cVFG\Nc VG[ clGtIc 56 S[D SCL XSFI m Vä{TL 
SC[ K[ T[D A|ï HM lGlJ"X[QF X]ä lRNÍ~5 CMI TM 56 T[G[ SM. 56 VY"DF\ 
cVFGgN~5c SCL XSFI GlCP HM cVFGgNc GM VY" VG]S},G J[NGLtItJ V[JM 
SZLV[ TM A|ï 7[I lJQFI AGL HX[4 H[ Vä{TG[ :JLSFI" GYLP J/L VF 7[ITF 
DF8[ T[ VFG]ElJS K[ V[D 56 G SCL XSFI SFZ6 S[ TM A|ïG]\ VFG\NtJ 56 
VFG]ElJS AGL HX[ VG[ TM 5KL A|ï BZ[BZ X]ä VFG\NYL VgI SX]\S AGL 
HX[P cVFGgNc GM VY" VF56[ cN]oBlGJ'lT~5TFc V[JM 56 G SZL XSLV[ 
SFZ6 S[ TM 5KL A|ï lJlWJFRL sEFJ~5f D8L HX[ VG[ VF J:T] 
p5lGQFNMYL lJ~â HX[P :JI\ Vä{TLGF DT[ 56 A|ï ;F1FFtSFZ :J%GZlCT 
lGãFGL DFOS EFJ~5 l:YlT K[P 
   J/L V[D 56 SCL XSFX[ GlC S[ X]ä VFG\NG]\ :J~5 :JI\ 
lJ7FG ~5 K[ s7FGFtDStJf SFZ6 S[ z]lTJRG K[ S[  
c rJ$tlbT ytlL’bT {cñ v 
 VCL\ AgG[G[ lEgG U^IF K[P VFD UD[ T[ VY"DF\ HM.V[ 
TM 56 VJ6"GLI A|ï X]ä VFG\N~5 K[ V[D l;ä YT]\ GYLP 
   T[ H ZLT[ A|ïG[ clGtIc 56 SZL XSFI T[D GYLP Vä{T 
J[NFgT VG];FZ DF+ A|ï H lGtI K[ VG[ SF/ VG[ VlJnF JU[Z[ S[ H[ A|ïGL 
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lEgG K[ T[ AW]\ VlGtI K[P A|ïG[ lGtI SC[, K[ T[ SIF VY"DF\ X]\ m clGtIc 
V[8,[ ;J"SF, ;œF ~5 m S[ 5KL lGtI V[8,[ SF,FJrK[N lGJ'lT~5 S[ 5KL 
H[GM GFX YTM GYL T[J]\ m S[ H[GM SNFl5 AFW G YFI T[J]\ S[ H[ V1FZ K[ T[ m 
VYJF TM H[G[ VFlN S[ V\T SX]\ GYL T[J]\ m 
   HM clGtIcGM VY" ;J"SF/DF\ l:YlT V[JM SZLV[ TM 
VlJnF 56 lGtI 9ZX[ T[ C\D[XF\ SF/ HM0[ I]ST CMI K[ o DT,A S[ :JI\ 
SF/G[ H VlJnF HlGT DFGJFDF\ VFJ[ K[P HM V[D N,L, SZJFDF\ VFJ[ S[ 
;J"SF/ ;lCT V[8,[ ;J"SF/DF\ C:TL WZFJT]\ V[J]\ GlC4 TM 5KL c;J"SF/c 
XaNG[ lGtIGL jIFbIFDF\ JF5ZFJFGM SXM VY" H ZC[TM GYLP lGtITF V[8,[ 
DF+ c;œFc V[JM VY" 56 GlC YFI SFZ6 S[ A|ïG[ VgI J:T]YL lEgG 
U6JFDF\ VF ;œFG[H VFWFZ TZLS[ ,[JFDF\ VFJ[ K[ s5FZDFlY"S ;œF4 
jIFJCFlZC ;œF4 5|FlTEFl;S ;œF VFlNf J/L ;œ V[8,[ H lGtItJ V[D 
56 G SCL XSFI SFZ6 S[ AgG[ 5NM lEgG K[ V[D :JLSFZ[, K[P VF 
;\HMUMDF\ clGtIc V[8,[ c;J"SF/DF\ C:TL WZFJT]\ V[J]\c V[JM VY" 
:JLSFZJFGL VF56G[ OZH 50[ K[ VG[ 5lZ6FD[ VFJ]\ lGtItJ A|ï p5ZF\T 
VlJnFG[ 56 ,FU] 50IF\ A|ï VläTLI ZC[T]\ GYLP J/L lGtI V[8,[ SF/DF\ 
H[ V8ST]\ GYLP sVlJZTf K[ V[D 56 G SCL XSFI SFZ6 S[ T[ jIFbIF :JI\ 
SF/G[ 56 ,FU] 5F0L XSFI K[P J/L T[G[ wJ\;FEFJGF VY"DF\ 56 G W8FJL 
XSFI4 SFZ6 S[ T[D SZJFYL wJ\; :JI\ XF`JT AGL HX[ SFZ6 S[ T[ wJ\;GM 
SNFl5 wJ\; YTF[ GYLP J/L4 clGtIcG[ VAFlWTGF VY"DF\ 56 G ,. XSFI 
SFZ6 S[ SC[JFTM SM. IYFY" lJQFI VF56F ;FDFgI VG]EJDF\ AFlWT YTF 
GYLP TM 56 VF56[ T[G[ XF`JT S[ lGtI SC[TF GYLP  
   J/L H[G[ cVFlN S[ V\T GYLc V[JF VY"DF\ 56 clGtIc 
XaN ,. XSFX[ GlC SFZ6 S[ HM T[ VFG]ElJS VFlN VG[ V\T CMI TM VG[ 
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A|ïGF ;\A\WDF\ T[ ;FR]\ 9Z[ TM T[ VlGtI AGL HFI4 VFYL ø,8]\ HM cIYFY" 
VFlN VG[ IYFY" V\Tc V[JM VY" SZLV[ DT,A S[ 5FZDFlY"S TM HUT 56 
lGtI AGL HX[ SFZ6 S[ HUTG[ BZF VY"DF\ VFlN S[ V\T GYL V[D Vä{TL 
DFG[ K[P  
   J/L clGtItJc V[ A|ïG]\ :J~5 H K[ V[D SCLV[ TM T[ 
A|ï HM0[ Tä}5 sTFNFtdI~5f AGL HTF\ cA|ï lGtI K[ c V[J]\ lJWFG 
lAGH~ZL 9ZX[P J/L lGtITFG[ HM A|ïG]\ ,1F6 DFGLV[ TM A|ï :J~5GL 
N"lQ8V[ J6"GLI S[ jIFbI[I AGL HX[P VFD lGU"]6 A|ïG[ lGtI SCL XSFI 
GlCP  
 
? cG[lTc 4 cG[lTcG]\ TFt5I" ov  
 
   A|ï VG\T K[P T[GL 5C[,F\ VYJF 5KL S\. H GYLP VF 
A|ï V[S ;\bIFGL N"lQ8V[ K[ VG[ T[DF\ V[S56]\ ZC[,]\ K[ T[ S\. ;FRLJFT 
GYLP V[S VG[ V[STF lJQF[GL VF AWL WFZ6FVM V[ VF56F DUHGL ø5H 
K[4 SFZ6 S[ A|ï V[S VYJF V[StJ~5 GYL4 56 VG\T K[4 VG[ 5}6" K[P V[YL 
T[G[ Vä{T VYJF VläTLI SC[JFDF\ VFjI]\ K[P V[G[ SM. ;\bIF VYJF GFD S[ 
~5 GYLP A|ïG]\ :J~5 SM.56 AF{läS ALAFDF\ -F/L XSFI GlCPs!5f V[8,[ 
p5lGQFNDF\ T[G[ cG[lTc cG[lTc XaN äFZF J6"J[, K[P tIF\ T[ A|ï ;]WL G TM 
VF\B 5CM\RL XS[ K[4 S[ G TM JF6L 5CM\RL XS[ K[P tIF\ DG 5CM\RL XST]\ GYLP 
A|ïG]\ :J~5 cVFJ]\ K[c V[D NXF"JL XSFI V[J]\ GYLP VF56L A]lä äFZF 56 T[ 
HF6L XSFI T[D GYL S[ G TM VgI 5F;[YL 56 HF6L XSLV[ T[D KLV[P 5Z\T] 
z]lT VG[ 5}J["GF VFRFIM"GF VG]EJSYG 5ZYL V[ HF6L XSLV[ KLV[P 
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A|ï X}gI GYL ov  
   cA|ïc 4cVFtDFc JU[Z[ XaNM Vä{T ~5L ;TÍGM lGN["X SZ[ 
K[P A|ï lNSÍ4 SF/GL DIF"NFYL 5Z K[P T[G[ SM. SFI"SFZ6GM lGID ,FU] 50TM 
GYLP A]läV[ SZ[,L S<5GFVM VG[ T[6[ 5F0[,F E[NM V[G[ :5XL" XSTF GYLP 
56 V[8,F SFZ6;Z V[ V;TÍ K[ S[ V[GL C:TL H GYL V[D VF56[ DFGL 
,.V[ TM V[ E}, K[P A|ï VJ6"GLI K[ V[GM VY" V[JM GYL S[ A|ï :JI\ K[ 
H GlC VYF"TÍ T[ V[S TßJCLG4 lZSTTF S[ X}gI K[P A|ï 5lZ5}6" K[4 ;TÍ K[4 
5ZDTtJ K[P VFJF VF 5ZA|ïG]\ J6"G SZJF DF8[ lJRFZGL SM. 56 SMl8 
GSFDL GLJ0[ K[P lJRFZ S[ JF6LYL T[G]\ IYFY" VFS,G Y. XST]\ GYLP 5ZA|ï 
VjII VG[ VlJSFZL4 :JI\E} VG[ :JT\+ ;TÍ K[P V[ ;TÍ TßJGF V5FZ4 
V5lZlDT J{EJGM TFU SF-JFGL XlST VF56L 5lZlDT A]läDF\ GYLP s!&f 
cDF{G~5 p5JF;G]\ 5FZ6]\ V[S H pNÍUFZYL VG[ T[ l Er; sVFGlCf V[JF 
XaNYL H XSI K[P lJRFZYL 5Z V[JL VF E}lDSF 5Z 5CM\RTF\ wIFGGL 
VF\BM HF6[ S[ VFYDL HFI K[ VG[ A]läGL RF,6UF0L RF,L XSTL GYLP V[JL 
V[ lNjI E}lDSF 5Z YI[,F VG\T VG]5D VG[ :J v ;\J[W HFT VG]EJ[ H 
HF6L v DF6L XSFI V[JF VG]EJG]\ :5Q8 XaNMDF\ J6"G SZJ]\ V[ SFI"4 XaN 
A|ïGM TFU SF-L R}S[,FG[ 5lZ5SJ 5|7FJF/F 
 5\l0TM T[D H SlJVMGL JF6LG[ DF8[ 56 S[J/ VFJxIS H K[P DG]QIG]\ 
5lZlDT DG4 DF{G~5L ;\ID äFZF H V[ 5ZD ;tIGF V5FZ DlCDFGF4 V[GF 
VDIF"N J{EJGF\ IXMUFG UFI K[P s!*f EUJFG A]wä[ 56 VF lJQFIDF\ DF{G 
H 3FZ6 SI]" CT]\ G[ m  
%,Ml8G; H[JF 5[UGM VG[ S';FGF lGSM,; VFlN 
lB|:TLVM 56 .`JZGF VFJF lGQFW[JFRS J6"GG[ 8[SM VF5[ K[P cG[lTc sVF 
GlCf äFZF V[D ;}lRT YFI K[P S[ A|ï VJ6"GLI K[P X}gIJFNLVMG]\ H[ X}gI 
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K[ T[ H DFIFJFNLVMG]\ cA|ïc K[ V[JF DwJGF\ D\TtIG[ X\SZFRFI" EFZ5}J"S 
ZlNIM VF5[ K[P T[VM SC[ K[ S[ c;FRFVY"DF\ VtI\T lGZ5[1F V[J]\ V\lTD TßJ 
CMJFYL cA|ïc D\NA]lâG[ X}gI CMI T[J]\ EF;[ K[P A|ï l;JFI AL_ J:T]GM 
lGQF[W SZJFYL A|ï X}gI H[J]\ YT]\ GYLP T[ TM ;tIG]\ 56 ;tI K[P A|ï 
7FGDF\ H[GM lGQF[W YFI K[ T[ SM. ;FRL J:T] GYL4 DF+ Sl<5TGM H lGQF[W 
SZJFGM K[P s!(f A|ï V;T GYL4 T[ DF+ SMZL S<5GF GYL4 SFZ6 S[ SM. 
SF<5lGS J:T]G[ DF8[ 56 T[GL S<5GF SZJF DF8[ SXMS VFWFZ TM HM.V[ HP 
AWF H lJäFGM ;LWL IF VF0STZL ZLT[ HIFZ[ ;TÍ TßJGM lGN["X SZ[ K[ VG[ 
T[D lGN["X SZJFDF\ HIFZ[ lGQF[WFtDS lJWFGMGM p5IMU SZ[ K[ tIFZ[ T[DGF 
VF lGQF[WDF\ 56 lJlWG]\ ;}RG ;DFI[,]\ CMI K[P  
AF[hF\S[ SC[ K[ S[ NZ[S lGQF[WJFRL lJWFG lJWFJFRL 
lJWFGG[ 5|YDYL H U'lCT TZLS[ :JLSFZL ,[ K[P s!)f ;\1F[5DF\ XFZLZSDF\ SÕF 
D]HA lGQF[W V[ lJlWGL DF+ 5}J"E}lDSF H[ K[ SX]\S GYL4 V[8,[ SX]\S K[P 
lGQF[WFtDS J6"GGM C[T] 5ZA|ïGL EFJGFtDS ;TÍF VYF"T C:TL CZL ,[JFGM 
GYL4 DT,A S[ A|ïGL ;œF GSFZJFGM GYL4 5Z\T] ;LlDT A]läG[ A|ï S[J]\ 
5ZFt5Z ,FU[ K[ T[ ATFJJFGM K[P A|ïGF\ A[ ~5 K[ o V[S ;FSFZ VG[ ALH]\ 
lGZFSFZ V[S VjIF5S K[4 ALH]\ jIF5S K[P V[S GZL VF\B[ N[BFI K[4 ALH]\ 
T[GL 5FZ K[4 T[ GZL VF\B[ N[BFT]\ GYLP cG[lTc 4 cG[lTc V[D A[ JFZ SÕ]\ K[ T[GM 
VY" V[ K[ S[ SFI"5|5\R A|ï GYLP SFZ6 56 A|ï GYLP V[S A|ïDF\ 
SFI"vSFZ6EFJ AGTM GYL4 T[YL JF6LG[ HF6JL GlC4 JSTFG[ HF6JF[4 
HF6GFZG[ HF6JM H~ZL K[P äQ8FG[ HMJM s ytðbtlbT rJrØf VF56[ S[J/ 
XaNM äFZF4 JF6LGF lJ`,[QF6 äFZF T[ 5ZDTßJ ;]WL 5CM\RL XSTF GYLPsZ_f  
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VF AWFYL TM VF56[ OST V[8,]\ SCL XSLV[ S[ cT[ K[c 4 
VG[ T[ 56 XaNMG[ VFWFZ[ GlC 56 VG]E}lTG[ VFWFZ[ SCL XSLV[P XaNM TM 
VG]E}lTGF J6"GDF\ VD]S V\X[ S[J/ ;CFI SZ[P  
A|[0,L SC[ K[ T[D cH[ S\. ;F5[1F GYL T[ lJRFZ IF A]lâ 
DF8[ X}gI K[ c z]lTJRG K[ S[ c H[ HF6[ K[ S[ D[\ A|ïG[ HF6[, K[4 T[6[ A|ïG[ 
HF^I]\ GYLPc sZ!f VFGM VY" TM V[D YFI S[ A|ï DF+VJ6"GLI H GYL4 5ZT]\ 
V7[I 56 K[P HMS[ A|ï V7[I K[ V[JF SYG 5ZYL VF56[ cG[lTc4cG[lTcGF 
l;âF\TG[ V7[IJFNG]\ lAZ]N G VF5L XSLV[4 SFZ6 S[ 5ZD ;TÍGF lG~56 
DF8[ TS" VXSI K[ VG[ A]lâ ;LlDT CM. A|ìG]\ VFS,G SZJF DF8[ A]lä 
V5IF"%T GLJ0[ K[ V[8,]\ H DF+ T[ äFZF ;}RG YFI K[P  
   SM.56 5NGL jIFbIF VF5JL V[8,[ T[G[ l;lDT AGFJJ]\ 
cT[ SX]\S K[c V[D SC[J]\ V[8,[ cV[DF\ SX]\S GYLc V[JM VY" 56 .8FJL XSFI 
K[P  
VFYL H l:5GMhF SC[ K[ S[ cNZ[S lGJ"RG lGQF[WFtDS H 
CMI K[osZZf A|ïG]\ ,1F6 AF\WJ]\ Sl9G K[4 VFYL T[G[ VFjIFbI[I SÕ]\ K[P 
A|ïGL 5lZEFQFF VF5JFDF\ VG[S TFlS"S D]xS[,LVM ZC[,L K[ T[ VF56[ 
VUFp HM. UIF KLV[P H[ AWL J:T]VMG]\ ;FZE}T TßJ CMI T[G[ J6"JL 
XSFT]\ GYLP VFRFI"zL SC[ K[ S[4 cc sA|ïf V[S GYL tIF\ A[ SIF\YL CMI m 
S[J/ GYL T[D V[S56 GYL o X}gI GYL T[D H VX}gI 56 GYL o SFZ6 S[ 
V[GFDF\ V[SvA[ S[J/vVS[J/4 X}gIvVX}gI V[J]\ ä{T GYLP ;J" J[NFgT YSL 
l;ä V[JF V[G[ C]\ XL ZLT[ SC]\P DT,A S[ HIF\ ;]WL VF56[ VF{5RFlZS T[D H 
;LlDT EFJGM lJRFZ KM0L N.V[ GlC tIF\ ;]WL A|ïGF :J~5GM bIF, 
VF56G[ VFJL XSTM GYLP A|ïGL jIFbIF VF5JF HTF\ VF56[ 
JNTMjIFWFTDF\ O;F. H.V[ KLV[P A|[0,L SC[ K[ T[D ;F5[1F N"lQ8V[ SZ[,M 
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lJRFZ VF56G[ C\D[XF ;tI TZO GlC 5Z\T] VFEFQF TZO H NMZL HFI K[c 
DG SF\. lJRFZL XS[ T[J]\ SX]\ H J:T]To A|ïDF\ GYLP 
   C[U,[ l:5GMhFGF cäjIc lJQF[GF bIF,GL SZ]\ VG[ T[G[ 
X}gIJTÍ DFGL ,LW]\ K[P SXF H lGl`JT U]6M JUZG]\ X]â  ;TÍ V[8,[ C[U,G[ 
DGvVv;TÍ AZFAZ K[P  
C[U[,GL  l:5GMhFGF äjIGF bIF, ;FD[GL VF 8LSF 
X\SZFRFI"GF lGU]"6 A|ïGF bIF,G[ ,FU] 50L XS[ T[D GYLP C[U[,GF A|ïGL 
DFOS X\SZG]\ A|ï jIlQ8GF ;ZJF/F~5 ;DlQ8I]ST V[SLS'T GYLP 
XF\SZJ[NFgT D]HAG]\ A|ï TM V[S VG[ VläTLI ;lrRNFG\N ~5 K[ H[ VF56[ 
HM. UIF KLV[P  
ZFDFG]H TYF G{IFlISM HMS[ C[U[,GF DT HM0[ ;\DT Y. 
SNFR V[D SC[ S[ c VF 5|SFZGF E[NX}gI A|ïGL ;œF TM V[S V[JL ;œF K[ S[ 
H[GF lJQF[ VF56G[ SNFl5 SX]\ 7FG 5|F%T Y. XST]\ GYLP 5ZT]\ VFRFI"zL TM 
:5Q8 H6FJ[ K[ S[ N[XSF,FTLT4 E[NX}gI A|ï D\NA]lä 5]Z]QFMG[ cV;TÍc H[J]\ 
,FU[ K[4 5Z\T] A|ï;F1FFtSFZ YI[,FG[ T[DF\ ;J" SF\. p5,aW K[P 
cG[lTc4cG[lTc4 V[ 5NMGM X\SZFRFI" V[JM VY" SZ[ K[ S[ .`JZGM SM. 56 U]6 
GYLP HIFZ[ ZFDFG]HGF DT[ V[JM VY" 38F0JFDF\ VFJ[ K[ S[ .`JZG[ HF6JF 
DF8[ SM. 56 U]6 5}ZTM GYLP DT,A S[ .`JZ VG[S U]6F,\S'T K[P 5Z\T] 
cG[lTc V[ HM DF+ lGQF[W D]B[ H l;ä CMI TM ä{TF5lT YFI o SFZ6 S[ V[S 
;U]64 VG[ ALH] ;U]6 GlC T[ VYF"TÍ lGU]"6 v V[D A[ 9[Z v DF8[ H z]lT 
ygbT ytðbt {cñ .tIFlN DCFJFSIM J0[ VG[ EFJ:J~5[ lG~5[ K[4 VG[ 
lGU]"6 V[ H ;U]6 K[V[D J6"J[ K[P TFt5I" DF+V[ H K[ S[ jIJ;FIFtDS 
7FGG[ XSI AGFJJF A]lâV[ p5HFJ[,F äjI4 U]6 SD" JU[Z[ 5|~5M äFZF 
A|ïG]\ J6"G XSI GYLP VFYL Vä{TJFNL cG[lTc4cG[lTc G[ UF{6 :YFG VF5[ K[ 
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VG[ ;_Jbrm H[JF DCFJFSIG[ 5|FWFgI VF5[ K[P VF ZLT[ mJodL"& mJohm 
c .tIFlN 5NMGL  
c yNç’bT ,yMvNobT yÔggbT 
TYF 
mJomkmtg"boJrso;bT 4 mbM;rJNu»t 
   JU[Z[ ;FY[ 5}6" ;\UlT NXF"J[, K[ V[8,]\ H GlC 56 V[S 
ALHF lJGF ä{TF5lT pt5gG SZ[ K[ T[D DFG[, K[P sZ#f  
 
3.3.1 A|ïG]\ :J~5 VG[ T8:Y ,1F6  
 
   p5lGQFNMGL lJRFZWFZF 5|DF6[ A|ï 5ZD TßJ K[P A|ï 
V[SDF+ 5ZD ;œF K[P V[ H ;DU| HUTGM ;FZ K[P T[ H HUTGF VFtDF 
:J~5[ K[P c A|ï c XaN c A'C c 3FT] 5ZYL pTZL VFJ[, K[P H[GM VY" JWJ]\ 
VYJF lJSl;T YJ]\ V[JM YFI K[P A|ïG[ lJ`JG]\ SFZ6 DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
A|ïYL H lJ`JGL pt5lœ VG[ lJ`JGM V\T YFI tIFZ[ T[ HUT A|ïDF\ H 
lJ,LG Y. HFI K[P VF ZLT[ A|ï lJ`JG]\ VFWFZ E}T TßJ K[P V[S lJX[QF 
p5lGQFNÍDF\ JZ]6GF 5]+ E'U] 5MTFGF l5TFGL 5F;[ H.G[ 5|`G SZ[ K[P S[ DG[ 
IYFY" ;œFGF :J~5G]\ lJJ[RG SZLG[ ;DHFJM S[ H[GL V\NZYL H ;D:T 
lJ`JGM lJSF; YFI K[ VG[ OZLYL H[GL V\NZ H ;D:T lJ`J ;DFlCT Y. 
HFI K[P VF 5|`GGF HJFADF\ V[J]\ SC[JFI]\ cc H[DF\YL VF ;J" E}T DF+GL 
pt5lœ Y. VG[ HgD YIF 5KL ;J" _JFtDF _JG 3FZ6 SZ[ K[P VG[ T[ 
_JFtDFVM H[GL V\NZ D'tI]GF ;DI[ H[DF\ lJ,LG Y. HFI K[ T[ H A|ï K[P cc  
 p5lGQFNMDF\ A|ïGF\ A[ :J~5 DFGJFDF\ VFjIM K[P  
s!f 5ZA|ï 
sZf V5ZA|ï 
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   5ZA|ï V;LD4 lGU]"64 lGlJ"X[QF4 lGQ5|5\R TYF V5Z 
A|ï ;;LD4 ;U]64 ;lJX[QF VG[ ;5|5\R K[P 5Z A|ï VD}T" K[ HIFZ[ V5Z 
A|ï D}T" K[P 5ZA|ï l:YZ K[ HIFZ[ V5Z A|ï Vl:YZ K[P 5Z A|ï lGU]"6 K[ 
T[GF O/ :J~5[ p5F;GF ElSTGM lJQFI GYL HIFZ[ V5ZA|ï ;U]6 CMJFGF 
SFZ6[ p5F;GF VG ElSTGM lJQFI K[P 5Z A|ïGL jIFbIF c G[lT G[lT c SCLG[ 
SZJFDF\ VFJL K[P HIFZ[ V5Z A|ïGL jIFbI c .lT .lTc SCLG[ SZJFDF\ 
VFJL K[P 5ZA|ïG[ A|ï s Absolute f TYF V5ZA|ïG[ .`JZ s God f 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P ;FR]\ TM V[ K[ S[ 5ZA|ï VG[ V5Z A|ï AgG[ V[S H 
A|ïGF A[ 51FM K[P  
   p5lGQFNMG]\ A|ï TßJ V[S VG[ VläTLI K[P T[ ä{T X}gI 
K[P T[DF\ 7FTF VG[ 7[IGM E[N GYLP T[ A|ï V[S DF+ ;tI K[P p5lGQFNM 
A|ïT'JGL V[STFGM H :JLSFZ SZ[ K[P A|ï SF,FTLT K[P A|ï lGtI VG[ 
XF`JT K[P T[ SF/G[ VFlWG GYLP 
 A|ï SF,FTLT CMJF p5ZF\T T[ l+SF/YL 5Z DGFI K[P A|ï lNXFVMGL 
lJX[QFTFVMYL X}gI K[P p5lGQFNMDF\ A|ï TßJGF ;\A\WDF\ SC[JFI]\ K[ S[ T[ 
V6]YL 56 ;}1D VG[ DCFGYL 56 DCFG K[P T[ A|ï lJ`JDF\ jIF%T 56 K[ 
VG[ lJ`JYL 5Z 56 T[ pœZ4 Nl1F64 5}J"4 5lxRD ;J" lNXFDF\ jIF%T K[ 
5Z\T] SM. lNXFDF\ ;LlDT GYLP VFJL ZLT[ A|ï N[X VG[ SF/YL 5Z CMJF 
KTF\ T[GF VFWFZ K[P  
   A|ïG[ p5lGQFNMDF\ VR, SC[JFDF\ VFjI]\ K[ T[ VR, 
CMJF p5ZF\T UlTXL, 56 K[P T[ l:YZ CMJF p5ZF\T Vl:YZ 56 DGFIM K[ T[ 
5MT[ VR, CMJF KTF\ ;J"G[ R,FIDFG ZFBGFZM K[P T[ BZF VY"DF\ UlT CLG 
K[ VG[ jIJCFZTo UlTDFG K[P  
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? A|ïG]\ :J~5 ov 
 
ysBtrLt’BtMJÃLtbltbfbYvtYbT !  (24) 
mf]rØCt;k mJO$k ltuvath & f:kal !! 
 
V[G[ HgD4 lGã4 :J%G4 GFD4 ~5 v V[DF\G]\ SX]\I[ GYL4 
V[ ;J"NF lJX[QF6[ EF;DFG VG[ ;J"7 K[ 4\ V[G[ sT[DF\f SXL lSIF SZJFGL 
CMTL GYLP HgDJF DF8[ V[G[ SX]\ lGlDœ GlC CMJFYL V[ AFÕFgTZ jIF5[,M 
TYF HgDYL ZlCT K[P NMZ0LDF\ ;5"GL H[D s_JGMf HgD VlJnFG[ ,LW[ H 
CMI K[4 V[ 5FK/ SC[JF. R}SI]\ K[P VG[ V[ VlJnFGM TM VFtD;tIG[ 
HF6JFYL lGZMW Y. UI[,M CMI K[P T[YL T[ ys TYF VlGgä K[P VlJnF~5 
VGFlN DFIFG[ H VCL\ lGNF SCL K[P 5MTFGF VäI ~5 J0[ V[ :J%GDF\YL 
HMU[,M lGE|F\T K[4 T[YL T[G[ :J%GGL VJ:YF 56 GYLP V[G[ GFD~5 H[J]\ 
CMJ]\ V[ 56 V5|AMWG]\ H 5lZ6FD K[ T[G]\ SFZ6 :J~5G]\ V7FG H K[P 
5|AMW YTF\ H4 NMZ0LDF\YL ;F5 ø0L HFI K[ T[D4 V[ GFD~5FlN ø0L HFI 
K[P T[YL A|ïGM ;\S[T SM. GFD J0[ Y. XSTM GYLP T[D V[G]\ SM.56 5|SFZG]\ 
~5[I lGDL" XSFI T[D GYLP T[YL z]lTDF\ g;tu Jtatu rlJ;oL;u  sZ5f HIF\YL 
JF6L V1FD Y.G[ 5FKL J/[ K[P .tIFlN SÕ]\ K[P  
   VG[ J/L V[ ;S'läEFTD V[8,[ S[ ;N{J 5|SFXTM CMI K[P 
VU|C6 V[8,[ G N[BFJ]\ VgIYFU|C6 V[8,[ J:T]TF VMI T[GF SZTF\ VgI 
5|SFZ[ N[BFJ]\ VFlJEF"J4 lTZMEFJ .tIFlNYL ZlCT CMJFYL V[ ;NÍF EF;DFG 
K[P U|C6 v VU|C64 V[G[ H ZFT v lNJ; SC[JFI K[P VG[ VlJnF TD 
sV\WSFZf H T[ A|ïGF V5|SFlXT56FDF\ C\D[XF\ lGlDœ CMI K[P T[GM VEFJ 
VG[ lGtI R{TgI 5|SFXGM EFJ CMJFYL4 T[G[ VS'läEFT SÕM K[ T[ I]ST H K[P 
VG[ T[YL4 V[ A|ï ;J"7 K[P H[ SF\. K[ T[ T[GF V[8,[ S[ T[ T[ 5NFY"GF 7FG~5 
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H ~5 K[4 S[D S[ Vl:T V[8,[ K[ T[GF 5ZtJ[ H SCL XSFI S[ H[ EFlT V[8,[ 
H6FT]\ CMI4 lRTÍ~5 VYF"TÍ HF6JF~5 CMIP VG[ ;TÍlRTÍ4 V[ H A|ï T[YL 
AW]\ H A|ï K[ VG[ A|ï 7FG :J~5 CMJFYL ;J"7 K[P  
   V[JL ZLT[GF V[ A|ïG[ SX]\ 56 ST"jI GYL4 S[ H[JL ZLT[ 
ALHF VA|ï7MG[ VFtD:J~5YL lEgG V[JF\ ;DFlW JU[Z[ ST"jIM CMI K[P  
   DT,A S[4 A|ï lGtI X]äA]ä D]ST :JEFJ K[P VG[ 
VlJnFGM T[GFDF\ GFX II[,M CMI K[4 T[YL T[G[ SX]\ 56 SZJF56]\ CM. XST]\ 
GYLP  
   p5Z SC[,F GFDZlCT56F .gIFlNGF VY"G[ l;~ SZJF 
DF8[ SFZ6 SC[ K[P  
 
? T8:Y ,1F6 q VEItJ,1F6 A|ï o v  
 
mJtOrCjtvrJd; &    mJOraL;tmbwrð:g& !sZ&f 
m{vNtL;& mf]ßßgtur;& mbtrDhajtuzCg& !! 
 
V[ ;J" 5|SFZGF VlETF5 JF6LGF jIF5FZYL ZlCT4 ;J" 
5|SFZGF lR\TGYL p5Z UI[,M4 ;FZL ZLT[ XF\T lGtI 5|SFXDFG4 ;DFlW 
:J~54 VlJR, VG[ lGE"I K[P  
   H[GF J0[ XaNMG]\ prRFZ6 YFI K[ T[ VlE,F5 V[8,[ S[ 
JFSÍ H[[ ;J" 5|SFZGF GFDMrRFZ6G]\ ;FWG K[4 T[GFYL ZlCT VCL\ JFlU\lgäI 
DF+ ;\S[T~5 SCL K[P SC[JFGL DT, V[ K[ S[ T[ AWL H AFÕ .lgäIMYL ZlCT 
K[P  
   VG[ J/L4 V[ AWL lR\TFVMGL E}lDSFYL p5Z Y. UI[,M 
K[P H[GF J0[ lR\TG YFI K[ T[ A]lä H lRgTF K[ T[GFYL 5Z Y. UI[,M4 V[8,[ 
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S[ DGvA]lâ v lRœ VG[ VC\SFZGL J'lœVM :J~5 V\Tp SZ6YL D]ST K[P 
p5Z AFÕ SZ6MYL D]STtJ SC[JF. R}SI]\ KP z]lT SC[ K[ S[   
 
y{vbtKtu ngbl& N{Ctu ng#htðvh;& vh& !  sZ*f 
 
V5|DF64 VDG4 VG[ X]~ K[4 TYF 5Z V1FZYL 56 5Z K[ .tIFlNP  
   AWFH lJQFIMYL V[ D]ST CMJFYL4 V[ ;FZL ZLT[ 5|XF\T K[ 
;SÍHHIMlT V[8,[ S[ lGtIFtDR{TgI :J~5[ V[ ;N{J hUDU[ K[P ;DFlW äFZF 
5|F%T YTL 5|7F J0[ V5|F%I CMJFYL4 V[ 5MT[ ;DFlW K[P V[ VR,4 VYF"TÍ 
VlJSFZL K[ VG[ lJlS|IF K[4 5Z\T] VFtDJ[NGDF\ lJlS|IF GYL4 T[YL VgItJ 
GYL T[YL V[ l:YlTDF\ EI GYL4 VG[ T[YL A|ï 5MT[ S[J/ VGlGE"I SC[JFI 
K[P  
   A|ï H ;DFlW4 VR, VG[ VEI K[P  
 
3.3.2 A|ïG]\ l+lJW E[N VG[ 5lZrK[N ZlCT 
 
? A|ï E[N+IZlCT ov  
 
   J[NF\TDF\ A|ïG[ VE[N :J~5 SC[, K[P V[ ;\NE"DF\ 
VF56[ +6 5|SFZGF H[ E[NM XF:+MDF\ DGFIF K[ T[ HM.V[P sZ(f 
s!f ;HFTLI E[N  
sZf lJHFTLI E[N 
s#f :JUT E[N 
 
s!f ;HFTLI E[N V[8,[ A[ ;DFG HFlTGF 5NFYM" JrR[ H6FTM E[NP 
 pNFPVF\AFG]\ J'1F VG[ J0G]\ J'1F 
 
sZf lJHFTLI E[N V[8,[ A[ H]NL H]NL HFlTGL 5NFYM[" JrR[GM E[NP 
 pNFP CZ6 J'1F VG[ 5yYZ JrR[GM E[NP  
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s#f :JUT E[N V[8,[ 5NY" sVJIJLf VG[ 5NFY"FGF EFUM sVJIJMf 
JrR[GM E[NP 
 
pNFP J'1F VG[ T[GL 0F/LVM JrRGM E[NP 
   HUT pt5gG YIF 5C[,F\ S[J/ V[SDF+ ;TÍ CT]\ T[GF 
l;JFI ALHM 5NFY" G CTM o ALHM CMI TM T[ ;HFTLI4 lJHFTLI S[ :JUT 
V[D p5Z SÕF 5[SL SM.56 E[NNXL" 5NFY" CMJM HM.V[P S[J/ H[ E[N 
;NÍ~5 K[ T[G[ VJIJ CMJFG]\ S<5L XSFT]\ GYLP VFYL T[DF\ :JUTE[N 
;\ElJT GYLP VF V[S ;TÍ lJGF ;HFTLI E[N NX"S ALH]\ ;TÍ G CMJFYL T[DF\ 
;HFTLI E[N 56 S<5L XSFGM GYLP VF ;TÍG]\ lJZMWL V[J]\ SM. V;TÍ TßJ 
56 GYLP Vv;TÍ V[8,[ S[J/ VEFJ  S[ X}gI CM. T[G[ T[ cK[c VYJF cCT]\c 
V[D 56 SCL XSFI GlCP VFYL ;'lQ8 5C[,F\ H[ CT]\ T[ ;NÍ~54 :JUT4 
;HFTLI S[ lJHFTLI V[JF +6[ 5|SFZGF E[NYL ZlCT CT]\ T[YL A|ïG[ 
E[N+IZlCT DFG[, K[P VFRFI"zL  SC[ K[ S[ cäQ8F4 NX"G4 N"xI .tIFlN 
EFJYL X}gI V[JL J:T] H[ lGlJ"X[QF4 T[DF\4 E[N CMI SIF\YL m T[HDF\ lTlDZGL 
5[9[ H[DF\ E|FlgTG]\ SFZ6 5|,LT Y. UI]\4 T[ lGlJ"X[QF4 VläTLI 5ZTßJG[ 
lJX[ E[N CMI SIF\YL m sZ)f 
   A|ï X]~ R{TgI :J~5 K[P T[ .lgäI äFZF HF6JFGM lJQFI 
GYLP VFYL T[G[ cN[Xc S[ cSF/c ~5 p5FlW ,FU] 50TL GYL4 VG[ H[ 
N[XSF,FTLT CMI T[GL ;\bIF 56 S[D ;\EJ[ m X]~ R{TgI ~5 5NFY" TM ;NF 
;J"NF V[S H CM. XS[P  
 
X\SF ov  
   A|ïG[ VläTLI 56 S[D SCL XSFI m z]lTJRG D]HA 
A|ï V[S T[D H VläTLI K[P cVläTLIc 5NGM VY" XM m VläTLI V[ 
;FDFlHS XaN K[ VG[ VFYL T[G[ SF\TM Tt5]Z]QF ;DF; VYJF TM AC] J|LlC 
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;DF;DF\ W8FJL XSFI4 HM T[G[ Tt5]Z]QF ;DF;DF\ 38FJLV[ TM T[ XaNGM VY" 
SF\TM V[D YFI S[ A|ï ALH SZTF\ lEgG K[P srØ;egt;T yLgðJbT f VYJF 
TM V[D YFI S[ T[ T[GFYL lJZ]â K[P s;’rJYØtðJbT f VYJF TM T[ läTLI 
H[J]\ SX]\ K[ H GlC s ;’CtJ f VFDF\YL SM. 56 VY" 5ZYL V[D Ol,T YT]\ 
GYL S[ A|ï lGlJ"X[QF K[P  
   HM cVläTLIc 5N äFZF läTLIYL lEgG VYJF TM 
läTLIGF H[J]\ V[D ;}RG YT]\ CMI TM A|ïGL  V,U V[J]\ ALH]\ TßJ :5Q8 
;FlAT Y. HFI K[P T[YL HM ALH] TßJ C:TL WZFJT]\ CMI TM T[ SF\ TM A|ïGF 
H[J]\ CMI VYJF TM T[GFYL lEgG 
 CMI4 DT,A S[ VFYL A|ï lGlJ"X[QF K[ T[D ;FlAT YT]\ GYLP J/L HM 
cVläTLIcGM VY" läTLIYL lJZ]â V[JM H SZLV[ TM A|ï SF\ TM 5C[,]\ VYJF 
+LH]\ TßJ läTLIYL lJ~â CM. K[ V[D Ol,T YX[P HM cVläTLIc 5NGM VY" 
läTLIGL U[[ZCFHZL V[JM SZLV[ TM A|ï :JI\l;~ 9ZX[ VG[ VFYL A|ï ;FY[ 
SM. lGQF[NÍ 5NFY" HM0L XSFX[ GlCP  
   J/L cVläTLIc XaNG[ AC]J|LlC ;DF;GL N"lQ8V[ HM.V[ 
TM 56 A|ï ;lJX[QF l;ä YFI K[P AC]J|LlCGF VY"DF\ T[ 5NGM VY" VD[ YX[ 
S[ cV[J]\ 5N S[ H[G[ SX]\ läTLI GYLPc VF56[ HIFZ[ V[D SCLV[ S[ T[G[ läTLI 
GYL TM T[GM VY" V[JM YFI S[ A|ïG[ 5|YD4 T'TLI4 S[ RT]Y" JU[Z[ lJQFIM K[P 
SFZ6 S[ DF+ läTLIG[ H VCL\ GSFZJFDF\ VFJ[, K[P VgIG[ GlCP J/L HM 
A|ï l;JFIGF AWL J:T]\V[ GSFZJFDF\ VFJ[ TM T[ AC]J|LlC ;DF; H D8L 
HX[P J/L läTLIGL U[ZCFHZL V[JM VY" SZLV[ TM T[ lGQF[WFtDS YX[ VG[ 
A|ï TM lJlWJFRL K[P VFD A|ïG[ VläTLIc SC[JFDF\ 56 D]xS[,LVM ZC[,L 
K[P 5Z\T] cV[Sc XaN 56 ;\bIFJFRS lJX[QF6 K[4 H[ A|ïG[ ,FU] 5F0L XSFI 
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GlCP TM 5KL A|ïDF\ VG[STF TM ;\EJ[ H S[D m s#_f VFYL HUTG]\ SFZ6 H[ 
;NÍ~5 T[ V[S H TYF VläTLI K[P  
 
? A|ïvl+lJW 5lZrK[N ZlCT ov 
   ;NÍ~5 V[J]\ H[ VF 5ZA|ï T[G[ +6 5lZrK[NYL ZlCT SÕ]\ 
K[P 5lZrK[N V[8,[ DIF"NF V[GF +6 5|SFZM XF:+DF\ SÕF K[P 
s!f N[X 5lZrK[N 
sZf SF, 5lZrK[N 
s#f J:T] 5lZrK[N  
   H[G[ 5lZrK[N CMI K[ T[ 5NFY"G[ 5lZlrKgG SC[JFI K[P 
A|ïG[ N[X 5lZlrKgG SCL XSFI GlC SFZ6 S[ T[ VläTLI CMJFYL T[GF l;JFI 
ALHM 5NFY" H GYL4 V[8,[ S[ T[ VD]S :Y/[ K[ VYJF VD]S :Y/[ GYL V[D 
SCL XSFI GlCP DT,A S[ T[ lJE] VYF"TÍ ;J"jIF5L K[P H[ J:T] N[XYL 
5lZlrKgG G CMI T[G[ SF/GM 5lZrK[N 56 ;\EJ[ GlCP DT,A S[ T[ 
l+SF,FAFlWT K[P ;TÍ J:T]\ l;JFI VgI SXM 5NFY" H 
 GYLP HM V[JM 5NFY" K[ V[D DFGLV[ TM SF\TM T[ ;TÍ CMI VYJF V;TÍ CMI 
V[D DFGJ]\ 50[P HM T[ ;TÍ CMI V[D DFGL TM ;TÍ J:T]G[ VgI ;TÍ J:T]\ J0[ 
5lZlrKgG SZL XSFI GlC VG[ HM T[G[ V;TÍ ~5 DFGLV[ TM T[ J\wIF56 S[ 
XXvX'\UGL H[D ;J"YF V;TÍ K[ V[D DFGJ]\ 50[P T[YL ;TÍ J:T]G[ V;TÍ S[ 
VEFJ J0[ 5lZlrKgG SZL XSFI GlCP VFD ;TÍ J:T] l+lJW 5lZrK[N ZlCT 
K[P ULTF SC[ K[ T[D V;TÍ SNL C:TLDF\ VFJT]\ GYL VG[ ;TÍ SNFl5 GFX 
5FDT]\ GYLP 
   5|l;â HD"G lO,;}O SFg8 SC[ K[ S[ ccVF56[ H[G[ cN[Xc4 
cSF/c JU[Z[ SCLV[ KLV[ T[ AFï 5NFYF"[ GYLP V[ TM VD]S VFSFZM IFG[ ,L,F\ 
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K[ S[ H[G[ .lgäIM 5MTFGL ;FY[ lJQFI 5|tI[ ,. HFI K[P VG[ lJQFIG[ V[ 
,L,FDF\ -F/LG[ H J'TIFSFZ[ N[BF0[ K[4 VYF"TÍ V[ VD]S p5FlWVM K[ VG[ T[ 
DF+ .lgäIUMRZ 5NFYM"G[  H ,FU] 5F0L XSFI K[ cc A|ï S[ H[ .lgäIUMRZ 
5NFY" GYL s#!f T[G[ N[XSF,L~5L SC[ K[P ;TÍ J:T]\ lJE] VYJF jIF5S TYF 
VGgT K[P T[GF V\XG]\ lG~56 Y. XST]\ G CMJFYL ;TÍG[ lGZJIJ SÕ]\ K[P 
 
3.3.3 A|ï lGZFSFZ VG[ lGU]"6 
 
   V[S H A|ï 5ZD ;TÍ TßJ K[P T[ H A|ï DFIF VJlrKgG 
CM. ;U]6 A|ï4 V5ZA|ï IF .`JZ TZLS[ VM/BFI K[4 VG[ T[ H VF 
HUTGF STF"4 CTF" VG[ ETF" K[P 5FZDFlY"S NlQ8V[ A|ï lGU]"6 K[4 _J S[ 
HUTGF SM.56 U]6G]\ T[GF 5Z VFZM56 Y. XST]\ GYLP SM. lGU]"6JFNL 
J[NFgTL VF HUTG]\ SFZ6 lGU]"6 K[ V[D SC[TF[ GYLP HUTG]\ SFZ6 TM C\D[XF\ 
;U]6 H DFGJFDF\ VFJ[ K[P lGU]"6JFNDF\ ;U]6GM :JLSFZ GYL V[D DFGJ]\ H 
E}, EZ[,]\ K[P V[D CMI TM ;U]6G[ l;~ SZJF X\SZFRFI" :Y/[ :Y/[ H[ ItG 
SIM" K[ T[ G SZTP lGU]"6JFNLVMG]\ SC[J]\ V[8,]\ H K[ S[ ;U]6JFNLVM H[D 
U]6 VG[ U]6L V[JF\ A[ TßJMG[ K[J8GF\ TßJM DFGL V8S[ K[ T[D G V8STF\ V[ 
AgG[ TßJMGM B],F;M V[S 5Z TßJYL SZJM HM.V[P ;U]6 V[ DG]Q8G[ 
OM;,FJJF DF8[ V[S Sl<5T 5NFY" XF:+|SFZMV[ øEM SIM" K[ V[D 
lGU]"6JFNLVM SC[TF GYLP X\SZFRFI"GF DT[ A|ï lJ`JDF\ VG]:I}T 56 K[ 
VG[ lJ`JYL 5Z 56 K[P 
 lJ`J~5[ T[ VG[S U]6 ;\5gG K[4 5Z\T] lJ`JFTLI ~5[ T[ VlGJ"RGLI VG[ 
lGU]"6~5 K[P lGU]"6 A|ïV[ ;U]6 A|ïG]\ 5FZDFlY"S ~5 K[P  
;U]6 TYF lGU]"6 A|ïDF\ SM.56 5|SFZGM E[N S[ TOFJT 
GYLP T[ V[S H 5ZD ;œF K[4 5Z\T] NlQ8E[NG[ ,.G[ T[ VF A[ GFD J0[ 
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VM/BFI K[P lGU]"6 A|ï H JF:TlJS 5FZDFlY"S ;œF Absolute Reality K[P 
5Z\T] jIJCFZDF\ p5F;GF lGlDœ[ ;U]6 .`JZGL S<5GF SZJFD\ VFJ[ K[P 
AF{läS TS" VG[ IF{lUS wIFG C\D[XF 5ZA|ïGL S<5GF 5;\N SZ[ K[P HIFZ[ WD" 
TYF GLlTD},S ElSTG[ ;U]6 .`JZGL p5F;GF ~5[ K[P X\SZFRFI" SC[ K[ S[ 
v VlJnFV[ SZ[,F GFD~5 VFlN lJX[QFGM lGQF[W SZLG[ c V:Y}/ c JU[Z[ 
XaNMYL H A|ïGM p5N[X SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ 5ZA|ï K[P T[G[ H HIF\4 
p5F;GF DF8[4 SM. GFD~5 VFlN lJX[QF6 ,UF0LG[ NFPTP T[ DGMDI K[P 
5|F6~5L XZLZJF/M K[4 T[H:JL4 ~5F/M K[ JU[Z[ p5N[X VF5JFDF\ VFJ[ K[ 
tIF\ T[ V5ZA|ï K[P  
   XF\SZEFQIDF\ A|ïGL ;FY[ 5Z VG[ V5Z V[JF\ A[ 
lJX[QF6M ,UF0JFDF\ VFjIF\ K[4 V[GM VY"V[ GYL S[ V5Z V[8,[ BM8]\ VG[ 
5Z V[8,[ ;FR]\ UD[ T[ N[JGF :J~5 ;FY[ 5Z XaNGM p5IMU SZLG[ T[ 
N[JTFGF TFlßJS :J~5 5|tI[ VF56]\ wIFG zL X\SZFRFI" B[\R[ K[•  SFZ6 S[ 
V[S lGtI VlWQ9FG lJGF SM.56 J:T]G]\ GFDF~5FtDS VlEjI\HG XSI 
GYLP 5ZlJQ6]4 5ZlXJ4 5ZFXlST JU[Z[ XaNM J0[ T[ T[ N[JMGF\ VFlEDFlGS 
~5MGF\ 5'Q9DF\ ZC[,F XF`JT TßJMGM lGN["X T[VMzL SZ[ K[P 5ZA|ïG[ 
HF6JFG]\ VG[ Vv5ZA|ïG[ 5|F%T SZJFG]\ K[P p5F;GF TM ;U]6 A|ïGL H 
SZL XSFIP XF\SZ l;åF\T 5|DF6[ lGU]"6 VG[ ;U]6 V[JF A[ A|ï GYLP T[D 
lGU]"6 K[ VG[ ;U]6 GYLP V[D 56 GYL • 5Z\T] ;U]6 A|ï H 9LS 9LS 
lJRFZ SZTF\ VYF"T 5ZDFY"T o lGU]"6 H K[ V[D ;DHFI K[P VFD CM.4 
VF56F ;J" jIJCFZ DF8[ A|ï ;U]6 K[ V[D DFGLG[ RF,LV[ TM V[DF\ 
XF\SZJ[NFgTGM lJZF[W GYLP  
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0F"PZFWFS'Q6GÍ ,B[ K[ S[ 5ZD TßJG[ VF56[ HIFZ[ 
HUTYL V,U 5F0LG[ HM.V[ tIFZ[ T[G[ 5ZA|ï SCLV[ KLV[ 4\ HUT ;FY[GM 
T[GM ;\A\W wIFGDF\ ZFBLG[ AM,LV[ tIFZ[ T[G[ .`JZ SCLV[ KLV[P  
lGU]"6 A|ï V[ ;U]6 .`JZG]\ HUTGL C:TL 5C[,FG]\ ~5 
K[P ;U]6 .`JZ V[ 5ZA|ïG]\ HUTGL NlQ8V[ VM/BFT]\ ~5 K[P 5ZA|ïGF\ 
lGU]"6 T[D H ;U]64 V5F{Z]QF[I T[DH4 5F{Z]QF[I4 lGZFSFZ T[DH ;FSFZ4 V[ 
pEI~5 V[ H ;TÍG]\ J6"G SZJFGL lGZ5[1F VG[ ;F5[1F ZLTM K[P A[ 5|SFZGF 
A|ï GYLP 5Z\T] A|ïGF\ A[ ~5M K[ o V[S GFD~5GF E[NYL 5lZ6DT]\ 
p5FlW:J~5 VG[ ALH]\\ ;J" p5FlWJlH"T CMI T[J]\ :J~5 A|ï V[S H K[4 KTF\ 
p5FlW ;\A\W I]ST TZLS[ T[GL p5F;GF SZJFGM VG[ p5FlW ;\A\W D]ST TZLS[ 
T[G]\ 7FG D[/JJFGM J[NF\T p5N[X VF5[ K[P  
   A|ï SM. HFlT GYL • SFZ6 S[ c ;TÍ c JU[Z[ XaNM T[G[ 
DF8[ JF5ZL XSFTF GYLP T[ U]6I]ST GYLP SFZ6 S[ lGU]"6 K[ VG[ U]6JFTL 
XaNMYL T[GM lGN["X YTM GYLP T[ H 5|DF6[ lS|IF lGN["XS XaNYL T[G]\ lG~56 
Y. XS[ GCL\P SFZ6 S[ T[ lGlQSI K[P  
   5ZDFtDFV[ SF\TM lGU]"6 A|ï K[ VYJF ;U]6 .`JZ K[ 
V[D DFGL ,[J]\ V[ E}, K[P 5ZA|ï V[S H CM. SIFZ[S TFlßJS 5I["QF6F V[8,[ 
S[ 7FGGM lJQFI EF;[ K[ VG[ SIFZ[S p5F;GF V[8,[ ElSTGM DG]QI 5ZD 
;tIG[ GHZMGHZ lGCF/[ K[ V[8,[ S[ T[GM ;F1FFTÍSFZ SZ[ K[4 tIF\ lGU]"6 A|ï 
VG[ ;U]6A|ï s .`JZ f V[ A[ S<5GFVM JrR[GM E[N XDL HFI K[4 56 
lJRFZGF 1F[+[ V[ E[N XDFJJFG]\ SFD Sl9G K[P lO,;}OLG]\ lGU]"6 A|ï VG[ 
ElSTGM ;U]6 .`JZV[ A\G[G[ J[NF\TDTDF\ :YFG K[P H[VM V[ A\G[ JrR[ 
E[NGL S0S lNJF, øEL SZ[ K[P T[VM J[NF\TG]\ TßJ7FG AZFAZ ;DßIF GYL 
V[D SCL XSFIP s#Zf 
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3.4 ZFDFG]HGF\ TßJlJ7FGDF\ A|ï 
 
   A'C v lJSFZ 5FDJ]\4 J'läYJL4 lJ`JGF lJlJW 5NFYM" ~5[ 
.`JZ lJSF; 5FDTM CM. T[ cA|ïc SC[JFI K[P :JI\ A|CTÍ YJF VG[ VgIG[ 
A|CTÍ SZJFDF\ H[ ;DY" K[ T[ V[S A|ï K[P VG[ T[DF\ +6 DF{l,S 5NFY" K[P 
lRTÍ s_Jf4 VvlRTÍ sH0;E}Cf VG[ .`JZ IF 5]Z]QFMTD :Y}/ VG[ R[TG 
lJlXQ8 A|ï H .`JZ K[P VlRT4 lRTÍ VG[ T[ AgG[G]\ T[DGF GFD :J~5MDF\ 
lGIDG SZGFZ .`JZv VF +6[IG]\ sTßJ+ILf VlJEFHI V{SI T[ 
ZFDFG]HGF DT[ A|ï IF 5ZD ;TÍ K[P  
VG\T _J VG[ HUT T[G]\ XZLZ K[ VG[ T[ A|ï V[JF 
XZLZGF VFtDF K[P _JvHUTG[ lDyIF NXF"jIF lJGF 56 A|ïG]\ V[StJ 
;FlAT Y. XS[ K[ T[D ZFDFG]H DFG[ K[P A|ï H V[S DF+ ;œF K[4 VYF"T 
T[GFYL 5'YSÍ S[ :JT\+ AL_ SM.  J:T]GL ;œF GYLP ZFDFG]HGM Vä{TJFN 
lJlXQ8Fä{TJFN SC[JFI K[ SFZ6 S[ T[DGF DT[ lRTÍ TYF VvlRTÍ V\XM J0[ 
lJlXQ8 CMJF KTF\ A|ï TM V[S H K[P T[GL ;œF E[NZlCT GYLP J[NFgTLVM 
+6 5|SFZGF E[N slJHFTLI E[N4 ;HFTLIE[N VG[ :JUTE[Nf DFG[ K[P T[ 
VUFp VF56[ HM. UFI KLV[P VF +6 5|SFZDF\ lJHFTLI VG[ ;HFTLI VF 
A[ 5|SFZGF E[NM A|ïDF\ DFGL XSFI GlC4 SFZ6 S[ A|ïYL lEgG V[JM SM. 
lJHFTLI S[ ;HFTLI ALHM 5NFY" GYLP 5Z\T] T[DF\ :JUTE[N CMJFG]\ ZFDFG]H 
DFG[ K[4 SFZ6 S[ T[DF\ lRTÍ VG[ VvlRTÍ V[ AgG[ V\XM V[SALHFYL lEgG K[P  
   A|ï lGU]"6 GYL 5Z\T] ;U]6 K[P J[NFgTDF\ H[G]\ 
5|lT5FNG YFI K[ VG[ 5ZA|ï GFD[ H[ VM/BFI K[ T[ EUJFG JF;]N[J ;S, 
NMQF ZlCT K[4 VG[ V[ VY"DF\ H T[ lGU]"6 K[ V[D SCL XSFIP T[ S[J/ S<IF6 
:J~5 K[ VG[ T[ VG\T 7FG VG[ VFG\N JU[Z[ V5lZlDT D\U/ U]6MGM ;FUZ 
K[ TYF ;tI ;\S<5 K[P A|ï ;U]6 VG[ ;lJX[QF K[4 T[DF\ lGS'Q8 SF\. 56 
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GYLP T[ C[IU]6 ZlCT K[4 lJE] K[4 VG\T K[4 T[GFDF\ 7FG s;J"GM 
;F1FFtSFZf4 XlST sV3l8T 38GFG]\ ;FDyI"f VFlN VG[S U]6M lGZlTXI 
~5DF\ ZC[,F K[Ps##f .`JZ H ;'lQ8 STF"4 CTF"4 SD"O/NFTF4 HUlgGITF VG[ 
;JF"gTZIFDL K[P EUJFGGL XlST DFIF K[4 T[ :JEFJ~5L K[4 Sl<5T S[ 
VwIFZMl5T GYLP  
 
ZFDFG]HGM .`JZJFN ov  
 
   ZFDFG]HGM .`JZlJQFIS DT 5l`JDGF TßJ7FGGF 
.`JZJFNG[ D/TM VFJ[ K[P .`JZJFZ VG];FZ .`JZ VF HUTDF\ jIF%T K[ 
T[DH T[GFYL 5Z 56 K[P .`JZG]\ V[S lJlXQ8 jIlSTtJ K[ VG[ T[ 5MTFGL 
.rKFXlST äFZF pN[xIGL 5}lT" HUTGL ZRGF SZ[ K[P EJUNÍULTFDF\ 56 
VF56G[ VF 5|SFZGM .`JZJFN HMJF D/[ K[P 
   ZFDFG]HGF DT D]HA .`JZ R{TgI :J~5 K[P T[DGF 
;[`JZJFNDF\ .`JZG[ ;\5}6" 56[ ;FSFZv jIlST~5 S<5JFDF\ VFJ[, K[P T[ 
p5F;GFGM lJQFI K[4 T[DH WFlD"S ;FWGF DF8[G]\ ,1I 56 K[P 5|FY"GF äFZF 
.`JZG[ ;\T]Q8 SZJFYL T[GL S'5F VF56F 5Z pTZ[ K[ VG[ 5lZ6FD[ DM1F D/[ 
K[P .`JZ XaNGM 5|IMU VCL\ lävVYL" K[P 5|YD TM T[ lRTÍv VvlRTÍ ;lCT 
;DU| HUTG[ ;H[" K[P VF VY"DF\ .`JZGM A[ E}lDSFV[ lJRFZ SZL XSFI K[P 
s!f SFZ6~5[ VG[ sZf SFI"~5[P 5|,I ;DI[ T[ SFZ6~5[ Vl:TtJ WZFJ[ K[ 
VG[ ;DU| HUT T[GFDF\ lTZME}T sVjISTf CMI K[P ;'lQ8GL ZRGF ;DI[ H[ 
VjIST K[ T[ VFlJEF"J 5FD[ K[P VFD .`JZ 5MT[ H 5MTFG[ lJ`J~5[ ;ZH[ 
K[ VYF"TÍ lJ`J SF[. AFÕ lGlDTGL V5[1FF JUZ .`JZDF\YL H lJS;[ K[P 
X\SZYL lJ~â VCL\ ZFDFG]H .`JZG[ 5lZ6FDL DFG[ K[P HM S[ T[VM V[8,]\ 
:JLSFZ[ K[ S[ VF 5lZ6FD UF{6 VY"DF\ ;DHJFG]\ K[P 5lZ6FD .`JZDF\ 
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5MTFGFDF\ GYL4 5Z\T] 5MT[ H[G]\ 5|[ZSTßJ  K[ V[JF lJlXQ8 V{SIDF\ ;DFI[,F 
TßJM äFZF K[P VF TßJM H[ 5lZ6FD[ K[P 5lZ6FDL HUTGF :JI\ V5lZ6FDM 
S[gä lAgN] ~5 VG[ VlgTDÍ K[4 VG[ T[ H 5ZD;TÍ S[ A|ï TZLS[ VM/BFI K[P 
J/L ;J" lRTÍ VG[ VlRTÍ J:T]VMDF\ jIF5[,M CM. T[ VgTIF"DL 56 K[P 
.`JZGF VF 5|SFZGF DgTjI 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ 5|:T]T NX"GDF\ EFUJTÍ 
3D"GF TßJMGM ;DFJ[X YI[,M K[P  
   VFD ZFDFG]H ;\5|NFIDF\ .`JZG[ HUTG]\ 
cVlEgGlGlDTM5FNFGc SFZ6 DFGJFDF\ VFJ[ K[P V[ SFZ6 VlJnF lGA\WG4 S[ 
SD" lGA\WG GYLP VG[ 5lZlGIMUD},S 56 GYL4 V[ TM :J[rKFHgI K[ SFZ6 
S[ lJ`JvZRGFG]\ 5|IMHG DF+ 5ZDFtDFGL c,L,Fc H K[P 5|,I JBT[ 56 
,L,F VlJZT RF,] H CMI K[4 SFZ6 S[ ;\CFZ 56 ,L,F H K[ ;H"G VG[ 
;\CFZDF\ TFltJS ALHM SXM OZS GYLP ;H"G V[ :Y}, ~5 K[ VG[ 5|,I V[ 
;}1D~5 K[P VF ZLT[ HMTF\ ;CFI 5KL S[ ;H"G 5C[,F\ ;}1D~5 lRTÍ VlRTÍ 
lJlXQ8 H[ .`JZ V[ H ;H"GG]\ SFZ6 A|ï SC[JFI K[ VG[ ;H"G 5KL 
:Y}/~5 lRNÍvVlRNÍ lJlXQ8 H[ .`JZ V[ H SFI"A|ï SC[JFI K[P VFD .`JZ 
;NFI lJlXQ8 H ZC[ K[4 T[ SIFZ[I lGlJ"X[QF CM. XS[ H GlCP  
.`JZG]\ 5F\R 5|SFZG]\ :J~5 ov 
 
   SZ]6Fl;gW] ESTJt;, EUJFG ESTG[ BFTZ 5F\R 
:J~5M WFZ6 SZ[ K[4 H[G[ VJ,\ALG[ H _JJU" T[ T[ 7[I 5NFY"G[ ;[J[ K[P 
EFUJT DTDF\ cEUc V[8,[ 7FG4 A,4 V{`JI"4 JLI"4 XlST VG[ T[Hv V[ K 
U]6 VG[ V[ U]6JF/M 5ZDFtDF T[ EUJFG V[JM cEUJFGc XaNGM VY" 
38FJJFDF\ VFjIM K[ s#$f lCgN] 3D"DF\ ElSTGF D]bI ;\5|NFIDF\ lXJ4 lJQ6] 
VG[ N[JLGF GFD 5|l;â K[P EFUJT WD" lJX[QF VY"DF\ J{Q6J ;\5|NFIG[ 
,UF0JFDF\ VFJ[ K[P  
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   p5F;SMGL VFJxISTF 5|DF6[ GFZFI6 VYF"T JF;]N[J 
~5L 5ZA|ï 5F\R :J~5M WFZ6 SZ[ K[P VF :J~5MGF\ GFD K[4 5ZIF 
;}1D~54 jI}C~54 lJEJ4 VgTIF"DL~5 VG[ VRF"JTFZP 
 
s!f 5Z IF ;}1D~5 ov  
J{S]\9DF\ lAZFHGFZ GFZFI6 5MT[ 7FG4 XlST VFlN 
VG\T S<IF6 U]6MYL EZ5]Z K[ T[ SF,FTLT K[P T[ 7FG4 A,4 V{`JI" 
VFlN QF0Í U]6F\,\S'T K[P VF lNjI4 D\U/4 lJU'CGF RZ6FlJgNDF\ 
5CM\RL HJFGM H D]D]1F]VMGM pN[X CMI K[P  
sZf  jI}C~5 ov  
VF 5Z JF;]N[J GLR[ H6FJ[, RFZ 5|SFZ[ UM9JFI IF 
S<5FI K[P VF :J~5 lJ`JGL ,L,F VY[" K[P 5MTFGF ESTMG[ DNN 
SZJF DF8[ T[ lJlJW ~5[  VFlJEF"J 5FD[ K[P 5Z:J~5DF\ p5Z 
H6FJ[, K[ I[ U]6 ;N{J ZC[ K[4 56 jI}CDF\ 5|SZ~5[ GLR[ D]HA OST 
AaA[ U]6 ZC[ K[P   
 
sF\f  JF;]N[J v H[ c5Zc JF;]N[JGM V[S lJX[QF E[N K[4 T[ QF0Í 
U]6F,\S'T K[P 
sF\F\f ;\SQF"6 s_Jf v T[ 7FG TYF A/I]ST K[P 
sF\F\F\f 5|n]dG sDGf v T[ V{`JI" TYF JLI"I]ST K[P 
sF\f VlGZ]ä sVC\SFZf v T[ XlST TYF T[H I]ST K[P  
EUJFG ;\SQF"6 :J~5 äFZF XF:+|5|JT"G TYF HUTGM 
;\CFZ SZ[ K[4 5|n]dG :J~5[ WDM"5N[X4 DG]4 RFZ J6M" VFlN X]lä 
JUM"GL ;'lQ8 lGJF"C TYF VlGZ]ä :J~5[ TßJ7FG4 5|NFG4 SF,;'lQ8 
TYF lDz ;'lQ8GM lGJF"C SZ[ K[P p5ZGF TDFD V5}6" VFlJEF"JM K[P 
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VG[ T[DF\ .`JZ V,U V,U :J~5DF\ N[BFI K[4 lJ`J ;\RF,G VY[" 
V[S H GFZFI6[ 3Z[,F\ VFlJlJW  ~5M V[DF\ TßJNlQ8V[ E[N GYLP  
 
s#f lJEJ ov  
5ZDFtDFG]\ lJX[QF ~5[ YJ]\ T[ c5Zc GF VFlJEF"JGL AL_ 
ZLT VJTFZ 3FZ6GL K[P D]D]1F] H[ EUJFGGF V\XGL p5F;GF SZ[ K[ T[ 
D]bI lJEJ K[P NFPTP ZFD4 S'Q6 VFlN VJTFZM4 WD"GF :YF5G VY[" 
VG[ ;FW] DCFtDFVMGF Z1F6 DF8[ EUJFG VJTFZ 3FZ6 SZ[ K[P VF 
AWF VJTFZM clJEJc SMl8DF\ VFJ[ K[P lJEJM VYJF VJTFZM G]\ 
J6"G VCL\ 5]ZF6MDF\YL ,[JFDF\ VFjI]\ CMI T[D H6FI K[P  
 
s$f VgTIF"DL ov 
VF 56 c5Zc JF;]N[JGM VFlJEF"J K[P V_IF"DL V[8,[ 
_JFtDFGF V\TZDF\ lGZ\TZ ;BFEFJ[ lGJF; SZT]\4 ;N["J J;T]\ VG[ 
lGIDG SZT]\ V[J]\ 5ZDFtDFG]\ :J~5 :JU"4 GS" VFlN :YFGMDF\ AWF 
_JMGL ;CFITF EUJFG VF ~5[ H SZ[ K[ VgTIF"DLGL C:TL AWF 
_JMDF\ K[ VG[ T[ T[DG[ lD+GL H[ DFU"NX"G VF5[ K[P VgTF"DL~5[ 
.`JZ _J ;FY[ ZC[,M CMJF KTF\ NMQFMYL V:5'Q8 ZC[  K[P VFtIgT 
;}1D CM. _JMDF\ T[GL .lgäIUMRZTFGL IMuITF GYLP 5Z\T] 5Z4 
jI}C4 lJEJ VG[ VRF"V[ RFZ[I ~5 ;FSFZ K[P 
s5f VRF" IF VRF"JTFZ ov 
Vv5FS'T N{JL XZLZJF/F D}lT"~5[ ZC[,F EUJFG T[ VRF"JTFZ 
~5 T[DG]\ :J~5 5|lTDFvD}lT"vDF\ VJTZ[ K[P ESTGL ~lR VG];FZ 
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D}lT"DF\ H[ EUJFGGL p5F:ID}lT" K[ T[ DlgNZMDF\ TYF p5F;SMGF 
WZDF\ H[G]\ 5}HG YFI 
 K[ T[ V[GF RFZ E[N J[P :JI\ jIST sHFT[ 5|S8 YI[,Ff N{J sN[JMV[ 
:YF5[,Ff4 ;{ä sl;âF\V[ :YFT[,Ff VG[ DFG]QF sDG]QIMV[ :YF5[,Ff 
p5ZGL 5F\R[ VJ:YFVMDF\ EUJFG zL ,1DLGL ;FY[ H ZC[ K[P  
 
? ZFDFG]HGL .`JZ V\U[GL S<5GF XF\SZDTYL lEgG K[o 
 
s!f XF\SZDTDF\ V[S VG[ VläTLI A|ï H 5ZDFY" ;TÍ TßJ K[P T[ l;JFI 
VF NxIDFG HUT 5|5\RGL SM. C:TL GYLP A|ï l+lJW E[N ZlCT K[4 
T[ lGU"]6 T[DH lGlJX[QF K[P T[DF\ H[ U]6M S[ ~5M S[ lJX[QF6M EF;[ K[ 
T[ ;J" VlJWFG[ ,LW[ EF;[ K[P CSLSTDF\ T[ U]6M T[DF\ GYLP ZFDFG]HGF 
D/[ A|ïV[ 5ZD ;TÍ TßJ K[ V[ JFT BZL4 5Z\T] T[ lGlJX[QF GYLo 
5Z\T] lRTÍ VG[ VlRT V[JF A[ lJX[QF6MYL lJlXQ8 K[P lJX[QF6 lJX[QF4 
5|SFZ4 ~54 U]64 V\X JU[Z[ 5IF"IJFRL XaNM K[P A|ï TYF T[GF XZLZ 
V[8,[ S[ _J VG[ HUTYL lEgG V[J]\ ALH] SX]\ K[ H GlC4 A|ï 
;HFTLI VG[ lJHFTLI E[NZlCT CMJF KTF\ T[ :JUT E[N ZlCT GYLP 
A|ï ;U]6 ;lJX[QF K[P V[DF\ :JEFJYL H VG[S S<IF6SFZL U]6M 
ZC[,F K[P S[J,Fä{T l;JFIGF DTM lGU]"6 A|ïG[ GlC 56 ;U]6 A|ïG[ 
5Z ;tI DFG[ K[P clGU]"6c XaNGM VY" ZFDFG]H cC[IU]6YL ZlCTc 
V[JM SZ[ K[P  
 
sZf X\SZGF DTDF\ A|ï H DFIF~5L p5FlW J0[ .`JZ sDFIF lJlXQ8 A|ïf 
VG[ VlJnF~5L p5FlW J0[ _J SC[JFI K[P VG[ HUT 5|FlTEFl;S 
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T[DH lDyIF K[P ZFDFG]H DT[ A|ï V[H .`JZ K[P T[GF XZLZE}T _J 
TYF HUT T[GFYL lEgG sVD]S lJlXQ8 VY"DF\f K[ TYF lGtI K[P 
 
s#f X\SZGF DT[ .`JZ H0 5NFYM" TYF _lJT J:T]VMDF\ jIF5S K[P 
VG]EJ 5Z VFWFlZT E[NM IF 5|SFZMDF\ 56 T[ jIF%T K[P ZFDFG]HGF 
DT[ .`JZ H0 TYF _lJT 5NFYM"YL 5Z TYF jIF5S K[P  
God is both transcendent as well as immanent. 
 T[ VG]EJ VFWFlZT E[N IF 5|SFZGL V\NZ VG]:I}T 56 K[ VG[ T[GL 
5Z 56 K[P  
s$f X\SZGF DT[ DFIF .`JZGL DFIFJL XlST K[P T[ lJ`JUT VlJnF 
Cosmic Nescience K[P A|ïGF V[StJG[ -F\SL N. T[ T[GF\ VG[S lJn 
~5MG[ 5|U8 SZ[ K[ VG[ T[GL JF:TlJS T[DH lGtI 5|S'lT K[P .`JZDF\ 
VG[STFDF\ V[STF VG]:I}T K[P 
s5f X\SZ V[ :JLSFZ[ K[ S[ .`JZGF VG\T lNjI U]6M K[P VG[ T[G]\ lNjI 
jIlSTTJ K[4 T[ 5]Z]QFMTD K[P 5Z\T] T[DGF DT[ .`JZ ;FWFZ6 
jIFJCFlZS VYJF VG]EJFtDS NlQ8V[ HMTF\ H JF:TlJS K[4 TFltJS 
NlQ8V[ GlCP T[ 5|5\RFtDS 5|TLT DF+ K[P ZFDFG]HGF DT[ .`JZ 
VYJF A|ïGF VG\T lNjI U]6M K[ TYF T[G]\ jIlSTtJ 56 VG\T VG[ 
lNjI K[4\ T[ 5]Z]QFMTD K[P 5Z\T] X\SZGF lJZ]ä T[DGM DT K[ S[ VF 
.`JZ TFltJS VYJF 5FZDFlY"S N"lQ8V[ 56 JF:TlJS K[P VFYL 
T[VMV[ .`JZGL lGtI4 jIF5S ;œF Eternal abiding Reality DFGL K[P 
 
s&f .`JZGF ;\A\WDF\ X\SZGL DFgITFG[ ;J["`JZJFN RZD VwIFtDJFN 
Absolute idealism VYJF Vä{TJFN Nondualism S[ Monism SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P HIFZ[ ZFDFG]HGM DT VFYL lEgG CM. T[G[ VFl:TSJFN IF 
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.`JZJFN .`JZv DwIv lJ`JJFN J:T]JFNL VwIFtDJFN VYJF 
lJlXQ7Fä{TJFN SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
 
s*f X\SZ TYF ZFDFG]H V[ AFATDF\ ;CDT K[ S[ A|ï H V[S DF+ 5ZD 
TßJ S[ 5ZD ;œF s Ultimate Realitu f K[P ZFDFG]H A|ï TYF 
.`JZG[ VlEgG TYF V[S H DFG[ K[4 HIFZ[ X\SZ AgG[DF\  E[N SZ[ K[P 
AgG[ VFRFIM" V[ AFAFTDF\ 56 ;\DT K[ S[ .`JZHUTG]\ p5FNFG 
Matrial TYF lGlDT Efficient SFZ6 K[P X\SZ .`JZG[ V[S VGMBF 
5|SFZGM SM. HFN]UZ DFG[ K[ TM ZFDFG]H T[G[ V[S VNÍE]T ;'Q8F DFG[ 
K[4 KTF\ AgG[GF DT[ 5MT 5MTFGL ZLT[ .`JZ HUTGM ;=Q8F4 Z1FS TYF 
lJGFXS K[P T[ G{lTS XF;S4 SDF"wI1F4 SD"O/ 5|NFGF K[P AgG[GF DT[ 
.`JZ p5F;GFGM lJQFI K[ VG[ DG]QIGL G{lTS DCßJFSF\7FVMG]\ 
 T[ ,1I K[P 5Z\T] X\SZ 7FG äFZF DM1F5|Fl%TGF 8[S[NFZ K[4 HIFZ[ 
ZFDFG]H .`JZGL p5F;GF TYF 5|FY"GF VG[ ElST äFZF T[G[ 5|;gG 
SZL T[GL VDL; S'5F J0[ DM1F 5|F5T SZJFGL JFT SZ[ K[P 
3.4.1 A|ï4 lRœ4 VlRœ lJlXQ8 TZLS[  
 
   zL J<,EFRFI"GF DT[ HUT VG[ A|ï JrR[GM X]äFä{T 
;\A\W K[P X]ä V[8,[ HIF\ DFIFGM ;\A\W GYL T[ X]ä A|ï SFI" VG[ SFZ6 ~5[ 
X]ä K[4 DFl5S GYLP X]ä s DFIF ;\A\W ZlCT f A|ï 5MTFGL ;J" jIST 
XlSTYL HUT~5 AG[ K[P T[ DF8[ T[G[ VgI SM. 5NFYM"GL H~Z 50TL GYLP  
   X]~ A|ï sSFZ6f VG[ X]ä HUT sSFI"f VF A[ X]äGM 
VE[N T[ c X]äFä{T c HUTGF :J~5G[ wIFGDF\ ,. H[D X\SZFRFI"GM DT c 
HUT DFIFGF SFZ6[ K[c DF8[ T[DGF JFNG[ c DFIFJFN c SC[JFI K[P T[D zL 
J<,ERFI"GM DT K[ S[ c HUT A|ïG]\ ~5 K[c4 DF8[ T[DGF l;âF\TG[ c A|ïJFN 
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c SC[JFDF\ VFJ[ K[P HUT 5ZA|ï 5ZDFtDFG]\ ;H"G K[P T[D6[ 5MTFGF ;FDyI" 
J0[ T[ ZrI]\ K[ VYJF T[VM :JI\ ;H"G K[P HUT~5 AgIF K[P  
‘‘ {vvkatu CdJðftgo M;wÄvtu btggtyCJ; ¥¥ 
 
    DFIF EUJFGGL V,F{lST XlST K[P T[ :JT\+ GYLP H[D 
DF8LGF S]\EDF\ DF8L Vl:TtJ 3ZFJ[ K[P ;]J6"GF VFE}QF6DF\ ;]J6" lGlCT K[P 
T[D HUT 56 A|ï~5 K[P VFG[ SFZ6[ T[G[ c A|ïJFN c SC[ K[P 
   A|ïJFNGF l;âF\\TGF\ D}/ +6 ;}+M K[P cc A|ï ;tI" 
HUtSFI" _JM0X\ V[JGF5Z o cc A|ï ;tI K[4 HUT s lDyIF GYL 5Z\T] f 
A|ïG]\ SFI" K[ VG[ _JV[ A|ïGM V\X K[P HUT VG[ HUNLXGM ;\A\W V\X 
V\XLGF K[P  
   A|ïJFN A|ïG[ c lGWD"S c GCL\ 5Z\T] c ;WD"S c SC[J]\ 
IMuI U6[ K[P HM A|ï lGWD"S CMI TM 5KL V[G[ HF6JFGL4 EHJFGL S[ 5|F%T 
SZJFGL ;\EFJGF H ZC[TL GYLP ;WD"S V[8,[ c WD"I]ST c J:T]DF\ H[ U]6 
CMI K[ T[G[ WD" SC[JFI K[P 
 H[GF DF8[ lGU]"6 XaNGM 5|IMU YIM K[4 tIF\ lGU]"6GM VY" lGWD"S YTM 
GYLP 5Z\T] T[GM VY" K[ H[GF 5Z 5|S'lTGF ;tJ4 ZH VG[ TD U]6GF 5|EFJ 
GYLP lGU]"6 XaNGM VY" U]6 ZlCT S[ U]6CLG V[D GYLP A|ïDF\ VwI1F56]\4 
N[JtJ4 ;J" jIF5StJ4 ;J"GF V\TIF"DL CMJF 56]\ V[JF U]6M 56 K[P DF8[ 
A|ïJFN lGU]"6GM VY" SZ[ K[o c ;tIFlN U]6MYL 5Z c A|ïJFNDF\ A|ï lGU]"6 
CMJF KTF\ c ;WD"S c K[P A|ïJFNGM VlE5|FI K[ S[ c J[NFY" c V,F{lST K[4 T[ 
,F{lST I]lSTYL HF6L XSFTF GYL4 5Z\T] T54 J[NG[ VG]S]/ I]lST VG[ 
5ZDFtDFGL S'5FYL HF6L XSFI K[P zL J<,EFRFI" SC[ K[ T[J]\ H J[NFlN 
XF:+|MDF\ A|ïG]\ H[ SF\. lG~56 SZJFDF\ VFJ[, K[ T[J]\ H T[G]\ :J~5 HF6J]\4 
V6] 56 VgIYF SZJFYL T[ NMQF~5 AG[ K[P  
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   A|ïJFN GFD VG[ ~5G[ 56 lDyIF DFGTM GYLP KF\NMuI 
p5lGQFNÍ SC[ K[ S[ A|ï H GFD ~5G]\ STF" K[P c H[ TFZL V\NZ K[ T[ A|ï K[Pc 
c;J"Bl<JN\ A|ïc V[ z]lT VG];FZ SX]\ H lDyIF GYLP  
   lGZFSFZ V[8,[ 5|FS'T ;FSFZ ZlCT VG[ ;FSFZ V[8,[ 
VFG\NFSFZ zL J<,EFRF"I_ SC[ K[P  
cc ytlk’fh vtºt bwFtu’htrn cc 
 
A|ïG]\ :J~5 DG]QIJT ,MCLDF\; I]ST GYL4 5Z\T] ;J"+ 
VFG\NZ;WG V,F{lSS K[P  
   5ZA|ï 5ZDFtDF zL S'Q6V[ A|ïG]\ VFlWN{lJS :J~5 K[P 
V1FZ A|ï V[ T[G]\ VFwIFltDS :J~5 K[P VG[ HUT V[ T[G]\ VFlWEF{lTS 
:J~5 K[P VF +6[ :J~5M VGgI VG[ VlEgG K[P 7FGLG[ V1FZ A|ïGL 
5|Fl%T YFI K[ HIFZ[ ESTM 5|[D J0[4 ElST J0[ T[ A|ïGF VFlWN{lJS :J~5 
5FD[ K[P HUTGF lJQFIDF\ A|ïJFN c VlJS'T 5lZ6FDJFNc DFG[ K[P HUTG]\ 
p5FNFG VG[ lGlDœ SFZ6 A|ïG[ H DFG[ K[P DF8[ T[ A|ïJFN SC[JFI K[P 
VlJS'T lGU]"6 A|ï 5MTFGL VFlJEF"J lTZMEFJ GFDGL XlST J0[ V1FZ4 
_J4 HUT T[D ;J"~5[ ,L,F SZ[ K[P  
 
  cc yabuJ {cñJt’& rN»xk btuntg frkÕv;bT Í cc 
 
VYF"TÍ VF H A|ïJFN K[4 ALH]\ AW]\ DMC~5 K[P  
 
lRœ:J~5[  s _J f ov  
 
X]äFä{T NX"GDF\ _J;'lQ8V[ A|ïGL ,L,F DF8[ K[P z]lT SC[ K[P 
‘‘ m yuftfe l hb;u, rÄ;eg biåA; ¥¥ 
VYF"TÍ T[G[ V[S,]\ ;F~\ G ,FuI]\ T[YL ALHFGL .rKF SZLP DF8[ T[6[ lJRFI]"\4 
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cc yuftuznbT cnwMgtbT cc 
 
VYF"TÍ c C]\ V[S K]\ T[ VG[S YFp\ c VFD4 _JGL pt5lœG]\ 
SFZ6 EUJNLrKF K[P c C]\ VG[S ~5 YFp\ c V[JL 5ZA|ïGL SL0F SZJFGL 
.rKF YTF\ T[ 5MTFGF 5}6" 5|S8 VFG\NGM lTZMEFJ SZLG[ _J:J~5 U|C6 SZ[ 
K[P GZl;\C DC[TFV[ SÕ]\ K[P 
 
  cnwMgtk {vstgugur; Jelt ;Mg ngCqðm;e ! 
;’eåA   btºtmeMbt’   {cñCq;tkNau;l& !! 
 
V[SDF\YL VG[S YJFGL ;tI ;\S<5 V[JL EUJFGGL 
.rKF YTF\ T[ .rKF DF+YL A|ïDF\YL A|ïE}T V\X~5 _JMG]\ jI]rRZ6 YI]\ 
VG[ _JM K]8F 50IFP D]\0S p5lGQFNÍ SC[ K[P c H[D VtI\T 5|HJl,T YI[,F 
VluGDF\YL ;}1D T6BF GLS/[ K[ T[D V[ VFtDF s 5ZA|ï f DF\YL ;J" 5|F64 
;J",MS VG[ N}ZFRFZL T[DH ;NFRFZL V[JF AWF s VF;]ZL T[DH N{JL f _JM 
K}8F 50[ K[P cc V\XMGFGF jI5N[XFTÍ cc V[ ;}+ VG];FZ _J EUJFGGM V\X 
K[ V[D VG[S 5|SFZ[ SC[JFDF\ VFJ[, K[P DF8[ T[G[ V\X DFGJMP ULTFDF\ 56 
zL S'Q6 SC[ K[P  
 
  cc bbiJtkNtu seJ jtufu seJCq; mlt;g  cc 
 
VCL\ lGo;\N[C ~5[ _J EUJFGGM V\X CMJFG]\ 
5|lT5FlNT YFI K[P X]äFä{T NX"GDF\ _J VG[ A|ïGM ;\A\W V\X VG[ V\XLGM 
K[P p5ZMST D]\0SM5lGQFNÍG]\ JFSIYL A|ï VG[ _JGM ;\A\W :5Q8 YFI K[P  
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zL J<,EFRFI" ;DHFJ[ K[ S[ H[ 5|SFZ[ VluG VG[ T[GL 
lRGUFZLVMDF\ SM. E[N GYL T[ H 5|SFZ[ A|ï VG[ _JDF\ 56 :J~5UT 
VE[N K[P 
 VFD KTF\ X\SZFRFI"GL H[D T[VM c _J A|ï H c K[ T[D 
GYL DFGTF SFZ6 S[ VCL\ _J S[J/ V\XL A|ïGF\ V\X DF+ K[P H[ 5|SFZ[ GFGL 
DM8L lRGUFZLVMDF\ VluGGM gI}GFlWS V\X lJnDFG ZC[ K[ T[D _JMGL 
l:YlT K[P _J VG[ A|ïDF\ V\TZDF+ V[8,]\ K[ S[ _JGL XlST 5MTFGL 
;œFG];FZ ;LlDT K[4 HIFZ[ A|ïGL XlST V;LD VG[ VG\T K[P  
   _J V6]~5 K[ T[ STF" T[DH EMSTF AgG[ K[P T[ V[S H 
GYL4 5Z\T] T[G]\ AC]tJ K[P T[ V\TIF"DL 5ZDFtDFGL ;FY[ CNI:Y AG[ K[P T[DF\ 
A|ïGF ;NF\X VG[ lRNF\X K[4 5Z\T] VFG\N TßJGM T[GFDF\ lTZMEFJ K[ o VG[ 
DF8[ H T[ N]oBGM VG]EJ SZ[ K[[P _JGM VFG\NYL lTZMlCT Y. HJFYL T[ H 
JBT[ EUJNLrKFYL EUJFGDF\ ZC[,F V{`JIF"lN H0WDM"GM 56 lTZMEFJ 
Y. HFI K[P V{`JI" WD" lTZMlCT YTF\ _JDF\ NLGTF4 5ZFWLGTF4 VFJ[ K[4 
JLI"WD"G]\ lTZMWFG YTF\ T[G[ VG[S N]oBM EMUJJF\ 50[ K[4 IXG]\ lTZMWFG 
YTF\ T[ ;J"YL CLG AGL HFI K[4 zL WD" lTZMlCT YTF\ HgD YFI K[ VG[ 
J{ZFuIGF lTZMWFGG[ SFZ6[ T[ lJQFIF;ST AG[ K[P 
   VFD4 V{`JI"4 JLI"4 IX VG[ zLGF lTZMWFGYL c 
A\Wv;\;FZG]\ A\WG YFI K[ VG[ 7FG v J{ZFuIGF lTZMWFGYL _JG[ 
clJ5IF";c V[8,[ lJ5ZL56]\ 5|F%T YFI K[P 
 X]äFä{TDF\ _JGL +6 VJ:YFGM p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[P  
s!f X]wW4 
sZf ;\;FZL VYJF Aä VG[  
s#f D]ST 
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   _J A|ïDF\YL K}8M 50[ tIFZ[ T[ X]~ VJ:YFDF\ CMI K[P 
5\R5JF" VlJnFGL HF/DF\ OF;FTF\ T[ HgD v DZ6GF RSZFJFDF\ OZJF DF\0[ 
tIFZ[ T[GL c ;\;FZL c VYJF Aä VJ:YF CMI K[ VG[ HIFZ[ T[ EUJNÍ XZ6 
:JLSFZ[4 EUJNÍ S'5F 5|F%T SZL XS[ K[ tIFZ[ T[ cD]STc AG[ K[P  
   ULTFDF\ _JMGF A[ E[N v VF;]ZL T[DH N{JL ATFJJFDF\ 
VFjIF K[P  
zLJ<,EFRFI" VF;]ZL _JMG[ 5|JFCL _JM SC[ K[P HIFZ[ 
N{JL _JMGF 5|E[N ATFJL T[DG[ DIF"NF _J VG[ 5]lQ8 _J V[D A[ S1FFDF\ 
D}S[ K[P 5|JFCL _JM C\D[XF A]wW VJ:YFDF\ H ZC[ K[P T[DGL ;\;FZF XlST 
SIFZ[ HTL GYLP HFIZ[ DIF"NF _JM J[N DFU"G[ VG];ZLT[ DM1F 5|Fl%T SZL XS[ 
K[P 5'lQ8 _JMG[ EUJFGGL lGQSFD jIlSTDF\ Z]lR YTF\ T[ EUJTÍ ;[JF äFZF 
EUJFGGL 5]Go 5|Fl%T SZL XS[ K[P  
 
HUT ov  
   T[GL pt5lœ lJX[ VG[S lJRFZWFZFVM 5|JT[" K[P ;'HtJGM 
l;wWF\T lJX[ D]bItJ[ +6 5|SFZGF lJRFZM 5|lT IFNLT YFI K[P  
s!f .`JZ[ X}gIDF\YL VF ;'lQ8GL ZRGF SZL K[P  
s God this universe Old of nothing f 
VF lJRFZWFZF lB|`RG TßJ7FGGL K[P  
sZf .`JZ[ 5NFY" VYF"TÍ 5ZDF6]DF\YL lJ`J ZrI]\ K[P  
s God created this vniverse out of matter of atoms f 
VF DT G{IFILSM VG[ J{X[lQFSMGM K[P  
 
s#f .`JZ[ 5MTFGFDF\YL VF lJ`J pt5gG SI"] K[P H[GF 5MTFGF S[8,FS 
T'JM lTZMlST SIF"\ K[P  
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          s God created this univese out of Himself by concealing some of 
his as pects partially of sholly f 
 zL J<,EFRFI"_ HUTGL pß5lT VF ZLT[ YI[,L ATFJ[ K[P  
   VF AW] .`JZ H K[P s All is God f V[ lJRFZWFZFG[ 
pen – an – theism SC[JFI K[P HUT V[ A|ïG]\ H ~5 K[P H[DF\ T[DGF lRTÍ 
s;FTf VG[ VFG\N sBlissf TßJG]\ lTZMWFG YI[,]\ K[P 
   zL J<,EFRFI" DFG[ K[ S[ 5ZAïG[ VG[S ~5[ 5|S8 
YJFGL .rKF Y. T[YL ZD6 SZJF4 S|L0F SZJF D/J[,M HUT~5 3FZ6 SI"\]P  
   A|ï H HUTG]\ p5FNFG4 ;DJFIL VG[ lGlDTÍ SFZ6 K[P 
SFI" SFZ6G[ ;DHJF DF8[ KF\NMuI p5lGQFNÍ V[S GJL H N"lQ8 VF5[ K[P  
30M v SMl0I]\ JU[Z[ AWF E[N TM GFD DF+ H K[P J:T]G]\ TM ;J" DFZL H K[P 
DF8L ~5[ H[D T[ ;tI K[4 T[ 5|DF6[ VF ;J" lJ`J 56 A|ï~5 K[4 T[YL T[ ;tI 
K[P zL J<,EFRFI"_ SC[ K[ HUT V[ cA|ïG]\ VlJS'T 5lZ6FD c K[P H[D 
;]J6"DF\YL V,\SFZ AGFJJFDF\ VFJ[ TM V,\SFZDF\ ;MG]\ ZC[,]\ CMI K[P T[ 
T[GFYL lEgG GYL S[ T[DF\ SM. lJSFZ T[YL OZLG[ V,\SFZG[ UF/TF\ T[ 5FK]\ 
;MGFGF V;,L ~5DF\ 5lZJlT"T Y. HFI K[P T[ H 5|DF6[ A|ï[ 5MTP H 
5MTFGFDF\YL HUT pt5gG SI]"\ K[P VYF"TÍ 5MT[ H HUT~5 AgIF K[P VFD4 
A|ï VG[ HUT VlEgG K[P 5|,IGF ;DIDF\ HUT 5FK]\ A|ï~5[ H 5lZ6FD[ 
K[P VFD HM A|ï ;tI CMI TM T[G]\ H VFlWEF{lTS :J~5 HUT 56 ;tI H 
CMIP T[ lDyIF G CMI XS[ V[D zL J<,EFRFI" DFG[ K[P VF c X]äFä{T NX"Gc 
GM l;âF\T K[P  
   DF8[ GZl;\C DC[TF SC[ K[ o 
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c J[N TM V[D J[Nc4 z]lT v :D'lT XFBN[4 SGS S]\0, lJX[ E[N G CMI4 3F8 
3l0IF 5KL GFD ~5 H}HJF\4 V\T[ TM C[DG]\ C[D CMI PPPP v VlB, A|ïF\0DF\ 
V[S T]\ zL ClZ H}HJ[ ~5[ VG\T EF;[ m s#5f 
3.4.2 A|ï HUT ;FY[ XZLZ VG[ XZLZL ;\A\W o v  
 
   V\lTD TßJGF lJlJW ;\NEM" ~5[ lJ`J4 1F[+ v 1F[+7 
TYF +6 5]~QFMGM lJRFZ V+[ VF56[ SZLX]\P VFH lJRFZG[ H]NL H]NL NlQ8V[ 
lJ:TFZLG[ V\lTD T'JGM ULTFGM bIF, jIF5S AG[ K[P V[D YTF\ V\lTD 
TßJGM VF bIF, GLZJ GYLP ZC[TM 56 ;'lQ8GF ;H"S .`JZ~6[ lS|IFXL, 
l;âF\T AG[ K[P ;H"S CMJFYL 5MTFGL ;lH"T ;'lQ8YL V,U G ZC[TF\ ;'lQ8GF 
TDFD ~5MDF\ 56 T[ VMT5|MT AG[ K[P lJE}lTVMGF lJRFZ äFZF VF lJRFZ 
:5Q8 YFI K[P V[ H ZLT[ V[ V\lTD TßJGL H ;H"S lS|IFXL,TF lJlJW 
VJTFZM ~5[ 5|U8 Y. VF ;'lQ8G[ lNjITF TZO NMZL HJFG]\ EULZY SFI" 56 
SZ[ K[P J/L4 V\LTD TßJMGM VF l;âF\T lJ`JG[ C[T],l1FTF 56 NXF"J[ K[P T[ 
;'lQ8 ;H[" K[P VG[ TDFD _JMGF VFNX" ~5[ ,1I~5[ 56 T[ H ZC[, CM. 
5|YD VG[ V\lTD TZLS[ TM VFlN VG[ VG\T~5[ 56 VlEjIST YFI K[P VF 
AWF\ H TßJMGF SDXo lG~56 äFZF V\lTD TßJGF VF _J\T VFNX"~5 
l;âF\TG[ T5F;LV[P  
   lJ`J~5 NX"GGM V,F{lSS 5|;\U ULTFGL V\lTD TßJGL 
lJEFJGFG[ VFSQF"S -A[ ZH} SZJFDF\ W6]\ H DCtJ 3ZFJ[ K[P 5|YD NlQ8V[ 
SFjIDI VG[ S<5GFv 5|WFG H6FTM V[ 5|;\U NFX"lGS DCœF 56 WZFJ[ K[P 
VG\T V5lZD[I A|ï VjIST K[ V[ DFgITFG[ lJ`J~5GL VF pNFPTP S<5GF 
lGD}"/ SZ[ K[P E,[ VH]"GG[ lNjI NlQ8 D/TF\ T[ ~5G]\ NX"G XSI AgI]\ KTF\ 
VlEjIlSTGL lGQF[3S EFQFFV[ V\lTD TßJG[ J6"JJF V\U[GF DFGJ;FDyI" 
lJX[ H[ V<5TFGM EFJ ;HIM" CTM V[G[ lJ`J~5GM VF 5|;\U C8FJL N[ K[ 
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VG[ DFGJ DF+ DF8[ 5ZD5NGL 5|Fl%TGL GJLG XSITFVMGF\ äFZF B]<,F\ SZ[ 
K[ v GJLG XFBFG[ HgD VF5[ K[P  
   DF6;G[ W6L JBT V[D YFI K[S[ 5ZDFtDF VF ;'lQ8GF 
;\RF,S VG[ ;J"XlSTDFG K[ V[JL JFTM SNL 5|tI1F N[BFI BZL m lJ`JFtDF 
v lJ`JSDF" JU[Z[ XaNMGM JFZ\JFZ p5IMU SZJF KTF\ T[GF äFZF jIST YTL 
AFATM VF56F ,1IDF\ W6L JBT GYL CMTLP lJ`J~5GL VF EFJGF T[G[ 
:5Q8 SZ[ K[P  
   lJ`J~5 V[D ;}RJ[ K[ S[ V[ VG\T 5ZDFtDFGF XZLZDF\ 
V[S V\X~5[ VF HUT T[GL V;\bI lJlJWTFVM ;FY[ ZC[,]\ K[P VFB]\ V[ 
A|ïF\0 T[GFDF\YL H pt5gG YFI K[4 T[GF H VFWFZ[ 8S[ K[ VG[ V\T[ T[GFDF\ H 
,I 5FD[ K[P TDFD lNjITFVM VG[ U]6MGL EjITF4 ;C:+|;}I"GF V[SL;FD8F 
5|HJl,T YJF ;DM 5|SFX VFlN T[GFDF\ ZC[,F\ K[P  
   ;F{dITF VG[ ZF{äEFJ AgG[ T[GFDF\ K[P HUTG[ 3FZ6 
SZGFZ V[ 5ZD 5]Z]QF lJGFXSFZL 5|J'lTDF\ 56 ;FD[, YFI K[P V[ _JGNFTF4 
_JGZ1FS VG[ _JGCTF" 56 K[P V[ 3FTSL56]\ GYL 56 5|S'lT K[P  
zL VZlJ\N SC[ K[ T[D lJGFX V[ 5|UlTGL 5C[,L XZT 
K[P DF+ AFÕ _JGDF\ H GlC4 V\TZGF _JGDF\ 56 1F]ä VG[ lGdG 5|S'lTGF\ 
30TZMGF lJGFX äFZF H GJLGvøwJ" DFGJ R[TGFGM HgD YFI K[P H[ 5|HF 
5MTFGF E}TSF/GF\ A\3FZ6MGF[ lJGFX SZTF\ VRSFI K[ T[ V\T[ 5MT[ H lJGFX 
5FD[ K[Ps#&f lJ`JG[ ZRJFGL 5|lS|IFGF V[S EFU~5[ H lJGFX H~ZL AG[ K[P 
;H"G VG[ lJGFX AgG[ ;FY[ CMI TM H ;\l:YlT XSI AG[ K[P  
5ZDFtDFG[ 5|D[~5 5|[DF:5N DFGGFZFVM T[G[ DF+ X]E 
VG[ ;]BN 5|J'lœVMGM  STF" ;DH[ K[P 56 CSLST V[JL K[ S[ H[ DF+ ;]B H 
VF%IF SZ[ K[ T[ JF:TJDF\ ;]B VF5L XSTM H GYLP ;'lQ8DF\ _JG VG[ 
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IF{JGGF VFG\NM ;FY[ D'tI] VG[ HZFGL EIFGSTFVM 56 K[P ;F{NI" VG[ 
S'~5TF4 5|[D VG[ W'6F4 T\N]Z:TL VG[ ZMU v VF AWF\ ägäF[G]\ H lJ`J_JG 
AG[,]\ K[P 5ZDFtD V\U[GL lJlJW S<5GFVM H[ X]E VG[ D\U/SFZL K[ T[DF\ 
H T[G[ H]V[ K[P 56 HM 5ZDFtDF ;J"jIF5L CMI TM X]EtJ lJGFGL ;'lQ8GL 
AFATMDF\ X]\ T[ jIF%T GYL m _JGGL JW] 50TL ;,FDlTGL .rKFJF/F VG[ 
5|S'lTGL EIFGS V;ZMYL EIELT YGFZFVM 5MTFGL S<5GGF .`JZDF\ 
VlGQ8GL KFIF 56 50JF N[TF GYLP VF 5|SFZGF\ V[SF\UL NlQ8 lA\N]VMG[ ,LW[ 
.`JZGL VG[ VlGQ8GL A[ lJZMWL AFATMGL CFHZL lR\TSM DF8[ DM8L ;D:IF 
~5 ZCL K[P ULTFGM VF V\U[GM bIF, W6M H JF:TJ,1FL VG[ lJXF/ K[P  
   lJGFXGF 5FIF 5Z GJ;H"G XSI AGT]\ CM. VG[ V[ 
5ZDTßJ ;J"jIF5L VG[ ;J"YL 5Z CMJFYL lJZMWL ägäM;lCT ;DU| HUT 
T[GFDF\ H ZC[,]\ K[P X]EDF\ T[G[ HM. ,[JM T[ T[G]\ ;\5}6" NX"G GYLP VX]EDF\ 
T[ H 50[,M K[P ;H"G 5FDTL VF ;DU| E}T;'lQ8 T[GF J0[ H 5|YDYL C6F. 
R}SL CMI K[P VFYL ZMU4 D'tI] VFlN DFGJLG[ VX]E H6FTF\ TßJM 56 T[GF\ 
H :J~5M K[P  
   .`JZG[ DF+ ;F{dI~5DF\ H HMGFZL ;FDFgI DFGJLGL 
NlQ8 5ZDFtDFGL VF EIFGSTFG[ v ZF{ä~5G[ ;F\BL GYL XSTL VG[ 5lZ6FD[ 
EIELT YFI K[P EIDF\YL HgDTL 5ZDFtDF TZOGL 5|LlT V[S 5|SFZGL 
lGA"/TF K[P ;,FDTL VG[ ;]BMGL H V5[1FF ;FY[ 5ZDFtDF 5F;[ HGFZF\ S[ 
T[GL ElST SZGFZF T[G[ JF:TJDF\ HF6TF H GYLP H[D 5T\lUIF VlTJ[UJFG 
AGL4 5|NL%T VluGHJF/FVMDF\ 5|J[X[ T[D VFB]\ HUT T[GF s5ZDFtDFGF 
D]BDF\ GFX DF8[ 5|J[X[ K[P c ;FZFc G[ XF[WGFZF VG[ VF`JF;G VF5[ V[JF 
.`JZGL V5[1FF ZFBGFZFVM zL VZlJ\N SC[ K[ T[D4 HDLGDF\ 5MTFG]\ DFY]\ 
;\TF0L 5MTFG[ ;,FDT DFGGFZF XFCD'U H[JF K[P 
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   .`JZ lJX[GF HUTGF VgI lJRFZM SZTF\ ULTFDF\ 
BZ[BZ 36M H 5|UlTXL, lJRFZ V5GFJFIM CMI V[D H6FI K[P  
VF VlTXI pU| ~5 ;H"G H[JFG[ 56 jIJl:YT SZL 
GFB[ K[P KTF\ V[ 5|E]4 5|[D VG[ XF\lT :J~5 56 K[P H V[ 5MTFGL V5FZ 
SZ]6F J0[ H VF lJ`JGF TDFD _JMG]\ 5F,G 5MQF6 SZL ZÕM K[P 56 H[ 
lJ`JDF\ 5|UlTGF V[S V[S 0U,[4 DF6; G .rK[ KTF\ SC[JFDF\ VF56[ T[G]\ 
UF{ZJ H C6LV[ KLV[Ps#*f ALH[ 51F[ EIG[ ,LW[ ;,FDlT VG[ ;]B .rKGFZF 
,MSM DF8[ ElSTGL ,,RFJGFZL .gäHF/ ULTFDF\ 5FYZJFDF\ GYL VFJLP 
T[YL H T[DF\ 5ZDFtDFG]\ VF VtI\T JF:TJNXL" :J~5 ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
_JG V[ H D'tI]G]\ ALH]\ GFD K[P S]Z]5TF J0[ H ;F{\NI"4 V\WSFZ J0[ H 5|SFX 
VG[ ZMU J0[ H T\N]Z:TL DCFG U6FI K[P DF+ ;,FDlT4 ;F\tJG VG[ ;]B 
XMWGFZF4 T[ BZ[BZ D[/JL H XSTF GYLP lJ`J~5L VF S<5GF DFGJLG[ 
lGE"I AGJF 5|[Z6F VF5[ K[P 5|S'lTGF 5|;FZDF\ VlGJFI" CMI T[JF\ UD[ T[ N- 
5lZ6FDM hL,JF T[ DFGJHFlTG[ T{IFZ SZ[ K[P V[ 5ZDFtDF SF/~5 K[ VG[ 
,MSMGM lJGFX SZJF DF8[ H S]Z]1F[+GF D[NFGDF\ 5|J'œ 56 YIM K[P  V[ 
;\XFZ,L,FYL T[GF TZO W'6F SZJFG]\ SM. SFZ6 GYLP  
zL VZlJ\N SC[ K[ T[D Z]äG]\ N[J]\  R}SjIF lJGF lJQ6]GM 
WD" 5|JTL" XSTM GYLP H[ ;\CFZ VlGJFI" K[ T[ YFI tIFZ[ H ;H"G VG[ l:YlT 
XSI AG[ K[P DF6; ;H"G VG[ l:YlT RF,[ K[P VG[ ;\CFZYL N}Z EFJ[ K[ 
VJF:TlJSTF ULTFG[ HZF 56 Z]RTL GYLP  
   J/L4 5MTFG[ SF/~5 U6FJGFZ V[ 5ZD5]Z]QF V[D 56 
;]RJ[ K[ S[ SF/DF\ ;HF"TL VG\T lJlW DIF"lNT VlEjIlSTVMDF\ 56 T[ K[ 
VG[ SF/YL 5Z V[JL XF`JTLDF\ 56 T[ H K[P V[ VG\T U]6lJ:TFZGM TM 
SIF\I K[0M GYLP s#(f VG[ T[ 5ZDFtDF 5MTFGF V[S V\X J0[ VF HUT WFZ6 
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SZL ZC[,M K[P VF ;\NE"DF\ lJSF; 5FDTL ;J["`JZJFNGL V[S lJRFZWFZF H[G[ 
c lJE}lTJFN c V[J]\ GFD VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
   _J VG[ .`JZ ;\A\W NXF"JTF\ VlTD TßJGM lJRFZGF\ 
S[8,F\S 5F;F\VM HM.V[P  
   5]Z]QFMœD V\lTD TßJ K[P VG[ T[ ;J"UTv ;J"DF\ 
jIF5[,M 56 K[ V[ AgG[ AFATM ;FY[ ,[TF\ _J VG[ 5ZDFtDFGF ;\A\W V\U[ 
VG[ HUT VG[  
5ZDFtDFGF\ ;\A\W V\U[ H[ 5|`GM øEF YFI K[ T[GM B],F;M ULTFGF 1F[+ VG[ 
1F[+7GF lJRFZDF\ VG[ 1FZ4 V1FZ VG[ 5]Z]QFMœD V[JF +6 5]Z]QFMGF 
lJRFZDF\ D/L ZC[ K[P  
   1FZ V[8,[ GFXJ\T 5]Z]QF V[GM VY" V[JM K[ S[ V[ EFJGM 
GFX YFI K[P 1FZEFJ GFXJ\T K[P SFZ6 S[ VF XZLZ 1F[+ GFXJ\T K[P 5Z\T] zL 
ZFDFG]H SC[ K[ T[D H[JL ZLT[ 30FGF VF56FYL V,U Vl:TßJG]\ VF56G[ 
7FG YFI K[ T[JL H ZLT[ XZLZGF lJlJW VJIJM VG[ lS|IFVMG]\ 56 T[GFYL 
V,U V[JF SM.S G[ 7FG YFI K[P VFJ]\ 7FG H[T[ YFI K[ T[ 1F[+1F VYJF 
V1FZ 5]Z]QF K[P V[ :JI\ 5ZDFtDF H K[P KTF\ T[ V\X~5 K[P T[ V7FGYL 
VFJ'œ K[P HIFZ[ 5]Z]QFMœD 5}6" K[P V7FGYL VFJ'œ GYL DF8[ T[ 1FZYL H 
lEgG GlC 56 V1FZYL 56 lEgG K[P VFD _J VG[ .`JZ JrR[ V\TTo 
Vä{T CMJF KTF\ XZLZG[ SFZ6[ øEL YTL DIF"NFVM _JG[ VF 5]Z]QFMTD 
.`JZYL lEgG U6JF 56 VF56G[ AFwI SZ[ K[P VFG[ _J VG[ .`JZ 
JrR[GF E[NFE[N lJRFZ U6FJL XSFIP  
   .`JZ VG[ HUT JrR[GM ;\A\W VCL\ NXF"JFIM K[P 
V[STF~5L 5]Z]QFMœDGL 5|Fl%T VG[STFYL VF J'1F lJ:TFZG[ K[NJFYL H Y. 
XS[P N'- J{ZFuI V;\U V[ X:+| K[P H[GFYL VF 5]Z]QFMœDG[ 5FDL XSFIP 56 
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VCL\ wIFGDF\ ZFBJFGL AFAT V[ K[ S[ D}/GM H lJ:TFZ J'1FG[ K[4 TM J'1FG[ 
K[NLG[ D}/ 5|tI[ HJFDF\ X]\ D]/GM H VGFNZ GYL m  
   VCL\ ;'lQ8 ;FY[ V[ 5]Z]QFMTD E/[,M VMT5|F[T YI[,M 
J6"JL ULTFSFZ V[D H ;}RJJF DFU[ K[P S[ ;}I" S[ R\ã H[ 5NG[ 5|SFXL XSTF 
GYLP KTF\ V[ AgG[DF\ 5]Z]QFMœDG]\ H T[H ;DU| HUTG[ 5|SFlXT SZL ZÕ]\ K[P 
5]Z]QFMTDG]\ VF 5ZDMrR :J~5 7FG~5L R1F] J0[ HM. XSFI K[P TFl'JS ZLT[ 
56 VG[SMDF\ 50[,]\ V[StJ VG]EJJ]\ B}A D]xS[, U6FI K[P VG[STF lJGFG]\ 
V[StJ DFGJ S<5GFG[ ;]UD 50[ K[P 56 5]Z]QFMœDGM bIF, V[JL VD}T"TF 
5|tI[ UlT SZTM GYLP VFYL H +6[ ,MSDF\ 5|J[X SZL ;J"G[ 3FZ6 SZGFZ 
KTF\ 1FZ VG[ V1FZYL 56 H]NM V[JM 5]Z]QFMœDGM lJRFZ jIST YIM K[P  
3.4.3 V\X V\XL ;\A\W TZLS[ ov  
 
   RZFRZ HUT 5MT[ H 5MTFGL ;DH}TL  VF5L XS[ GlCP 
VFBZ[ TM VF AWM lJ:TFZ v VF 5|S'lTGM 5|;FZ V[S 5ZD;œFG[ VFWLG K[P  
V[D CMJ]\ I]ST 56 K[4 SFZ6 S[ T[GFYL H VF RZFRZ HUT VY"I]ST AG[ K[P 
V[ H ZLT[ _JFtDF 5MT[ 56 5MTFGL 5lZ5}6" ;DH}TL VF5L XS[ GlCP T[G]\ 
,1I 5ZDFtDF v 5ZD ;œF K[P T[GF ;\NE"DF\ H _JFtDFGM H[ lJRFZ 
SZJFDF\ VFJ[ T[ 5}lZ5}6" CM. XS[P VFYL H ULTFDF\ V[ 5ZD;œF SC[ K[4 cc 
C[ WG\HI DFZFYL z[Q9 ALH]\\ SF\. H GYLP NMZFDF\ Dl6VMGF ;D}CGL H[D VF 
;J" DFZFDF\ 5ZMJFI[,]\ K[P  
 
b;& vh;h ltLgrðfkraörM; "lksg !  s#)f 
brg   mJorbök {vtu;k brKdKt EJ !!   
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VG[ ccVjIST :J~5JF/M C]\ H VF ;D:T HUTDF\ jIF%T 
K]\P AWF E}TM DFZFDF ZC[,F K[ 56 C]\ T[VMDF\ GYL J/L DFZF V{`JZL IMUG[ 
HMJFYL H6FX[ S[ E}TM DFZFDF\ ZC[,M GYLP E}TMG[ pt5gG SZGFZ VG[ 3FZ6 
SZGFZ KTF\ DFZM VFtDF E}TMDF\ ZC[,M GYLP ;J"+ UlT SZGFZ JFI] ;J"NF 
VFSFXDF\ ZC[,M K[ T[D ;J" E}TM DFZFDF\ ZC[,F\ K[P  
 
 
b;t   ;;rbök   mJo   sdöÔgf;bqr;olt ! s$_f 
bðM:trl mJoDCq;trl l atnk ;u»JJrM:;& !! 
 
VF A\gG[ ;\NEM"DF\ HUT VG[ _JFtDFGL 5ZD;œF 
5|tI[GL VFWLGTF 5|U8 YFI K[P HUT VFB]\ lJlJW Dl6VMG]\ K[ VG[ 
5ZD;œF V[ Dl6VMG[ HM0GFZ ;}+ K[P JFI] VFSFXDF\ ;NF ZC[,M K[ 56 
JFI]G]\ Vl:TtJ ;NF VFSFXG[ VFWLG K[P JFI] lJGF VFSFX ;\EJL XS[ 56 
VFSFX lJGF JFI] G ;\EJ[ VFD4 _JFtDF 56 V[ 5ZD;œFYL H ;HF"I[,M 
VG[ T[GF J0[ H 3FZ6 SZFI[,M CMJF KTF\ T[GL DIF"NFDF\ 5ZD;œF GYL4 
;\1F[5DF\4 V\TTo DF+ V[ 5ZD;œFG]\ H Vl:TtJ K[ KTF\ HUT ;D:TV[ T[GM 
H 5|;FZ v lJ:TFZ K[P T[ 5ZD;œF HUT VG[ _JFtDFGF VFWFZ~5 
VlWQ9FG~5 K[P  
V[ 5ZD;œFDF\ H ;}l+T CMJFDF\ _JFtDF VG[ HUTGL 
;FY"STF ZC[,L K[P  
   W0LEZ TM V[D H YFI S[ V[S AFH]YL V[ 5]Z]QFMœD 
HUTDF\ jIF%T K[P ;J" 5|F6LVMGF CNIDF\ J;[ K[ VG[ AL_ AFH] T[ HUTDF\ 
GYL S[ _JFtDFDF\ GYL V[JF\ lJZMWFEF;L lJWFGMGM SM. VY" BZM m VF56[ 
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;D_ ,[J]\ HM.V[ S[ JFI] VG[ VFSFX V[SALHFDF\ VMT5|MT KTF\ V[S 
sVFSFXf VFWFZ VG[ ALH]\ sJFI]f VFWFlZT K[P T[JL H ZLT[ _JFtDFGL 
VFWLGTF 5|U8 SZJFGF VF 5|IF;YL 5ZD;œFGL ;J"jIF5FSTF HZF 56 
VMKL YTL GYLP  
   _JFtDF VF ZLT[ 5ZD;œFG[ VFWLG K[ V[J]\ :5Q8 YTF\ c 
;GFTG V\X c GM VY" 56 :5Q8 Y. HFI K[P VD[ V[D ;D_V[ KLV[ S[ 
_JFtDF ;GFTG ZLT[ 5ZD;œFGM V\X H K[ c V[JM lJRFZ VCL\ NXF"JFIM K[ 
c 5ZDFtDFGM H V\X CMJF KTF\ T[ V\X~6[ ;GFTG K[ V[D NXF"JL ULTFSFZ 
J{lJwIG[ AC]tJG[ 56 V[STF H[8,]\ H DCtJ 5|NFG SZ[ K[P VFG[ H c 
lJlJWTFDF\ ZC[,L V[STF c S[ c E[NM JrR[G]\ VE[N c SCL XSFIP _JFtDF VG[ 
5ZDFtDF JrR[GM VF 5|SFZGM ;\A\W ULTFG[ VlE5|[T CMJFYL H ElST H[JF 
ptS8 EFJM ULTFGF VFRFZWD"DF\ VG[Z]\ :YFG 5FDL XSIF K[P J/L T[G[ ,LW[ 
H ULTF cEFZTLI .`JZJFNc GM V[S ;]\NZ U|\Y AGL ZC[ K[P  
 
bbIJtkNtu   seJjtufu  seJCq; mlt;l& ! s$!f 
bl& »t»XtrlrLögtrK {vf]r;M:trl c»tor; !! 
 
   CJ[ _JFtDF VG[ 5ZDFtDFGF ;\A\WG[ ,UTF X\SZFRFI" 
VG[ ZFDFG]HFRFI" GF\ D\TjIM ;\1F[5DF\ HM.V[P X\SZFRFI"GM DT clA\A 
5|lTlA\AJFNc GFD[ VM/BFI K[P T[ D]HA4 H[JL ZLT[ H/DF\ N[BFT]\ ;}I"G]\ 
5|lTlA\A4 H/ GFX 5FDTF\ OZL 5FK]\ ;}I"~5[ H l:YT YFI K[ T[D 
5ZDFtDFGM V\X~5 _JFtDF 5ZDFtDF ;FY[ HM0F.G[ 5FKM OZTM GYLPs$Zf 
VF ;D:T ;\;FZ v VlJnFHlGT S[ DFIFDI K[P _JEFJ 5MT[ H4 ;}I"GF 
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H/DF\ 50TF 5|lTlA\A H[JM lDyIF K[P STF"56]\ VG[ EMSTFEFJ 56 V[ H 
ZLT[ lDyIF K[P  
5FZDFlY"S 5ZD;œFG] H ;tI DFGGFZL VF N=lQ8 
_JFtDFGF 1FZ;'lQ8 ;FY[GF TDFD ;\A\WMG[ lDyIF v V7FGHlGT DFG[ K[P 
VFD _JFtDFG[ 5]GH"gD VG[ T[GF SFZ6~5 ;}1D XZLZ 56 X\SZFRFI"GL 
NlQ8V[ DFIF;lH"T K[P  
   VF56[ ULTFGM _JFtDF VG[ 5ZDFtDFGF V\X V\XL 
;\A\A lJX[GM lJRFZ HMIM V[ :5Q8 K[ S[ X\SZFRFI"GL N=lQ8 ULTFSFZGF VF 
J,6 ;FY[ ;];\UT GYLP DF+ 5FZDFlY"S ;œFG[ H ;tI DFGGFZL XF\SZ 
J[NF\TGL N=lQ8 VD}T" V[StJJFNL lJRFZWFZ AGL HFI K[P ULTFDF\ V[S TßJG[ 
V\lTD VG[ ;JM"5ZL DFgI] K[ BZ]\ 5Z\T] VG[STF~5 HUTG[ ULTFDF\ 
GSFZJFDF\ VFjI]\ GYLP VG[STF~5 HUT 56 ;tI K[ V[J]\ ULTFSFZG]\ J,6 
CM. VF lJRFZ ULTFGL NlQ8GL ZH}VFT SZL XSTM GYLP  
   AL_ AFH]V[ ZFDFG]HFRFI" 5ZD;œFGL H VFlJE}"T 
V[JL VF lRNÍ VG[ VlRNÍ ;'lQ8G[ JF:TlJS DFG[ K[P T[DGF DTG[ c 
VJrK[NJFN c SC[JFDF\ VFJ[ K[P _JFtDF V[ 5ZD;œFG[ ;GFTG V\X K[ VG[ 
V\lTD ;œF H[8,L JF:TlJSTF T[ 56 3ZFJ[ K[P V[ 5ZD;œFGL H 5|S'lT VF 
R[TG HUTG[ ;H"GGFZ]\ 5lZA/ K[P 
  ZFDFG]HFRFI" VG];FZ cDFIFc VG][STF~5 _JFtDFVMG]\ 
lDyIFtJ NXF"JGFZ l;âF\T GYLP 5Z\T] V[ l;âF\T V[D ;}RJ[ K[ S[ .`JZDF\ c 
lJlR+FY";U"XlSTc K[P VYF"TÍ V[ 5ZD;œFDF\ VF ;'lQ8GL VNÍE]T AFATM 
;H"JFGL XlST K[P VF lJRFZ _JFtDF VG[ HUT JF:TlJS DFG[ K[P  
   VF56[ SC[J]\ HM.V[ S[ ;ÍT VG[ EJTÍ JrR[GL ,F\AL BF. 
5}ZJF ULTFGF V\lTD TßJGF bIF,DF\ H[ U\ELZ 5|IF;M YIF K[ T[ GSFZFtDS 
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GYLP VFYL H0 VG[ R[TG HUTG[ 5ZD;œF H[8,L H JF:TlJSTF 
ZFDFG]HFRFI" VF5[ K[ VG[ T[D SZJFDF\ T[VM ULTFGF lJRFZG[ TNÍG VG]~5 
ZC[TF CMI V[D ,FU[ K[P VFD KTF\4 cDFIFc GM H[ VY" ZFDFG]HFRFI" VF5[ K[ 
T[ 56 :JLSFZFL XSFI T[VM GYLP VF56[ V[ HM. UIF S[ c DFIF c XaN 
ULTFDF\ c DFIFc GM DF+ V[8,M H VY" GYLP 
   ULTF VG];FZ4 5ZF 5|S'lTDF\ ZC[,L ;\S<5XlST 
lS|IFXL,TFGF VFWFZ ~5 K[P VFD4 cc 5|J'lTDF+ V7FGD},S K[ cc V[JF 
bIF,G[ ULTF :5Q8 ZLT[ HFSFZM VF5[ K[P V[D SZLG[ 5|J'lTGF D]bI SFZS 
V[JF _JFtDFGL VG[ 5|J'lTDF\ 
 S[gã;DF HUTGL DCœF ULTF JWFZ[ K[P V[8,]\ H GlC 5Z\T] 5|J'lT DF+G]\ 
5|[ZS TßJ SFDGF K[P 5|J'lT 56 ULTFGL NlQ8DF\ JF:TlJS CMI VG[ X\SZ SC[ 
K[ T[D V\lTD ;œFGF lJJT"~5 G CMI TM T[GF 5|[ZS lJQF[ X]\ SCL XSFI m 
VF56[ SC[J]\ HM.V[ S[ SFDGF DF+ VX]E S[ VJF:TlJS K[ V[J]\ 56 ULTF 
SFZG]\ J,6 GYLP VFYL H cc 5|F6LVMDF\ ZC[,L WD"YL VlJZ]â V[JL 
SFDGFVM 56 5ZDFtDF H K[P cc V[D ULTF SC[ K[P VFD VF56[ HM. XSLV[ 
KLV[ S[ HUT VG[ _JFtDF ;FY[ .`JZG[ V\X V\XL ;\A\WYL HM0FI[,M K[P 
V[JL TDFD AFATMG[ ULTFDF\ V\lTD ;œF H[8,L H JF:TlJSTF VF5JFDF\ 
VFJL K[P  
 
3.4.4 A|ï VF\ULS ;DU| TZLS[ ov  
 
   VlJS'T4 ;lrRNFG\N4 5}6" 5]Z]QFMœD4 HUTGF STF" :J~5 
V[JF zL S'Q6 H .`JZ K[P T[ H ;J["`JZ ;JM"TD K[ zL S'Q6 5MT[ H 
U]6E[NYL A|ïF4 lJQ6] TYF DC[X SC[JFI K[P T[VM VG\TU]64 ~5 TYF 
GFDJF/F K[P ;J" XlSTDFG TYF jIF5S K[P KTF\ ;FSFZ K[P T[DF\ 5|FS'T U]6M 
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GYL 56 ;J" Vv5|FS'T V,F{lSS U]6M K[ T[ lGZFSFZ TYF ;FSFZ V[D AgG[ 
K[P VlJEST 56 K[ VG[ lJEST 56 K[P J{S]\9DF\ EUJFG RT]E]"H~5[ 
lAZFH[ K[P EUJFGGF VG[S VJTFZM YFI K[P 56 V[ ;J" V[GF V\XFJTFZM 
K[P zL S'Q6GM VJTFZ DIF"NF 5]Z]QFMTD TYF Z;~5 AgG[ K[P EUJFGGL 
,L,FGF H]NF H]NF ~5MG[ J{Q6JM ;[J[ K[P  
zL GFY_DF\ H[ EUJFGG]\ :J~5 K[ T[ UMJW"GWFZL K[P 
5]lQ8 ;\5|NFIDF\ zL S'Q6G[ ;J"jIF5S VG[ ;FSFZ DFG[,F CMJFYL D}lT"G[ H[ 
J:+|FE}QF6 JU[Z[ WZFJJFDF\ VFJ[ K[ T[ ;F1FFT 5|E]G[ H WZFJFI K[4 V[D 
J{Q6JM DFG[ K[P N[JM ;FDFgI SMl8GF K[P V1FZ A|ïV[ Ul6TFG\N K[4 S'Q6 V[ 
H 5}6F"G\N VG[ N]oB CTF" ClZ K[P c DW]ZFQ8SDF\c VF 5|E]GF DW]Z Z;FtDS 
:J~5G]\ ;]\NZ J6"G SI]" K[P UnD\+DF\ 56 zL S'Q6G[ H V{lCS TYF 
5FZ,F{lSS ;J" ;D5"6 SZJFGL XLB VF5L K[P S'Q6G[ DF+ ,F{lSS 5|E] H[JF 
;DHJFGF GYLP S'Q6YL 5Z ALH]\ TßJ GYLP  
 
vhkcnb ;w f]»Ktu rn mråaötlLöfb s$#f 
c]n;T   f]»Kt;T   vhk   ltrM; öIJbT ! 
 
   S[8,LS JFZ V[JL N,L, SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ VX]EGL VF 
lJ`JDF\ YTL VG]E}lTGM X]äFä{T lJRFZz[6LYL ;JF"X[ B],F;M YTM GYLP 
5ZD TßJ R[TGDI VG[ T[YL X]EDI H K[4 VG[ VF lJ`J T[GF VlJS'T 
lJ,F; ~5 H K[4 VG[ _JM 5ZDTtJGF V\XE}T CM. R[TGDI VG[ X]EDI 
H K[4 TM 5|F6LVMGM VG]EJ X]EFtDS S[D YTM GYL m J/L HUTDF\ S[8,FS 
_JMG[ ;]BL VG[ S[8,FS _JMG[ N]oBL AGFJJFYL 5ZDFtDFDF\ lJQFDTF v 
51F5FTGM NMQF GYL VFJTM m HUTG[ pt5gG SZLG[ ,MSMGM 5|,ISF/[ ;\CFZ 
SZJFDF\ 5ZDFtDFGL lGN"ITF GYL H6FTL m VF 5|SFZ[ X\SF SM.G[ ø9[ T[ 
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:JFEFlJS K[P HM VF 5|SFZGL X\SFVMG]\ ;DFWFG V[ ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ S[ v 
X]EDI TßJ VX]EI]ST v BM9]\ VG]EJFI K[ VG[ T[ lDyIF 7FGG[ H VF 
lJRFZz[6L lGJ'T SZ[ K[P TM VF ;DFWFGDF\ H VX]EGL HGGL v lDyIF7FG 
v VlJnF VYJF DFIFGM :JLSFZ A/HAZLYL YFI K[ m HM VX]E 5|TLlT 
V;TÍ K[4 VG[ 5ZDX]E TßJ VX]E ~5[ lDyIF VG]EJFI K[4 TM T[ 
lDyIF7FG J0[ H 5ZDR[TG TßJ SM.56 5|SFZGM JF:TJ lJSFZ VYJF 
5lZ6FD YIF lJGF VG\T E[NDI 5|TLT YFI K[ V[D :JLSFZ SZJM plRT 
H6FI K[P  
S[J,Fä{TL sDFIFJFNLf VF 5|SFZGM :JLSFZ SZ[ K[P 5Z\T] 
HZF ;}1D NlQ8YL lJRFZTF\ VF56G[ H6FI K[ S[ 5ZDFtDF _JMG[ T[DGF\ SDM" 
5|DF6[ O/ VF5[ K[4 V[8,[ T[DGFDF\ 51F5FT VG[ lGN"ITFGF NMQFM VFJL 
XSTF GYLP JW] ;}1DNlQ8V[ lJRFZTF\ VF56G[ H6FI K[ S[ HUT v H0 VG[ 
R[TG v 5ZDFtDFGL 5MTFGL H ;'lQ8 K[P VFtD;'lQ8 K[P TM 5KL lJQFDTF 
VG[ lGN"ITFG[ VJSFX H SIF\ ZÕM m HIF\ E[N CMI tIF\ VF NMQFM VFJL XS[ 
K[P 56 HIF\ X]ä Vä{T H K[4 tIF\ VF NMQFM S[JL ZLT[ VFJL XS[ m HIF\ AW]\ 
VFtDF H CMI tIF\ SM6 SMG[ H]J[ m SM6 SMG[ ;F\E/[ m HUTV[ S|L0F :YFG H[4 
_JM V[ G8 K[ VG[ EUJFG G8JZ K[P VF HUTGL ,L,FDF\ EUJFG 
VlGJ"RGLI VFG\N VG]EJ[ K[4 VG[ ALHFVMG[ T[GM VG]EJ SZFJ[ K[P p5Z 
H6FJ[,F AgG[ DTM lEgG N"lQ8lAgN]YL ;FRF K[P  
   VFD ;DU| HUTGF VF\lUS TZLS[ A|ï H VRl,T RF,S 
~5[ SFI" SZL ZÕM K[P H[ ;J"YF IYFY" VG[ :T]tI K[P  
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3.5 J[NF\TGF\ VgI ;\5|NFIMG]\ ;\l1F%T lG~56 ov  
 
   5|:YFG+IL sp5lGQFNÍ4 ULTF VG[ A|ï;}+fGM TFt5I" 
lG6"I VF56F 5|FRLG lJRFZSMV[ SZL H[ NX"G TYF TßJlJnFGL z[6LG]\ 
:YF5G SI]" K[ T[ NX"G ;\5|NFIWDM"GF VFtDF~5[ ZC[,]\ K[P VF TFt5I" lG6"I 
S[8,FS lJRFZSMV[ ä{TDF\ SIM" K[4 TM S[8,FS[ Vä{TDF\ SIM" K[P  
AFNZFI6 :JI\ J[NFgT ;}+ sA|ï;}+f äFZF p5lGQFNMG]\ 
VY"38G SZJF .rKTF CTF VG[ T[GF lJlEgG l;âF\TMGM ;DgJI SZJFGL 
T[DGL .rKF CTLP J[NFgTGL TDFD 5|Rl,T XFBFVM DCßJGL AFATMDF\ 
V[SALHFYL H]NL 50TL CMJF KTF\ V[S ;ZBL ZLT[ AFNZFI6GF A|ï;}+MGF H 
TFt5I"G[ IYFJTÍ NXF"JJFGM NFJM SZ[ K[P J[NFgTGF lJlEgG VFRFIM"G]\ SYG 
H]N]\ H]N]\ H6FI TM V[DF\ VF56G[ SX]\ VF`|JI" ,FUJ]\ HM.V[ GlC VG[ T[ 
5|FDFlYS GYL V[D 56 DFGJ]\ HM.V[ GlC4\ SFZ6 S[ NZ[S VFRFI" 5MTFGF 
N[XSF/4 ;\:SFZv5Z\5ZF VG[ TtSF,LG lJRFZWFZFVMGL V;Z C[9/ HF^I[ 
VHF^I[ CMI K[4\ VG[ 5MT[ H[ VY"vlG6"I AF\wIM K[ V[ H ;FRM K[ V[D T[VM 
DFG[ V[ 56 :JFEFlJS K[P J[NFgT lJ~â H[ XSI VF1F[5M SZL XSFI T[GM 5}J" 
lGN["X 56 AFNCFI6[ 5MTFGF\ ;}+MDF\ SIM" K[P  
A|ï;}+M 5Z H[ VG[S EFQIM ZRFIF\ K[ T[DF\ AWF H 
EFQISFZMV[ 5MT5MTFGL NlQ8V[ J[NFgTG]\ 5|lT5FNG SZJFGM 5|ItG SIM" K[P 
J/L 5|tI[S EFQISFZGM C\D[XF\ V[ 5|ItG ZÕM K[ S[ T[VM 5MTFGF l;âF\TMG[ 
z]lT5|lTIFlNT l;âF\TM HM0[ D/TF\ VFJTF\ ATFJ[ K[P VFYL SF/S|D[ NZ[S 
EFQISFZ J[NFgTGF V[S V[S ;\5|NFIGF 5|JT"S AGL UIF K[P VFJF D]bI 
EFQISFZMDF\ VF56[ X\SZ4 ZFDFG]H4 DwJ4 lGdAFS"4 J<,E JU[Z[G[ U6FJL 
XSLV[P H[VMV[ T[DGF DTM VG]S|D[ S[J,Fä{T4 lJlXQIFä{T4 ä{T4 ä{TFä{T TYF 
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X]äFä{T V[JF GFD T/[ 5|;ZFJ[,F K[P VF p5ZF\T lJ7FGlE1F]GM VlJEFUFä{T 
TYF R{TgI VG[ _JUM:JFDL TYF A/N[JGM 
 VlRgtIE[NFE[N 56 U6FJL XSFIP VF AWF DTDTFgTZMGL RRF" 56 
VF56[ IYF:YFG[ SZJFGF KLV[P  
 
   cA|ï;}+Mc GF D]bI EFQISFZM T[SGM V\NF_T4 ;DI4 
TYF T[D6[ ZR[, EFQI TYF T[DGM NFX"lGS DT JU[Z[ GLR[GF SM9F 5ZYL 
:5Q8 YX[P  s$$f 
 
VG\] 
G\AZ 
VFRFI"G]\ 
GFD 
;DI EFQI NFX"lGS DT 
1 X\SZFRFI" .P;P 800 XFZLlZSEFQI S[J,Fä{TJFN 
2 EF:SZFRFI" .P;P 1000 EF:SZEFQI E[NFE[NJFN 
3 ZFDFG]HFRFI" .P;P 1200 zL EFQI lJlXQ8Fä{TJFN
4 DwJFRFI" .P;P 1300 5}6"5|7FEFQI ä{TJFN 
5 lGdAFSF"RFI" .P;P 1300 J[NFgT5FlZHFTEFQI ä{Tä{TJFN 
6 zL S\9FRFI" .P;P 1300 X{JEFQI X{JlJlXQ8Fä{T
7 zL 5lT 
VFRFI" 
.P;P 1400 zLSZEFQI JLZ 
X{JlXQ8Fä{T 
8 J<,EFRFI" .P;P 1500 V6]EFQI X]äFä{T 
9 lJ7FGlE1F] .P;P 1600 lJ7FGFD'TEFQI VlJEFUFä{T 
10 A,N[J 
UM:JFDL 
.P;P 1800 UMlJgNEFQI VlRgtIE[NFE[N
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? 5|:YFG+YL 5Z 30FI[,F DTMGF l;â\TMGL ;ZBFD6L ov  
 
s!f S[J,Fä{T sX\SZFRFI"f  
 
? HUT SFZ6 A|ï lJQFI ov  
A|ï V[S H S[J/ 5ZDFY" ;TÍ K[P lGU]"6 VG[ lGlJX[QF K[P 
VlJnFYL T[GF 5Z WDM" VFZM5FI K[P A|ïGF\ A[ ~5M K[ o ;U]6 
VG[ lG6]"6 V[S p5F:I K[4 ALH]\ VG]EJJF IMuI K[P A|ï 
;tI4 7FG4 VG\T TßJ K[P A|ï VFG\N~5 K[P T[ HUTG]\ 
p5FNFG TYF lGlDT SFZ6 K[P T[ VG]DFG UdI GYL 56 
z]lTUdI K[P 
? SFI"A|ï HUT lJQFI ov 
N"xI HUT A|ïG]\ SFI" K[P T[ VjIST NXFDF\ DFIF VYJF 5|S'lT 
SC[JFI K[ VG[ jIST NXFDF\ ;}1D TYF :Y}/ HUT SC[JFI K[P 
  
 
? _J :J~5 AFAT o v 
A|ï VG[ VFtDF JrR[ TFNFtdI ;\A\W K[P l5\0:Y ~5 T[ _J 
VG[ A|ïF\0:Y ~5 T[ .`JZ4 VlJnF J0[ A|ïFtDFGL _JFtDF~5[ 
5|TLlT K[P 5|TLlT~5[ _J VG[S K[P 5ZDFtDFGF VFEF;M S[ 
5|lTlA\AM H[JF K[P _JFtDF TßJTo A|ï CMJFYL T[G]\ 7FG 
lGtIl;ä K[P 56 VlJnF J0[ -\SFI[,]\ K[P 7FG V[ _JGM 
:JEFJ WD" K[P p5FlWG[ ,LW[ T[GFDF\ STF" S[ EMSTF56]\ 5|J[X[ 
K[P  
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? ;FWG lJQFI ov  
 
zF{T v :DFT" SDM" J0[ lRœ X]ä ZFBJ]\P jIJCFZGF TYF XF:+ 
lJlCT SDM" .`JZF5"6 A]läYL SZJFYL lRœGF NMQFM GFA}n YFI 
K[P zJ64 DGG lDlNjIF;G J0[ _JFTDFGM A|ï HM0[GM VE[N 
VG]EJ YFI K[P SD" VG[ p5F;GFGM ;D]rRI .Q8 GYLP 
A|ï7FG 5MT[ H V7FG lGJ'lT äFZF DM1FG[ 5|U8 SZ[ K[P lJJ[S 
J{ZFuIFlN U]6M TYF D]D]1F]TJ V[ RFZ ;FWGM K[P  
 
? O, lJQFI ov 
A|ïlJnF VYJF TßJ7FG J0[ H VlJnF IF V7FGGM 
GFX DM1F 5|Fl%T YFI K[P DM1F TM :JTo l;ä ~5[ K[ H H[ -
\SFI[,]\ K[ T[ H DF+ 5|SFXDF\ VFJ[ K[P _JG D]STF J:YFGM 
:JLSFZ SZ[ K[4 H[ S{J<I DM1F K[P ALHM ;DI HTF\ ;DI HTF\ 
S|D DM1F K[ H[G[ ;FI]HI DM1F 56 SC[ K[P A|ï 7FGLG[ ptS|F\lT 
GYLP VCL\ H A|ïEFJ 5|F%T YFI K[P  
 
sZf lJlXQ8Fä{T sZFDFG]HRFI"f ov 
 
? HUTÍ SFZ6 A|ï lJQFI ov 
 
5ZDFY" J:T] A|ï BZL 5Z\T] T[ lGlJ"X[QF GYL4 lRTÍ VG[ VlRTÍ 
V[ A[ 
 lJX[QF6MYL T[ lJlXQ8 K[P ;U]6 A|ï H K[J8G]\ TßJ K[P T[ K U]6MYL 
EZ5}Z K[P lGU]"6 V[8,[ C[IU]6 ZlCT D\U/ U]6MGM T[DF\ TM 5FZ 
GYLP ;tI7FG VG[ VG\T V[JF lJlXQ8 U]6M WZFJTM 5NFY" T[ A|ïP 
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A|ï T[ VFG\NDI K[P T[ DFIF Sl<5T A|ï GYL4\  T[ z]lTUdI K[P 
5]ZF64 VFUD JU[Z[ 56 p5IMUL K[P  
? SFI"A|ï HUT lJQFI ov 
HUTV[ A|ïG]\ ~5F\TZ H K[4 SFZ6 VG[ SFI" V[S H A|ïGL A[ 
VJ:YFVM K[P  
 
? _J :J~5 AFAT ov 
_JFtDF V[ 5ZDFtDFGM JF:TJ V\X K[P T[ V6] 5lZDF6JF/M 
K[ VG[ VG[S K[P _JFtDFG]\ 7FG ;\SMRvlJ:TFZJF/]\ K[P _JG]]\ 
7FT'tJ4 EMST'tJ VG[ ST'"tJ V[ p5FlWG[ ,LW[ GYLP 5Z\T] T[G] 5MTFG]\ 
;FR]\ :J~5 K[P  
 
 
? ;FWG lJQFI ov 
SD" VG[ 7FG AgG[ D/L 5ZA|ïDF\ ElST p5HF[J K[P 7FG4 
wIFG4 p5F;GF JU[Z[ ;DFG VY"GF JFRS K[P lJJ[S4 lJDMS4 VeIF;4 
lSIF4 S<IF64 VGJF;FN slRœGL 5|;gGTFf4 VG]äQF" spt;FCf 
p5IMUL ;FWGM K[P  
 
? O, lJQFI ov  
DM1FV[ JF:TJ 5|F%T SZJF IMuI VJ:YF K[P DZ6 5KL 
A|ï,MSDF\ 5|F%T YFI K[P 5ZA|ï ;FY[ ;FdIGM VG]EJ SZJM T[G]\ GFD 
DM1FP VF VJ:YFDF\ 5ZDFtDFGF :J~5G[ D]ST 5]Z]QF EMUJ[ K[P  
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s#f X]äFä{T sJ<,EFRFI"f ov  
? HUTÍ SFZ6 A|ï lJQFI ov  
A|ï H 5ZD ;tI K[P A|ï ;J"NF X]ä H K[P T[ DFIFYL S,]lQFT 
YI[,]\ GYLP A|ï p5F:I K[P ;tI4 7FG VFlN A|ïGF :J~5 WDM" K[P 
VF ;J" p5ZF\T A|ïGL SFZ6TF VG[ SFI"TF H6FJGFZF 56 WDM" K[ T[ 
5'YSEFJM WDM" K[P A|ï VFG\NDI K[P A|ï HUTG]\ 5lZ6FDL p5FNFG 
SFZ6 K[P 5ZDFtDF z]lTUdI K[P EFUJT 5]ZF6GM lJX[QF VFWFZ K[P  
 
? _J :J~5 AFAT ov 
_JFtDF VYJF 1F[+7 S}8:Y R[TG~5 DCF VluGGF T6BF H[JM 
V\X K[ VG[ T[ ;tI V\X K[P DFlIS GYLP _JFtDFG]\ 7FG ;\SMR 
lJ:TFZJF/]\ K[P _JG]\ 7FT'tJ4 ST'"tJ VG[ EMST'tJ p5FlWG[ ,LW[ GYL 
5Z\T] 5MTFG]\ ;FR]\ ~5 K[P _J VG[ A|ï JrR[ V\XF\XL EFJ CMJFYL 
VGgITF K[P  
 
? ;FWG lJQFI ov  
  ;J" ;FWGMGM ElSTDF\ H ;DFJ[X Y. HFI K[P EUJTÍ XZ6 
,[J]\P 
 
? O, lJQFI ov  
lRN\XM _J SC[JFI K[ VG[ T[ A\WG 5FD[ K[P 5|F6FlN V\XM 
A\WG SZTF lGlDTM K[P 5}6" 7FGvXlSTG]\ EUJFG _JMG[ NFG SZ[ K[4 
tIFZ[ T[ DFIFGF DMC 5FXDF\YL K}8[ K[P DM1F NXFDF\ 5ZFWLGTF HFI K[ 
VG[ VFG\NGL 5|Fl%T YFI K[P DM1F EFJFtDS K[P VE[NFtDS ;FI]HI 
D]lST DFG[,L K[P 
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s$f ä{T sDwJFRFI"f ov  
 
? HUTÍ SFZ6 A|ï lJQFI ov 
5ZDFtDF ;J"YL pœD VG[ :JT\+ K[P ;J"U]6 ;\5gG VG[ 
NMQFZlCT lJQ6] EUJFG K[P T[ H A|ï K[P ;lrRNFG\NV[ 5ZDFtDFG]\ 
XZLZ K[P ;J" J:T]DF\ 5ZDFtDF VgTIF"DL ~5[ K[P A|ï 5|D[I K[P A|ï 
DF+ lGlDT SFZ6 K[P  
 
? SFI"A|ï HUT lJQFI ov 
  HUT ;tI K[P p5FNFG SFZ6 5|S'lT K[P 
 
? _J :J~5 AFAT ov  
_J VG[ .`JZ lEgG K[P _JM AC] 5|SFZGF K[P _JV[ ;[JS 
K[P 5ZDFtDFV[ ;[jI K[P AgG[ JrR[ RMbB]\ ä{T K[P _J lGtI K[4 7FTF 
K[4 56 V6]\ H K[P 
 
? ;FWG lJQFI ov 
lJQ6]\ S[ 5ZDFtDFG]\ 7FG V[ H DM1FG]\ ;FWG K[P SD"4 7FG4 
ElST V[D ;FWGGM S|D K[P 
 
? O, lJQFI ov 
_JFtDF VG[ 5ZDFtDFGF V{SIG]\ 7FG YI[ DM1F YFI K[ V[D 
SC[J]\\ AZFAZ GYL SFZ6 S[ _JV[ ;[JS VG[ 5ZDFtDF V[ ;[jI K[P 
_J p5F;S K[4 .`JZ p5F:I K[P ;F\;FlZS N]oBGM GFX VG[ lJQ6]\GL 
;DL5DF\ ZCL VFG\N 5|F%T SZJM V[ DM1F K[P DM1F VEFJFtDS K[P 
E[NFtDS RFZ 5|SFZGL D]lST ä{TJFNDF\ DGFI K[P  
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s5f ä{TFä{T slGdAFSF"RFI"f 
 
? HUTÍ SFZ6 A|ï ov 
;GS ;\5|NFI SC[JFI K[P 5ZDFtDFG]\ D]bI GFD S'Q6 VG[ T[GL XlSTG]\ 
GFD ZFlWSF K[P lRTÍ VG[ VlRTÍV[ A|ïYL lEgG T[DH VlEgG 56 
K[P A|ï lH7F;FGM lJQFI K[P T[ HUTG]\ p5FNFG VG[ lGlDœ SFZ6 K[P 
A|ï XaN JFrI zL JF;]N[J zL 5]]Z]QFMœD K[4 lJQ6] K[P  
 
? SFI"A|ï HUT lJQFI ov 
  VF HUT A|ïG]\4 5MTFGL XlST äFZF4 5lZ6FD K[P 
 
? _J :J~5 AFAT ov 
_J 7FG :J~5 :JI\ HIMlT R{TgI~5 V6]4 7FTF4 STF"4 
EMSTF4 ClZG[ VFWLG 4 XZLZGF ;\IMU TYF lJIMUG[ IMU VG[ 
H]NFvH]NF N[CDF\ H]NM H]NM K[P VFJF _JM V;\bI K[P VF _JG]\ 
:J~5 VGFlN DFIFYL JL\8FI[,]\ K[ V[8,[ VM/BFT]\ GYL 56 ESTM 
EUJNÍ 5|Fl%TYL T[G[ HF6L XS[ K[P Aä4 D]ST VG[ AäD]ST V[D 
_JMGF +6 E[N K[P  
 
? ;FWG lJQFI ov  
ElSTDF\ 7FGGF V\X SZTF\ T[ Z;~5 lJX[QF I[ ElST l;JFI 
5ZDFtDFGL 5|Fl%T DF8[ ALHM p5FI GYLP 5|[D ,1F6F ElST A[ HFTGL 
K[P V[S ;FWG~5 VG[ AL_ 5ZF VYJF O/~5 K[P 5|5lT VYJF 
XZ6FUlT ZFDFG]H DT 5[9[ VF DTDF\ 56 K 5|SFZGL K[P  
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? O, lJQFI ov  
;J" SD"GM GFX Y. HFI4 VlJnFGL lGJ'lT Y. HFI VG[ 5KL 
;TT EUJFGGF :J~5GM VG]EJ YIF SZ[ V[ H EUJNÍEFJ5lœ S[ 
;FI]HI VYJF ;FdI~5 D]lST V[DF\ EUJFG ;FY[ V{SIGM EFJ GYLP 
s$5f 
 
3.6 p5;\CFZ o 
 
   +LHF 5|DF6 TZLS[ zL J<,EFRFI"V[ AFNZFI6 ZlRT 
;}+MGM :JLSFZ SIM" K[P J[NGF 5}J" lJEFU v D\+ VG[ A|Fï6 U\|YMG[ 5}J"SF\0 
VYJF SD"SF\0 SC[JFDF\ VFjIM K[P T[DF\ lJlJW 5|SFZGF SDM" v I7 IFUFlNG]\ 
lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P VFG[ cWD"SF\0c 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P jIF;D]lGGF 
lXQI H{lDlG klQFV[ T[GF p5Z ;}+MGL ZRGF SZL K[P 5}J"DLDF\;F VYJF c 
H{lDlG;}+M c GF GFDYL T[ VM/BFI K[P TNÍG];FZ J[NGF pœZ lJEFUG[ 
pœZSF\0 S[ c 7FGSF\0 c SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFDF\ VFZ^IS VG[ p5lGQFNÍ 
;DFlJQ8 K[P T[G[ c J[NF\T c TZLS[ VF[/BFJFDF\ VFJ[ K[P 
  AFNZFI6 jIF;_V[ VF J[NF\TG[ :5Q8 ;DHFJJF DF8[ 
;}+MGL ZRGF SZL K[P T[G[ cA|ï;}+Mc TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P A|ï;}+MGL 
;\bIF 555 K[P VF ;}+M p5lGQFNDF\ SC[JFDF\ VFJ[, A|ï v _J v HUT 
.tIFlN AFAT VG[ 5|DF64 5|D[I4 ;FWG VG[ O}, V[D RFZ lJEFUDF\ 
lJEFUL SZ6 SZJFDF\ VFJ[,]\ K[P H[G]\ D]bI J^I" lJQFI SM. CMI TM T[ K[ 
A|ï lJQFIS lJRFZ6F VF{5lGQFlNS TyIMGM lJRFZ V[ A|ï;}+GM lJQFI K[  
zL J<,EFRFI"_V[ A|ï;}+M 5Z cV6]EFQIc ZrI]\ K[P 
A|ï;}+M V[ 56 EUJFGGF 7FGFJTFZ jIF;_GL :JI\JF6L K[P H[DF\ A|ï 
V\X V\XL ;\A\W TZLS[ J6"JFIM K[P A|ï VF\l+S ;\A\WYL J6"JFIM K[P VG[ 
A|ï HUT ;FY[ XZLZ VG[ XZLZL ;\A\WYL HM0FI[,F[ K[P VCL\ J[NF\TGF VgI 
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;\5|NFIMGF ;\NE"DF\ J<,E J[NF\TDF\ A|ïG]\ J6"G TßJlJ7FGLI 5lZ5|[tIDF\ 
A|ï lJGFSFZ VG[ lGU]"6 TYF A|ï l+lJWE[N 5lZrK[N ZlCT VG[ A|ïGF\ 
:J~5G]\ T8:Y ,1F6M lJX[QF ~5DF\ ZH} YFI K[ T[ ;J"YF IYFY" VG[ :T]tI 
K[P  
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5|SZ6 o 4 
 
J<,EJ[NF\T TßJlJ7FGGM ;FZU|FCL 5lZRI  
4.1 5|:TFJGF 
4.2 X]âFä{TGM l;âF\T 
4.3 J<,E J[NF\TDF\ A|ïG]\ :J~5 VG[ T[GF\ ,1F6M 
4.4 X]âFä{TDF\ DFIF4 HUT VG[ T[GM A|ï ;FY[GM ;\A\W 
4.5 X]âFä{T TßJDLDF;FG]\ ;DU|,1FL D}<IF\SG  
4.6 p5;\CFZ 
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5|SZ6 o 4 
 
J<,EJ[NF\T TßJlJ7FGGM ;FZU|FCL 5lZRI 
4.1 5|:TFJGF ov 
   zL J<,EFRFI"_ :JI\ T[DGF ;DIGL N[XGL 5lZl:YlTG]\ 
J6"G SZTF\ S'Q6FzI :TM+DF\ ,B[ K[ S[ c ;DU| N[X d,[rKMGF VFS|D6GM 
EMU AGL R}SIM CTM4 T[GF 5lZ6FD[ B}6[ B}6[ 5F5FRFZ JWL UIM CTMP 
U\UF_ H[JF\ ;J" TLYM" E|Q8 Y. R}SIF\ CTF\4 .`JZ 5|Fl%TGF AWF DFUM" GFX 
5FdIF CTF4 ;tI 5]~QFM 56 VC\SFZL AGL UIF CTF\ VG[ ;F{ 5|lTQ9F VG[ 
,FE DF8[ _JTF\ CTF\P J|T v H5 v .tIFlN lJlWVM VFRZJL D]xS[, AGL 
U. CTL4 5FB\ 5|R]Z DF+FDF\ jIF%T CTF[ VFJF 3MZ V\3SFZDI JFTFJZ6DF\ 
zL J<,EFRFI"_ :J~5[ G}TG ;}I" tIFZ[ Vl:TtJDF\ VFjIM CTM 
? zL J<,EFRFI"_GF 5}J"HM VG[ T[DGM HgD ov 
   VFJL 5'Q9E}lDDF\ 5]lQ8DFU"GF 5|:YF5S VG[ X]äFä{T 
TßJNX"GGF 5|lT5FNS zL J<,EFRFI"GF[ HgD Nl1F6GF VF\W| sT[,\Uf 
5|N[XDF\ S'Q6F GNLGF lSGFZ[ VFJ[,F SF\SZJF0 UFDGF T{,\U A|Fï6GF S]/DF\ 
YIM CTF[P T[DGF 5}J"H I7GFZFI6 E'8' S'Q6 v IH]J["NL T{lœZLI XFBFGF 
NLl1FT A|Fï6 CTFP UM5F/ S'Q6GF T[VM p5F;S CTFP VG[ ;MDI7 SZJM T[ 
T[DGM S]/WD" CTMP T[VM J[NGF VJTFZ DGFTFP J'äFJ:YFDF\ SZ[,F 
;MDIFUGL 5}6F"C}lT J[/F I7J[NLDF\YL ;F1FFT EUJFG[ 5|U8 Y. 5|;gGTF 
jIST SZL T[DG[ JZNFG VF%I]\ S[ TDFZF S]/DF\ ;M ;MDI7 5}ZF YI[ C]\ :JI\ 
5|U8 Y.X\P  
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   pœZMœZ T[DGF S]/DF\ T[DGF 5]+ U\UFWZ E8'[ Z( 
;MDI7 SIF"4 5F{+ U65lT E8'[ #_ ;MDI7 SIF" VG[ 5|5F{+ J<,E E8'[ 
5F\R ;MDI7 SIF"P J<,E E8'GF 5]+ ,1FD6 E8'[ ALHF 5F\R ;MDI7 SZTF\ 
!__ ;MDI7 5}ZF YIFP ;MDI7GF XTSG[ øHJJF T[VM SFXL UIFP YF[0M 
;DI tIF\ H J:IFP 5Z\T] D]l:,D AFNXFCG]\ VFS|D6 YTF\ lGH 5lZJFZ HGM 
;FY[ HIFZ[ 5MTFGF 5|N[XDF\ 5FKF OZL ZÕF 
 CTFP tIFZ[ Z:TFDF\ DwI 5|N[XDF\ R\5FZ^IGF JG lJ:TFZDF\ 5;FZ YTF\ 
T[DGL ;UEF" 5tGL .<,DFUF~_G[ 5|;J5L0F ø50L VG[ VW}ZF DF;[ 
UE":+|FJ Y. UIMP lGü[TG UE"G[ J:+|DF\ ,5[8L V[S J'1FGL ABM,DF\  D}SL 
,1D6 E8'_V[ 5tGL VG[ 5lZJFZ ;lCT AFH]DF\ VFJ[, RF{0FGUZDF\ H. 
ZFl+ lJzFD SIM" tIFZ[ ZF+[ T[DG[ :J%GDF\ lNjI ;\N[XGL VG]E}lT Y. S[ 
T[DG[ tIF\ T[DGF 5}J"HMG[ 5|F%T YI[, JZNFGGL O/z]lT~5[ EUJNÍ 5|FU8I 
YI[,]\ K[P  
   JC[,L ;JFZ[ 5}J":Y/[ 5ZT VFJTF\ VluGS]\0DF\ ;]\NZ 
AF,SG[ ZDT]\ HMI]\ DFTF .<,DFUF~_V[ 5]+G[ p9FJL ,. CNI[ RF\%IM 
VFD4 V[S V,F{lSS VG[ VNÍE]T 5lZl:YlTDF\ zL J<,EGM lNjI HgD YI[,M 
DGFI K[P T[ lNJ; CTM ;\JT !5#5 GL R{+ JN VlUIFZ; AF, J<,EG[ 
,. ,1D6 E8' 5ZT SFXL VFjIF VG[ AF/56YLH[ T[DGM lJnFeIF; X~ 
SIM"P V<5 JIDF\ H J<,E[ RFZ[I J[N4 QF0ÍNX"G p5ZF\T X\SZFRFI"4 ZFDFG]H4 
lGdAFS"4 DwJFRFI" T[DH AF{ä4 H{G .tIFlN lJRFZWFZFVMGM ;JF"\U VeIF; 
5}ZM SZL lJäTF 5|F%T SZL ,. 5MTFGL lJ,1F6 A]läDœFGM 5lZRI VF%IMP  
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? zL J<,EFRFI"_GL _JG IF+F ov  
   X\SZ4 ZFDFG]H4 DwJ4 lGdAFS" JU[Z[ DCFG VFRFIM"GM 
5|EFJ Nl1F6DF\ lJX[QF CTM VG[ J{Q6J lJRFZWFZFYL ,MSM VlED]B CTFP 
VFYL 5|YD IF+F T[D6[ Nl1F6DF\YL VFZ\EL lGH ;[jI :J~5G[ ;FY[ ,. 
B]<,F 5U[ RF,L T[VM IF+F SZTFP UFD ACFZ SM. TLY" :Y/[ D]SFD SZTF[ 
EFUJTFlN U|\YMG]\ 5FZFI6 SZTF VG[ H[ T[ 5|N[XGF lJäFG 5\l0TM ;FY[ 
WD"RRF" SZL 5MTFGF lJlXQ8 lJRFZMYL ,MSMG[ VJUT SZTFP T[D6[ +6 JBT 
5U[ RF,LG[ EFZTGL pœZDF\ AläS[NFZYL Nl1F6DF\ ZFD[`JZ VG[ 5}J"DF\ 
U\UF;FUZYL 5lüDDF\ äFZSF 5I"TGF\ TLYM"GL IF+F SZLP T[D6[ 5MTFGF 
;DIGF 5|l;ä ;\T VFRFI" TZLS[GL 5|l;lä 5|F%T SZL CTLP  
   5|YD 5lZS|DF NZlDIFG HIFZ[ T[VM HUgGFY5]ZL 
5CM\rIF tIFZ[ tIF\GF ZFHF UH5lT 5]~QFMTDNF;[ HUgGFY_GF D\lNZDF\ V[S 
WD";EF AM,FJL 
 CTLP T[DF\ clC\N]  WD"GM D]bI U|\Y SIM"4 D]bI N[J SM64 D]bI D\+ SIM"4 VG[ 
D]bI ST"jI X]\4 V[ RFZ 5|`GMGL RRF"RF,L ZCL CTLP VF 5|`GMGM pS[, zL 
J<,EFRFI"_V[ zL HUgGFY_ 5F;[ SFU/ v S,D D]SFJL 5|F%T SZTF\ `,MS 
,BF. VFJ[,M S[4 V[S XF:+| N[JSL5+] ULT4 V[SM N[JM N[JSL 5]+ V[J4 
D\+M%I[S:T:I GFDFlG IFlG4 SDM"%I[S\ T:Y N[J:I ;[JF VYF"TÍ v N[JSL G\NG 
zL S'Q6[ UFI[,L ULTF V[S DF+ XF:+|4 zL S'Q6 :JI\ V[SDF+ N[J4 T[DGF\ 
GFD V[ V[SDF+ D\+ VG[ T[DGL ;[JF V[ V[D DF+ SD"P 
   zL J<,EFRFI"_GL T[DGF 5+M T[DH T[DGF VG]IFILVM 
DF8[ K[<,L lXBFD6 CTL H[ c lX1FF`,MSL c GF GFDYL 5|l;â K[P  
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zL J<,FEFRFI"_G]\ U\|Y ;FlCtI ov  
   zL J<,EFRFI"_ äFZF ZlRT AWFI U\|YM VFH[ 5|F%T 
GYLP 5Z\T] T[GL S], ;\bIF ($ GL CMJFG]\ H6FI K[P VFDF\YL VFH[ T[DGF S], 
#! H[8,F GFGF DM8F U|\YM VF56G[ 5|F%T YFI K[P VF U|YMG[ D]bI A[ 
lJEFUDF\ JC[\RL XSFIP  
s!f :JT\+ U\|YM 
sZf EFQI U\|YM  
   :JT\+ U\|YM ,UEU Z5 H[JF D/[ K[P EFQI U|\YMGL 
;\bIF ,UEU & H[8,L K[P  
s!f :JT\+ U|\YM ov  
   :JT\+ U\|YMDF\ 5|YD !& U\|YM c QFM0X U|\Y c TZLS[ 
;]lJbIFT K[P T[ GLR[ 5|DF6[ K[P  
s!f zL ID]GFQ8S4 
sZf AF,AMW 
s#f l;äF\T D]STFJl, 
s$f 5]lQ85|JFC DIF"NFE[N 
s5f l;äF\T ZC:I 
s&f GJZtG 
s*f lJJ[SW{IF"zI 
s(f S'Q6FzI  
s)f RT]o`,MSL 
s!_f ElSTJlW"GL  
s!!f H,E[N 
s!Zf 5\RnFlG 
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s!#f lGZMW ,1F6 
s!$f ;\gIF; lG6"I  
s!5f V\ToSZ6 5|AMW 
s!&f ;[JFO,P  
 
VF p5ZF\T GLR[GF VgI U|\YM 56 5|l;ä K[P  
 s!f DW]ZFQ8S 
 sZf 5lZJ'-FQ8S 
 s#f 5]Z]QFMœD;C:+|GFDFJl, 
 s$f l+lJWGFDFJl, 
 s5f gIF;FN[X  
 s&f 5+FJ,\AG 
 s*f TßJFY"NL5 lGA\W 
 s(f lX1FF`,MSL  
 
sZf EFQI U\|YM ov  
 s!f 5}J"DLDF\;F EFQI VYJF H{lDlG ;}+ EFQI 
 sZf pœZDLDF\;F EFQI VYJF A|ï;}+F6] EFQI  
 s#f zL EFUJT 5ZGL 8LSF v ;]AMlWGL 
 s$f zL EFUJT 5ZGL ;}1D 8LSFP 
 s5f UFI+L EFQIP  
 
 p5ZMST U|\YMG[ TßJNXL"I ~5DF\ lJEFULSZ6 SZL XSFIP  
 
s!f cV6]EFQIc D]bItJ[ 5ZDTßJ lJX[ c 5|DF6c lJQFIS lG~56 SZ[ K[P  
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sZf c TßJFY" NL5 lGA\W c D]bIßJ[ 5ZDTßJ lJX[ c 5|[DI c lJQFIS 
lG~56 SZ[ K[P  
s#f cQFM0XU|\YMc D]bItJ[ 5ZDTßJ lJX[ c ;FWG c lJQFIS lG~56  SZ[ K[P 
VG[  
s$f c;]AMlWGLc D]bItJ[ 5ZDTßJ lJX[ cO,c lJQFIS lG~56 SZ[ K[P s!f 
 
4.2 X]äFä{TGM l;wäF\T  
 
   zL J<,EFRFI"_G]\ TßJNX"G o X]äFä{T GFD[ 5|Rl,T 
AG[,]\ K[P zLJ<,EFRFI"_ T[DGF ;]5|l;äU|\Y TßJNL5 lGA\WGF XF:+FY" 
5|SZ6DF\ D\U,F RZ6 SZTF\ SC[ K[P  
 
  cc lbtu CdJu; ;MgI f]»KtC’w; fboKu, 
hwvltb rJCu’ul, sd; r{fz;e gtu g;& cc  
 
VYF"TÍ v H[ ~5 VG[ GFDGF lJE[N[ HUT~5 K[ H[4 ~5 
VG[ GFDGF lJE[N S|L0F SZ[ K[ VG[ H[YL v H[DF\YL sVlEgG 
lGlDTM5FNFGtJ[f ~5 VG[ GFDGF lJE[N[ HUT K[4 V[JF VNÍE}T SDF" ,MSJ[N 
5|l;wä EUJFG zL S'Q6G[ GD:SFZ CMP  
   cX]äFä{Tc G]\ TßJNX"G VCL\ 5|U8 YFI K[P 5ZDTßJ 
sUltimate Realituf V[ zL S'Q6P T[VM H lJlJW ~5 VG[ GFDYL HUTDF\ 
lJ,;[ K[ VG[ T[VM H HUTGL p'5lT lGH S|L0FY[" SZ[ K[P 
   zL J<,EFRFI"_G]\ TßJNX"G cVä{Tc lJRFZWFZF 5Z 
VFWFlZT K[P XF\SZDTGF cS[J,Fä{Tc YL T[DGF cVä{TJFNc G[ :5Q8 SZJF 
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T[DGL lJRFZWFZF cX]äFä{Tc SC[JFI K[P T[D6[ VF XaNMGM 5|IMU EFUJT_GL 
8LSF c;]AMlWGLc DF\ SIM" K[4 HIF\ T[VM SC[ K[P  
 
  cc y$tlltNfk rJ$tlb_btlkwjJ& C’ltNfk ;w CdJr’$tlbT = 
   WCgtk & mtûttðftuh ’InTDËGttm rlJ]r; NwËD’i;k mkMf]hr; cc 
 
VYF"TÍ v V7FGG[ N}Z SZGFZ lJ7FG VFtDFGM VG]EJ 
SZFJ[ K[4 VFtDFG]\ :J~5 H6FJ[ K[P VFtDF VG[ 5ZDFtDF JrR[GF E[NG[ N}Z 
SZGFZ lJ7FGV[ EUJNÍ lJ7FG K[P VF AgG[I 5|SFZG]\ lJ7FG VFtDFG]\ 
:J~5 H6JFGFZ VG[ VFtDF A|ïYL H]NM GYL4 56 T[GM V\X K[4 T[J]\ YFI 
K[P V[8,[ S[ X]äFä{T 7FG N[CYL VFtDFGL lEgGTF VG[ VFtDFGL A|ï ;FY[GL 
VE[NTFG]\ 7FG SZFJGFZ]\ 7FG K[P  
   cX]äFä{Tc XaNGM VY" ;DHFJTF\ zL J<,EFRFI"_GF 
J\XHzL lUlZWZ_ T[DGF U|\Y cX]äFä{T DFT"g0DF\ SC[ K[P  
 
Nw’t’i; v’u $ug& mbtm& fboDthb& 
y’i;k Nw’gtu& {vtnw »t»xe ;_vwhw»t cwDt& 
 
VYF"TÍ v X]äFä{T 5NDF\ cX]ä R TNä{TDÍ c V[ 5|DF6[ 
SD"WFZI ;DF; HF6JM4 VYF"TÍ c X]ä K[ T[J]\ Vä{Tc A|ï v HUT v _J JrR[ 
Vä{T ZC[,]\ K[P T[DF\I[ SM. SM. E[N GYL4 VG[ AL_ ZLT[ c X]äG]\ Vä{Tc 
V[8,[ AgG[ X]äG]\ Vä{T4 A|ï 56 X]ä K[4 HUT 56 X]ä K[ VG[ AgG[ X]äDF\ 
E[N GYLP  
   5ZDFtDFG[ HUT pt5gG SZJFGL .rKF Y.4 T[YL 
5ZDFtDF HUTGL pß5lœG]\ SFZ6 K[P 5ZDFtDFV[ 5MTFGF\ ;TÍ VG[ lRTÍ 
TßJMDF\YL H0 v _JFtDFS HUT pt5gG SI]" K[P HUT 5ZDFtDFG]\ SFI" K[4 
5ZDFtDF HUTGF SFZ6~5 K[P 5ZDFtDFYL HUT H]N]\ GYLP A|ï 5MT[ X]ä K[P 
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T[YL A|ïGF SFI"~5 HUT 56 X]~ K[P VFD4 AgG[ X]~ TßJM4 A|ï VG[ HUT 
V[S H K[P T[DG]\ Vä{T K[P A|ï HUTYL V,U GYL T[DH T[GL pß5lœ DF8[ 
DFIF .tIFNLGM VFzI GYL DF8[ T[G[ cX]äFä{Tc SC[JFI K[[P 
   5MTFGF TßJ7FGG]\ 5|lTIFNG SZJFDF\ zL 
J<,EFRFI"_V[ S[J/ XaN 5|DF6GM H VFWFZ ,LWM K[P VgI 5|DF6M 5|tI1F 
S[ VG]DFGG[ G  :JLSFZJFGF SFZ6M VF5TF\ T[VM SC[ K[ S[ T[ X]ä VG[ lGE["/ 
CMTF GYL4 SIFZ[S E|F\lT p5HJL ZC[ K[P A|ï VlRgtI VG[ V,F{lSS CM. 
T[GL ;FDFgI .lgäIM äFZF VG]E}lT SZL XSFI GCL\P DF8[ T[VM S[J/ XF:+| 
5|DF6M c5|DF6 RT]Q8IcGM :JLSFZ SZTF\ SC[ K[P  
 
cc Ju’t& Jef]»K Jtfgtrl Ôgtm mwºttKe JiJrn 
mbtrDCt»tt ÔgtmMg  {vbtK ;ååt;w»xtgb cc 
 
zL J<<FEFRFI"_V[ ;DU| J[NMG[ 5|DF6~5 :JLSFIF" K[4 
SM. VD]S lJEFUG[ H GCL\P 
 p5ZMST c5|DF6 RT]Q8Ic GF VFWFZ[ zL J<,EFRFI"_ SC[ K[ S[4 
s!f A|ï ;TÍ v lRTÍ VG[ VFG\N V[ +6 TßJMI]ST c ;lrRNFG\Nc :J~5 K[P 
T[DF\YL H0v_J VG[ V\TIF"DLGM pNÍUD K[P 
sZf T[ V[S5 ;FSFZ4 ;J"XlSTDFG4 ;J" HF6GFZ VG[ ;J" SZGFZ K[P  
s#f H[D ;F5 5MTFGL .rKF J0[ S\}0F/FGF VFSFZ[ U}\R/]\ J/LG[ ZC[ K[ KTF\ 
T[ lJSFZJF/M YTM GYLP T[D A|ï 56 HUã]5 YJF KTF\ T[ lJSFZJF/F 
YTF GYLP 
s$f H[D VluGDF\YL T6BF GLS/[ K[ T[D A|ïDF\YL _JM K}8F 50IF K[P 
_J V6] K[ VG[ EUJFGGF V\X K[P T[DF\ ;TÍ VG[ lRTÍ TßJ 5|U8 
CMI K[P VFG\N TßJ lTZMlCT CMI K[P  
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s5f HUT A|ïG]\ p5FNFG T[D H lGlDœ SFZ6 K[4 DF8[ HUT ;tI K[P 
HUT A|ïG]\] cVlJS'T 5lZ6FDc K[P  
s&f VlJnFGF SFZ6[ _JGL VC\TF VG[ DDTFG[ zL J<,EFRFI"_ c;\;FZc 
SC[ K[4 H[ lDyIF K[P  
s*f _J c7FTFc K[4 cSTF"c K[ VG[ 5MTFGF SD"O,GM cEMSTFc 56 K[P 
s(f EUJFG H0v_JFtDFS HUTGL p'5lœ lGH SL0FY[" SZ[ K[P  
s)f EUJNFG\NGL 5|Fl%T V[ DM1F K[4 H[G[ ElST äFZF 5|F%T SZL XSFI K[P  
s!_f 5}6" 5]~QFF[œD zL S'Q6 V[ H 5ZA|ï v 5ZDMrR T'J K[P 
s!!f cHUTc A|ïG]\ VFlWE{lTS :J~5 K[4 cV1FZA|ïc T[G]\ VFwIFltDS 
:J~5 VG[ czLS'Q6c 5MT[ A|ïG]\ VFlWN{lJS :J~5 K[P sZf  
 
4.3 J<,E J[NF\TDF\ A|ïG]\ :J~5 VG[ T[GF\ ,1F6M ov 
 
   N]lGIFGF WD"vNX"GMDF\ VG[S lJQFIM p5Z DTE[NM 
DMH}N ZÕF K[P 5Z\T] V[S l;wâF\TGL AFATDF\ DCN\X[ ;CDlT 3ZFJ[ K[P T[ 
l;wâF\T K[ SM.S XlST S[ SF\.S V[S TßJ V[J]\ K[ S[ H[ ;J"D}/ K[4 H[G[ ;J"7 
;J";DY" ;J"jI5STF4 ;J"p5FNFG4 ;J"jIF6L ;J["`JZ ;J"O/NFTF ;JF"G\N 
VG[ ;J"X[QF DFgIF l;JFI K}8SM H GYLP VFJF TßJG[ c5ZDTßJc SC[J]\ 
IMuI H U6FIP 
? ;lrRNFG\N CMJ]\ T[ A|ïG]\ VFUJ]\ :J~5 K[Pov 
 
J[NMvp5lGQFNM A|ïG[ ;lrRNFG\NFtDS TZLS[ J6"J[ K[P 
;TÍ + lRTÍ + VFG\N = ;lrRNFG\NP ;lrRNFG\NV[ A|ïG]\ :J~5,1F6 
K[P  
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? ;TÍ ov 
c;TÍc V[8,[ Vl:TtJ ;œF S[ CMJF56]\ A|ïG]\ Vl:TtJ 
VDF5 v VG\T K[P A|ï ;J" :Y/[ ;J"SF/DF\ VG[ ;J"~5[ ;J"G[ 
jIF5LG[ ZC[,]\ K[P A|ïGF VFJF VG\T VDF5 S[ V;LD Vl:TßJG[ 
SFZ6[ H A|ïG[ c;TÍc U]6WD"JF/] SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
 
? lRTÍ ov 
clRTÍc GM VY" K[ R{TgI4 7FG R{TgIGM 5|D]B U]6 
CMJFYL clRTÍc SC[TF\ A|ïGL ;J"jIF5STFG]\ lG~56 SZJFDF\ VFJT]\ 
CMI K[P  
 
? VFG\N ov 
A|ïG]\ D]bI :J~5,1F6 TM c VFG\N c H K[P A|ïDF\ 
ZC[,L V5|FS'T v V,F{lSS J{QFlIS N]oBMYL V;\:5'Q8 VG\T XlSTVMG[ 
S[ U]6WDM"G[ cVFG\Nc SC[JFDF\ VFJ[ K[P  
 
 
? A|ï HUTÍGM ;H"S v 5F,S v ;\CFZS K[ ov 
 
   A|ïG]\ ,1F6 T[GF SFI"GL NlQ8YL 56 J[NMDF\ SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P J[NM SC[ K[P H[GF J0[ VF HUTÍ pt5gG YFI K[4 H[GF VFWFZ[ VF 
HUTG]\ Vl:TtJ 8SL ZÕ]\ K[P VG[ V\T[ H[GL V\NZ HUTÍ ;DF. HJFG]\ K[4 T[ 
HUTÍGF pß5lœ v l:YlT v ,IGF VlEgGlGlDœM 5FNFG SFZ6~5 TßJG[ c 
A|ï c SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
   A|ï VG\T K[P T[GF U]6WDM" 56 VG\T K[P J[NM 56 
A|ïGF ;d5}6" :J~5G]\ J6"G SZL XSJFDF\ 5MTFG[ V;DY" U6FJ[ K[P tIFZ[ 
;FDFgI _J A|ïGF\ :J~5 S[ U]6MG]\ J6"G SIF\YL SZL XS[ ! VFD KTF\ A|ïGF 
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:J~5G[ ;DHJF DF8[ TYF T[GL AFATDF\ 5|RFlZT S[8,LS U[Zv;DHMG[ N}Z 
SZJF DF8[ 56 A|ïGF\ J[NF[ST S[8,F\S U]6MG[ HF6JF B}A H H~ZL K[P  
 
? A|ïGF\ J[NMST ,1F6M ov 
 
   cA|ïc SCM S[ c ;J"jIFl5 v TßJ c SCM 4\ VY" V[S H K[P c 
A|ï c XaNGM VY" jIF5S YFI K[P jIF5S V[8,[ H[ :YFGL ;DI S[ J:T] v 
:J~5GL ;LDFVMDF\ A\WFI[,]\ G CMI T[P VFG[ VF56[ YM0LS ;Z/TFYL 
;DHJFGM 5|ItG SZLV[P  
 
? :YFG q N{lXS5lZrK[N ov 
 
   A|ï SM. 56 5|SFZGL :Y/GL ;LDFDF\ A\WFI[,]\ GYLP 
V[J]\ SM. :Y/ GYL S[ HIF\ A|ïG]\ Vl:TtJ G CMIP A|ïG]\ Vl:TtJ ;J" :Y/[ 
CMI K[P DFZ]\ TDFZ]\ S[ TD[ JF\RL ZÕF KM T[ 5]:TSG]\ Vl:TtJ SM. RMSS; 
HuIF 5}ZT]\ ;LlDT CMI K[P NFPTP HM C]\ 3ZGL V\NZ CMp\ TM 3ZGL ACFZ 
CM. XSTM GYL VG[ HM ACFZ CMp\ TM V\NZ CM. XSTM GYLP VFD DFZ]\ 
Vl:TtJ DIF"lNT K[P T[ H 5|DF6[ HUTÍDF\ ZC[, NZ[S J:T] S[ jIlST GFGL v 
DM8L :Y/GL DIF"NFDF\ A\WFI[,L CMI K[P :Y/GL DIF"NFG[ cc N{lXS 5lZrK[N 
cc SC[JFDF\ VFJ[ K[P A|ïG[ :Y/GL VFJL DIF"NF G0TL GYL CMTLP VFBZ[ A|ï 
H TM ;DU| ;'lQ8GM VFWFZ K[ m  
? ;DI q SFl,S 5lZrK[N ov 
   A|ïG[ ;DIGL 56 SM. DIF"NF G0TL GYLP HUTGF 
5NFYM" ;DIGL DIF"NFDF\ A\WFI[,F CMI K[P E}TSF/GF 5NFYM"G]\ Vl:TtJ 
VFH[ GYLP VFHGL VG[S J:T]VM SF,[ GCL\ ZCL HFIP T[ H 5|DF6[ VFJTL 
SF,GL VG[S J:T]VM 5ZDlNJ[ GCL\ CMIP VFJL ;DIGL DIF"NF A|ïG[ G0TL 
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GYLP E}T ElJQI VG[ JT"DFG VFD +6[I SF/DF\ V[SL ;FY[ A|ï Vl:TßJ 
WZFJ[ K[P SFZ6 S[ SF/ 56 TM A|ïDF\ H ZC[TM 
 CMI K[P ;DIGL DIF"NFG[ cSF,5lZrK[Nc SC[JFDF\ VFJ[ K[P A|ï SF,S'T 
5lZrK[NYL ZlCT K[P  
 
? J:T] :J~5S'T 5lZrK[N ov 
   A|ïG[ :J~5 S[ VFSFZ v 5|SFZGL 56 DIF"NF CMTL GYLP 
3M0M 5X] K[ 56 DG]QI GYL CMI XSTMP DG]QI :+|L S[ 5]Z]QF CM. XS[ K[ 56 
5J"T S[ GNL GYL CM. XSTFP VFD HUTGF NZ[S 5NFYM" SM.S G[ SM.S :J~5 
S[ VFSFZ v 5|SFZGL DIF"NFDF\ A\WFI[,F CMI K[P A|ïG[ VFJL SM. 56 DIF"NF 
CMTL GYLP A|ï V[S v VläTLI CMJF KTF\ HUTGF ;J" H0 v R[TG ~5MG[ 
B]N 3FZ6 SZ[ K[P  
   VFD VF56[ ;DHIF S[ A|ï N[X SF/ VG[ :J~5GL 
;LDFVFYL 5Z CMJFG[ SFZ6[ ;J"+ ;J"NF VG[ ;J"~5[ ZC[, K[P VF SFZ6[ H 
T[G[ c ;J"jIF5Lc SC[JFDF\ VFJ[ K[P VG[ VF H VY"DF\ T[G[ c A|ï c 56 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P s#f  
  
4.4 X]äFä{TDF\ DFIF4 HUT VG[ T[GM A|ï ;FY[GM ;\A\W ov 
 
   A|ï ;lrRNFG\N s;TÍ lRTÍ VFGgNf K[P ;'lQ8G]\ ;H"G 
SZJFGL .rKF HIFZ[ A|ïG[ YFI K[ tIFZ[ SZMl/IM H[D 5MTFGL ,F,DF\YL 
HF/]\ AGFJLG[ T[DF\ ZC[TM CMI K[P T[D A|ï 5MTFGF ;TÍ VG[ lRTÍ U]6WDM"YL 
VF H0v_JFtDS ;'lQ8G]]\ ;H"G SZLG[ T[DF\ S|L0F SZ[ K[P VFG[ c;'lQ8GM 
VFlJEF"Jc SC[JFDF\ VFJ[ K[P VG[ HIFZ[ A|ï ;'lQ8G[ ;\S[,L ,[JFGL .rKF SZ[ 
K[ tIFZ[ SZM/LIM H[D VYJF TM SFRAM H[D 5MTFGF CFY 5U DFY]\ JU[Z[ 
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V\UMG[ 5MTFGF XZLZGL V\NZ ;DFJL ,[TM CMI K[P T[D A|ï ;\5}6" HUTÍGM 
lJ,I 5MTFGL V\NZ H SZL ,[ K[P VFG[ HUTGM c lTZMEFJ c SC[JFDF\ VFJ[ 
K[P HUTGF VFlJEF"J VG[ lTZMEFJGL 5|lS|IF lNJ;vZFTGL DFOS VGJZT 
RF,TL H ZC[TL CMI K[P VFGFYL V[ :5Q8 Y. HFI K[ S[ HUTGL pt5lœ 
sVFlJEF"Jf 5C[,F\ 56 HUTG]\ Vl:TßJ4 T[GL SFZ6FJ:YFG[ ~5[ VYF"T 
A|ïGF ;TÍ U]6WD" TZLS[ CMI H K[P OZL v OZL HUTGM 56 :5Q8 Y. HFI 
K[ S[ HUTGM 5|,I YJF KTF\ HUTÍGM VEFJ YTM GYL S[J/ lTZMEFJ H 
YFI K[P  
   HUT A|ïG]\ SFI" K[ VG[ A|ïFtDS K[ VF JFTG[ ;DHIF 
5KL S[8,LS X\SFVM pNEJ[ K[P V[ X\SFVM GLR[ D]HA K[P  
   A|ï VGgT K[ VG[ V[GF ;J" WDM" V,F{lSS K[P VFYL 
A|ïDF\ pt5lœ  GFX4 T[  KTF\I A|ïFtDS HUTDF\ p5ZMST ,F{lSS U]6MGL 
VG]E}lT XF SFZ6[ YFI K[m  
   J/L4 ;MGFGF VFE}QF6M H[D ;]J6F"tDS N[BF. VFJ[ K[ 
T[D A|ï HUT~5[ AgI]\ CMJF KTF\ HUT A|ïFtDS XF SFZ6[ N[BFT]\ GYL m  
   p5ZMST AgG[ 5|`GMGF pœZ ;DHJF DF8[ A|ïGL XlST 
jIFDMlCSF DFIFG[ ;DHJL H~ZL K[P  
 
 
? jIFDMlCSF DFIF ov  
 
   A|ï TM jIF5S K[P VFYL V[JL TM SM. HuIF H G CM. 
XS[ S[ HIF\ A|ï G CMIP VFYL4 A|ï 5MT[ ;\TFJFG[ 9[SF6[ 5MTFGL XlST 
jIFDMlCSF DFIF äFZF _JMG[ E|lDT SZ[ K[P T[DGL A]läp5Z V7FG VG[ 
VgIYF 7FGGM 5F8M AF\WL N[ K[P DFIF äFZF E|lDT YJFG[ SFZ6[ VF56[ 
_JMG[4 HGSl5TF ;DFG EUJFGGF :J~5G]\ V7FG4 5MTFGF TYF EUJFGGF 
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SL0F\U6 ;DFG VF HUTGF :J~5G]\ V7FG4 HUT v _J ;FY[ EUJFGGF 
;dAgWG]\ V7FG VG[ :JST"tIG]]\ 56 V7FG Y. HFI K[P VF8,]\ H GCL\ VF 
AWL AFATMG[ VF56[ T[GF D}/ :J~5YL H]NL H GCL\ VF AWL AFATMG[ 
VF56[ T[GF D}/ :J~5YL H]NL H ZLT[ ;DHTF Y.V[ KLV[P VF H SFZ6 K[ 
S[ HUTÍ A|ïFtDS CMJF KTF\ VF56[ T[GL A|ïFtDSTFGM VG]EJ SZL XSTF 
GYL TYF HUTDF\ ,F{lSS VA|ï WDM"GM VG]EJ SZTF\ Y. H.V[ KLV[P s$f 
 
? DFIFGF SFIM" ov  
 
   c jIFDMC c V[8,[ V7FG S[ E|D6F DFIF _JMG[ 
V7FG~5L VFJZ6YL -F\SLG[ E|lDT SZ[ K[4 VFYL DFIFG[ cjIFDMlCSFc 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P DFIF 5MTFG]\ SFI" A[ ZLT[ SZ[ K[P 5|YD TM T[ _JMG[ J:T]GF 
;FRF :J~5G]\ 7FG YJF N[TL GYLP J:T]GF ;FRF :J~5G]\ VFrKFNG SZL N[ 
K[P ALH]\ H[ J:T]  5MT[ H[JL K[ T[G[ T[GFYL H]NL ZLT[ N[BF0[ K[4 V[8,[ J:T]GF 
;FRF :J~5G[ VFrKFlNT SIF" 5KL T[GM VgIYF 
VFEF; S[ 5|TLlT SZFJ[ K[P VFYL DFIFG[ A[ 5|SFZGF\ 5|EFJM pt5gG SZGFZL 
DFGJFDF\ VFJL K[P  
s!f VFrKFlNSF  
sZf VgIYF 5|TLlT C[T]E}TF  
? VFrKFlNSF o 
 
   DFIFG]\ 5|YD SFI" CMI K[P _JMGL A]lâG]\ VFrKFNG 
SZJFG]\ VFrKFNG SZJ]\ V[8,[ -F\SL N[J]\P EUJFG _JMGL A]lwãG[ DFIF äFZF 
V[JL ZLT[ -F\SL N[ K[ S[ H[YL _JMG[ HUTÍ A|ï JU[Z[GF JF:TlJS :J~5G]\ 7FG 
ZCL HT]\ GYLP _J V7FG AGL HFI K[P  
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? VgIYF5|TLlT C[T]E}TF o 
 
   DFIFG]\ ALH]\ SFI" K[ VgIYF5|TLlT C[T]E}TTFP V7FGL 
AG[,F _JMG[ J:T]GF D}/ :J~5GL H]NF :J~5G]\ 7FG SZFJJ]\ VYF"TÍ 
VgIYF7FG SZFJJ]\ v DFIFGF VF SFI"G[ SFZ6[ H _JMG[ HUTÍ JU[Z[GF BM8F 
:J~5GL 5|TLlT YJF ,FU[ K[P HUTÍ S[ HFUlTS J:T]GF pß5lœvGFX YTF\ H 
GYL CMTF KTF\ _JM HUTÍG[ pß5lœ v GFXJFG ;DHTF CMI K[P TßJN=lQ8YL 
HMTF\ SM. 56 J:T]DF\ ;FZF56]\ S[ BZFA56]\ CMT]\ GYLP KTF\ SM.S J:T]G[ 
;FZL U6[ K[ TM SM.SGM BZFA T[ H 5|DF6[ SM.56 J:T]DF\ :JFEFlJS ZLT[ 
V[JM SM. U]6 CMTM GYL S[ H[YL TßJN=lQ8YL HMTF\ T[GL AFATDF\ cc VF DFZL 
K[ cc4 cc VF TFZL K[cc S[ cC VF ;FJ"HlGS K[ cc JU[Z[ 3FZ6F S[ NFJFG[ ;FRF 
U6L XSFIP VFD KTF\ VF56[ JFTvJFTDF\ DFZ]\ TFZ]\ SZTF\ CM.V[ KLV[P VF 
TYF VFJF VG[S BM8F\ 7FGM DFIFG[ SFZ6[ _JMG[ YTF\ CMI K[P s5f  
   DFIFGF AgG[ SFIM"G[ ;DHIF 5KL DFIF 5MTFG]\ SFI" SIF 
5|SFZ[ SZ[ K[ T[ 5|lS|IFGM lJRFZ CJ[ 5|F;\lUS AG[ K[P  
 
jIFDMCGGL 5|lS|IF o 
 
s!f ;J"5|YD DFIF _JGL A]läG[ V7FGYL -F\SL K[P  
 
sZf tIFZAFN HUTGF lJQFIMGF H[JF H DFlIS lJQFIMG[ _JGL A]lâDF\ 
pt5gG SZ[ K[P  
DFlIS lJQFIMGL pß5lœG[ SFZ6[ _JMGL A]lâ V[JL E|lDT AGL 
HFI K[ S[ DFIFG[ SFZ6[ J:T]GM H[ 5|SFZ 5|S8 YFI T[ H 5|DF6[ _J 
;DHTM Y. HFI K[P CJ[ VFJM _J HIFZ[ HUTÍGF lJQFIMGF ;\5S"DF\ 
VFJ[ K[ tIFZ[   
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s#f A]lâDF\ ZC[,F DFlIS lJQFIMG]\ 5|1F[56 s5ZFJT"Gf DFIFG[ SFZ6[ 
HUTGF JF:TlJS lJQFIM p5Z Y. HT]\ CMI K[P  
 
   HUTGF lJQFIM p5Z YTF\ DFlIS lJQFIMGF 5|1F[56YL 
H[D ;O[N J:T] p5Z ,F, Z\UGM 5|SFX GFBTF\ T[ ,F, Z\UGL N[BFJF ,FU[ K[4 
T[D HUTGF lJQFIM 5MTFGF X]ä :J~5DF\ U|CLT YJFG[ :YFG[ DFIFGF U]6 v 
WDM" ;lCT U|CLT YJF ,FU[ K[P DFIF äFZF _JGL A]lâG]\ VFrKFNG YJFYL 
_J V7FGL AG[ K[P VF 5|lS|IFG[ AF/SGF N"Q8F\T J0[ ;Z/TFYL ;D_ 
XSFX[P  S[D S[ VF ;DI[ _JGL l:YlT V[S V[JF VAMW AF/S H[JL CMI K[ S[ 
H[G[ ;FZF v BZFA ø\R v GLR S[ l5|I v Vl5|IGM lJJ[S G CMIP GFG]\ AF/S 
5MT[ S\. HF6T]\ GYLP CMT]\4 VFYL T[G[ H[ S\. 56 VG[ H[J]\ 56 HMJF v 
;DHFJJFDF\ VFJ[ K[4 T[G[ AF/S T[J]\ DFGL S[ ;D_ ,[ K[P DFIF 56 VFH 
5|lS|IFYL _JMG[ EM/JTL CMI K[P  
 
? HUT VG[ ;\;FZGM A|ï ;FY[GM ;\A\W o 
 
   HUT A|ïFtDS CMJFYL ;tI K[ V[ XF:+|GF l;wâFgTG[ 
VCL\ ;]WLGF lG~56YL VF56[ ;D_ XSIF KLV[P VFD KTF\ XF:+|DF\ VG[S 
9[SF6[ cc VF AW]\ V;tI K[• lDyIF K[• E|D K[ cc VFJ]]\ lG~56 HMJF D/[ K[• 
TM VF lJZMWFEF;G]\ lGZFSZ6 S[JL ZLT[ Y. XS[ m  
   BZ[BZ HMTF\ TM XF:+|DF\ SM.56 HFTGM lJZMWFEF; K[ 
H GCL\ T[D KTF\ H[ lJZMWFEF; VF56G[ H6FI K[ T[G]\ SFZ6 HUT VG[ 
;\;FZG[ V[S ;D_ A[;JFGL U\ELZ E}, K[P HUT VG[ ;\;FZ V[ AgG[ V,U 
v V,U J:T] K[P  
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   HUT V[ A|ïGF R{TgI VG[ VFG\N U]6WD"GF lTZMWFG 
5}J"S ;TÍ U]6WD"YL 5|S8 YI[,L GFD v ~5 v SDF"tDS H0 ;'lQ8 K[P HUT 
A|ïFtDS CMJFYL ;tI K[P HUT SNL 56 V;tI S[ lDyIF CM. XST]\ GYLP  
   HUTDF\GF _JM DFIFGF 5|EFJDF\ VFJLG[ 5MTFGL VC\TF 
VG[ DDTF J0[ A|ïFtDS HUTYL lEgG 5MTFGL V[S SF<5lGS ;'lQ8 AGFJ[ 
K[4 tIFZ[ T[JL T[ VC\TF v DDTFltDSF ;'lQ8G[ c ;\;FZ c SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
HUT ;tI K[P VC\TF v DDTF 56 ;tI K[4 5Z\T] HUT VG[ VC\TF v 
DDTFGL ;FY[ _J[ HM0LG[ pt5gGSZ[, ;\;FZ V;tI K[P DFIFGF 5|EFJ C[9/ 
_J[ DFlIS WDM"G[ HUT p5Z 9MSL A[;F0IF K[P V[ DFlIS WDM" _JG[ 
HUTYL lEgG SM. V[S VJGJL H ;'lQ8 N[BF0[ K[P ;\;FZ~5 V[ DFlIS ;'lQ8 
_JG[ JF:TlJSTFYL N}Z ,. HFI K[P T[ _JG[ c C]\ c DF\ TYF c DFZF v TFZFc 
DF\ V[JM O;FJL N[ K[ S[ H[YL _J 5|E]G[ E},L HFI K[P  
EUJFG[ _JG[ VF5[,L VC\TFYL _J cc C]\ A|ïGM V\X S[ 
NF; K]\ cc V[JL A|FlïS VC\TFGM EFJ ZFBLG[ 5|E]GL ;[JF ElST 56 SZL XS[ 
K[P EUJFG[ _JG[ VF5[,L DDTFYL _J cc 5|E] DFZF EHGLI VFzI K[cc 
V[JL A|FlïS DDTFGM EFJ ZFBLG[ 5|E]G[ 56 5MTFGF DFGL XS[P VC\TF v 
DDTFGM VFJM ;N]5IMU SZJFGF :YFG[ H[ HUTG[ EUJFG[ 5MTFGL S|L0F DF8[ 
AGFjI]\ K[ T[ HUTÍ DF8[ _JM cc C]\ v DFZ]\ v TFZ]\ cc SZJF ,FUL HFI K[P T[ 
VFJM lJ5I"I DFIFG[ SFZ6[ H YFI K[P H[ _JMG[ EUJFG[ 5MTFGL 
5]lQ8S|L0FG[ VG]~5 YJF DF8[ 5|S8 SIF" T[ _JM 56 5MTFGL DFlIS VC\TF v 
DDTFG[ SFZ6[ 5|E]GL 5]lQ8,L,FG[ VG]~5 YJFG[ 9[SF6[ 5|JFlC v ,L,FDF\ 
;\0F[JFI[,F CMJFYL 5MT[ H HUTDF\ S|L0F SZTF CMI K[P DFIFGF 5|EFJ[ 5|S8 
YTL VC\TF v DDTFGF VFJF N]Z]5|IMU ãFZF 5MTFG]\ VlCT SZTF _JMG[ 
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T[DGF ;FRF ST"jIG]\ EFJ SZFJJF DF8[ VC\TF v DDTF v HgI ;\;FZG[ c 
lDyIF c cV;tIc S[ c E|D~5c SC[JFDF\ VFJTM CMI K[P  s&f 
   HUT V[ 5ZDFtDFG]\ lS|0F:YFG K[P T[ N]oB~5 GYLP 
HUTGF V,F{lSS :J~5G[ HF6LG[ 5|tIS[ _JFtDFV[ VF HUTDF\ 5MTv 
5MTFGF ST"jIG]\ lGWF"Z6 SZJ]\ HM.V[P  
4.5 X]äFä{T TßJDLDF\;FG]\ ;DU|,1FL D}<IF\SG ov  
 
   zL J<,EFRFI" cc X]äFä{T J[NF\T cc GF 5|6[TF U6FI K[P 
X]äFä{T 
 J[NF\TDF\ RFZ 5|DF6M :JLSFZJFDF\ VFjIF\ K[P s!f J[N sZf ULTF s#f 
A|ï;}+M VG[ s$f EFUJT VF RFZ 5|DF6MG[ VFWFZ[ zL J<,EFRFI"_V[ 
5MTFGF TßJFX"GGL .DFZT R6L K[P zL J<,EFRF"_V[ z]lTJFSIMG]\ T[DH 
VgI 5|DF6 U\|YMG]\ ;DgJIFtDS lJ`,[QF6 SZL 5MTFGF cc X]äFä{T JFNcc G[ 
5|lT5FlNT SIF"[ K[P zL J<,EFRFI"_V[ 5MTFGF _JGDF\ EUJFGGL VF7FG]\ 
5lZ5F,G SZJF DF8[ EFZT JQF"GL +6 JFZ IF+F SZL 5ZDFtDFV[ 5MTFGF c 
lRTÍ c  V\XDF\YL VG[S _J 5|S8 SIF" K[P VluGDF\YL lJ:O]l,\U v T6BF 
GLS/[ K[ T[D A|ïDF\YL _J K}8F 50IF K[ VG[ T[YL _JV[ A|ïGM V\X K[P V[ 
lGtI VG[ V6] K[P V[GFDF\ 5ZDFtDFGF ;TÍ VG[ lRTÍ V[ A[ WD" 5|S8 ZC[,F 
K[P  
   zL J<,EFRFI"GF DT[ HUT V[ 5ZDFtDFGL VFtD;'lQ8 
K[P VG[ 5ZA|ï S'Q6G[ 5ZDT'J TZLS[ DFG[ K[P T[ VFG\NDI K[4 H[GM VFG\N 
DF5L XSFI GCL\ T[JM VUl6T K[P A|ïG]\ VFwIFltDS :J~5 V1FZ A|ï K[P 
H[GM VFG\N 5lZlDT VYJF DIF"lNT K[P 5ZA|ï S'Q6 K[ VG[ T[YL H T[G[ 
;JM"tS'Q8 5NFY" TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFJ[ K[P  
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   5'lQ8DFU"GF\ +6[I VFIFDM TßJNX"G ST"jI lGWF"Z6 
VG[ EUJ<,L,F lRgTGGF VG[SlJn 5|D[IMGL AFATDF\ VG[S lJW X\SF v 
VF1F[5MGF\ ;DFWFG ;FGM 5'lQ8DFU"GF A|ïGF bIF,G]\ lG~56 SZJFDF\ 
VFJ[,]\ K[P HUT lJQFIS bIF,M VF5TF\ HUT A|ïFtDS K[ VG[ HUT A|ïG]\] 
SFI" K[P J/L A|ï 5MT[ H HUT STF" K[P A|ï H HUTG]\ SFZ6 K[P VG[ A|ï 
HUTG]\ VlEgGlGlDTM5FNG SFZ6 K[P T[DF\ p5FNFG VG[ lGlDT SFZ6GF 
bIF,M :5Q8 SZJFDF\ VFJ[,F K[P SFZ6 lJX[GL DFlCTLG]\ D}<IF\SFG 
;tSFZ6TFJFN VG[ ;tSFZ6TFJFNYL lJ5ZLT DFgITFVM GF B},F;F VF5LG[ 
lJS'T 5lZ6FDJFN TYF VlJS'T5lZ6FD JFNGM ø\0F6 5}J"SGM bIF, VF5L  
HUT A|ïG]\ VlJS'T 5lZ6FD K[P V[JM lGQSQF" SF-JFDF\ VFjIM K[P  
   VCL\ A|ï TßJGF ;\A\WDF\ VEFJ GCL\ 56 lTZMEFJ 
;FY[4 RT]lJ"n EFJMG]\ lGZFSFZ6 SZLG[ HUTGL pß5lœ ;DHFJJF pß5lœ 
GCL\ 56 
 VFlJEF"J XaN 5|IMU SZLG[ V;tSFI"JFN VG[ ;tSFI"JFNGM lJX[QF ~5[ 
lG~56 SZJFDF\ VFJ[,]\ K[P  
   DFIFGM l;âF\T ;DHFJJF jIFDMlCSF DFIFGM VY" 
VF5LG[ DFIFGF lJlJW SFIM" NXF"JJFDF\ VFJ[,F\ K[P jIFDMCGGL 5|lS|IF äFZF 
DFIFGM lJX[QF~5DF\ ZH}VFT YI[,L HMJF D/[ K[P  
_JFtDFGM bIF, VF5LG[_J ;'lQ8 5|IMHG4 _JMGM 
VFlJEF"J VG[ _JFtDF A|ïF\X H K[ T[D H6FJLG[ _J V6]~5 K[P _JFtDF 
VG[ H0HUTÍ A|ïYL VlEgG K[P T[D H6FJL _JFtDFGL +6 VJ:YFVMGM 
lJRFZ lJ:TFZ YI[,M HMJF D/[ K[P _JFtDFGF ;F1FFtSFZGM bIF, :5Q8 
SZTF\ _JGF\ U]6MG]\ J6"G 56 DCtJ5}6" E}lDSF EHJ[ K[P  
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BF; VF ;\XMWGDF\ D}/TßJ V[JF A|ïG]\ H lG~56 J^I" 
lJQFI CMJFYL 5ZTßJ A|ï 5ZDFtDF EUJFG zL S'Q6G[ 5}6" 5]Z]QFMœD 
:J~5[ :JLSFZLG[ T[ A|ïG]\ :J~5 ;lrRNFG\N K[P J/L T[ H A|ï ;'lQ8GM ;H"S 
v 5F,S v ;\CFZS K[ V[D H6FJLG[ ;J"jIFl5TßJ A|ï :YFG4 ;D VG[ J:T] 
V[8,[ S[ N{lXS 5lZrK[N ZlCT4 SF,S5lZrK[ VG[ :J~5S'T 5lZrK[N ZlCT 
A|ïGM lGN["X SZJFDF\ VFjIM K[P VF A|ï T[ ;J"jIF5L ;JF"tDS CMJFYL 
l+lJW E[NJlH"T DGFIM K[P T[DF\ ;HFTLIE[N4 lJHFTLIE[N VG[ :JUTE[N 
;\EJTF GYLP J/L VF A|ï VG[S lNjI U]6WDM"YL 5lZ5}6" DFGJFDF\ VFJ[ 
K[P H[DS[ X]äFä{TGF A|ï ;FSFZ4 VtII4 ;J";DY"4 ST]" ;D3D"S VST]" ;DY"4 
VgIYFST]" ;DY"4 :JT\+ ;J["`JZ4 ;J"74 lGU]"64 ;JF"WFZ4 ;J"lJ,1F64 
VlEgGlGlDTM5FNFG VG[ SD"O/5|NFTF TZLS[G]\ lG~56 HMJF D/[ K[P  
5ZA|ï zL S'Q6G[ V1FZ A|ï 56 DGFIM K[P J/L VF 
V1FZA|ïGM 5ZA|ï ;FY[GM ;\A\W :YFl5T SZJF WD" v WlD" v ;\A\W VG[ 
WFD v WFlD;\A\WGL ZH}VFT SZL lGZFSFZ A|ïG]\ J6"G SZ[,]\ HMJF D/[ K[P 
J/L VF A|ï ;FSFZ X]äFä{T A|ïJFNG]\ lG~56 lJ:TFZ 5}J"S SZJFDF\ VFJ[,]\ 
K[P  
VFD zL J<,EFRFI"_GF l;âF\TM VG[ T[DG]\ TßJNX"G 
N]lGIFDF\ VgI NX"GMYL lJ,1F6 VG[ lJlXQ8 K[ VG[ ;F\5|T ;DIDF\ N[X v 
SF/GL 5lZl:YlTG[ VG],1FLG[ T[D6[ 5|lT5FlNT SZ[, 5'lQ8ElSTDFU" äFZF 
_JFtDF4 5ZD;]B4 XF\lT VG[ XF`JT VFG\N 5|F%T SZJF DF8[ ;F{EFuIXF/L 
AG[ K[P  
5|:T]T ;\XMWGG]\ ;DU|TF,1FL D}<IF\SG DF8[ A|ï;}+MDF\ 
V\lTD ;œFGF :J~5G]\ lG~56 SZJF DF8[ A|ï ;}+MG]\ TßJlJ7FG 
;DHFJJFDF\ VFjI]\ K[ VG[ lJlJW p5lGQFNMDF\ A|ïGF lG~56GM bIF, 
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VF5JFDF\ VFjIM K[P A|ï;}+GF lJlJW EFbIM VG[ T[GF\ VY" 38GM 
VF5JFDF\ VFJ[, K[P lJlJW VFRFIM"GF JFNMDF\ XF\SZ J[NF\TGM A|ïGM bIF, 
T],GFtDS VwIIG äFZF VF5[, K[P  
A|ïG]\ :J~5 ;DHFJJF T[G]\ T8:Y ,1F6 VG[ A|ï 
lGZFSFZ VG[ lGU]"6 ;FY[ ;FY[ A|ï l+lJWE[N 5lZrK[N ZlCT K[P T[D 
H6FJLG[ ZFDFG]HFRFI"GF lR\TGDF\ A|ïG]\ J6"G SZLG[ A|ï lRTÍ4 VlRTÍ 
lJlXQ8 TZLS[ ZH} SZ[, K[P A|ïGF HUT ;FY[GF ;\A\WG]\ J6"G SZTF\ V\X 
V\XL ;\A\W TYF A|ï HUT ;FY[ XZLZ VG[ XZLZL ;\A\W 3ZFJ[ K[ T[D H6FJL 
VF\ULS ;\A\W ZH} YI[,M K[P J[NF\TGF\ VgI ;\5|NFIMG]\ ;\l1F%T lG~56 äFZF 
J<,EJ[NF\gTGM ;FZU|FCL 5lZRI VF5JF DF8[ X]äFä{TGM l;â\T ;DHFJJF 
DFIF4 HUT VG[ A|ïG]\ lG~56 J<,EJ[NF\TDF\ ZH} YI[,F A|ïGF :J~5 VG[ 
,1F6M J0[ ZH} SZLG[ SFI" SFZ6 EFJ äFZF lJJT"4 A|ï 5lZ6FDJFN VG[ 
5|S'lT 5lZ6FDJFNGL ;FY[ ;FY[ ;TSFI"JFN VG[ V;T SFI"JFN äFZF VlJNT 
5lZ6FD ZH} YI[, K[P H[DF\ A|ï l+lJW E[N VG[ 5lZrK[N ZlCT ATFJLG[ 
A|ïG]\ :J~5 ;TÍ4 lRTÍ VFG\N :J~5 K[ J/L A|ï VlEgGlGlDTM5FNFG 
SFZ6 K[ V[J]]\ J6"G A|ï X]ä V\lTD ;œFG]\ ;œFlDDF\XSLI VG[ 
TßJDLDF\XFSLI VG[ 7FGDLDF\;F äFZF A|ïGL ;J"7TF4 ;J"jIF5STF VG[ 
;J"XlSTDFG 56FGM lGN["X SZJFGM lJGD| 5|IF; SZJFDF\ VFJ[,M K[P  
  
4.6 p5;\CFZ ov 
 
   J<,EJ[NFgTGM TßJlJ7FlGI ZLT[ ;FZU|FCL 5lZRI 
VF5TF\ 
 T[DF\ D]bItJ[ X]äFä{TJFN V[8,[ X]\ m X]äFä{TJFN VgI VFRFIM"GF JFNYL S. 
AFATDF\ lEgG TZL VFJ[ K[P T[ VG[ VgI VFRFIM" SZTF\ J<,EFRFI" A|ïGF 
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:J~5 VG[ A|ïGF ,1F6M lJQF[ 5MTFG]\ lR\TG S[JL ZLT[ ZH} SZ[ K[P J/L 
5F[TFGF lJRFZMG]\ IMuI 5|DF6M äFZF IYFY"TFGL ;FlATL 56 VF5[ K[P VCL\ 
X]äFä{TJFNDF\ DFIF lJQF[GM bIF, X\SZ VG[ ZFDFG]H JU[Z[ VgI VFRFIM"YL 
lJlJW ZLT[ V,U TZL VFJ[ K[P J/L HUTGL pt5lœG]\ SFZ6 A|ï K[P T[ A|ï 
VlEgG lGlDœM5FNFG SFZ6 DFG[,]\ K[ VG[ DFIF4 HUT TYF T[DGM A|ï 
;FY[GM TFNFtdI ;\A\WG]\ lG~56 SZJ]\ T[ J<,E J[NF\TGL VFUJL X{,LG]\ 
lG~56 SZ[ K[P  
   zL J<,EFRFI"_ 5C[,F\GF VFRFIM" lJX[QFTo X\SZFRFI[" 
J[Nv A|ï;}+ VG[ ULTFG[ 5|:YFG+ILGF ~5DF\ :JLSFZL T[GF p5Z EFQIGL 
ZRGF SZL K[P V[ H +6 5|DF6MGF VFWFZ[ 5MT5MTFGL lJRFZWFZFVMGL 
ZH}VFT SZL c lJlXQ8Fä{TJFNc v ä{TJFN JU[Z[G[ 5|lT5FlNT SIF" K[P zL 
J<,EFRFI"_V[ z]lT JFSIMG]\ T[DH VgI 5|DF6U\|YMG]\ ;DgJIFtDS 
lJ`,[QF6 SZL 5MTFGF c X]äFä{TJFNc G[ 5|lT5FlNT SIM" K[P EFUJTG[ RT]Y" 
5|DF6~5 :JLSFZL T[GF VFWFZ[ VgI 5|DF6U\|YMGF\ lJZMWFEF;L SYGMGF\ 
IYFY" :5Q8LSZ6 T[D6[ SZ[,F\ K[P T[DGF +6 U\|YM V6]EFQI4 TßJNL5lGA\W 
VG[ ;]AMlWGLDF\ A|ï;}+M VG[ ULTFGF\ ZC:I T[DH EFUJTGF U}-FY"G[ 
:5Q8 SIF" K[P T[D6[ H{lDlG ;}+ EFQI 56 ZrI]\ K[ VG[ ;DU| J[NG]\ TFt5I" 
EUJFGDF\ K[ V[D NXF"jI]\ K[P  
   VFDF X]äFä{T J[NF\T GM ;FZU|FCL 5lZRI V[ ;J"YF 
IYFY" VG[ :T]tI TYF ElST ;EZ K[ V[ ;J" _JMGF S<IF6 VY[" 7FGSF\0 
ElST 5ZS K[P  
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5|SZ6 o 5 
 
VlJS'T 5lZ6FDJFN VFlJEF"J lTZMEFJ l;âF\T VG[ 
A|ïJFN 
 
5.1 5|:TFJGF 
5.2 SFI"SFZ6GM l;âF\T4 ;TÍ SFI"JFN VG[ V;T ® SFI"JFN 
5.3 lJJT"JFN4 A|ï 5lZ6FDJFN VG[ 5|S'lT 5lZ6FDJFN 
5.4 VlJNT 5lZ6FDJFN 
5.5 ,L,F l;âF\T VG[ GLlJNT 5lZ6FDJFN 
5.6 VFlJEF"J lTZMWFGGM l;âF\T VG[ VlJS'T 5lZ6FDJFN 
5.7 A|ïJFN VG[ T[GL TßJDLDF\;FSLI l:YlT 
5.7.1 A|ï l+lJW E[N ZlCT 
5.7.2 A|ï l+lJW 5lZrK[N ZlCT 
5.7.3 A|ï;TÍ4 lRœ VFG\N :J~5 
5.7.4 A|ï VlEgGLlDœM5FNFG SFZ6 
5.7.5 A|ï X]â V\lTD TßJ TZLS[ 
5.8 p5;\CFZ 
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5|SZ6 o 5 
 
VlJS'T 5lZ6FDJFN VFlJEF"J lTZMEFJ l;âF\T VG[ 
A|ïJFN 
 
5.1 5|:TFJGF ov 
 
   A]lwäDF\ pt5gG YI[,F DFlIS lJQFIMG[ c lJQFITF c 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P HUTÍDF\ ZC[,F 5NFYM" S[ H[G]\ 7FG .lgäIM J0[ VF56G[ 
YFI K[4 T[VM .lgäI7FGGF lJQFI CMJFG[ SFZ6[ c lJQFI c SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
DFIFG[ SFZ6[ _JGL A]läDF\ lJQFITF V[8,[ HUTGF lJQFIM H[JF H DFlIS 
lJQFIMG]\ ;H"G SZLG[ T[ lJQFITFGM 5|1F[5 HUTÍGF lJQFIM p5Z SZ[ K[P VF 
SFZ6[ HMGFZG[ HUTGF lJQFIMGM X]ä VG]EJ YJFG[ 9[SF6[ lJQFITF v lDlzT 
lJQFIGM  VG]EJ YJF ,FU[ K[P VF VG]EJDF\ lJQFIGM VG]EJ TM IYFY" H 
CMI K[ 5Z\T] lJQFITFGM VG]EJ DFIFHgI CMJFYL V;tI CMI K[P  
VFD DFIF lJQFITF~5 CMJFG[ SFZ6[ VJF:TlJS v 
V;tI CMI K[P VFYL lJQFITFGM VG]EJ V[ VF56M E|D CMI K[P VCL\ V[S 
JFT BF; wIFGDF\ ZFBJL HM.V[ S[ DFIF _JGL A]lwäDF\ H lJQFITFG[ pt5gG 
SZTL CMI K[P HUTÍGF lJQFIM ;FY[ DFIF SM.56 5|SFZGL K[0 v KF0 SZTL 
GYLP SFZ6  S[ HUTÍ TM A|ï[ AGFjI]\ CMI K[P VFYL H lJQFIGL DF+ VG]E}lT 
H VJF:TlJS~5[ YTL CMI K[P DFIFGF WDM" _JGL DF+ A]lwäG[ H 5|EFlJT 
SZTF CMI K[P T[ WDM" lJQFI v HUTÍDF\ 5|J[XTF G CMJFYL HUTÍ VJF:TlJS 
Y. HT]\ GYLP  
   5|:T]T 5|SZ6DF\ VF56[ VlJS'T 5lZ6FDJFN VG[ 
VFlJEF"J lTZMEFJ l;âF\TGF bIF,GL ;FY[ A|ÕJFNGL T],GF DF8[ SFI" 
SFZ6GM l;âF\T ;DHFJJF VG[ T[GF IMuI B],F;F VF5JF DF8[ VF56[ 
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;TÍSFI"JFN VG[ V;TÍ SFI"JFNGF bIF,G]\ lG~56 SZLX]\P tIFZ 5KL lJJT" 
V[8,[ X]\ m T[GF[ VY" :5Q8 SZL lJJT"JFN VG[ A|ï 5lZ6FDJFN TYF 5|S'lT 
5lZ6FDJFNGL ;\S<5GFGM bIF, D[/JLX]\P T[ p5ZF\T VlJS'T 5lZ6FDJFN S[ 
VlJS'T 5lZ6FDJFNG]\ lJ`,[QF6 TYF 
 ,L,F V\U[GM l;âF\T VG[ GLlJNT 5lZ6FDJFNGL ;FY[ VFlJEF"J lTZMWFGGM 
l;âF\T VG[ VlJS'T 5lZ6FDJFNGL RRF" SZLX]\P 
  A|ïJFN VG[ T[GL TßJDLDF\;FSLI l:YlTGM bIF, 
VF5LG[ A|ï VG[ A|ïGF\ U]6M S[ ,1F6M VF5L A|ï l+lJW E[N ZlCT K[P VG[ 
XF DF8[ A|ï l+lJW E[N ZlCT K[ T[GL :5Q8TF SZLG[ A|ï D}/[ ;lrRNFG\N 
:J~5 K[ V[8,[ S[ A|ï ;TÍ4 lRTÍ VFG\N :J~5 K[P A|ï ;DU| HUTG]\ 
VlEgG lGlDTM5FNFG SFZ6 K[ T[GL ;FY[ A|ïGM HUT ;FY[GM ;\A\W TYF 
A|ïGM _JFtDF ;FY[GM ;\A\W :5Q8 YIF AFN A|ï X]ä V\lTD TßJ TZLS[G]\ 
lG~56 VF5LG[ ;lD1FFtDS D}<IF\SG VG[ ;FZF\X ~5 p5;\CFZ äFZF ;DF5G 
SFI" SZLX]\P  
 
5.2 SFI"SFZ6GM l;âF\T ;TSFI"JFN VG[ V;T®SFI"JFN 
 
? SFI"vSFZ6 ;\A\WL lJRFZ ov 
  
   SFI" SFZ6 ;\A\WL V\U[GM 5|`G AC] H]GL K[P VF V\U[ 
NX"GSFZMV[ 5MTFGF lJlJW NlQ8SM6M ZH} SIF" K[ cSFZ6c V[8,[ X]\ m cSFI"c 
SMG[ SC[JFI m SFI" VG[ SFZ6 JrR[GM ;\A\W S[JF 5|SFZGM K[ m JU[Z[ 5|`GMGL 
lJUT[ RRF" EFZTLI NX"GDF\ DCtJGL K[P gIFI J{X[lQFS NX"GGF ;\NE"DF\ 
VF56[ VF 5|`GM RRF" VCL\ SZL X]\ 
? cSFZ6c V[8,[ X]\ m ov 
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TßJG]\  :J~5 AZFAZ ;DHJF DF8[ cSFZ6cGL IMuI 
jIFbIF AZFAZ ;DHJL H~ZL K[P gIFI DT D]HA SFZ6 V[8,[ H[ lGIlDT 
ZLT[ SFI"GL 5C[,F AG[4 VG[ H[ SFI"G[ pt5gG SZJF DF8[ H~ZL K[ T[ SFI" 
SFZ6 ;\A\W 5FZ:5lZS K[P SFZ6 JUZ SNFl5 SFI" pt5gG Y. XS[ GlCP 
SFZ6 V[8,[ SFI"GL pt5lTG[ DF8[ VFJrIS CMI V[JL J:T]\ H[ SFI"GL pt5lT 
5}J" CMJL H HM.V[ gIFI J{X[lQFS NX"G SFZ6 AC]tJGM :JLSFZ SZT] GYLP  
 
? SFZ6GL lJX[QFTFVM ov  
 
   SFZ6V[ lGIT4 5}J"JTL" VG[ VGgIYFl;â CMJ]\ HM.V[P  
s!f SFZ6 5}J"JTL" Anteedent CMJ]\ HM.V[P DT,A S[ T[ C\D[XF SFI"GL 
5C[,F VFJJ] HM.V[P 5Z\T] SFI"GL 5C[,F VFJTF AWF SFZ6MG[ ;FRF 
VY"DF\ SFZ6 SCL XSFI GlCP VF D]xS[,L N}Z SZJF c DF8[ 5}J"TL"GF A[ 
5|SFZ ;DHJF H~ZL K[P  
 !P lGIT 5}J"JTL" 
 ZP VlGIT 5}J"JTL" 
lGIT 5}J"JTL" V[ SC[JFI H[ VD]S lJX[QF 38GFGL C\D[XF 
slGZ\TZf 5C[,F VFJ[ K[P pNFP JZ;FN VFJTF 5C[,F 38F8M5 JFN/M 
R-L VFJ[ K[P  
VlGIT 5}J"JTL" T[G[ SC[JFI H[ AGFJGL 5C[,F SM.JFZ 
VFJ[ VG[ SM. JFZ GlCP pNFP JZ;FN VFJTF 5C[,F AF/SM RLRLIFZL 
SZTF CMI K[P VFGF 5ZYL V[D G SCL XSFI S[ HIFZ[ HIFZ[ RLRLIFZL 
SZ[ tIFZ[ JQFF" VFJ[ K[4 VYJF TM SM.JFZ JQFF" VFJ[ K[P tIFZ[ AFS/M 
RLRLIFZL SZTF H6FTF GYLP V[D 56 HMJF D/[ K[P VYJF RLRIFZL 
SZTF CMI 56 JQFF" G VFJ[ V[D 56  AG[ VFD gIFIGF DT[ SFZ6 
lGIT VG[ 5}J"JTL" CMJ]\ H~ZL K[P  
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sZf SFZ6GL V[S AL_ lJX[QFTFV[ K[ S[ T[ p5FlW S[ Unconditional CMJ]\ 
HM.V[P  DT,A S[ SFZ6 V[ SM. 56 5|SFZGL 5}J" XZT lJGFG] IF 
:JT\+ CMJ] HM.V[ VF56[ V[D N,L, SZLV[ S[ ZFl+ YJFG]\ SFZ6 
lNJ; K[4 VG[ lNJ; YJFG]\ SFZ6 ZFl+ K[P TM T[ AZFAZ GYL• SFZ6 S[ 
VCL\ VF56[ ZFl+ VG[ lNJ; YJF 5FK/GL H[ V[S DCtJGL XZT K[ 
T[GL 5FK/ wIFG VF5TF GYL o VG[ T[ K[P 5'yJLG]\ ;}I"GL VF;5F; 
OZJ]\P VFJL E}, G YFI T[ DF8[ SFZ6 VGF{5RFlZSF CMJ]\ HM.V[ V[D 
SÕ] K[P  
s#f SFZ6GL V[S +L_ lJX[QFTF 56 K[ VG[ T[ K[ T[ T[GL TFtSFl,STF H[ 
5}J"JTL" 38GF SFI"GL AZFAZ 5C[,F G  SC[JFIP  
NFPTP EFZTGF JT"DFG 5TGG]\ E}TSF/DF\ DMU,MV[ 
SZ[,F VtIFRFZM T[  U6FJL XSFIP 
   VFD VF56[ p5Z HM. UIF S[ SFZ6 V[G[ SC[JFI S[ H[ 
lGIT4 5}J"JTL"4 VGF{5RFlZS sVGgI 5Fl;wWf T[DH TFtSFl,S CMJ] 
HM.V[ 5|F`RFT TFlS"SM lD, JU[Z[ 56 SFZ6GL VF 5|SFZGL jIFbIF 
VF5[ K[P s!f 
VD]S 5|SFZGF SFZ6 wJFZF VD]S 5|SFZG] H SFI" GL5H[ 
K[P sNFPTP T[,LALIFDF\YL T[, lG5H[ K[4 56 Z[TLDF\YL GLS/T]\ GYLPf DF8[ 
SFZ6 ACtJG[ VCL\ :YFG GYLP V[S H SFI" VG[S SFZ6MYL G GL5HL XS[ 
NZ[S SFI"G[ 5MTFG]\ lJlXQ8 VG[ VFUJ]\ SFZ6 CMI K[P 5|F`RFtI TS"XF:+GL 
H[D gIFINX"GDF\ 56 SFZ6G[  sEFJFtDSf T[DH cVEFJFtDSc SFZ6 
;DU|VM sXZTMf GM ;ZJF/M DFG[, K[P SFI"SFZ6GL 5|lS|IFDF\ XlSTGL 
OZLYL JC[\R6L YFI K[P   
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pNFP DF8L SFZ6 K[P VG[ 30M SFI" K[P 56 30M AGFJTL 
JBT[  RFS0FDF\YL GLS/TM VJFH V[ 30FG]\ SFZ6 GYLP p5Z HMJ]\ T[D lNJ; 
ZFT A/JFG]\ SFZ6 ;}I"4 5'yJLG]\ OZJ]\ JU[Z[ K[ 30M AGFJJF RFS0M CMI K[4 
H[GF SFZ6DF\ ,FS0L EZFJLG[ S]\EFZ RFS0M 3}DFJ[ K[P VCL\ ,FS0LGM Z\U V[ 
RFS0FG]\ SFZ6 GYLP VYJF TM SM. N}ZGL AFATM H[JL S[ 30M AGFJGFZ 
S]\EFZGF DFvAF5 sSFZ6 S[ T[ CTF tIFZ[ H S]\EFZ Vl:TtJGF VFjIM K[Pf T[ 
56 30FG]\ SFZ6 GYLP J/L VgI lAG H~ZL RLHM HMJL S[ S]\EFZGM UW[0M4 S[ 
T[ RFS0FGL VF;5F; ZDTF T[GF KMSZF4 N}Z pE[,L S]\EFZGL :+L JU[Z[ G[ 
SFZ6 G U6L XSFI SFZ6 S[ T[GL U[ZCFHZLDF\ 56 S]\EFZ DF8L ,FJL 30M 
AGFJL XSIM CMTP 
SFZ6GF 5|SFZM ov 
   SM.56 SFI"GL pt5lTDF\ lNSÍ4 SF/4 .`JZLI .rKF TYF 
VNQ8 JU[Z[ ;J" ;FDFgI SFZ6M p5ZF\T ;DJF5L V;DJF5L VG[ lGlDT 
V[D +6 SFZ6M G{IFlISMV[ DFgIF K[P VD]S lJX[QF 38GF AGJFDF\ ;FWFZ64 
lNS|Í SF/ VFlNGL RRF" SZJFDF\ VFJTL GYL4 SFZ6 S[ T[ SFI" lJX[QFG]\ SFZ6 
AGJFDF\ VgIYF l;wW K[P gIFI J{X[lQFSGM SFZ6JFN VJIJ VJIJLGF 
E[NGF l;wWF\T 5Z VF3FlZT K[P SFZ6~5 T[G]\ V[ VJIJ K[4 H[GF\ 5Z 
sJ:+f GFDS SFI" VJIJL ~5[ ZC[ K[4 VFG[ ;DJFI ;\A\W 
 SC[ K[P VF VJIJL T[GF VJIJMYL ;J"YF lEgG J:T] K[P VYF"TÍ SFI" V[ 
SFZ6YL ;J"YF lEgG K[P 
   gIFI NX"GDF\ SFZ6GF +6 E[N DFG[,F K[P  
s!f ;DJFI  
sZf V;DJFIL  
s#f lGlDœP 
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s!f ;DJFIL SFZ6 ov 
H[ V[SFN D}/E}T TtJDF\YL SFI" pt5tG YFI K[ T[ T[ 
SFI"G]\ ;DJFIL SFZ6 CMI K[P ;DJFIL SFZ6 ;FDFgITo ãjI H CMI 
K[4 NFPTP 5Z\T] ;DJFIL SFZ6 T\T]VM K[P DF8LV[ 30FG]\ ;DJFIL SFZ6 
K[P ;MGFGL E}/ 3FT]V[ ;MGG]\ D}/ ;DJFIL SFZ6 K[P VFSFZ V[ U]6 
K[P H[ J:T] ;FY[ ;DJFI ;\A\WYL HM0FI K[P DF8[ ;DJFI ;\A\WYL 
pt5tG YGFZF  SFI"G]\ SFZ6 T[ s;DJFIL SFZ6[ SC[JFI K[P ;DJFIL 
SFZ6G[ p5FNFG SFZ6 56 SC[ K[ p5FNFG SFI"YLf SFI" H]N] ZCL XS[ 
GlCP ;DJFIL SFZ6G[ SM. JFZEF{lTS[ VF\TlZS SFZ6 56 SC[ K[P  
sZf V;DJFIL SFZ6 ov 
V;DJFIL SFZ6 V[ p5FNFG S[ ;DJFIL SFZ6DF\ ZC[ K[P 
VG[ SFI"G[ 5lZ6FDL AGFJJFDF\ DNN SZ[ K[P S50]\ V[ SFI" K[P A\T]VM 
V[ S50F\G]\ p5FNFG SFZ6 K[P 5Z\T] T\T] ;\IMUV[ S50FG]\ V;DJFIL 
SFZ6 K[P pNFP ;]YFZ ,FS0FDF\YL VgI ;FWGM J0 8[A,4 B]ZXL JU[Z[ 
AGFJ[ K[P 5Z\T] T[SM. ,FS0FGF 5F8LIF\ JU[Z[G[ sH[ 8[A,4 B]ZXL 
JU[Z[G]\ ;DJFIL SFZ6 K[f T[G[ UD[ T[D VjIJl:YT UM9JL N[TM GYL T[ 
S\.S DGDF\ lJRFZLG[ jIJl:YT 56[ ,FS0FGL 58'LVM JU[Z[GF lJlXQ8 
;\IMU äFZF 8[A,4 B]ZXL JU[Z[ AGFJ[ K[P VF lJlXQ8 5|SFZGM ;\IMU 
T[ cV;DJFIL SFZ6[ K[P c  SFI" 5MT[ VG[ V;DJFIL SFZ6 V[D A\gG[ 
p5FNFG SFZ6DF\ ;DJFI ;\A\WYL ZC[ K[P 
V;DJFIL SFZ6 C\D[XF U]6 S[ SFI" CMI K[ V;DJFIL 
SFZ6G[ S.JFZ VEF{lTS SFZ6 56 SC[JFI K[P  
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s#f lGlDœ SFZ6 ov  
;DJFIL VG[ V;DJFIL V[ A\gG[ 5|SFZGF SFZ6MYL 
lEgG CMI V[JL H[ 56 J:T] pt5tG YGFZF SFI"G[ DF8[ H~ZL CMI T[G[ 
clGlDœc SFZ6 SC[JFDF\ VFJ[ K[P lGlDœ SFZ6 V[ V[S 5|SFZGL XlST 
K[P S[ H[ äFZF p5FNFG SFZ6DF\YL SFI" GL5H[ K[P S50]\ SFI" K[P 5Z\T] 
T[G[ J6GFZ J6SZ V[ lGlDœ SFZ6 K[P J6SZGF VMHFZM JU[Z[ 
;CSFZL SFZ6M  K[P lGlDœ SFZ6 V[ ãjI S[ U]6 S[ SD" CM. XS[ K[P 
lGlDœ SFZ6 SFI"G[ pt5gG SZLG[ 5KL T[GFYL 5'YS Y. HFI K[P 
HIFZ[ ;DJFIL S[ V;DJFIL SFZ6MGL AFATDF\ VFJ] AGT]\ GYLP  
  
   p5ZGF +6[ SFZ6MDF\YL 5C[,F A[ ;DJFIL VG[ 
V;DJFIL SFZ6M SFI" p%5gG YIF 5KL 56 Vl:TtJDF\ ZC[JF HM.V[P 5Z\T] 
+LHF 5|SFZGF SFZ6G]\ slGlDœ SFZ6G]\f 5FK/YL Vl:TtJ G ZC[ TM 56 
SFI"DF\ S. O[ZOFZ YTM GYLP gIFINX"GDF\ VFtDFV[ 7FGG]\ ;DJFIL SFZ6 
K[P 5}J"7FGG[ ,LW[ ALH] 7FG pt5gG YFI K[P tIFZ[ 5}J"7FGV[ ALHF 7FGG]\ 
;DJFIL SFZ6 AG[ K[P VG[ H[J] 7FG YFI K[P T[ J:T] 7FGG]\ +LHF 5|SFZ 
V[8,[ lGlDœ SFZ6 K[ V[D DGFI K[P  
   VF p5ZF\T SFZ6GF SM.JFZ c;FWFZ6c VG[ cV;FWFZ6c 
V[JF A[ EFU 5F0JFDF\ VFJ[ K[P ;FWFZ6 SFZ6M S], VF9 DFG[, K[P H[DS[ 
lNS|4 SF/4 .`JZTF4 .`JZ[rKF4 WD"4 VWD"4 VEFJ4 lJZMWL A/MGL 
U[ZCFHZL JU[Z[ V;FWFZ6 SFZ6 VYJF cSZ6cG[ lGlDœ SFZ6DF\ ;DFJJFDF\ 
VFJ[ K[P SFI"G[ pt5gG SZJFDF\ H[ ;F{YL lJX[QF p5SFZS CMI T[G[ cSZ6c 
SC[JFI K[P SZ6 V[ XlST K[ S[ H[ äFZF TZT H SFI" lG5H[ K[P pNFP 30M 
AGFJJFDF\ S]\EFZG[ RFS0M4 ,FS0L JU[Z[P 
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   U|LS lR\TS V[lZ:8M8, 56 RFZ HFTGF SFZ6M U6FJ[ K[P 
H[G[ T[ lGlDœ SFZ64 p5FNFG s;DJFIL S[ ãjISFZ6f VFS'lTS sZF{l5Sf 
SZF6 G[ V\lTD SFZ6 sC[T]f V[D GFD VF5[ K[P sZf 
 
oo    GJWFElST 
 
lJ7FGG[ p5FNFG VG[ lGlDœ SFZ6MGL XMWDF\ lJX[QF 
Z; K[P gIFI NX"GDF\ SZJFDF\ VFJ[, VF SFZ6 ;\A\WL lJRFZ U|LS NX"GDF\ 
SZJFDF\ VFJ[, TNÍlJQFIS SFZ6 lJRFZ HM0[ ;FdI 3ZFJ[ K[P  
cSFI"c V[8,[ X]\ m  
 
   gIFI DT[ lS|IF YFI V[ 5C[,F SFI" CFHZ CMT] GYL m 
SFZ6 ;DF%T YFI K[P VG[ V;Z GJ[;ZYL pt5gG YFI K[P SFI"GL jIFbIF 
c5|FU VEFJ 5|lTIMULc V[D VF5[, K[P SFI" 5lZ6FDL AG[ K[P tIFZ[ 5|FU 
VEFJGM s5|YD H[ J:T] G CMTL T[GF[f GFX SZ[ K[P SFI" GL5HI]\ A[ 5C[,F 
T[GM VEFJ CTMP SFZ6DF\ T[ CT] GlCP SFI"V[ GJLG pt5tG YI[,]\ K[P  
? SFI"SFZ6JFN  
 
   SFI"SFZ6 ;\A\WG[ ,UTF lJlJW DTM EFZTLI NX"GDF\ 
5|Rl,T K[P AF{wW DT[ SFZ6 V;TÍ K[P VG[ SFI" ;TÍ K[P J[NFgT DT[ SFZ6 
;œ K[P VG[ SFI" V;TÍ K[P gIFI T[DH ;F\bI DT A\G[GF DT[ SFZ6 VG[ SFI" 
A\G[ ;œ K[P 5Z\T] A\G[,F TOFJTV[ K[ S[ gIFI DT D]HA lS|IF YFI T[ 5C[, 
SFI" CFHZ CMT] GYLP HIFZ[ ;F\bI DT[ SFI" VG[ SFZ6 A\G[ ;C Vl:TtJ 
3ZFJ[ K[P SFI" SFZ6 ;\A\W lJQF[ VF A\gG[ NX"GM s;F\bI VG[ gIFIfDF\ DTE[N 
CM. T[DGF HUT pt5lT V\U[GF l;wWF\TM T[DH T[DGL TßJDLDF\;F p5Z 56 
T[GL V;Z Y. K[4 H[GF 5lZ6FD[ A\gG[ NX"GMGL 5MTv5MTFGL lJlXQ8TF 
H6F. VFJ[ K[P 
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? ;TÍSFI"JFN VG[ V;TÍSFI"JFN  
   SFI"V[ 5|YDYL H SFZ6DF\ ZC[,]\ K[P VG[ SFI" SM. GJLG 
pt5lœ GYLP 5Z\T] D}/DF\ VjIST ~5[ ZC[, T[ jIST~5[ sSFI"f DF\ 5lZ6D[ 
K[P SFI" T[DH SFZ6 A\G[ ;œ K[ H[ K[ T[GM GFX Y. XSTM GYLP T[G[ SNL 
pt5tG SZL XSFT] GYLP s#f 
   HM V;œ 56 pt5gG SZL XSFT] CMI TM ;;,FG[ lX\U0] 
56 pt5gG Y. XS[ VF DTG[ ;œ SFI"JFN SC[JFDF\ VFJ[ K[P ;F\bINX"G 
;œSFI"JFNL K[P VFYL p,8M DT gIFINX"GGM K[ H[G[ V;œ SFI"JFN VYJF 
VFZ\EJFN SC[JFDF\ VFJ[ K[P gII DT[ cSFI"c V[ 5|YDYL H SFZ6DF\ 
VjIST~5[ ZC[,]\ GYLP 5Z\T] T[ V[S GJLG pt5gG K[4 VFZ\E K[P pt5gG 
V[8,[ H}GL J:T]DF\YL GJLG J:T]G]\ pt5gG YJ] T[ ;F\bI DT[ pt5gG V[8,[ 
J:T]GF V[S 5F;FDF\YL ALHF 5F;FGM lJSF; S[ ptS|FlTP AF{wW DT[ J[NFgT DT[ 
pt5lgT TM DF+ DFGl;S bIF, H K[P lS|IF S[ 5lZ6FD TM DF+ lJJT" 
sVFEF;f K[P IF DFIF K[P  
 
? gIFINX"GGM V;TÍSFI"JFN ov 
 V;TSFI"JFNGL :YF5GF VY[" S[8,LS N,L,M SZ[ K[P  
s!f HM SFI" T[GL pt5lœ 5}J[" SFZ6DF\ ZC[,]\ CMI TM 5KL lGlDœ SFZ6GL 
SXL H H~Z H ZC[TL GYLP DF8LDF\ 30M 5|YD H ZC[,M CMI TM S]\EFZ 
S[ T[GF VMHFZMGL H~Z ZC[TL GYLP 5Z\T] VF56M VG]EJ TM T[D SC[ 
K[ S[ 5|tI[S SFZ6DF\YL SFI" lGDF"6 SZJF DF8[ lGlDœ SFZ6GL H~Z 
ZC[ K[P VFYL ;FlAT YFI K[P S[ SFI" T[GL pß5lœ 56 5C[,F SFZ6DF\ 
lGlCT sZC[,]f GYLP  
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sZf HM SFI" T[GL pt5lœ 5}J[" SFZ6DF\ ZC[,] CMI TM SFI"GL pt5lœ YIF 
AFN cVF pt5gG YJ]\c cSFI" pt5gG YI]\c JU[Z[ lJ3FGM TNÍG VY"ZlCT 
GLJ0TLP 5Z\T] VF56[ HF6LV[ KLV[ S[ VF 5|SFZGF JFSI 5|IMU YFI 
K[ T[ ;FlAT SZ[ K[ S[ SFI" pt5lœ 5C[,F SFZ6DF\ ZC[, GYLP sV;TÍf 
s#f HM SFI" T[GL pt5lœ 5C[,F SFZ6DF\ ZC[,] CMT TM SFZ6 VG[ SFI" JrR[ 
SM. E[N 5F0JM D]xS[, 50TP 5Z\T] VF56M VG]EJ SC[ K[ S[ SFZ6 
VG[ SFI" A\G[ lEgG K[P DF8L VG[ 30M A\G[ V[S GYLP A\G[DF\ TOFJT 
:5Q8 K[P VFD SFI"GL ;œF SFZ6DF\ GYLP  
s$f HM SFI" J:T]To SFZ6DF\ ZC[,] CMI TM cSFZ6 VG[ SFI" DF8[ V[S H 
XaNGM 5|IMU SZJFDF\ VFJTP 5Z\T] VF56[ HF6LV[ KLV[ T[D A\G[ 
DF8[ V,U XaN 
 5|IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ ATFJL  VF5[ K[ S[ SFI" SFZ6DF\ VgTE"}T 
GYL4 
s5f HM SFI" VG[ SFZ6 J:T]T VlEgG CMI TM A\gG[ äFZF V[S C[T] ;ZJM 
HM.V[P 5Z\T] VF56[ HM.V[ KLV[ S[ SFI"G]\ 5|IMHG SFZ6GF 
5|IMHGYL lEgG K[P DF8LGF EG[,F 30FDF\ 5F6L EZL XSFI K[P 5Z\T] 
:JI\ DF8LGM T[ ZLT[ p5IMU Y. XSTM GYLP S50]\ 5C[ZL XSFI K[P 
5Z\T] ;}TZGF TFT6F 5C[ZL XSFTF GYLP  
s&f SFI" TYF SFZ6DF\ VFSFZGL 56 lEgGTF K[ SFI"GM VFSFZ SFZ6GF 
VFSFZYL lEgG CMI K[P VFYL SFI"G]\ lGDF"6  Y. UIF AFN V[D 
DFGJ]\ 50[ K[ S[ SFI"GF VFSFZGM S[ H[ SFZ6DF\ V;TÍ CT]P T[GM 
5|FN]"EFJ YIMP 5Z\T] VF ZLT[ V;TÍDF\YL ;TGL pt5lœ YFI K[P V[D 
DFGJ] D]xS[, K[ V[GM lJZMWFEF; YIMP  
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gIFI N X"G p5ZF\T H{G4 AF{wW TYF 5}J"DLDF\;F 
JU[Z[ NX"GMV[ 56 V;œ SFI" DLDF\;F :JLSFZ[, K[P  
gIFI DFG[ K[ S[ SFI" VG[ SFZ6DF\ :JEFJUT o :JUT 
E[N K[P SFI" V[ SFZ6YL ;J"YF lEgG CM. ;J" pt5gG YTF 5C[,F SFZ6DF\ 
T[GM 56EFJ K[• VG[ GFZF YJF 5KL T[GM wJ\;FEFJ K[P 5Z\T] V[ CSLST 
;tI K[ S[ SFI" ;DJFI ;\A\W äFZF C\D[XF SFZ6DF\ C[T] CMI K[P DF8LGL H[ 
30M pt5gG YFI K[P V[ DF8LDF\YL VgI SM. J:T]DF\YL GCLP SFI" SFZ6 
;\A\WG[ ,UTL VF RRF"DF\ HM S[ D]bItJ[ p5FNFG sEF{lTSf SFZ6G[ V\U[ 
lJJFN øEM YFI K[P SFZ6SFI" ;\A\W NXF"JJF gIFI DT SM. JFZ VE[N 
;lCQ6]\ VFJgT E[N V[JM XaN 5|IMU SZ[ K[P gIFIGF SFZ6 JFN/L 8LSF 
;F\bI SZ[ K[P H[ VF56[ :YFG[ RRL"X]\P gIFI NX"GGM VFDT JF:TJJFNL DT 
K[P T[DF\ 5|tI1FG[ VFWFZ[ ;DH}TL VF5JF lJX[QF 5|IF; YIM K[P BZ] HMTF 
SFZ6 VG[ SFI"4 V[ 5C[,4 VG[ 5KL V[D V,U V,U AGGFZL A[ 38GFVM 
GYLP T[D ;DIG]\ SM. TßJ GYLP T[DF\ ;DIG]\ SM. TßJ GYL4\ VG[ CMI TM T[ 
E}lDlT VFKL 5FT/L Z[BF H[J]\ K[ T[D SCL XSFIP SFZ6 VG[ SFI" V[S H 
5|lS|IFGF A[ 5F;F K[P G{IFlISM T[DGF V;œSFI"JFNG[ ,LW[ SFZ6GF lJSF; S[ 
5lZ6FDG[ DF+ VFEF; U6[ K[P VG[ T[DG[ DT SFI" SFZ6 ;\A\W S'l+D AGL 
HFI K[P  
5\P;]B,F,_ T[DGF cEFZTLI TßJlJnFc GFDGF 
5]:TSDF\ VFZ\EJFN sV;TÍ SFI"JFNf GF ,1F6M ;\1F[5DF\ VF 5|DF6[ U6FJ[ 
K[P  
 
s!f 5Z:5Z lEgG V[JF VG\T D}/ SFZ6MGM :JLSFZ  
sZf SFI" VG[ SFZ6GM VFt5lgTS E[N  
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s#f SFZ6 lGtI CMI S[ VlGtI 56 SFIM"tIlœDF\ V[J]\ V5lZ6FDL ~5[ ZC[J]\  
s$f V5}J" VYF"TÍ pt5lœ 5C[,F V;TÍ V[JF SFI"GL pt5lœ IF V<5SF,LG 
;œFs$f 
 
5.3 lJJT"JFN A|ï 5lZ6FDJFN VG[  
5|S'lT 5lZ6FDJFN 
 
SFI" v SFZ6EFJ ov 
   Vä{T J[NFgTDF\ SFI" v SFZ6EFJGL S}8 ;D:IF VG[ T[GM 
XSI pS[, VF  5|DF6[ K[P SFI"vSFZ6EFJGL lJRFZ6FV[ TßJ lR\TGGM 5FIM 
K[P V[ l;JFI TßJDLDF\;F pNI 5FD[ H GlCP DF6; jIJl:YT 56[ lJRFZ 
SZTF\ XLbIM tIFZYL VF ;D:IF T[G[ D}\hJTL ZCL K[P N[XvSF/GL DIF"NFDF\ 
A\WFI[, VF HUTGF D}/ SFZ6 TYF :J~5 lJQF[ T[6[ VG[S S<5GFVM ZH} SZL 
K[P s5f VG[ VgI lJRFZSM äFZF T[G]\ B\0G 56 YT]\ ZÕ]\ K[P VFD pœZMœZ VF 
lJRFZ6F lJSF; 5FDTL ZCL K[P SFI" SMG[ SC[JFI m SFZ6 V[8,[ X]\ m SFZ6 
S[J]\ VG[ S[8,F 5|SFZG]\ CM. XS[ m JU[Z[ 5|`GM VG[ V[GF XSI pœZM VF56[ 
J[NSF/YL DF\0L VFH 5I"\T V5FTF HM.V[ KLV[P  
HUTDF\ YT]\ lGZ\TZ 5lZJT"GGL 5FK/ ZC[,]\ SM. W]|J 
TßJ S[ H[ VUdI K[ T[ BZ]\ m V[SL ;FY[ AgG[ VlGtI VG[ lGtI TM BZF\ G 
CM. XS[P AgG[G[ :JLSFZLV[GM 56 AgG[ JrR[GM XSI ;\A\W TM lJRFZJM H 
ZÕMP pNFCZ6 TZLS[ SM. 56 V[S 38GFDF\ y SFZ6 K[ VG[ T[ 5lZ6FD~5 c  
AG[ K[P CJ[ VF y VG[ c AgG[ JrR[GM ;\A\W S[JF 5|SFZGM DFGJM m HM AgG[ 
JrR[ TFNFtdI CMI TM SX]\ AgI] K[ T[D SCL  XSFI m VG[ A\gG[ JrR[ HM TNÍG 
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lEgGTF CMI TM VF56[ T[G[ SFZ6 VG[ SFI" V[J]\ GFD H S[D VF5L XSLV[ m 
VYJF TM 5|YD SX]\S CT]\ VG[ CJ[ T[ AN,FI]\ K[ V[D S[D SCL XSFI m  
J/L 5lZJT"GG[ V\XTÍ o TFNFtdI~5 VG[ V\XTo lEgG 
DFGLV[ TM 56 V[YL SF\. D]xS[,LG]\ lGJFZ6 YT]\ GYLP SFZ6 S[ AgG[ JrR[ 
TFNFtdIGM EFJ :JLSFZLV[ TM 5lZJT"G ;DHFJL XSFT]\ GYLP VG[ AgG[ JrR[ 
lEgGTFG]\ TßJ DFGLV[ TM AgG[ JrR[ SXM ;\A\W H :YF5L XSFTM GYLP VFD 
E[NFvE[NGM bIF, TM JNTMjIFWFT AG[ K[P SNFR jIFJCFlZS _JGDF\ T[ 
:JLSFZL XSFTM CMI TM 56 T[G[ TFlS"S ZLT[ l;ä SZJM D]xS[, AG[ K[P 
SFI"SFZ6 AgG[ C\D[XF ;FY[ H CMI K[P VFYL AgG[ IYFY" K[ T[D 56 DFGL 
XSFI GlCP X\SZFRFI"GF DT[ TFNFtdI ;\A\W V[ S[ H[ SNFl5 AN,FI GlC VG[ 
KTF\ H[ AN,FI K[ T[ TFNFtdIDF\ H AN,FT]\ EF;[ K[P TM X]\ OST lGtI CMI T[ 
H AN,FI m SFI"SFZ6 EFJDF\ VF lJZMWFEF; D}/UT K[P  
 
SFZ6 VG[ SFI"G]\ VGgItJ ov  
   SFZ6 VG[ SFI"G]\ VGgItJ V[8,[ A|ïSFZ6DF\ H 
HUTSFI"G]\ jIST CMJF56]\ A[  H ZLT[ XSI AG[4 SFZ6 S[ V[SL JBT[ SFZ6 
VG[ SFI"GL lEgG V[JL 5|TLlT TM VG]EJGL lJZ]â K[P SF\TM SFZ6DF\ NxI 
YT]\ SFI" J:T]TF ZlCT VG[ lDyIF CMIP VYJF SFZ6 5MT[ NxI V[JF SFI"~5[ 
H JF:TlJS ZLT[ AN,F. HT]\ CMI TM H SFZ6SFI"G]\ VGgItJ VG]EJFIP 
5C[,M JFN p5lGQFNG[ DFgI K[4 SFZ6 S[ SFIF"tDS lJSFZMG[ z]lT cJF/LGF 
VFzIJF/]\ GFD~5 DF+c H K[ V[8,[ S[ J:T]GF ZlCT H SC[ K[Ps&f VG[ V[ H 
DT X\SZFRFI" :JLSFZ[ K[Ps*f ALHM DT ä{TJFNL ;F\bIGM T[D H Vä{TJFNL 
SC[JFTF ZFDFG]HFRFI"GM K[P T[DF\ ;F\bIGL 5|S'lT VG[ ZFDFG]HG]\ V[S 
A|ïSFZ6 J:T]TFV[ SZLG[ SFIF"tDS HUT~5[ 5lZ6D[ K[P VF DT I]lSTCLG 
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K[P A|ïG]\ V[DF\ p5DN"G YTF\4 A|ï VHZ VG[ VDZ D8L HFI K[ VG[ VFJ]\ 
5lZ6FD 5FD[,]\ HUT GFXJFG VG]EJLV[ H KLV[4 KTF\ V[G[ SFZ6 HM0[ H 
;tI VlJGFXL DFGJ]]\ 50[ K[4 VG[ J/L HUT ;tI~5 CM. V[G]\ 7FG 
VAFlWT YTF\ 7FGYL H D]lSTGM 56 V;\EJ YFI K[4 T[YL H IMUDTDF\ 
56 ;dISÍ7FG YTF\ lRœJ'lœVMGM lGZMW Y. ;\ID YJFYL 5|S'lTGF WDM"GL 
;'lQ8 XDL H HFI K[4 V[JM :JLSFZ SIM" K[P T[ 5|DF6[ WDM"GF\ 5lZ6FDM 
JF:TlJS CMITM XD[ GlCP WDM"GF VFJF\ 5lZ6FDM T[YL DFlIS H K[P V[JM H 
J[NFgTGM T[D H IMUGM lG6"I IMuI K[P  
   SFI"vSFZ6 EFJGM :JLSFZ AWF\ H NX"GMDF\ V[S IF 
ALHF :J~5[ SZJFDF\ VFjIM K[P VF\TZvAFÕ lJ`JG]\ SFZ6 X]\4 T[G]\ :J~5 X]\ 
m 5]GH"gD X]\ m DM1FG]\ :J~5 X]\ m T[GF p5FIM SIF m .tIFlN jIFJCFlZS 
VG[ VFwIFltDS lJQFIMG[ ,UTF 5|`GMGF[ pœZ VF5JF NZ[S NFX"lGS 5MTFGF 
DTG[ VG],1FL 5|ItG SZ[ K[P VFYL SFI"vSFZ6 EFJ ;\A\WDF\ lJlEgG 
NFX"lGSMGF\ D\TjIM H]NF\ 50[ K[ VG[ SFI"vSFZ6 ;\A\W 5ZtJ[ DTE[N CMJFG[ 
SFZ6[ T[DGF HUTvpt5lœ lJQFIS l;äF\TM T[DH TßJDLDF\;F 5Z V;Z 
5CM\RL K[P  
 
;TÍSFI"JFN ov 
   pt5gG YFI K[P tIFZ[ H SFI" lJnDFG YFI K[• pt5lTGL 
5C[,F\ T[G]\ Vl:TtJ GYLP D}/ SFZ6G[ H[ 5lZ6FlD lGtI DFG[ K[ T[ 
SFI"DF+DF\ D}/ SFZ6GF V\XMGM JF:TlJS 5]ZJ9M IF Vl:TtJ :JLSFZ[ K[P 
V[8,[ T[VM ;tSFI"JFNL SC[JFI K[P SFI" SFZ6GL V\NZ 5|YDYL H ;DFI[,]\ 
CMI K[Ps(f V[D ;tSFI"JFNLVM V[8,[ S[ ;F\bI TYF J[NFgT lG~5[ K[P SM. 
V;TÍ VYJF X}gIDF\YL GJL pt5gG YTL GYL4 V[8,[ J:T] cpt5gG Y.c V[D 
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SC[JFI GlCP  T[ J:T] T[GF p5FNFG SFZ6 Material cause GL V\NZ TM CIFT 
CMI K[P H[D S[ 30M VG[ D]U8 VG]S|D[ DF8L VG[ ;MGFGL V\NZ TM DMH}N CMI 
H K[P T[ SF\. GJF cpt5gGc YTF\ GYLP 5Z\T] DF8L VG[ ;MGFGL V\NZYL H 
VYF"TÍ T[GF SFZ6DF\YL H H]NF\ H]NF\ 3F8 ~5[ c5|U8c YFI K[P G[ SIFZ[S T[ H 
SFZ6DF\ lJ,LG Y.G[ VNxI Y.HFI K[P V[8,[ BZ]\ HMTF\ V[D SC[J]\ HM.V[ 
S[ 38 VG[ D]U8GM v VYF"TÍ SFI"GM VFlJEF"J VG[ lTZMEFJ YFI K[P VYF"TÍ 
SFI" T[GF D}/ WFT] sSFZ6f DF\ ;DF. UI[, CM. SFI"~5[ N[BFT]\ GYLP JT"DFG 
l:YlTDF\ T[GL DF+ VlEjIlST YFI K[P SFI" lGtI K[ VG[ E}T4 ElJQI VG[ 
JT"DFG V[ T[GL H]NL H]NL VJ:YFVM K[P ;TÍGM SNL VEFJ GYL V[D ULTF 
SC[ K[ T[DF\ 56 VF ;TÍ SFI"JFN ZC[,M K[P ;F\bI VG[ 5lZ6FDJFNL J[NFgT 
VF JFNGM :JLSFZ SZ[ K[P J:T]To TM V;TÍDF\YL ;TÍ GYL YT]\ V;TÍDF\YL 
V;TÍ YFI V[D SC[J]\ TNÍG VY"CLG VG[ ;TDF\YL ;TÍ 56 YFI K[ V[D SCL 
XSFT]\ GYL4\ V[8,[ H[ ;TÍ K[ T[ H K[Ps)f VgI SF\. H GYLP  
VFD SFI" VG[ SFZ6 JrR[ SM. ;\A\W :YF5JM XSI GYLP 
HIF\ ä{T CMI tIF\ SFI"v SFZ6GM lJRFZ AGL XS[ K[4 56 Vä{TDF\ T[ AGTM 
GYLP s!_f 
 
? Vä{T J[NFgTGM lJJT"JFN ov  
   ;F\bI NX"GGM ;TÍSFI"JFN K[P VCL\ CJ[ VF56[ V[D 
ATFJJF 5|ItG SZX]\ S[ Vä{T J[NFgTDF\ 56 ;TÍSFI"JFN K[ 5Z\T] T[ lEgG 
VY"DF\ ;DHJFGM K[P cSFIM"G]\ SFZ6 JF:TlJS Vl:TtJ V[ V[S VY" VG[ D}/ 
SFZ6DF\ SFIF["G]\ XlST~5[ Vl:TtJ V[ V[GM ALHM VY" X\SZFRFI" H[JF 
Vä{TJFNL 56 ;tSFI"JFNL K[4 56 T[ H]NF VY"DF\ ;tSFI"JFNG]\ D\0F6 
VFRFI" X\SZ GLR[GL N,L,M äFZF SZ[ K[  
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   SM.56 V[S SFI" TYF T[GF p5FNFG SFZ6 JrR[ XM ;\A\W 
CMI K[ T[GL ;}1D T5F; SZJFYL H6FI K[P S[ SFI" V[ SFZ6YL lEgG J:T] 
GYLPs!!f SFZ6YL H]N]\ SFI" ;M JQF[" GSSL SZJ]\ XSI GYLP DF8LG]\ JF;6 DF8L 
l;JFI VgI SX]\ GYLP ;MGFG]\ WZ[6]]\ DF+ ;MG]\ H K[P GFD v ~5 H]NF\ K[ 
V[8,]\ H J/L SFI" T[GF p5FNFG SFZ6YL VlJrK[ K[P SFI" T[GF JUZ C:TL 
WZFJL XS[ GlCP  DF8LGF JF;6G[ VF56[ T[ DF8LYL 5'YS K[ T[D SCL XSTF 
GYLP ;MGFGF 3Z[6F\G[ VF56[ ;MGFYL V,U SZL XSTF\ GYLP VFYL cSFI" 
5|YD C:TL WZFJT]\ G CT]\ 56 CJ[ GJLG pt5gG YI]\ K[ c V[D ;DHJ]\\ BM8]\ 
K[ SFI" TM TßJTo C\D[XF\ T[GF\ p5FNFG SFZ6DF\ 5|YDYL H ZC[,]\ K[P  
J:T]To VF56[ VEFJ 5NFY"DF\YL SF\. pt5gG YFI K[4 S[ 
V;TÍDF\YL ;TÍ AG[ K[ V[JL S<5GF 56 SZL XSTF GYLP VF56[ TM DF+ 
V[8,]\ lJRFZL XSLV[ S[ ãjIG]\ V[S ~5DF\YL VgI ~5DF\ NFPTP ;MGFDF\YL 
3Z[6FDF\ DF+ ~5FgTZ YFI K[P V;TÍDF\YL HM ;TÍGL pß5lœ XSI CMI TM 
Z[TLG[ 5L,JFYL 56 T[, H~Z GLS/TP J/L lGlDT SFZ6 ;MGL4 S]\EFZ 
JU[Z[GL lS|IFYL 56 SM. GJF äjIGL pt5lœ YTL GYLP DF+ 5|YDYL H H[ 
ãjIDF\ lGlCT ~5[ CMI K[ T[GL VlEjIlST YTL HMJF D/[ K[P  VFYL SFI"G[ 
SFZ6YL VGgI VG[ 5|YDYL H T[DF\ ZC[,]\ DFGJ]\ HM.V[P SFI"V[ SFZ6GL 
VJ:YF DF+ K[P  
   XF\SZJ[NFgT VG];FZ SFI" T[ SFZ6YL VlEgG GYL T[D H 
lEgG 56 GYL• T[D T[ SFZ6YL VlEgG VG[ lEgG V[D AgG[ 56 G CM. 
XS[4 SFI"G[ VFD A[DF\YL V[S[ ZLT[ J6"JL XSFT]\ GYL4 T[YL T[ VlGJ"RGLI K[P 
T[ ;TÍ 56 GYL T[DH Vv;TÍ 56 GYL4 VlGJ"RGLI VYF"TÍ lDyIF K[P 5Z\T] 
XF\SZDT VG];FZ ;TSFI"JFN ;F\bIGF ;TSFI"JFN H[JM GYLP SFZ6 S[ T[G]\ TM 
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T[ B\0G SZ[ K[P J:T]To Vä{TGM ;TÍSFZ6JFN VYJF TM A|ïSFZ6JFN K[ V[D 
SC[J]\ T[ AW] plRT K[P s!Zf  
0F"PNF;U]%TF s!#f 56 VF AFZFDF\ ;\DlT VF5TF\ ,B[ K[ 
D[ ccJ[NFgT VG[ ;F\bI AgG[GF SFI"SFZ6 lJX[GF l;âF\TG[ 56 S[8,LSJFZ 
;TÍSFI"JFN SC[JFDF\ VFJ[ K[P 56 BZ]\ SCLV[ TM S[8,FS ;}1DNXL" lJJ[RSMV[ 
ATFjI]\ K[ T[D SFI"SFZ6 lJQF[GF J[NFgTGF DTG[ cc ;œSFZ6JFNcc SC[JM 
HM.V[P S[DS[ T[ DT VG];FZ S[J/ SFZ6 H ;tI K[4 G[ ;J" SFIM" T[ SFZ6GF 
VFEF;M VYJF lJJTM" K[P 56 ;F\bIDT VG];FZ4 SFI" T[ SFZ6GL V\NZ 
lTZME}T ~5[ H 50[,]\ H K[4 G[ T[YL lGtI VG[ ;TÍ K[Pcc TM S[8,FS lJäFGMGF 
DT[ X\SZFRFI"GF SFI"SFZ6JFNG[ cc;œSFI"JFNcc TYF cc;tSFZ6JFNcc V[D 
A\G[ SCL XSFI SFZ6 S[ ;tSFI"JFN äFZF T[D6 ;TÍ TßJGF Vl:TtJ lJQFIS 
5F;F\ 5Z EFZ D}S[, K[P VG[ c;tSFZ6JFNc äFZF T[DH ;TÍ TßJGF 
D}<IlJQFIS 5F;F\ 5Z EFZ D}S[, K[P 5Z\T] D}<I VG[ Vl:TtJ V[S VG[ 
VlJEFHI K[P T[JF l;äFgTDF\YL H ;tSFI"JFN :JEFJTo Ol,T YFI K[P  
 
? c5lZ6FDc VG[ clJJT"GL ;DH}lT ov  
   SM. J:T] BZ[BZ AN,F.G[ H]N]\ ~5 3FZ6 SZ[ tIFZ[ T[ 
D}/ J:T]GM lJSFZ VYF"T 5lZ6FD SC[JFI 56 T[ BZ[BZ G AN,FI tIFZ[ 
lJJT" SC[JFI VYJF TM VUFpG]\ ~5 KM0LG[ ALH]\ ~5 3FZ6 SZJ]\ GFD 
5lZ6FD NFPTP N}WG]\ NCL\ YFI T[ 5lZ6FDo 56 KL5 RF\NL4 ~5[ S[ ZHH] ;J" 
~5[ N[BFI T[ lJJT"v D}/ J:T] H[JL CMI T[GFYL H]NF 5|SFZGL EF;JL T[ 
lJJT" v D}/ J:T]DF\ O[ZOFZ YI[,M G CMJF KTF\4 T[DF\ O[ZOFZ YI[,F[ CMJF 
H[J]\ H6FJFGL E|FlgT T[ lJJT" p5Z H6FJ[, ZHH] v ;5"GF pNFCZ6DF\ 
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V\WFZFG[ ,LW[ S[ VF\BGL GA/F.G[ ,LW[ VD]S ;\HMUMDF\ EM\I 5Z 50[,]\ 
NMZ0]\ ;F5~5[ N[BFI4 tIF\ V[ ;F5 NMZ0FGM lJJT" SC[JFIP  
5MTFGF V;, X]ä :J~5GM HZF 56 lJSFZ YJF NLWF 
lJGF H VYF"TÍ T[DF\ ,ULZ[ O[ZOFZ SIF" JUZ V[8,[ 5MTFGF NMZ0L56FDF\ 
,J,[X 56 5lZJT"G YJF NLWF lJGF H ;5"~5L SFI" s5lZ6FDf G[ pt5gG 
SZGFZL D}/ J:T] VF NQ8F\TDF\ NMZ0LP NMZ0LV[ ;J"~5L lJJT"G]\ p5FNFG 
SFZ6 56 SC[JFI K[P S[D S[ 5[,L VgIYF sCMI T[YL ALHF :J~5[f EF;TL 
J:T] s;5"f G]\ V[ H VlWQ9FG V[8,[ S[ VFWFZ K[P DT,A S[ HM V[ VlWQ9FG 
~5L NMZ0L lJnDFG G CMI TM T[DF\ YTM 5[,M ;5"GM VEF; 56 G CM. XS[P 
VF lJJT"GF lGlDœ SFZ6M VCL\ VG]S|D[ V\3SFZ4 G[+ZMU JU[Z[ K[P S[D S[ 
T[GF J0[ V[ E|D6FVM p5HJF 5FD[ K[P V7FGGM GFX YTF\ E|D6FGM 56 
GFX YFI K[P VF NQ8F\T 5ZYL Ol,T l;âF\T V[ K[ S[ V7FG sVlJnFf G[ 
,LW[4 VlJR/ VG[ VlJSFZL A|ïv 5ZDFtDF4 _J TYF HUT~5[ R, VG[ 
lJSFZL EF;[4 V[ l:YlT4 T[ lJJT"P s!$f  
   XF\SZJ[NFgT 5FZDFlY"S NlQ8V[ HUTGL pt5lœGM 
:JLSFZ SZT]\ GYL4 T[ HUTG[ A|ïGM clJJT"c DFG[ K[4 VG[ T[G[ lDyIF VYF"TÍ 
VlGJ"RGLI SC[ K[P VFD 5FZDFlY"S N=lQ8V[ HMTF\ T[ ;tSFI"JFNL GYL 56 
;tSFI"JFNL GYL 56 ;tSFZ6JFNL K[P SFZ6GL ;œF XF\SZDTDF\ SFI"GL ;œF 
SZTF\ prR SMl8GL K[P ;MGFGF 3Z[6FDF\ ;NÍ J:T] ;MG]\ K[ T[D A|ï V[ HUTG]\ 
;TÍ TßJ T[G]\ ;œF ;FDFgI ;J"GM ;DFG VFWFZ K[P HUT V[ A|ïGM 
VFlJEF"J K[4 KTF\ T[GF ,LW[ A|ïGF V[StJ S[ 5}6"tJG[ HZFI[ 1FlT 5CM\RTL 
GYLP A|ï VG[ HUT JrR[GM VF 5|SFZGM ;\A\W V[ H lJJT" VFRFI"zL SC[ K[ 
S[ ccVlJnF YSL Sl<5T V[JF\ H[ GFD VG[ ~5 V[ ~5L jIFS'T VG[ VvjIFS'T4 
TYF H[G[ V[ ~5 56 G SCL XSFI VG[ H[G[ V[YL H]NF 56 G SCL XSFI 
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V[JF• ~5E[NG[ ,LW[ 5lZ6FD ;J" jIJCFZ 5FD[ K[4 VG[ 5FZDFlY"S ~5[ ;J" 
jIJCFZYL VTLT V5lZ6T ZC[ K[• SFZ6 S[ VlJnF YSL Sl<5T H[ GFD VG[ 
~5GM E[N V[ TM DF+ JF6LYL VFZ\EFI[,M K[P DF8[ V[YL A|ïGF 
lGZJIJtJG[ AFW VFJTM GYLPcc s!5f 8]\SDF\ HUT V[ A|ïGM lJJT" 56 
DFIFG]\ 5lZ6FD K[P J[NFgTDF\ A|ïG[ HUTG]\ pEIvp5FNFG VG[ lGlDœ v 
SFZ6 DFgI]\ K[4  
S[DS[ V[ ZLT[ H V[SG[ HF6JFYL ;J" H6F. HJFGL 
5|lT7F l;ä YFI K[P HUT A|ï J0[ YI]\ K[ V[8,]\ H GlC 56 A|ïDF\YL YI]\ 
K[P H[D DF8LDF\YL 30M AgIM K[ T[ ZLT[ 56 30M T[ DF8LDF\ JF:TlJS 5lZ6FD 
sO[ZOFZf Y.G[ AgIM K[P V[D ;DHJFG]\ GYLP DF8LGM V[ V[S VFEF; DF+ 
K[Ps!&f VYF"T lDyIF N[BFTM 5lZ6FD IF lJJT" K[P T[ H 5|DF6[ VF HUT 56 
A|ïGM lJJT" K[P VYF"TÍ A|ïDF\ T[GF SFI" s5lZ6FDf TZLS[ EF;[ K[4 J:T]To 
T[ K[ GlCP   
cA|ïG]\c ~5F\TZ VYJF T[GM 5lZJT" S[ 5lZ6FD T[ HUT 
V[JM 56 V[S DT K[P VlJSFZL A|ïG]\ ~5FgTZ YT]\ GYL4 T[ 5MT[ H lGlJ"SFZ 
ZCLG[ HUT ~5[ N[BFI K[P 56 V[ NX"GDF\ A|ïG]\ ;DU| NX"G YT]\ GYLP T[GF 
p5Z lJlJW lJSFZM~5L s50NMf CMJFYL T[ VW}Z]\ N[BFI K[P V[JM ALHM DT 
K[P 5C[,M DT 5lZ6FDJFNL VG[ ALHM lJJT"JFNL K[P ZFDFG]HFRFI" 5|YD 
DTGF 8[S[NFZ K[ HIFZ[ X\SZFRFI" ALHF DTGF 8[S[NFZ K[P 5lZ6FDJFN 
XF\SZJ[NFgTG[ VlGQ8 GYL DF+ T[G[ Logical ;I]lSTSvSZJFYL V[DF\YL 
lJJT"JFN :JI\ GLS/L VFJ[ K[P DT,A S[ lJTT"JFNGL 5}J"E}lD 5lZ6FDJFN 
K[P lGlJ"SFZ A|ïDF\ 5lZ6FD XL ZLT[ 38[ m DF8[ 5lZ6FD lDyIF K[P VG[ 
5lZ6FDG[ H lDyIF DFGJFYL A|ïGF lGlJ"SFZtJG[ AFW VFJTM GYLP 
;J"7FtDD]lG SC[ K[ S[ c5lZ6FDJFN :YFl5T YIM V[8,[ V[DF\YL p5Z 
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H6FjIF 5|DF6[ lJJT"JFN :JI\ GLS/L VFJ[ K[P 8}\SDF\ V[D SCL XSFI S[ 
X\SZFRFI" 5FZDFlY"S N=lQ8V[ lJJT"JFNL VG[ jIFJCFlZS N=lQ8V[ 
5lZ6FDJFNL K[P T[YL H T[D6[ IMUFRFZ VG[ ;tSFZ6JFN lJ7FGJFN VG[ 
X}gIJFN ;FD[ ;tSFI"JFN VG[ ;tSFZ6JFN AgG[G]\ ;DY"G SI]"\ K[P s!*f 
 
? Vä{TJ[NFgTGF SFI"vSFZ6JFNGL VF,MRGF ov  
   Vä{TJ[NFgTGF SFI"vSFZ6JFN ;FD[ J[NFgTN[lXS[ VG[S 
JF\WF ZH} SZL T[GL SZ] VF,MRGF SZL K[ T[ 8}\SDF\ HM.V[P Vä{T J[NFgTGF 
V[JF 5|`GGF pœZDF\ S[ HIFZ[ 5lZ6FD sSFI"f GL5H[ K[ tIFZ[ T[ SFI" HM0[ 
;\A\lWT CMI K[ S[ GlCvJ[NFgTN[lXS SC[ K[ S[ 5lZDF6 SFZ6 HM0[ ;\A\lWT 
GYLP KTF\ T[ 5ZYL V[D ;DHJFG]\ GYL S[ SFZ6 HM0[ H[ SF\. ;\A\lWT G CMI 
T[G[ 5lZ6FD SC[JFIP  
   SFZ6 S[ DF+ c;\A\lWT G CMJF56]\ c H SF\. 5lZ6FD 
lG5HFJT]\ GYLP VD]S 5lZ6FDG[ lG5HFJJFDF\ SFZ6 TßJ HM0[ ;\S/FI[, 
S[8,LS BF; XlSTVM HJFANFZ CMI K[P VF ClSSTG]\ jIFl%T äFZF ;DY"G 
Y. XS[ K[P DT,A S[ VD]S BF; 38SMGL SFZ6TßJDF\ CFHZLYL VD]S 
5lZ6FD GL5H[ K[ VG[ VD]S 38SMGL U[ZCFHZLYL T[J]\ 5lZ6FD lG5HT]\ 
GYLP SFZ6GF SFI" HM0[ ;\A\lWT CMJF56FG[ 5lZ6FD lG5HFJJF DF8[ VD]S 
H~ZL V\U DFGLV[ TM T[GM VY" H[ H~ZL V\U GYL T[GM :JLSFZ SZJF AZFAZ 
YX[ VYJF TM T[GM VY"vSFI"vSFZ6 ;\A\WGF :5Q8LSZ6 DF8[ H~ZL V\UG[ 
GSFZJF AZFAZ YX[P  
   5lZ6FD V[ SFZ6YL lEgG K[ S[ VlEgG V[JF Vä{TLGF 
5|`GGM pœZ J[NFgTN[lXS V[D VF5[ K[ S[ SFZ6YL lEgG V[J]\ 5lZ6FD 
GL5H[ K[P pNFCZ6 TZLS[ H[ 30M pt5gG YFI K[ T[ S]\EFZGF RS| TYF 
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,FS0LYL lEgG 56[ pt5gG YFI K[P 5lZ6FD V[ SFZ6YL VlEgG K[ V[D 
DFGLV[ TM SFZ6 SFI" ;\A\WDF\ H[ H~ZL XZT K[ T[GM GSFZ SZJF AZFAZ 
YX[P SFZ6GM SFI" HM0[GM ;\A\W V[ V[DGF lEgGtJ 5Z H VFWFlZT K[P VFYL 
T[ SFZ6 VG[ SFI" A\G[ lEgG K[ V[D DFGLV[ TM T[ SFZ6vSFI" ;\A\WDF\ lAG 
H~ZL XZTGF :JLSFZDF\ 5lZ6DX[ VYJF TM V[D G DFGLV[ TM T[ H~ZL 
XZTGF V:JLSFZDF\ 5lZ6DX[P  
   J/L Vä{TL V[JM 5|`G 56 p9FJ[ K[P S[ H[ SFZ6DF\YL 
5lZ6FD GL5H[ K[ T[ lJSFZL SFZ6DF\YL S[ VlJSFZL SFZ6DF\YL m T[GF 
5|tI]œZ ~5[ J[NFgTN[lXS SC[ K[ S[ HM lJSFZGM VY" VD]S TßJG]\ VD]SDF\ 
VFUgT]S WD" ;FY[ HM0F64 TF[ V[D SA},L XSFI S[ 5lZ6FD V[ lJSFZL 
SFZ6DF\YL GL5H[ K[ SFZ6 S[ SFZ6DF\ SM.56 5lZJT"G4 ;CSFZL S[ ;DL5GL 
XZT 56 lJSFZ H U6X[P HM lJSFZGM VY" H[ VY"DF\ 5lZ6FDG[ lJSFZ 
DFGJFDF\ VFJ[ K[ V[JM SZLV[ TM VlJSFZL SFZ6YL 5lZ6FD GL5H[ K[ V[D 
SC[JFX[P V[D 56 G SCL XSFI S[ HM SM. VlJSFZL SFZ6DF\YL 5lZ6FD 
GL5H[ TM SM. 56 5|SFZG]\ 5lZ6FD SM.56 5|SFZGF VlJSFZL SFZ6DF\ 
GL5_ XS[ SFZ6 S[ VlJSFZL SFZ6DF\YL H[ 5lZ6FD GL5H[ K[ T[ C\D[XF 
SF/G[ VFWLG ZCLG[ TYF VgI ;CSFZL 5lZA/M S[ 38SMGF\ ;\NE"DF\ GL5H[ 
K[P  
   HIFZ[ SM. p5FNFG SFZ6G]\ SX]\S 5lZ6FD GL5H[ K[ 
tIFZ[ T[GF VD]S V\XM V5lZJT"GXL, ZC[ K[ 5KL E,[ T[ 5lZ6FDGM VgI 
lJQFIMGF ;\A\WDF\ O[ZOFZ YTM CMI4 VG[ S[8,LS BFl;ITM DF+ VD]S 
5lZ6FDDF\ H HMJF D/[ K[P NFPTP ;MGFGL HIFZ[ A\U0L AGFJJFDF\ VFJ[ K[ 
VG[ A\U0LDF\YL 5FKM CFZ AGFJJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ A\U0L T[D H CFZDF\ 
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;MG]\ TM T[GF ,F1Fl6S U]6M ;D\T V[S H ZC[ K[ 56 A\U0LG]\ BF; :J~5 
CFZDF\ HMJF D/T]\ GYLP  
   SFI"G]\ 5|YDYL H SFZ6DF\ Vl:TtJ CMI K[ S[ GlC V[JF 
Vä{TLV[ p9FJ[,F 5|`GGF HJFADF\ J[NFgTN[lXS SC[ K[ S[ äjIGF VY"DF\ 
,.V[ TM SFI"G]\ SFZ6DF\ 5}J" Vl:TtJ CMI K[P 5Z\T] VFGF p5ZYL V[D G 
SCL XSFI S[ 5lZ6FD V[ GL5HI]\ GYL SFZ6 S[ SFZ6G]\ VJ:YFgTZ V[ 
5lZ6FD K[P lJlXQ8Fä{TLVM VF VY"DF\ H DF+ ;TÍSFI"JFN :JLSFZ K[P 
SFIF"J:YFGF VF VY"DF\ SFI" SFZ6DF\ C:TL WZFJT]\ GYLP HM SFI"J:YF 
SFZ6DF\ Vl:TtJ G WZFJTL CMI TM T[ GL5H[ GlC VG[ T[YL SM.56 
J:T]DF\YL SM.56 VgI J:T] lG5HFJL XSFI V[JM JF\WM 8SL XS[ T[D GYLP 
SFZ6 S[ lNS| VG[ SF/G[ VFWLG V[JL XZTMG[ VFWLG ZCLG[ VD]S BF; 
XlSTVM äFZF 5lZ6FD GL5HT]\ HMJF D/[ K[P  
   J/L V[JL N,L, SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ 5lZ6FD V[ E|FDS 
K[ SFZ6 S[ T[ G TM :YFIL Vl:TtJ 3ZFJ[ K[ S[ G TM :YFIL VGl:TTJP VF 
N,L, AZFAZ GYLP pt5gG YIF 5KLGL 1F6[ TßJGM GFX YFI T[GM VY" V[D 
GYL S[ T[G[ HIFZ[ HMI]\ tIFZ[ T[G]\ Vl:TtJ G CT]\ P GFX V[8,[ VD]S J:T] 
VD]S ;DI[ CTL T[ VD]S ;DI[ CJ[ GYLP cGFXc G[ AFWYL V,U 5F0LG[ 
;DHJFGL H~Z K[4 cAFWc V[8,[ J:T]G[ HMJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ 56 T[G]\ 
Vl:TtJ CMT]\ GYLP VFYL cV;TÍc GM VY" cGFXc GYLP GlC TM 5}J["GF 
Vv;TÍG[ 56 Vv;TÍ CMJFGF SFZ6[ cGFXc H DFGJ]]\ 50[ K[P KL5 VG[ 
ZHTG]\ pNFCZ6 56 cAFWcG]\ K[4 GFXG]\ GYLP VFYL SFI" GF bIF,G[ SNFl5 
E|FDS SCL XSFI GlCP VFGM ;FZ V[ S[ VF HUT E,[ 5lZ6FD CMI TM 56 
T[ SFZ6[ T[G[ E|FDS SCL XSFI GCLP  
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   SFI" v SFZ6JFNGF\ VF\TZlJZMWMYL  ;]5lZlRT CM. 
X\SZFRFI[" ;'lQ8 ZRGF lJQFIS 5Z\5ZFUT DTYL 5MTFGM lEgG N=lQ8SM6 ZH} 
SZJFG]\ IMuI DFgI]\P p5lGQFNM HUTG[ DFIF SC[TF GYL T[DH A|ïG[ 
VlJSFZL SC[JFDF\ 56 T[VM V[SDT K[P VlJSFI" SFZ6 sA|ïf GF VFWFZ[ 
JF:TlJS SFZ6JFN :YF5JM XSI GYLP VF TFl'JS D]xS[,LGF ,LW[ H 
5lZ6FDJFNG[ lJSF; lJJT"JFN 5|lT YIM CMI V[D H6FI K[P c5lZ6FDJFNc 
S[ clJJT"JFNc H[JF SM. JFN 5|tI[ :JI\ X\SZFRFI"G]\ N=lQ8lAgN] :5Q8 XaNMDF\ 
T[D6[ J6"jI]\ GYLP HM S[ c5lZ6FDc TYF clJJT"c H[JF XaNMYL T[VMzL VHF6 
GYLP T[VMV[ VF 5|SFZGF XaNM VlEjIlST S[ :5Q8LSZ6GF VY"DF\ IMH[,F 
K[P T[DG[ DG BZ[BZL NFX"lGS ;D:IF TM A|ï SFZ6JFN TYF 5|WFG 
SFZ6JFNG[ ,UTL K[P clJJT"c XaN T[VM A|ï;}+ EFQI s!(f DF\ IMH[ K[ 56 
T[GM VY" E|D  S[ Perversion GlC 5Z\T] 5|U8LSZ6 sVlEjIlSTf V[JM SZ[ 
K[P c5lZ6FDc XaN 56 s!)f T[D6[ 5|SFZ Modification GF VY"DF\ IMH[, K[P 
A|ïSFZ6JFN V[ H X\SZ DF8[ D}/ :YF5GFGM lJQFI K[P DFIFJFN XaN GM 
5FK/YL JFR:5lTlDz[ IMHIM K[P  
   VFW]lGS lJJ[RSMGM DT 8F\SLG[ SCLV[ TM X\SZGM VFXI 
5|S'lT v 5lZ6FDJFN SZTF\ 56 A|ï5lZ6FDJFNGF B\0GGM K[ VG[ T[GM D}/ 
C[T] clJJT"JFNc GF :YF5GGM K[P sZ_f lYAM4 0F"P NF;U]%TF JU[Z[GF DT[ 
clJJT"c TYF c5lZ6FDc G[ ,UTF S}85|`GG]\ D}/ V[DF\ K[ S[ s!f X\SZFRFI" 
SFI"SFZ6JFN V\U[GF VF AgG[ JFNG[ V[SALHFYL lEgG ZFBL XSIF GYL4 
VG[ sZf T[GF DTGF ;DY"GDF\ T[VMzL H[ pNFCZ6M VF5[ K[ T[ T[GF 1F[+GL 
ACFZGF\ CMI K[P HM S[ lJJT"GM Vl:TtJlJQFIS GlC 56 D}<IlJQFIS VFXI 
wIFGDF\ ZFBJFYL VF lJJFN ZC[TM GYLP X\SZFRFI" H[ pNFCZ6M VF5[ K[ T[ 
56 V\X äFZF ;DU|G[ ;DHJFGM V[S 5|ItG DF+ K[P sZ!f  
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   X\SZ[ H[D SFZ6JFNGL VF,MRGF SZL K[ T[D 
5lZJT"GJFNGL 56 ;}1D lJ`,[QF6 äFZF VF,MRGF SZL K[P T[GF DT[ ;D:T 
5lZJT"G 5FZDFlY"S NlQ8V[ 5|TLlT DF+ K[P H[ J:T]GM AFW YJM XSI CMI 
T[G[ lGtI TYF XF`JT SCL XSFI GlCP HUTGL J:T]VM TYF 5|;\UMGM A[ 
5|SFZ[ AFW YTM HMJF D/[ K[P V[S TM VG]EJ äFZF VG[ ALHM TS" äFZF NFPTP 
VFH[ H[ jIlSTG[ VF56[ c;]\NZc SCLV[ KLV[ 
 T[G[ SM.JFZ SM. SFZ6;Z V;]\NZ VYJF S]~5 SCLV[ KLV[P VFD VF56M 
GJLG VG]EJ VF56F 5]ZF6F VG]EJG]\ B\0G SZ[ K[P ALH]\  VF56[ ,FCMZG[ 
,\0GGL ;ZBFD6LV[ 5}J"G]\ XC[Z SCLV[ 56 SFG5]ZGL ;ZBFD6LV[ V[G[ 
5l`JDG]\ XC[Z SCLV[ KLV[P VFD ;F5[l1FS XaN VYJF SYG :YFIL T[D H 
lGtI CMTM GYLP wIFGYL HMTF\ H[8,F ;lJX[QF 5|tIIM CMI K[P T[ AWF 
;F5[l1FS CMI K[P  
NFPTP E,M V[ S[ H[ A}CM G CMI4 `J[T V[8,[ SF/]\4 S[ 
5L/]\ S[ ,L,]\ G CMI T[ ;FZF\X V[ K[ S[ ;lJX[QF TYF ;F5[1F 5|tIIM TYF 
5lZJT"GXL, 38GFVM TYF TyIMGF lGZFSZ6 äFZF H VF56[4 X\SZGF DT[4 
VgTTD TßJ ;]WL 5CM\RL XSLV[ KLV[P VgJI TYF jIlTZ[S 5wWlT äFZF 
VF56[ VGT[ c;TÍc TßJ S[ H[ XF`JT VG[ ;J"jIF5S K[ T[ ;]WL 5CM\RL 
XSLV[ KLV[P c;TÍcGL X}gITF SNL VG]EJFTL GYLP VD]S J:T] cGYLc V[D 
SC[TF\ 56 T[DF\ Vl:TtJGM EFJ VFJL HFI K[P VF 5ZYL Vä{TJFNL lGtI4 
XF`JT4 :JI\ 5|SFXDFG Vl:TtJ l;ä SZ[ K[P  
   zL X\SZFRFI"GF DT[ ;'lQ8vlJWFG J[NFgTGL V[S ~l- S[ 
DIF"NF DF+ K[P T[GL 5FK/ SM. TFltJS l;âF\T GYLP ;'lQ8 TYF T[GL 
pt5lœ4\ HUT ZRLG[ .`JZ[ T[DF\ 5|J[X SIM"4\ HUT V[ .`JZG]\ 5lZ6FD K[P 
JU[Z[ plSTVM z]lTVMGF VY"JFN TZLS[ U|C6 SZJFGL K[P T[G]\ TFt5I" :JI\ 
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T[DGF XaNFY"DF\ GlC 5Z\T] A|ïGL ;FY[GF HUTGF TFNFtdEFJGF ;\A\WDF\ 
;DHJFG]\ K[P ;'lQ8vS|DG]\ lG~56 SZJ]\ CMI TM T[ S[J/ SFZ6JFNGF VFWFZ[ 
H SZJ]\ 50[ K[ VG[ SFZ6JFNGM VY" SFZ6vãjIGL SFI"vãjIGF ~5DF\ 
JF:TlJS 5lZ6lT Real Modification V[D SZJM 50[P 5Z\T] A|ï TM 
VlJSFZL K[4 T[DF\ SX]\ 5lZ6FD ;\ElJT GYLP J/L A|ïV[ VwIFtD TßJ K[P 
SM. ãjI GYL S[ H[DF\ SXFSDF\YL SXFSDF\ 5lZ6D[ VFYL SFZ6JFNGM l;âF\T 
VG]EJGL DIF"NFDF\ H U|C6 SZL XSFIP A|ï~5L VwIFtD TßJ TM VlB, 
VG]EJGM VFWFZ K[ TYF ;J" XSITFVMG]\ D}/ CM. T[G[ SFI"vSFZ6JFN ,FU] 
5F0L XSFI GlCP VFwIFltDS 1F[+DF\ H GlC lST\] VFG]ElJS HUTDF\ 56 
SFI"SFZ6JFN VG[S S}8 ;D:IFVM øEM SZ[ K[P SFI" SFZ6JFN lJZMWMYL 
I]ST CM. SFg8 H[JF TßJ7[ T[DF\ JNTMjIFWFT lGCF/IM K[ VG[ T[G[ V[S G 
pS[,L XSFI T[JL ;D:IF DFGL K[P  
0F"PU\UFGFY hF T[DGF XF\SZJ[NFgT 5ZGF 5]:TSDF\ ,B[ 
K[ S[ SFZ6JFNGL TS" ;\UT RRF" SZJF HTF\ VF56[ V[S AFH]YL VGJ:YF 
NMQFDF\ VYJF AL_ AFH]  VvS'TvSFZ6DF\ O;F. H.V[ KLV[P 5C[,MGF 
5NFYM"YL D}/ SFZ6GL XMWDF\ DFIFJL HF/DF\ O;F. H.V[ KLV[ VG[ 
ALHFDF\ :JI\ SFZ6JFNGF l;äF\TGM H tIFU SZJFGL OZH 50[ K[P 
   X\SZFRFI" SFZ6GM bIF, J{7FlGS N=lQ8V[ J6"GFtDS 
ZLT[ GlC 5Z\T] :5Q8LSZ6 T[DH HUTGF VY"W8G DF8[ IMH[ K[ V[8,]\ ;D_ 
,[JFGL H~Z K[P  
? ;F\bI NX"GGM ;TÍSFI"JFN ov  
   SFI"vSFZ6G[ lJQF[ ;F\bIDT V[JM K[ S[ SFI"V[ SFZ6 
SZTF\ GJ]\ GYL4\ T[ SFZ6DF\ 5|YDYL H Vl:TtJ 3ZFJ[ K[P VG[ 5lZ6FD T[ TM 
SFZ6GM lJSF; DF+ K[P pt5FNG V[8,[ lJSF;4 VG[ GFX V[8,[ VFJZ6 S[ 
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,M54 S[D S[ H[ V;TÍ K[ T[G[ ;TÍ AGFJL XSFT]\ GYLP J/L SFZ6G]\ J:T] H[ 
:J~5G]\ CMI T[ H :J~5G]\ 5lZ6FDG]\ J:T] CMI K[4 V[GFYL lEgG GlC4 
V[8,[ SFI" VG[ SFZ6 5Z:5Z GJF\ GYLP SFI" Vv;TÍ GYL S[ GJ]\ GL5H[, 
GYLP T[ TM 5|YD H[ D}/~5[ CT]\ T[ H DF+ VlEjIST YI[, K[P IMU;}+SFZ 
5T\Hl, 56 ;TÍSFI"JFNG[ DFG[ K[ VG[ T[GF EFQISFZ 56 pST JFNG[ 8[SM 
VF5[ K[P  
   ;F\bINX"G HUTGF D}/ SFZ6~5 5|S'lT T[DH 5]Z]1F 
AgG[ 5ZD ;T TßJMGF[ :JLSFZ SZT]\ CM. T[ ä{TJFNL NX"G K[ VG[ HUTG[ T[ 
5lZ6FD~5 DFG[ K[P 5|S'lT V[ T[GF DT[ HUTG]\ p5FNFG T[DH lGlDœ SFZ6 
K[P 5|S'lTG[ T[6[ R[TGWDM" GlC 5Z\T] H0FltDSF DFG[,L K[P HUT V[ H0 
5|S'lTG]\ H 5lZ6FD K[P I]lST äFZF T[ 5|S'lTGL SFZ6GF l;ä SZ[ K[P VF 5|S'lT 
:JEFJYL H SFI"~5[ sHUT ~5[f  R[TGGL V5[1FF JUZ 5lZ6FD[ K[P V,AT 
HUTGL ZRGFDF\ 5|S'lTG[ 5]Z]QFGL 5|[Z6FGL H~ZGM T[ :JLSFZ SZ[ K[P VF 
;F\bIGM SFI"SFZ6JFN 5|S'lTv SFZ6JFN S[ 5|S'lT v 5lZ6FDJFN SCL XSFIP  
 
5lZ6FDJFNGF\ ,1F6M 5\P;\B,F,_ GLR[ 5|DF6[ ;\1F[5DF\ ZH} SZ[ K[P  
s!f V[S H D}/ SFZ6GM :JLSFZP 
sZf SFI"vSFZ6GM JF:TlJS VE[NP 
s#f lGtI SFZ6G]\ 56 5lZ6FDL AGLG[ H ZC[J]\ TYF 5|J'lœ YJ]\  
s$f SFI" DF+G]\ 5MT5MTFGF SFZ6DF\ VG[ AWF\ SFIM"G]\ D}/ SFZ6DF\ 
+{SFl,S Vl:TtJ VYF"TÍ V5}J" J:T]GL pt5lœGM ;J"YF .gSFZ[P 
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? ;F\bINX"GGF ;TÍSFI"JFNG]\ S[ 5|S'lT 5lZ6FDJFNG]\ 
Vä{TJFNGL NlQ8V[ B\0G ov  
   VFRFI"zLG]\ SC[J]\ V[D K[ S[ ;F\bINX"G ;TÍSFI"JFNG]\ 
TßJ 5}Z[5}Z]\ ;D_ XSI]\ GYLP ;F\bIDT D]HA SFI" HMS[ T[GF p5FNFG 
SFZ6DF\ lJnDFG ZC[ K[4 TYFl5 p5FNFGDF\ JF:TlJS lJSFZ IF 5lZ6FD YFI 
K[4 SFZ6 S[ T[ GJ]\ ~5 3FZ6 SC[ K[P CJ[ HM VFD CMI TM T[GM VY" Vä{TLGF 
DT[ V[ YIM S[ H[ VFSFZ V;TÍ CTM T[ ;TÍ Y. HFI K[P VG[ VFD 
;tSFI"JFNGM l;âF\T H T}8L 50[ K[P ;tSFI"JFNGM 5FIM DHA}T GYLP VF 
;FD[ ;F\bI DTJFNL SNFR V[JM 5|`G p9FJ[ S[ VF56[ SFI"DF\ H[ V[S GJM 
5|SFZ sU]6f HM.V] KLV[ T[ 5|tI1F CSLST K[ TM 5KL T[GM V:JLSFZ S. 
ZLT[ Y. XS[ m VFGF HJFADF\ Vä{TJFNL SC[X[ S[ VD[ 5|tI1FGM V:JLSFZ 
SZTF GYLP DF+ T[G]\ IYFY" TßJ X]\ K[ T[ H HF6JF 5|ItG SZLV[ KLV[P 
VFSFZG]\ 5lZJT"G V[ JF:TlST 5lZJT"G K[4 V[J]\ ;F\bIG]\ D\TjI Vä{TLG[ 
:JLSFI" GYL SFZ6 S[ ;}1D lJJ[RGF SZJFYL V[D H6FI K[P S[ VFSFZ V[ TM 
äjI IF p5FNFGFGL DF+ V[S VJ:YF K[P VG[ T[ ãjIYL VlJrK[n K[P T[GFYL 
V,U V[JF Vl:TtJGL S<5GF 56 SZL XSFI T[D GYLP VFSFZGL SF\. ;œF 
K[ T[ ãjI IF J:T]GF ,LW[ H K[P VFYL VFSFZ IF VFS'lTGF 5lZJT"GG[ HM. 
T[G[ JF:TlJS 5lZJT"G ;DHJ]\ 9LS GYLP VFYL ø,8]\ V[D HMJF D/[ K[ S[ 
VFSZDF\ 5lZJT"G YJFYL 56 H[ J:T] K[4 T[ TM T[ H ZC[ K[P NFPTP N[JNœ 
;}TM CMI4 HFUTM CMI S[ A[9M CMI TM 56 T[ N[JNœ H SC[JFI K[P  
   J/L VFSFZ IF VgI SM. U]6GL ãjIYL 5'YS V[JL ;œF 
DFGJFDF\ VFJ[ TM 5KL V[ U]6 TYF äjI JrR[ ;\A\W S[JL ZLT[ :Y5FI K[4 V[  
;DHJ]\ Sl9G K[P A[ 5'YSÍ ;œFVMDF\ AL_ SM. +L_ J:T]GL DNN JUZ SXM 
;\A\W :YF5L XSFI GlCP CJ[ HM VF56[ VF +L_ J:T]GL S<5GF SZLV[ TM 
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T[GM 5C[,L VG[ AL_ J:T] HM0[ ;\A\W HM0JF DF8[ RMYL VG[ 5F\RDL J:T]GL 
56 S<5GF SZJL 50[ K[P J/L V[ RMYL VG[ 5F\RDLGL 5MT 5MTFGL V5[l1FT 
J:T]VM HM0[ ;\A\W :YF5JF DF8[ 56 T[ H 5|DF6[ VgI ;\A\WMGL S<5GF 
SZJL 50[ K[P 5lZ6FD[ VFU/ HTF\ VGJ:YF NMQF YFI K[ VG[ äjI VG[ U]6 
JrR[GL ;\A\W lJQF[GL S<5GFGM V\T H VFJTM GYLP 8\}SDF\ U]6 TYF äjIDF\ 
5FY"SIGL S<5GF SZJL TS";\UT GYLP  
   lJJT"JFNGL RRF"DF\ VF56[ HM. UIF S[ HIFZ[ SM. SFI" 
pt5gG YFI K[ tIFZ[ D}/ äjIDF\ lJSFZ S[ 5lZ6FD YT]\ GYL SFZ6SFI"GM 
;\A\W JF:TlJS 5lZJT"G ;}RJTM GYL4 VG[ H[ SF\. 5lZJT"G YFI K[ T[ DF+ 
SFZ6 äFZF HP VFYL J:T]GM lJSFZ YFI K[ T[GM VY" V[ H S[ HM S[ VF56[ 
lJSFZMG[ HM.V[ KLV[ TYFl5 A]lä V[G[ ;tI DFGL XSTL GYLP VFYL V[GM H[ 
5|tI1F YFI K[ T[G[ 5|tI1FFEF; H DFGJM HM.V[P VF56G[ VFSFX JFN/L 
N[BFI K[P ;}I"DF\ UlT H6FI K[ 4\ 5Z\T] VF56[ VF AFATG[ ;FRL DFGL 
XSLV[ T[D GYLP4 SFZ6 S[ T[ N,L,M äFZF T[DH CSLSTGL N=Q8V[ 56 V;tI 
SZ[, K[P VFYL AWF lJSFZMG[ JF:TlJS ;TÍ GlC DFGTF\ VFEF; H DFGJF 
HM.V[P VF56G[ H[ 5lZJT"G N[BFI K[ T[ S[J/ DFGl;S VFX[5 S[ 5|1F[5 
DF+ K[P VFG[ H X\SZFRFI" cVwIF;c SC[ K[P VG[ BF VwIF;G]\ SFZ6 VlJnF 
K[P H[ VF56G[ E|DDF\ GFB[ K[P  VFD Vä{TJFNL VM ;F\bIGF ;tSFI"JFNG]]\ 
B\0G SZL lJJT"JFNGL :YF5GF SZ[ K[P VFYL H SÕ]\ K[ S[ Makes the 
samkhya view the Jumping board for his Vivartavada wherein the 
relation of cause and effect is not ultimately nead. 
? zL ZFDFG]HFRFI"GM A|ï 5lZ6FD JFN ov  
   zL ZFDFG]H ;F\bINX"GGM H[D pt5lœGL AFATDF\ c;TÍ 
SFI"JFNc GM :JLSFZ SC[ K[P 5NFY"GL pß5lœGL 5}J[" 5MTFGF D}/ SFZ6DF\ 
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;}1D~5[ CIFT CMI K[P ~5FgTZ 5FDL SFZ6G]\ H SFI"~5DF\ 5|U8 YJ]\ V[ 
5lZ6FDJFN ;F\bINX"G 5|S'lTG[ 5lZ6DTL DFG[ K[VFY T[G[ 5|S'lT 
5lZ6FDJFN SC[ K[P HIFZ[ ZFDFG]HGF DT[ SFZ6FJ:YF ;}1D lRNÍ v VlRNÍ 
lJlXQ8 A|ï SFIF"J:Y :Y}, VlRNÍ lJlXQ8 HUTG]\ D}/ SFZ6 J[4 VFYL T[G[ 
A|ïSFZ6JFN SC[ K[P T[DGF DT[ J[NFgTYL lJJT"JFN GlC4 56 5lZ6FDJFN 
5|DFl6T YFI K[P sZZf 5lZ6FDJFNG]\ :J~5 V[ K[ S[ SFZ6 H SFI" AGL ZC[ 
K[P SFZ6GM U]6 V[ H SFI"GM U]6 K[P VF HUT~5 SFI"DF\ VF56G[ 
lRTÍvVlRTÍ VG[ .`JZ V[D +6 5NFY" N"lQ8UMRZ YFI K[4 VFYL T[ +6[IGF 
D}/ SFZ6DF\ 56 VF+6[ 5NFYM"G]\ 5|YDYL CMJ]\ VFJxIS K[P  
X\SF ov  
   H0 5|S'lT VG[ VFtDF H H[G]\ XZLZ K[4 VFJF .`JZDF\ 
56 X]\ 5lZJT"G YFI K[ m  
;DFWFG ov  
   J[N VF 5|`GGM HJFA GSFZDF\ VF5[ K[P J[NMGL lGlJ"SFZ 
5ZSz]lTVM A|ïG[ VlJSFI" ATFJ[ K[P A|ï HIFZ[ VF lJlJW GFD~5FtDS 
HUTGF ~5DF\ 5lZl6T YFI tIFZ[ T[DF\ p5,S NlQ8V[ N[BFT]\ 5lZJT"G V[ TM 
EUJFGGL ;D:T :Y}/ XZLZMDF\ VG]5|lJQ8 YJFYL S[J/ .rKFDF+ K[P V[ 
5lZJT"G SNFl5 SM.56 NlQ8V[ G SCL XSFIP GFZFI6GF :J~5DF\ H 
;}1D~5[ 5|,ISF/[ ZC[TF\ lRTÍ VG[ VlRTÍ4 ;H"GSF/[ T[ ~5[ 5|U8[ K[4 
5lZ6FD[ K[ VG[ T[G]\ GFD H ;'lQ8P 
   VFD4 XF\SZJ[NFgT 5|lJIFlNT A|ïGL VläTLITFGM TM 
ZFDFG]H :JLSFZ SZ[ K[4 5Z\T] V[ VläTLITFG[  _J v H0GL 5'YSÍ ;œF DFGL 
clJlXQ8c ~5[ ZH} SZ[ K[P  
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? A|ï 5lZ6FDJFNG]\ B\0G ov 
   H[D N}WDF\YL NCL\ 5lZ6D[ K[ VYJF TM 5F6LDF\YL AZO 
5lZ6D[ K[4 T[D S[8,FS J[NFgTLVMGMG V[JM DT K[ S[ VF ;'lQ8 56 A|ïDF\YL 
5lZ6D[ K[P A|ï SFZ6 K[4 ;'lQ8 T[G]\ 5lZ6FD K[P VFRFI"zLG[ VF DT 56 
DFgI GYL SFZ6 S[ T[GM :JLSFZ SZJF HTF\ VG[S NMQFM VFJL 50[ K[P  
   ;J" 5|YD NMQF TM V[ S[ HM VF56[ ;'lQ8G[ A|ïG]\ 
5lZ6FD DFGLV[ :JI\ A|ïG[ 56 5lZ6FDM DFGJ]\ 50X[ VG[ A|ïG[ 5lZ6FDL 
DFGJFYL T[ S}8:Y lGtI D8L HX[P  V[8,]\ H GlC4 5Z\T] A|ï 5lZ6FDL 
DFGTF\ T[ VlGtI AGL HX[P VFYL A|ï H ;'lQ8~5[ 5lZ6D[ H T[ JFT 
X\SZFRFI"G[ :JLSFI" GYLP  
   ALH]\ A|ïG[ HM ;'lQ8~5[ 5lZ6FDG]\ DFGJFDF\ VFJ[ TM 
J/L 5FKM V[ 5|`G p5l:YT YFI K[ S[ A|ïG]\ ;\5}6" 5lZJT"G YFI K[ S[ 
VF\lXS m VF 5|`GGM HJFA VF5JM ;C[,M GYLP N}WDF\YL NCL\GL DFOS 
A|ïG]\ V[S 5|SFZ S[ 5lZ6FD ;'lQ8 ~5DF\ YJ]\ X\SZG[ DFgI K[P 5Z\T] A|ï 
5}6"56[ 5lZ6FD 5FD[ K[ V[D SCL XSFI GlC SFZ6 S[ TM A|ïGM prK[N Y. 
HX[P J/L A|ïDF\ V\XF\XL EFJGL S<5GF 56 Y. XSTL GYL4 SFZ6 S[ TM 
A|ïGF lGtItJG[ AFW VFJX[P ;'lQ8~5DF\ 5lZ6DJF KTF\ A|ï TM 5}6"G]\ 5}6" 
H ZC[ K[P  
 
 c vqKobuJtJrN»g;u c y½;tJt;Mg brnbt yt;tu ßgtgtk¹J vwY»t& c    
.tIFlN z]lTVMGF VFWFZ[ A|ï 5}6" X[QF ZC[ K[P VFYL 
lGZJIJ V[JF A|ïDF\ V\XF\XL EFJGL S<5GF XSI H GYLP 
   A|ïGM 5lZ6FDJFN ;'lQ8SFI" ;DHFJJFDF\ 8SL XS[ T[D 
GYLP A|ï N[X4 SF/4 TYF SFI"SFZ6GF ;\A\WYL 5Z K[P VCL\ SNFR V[D X\SF 
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pNÍEJ[ S[ TM 5KL ATFJGFZL z]lT X]\ lGZY"S K[ m TM T[GM HJFA V[ S[ T[ 
z]lTVM DF+ SFI"5|5\R 5ZA|ïG[ H VFWLG K[ T[ SFI";'lQ8DF\ ;tI 5NFY" 
DF+ A|ï H K[P ALH]\ SFI"z]lTG]\ TFt5Y" TYF O/ SFI"SFZ6GM DF+ ;\A\W 
ATFJJFDF\ GYL 56 5ZA|ï ;FY[ SFI";'lQ8GM VGgI ;\A\W ATFJJF 5Z T[GM 
D]bI VFXI K[P VFYL BFTZL YFI K[ S[ 5lZ6FDJFN A|ïJFNDF\ 38L XSTM H 
GYL4 VG[ T[G[ DF8[ VFRFI[" lJJT"JFNGM VFzI ,LWM K[P  
? zLDNÍ J<,EFRFI"GM VvlJS'T 5lZ6FDJFN ov  
   SFI"vSFZ6 ;\A\W 5ZtJ[ 5'lQ8DFU"GF 5|JT"S zLDNÍ 
J<,EFRFI" VlJS'T 5lZ6FDJFNG]\ lG~56 SZ[ K[ VG[ .`JZ TYF HUT 
JrR[GM ;\A\W z]lT TYF EFUJT VFlNGF VFWFZ[ GLR[ D]HA :YF5[ K[ P 
   H[D DF8LD\YL 30M JU[Z[ YFI K[ T[D HIF\ ;DU| SFZ6 
SFI"~5[ VG[S :J~5[ 5lZ6FD 5FD[ K[ V[G[ c5lZ6FDJFNc SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
c5lZ6FDc GF lJS'T VG[ VvlJS'T V[JF A[ 5|SFZ ;DHJFGF K[P lJS'T ;TÍ 
SFZ6 SFI"~5[ 5lZ6FD 5FD[ VG[ OZL 5KL SFZ6G]\ ~5 5FD[ GlCP VF 
5lZ6FD T[ clJS'Tc SC[JFIP NFPTP N}WDF\YL NCL\ YIF 5KL OZL T[G]\ N}W YT]\ 
HMJFDF\ VFJT]\ GYLP VlJS'T V[J]\ ;TÍ SFZ6 SFI"~5[ 5lZ6FD 5FD[ VG[ OZL 
SFZ6G]\  ~5 5FD[ 4\ VFG]\ GFD cVlJS'Tc 5lZ6FD SC[JFIP VG[S 5|SFZGF\ 
3Z[6F~5[ ;MG]\ 5lZ6FD 5FD[ K[P JR,L l:YlTDF\ 56 T[ ;MG]\ K[P 5|YD 56 
T[ ;MG]\ CT]\ VG[ V\T[ 56 T[ ;MG]\ H ZC[JFG]\ 3Z[6F ;N\TZ GQ8 YTF\ 56 V[ 
;MG]\ H K[P VF 5|DF6[GM VlJS'T 5lZ6FDJFN SF\. GJM :YF5[,M GYLP T[ TM 
J[N ;\DT K[P z]lT4 :D'lT 5]ZF6MST K[P  
 
m ytðbtlbT MJgbT yfwY; = 
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V[6[ VFtDFG[ HFT[ H 5lZ6FD 5DF0IMP cVFtDFGL 
S'lT~5 5lZ6FD CMJFG[ ,LW[ V[ 5lZ6FD A|ï~5 H K[c V[D XF:+MDF\ SÕ]\ 
K[P p5Z pNFCZ6 VF5[, ;MG]\ TYF 3Z[6FGL H[D A|ï V[S,]\ H AWF H 
VFSFZMDF\ 5lZ6FD 5FD[ K[ VG[ T[YL lGlJ"CFZ V[JF V[ A|ïGM SM.56 ZLT[ 
lJSFZ YTM GYLP A|ï lGU]"6 56 K[ T[D H VG\T U]6JF/]\ 56 K[P H[D V[S 
;5" ;Z/ JU[Z[ VG[S VFSFZ JF/MI K[ VG[ S}\0F/]\ AGLG[ 50IM CMI tIFZ[ 
TNFSFZ[ 56 V[ H ;5" VvlJS'T K[ T[D ,F{lSS U]6M lJGFGM KTF\ VG[S 
V,F{lSS U]6MJF/M v V[ .`JZ 5lZ6FD 5FDL ZC[ K[ KTF\ VlJSFZL K[P 
VFJF 5|SFZGM lJ~ä :JEFJ J[NDF\ .`JZGM HMJF D/[ K[P  
H[D SZMl/IM HF/ ;ZH[ K[ VG[ ;\S[,L ,[ K[ T[D 
5'yJLDF\ JG:5lT pt5gG YFI K[P H[ 5|DF6[ ;TÍ 5]Z]QFDF\YL JF/ VG[ Z]JF8L 
pt5gG YFI K[ T[ 5|DF6[ V1FZ A|ïDF\YL VCL\ lJ`J pt5gG YFI K[P J/L H 
5|DF6[ SZMl/IM 5\0DF\YL DM-F JF8[ ,F/ ACFZ B[\RL V[GL ;FY[ SL0F SZL OZL 
U/L HFI K[ T[ 5|DF6[ EUJFG lJ`JG[ VFtDFDF\YL SF-L4 V[G]\ 5F,G SZL 4 
OZL ;\S[,L ,[ K[P VFD HUTv :J~5 5MTFGF VFtDFGM HM0[ 5|E] S|L0F SZL 
ZÕF K[P V[S,FYL ZD6 Y. XS[ GlCP V[D6[ ALHFGL .rKF SZL VG[ VF 
HUT ~5[ T[VM YIFP VFD X}äFä{T DFU"DF\ DFIFGM VFzI ,LWF JUZ 
VvlJS'T 5lZ6FDJFNGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL K[P  
5.4 VlJS'T 5lZ6FDJFN ov  
   VlJS'T 5lZ6FDJFNG[ ;DHJF DF8[ VF56[ ;F{5|YD 
;tSFZ6TFJFNGM bIF, :5Q8 SZLX]\P  
? V;tSFZ6TFJFN VG[ ;œSFZ6TFJFN ov  
 SFZ6GL AFATDF\ A[ 5|SFZGF JFNM 5|Rl,T K[P 
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s!f V;tSFZ6JFN VG[  
sZf ;tSFZ6TFJFN  
   V;tSFZ6TFJFlNVMG]\ DFGJ]\ K[ S[ ALHGM GFXV[ H 
V\S]ZGL pt5lœG]\ SFZ6 AG[ K[P DF8LGF l5\0GM GFX H DF8,FGL pt5lœG]\ 
SFZ6 CMI K[P T,GM GFX H T[,GL pt5lœG]\ SFZ6 AG[ K[P VFD p5ZMST 
AWF H NQ8F\TMDF\ 5}J[" J:T]GM GFX VEFJ  S[ V;œF H 5FK/YL 5|S8 YTL 
J:T]G]\ SFZ6 AGTL N[BFI K[P VF 5ZYL V;tSFZ6TFJFNL lRgTSMG]\ DFGJ]\ 
K[ S[ VEFJ GFX S[ V;œF H pt5gG YGFZ J:T]G]\ SFZ6 CMI K[ VF l;âF\TG[ 
c V;tSFZ6TFJFN c SC[JFDF\ VFJ[ K[P zL J<<EFRFI"V[ 5MTFGF DTDF\ 
V;TSFZ6TF JFNG[ DFgITF GYL VF5LP zL J<,EFRFI"G]\ SC[J]\ K[ S[ V;TÍ 
J:T]DF\ SFZ6TF~5 WD" ZCL H XSTM GYLP VFYL V;TÍ J:T] SM.G]\ 56 
SFZ6 AGL H GYL XSTLP VF AFATG[ YM0L  ;Z/ EFQFFDF\ ;D_V[P 
   ;J" 5|YD c WD" c GM VY" S[8,FS pNFCZ6MGL ;CFITFYL 
;D_V[P O}, WDL" K[ TM UgW T[GM WD" K[P 5F6L WDL" K[ TM XLT,TF T[GM WD" 
K[P ;}I" V[S WDL" K[ TM 5|SFX T[GM WD" K[P _J 56 V[S WDL" K[ TM R{TgI 
T[GM WD" K[P VFD NZ[S 5NFY"DF\ SM.SG[ SM.S 5|SFZGL ,F1Fl6STF S[ 
lJlXQ8TF CMI K[ H[GFYL T[ 5NFY"GL VM/B YTL CMI K[P 5NFY"GL VFJL 
,F1Fl6STF S[ lJlXQ8TFG[ H 5NFY"GM c WD" c S[ c U]6WD" c SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
WD" C\D[XF T[ H 5NFY"DF\ ZCL XS[ S[ H[G]\ Vl:TtJ CMIP VYF"TÍ H[G]\ ;N\TZ 
Vl:TtJ H G CMI T[JF V;TÍ 5NFY"DF\ SM. 56 WD" ZCL XSTM GYLP SFZ6TF 
V[ 56 V[S 5|SFZGM WD" K[P NFPTP DF8L V[ DF8,FG]\ SFZ6 K[P VFYL DF8LDF\ 
SFZ6TF~5 WD" K[P  
zL J<,EFRFI"G]\ SC[J]\ K[ S[ H[G]\ ;N\TZ Vl:TtH G CMI 
T[JL V;TÍ J:T]DF\ SFZ6TF~5 WD" ZCL H GYL XSTMP T[JL l:YlTDF\ V;TÍ 
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J:T] SFZ6 S[JL ZLT[ AGL XS[ m VFYL zL VFRFI"RZ6G]\ SC[J]\ K[ S[ V;NÍ 
J:T] SM.G]\ 56 SFZ6 AGL XSTL GYLP VFYL H4 ALHGM GFX J'1FGL 
pt5lœG]\ SFZ6 GYLP AGT]\ A<S[ ALH B]N J'1F~5[ 5lZ6DT]\ CMI K[P T[ H 
5|DF6[4 DF8LGF l5\0GM GFX DF8,FG]\ SFZ6 GYL AGTM DF8LGM A<S[ l5\0 H 
DF8,F ~5[ 5lZ6DTM CMI K[P VF p5ZYL ;D_ XSFI K[ S[ H[D ALH DF8L 
S[ T, H[JF ;TÍ 5NFYM" H J'1F DF8,F S[ T[,GF SFZ6 AGTF\ CMIK[P T[D HUTÍ 
S[ HUTÍDF\GL 5|tI[S J:T] ;TÍ SFZ6G]\ H 5lZ6FD K[4 V;TÍG]\ GCL\P  
? 5lZ6FDJFN ov  
   VF56G[ HM SM. lR+ AGFJJ]\ CMI TM T[GF DF8[ VG[S 
5}J" T{IFZLVM SZJL 50TL CMI K[P NFPTP SFU/ q S[GJF; 5[lg;, Z\U 5F6L 
JU[Z[ V[S9F SZJF4 5[lg;, J0[ 5|FYlDS lR+ AGFJJ]\4 Z\UG]\ lDz6 T{IFZ 
SZJ]\4 lR+DF\ Z\U 5}ZJF JU[Z[P VFJL AWL 5|lS|IFVM 5}6" YTF\ 5lZ6FD 
:J~5[ lR+ 5|S8 YFI K[P VFYL V[D SCL XSFI K[ S[ SFU/ q S[GJF; 5[lg;, 
Z\U JU[Z[ lR+GL 5}JF"J:YF S[ 5}J["l;â SFZ6M K[ HIFZ[ S[ lR+ T[DGL 
pœZFJ:YF S[ 5FK/YL 5|S8 YT]\ V[S 5lZ6FD K[P 5lZ6FDJFlNVMGF l;âF\T 
K[ S[ SFZ6 VG[ SFI" V[ V[S ZLT[ HMTF\ J:T]GL A[ VJ:YFVM DG]QIGL CMI 
K[P VJ:YFVM AN,FTL CMI K[P VJ:YF 5|DF6[ GJM v GJM DG]QI HGDTM 
GYL CMTMP DG]QI S[ H[ AF/S CTM T[ H lSXMZ AGTM CMI K[P lSXMZ DG]QI H 
I]JFG AG[ K[P T[ H 5|DF6[ SFZ6 H SIFZ[S SFI"~5 3FZ6 SZT]\ CMI K[4 G}TG 
SM. J:T] pt5gG YTL GYL S[ H[JL gIFIDTGL DFgITF K[P CJ[ SFZ6 H HM 
SFI"~5[ 5|S8 YT]\\ CMI K[ TM SFI" V;tI v lDyIF CM. H S[JL ZLT[ XS[ m 
VFYL SFI" ;tI H CMI K[P HUT 56 ;J"SFZ6~5 VjIST 5|S'lTDF\YL jIST 
YI[, SFI" S[ 5lZ6FD K[P VFJL S<5GF DClQF" Sl5,GF ;F\bIDTGL DFgITF 
K[P  
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5lZ6FDGF A[ 5|SFZ CMI K[P  
s!f lJS'T 5lZ6FD 
sZf VlJS'T 5lZ6FD 
 zL J<,EFRFI"GF DT[ HUT V[ A|ïG]\ VlJS'T 5lZ6FD K[P  
 
s!f lJS'T 5lZ6FD ov  
 
   N}WG[ HDFJTF\ T[ NCL\ AGL HT]\ CMI K[P NCL\GF\ ~5DF\ 
5lZ6FDJFYL N}WGF 5MTFGF U]6WDM"DF\ lJSFZ VFJL HTM CMI K[P T[GM :JFN 
BF8M Y. HFI K[P T[ 38' AGL HFI K[P VF8,]\ H GCL\ A<S[ NCL\ AGL UIF 
5KL T[ 5MTFGF\ D}/~5 V[8,[ S[ N}WGF :J~5DF\ VFJL XST]]\ GYLP NCL\ 5FK]\ 
N}W AGL XST]\ GYLP VF SFZ6[ NCL\G[ N}WG]\ c lJS'T 5lZ6FD c SC[JFDF\ VFJ[ 
K[P lJS'T 5lZ6FDG[ ;DHJF DF8[ CJ[ VF56[ V[D SCL XSLV[ S[ p5FNFG 
sN}Wf SM. SFI" sNCL\f ~5[ 5lZ6D[ • VG[ T[D YJFYL T[GF D}/ TFl'JS 
:J~5DF\ HM lJSFZ S[ AN,FJ VFJL HFIP TM T[JF 5lZ6FDG[ c lJS'T 
5lZ6FDc SC[JFDF\ VFJ[ K[ P 
 
sZf VlJS'T 5lZ6FD ov 
   p5ZMST 5|SFZYL lJ5ZLT p5FNFG s;MG]\f SFI" s3Z[6F\f 
~5[ 5lZ6D[P VG[ T[D KTF\ HM T[GF\ D}/ TFlßJS :J~5DF\ SM.56 5|SFZGL 
lJS'lT S[ AN,FJ G VFJ[4 TM T[JF 5lZ6FDG[ cVlJS'T 5lZ6FDc SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P SM. J:T] HM VlJS'T~5[ 5lZ6DTL CMI TM T[G]\ ~5FgTZ6 T[GF 
D}/~5DF\ XSI CMI K[P NFPTP ;MGFGF 3Z[6F\ ;MGFG]\ VlJS'T 5lZ6FD CMI 
K[P SFZ6 S[ 3Z[6FGF ~5DF\ 5lZ6T Y. HJF KTF\ ;MGFGF D}/E}T TßJ S[ 
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U]6WDM"DF\ SM.56 HFTGL lJS'lT S[ AN,FJ VFJTM GYL CMTMP VF H SFZ6[ 
;MGFG]\ 3Z[6FG[ VF[UF/L GFBJFYL4 5}J"~5DF\ ~5FgTZ6 56 XSI CMI K[P  
HUT A|ïG]\ VlJS'T 5lZ6FD K[ o v  
   5}J[" lJRFZL UIF T[ 5|DF6[ A|ï H HUTG]\ lGlDœ VG[ 
p5FNFG pEI~5 SFZ6 K[P HUTGF lGDF"6DF\ A|ï l;JFI ALH]\ SM. 56 
TßJ EFU EHJT]\ GYLP A|ï 5MT[ H HUTÍG]\ lGDF"6 SZ[ K[ VG[ 5MT[ H 
HUT~5[ 5lZ6D[ 56 K[P HUTGF VgGT GFDv~5MG[ 3FZ6 SZT]\ CMJF KTF\ 
A|ïGF :J~5DF\ SM.56 5|SFZGM lJSFZ GYL VFJTMP H[D ;MG]\ 3Z[6F~5[ 
5lZ6DT]\ CMJF KTF\ T[ ;MG]\ H ZC[ K[P ;MG]\ D8LG[ SF\. 3Z[6F\ AGTF\ CMTF\ 
GYLP T[D HUT~5[ 5lZ6DT]\ CMJF KTF A|ï 5MT[ A|ï H ZC[ K[P ;D]ãDF\YL 
UD[ T[8,]\ 5F6L p,[R,FDF\ VFJ[4 UZDLYL UD[ T[8,]\ AFQ5LEJG Y. HFI 
T[D KTF\4 ;D]ã V[8,M G[ V[8,M H 5}6" ZC[ K[P V5}6" 5lZlrKgG S[ ;LlDT 
HUT~5[ 5lZ6DT]\ CMJF KTF\ A|ïGL 5}6"TF VGgTTF S[ V5lZlrKgGTFDF\ 
SM.56 5|SFZGL BFDL VFJTL GYLP J/L 3Z[6FG[ VMUF/L N[JFYL H[D T[G]\ 
5}J"~5DF\ ~5FgTZ6 XSI K[4 T[D A|ïGL 56 5|,I SZJFGL .rKF YFI4 
tIFZ[ HUTÍG[ T[ 5MTFGF :J~5DF\ lJ,LG SZL ,[ K[P tIFZ[ HUT A|ïYL 
VlEgG Y. HFI K[P VF SFZ6[ H zL J<,EFRFI" HUTÍG[ A|ïG]\ c VlJS'T 
5lZ6FD c SC[ K[P sZ#f 
5.5 ,L,F l;âF\T VG[ VlJS'T 5lZ6FDJFN ov 
   z]lT SC[ K[4 T[ V[S,F ZDL XS[ GCL DF8[ ALHFGL .rKF 
SZL 5MTFGF V[SDF\YL VG[S YJFGL .rKF DF+YL EUJFG[ ;'lQ8GL ZRGF SZL 
K[P VFD4 V[ HUTGL pt5lT EUJFG[ 5MTFGL ,L,F DF8[ SZL K[4 lGHFG\N 
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DF8[ K[P EUJFG SF{T]SJF/F Y.G[ 5|IF; lJGF HM SD" SZ[4 VYJF 5|IF; 
lJGF CQF"YL SZJFGF VFJTL R{Q8F V[8,[ c ,L,FcP 
   EUJFGGL VG[S ,L,FVMGF J6"G EFUJTDF\ VF,[BFIF 
K[P 5|tI[S ,L,F 5FK/ S\.SG[ S\.S C[T]\ ZC[,M K[P EUJFGGL V[S ,L,F H]NF 
SFI"GL 5|J'lT SZGFZ K[P ;\DlT 5|tI[S ,L,FGF\ VG[SFG[S 5|IMHGM ;\EJ[ K[P  
   H[D AF/S lGHFG\N DF8[ ZD[ K[ T[D EUJFGG]\ H ZD6 
lGHFG\N DF8[ K[P ;'lQ8GL pt5lœ4 l:YlT ;J" ,I H[JF\ DCFG SFIM" 56 
EUJFGG[ DF8[ V[S S|L0F H[JL ;DU| RZFRZ J:T]VMG[ V[S9L SZJL4 V[DGL 
VF5[ S|L0F SZJL VG[ 5KL T[G[ lJB[ZL GFBJL V[ H ;'lQ8GF ;H"G 5F,G VG[ 
,IGM C[T]]\ K[P  
   zL J<,EFRFI"_ SC[ K[P HM AW]\ H EUJFGGL .rKFYL 
VG[ T[DGF äFZF H lGlD"T K[P TM ;]B v N]oB4 ;NFRFZ S[ A}ZF. V[ T[G]\ 
5lZ6FD 56 EUJFGGL .rKFGF SFZ6[ H CM. XS[P VF56[ lJ`JF; CMJF[ 
HM.V[ S[ HM ClZ SZX[ T[ DG lCTG]\ T[ lGüI AN,FI GCL\ H[ SF\. YFI K[P T[ 
EUJFGGL .rKFYL YFI K[P VF[ T[ IMuI H SZX[ T[JM lJ`JF; CMJM HM.V[P  
   ;FDFgIT o DG]QI lJRFZ[ K[ S[ EUJFG VD]SG[ ;]B VG[ 
S[8,FSG[ N]oB VF5[ K[P X]\ EUJFG ;J["G[ ;]B VF5JF XlSTDFG GYL m X]\ 
T[DGFDF ;\5}6" ;FDyI" GYLP sis he not all powerfullf 5Z\T] JF:TJDF\ VFJ]\ 
GYLP EUJFGGL ,L,FGF N"lQ8SF6YL lJRFZLV[ TM VFGM HJFA VF56G[ D/L 
ZC[ K[P pNFCZ6~5[ HM.V[ TM HIFZ[ A[ KMSZL ZDTL CMI tIFZ[ 30LSDF 
V[SALHF ;FY[ ,0L 56 50[P JFNv lJJFN YFI K[P 5FKF YM0LJFZDF\ E[UF 
D/L ZDJF DF\0[ VCL\ ,0F. UW[0F V[ ZDTGM V[S EFU K[P VF56[ 
EUJFGGL ,L,F4 V\U KLV[P VF56F EFU[ VFJ[, DF+G[ VF5TM lGQ9F5}J"S 
EHJJFG]\ K[P VF56L IF+FG[ VF56[ IMuI gIFI VFJJFGM K[P 
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   Let as be sincere in this play of God, then, we can 
sustain eveny thing – whether good of bad we should keep this spirit 
lef us rise bove our ego-centric attitude and move to ward Him with 
gratitude.   (24)   
 
J|H,L,FG]~5 EMU ;FH ;HHF ov 
   cc ZDT v UDTGF\ VG[S ;FWGMG[ ,.G[ zL S'Q6 A,ZFD 
J|HGL 5F;[ UM5AF,SMGL ;FY[ 5MTFGF UFI v JFKZ0FG[ RZFJTF CTFP cc 
EUJFGGF VF JRGYL 5|TLT YFI K[P S[ EUJFG RSZ0L4 EDZ0M4 RS,L4 
U[0L4 5M58 H[JF ZDTvUDTGF ;FWGMGL S|L0F SZTF\ VFH 5|DF6[ SIFZ[S cc 
EUJFGGL J'\NFJGGL GNL4 5J"T4 3F8L4 0]aH JU[Z[ :YFGMDF\ B[,TF cc T[J]\ 
56 EFUJTDF\ J6"JJFDF\ VFjI]\ K[P  
   ;[jIG[ H[D ;]B YFI T[D SZJ]\ T[ H ;[JSGM WD" CMI K[P 
VTV[J4 ;[JF SZGFZ[ 5|E]GL ;FD[ RSZL4 ERZ0M4 VFlN ZDS0F\ ;FHJF 
HM.V[P GNL v 5J"T S]gHMGL l5KJF. JU[Z[ ãFZF ;HFJ8 SZLG[ T[DF\ 
J'gNFJGGF GNL4 5J"T S]uH[GL s5FJGf SZJL HM.V[P EUJFG UM54 UF[5LGL 
JrR[ DM8F YJF CTFP T[YL 8M54 56 O[\5 DMZ5LK\4 U]HG DF,F VFlN X\'UFZ 
3FZ6 SZTF\ CTFP EUJFGGL VFZMUJFGL J:T]VMDF\ 56 DFB6 v lDzL NCL\ 
KFX4 N]W4 N}WGL JFGULVM4 O/P VYF6F JU[Z[ UDTF BFn 5NFYM"GM ;DFJ[X 
ZC[TMP VFYL VgI J:+ X'\UFZ T[DH EMU ;FDU|LGL ;FYM;FY p5ZMST 
J|HGF J:+ X\'UFZ TYF EMU ;FDU|L 5|E]G[ VFU|C 5}J"S ;D5"JF HM.V[P 
VF56F W[Z HIFZ[ DC[DFG VFJ[ K[ tIFZ[ T[DGL UDTL ;]lJWFVM VF5LG[ TYF 
EFJTL J:T] BJ0FJLG[ T[DGL VFUTF :JFUTF SZTF CM.V[ KLV[P T[D 
5]lQ8DFlU"GF 3ZGF\ zL VFRFI" RZ6GL S'5FYL4 lARHTF4 zLGgN4 
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IXMNF_GF 5]+ J|HFlW5 S'Q6GL ;[JF 56 5'lQ8 ElST DFlU"V[ T[DG[ UDTF\ 
J|H ;\A\W J:+4 X'\UFZ4 ZDS0F\4 EMU4 ;FDU|L4 ;FH ;HGL GF ;D5"6 5}J"S 
SZJL HM.V[P VF lJQFIG]\ lJX[QF 7FG 5MTFGF U]Z] 5F;[YL D[/JJ]\ HM.V[P  
sZ5f 
   zL UMJW"GFY_GF :J~5DF\ äFZF XF0L J{ 5]Z]QF[ z]lT AFZ 
V\U SC[ K[P T[D zLDNÍ EFUJTGF AFZ[ :S[|K zLGFY_GF AFZ[ V\UDF\ 
lAZFHDFG K[P lGZMW NXD:S|W CNIDF\ lAZFH[ K[P D]lST,L,F V[SFNX :S[W 
D:TSDF\ K[P VFzI,L,F 5|FNX :S|W zLGF_GF p\RF JFD C:TDF\ lAZFH[ K[P 
JFD C:T p\RM SZL zLGF_ ESTMG[ 5MTFGF XZ6[ AM,FJ[ K[P H[YL 
XZ6EFJGF ;F{YL p\RL S1FFV[ ZFBL K[P  
   V[SFNXDF\ :S|WG]\ GFD D]lST XFYL 50I]\ m V[G]\ ZC:I 
lJRFZLV[ J[6]ULT ;]AMWLGLDF\ D]ST _JMG[ 5|E] 5MTFGF V\UDF\ 5WZFJ[ 
K[P T[DG[ ,L,FGM VG]EJ SZFJJF 5|U8 SZ[ K[P ,L,F DF8[ T[DG]\ 5|FS8|I SZ[ 
K[P ESTMG[ ,L,FD'TGM VF:JFN SZFJLG[ T[DM 5]Go 5}J"EFJ D]STFJ:YFDF\ 
5FKF D]SJFDF\ VFJ[ K[P V[G[ XF:+SFZ cc5|tIF gIFIcc SC[ K[P D]ST _JMG[ 
,L,Fv:JFN SZFJJF ;'lQ8DF\ 5|S8 SZL 5]Go D}/ l:YlTv D]STFJ:YFDF\ 
D}SJF V[ :J~5 ,FE D[/JGFZF EFuIJFG _JM D]/ SC[JFI K[P :S|W s Zv 
!_v! f  
 
jf;tlt {vv•tjtJtu rlhtuD rlºtgk tlt 
:J~5JF/L D]lST A|ï:J~5[6F:YFGFzIo 
 
!P VlWSFlZ6F;FWGFGL VlWSFZLG[ ;FNFG lJRFZ  
ZP ;FWG I]STFGF zJ/DÍ v ;FWGFDF\ D]bI ;FWG zJ6 
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#P T+FäF{ ;U"FTLEFv 5|E]V[ V,F{lSS ;'lQ8 ZRL 
$P ;'lQ8GF WDF"lN5]Z]QFFY" VFWGD v JL ;'lQ8DF\ WD"4 VY"4 SFD4 DM1F4 
RFZ 5]Z]QFFY" J6"G  
5P l;wW5]Z]QFFYF"GF TTÍ JTD5F"NF :YF5GD v 5]Z]QFFY" l;wW SIF" 5KL T[ 
E}UM,DF\ T[T[ DIF"NFYL ZFBJFP  
&P TTDwI[ SM5FlRT VG]U|C T[ N{JL _JM 5{SL SM. 5'Q5 5|F%T:D 
J{5d5NMQFZD lJJ'eIJ" JF;GF  S'5F5+ 
*P _JM lJQFDTF N}Z SZJFG]\ DFC[ JF:+ V[8,[ VFRFZ T[ plT SC[ K[P  
(P JTMJF;GF lGJ'%Y"G ;wWEF" v JF;GF N}Z SZJF DF8[ WD" ;NFRFZG[ 
DFgISFZ SC[ K[P  
)P lGJ'TNMQF6F ElST NMQFL N}Z YJF AFN ElST T[G[ .`JZSYF SC[ K[P 
!_P TTF ESTF[GL VF;lST ESTG[ VF;lST SZFJL lGZMW SZFJJM V[8,[ 
HUTG[ E}TFJL 5|E]DF\ VF;lST V[ lGZMW K[P  
!!P lGQI5\RL ESTMG[ 5|E]GF :J~6MGM ,FE D]/~5[ l:YlT SZFJJL V[8,[ 
D]lST  
!ZP TYF jIJl:YTFGF EUNFzI D]ST_JMG[ A|ï:J~5[ :YFG T[ VFzI 
EUJFG  
 VF VUF"lN NXlJW ,L,FDF\ VgJI ~5[ 5F\R ,L,F K[P jIlTZ[S ~5[ 
5F\R ,L,F K[P  
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   A|ï7FGLG[ 5|TLlT lJ`JF; YJFG[ EUJFG H[ W8 5Z ~5[ 
K[P V[J]\ 7FG YJFG[ EUJFG H[ H[ ,L,F SZ[ K[P T[ plT,L,F K[P  
 
 
   VF p5Z VF56G[ HgD 5|SZ6GF ,F, EN[_GF XaNM 
36M H 5|SFX 5F0[ K[P  
   NXD:S\3DF\ _JMGM VG[ T[DGF N[CGM ,F{lSS EFJ N}Z 
SIM"4 H0TF N}Z SZL ;NÍ V\X G[ H0TFG[ EFU CTM T[ N}Z SZL N[CDF\ lRNÍ v 
VFG\N 5|S8FjIF\ V[8,[ O,~5 lGZMW YIM4 VFJF V,F{lSS N[CJF/F _JMG[ 
lGtI,L,FDF\ 5|J[X YFI V[lST K[P NXDGL lGZMW,L,FDF\ HM S[ DFIF U]6 
ZlCT CTFP TM 56 ,L,F[5IMUL V\TZ\U DFIFGF U]6MGL V;Z CMJFYL 
VF56G[ ,F{lSS H[JM jIJCFZ ,FU[ K[P 5Z\T] VF V\TZ\U,L,FGF U]6M 
D]LST,L,FDF\ N}Z YTF\ lGtI,L,F 5|J[X~5L D]lST YTF\ V[SFNX:S\WGL ,L,F 
D]lST,L,F _JMG[ X]ä4 lGU]"6 AGFJ[ K[P  EUJFG ,F{lSS v J{lNS VG[ 
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EUJNLI V[D +[6 WDM"GM 5lZtIFU SZJFG[ T[ WDM"G]\ _JMG[ lJ:DZ6 SZFJ[ 
K[P WDM"GF VFJZ6~5[ 5|E] AG[ K[4 tIFZ[ WDM" U]%T YFI K[P _J X]ä YFI K[P 
VFJZ6 5|E]G]\ H K[P T[G[ lGZMW SCLV[ KLV[P  
   VFJF X]ä _JMG[ EUJFG :J~5,FE SZFJ[ K[ V[ D}/ 
:J~5 v A|ï~5[ l:YlT K[P D]lST V[8,[ :J~5,FE4 :J~5,FE V[8,[ VF 
_J DFZM K[4 EUJ<,L,M5IMUL ;ßJ V[8,[ :J~5,FE4 VF :J~5 ,FEYL 
,L,FZ; ,[JFGL IMuITFJF/]\ V\TZ\U~5 K[ HUTG[ E],FJL _JG[ ,F{lSS 
J{lNS EUJNLI WDM"YL D]ST SZJM VG[ ,L,F,FIS ~5 VF5J]\ V[ D]lST K[P 
V[D VF56[ l;ä SI]" K[P sZ&f 
5.6 VFlJEF"J lTZMEFJGM l;âF\T VG[ VlJS'T 5lZ6FDJFN  
   zL J<,EFRFI"_ gIFI .tIFlNGL V;TÍSFZ6JFNG]\ 
B\0G SZL :5Q8TF5}J"S SC[ K[ S[ 5|tI[S SFI"V[ SFZ6DF\ 5}J" lGlCT K[ H[G[ 
DF8[ T[DGL GLR[ D]HAGL N,L,M K[P  
 
s!f SFI"G]\ SFZ6DF\ Vl:TtJ VlGJFI" K[4 SFZ6 S[ T[ JUZ SFZ6DF\YL SFI" 
pt5gG Y. XS[ GCL\P DF8LDF\ 30FG]\ Vl:TtJ G CMI TM T[ DF8LDF\YL 
pt5gG Y. XS[ GCL\P 
sZf SFI"V[ p5FNFG SFZ6G]\ ~5F\TZ K[4 SFZ6 S[ SFI" T[ SFZ6DF\ 5}J" 
lGlCT K[P DF8L H G CMI TM 30M ;\ElJT GYLP VFD 30M V[ DF8LG]\ 
~5F\TlZT :J~5 K[P  
s#f SFZ6DF\ SFI"GF lJlXQ8 U]6M Vl:TtJ 3ZFJ[ K[P VFD G CMI TM 
SM.56 J:T]DF\YL SM.56 VgI J:T] AGL XS[P VFD CMI TM 
5F6LDF\YL NCL\ YFIP 5Z\T] NCL\ N}WDF\YL H AGL XS[P SFZ6 S[ NCL\GF 
U]6WD" N}WDF\ 5C[,F\ DMH}N CMI K[P  
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s$f SM.56 J:T]DF\YL VgI SM. J:T] AGL XSTL GYLP H[ SFZ6DF\ 
Vl:TtJ 3ZFJ[ K[ T[ H SFI" ~5DF\ 5lZJT"G Y. XS[ K[P  
s5f JF:TJDF\ p5FNFG SFZ6 s Material Cause f DF\ SFI" s Effect f G]\ 
TßJ ;DFlCT CMI K[P H[ tIFZ[ 5|U8 CMT]\ GYLP SFZ6 HIFZ[ SFI"DF\ 
5lZ6D[ K[4 tIFZ[ S[J/ T[G]\ GFD VG[ ~5 AN,FI K[P CSLSTDF\ SFZ6 
VG[ SFI" AgG[ ;tI CMI K[P  
? lJJT"JFN ov 
   X\SZFRFI"_ H[VM c lJJT"JFN c DF\ DFG[ K[4 T[VM 
p5ZMST TyIGM V:JLSFZ SZ[ K[P T[VM c SFZ6 c V[8,[ A|ïG[ TM ;tI 
DFG[ K[4 5Z\T] HUTG[ T[G]\ SFI" DFGTF GYLP T[G[ c lJJT" c V[8,[ S[ 
E|D DF+ DFG[ K[P H[JL ZLT[ ZFl+GF V\WSFZDF\ Z:;LG[ ;5" DFGL 
A[;FI4 V[ 5|DF6[ T[VM HUTG[ DFIFGF SFZ6[ A|ïGM VFEF; DFG[ K[P 
T[G[ V;tI S[ lDyIF DFG[ K[4 c lJJT" c V[8,[ H[ J:T] CSLSTDF\ H[JL 
Y. H G XSTL CMI T[JL ZLT[ T[GM EF; YJM4 V[8,[ T[JL E|FlT YJLP 
p5Z VF5[,F Z:;L VG[ ;5"GF c pNFCZ6GL DFOS V\WSFZG[ SFZ6[ 
E|D 5[NF YFI K[P VFG[ c lJJT"JFN c SC[ K[4 H[ X\SZFRFI"_V[  5|:T]T 
SZ[,M K[P  
? 5lZ6FDJFN ov 
   VF56[ HF6LV[ KLV[ S[ AF/564 lSXMZ4 I]JF 5|F{- JU[Z[ 
DG]QIGL VJ:YFVM CMI K[P V[ VJ:YFVM AN,FTL CMI K[P VJ:YF 
5|DF6[ GJM DG]QI HgDTM CMTM GYLP H[ 5}J"[ AF/S CTM T[ H lSXMZ 
AG[ K[ VG[ VFU/ HTF\ T[ lSXMZ H I]JFG v 5|F{- V[D pœZMœZ AG[ 
K[P T[ H 5|DF6[ SFZ6 H SFI"G]\ ~5 3FZ6 SZT]\ CMI K[P VCL\ 
AF/S~5L SFZ6DF\YL I]JF~5L SFI"G]\ lGDF"6 YFI K[P VF 5|lS|IF HMTF\ 
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;DHFX[ S[ HM SFZ6 H SFI" ~5DF\ 5lZ6LT YT]\ CMI TM HM SFZ6 ;tI 
CMI TM T[DF\ ~5F\TZ YT]\ SFI" V;tI S[JL ZLT[ CM. XS[ m JF:TJDF\ 
G}TG SM. J:T] pt5gG YTL GYLP V[JL gIFIDTGL DFgITF K[P 
V[SDF\YL ALHFDF\ ~5F\TZ DF+ YT]\ CMI K[P VFG[ c 5lZ6FDJFN c 
SC[JFI K[P  
 5lZ6FDGF A[ 5|SFZ CMI K[P  
 s!f lJS'T 5lZ6FD  
 sZf VlJS'T 5lZ6FD 
 
s!f lJS'T 5lZ6FD ov 
HIFZ[ N}WG[ HDFJJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ T[DF\YL NCL\ AGL 
HT]\ CMI K[P N}W SFZ6 K[ VG[ NCL\ T[G]\ SFI" K[P HIFZ[ N}WDF\YL NCL\ 
AG[ K[ tIFZ[ T[GF U]6WD" AN,F. HFI K[P VYF"TÍ T[DF\ lJSFZ pt5gG 
YFI K[P T[GM :JFN BF8M Y. HFI K[4 T[ 38' AGL HFI K[P p5ZF\T NCL\ 
5FK]\ D}/ ~5DF\ VFJL XST]\ GYLP NCL\DF\YL 5FK]\ N}W AGL XS[ GCL\P 
VFJF 5lZ6FDG[ c lJS'T 5lZ6FD c SC[JFDF\ VFJ[ K[P  
 
sZf VlJS'T 5lZ6FD ov  
p5ZMST pNFCZ6YL lJ5lZT V[S AL_ l:YlT 56 
;\EJL XS[ K[P ;MGFDF\YL HIFZ[ 3Z[6F\ AGFJJFDF\ VFJ[ tIFZ[ 3Z[6F\G]\ 
:J~5 H]N]\ CMJF KTF\ T[GF D}/ TßJ ;MGFDF\ SM. O[ZOFZ YTM GYLP 
VYF"TÍ lJS'lT VFJTL GYLP 3Z[6F\G[ HIFZ[ UF/JFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[ 
5MTFGF D}/ :J~5 ;MGFDF\ 5lZJlT"T Y. HFI K[P  VF 5|SFZGF 
5lZ6FDG[ c VlJS"T  5lZ6FD c SC[JFDF\ VFJ[ K[P VCL\ SFZ6 s;MG]\f 
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SFI" s3Z[6F\f ~5[ 5lZ6D[ KTF\ D}/ TFltJS :J~5DF\ SM. O[ZOFZ S[ 
lJS'lT YTL GYL VG[ T[ SFI" 5]Go SFZ6GF D}/ :J~5DF\ VFJL XS[ K[P  
 
? HUT A|ïG]\\ VlJS'T 5lZ6FD K[ ov 
   zL J<,EFRFI"_GF DT[ A|ï HUTG]\ p5FNFG T[DH 
lGlDœ SFZ6 K[P HUTGF lGDF"6DF\ A|ï l;JFI ALH]\ SM.56 TßJ EFU 
EHJT]\ GYLP A|ï 5MT[ H HUTG]\ lGDF"6 SZ[ K[4 VYF"TÍ A|ï H lGlDœ SFZ6 
K[P VG[ 5MTFGFDF\YL H HUTG]\ lGDF"6 SI]"\ K[ DF8[ 5MT[ H SFZ6 56 K[P 
V[8,[ S[ A|ï H 5MT[ HUT~5 AgIF K[4 VYJF 5lZ6dIF K[P H[D 3Z[6FDF\ 
5lZJlT"T YJF KTF\ T[DF\ ;MGFG]\ TßJ VSA\W ZC[ K[P H[D 3Z[6F\G[ UF/JFYL 
5FK]\ T[ ;MGFDF\ 5lZ6FlDT Y. HFI K[4 T[D HUTGM 5|,I YTF\ T[ 5FK]\ 
A|ï~5 AGL HFI K[P  
VFD4 zL J<,EFRFI"_GF DT[ A|ï HUTG]\ VlEgG 
lGlDœM5FNFG SFZ6 K[4 DF8[ HUT V[ A|ïG]\ c VlJS'T 5lZ6FD K[P c  
? VEFJ4 VFlJEF"J4 lTZMEFJ ov  
   VEFJ o v  cc EFJ cc V[8,[ SM. J:T]G]\ CMJ]\4 Vl:TtJ S[ 
CIFTLP HIFZ[ VF56[ SCLV[ S[ c VCL\ 30M K[c VFD SC[JFYL 30FG]\ Vl:TtJ 
K[ V[JM cEFJc ;}lRT YFI K[P T[GL CIFTLG]\ VF56G[ EFG YFI K[4 5Z\T] 
HIFZ[ SM. J:T] VCL\ GYL4 T[ G CMJFG[4 V;œFG[ S[ VGl:TtJG[ c VEFJ c 
SC[JFI K[P H[D VF56[ SCLV[ S[ c 30M GQ8 Y. UIMP VYF"TÍ 30FGM VEFJ 
K[ V[JM VY" GLS/[ K[P  
 gIFIDT 5|DF6[ VEFJ RFZ 5|SFZGF CMI K[P 
s!f VtI\TFEFJ 
sZf 5|FUEFJP 
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s#f 5|wJ\;FEFJ 
s$f VgIMgIFEFJ 
 
   HIFZ[ SM. J:T]GF Vl:TtJG[ T[GF :Y/G[ VG],1FLG[ 
GSFZJFDF\ VFJ[4 H[D S[ c VF VF[Z0FDF\ 30M GYLPc T[G[ c VtIgTF EFJ c 
SC[JFIP VCL\ VMZ0FDF\ V[8,[ S[ SM. :Y/DF\ 30FGM VEFJ ATFJJFDF\ 
VFjIM K[P  
   HIF\ ;]WL SM. J:T] pt5gG G YFI tIF\ ;]WL T[GM VEFJ 
K[ T[D SC[[JFIP VFD4 J:T]GL pt5lœ 5}J"[GL l:YlTG[ c 5|FUEFJF SC[JFI K[P 
H[D S[ ALH JFjI]\ CMI 5Z\T] T[DF\YL J'1F G pU[ T[ 5C[,F\GL l:YlTG[ J'1FGF[ c 
5|FUEFJ c SC[JFDF\ VFJ[ K[P  
   J:T]GM GFX YIF 5KLGL l:YlTG[ V[8,[ S[ 5|wJ;\ YIF 
5KLGL l:YlTG[ c5|wJ\;FEFJc SC[JFI K[P VFD4 5|FUEFJ V[8,[ pt5lœ 
5C[,F\GM VEFJ VG[ 5|wJ\;FEFJ V[8,[ GFX YIF 5KLGM VEFJP VF AgG[ 
;DIGF sSF,f GF ;\NE"DF\ VEFJ K[P  
   V[ H 5|DF6[ V[S J:T]DF\ AL_ J:T]G]\ Vl:TtJ CMT]\ GYL 
H[D S[ 30M V[ J'1F GYLP 30M V[ 30M H K[P VG[ J'1F V[ J'1F H K[P 5|tI[S 
J:T]G]\ V[S lGl`J|T :J~5 CMI K[ V[S J:T]G]\ :J~5 AL_ J:T]]G]\ CMT]\ GYLP 
VFD4 V[S J:T]DF\ AL_ J:T]G]\4 Vl:TtJ G CMJ]\ S[ c VEFJ c CMJM T[G[ c 
VgIMgIFEFJ c SC[JFDF\ VFJ[ K[P  
? VFlJEF"J lTZMEFJ ov  
   zL J<,FEFRFI"_ p5ZMST VEFJGF l;âF\TG[ :JLSFZTF\ 
GYLP SFZ6 S[ H[ J:T] ;tI K[ T[GM SNL GFX ;\EJL XS[ GCL\P T[DGF DT[ 
HUT A|ïDF\YL pt5gG YI[, CM.4 HUT 56 ;tI K[P T[GM SNL GFX ;\EJ[ 
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GCL\P V[8,[ HUT VYJF HFUlTS 5NFYM"GF[ c VEFJ c ;\EJ GYLP T[G]\ 
Vl:TtJ ;NFSF, 5I"\T H CM. XS[P 5Z\T] pß5lœ 5C[,F\ HUT G CT]]\ S[ 
5|,I 5KL HUT :J~5 ZC[T]\ GYLP V[JM VG]EJ YFI K[P VF 5lZl:YlTG[ 
;DHFJJF zL J<,FEFRFI"_V[ ccVFlJEF"Jcc VG[ cclTZMEFJcc GM l;âF\T 
VF%IM K[P cVFlJEF"Jc V[8,[ 5|U8 YJ]\ VG[ clTZMEFJc V[8,[ K]5F. HJ]\ S[ 
V\TZwIFG Y. HJ]\ cVFlJEF"Jc DF\ GYL GJ[;ZYL pt5gG YJFGL l:YlT S[ 
clTZMEFJc DF\ GYL GQ8 Y. HJFGL l:YlT VFD cVEFJc VG[ clTZMEFJc DF\ 
TOFJT K[4 H[ ;DHFJM H~ZL K[P cVEFJc GM VY" J:T]G]\ Vl:TtJ ;N\TZ G 
ZC[J]\ VG[ clTZMEFJc DF\ J:T]G]\ Vl:TtJ BTD Y. HT]\ GYLP 5Z\T] cV5|U8c 
l:YlTDF\ VFJ[ K[P Vl:TtJ 3ZFJTL J:T] HM 5MTFGF c SFI" c G[ 5|U8 G SZTL 
CMI VYJF T[ J:T] lJnDFG CMJF  KTF\ T[GM VG]EJ G SZL XSFTM CMI TM 
T[G[ T[ J:T]GM c lTZMEFJ c YIM K[ V[D SC[JFIP 5]Go HIFZ[ T[ J:T] 5|U8 
YFI VYJF T[G[ VG]EJFI tIFZ[ T[GM cVlJEF"Jc YIM T[D SC[JFIP  
   VF 5|lS|IFG[ 5F6L VG[ JZF/DF\ pNFCZ6GL ;D_ 
XSFIP 5F6LG[ HIFZ[ UZD SZTF\ T[ JZF/GF ~5DF\ ø0L HFI tIFZ[ gIFI DT 
5|DF6[ T[G[ 5F6LGM cVEFJc SC[JFIP 5Z\T] zL J<,EFRFI"_GF DT[ T[ 
5lZl:YlTG[ 5F6LGM clTZMEFJc YIM T[D SZ[JFIP SFZ6 S[ VCL\ 5F6LGM 
;N\TZ GFX YTM GYL4 S[J/ ~5F\TZ YFI K[P HM T[ JZF/G[ V[S9L SZL T[G[ 
9\0L SZJFDF\ VFJ[ TM T[ 5F6LGF ~5DF\ 5]Go VFJL XS[ K[P VCL\ 5F6LGL 
GJLG pt5lœ GYL4 5Z\T] 5F6LGM cVFlJEFJc YIM T[D SC[JFIP V[ H 5|DF6[ 
A|ïDF\YL HUTGL pt5lœV[ HUTGM VFlJEF"J K[ VG[ 5|,I ;DI[ HIFZ[ 
HUTGM ,I YFI tIFZ[ HUT GQ8 Y. HT]\ GYL4 5Z\T] T[GM clTZMEFJc YFI 
K[P VFD4 HUTG]\ Vl:TtJ A|ïDF\ 5}J"YL H K[P A|ïDF\YL T[ HUTG]\ Vl:TtJ 
A|ïDF\ 5}J"YL H K[P A|ïDF\YL T[ pt5gG YT]\ GYLP T[ 5|U8 YFI K[P VYJF 
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T[GM VFlJEF"J YFI K[P TNÍG];FZ HUTGF ,IGL l:YlT T[ T[GF V5|U8 Y. 
HJFGL VYJF lEZMEFJGL K[P  
   gIFIDT 5|DF6[GF p5ZMST RFZ 5|SFZGF VEFJ VYF"T 
VtI\TFEFJ4 5|FUEFJ4 5|wJ\;FEFJ VG[ VgIMgIFEFJG]\ lGZFSZ6 56 zL 
J<,FEFRFI"_ VF 5|DF6[ SZ[ K[P  
   c VMZ0FDF\ 30M GYL c V[ JFSIDF\ VF[Z0FDF\ 30FG]\ 
Vl:TtJ G CMJ]\ V[JF cVtIgTFEFJc G[ AN,[ V[D SC[JFI S[ VMZ0FDF\ 30M c 
lTZMlCTc K[P HUTGF ;\NE"DF\ HUT V[ A|ïG]\ 5lZ6FD CM. T[ A|ïGL DFOS 
c ;TÍ c K[P ;TÍ V[8,[ H[GM SNL VEFJ G YTM CMI VYJF GFX G YTM CMIP 
A|ï HUT~5[ AgI]\ CMJFYL HUTGL 5|tI[S J:T] A|ïFtDS K[4 V[8,[ T[GM GFX 
S[ VEFJ ;\EJ GYLP VFD4 HUT HIFZ[ V5|U8 CMI tIFZ[ T[GM JF:TJDF\ 
VEFJ GYL4 5Z\T] T[ c lTZMlCT c K[ T[D DFGJ]\ HM.V[P T[ H D]HA 
Vl:TJtJDF\ VFjIF 5}J[" S[ 5|,I 5KLGL l:YlTDF\ HUTGM c 5|FUEFJc S[ c 
5|wJ\;FEFJ c GYL4 5Z\T] p5Z SÕ]\ T[D c VFlJEF"J c VG[ c lTZMEFJ c GL 
5|lS|IF H K[P p5Z pNFCZ6 VF%I]\ T[D 5F6LDF\YL JZF/ pt5gG Y. T[ T[GM c 
5|FUEFJ c G CTMP JZF/G]\ 5F6LDF\ Vl:TtJ CT]\ H 5Z\T] T[ lTZMlCT 
VJ:YFDF\ CT]\P T[ H 5|DF6[ HUTG]\ Vl:TtJ A|ïDF\ CMI H K[P DF8[ HUTGM 
c 5|FUEFJc CMTM GYLP TNÍG];FZ c 5|wJ\;FEFJc H[JL 56 SM. RLH CMTL 
GYLP H[D JZF/ 9\0L YFI tIFZ[ T[ 5]Go 5F6LGF :J~5[ VFJL HFI K[P  
VFD4 5F6LDF\YL JZF/ AGTF\ 5F6LGM c VEFJ c VYJF 
c 5|wJ\; c GL l:YlT GYL AGTL4 5Z\T] c lTZMWFG c GL 5|lS|IF YFI K[P T[ 
5|DF6[ A|ï HIFZ[ ,L,FG[ ;\S[,L ,[JFGL .rKF SZ[ tIFZ[ HUT 5]Go A|ï~5 
AGL HFI K[4 HUTG]\ Vl:TtJ BTD Y. HT]\ GYLP HUTDF\ 5|tI[S J:T]G]\ 
V[SALHFYL :JT\+ Vl:TtJ N[BFIK[P T[G[ gIFIDT c VgIMgIFEFJc DFG[ K[P 
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5Z\T] p5lGQFNÍDF\ SC[JFI]\ K[ S[ A|ï HIFZ[ ;'lQ8G]\ ;H"G SZ[ K[ tIFZ[ cc C]\ 
VG[S ~5 Y. HFp cc  
 
    yuftunk cnwMgtbT 
 
V[JF ;\S<5 äFZF T[ ;J"~5M 3FZ6 SZ[ K[P H[D V[S 
VlEG[TF V,U V,U SFIM" DF8[ H]NF\ H]NF\ ~5 3FZ6 SZ[ K[4 T[D A|ï 56 
HIFZ[ H[ H[ ~5MG[ 5|U8 SZJFGL .rKF SZ[ K[ tIFZ[ T[ T[ ~5M l;JFIGF\ ALHF\ 
AWF\ ~5MG[ K]5FJL N[ K[P VYF"T lTZMlCT SZ[ K[P VF H SFZ6 K[ S[ HUTGL 
J:T]DF+ A|ïFtDS CMJF KTF\ 5Z:5Z lEgG H6FI K[P T[GF\ SFIM" V[SALHFYL 
lEgG N[BFI K[P  
   VFD4 gIFI DT[ SZ[,L VEFJGL S<5GF A|ï VG[ 
HUTGF ;\A\WGL AFATDF\ lGZFWFZ l;â YFI K[P zL J<,EFRFI"_V[ 
gIFIDTGF VEFJGF l;âF\TGM V:JLSFZ SZL c VFlJEF"J lTZMEFJ c GF 
XF:+|LI l;âF\TGM :JLSFZ SIM" K[P T[ H D]HA pt5lœ VG[ lJGFXGF 
l;âF\TGM 56 V:JLSFZ VFlJEF"J lTZMEFJGF l;âF\TG[ VFWFZ[ SZ[ K[P 
gIFIDT V;tI SFI"JFNG[ :JLSFZG]\ CM. T[VM pt5lœ GFXGF l;âF\TDF\ DFG[ 
K[P HIFZ[ zL J<,EFRFI"_V[ ;tSFI"JFNGM :JLSFZ SZTF CM. cc 
VlJEF"JvlTZMEFJc GF l;âF\TGF\ VFWFZ[ A|ï HUTGF ;\A\WG[ ;DHFJ[ K[P  
s Z* f 
5.7 A|ïJFN VG[ T[GL TßJDLDF\;FSLI l:YlT ov  
   VlB, Z;FD'T zL ClZ IF zL S'Q6 V[ H 5ZDA|ï IF 
5ZD 5]Z]QF K[P ;\;FZ TYF 5|,I AgG[ V[DGL H ,L,FGF lJ,F; V\XM DF+ 
K[P ;'lQ8 V[ A|ïG]\ VlJS'T 5lZ6FD K[P J<,EFRFI" 56 A|ïG[ VlEgG 
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lGlDœM5FNFG SFZ6 TZLS[ :JLSFZ[ K[P A|ï S[J/ STF" GlC 56 EMSTF 56 
K[P A|ïGF +6 5|SFZM S[ :J~5M K[P  
s!f V\TIF"DL ov jIlQ8 ~5 N[CJF/F _JGG]\ lGIDG SZ[ K[P DF8[ 
sZf V1FZ A|ï ov V\TIF"DLGM lGIFDS K[P  
s#f 5ZA|ï zL S'Q6 ov A|ïGM lGIFDS zL S'Q6 5ZA|ï K[P  
   A|ïGF\ VFlW EF{lTS s HUT f4 VFwIFltDS sV1FZ A|ïf 
TYF VFlWN{lJS :JI\ 5ZA|ï4 5ZDFtDF s;lrRNFG\Nf V[JF\ +6 :J~5 K[P 
T[DF\G]\ 5C[,]\  :J~5 SD[" SZL4 ALH]\ 7FG[ SZL VG[ +LH]\ ElSTV[ SZL 5|F%T 
YFI K[P 7FGL HGM V1FZ A|ïG[ 5ZD O, ~5[ :JLSFZ[ K[ VG[ EST HGM 
V1FZ A|ïG[ 5|E]GF 5]Z]QFMœDGF WFD ~5[ :JLSFZ[ K[P sZ(f  
   GFD~5FtDS ;W/F HUTGF VFSFZ[ 5lZ6FD 5FDTL 
DFIFG]\ VlWQ9FG T[ A|ïP 5ZD ;tIGL jIFbIF AFÕ HUTGL NlQ8V[ VF5LV[ 
TM V[ 5ZD ;tIG[ cA|ïc SC[JFDF\ VFJ[ K[P ccH[DF\YL VF E}TDF+ HgD[ K[4 
HgDLG[ H[G[ VFWFZ[ _J[ K[4 G[ DZL UIF 5KL H[GFDF\ lJ,LG Y. HFI K[4 T[ 
5NFY" A|ï K[P T{œZLI p5lGQF 5|DF6[ HUTGL J:T]VM C\D[XF\ 5MTFGF\ ~5 
AN,TL ZC[ K[4 V[8,[ T[G[ S\. 5FZDFlY"S NlQ8V[ ;TÍ G U6L XSFIP ;NF 
AN,FTL J:T]VMJF/F GFD ~5FtDS v lJ`JGL T/[4 T[GF D}/DF\4 S\.S W]|J 
VG[ VlJR/ TßJ K[P 5ZD;TÍ K[ T[ A|ïP A|ï VlGJ"RGLI CM. T[GL 
jIFbIF VF5L XSFTL GYLP 56 TFlS"S DGG[ DF8[ TM ;U]64 ;lJX[QF4 
;M5FlWS V[ 5ZD ;tI K[P VG[ HUTGL lJlJWTF T[GL V\NZ ;DF. HFI K[P 
lG~5FlWS A|ï H ;M5FlWS A|ï ~5[ N[BF N[ K[P V5ZM1F VG]EJ IF 
;F1FFtSFZDF\ H[ V[S G[ VläTLI N[BFI K[4 T[ H AF{läS 7FGGL N=lQ8V[4 
HUTGL lJlJWTFG[ 5MTFGL V\NZ ;DFJL ,[GFZ]\ G[ ;lJX[QF N[BFI K[P 5C[,]\ 
5ZA|ï VG[ ALH]\ V5Z A|ï V[D SCL XSFI sZ)f 
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   TßJ V[8,[ 5NFY"G]\ VgTZTD :J~5 GFD VG[ VFSFZ 
AN,FI KTF\I[ H[ H[DG]\ T[D ZC[ T[ TßJ pPNFP 30M4 SMl0I]\4 S]\HM JU[Z[ GFDM 
lGlüT VFSFZM ;FY[ HM0FI[,F K[P V[ AWFG]\ TßJ VYF"TÍ TFlßJS ~5 TM DF8L 
H K[P NX"GM VF TFlßJS ~5G[ cc p5FNFG SFZ6 cc SC[ K[P pt5lTGL 5C\,F\ 
VG[ pt5lœGF GFX 5KL 56 H[ ZC[ T[ 5NFY"G]\ TßJ U6FIP TßJN"lQ8 V[8,[ 
H[ SF\. N[BFI K[4 SFDR,Fp K[4  T[GF D}/ :J~5G[ ,UTL N"lQ8 VYJF VFSFZ 
v 5|SFZGL 5Z H. D[/JFG]\ JF:TlJS J:T]G]\ 7FGP TßJ7FG VYJF ;tI7FG 
TßJG[ VWLG CMI K[4 7FTFG[ VWLG GlCP NMZ0FG[ NMZ0F ~5[ H]V[ V[ 7FG 
;FR]\4 VG[ NMZ0FG[ ;F5 ~5[ H]V[ T[ E|D K[P 5Z\T] V[YL SF\. J:T]G]\ :J~5 
AN,F. HT]\ GYLP  J:T] 5MTFGF :J~5 lJQF[ :JT\+ K[4 N=Q8FG[ VWLG GYLP  
   X\SZFRFI"GF DT[ 5ZD;TÍ TßJ V[S VG[ VläTLI K[4 
T[VM V[STtJJFNL K[P 5Z\T] T[VM A|ï l;JF. SM. 5ZD TßJG[ :JLSFZTF 
GlC CM. T[DG[ Vä{TJFNL SC[JF JW] plRT K[P H[ 5ZD TßJGM T[VM :JLSFZ 
SZ[ K[ T[G[ A|ï GFD VF5[ K[P VF AW]\ A|ï H K[P 5}6" A|ï VläTLI K[P  
 
c]n;e    c]kng;er;      ;ðvhbT    {cñ ! 
c]nðJt;T c]knKðJtåg ;6 {cñuðgrjDeg;u !! 
ra;T     yra;T    rJrN»x&    E¹Jh&   ! 
 
A|ïG]\ lG~56 SZJFDF\ T[VM z]lTJRGM TYF TS"GM 
VFzI ,[ K[P lGtIG[ lGlJ"SFZ V[JF A|ïG[ HUTGL EFQFFDF\ J6"JJFGM 5|ItG 
lDyIF GLJ0[ K[P KTF\ T[VM V[D DFG[ K[ S[ Vv5ZM1F VZ]EJ IF ;F1FFtSFZ 
J0[ HUTGF VFlNSFZ6~5 A|ïG]\ NX"G Y. XS[ K[P  
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   clNS4 SF,4 VG[ SFI"SFZ6GF lGIDJF/]\ H[ EF{lTS HUT 
K[ T[GL 5FK/ ZC[,]\ lGtI4 lGlJ"SFZ4 :JI\E} VG[ :JT\+ ;TÍ TßJ T[ A|ï K[ c 
V[JM H[ p5lGQFNGM l;âF\T K[ T[G]\ X\SZ 5|lT5FNG SZ[ K[P T[DGF DT[ 5ZA|ï 
V[ VjII VG[ VlJSFZL :JT\+ ;TÍ TßJ K[P HUTG]\ VlWQ9FG4 ;TÍ K[P A|ï 
S[J/ Vl:TtJ~5 v EFJ~5 K[P  
   T{TZLI p5lGQFNÍ D]HA A|ï S[J/ ;tI4 7FG VG[ VG\T 
K[ c ;tI c XaN ;}RJ[ K[ S[ TßJGM VF56G[ V5ZM1F VG]EJ YTM CM. T[GL 
Cl:T lGlüT VG[ lGo;\N[C K[P c7FGc XaN ;}RJ[ K[P S[ V[ TßJ R{TgI~5 K[4 
c VG\T c XaN ;}RJ[ K[ S[ V[ TßJ ;J"U|FCL VG[ V5lZlDT K[P ;tI4 7FG 
VG[ VG\T V[ A|ïGF\ :J~5 ,1F6M  K[4 lJX[QF6M GYLP  
   AFÕ HUTGL N"lQ8V[ 5ZD ;tIGL jIFbIF c A|ïc TZLS[ 
VF5L XSFIP 5ZA|ïG]\ IYFY" J6"G SZJF DF8[ lJRFZGL SM.56 SMl8 GSFDL 
GLJ0[ K[P lJRFZ S[ JF6LYL T[G]\ IYFY" VF,SG Y. XST]\ GYLP V[ ;TÍ TßJGF 
V5FZ V5lZlDT J{EJGM TFU SF-JFGL VF56L 5lZlDT A]läDF\ TFSFT GYLP 
s#_f DG]QIG]\ 5lZlDT DG DF{G~5L ;\ID äFZF H V[ 5ZD ;tIGF V5FZ 
DlCDFGF4 V[GF\ VDIF"N J{EJGF IXMUFG UFI K[P A|ïG]\ IYFY" J6"G SZJ]\ 
H CMI TM c G[lTc XaNM äFZF H Y. XS[P VF XaNM J0[ HIFZ[ A|ïG[ J6"JJFGM 
5|IF; YFI K[ tIFZ[ V[ DG]QI7FGGL DIF"NF ;}RJ[ K[4 SFZ6 S[ A|ï TM 
VJ6"GLI VG[ VlGJF"rI K[P VF XaNM äFZF A|ï JF6LG[ S[J]\ VUMRZ K[ T[ 
ATFJ[, K[P S[J, GYL4 T[D VvS[J, 56 GYLP  
X}gI GYL T[DH VX}gI 56 GYL4 SFZ6 S[ T[GFDF\ VFJ]\ 
SM. ä{T GYLP V[S 56 GYL tIF\ A[ SIF\YL CMI m cV[Sc V[JM ;\bIFJRS XaN 
56 T[G[ ,FU] 5F0L XSFI GlC4 SFZ6 S[ V[D SZJF HTF\ T[ DIF"lNT AGL HFI 
K[P DF8[ T[G[ V[S VG[ VläTLI SC[JFDF\ VFJ[ K[P ;J" lGQF[W SIF" 5KL 56 
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S\.S EFJ~5 ;TÍ TßJ TM ZCL H HFI K[P G[ T[GL C:TLGM lGQF[W Y. XSTM 
H GYL VCL\ SM. V[D X\SF p9FJ[ S[ DF+ cG[lT v G[lTc SÕF SZJFYL lGU]"6 
A|ï T[ X}gI~5 G 9Z[ m TM T[GM pœZ V[ K[ S[ v VF A|ïYL V/U]\ V[J]\ S\. 
K[ H GlCP T[YL c G[lT4 G[lTC SÕ]\ K[4 56 A|ï 5MT[ H GYL4 V[JM V[GM VY" 
GYLP DT,A S[ X}gIJFN VG[ lGU]"6 A|ïJFN AgG[ V[S GYLP DwJFRFI[" H[ 
8LSF SZ[,L K[ S[ X}gIJFNLVMG]\ cX}gIc K[ T[ H DFIFJFNLG]\ cA|ïc K[ T[ AZFAZ 
GYLP A|ï X}gI GYL4 A|ï lGZJ{IlSTS K[P s#!f  
5.7.1 A|ï l+lJW E[N ZlCT o 
   A|ï N[X SF/ VG[ :J~5GL ;LDFVMYL 5Z CMJFG[ SFZ6[ 
;J"+ ;J"NF VG[ ;J"~5[ ZC[, K[P VF SFZ6[ H T[G[ c ;J"jIF5L c SC[JFDF\ 
VFJ[ K[ VG[ VFH VY"DF\ T[G[ A|ï 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[ ;J"jIF5L 
;JF"tDS CMJFYL l+lJW v E[N v lJJlH"T 56 K[P  
   A|ï J:T] S[ :J~5GL ;LDFDF\ A\WFI[,]\ GYL T[ ;F\E/LG[ 
S[8,FS E[NJFlNVMGF DGDF\ X\SF YTL CMI K[ S[ H0 _J VG[ VgTIF"DLYL 
A|ïGM E[N :5Q8 :J~6[ N[BF. VFJ[ K[P tIFZ[ A|ïDF\ J:T]UT 5lZrK[N GYL 
T[J]\ S[D SCL XSFI m VFYL A|ïDF\ ;HFTLI4 lJHFTLI VG[ :JUT E[NM K[ 
T[J]\ ;FlAT YFI K[P  
   A|ïGF TFltJS :J~5GF 7FGYL VF X\SFG]\ lGZFSZ6 
;DHTF\ 5C[,F\ c;HFlTIE[Nc  clJHFTLIE[Nc VG[ c:JUTE[Nc SMG[ SC[JFI T[ 
;D_X]\P 
? ;HFTLI E[N o 
   SM. V[S U]6WD" HIFZ[ VG[S J:T]VMDF\ jIF5S ZLT[ 
T[DGF pt5gG YTF\GL ;FY[ H D/L VFJTM CMI TM T[G[ cHFlTc SC[JFDF\ VFJ[ 
K[P NFPTP VH"]G I]lWlQ9Z N]IM"WG S6" JU[Z[ H]NLvH]NL jIlSTVM K[4 5Z\T]4 T[ 
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AWFG[ VF56[ V[S XaN cDG]QIc YL AM,FJLV[ KLV[P SFZ6 S[ T[ AWFDF\ V[S 
HFlT ;DFG~5[ ZC[,L CMI K[P V[S H HFlTGF CMJFG[ SFZ6[ AWF DG]QIMG[ c 
;HFTLIc SC[JFDF\ VFJ[ K[P VCL\ wIFGDF\ SFZ6[ JFT V[ K[ S[ AWF DG]QIM 
HFlTGL N=lQ8YL V[SHFTLI CMJF KTF\ jIlSTGL N=lQ8YL lEgG v lEgG CMI 
K[P VFYL DG]QIMDF\ ;HFTLI E[N K[ T[D SCL XSFI K[P _JMG[ A|ïGF\ 
U]6WDM"4 R{TgI lGtITF JU[Z[4 _JDF\ 56 ZC[,F CMI K[P VCL\ wIFGDF\ 
,[JFGL JFT V[ K[ S[ _JMGL pt5lœ HM A|ï l;JFI SM. ALHF TßJYL Y. 
CMT TM A|ï VG[ _J JrR[ ;HFTLI E[N ;\EJL XSTP A|ï 5MT[ H HM 
_J~5 AgIM CMI TM A|ï VG[ _J JrR[ ;HFTLIE[N ;\EJL XSTM GYLP  
? lJHFTLI E[N o 
   5Z:5Z V;DFG U]6WDM" 3ZFJGFZG[ clJHFTLIc 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P NFPTP H0 VG[ _JP H0 5NFYM"G[ 5MTFGF Vl:TtJG]\ EFG 
CMT]\ GYLP T[VMDF\ ;]BvN]oB .rKF 5|ItG JU[Z[ U]6 CMTF GYLP HIFZ[ 
_JDF\ VF AWF U]6M CMI K[P VFYL H0 v _J JrR[ lJHFTLI E[N CMI K[P 
:+L V 5]~QF UFIv3M0M DG]QIv5X] JU[Z[ lJHFTLIE[NGF NQ8FgTM K[P H0 v 
HUTÍG[ A|ïYL lJHFTLI DFGL XSFI K[P CSLSTDF\ TM _JGL T],GFDF\ H0 
5NFYM"DF\ A|ïGF U]6WDM"GM lTZMEFJ JW] 5|DF6DF\ CMI K[P VFYL H0G[ 
lJHFTLI DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF lJHFTLITF4 5Z\T] TFlßJS GYLP ,L,FGL 
l;lä DF8[ VG[S GFD v ~5M 3FZ6 SZJFGL .rKFYL B]N A|ïDF\ H VG[ 5MT[ 
A|ï[ H 5|U8 SZ[,L VF lJHFTLITF K[P VFYL TßJN=lQ8V[ H0 5NFYM" HIFZ[ 
A|ïYL lJHFTLI GYL4 tIFZ[ A|ï VG[ H0 JrR[ lJHFTLIE[N 56 SIF\YL XSI 
CMI  m 
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? :JUTE[N o  
   J'1F VG[ T[GL 0F/LVMGM XZLZ VG[ T[GF\ V\UMGM S[ DXLG 
VG[ T[GF :5[Z 5F8"; JrR[GF E[NMG[ c:JUT E[Nc SC[JFDF\ VFJ[ K[P V[S 
VJIJL J:T]DF\ ZC[,F VJIJMGF\ B\0MGF E[NG[ c:JUT E[Nc SC[JFDF\ VFJ[ 
K[P VgTIF"DL V[ A|ïG]\ V[S lJlXQ8 ~5 K[P VgTIF"DLG]\ SFI" 5|tI[S _JDF\ 
ZCLG[ T[G]\ lGIDG SZJFG]\ CMI K[P VgTIF"DLDF\ A|ïGF ;TÍ lRTÍ VG[ VFG\N 
VFD +6[I U]6WDM" 5|S8 CMI K[P VFYL H0 T[DH _JGL T],GFDF\ 
VgTIF"DLG[ A|ïGM :JUT E[N DFGJFDF\ VFJ[ K[P TßJ N"lQ8V[ HMTF\ 
VgTIF"DL VG[ A|ï JrR[ SM.56 5|SFZGM E[N CMTM GYLP SFZ6 S[ 
VgTIF"DL~5[ 56 A|ï 5MT[ H 5|S8 YT]\ CMI K[P VFYL A|ï VG[ VgTIF"DL 
JrR[ :JUTE[N 56 ;\EJL XSTM GYLP  
   ;HFTLI lJHFTLI VG[ :JUT E[NMYL ZlCT CMJFYL 
A|ïGL jIF5STF lGN'Q8 l;wä YFI K[P jIF5STF H A|ïG]\ V{`JI" K[P ;J"+ 
;J"NF VG[ ;J"~5DF\ A|ï VJl:YT CMJFG[ SFZ6[ H ;DU| ;'lQ8G]\ lGIDG 
SZGFZM .`JZ 56 T[ H K[P 
   VFD A|ï l+lJW E[N ZlCT ;lrRNFG\N :J~5 K[P s#Zf 
5.7.2 A|ï l+lJW 5lZrK[N ZlCT  
   A|ï ;FSFZ VG[ lGZFSFZ AgG[ K[P T[DGFDF\ c VFG\N c 
VG[ c Z; c TßJ K[P T[ VY"DF\ T[ lGZFSFZ K[P A|ï HUTG]\ c VlEgG lGlDœ 
v p5FNFG  SFZ6 K[P HIFZ[ _J H0FtDS HUT~5[ 5|U8 YFI K[P tIFZ[ T[GM 
cVFlJEF"Jc YIM T[D SC[JFIP A|ïGL HUTGL ZRGFGM SM. lJlXQ8 C[T] GYLP 
T[ 5MTFGL ,L,F DF8[ T[6[ ZrI]\ K[P EUJFGGL VG[S YJFGL .rKF D]bITJ[ 
T[DF\ ZC[,L K[ VG[ ;'lQ8GL ZRGFGF D}/DF\ T[ H K[P  
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   A|ï ;U]6 S[ lGU]"6 K[ T[ ;DHJF S[8,LS 5FIFGL JFT 
wIFGDF\ ZFBJL VFJxIS K[P 5|DF6 XF:+|GL NlQ8YL ;U]6 S[ lGU]"6 A|ïDF\ 
H OZS K[ T[ HF6JFG]\ ;FWG DF+ c XF:+|c H K[P X\SZFRFI" SC[ K[ S[  A|ïDF\ 
GYL ~5 S[ GYLP T[GL VFS'lT SM. VgI AFAT ;FY[ T[GL ;ZBFD6L SZL 
XSFI T[JF SM. lR\GC 56 GYLP U\W .tIFlN AFATMGL 5ZB TM VF\B SFG 
.tIFlN .lgäIMYL SZL XSFI4 5Z\T] A|ïG[ TM XF:+| äFZF H 5FZBL S[ HF6L 
XSFIP A|ïGL VG]E}lT XF:+| äFZF H 5|F%T Y. XS[P S[8,F\S SC[ K[ S[ TS" 
äFZF VD[ A|ïG[ l;ä SZLX]\P 5Z\T] TS" SZJF DF8[ 56 XF:+|GM VFWFZ ,[JM 
50[P XF:+| l;JFI T[G[ S. ZLT[ l;ä SZL XSFI m 
   zL J<,EFRFI" SC[ K[ v A|ï ;U]6 K[ VG[ lGU]"6 56 
K[P T[VM S[J/ ;U]6JFNL GYL S[ S[J/ lGU]"6JFNL 56 GYLP T[DGF DT A|ï 
;FSFZ VG[ lGZFSFZ AgG[ K[ SFZ6 S[ XF:+| T[ 5|DF6 SC[ K[P H[D VFHG]\ 
lJ7FG DFG[ K[ S[ 5|SFX 5NFY" K[ VG[ SFI"XlST 56 K[ V[ H 5|DF6[ A|ïDF\ 
VF5;DF\ lJZMWFEF;L U]6M NxIDFG YFI K[ T[ :JLSFZJ]\ H HM.V[P  
   A|ïG[ z]lT ;lJX[QF v lGlJ"X[QF4 ;FSFZ4 lGZFSFZ4 
;WD"S4 lGWD"S SC[ K[P 5|E] RF,[ K[4 T[ GYL RF,TF4 T[ ;lS|I K[ lGlQS|I K[P 
VFD 5Z:5Z lJZ]äWDM"G]\ 5|lT5FNG SZ[ K[P A|ïG]\ :J~5 ;C;F VUMRZ K[P 
A|ïDF\ lJZ]ä WDF"zI WD" DM8F 5|DF6DF\ K[ VG[ T[DGF\ SFIM"DF\ VF U]6 
GFGF ~5DF\ K[P VG[ T[YL 56 GFGF\ GFGF\ SFIM"DF\ T[ ZC[ K[P  
 
yL;bqr;o ;ö {cñ fqxM:k ajbtJ a !    s##f 
rJYömJoDbtoKtbt©gk gwfgdtyahbT !    
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;HFTLI _J4 lJHFTLI H04 V\TIF"DL :JUT K[P 5|E] 
jIF5S K[P jIF5S V[8,[ 5lZrK[N ZlCT4 lJEFU ZlCT CMI T[ H jIF5S CM. 
XS[P VF56[ 5|E]G[ +6 :J~5[ HM.V[ KLV[4 H0 v _J v V\TIF"DL A|ï VF 
+6 :J~5[ K[ TYFl5 T[DF\ ä{T GYLP4 E[N GYLP V[ +6[DF\ VG]:I}T V[8,[ S[ 
5ZMJF.G[ ZÕ]\ K[P T[YL E[N GYL4 V[ l;äF\T K[P 
 
E[NGF +6 5|SFZ K[  
s!f  H[D V[S UFI B\l0T CMI AL_ UFI 5]rK lJGFGL CMI T[ A\G[ UFIM TM 
K[P 56 5Z:5Z V\U G CMJFYL E[N ,FU[ K[P VF E[NG[ ;HFTLI E[N 
SC[JFI K[P  
sZf  ALHM :JUT E[N4 J'1F VG[ VG[ O},GF H[JM E[N SC[ K[P O},GL V\NZ 
J'1F H ZC[,]\ K[P O}, J'1FGM H V[S EFU K[ 56 hF0G[ 5]Q5 GYL 
SC[JFT]\P VF :JUT E[N SC[JFI K[P  
s#f  lJHFTLI E[N 38 VG[ J:+|GF NQ8FgTYL ;DHFJ[ K[P J:+| T[ 38YL 
H]NL HFTG]\ K[P lJHFTLI K[4 38YL J:+| lJHFTLI K[P p5Z D]HA 
;HFTLI4 lJHFTLI VG[ :JUT +6 E[NMGF\ NQ8FgT ;DHIF4 CJ[ T[ 
p5ZYL l;âF\T lJRFZV[ S[ VFJF +6 E[N 5|E]DF\ GYLP  
s!f  A|ïG[ _J ;HFTLI K[P D]^0S z]lTDF\ _JG]\ jIrRZ6 NXF"JTF\ :J~5 
s ;DFG ~5 SÕF K[Pf _JGF R[TG WD" VG[ lGtI v WD" A|ï H[JF H 
WDM" K[4 DF8[ ;HFTLI _J K[P KTF\ T[ A|ï ~5 K[4 ;HFTLI E[N GYLP  
sZf  A|ïG[ lJHFTLI H0 K[P H0tJ56]\ VG[ VlGtI56]\ A|ïDF\ GYL4 DF8[ 
H0 INÍl5A|ï lJHFTLI K[4 TYFl5 T[DF\ A|ïGM ;N\X K[P A|ïYL lEgG 
GYLP  
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s#f  V\TIF"DLDF\ :JUT E[N N[BFI K[P T[DF\ ;TÍ lRNÍ4 VFG\N +6[ K[P 
TYFl5 5lZlrKgG K[P NZ[S XlZZDF\ lEgG K[ VG[ lGIT ST'"tI K[4 
DF8[ lEgG N[BFI K[P 56 T[ A|ïYL H]NF GYLP  
   EFJFY" V[ K[ S[ v ;lrRNFG\N EUJFGDF\ VF +6[ E[N 
GYL4 H0DF\ ;NÍ~5[ K[4 _JDF\ lRNÍ~5 K[P V\TIF"DLDF\ 5|S8FG\N~5[ K[P 
+6[IDF\ T[ T[ V\XYL VMT5|MT Y. ZÕF K[4 DF8[ T[DF\ ä{T GYL4 +6[YL X]ä 
Vä{T H K[P DF8[ z]lTDF\  
 
yfbuJtrî;egk {cñ ¥¥ lun ltltrM; rf l ¥¥ 
¥¥ b]ðgtu m b]ðgwbtÃltIr; g En ltlu v~gr;¥¥ 
ä{T JUZG]\ K[P ;J" A|ï H K[P V+[ GFGF 5|SFZ[ T[ S\. 
E[N GYL4 H[ SM. H]NM H]NM E[N H]VM K[4 T[ EI 5FD[ K[4 D'tI]GL lX1FF 5FD[ 
K[P DF8[ +6 +6 E[NDF\ A|ï s 5|E] f GYL4 V[D l;ä YI]\P  
   A|ï 5|F5\luRS 5NFY"GL lJ,1F6 K[P H0DF\ H[D VG[S 
S]lt;T lGlgNT v jIJCFZ HM.V[ KLV[4 56 T[ jIJCFZ A|ïDF\ HTF\ GYLP 
SFZ6GF WDM" SFI"DF\ HFI K[P 5Z\T] SFI"GF H0tJFlN WDM" SFZ6DF\ HTF GYL4 
DF8[ zL VFRFI" RZ6[ VF7F SZL K[ S[  
{vtvr fvît:tultk mKuO»ttk ;rØûtKbT !! 
VY" v A|ï 5|F5\lRS ;J" 5NFYM"YL lJ,1F6 K[P  
   VFD A|ï lGU]6 lGZFSFZ ;U]6 ;FSFZ CMJF KTF\ T[DF\ 
;HFTLI4 lJHFTLI VG[ :JUT E[N CMJF KTF\ T[ A|ï l+lJW E[N VG[ 
5lZrK[N ZlCT K[P s#$f   
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5.7.3 A|ï ;TÍ lRTÍ VFG\N :J~5 ov  
   XaNGL +6 J'lT V[8,[ VY" p5HFJGFZL XlST K[P T[ 
VlEWF4 ,1F6F VG[ jI\HGF SC[JFI K[P VlEWF J'lœYL XaNDF\YL D]bI VY" 
GLS/[ K[P HIFZ[ D]bI VY" A\WA[;[ GlC S[ T[ VY"DF\ AM,GFZGL DT,A GF 
CMI tIFZ[ ,1F6FJ'lœYL D]bI VY"GL ;FY[ ;FY[ ;\A\W WZFJGFZM ALHM VY" 
,[JM 50[ K[P V[ VY" U|C6 SZJFG]\ 5|IMHG jI\HGFJ'lœYL ;DHFI K[P H[ 
J'lœYL 36M ø\0M ZC[,M VY" ;DHFI T[ jI\HGFJ'lœ cp5lGQFNÍc XaNGM VY" 
56 VFRFI"zL ,1F6F äFZF cA|ïlJnF DF8[GM U\|Yc V[JM SZ[ K[P T[DGF lJJ[S 
R}0FDl6 GFDGF U|\YDF\ T[VMzL SC[ K[ S[ ;}I" VG[ 5T\lUI]\4 ZFHF VG[ ;[JS4 
;D]ä VG[ S}JM4 D[Z] VG[ 5ZDF6]\ v V[ AWF\ H[D V[SALHFYL H]NF\ K[4 T[D 
5Z:5Z lJZ]â WD"JF/F .`JZ VG[_J A\G[ JFrI VY"DF\ TM H]NF H K[ v 56 
V[ AgG[GM H[ ,1I VY" sp5FlW lJGFG]\ X]â A|ï:J~5f K[ T[ HMTF\ TM AgG[ 
V[S H K[P  
   A|ïvVFtDFG]\ :J~5 ;TÍvlRTÍvVFG\N K[ T[ VF VUFp 
VF56[ HM. UIF KLV[P CJ[ ;TÍvlRTÍ VG[ VFG\N V[ +6[I 5NMDF\ ,1F6F 
äFZF S. ZLT[ VE[N l;lä YFI K[ T[ HM.V[P 
s!f ;TÍ ov 
;tI4 ;FR]\4 lJnDFG4 8SL ZC[GFZ4 lGtI Vl:TtJ I]ST 
T[GF A[ 5|SFZ K[P  
s!f ;F5[1F ;tI4 VG[  
sZf lGZ5[1F ;tI4  
VFDF\ 5C[,M 5|SFZ DFIFHgI 5|5\RDF\ 5|JT[" K[P NFPTP 
5|FlTEFl;S ;œFGL V5[1FFV[ jIFJCFlZS ;œF ;tI BZL4 5Z\T] 
5FZDFlY"S ;œFGL V5[1FFV[ T[G[ V;tI DFGJL 50[ K[P 
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A|ïvVFtDTßJ lGZ5[1F ;tI K[P DFIFlJlXQ8 A|ïDF\ AgG[ 5|SFZGL 
;tITF K[P V[ A|ï K[ T[YL lGZ5[1F ;tI K[4 VG[ DFIFlJlXQ8TFJF/M 
T[GM H[ EFU K[ T[ ;F5[1F ;tI K[P T[YL ;TÍ 5NGM JFrIFY" c;F5[1F VG[ 
lGZ5[1F ;tIc YFI K[P EFU v tIFU,1F6F J0[ VF VY"DF\YL lJX[QF6 
EFUGM tIFU SZLV[ TM DFIF VG[ DFIFDF\ ZC[,L ;F5[1F ;tITF A\G[ 
N}Z YFI K[ VG[ AFSL lGZ5[1F A|ïGL ;tITF ZC[ K[P VFYL c;TÍc 
XaNGM ,1IFY" H ;DHJFGM K[4 GlCTZ :Jv:J~5 S[ A|ïG]\ :J~5 
;DHFX[ GlCP  
 
sZf lRTÍ ov 
HF6J]\ T[4 7l%T4 7FG T[GF A[ 5|SFZM K[ o  
s!f V\ToSZ6 J'lœ~5 7FG4 VG[  
sZf R[TGG]\ :J~5 E}T4 S[J/ 7l%T~5 7FG J'lT~5 7FG p5H[ 
K[ VG[ H[ p5H[ K[ T[ GQ8 YFI K[P G`JZTF 5ZDTtJDF\ VlGQ8 K[P 
5Z\T] R{TgIG]\ :J~5E}T lGlJ"X[QF S[J/ 7l%T56F~5 7FG ø5HT]\ 
GlC CM. T[ VG`JZ lGtI K[P VgToSZ6 lJlXQ8 A|ï s=_Jf DF\ VF 
A\G[ 7FGM K[4 VG[ 7FG5NGF VY"DF\ T[ A\G[G[ :YFG K[P VFYL clRTÍc 
5NGM 56 ,1IFY" U|C6 SZJFGM K[P  
s#f VFG\N ov  
VFG\NGF +6 5|SFZM DFGJFDF\ VFJ[, K[P  
s!f lJQFIFG\N  
sZf JF;GFG\N VG[  
s#f A|ïFG\N4  
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VFDF\ 5C[,F\ A[ lDz4 VlGtI VG[ V\T[ N]oBN CMJFYL4 
VFG\NEFJGF lJZMWL K[4 HIFZ[ +LHM 5}6"56[ lGtI X]â VFG\N K[P VF 
+6[I cV\ToSZ6 lJlXQ8 A|ïc s_JFtDFf DF\ ZC[ K[P VCL\ ,1F6F J0[ 
V\ToSZ6 VG[ _JFtDFV[ EFU VG]S|D[ VFG\NGF VY"DF\YL VG[ 
_JFtDFYL N}Z SZLV[ TM AFSL ZC[ K[ A|ïF\GN V[ H VFG\N 5NGM 
,1IFY" K[ VG[ T[ H ;FR]\ lRTÍv:J~5tJ K[P VFD A|ïVFtDFG]\ 
;lrRNFG\N :J~5 56 EFUtIFU ,16F äFZF ;DHL XSFI K[P  
   D}/ :J~5[ VFtDF ;TÍvlRTÍvVFG\N :J~5 K[P VFtDF 
c;TÍc :J~5 K[ V[8,[  S[ T[ XF`JT K[4 lGtI K[P _JFtDFG[ HgD S[DZ6 GYL4 
DF8[ T[ VHgD K[P JF:TJDF\ _JFtDF T[GF D}/ :J~5DF\ VXZLlZ K[P XZLZGF 
D'tI]YL _JFtDFG]\ D'tI] YT]\ GYLP _JFtDF clRTÍc :J~5 K[P 7FGXlST J0[ T[ 
XZLZ4 .lgäI VG[ DGDF\ jIF5[,F K[P _JFtDF cVFG\Nc :J~5[ K[P X]QF]%T 
VJ:YFDF\ _JFtDFG[ 5MTFGF D}/ VFG\NDI :J~5GL hF\BL YFI K[ V[8,[ S[ 
_JFtDFG]\ ;FR]\ :J~5 VFG\NDI K[P ;\1F[5DF\ VFtDF S[ A|ï ;lrRNFG\N K[P  
   A|ïG[ ;lrRNFG\N :J~5 SC[JFDF\ VFJ[, K[P 5Z\T] V[ 
A|ïG]\ lJX[QF6 GYL4 56 :J~5 ,1F6 K[P ,1F6 :J~5,1F6 V[8,[ H[ 
,1F6G[ 5NFY"DF\YL N}Z SZJFDF\ VFJTF\ T[ 5NFY" H ZC[TM GYL T[ VG[ T8:Y 
,1F6 V[8,[ H[ ,1F6M AN,FIF SZ[ K[ T[ ;lrRNFG\N s;TÍ =Beig4 lRTÍ 
=Counsciousness VG[ VFG\N =Bliss f V[ A|ïG]\ :J~5 ,1F6 K[4 VG[ 
H[DF\YL ;'lQ8GL pt5lœ VG[ H[DF\ T[GL l:YlT VG[ ,I YFI K[ T[ A|ïG]\ 
T8:U ,1F6 K[P sTHHÍ,FGf A|ïV[ 7FG :J~5 K[4 7FGU]6FzI GYLP  
   X\SZFRFI" DFG[ K[ S[ A|ïGF lGQF[WFtDS J6"G cG[lTc 
cG[lTc GM C[T] 5ZA|ïGL EFJFtDS ;œF VYF"TÍ C:TL CZL ,[JFGM GYL4 
DT,A S[ T[GM .gSFZ SZJFGM GYL4 5Z\T] _JG[ 5ZA|ï S[J]\ 5ZFTÍ5Z ,FU[ K[ 
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T[ AGFJJGM K[P T[VM DFG[ K[ S[ 5ZA|ï lGU]"64 lGZFSFZ4 lGlJ"X[QF4 
lG~5FlWS K[P XF:+M V[ 5ZA|ïG]\ NX"G SZFJTF\ GYLP 56 DF+ T[GL C:TLGL 
;F1FL 5}Z[ K[  
   X\SZ +6 5|SFZGL ;œF s Reality f GL SMl8VM :JLSFZ[ 
K[P  
s!f 5FZDFlY"S ;œF  
sZf jIFJFCFlZS ;œF VG[  
s#f 5|FlTEFl;S ;œFP  
A|ïGL ;œFV[ 5FZDFlY"S ;œF K[4 HUTGL ;œFV[ 
jIFJCFlZS ;œF K[ VG[ NMZ0LDF\ AFW G Y. XS[P A|ï VF VY"DF\ ;tI K[4 
SFZ6 S[ VgI 7FGYL T[GM AFW YTM GYLP X\SZGF DT[ A|ï 5|tI1F lJZMWL 
sNMZ0LDF\ ;F5GL E|FlgTf TYF ;\ElJT lJZMW sH[ N,L,M äFZF AFlWT Y. 
XS[f YL X}gI K[P A|ï VF VY"DF\ l+SF,FAFlWG ;œF K[P 5lZ`JDGF NFX"lGS 
l:5GMhFGF äjIGL DFOS X\SZG]\ A|ï lGU]"6 IF 5ZA|ï 56 p5F:I .`JZYL 
lEgG K[P EST H[ 5MTFYL V,U V[JF TßJGL p5F;GF SZ[ K[P VG[ H[ 
;JM"rR U]6MYL lJE}lQFT K[ V[JF .`JZYL lEgG V[J]\ VF A|ïG]\ :J~5 K[ 
VFYL X\SZ lGZL`JZJFNL VFZM5DF\ SF\.S TyI K[P 5Z\T] HM c.`JZc XaNGM 
jIF5S VY" SZJFDF\ VFJ[ TM VF VFZM5 plRT 9ZTM GYLP c.`JZc V[8,[ 
5ZDFY" ;TÍ TßJ V[JM VY" ,.V[TM X\SZGM DT lGZL1JZJFNG[ AN,[ 
VFl:TSJFN 9Z[ K[P lGZL`JZJFNL TM DF+ HUTG[ H :JLSFZ[ K[4 .`JZG[ 
GlCP .`JZJFNL HUT TYF .`JZ AgG[GM :JLSFZ SZ[ K[P X\SZ DF+ .`JZGM 
H :JLSFZ[ K[4 T[DGF DT[ .`JZ 5ZD ;TÍ TßJ K[4 A|ï H V[SDF+ ;œF K[P 
VF DTG[ .`JZGM lGQF[W G SCL XSFI4 5Z\T] .`JZGF D\TjI V\U[GL 
5ZFSFQ9FG]\ GFD VF5L XSFIP WFlD"S sVFl:TSf ,MSMGF\ DGDF\ .`JZ 5|tI[ 
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H[ zwäF5}6" EFJ EZ[,M CMI K[ T[G[ VF DT 5}6"TFGF lXBZ[ 5CM\RF0L N[ K[4 
SFZ6 S[ T[ V[S V[JL VJ:YFGL S<5GF SZ[ K[ S[ HIF\ VC\SFZ VG[ lJQFIMYL 
5Z S[J/ A|ïG]\ H :YFG CMI4 VFYL HM ;FWFZ6 .`JZJFNYL lEgG V[J]\ 
GFD VF DTG[ VF5J]\ CMI TM 56 T[G[ lGZL`JZJFN GlC 5Z\T] c5ZA|ïJFNc 
H[J]\ GFD VF5J]\ JW] TS";\UT K[P  
5.7.4 A|ï VlEgG lGlDœ p5FNFG SFZ6  
   SFZ6GF lGlDœ TYF p5FNFG V[JF V[ 5|SFZM DFGJFDF\ 
VFJ[ K[P H[ 5NFY"G[ AGFJ[ K[ T[ T[ 5NFY"G]\ lGlDœ SFZ6 SC[JFI K[P NFPTP 
V[S DF8LG]\ 5}T/]\ SM. S]\EFZ S[ SFZLUZ[ AGFjI]\ CMI TM T[ SFZLUZ T[G]\ 
lGlDœ SFZ6 SC[JFIP ALH]\ H[ äjIGM T[ 5NFY" AG[ K[ T[ T[G]\ p5FNFG SFZ6 
Material cause SC[JFI K[P p5ZGF pNFCZ6DF\ 5}T/]\ DF8LG]\ K[ TM DF8L T[ 
T[G]\ p5FNFG SFZ6 SC[JFI K[P CJ[ HM HUTG]\ SFZ6 .`JZ K[ V[D z]lTJRG 
s#5f CMI TM T[ p5Z H6FJ[,F\ A[ SFZ6MDF\YL SI]\ SFZ6 K[P lGlDœ S[ p5FNFG 
m VFRFI"zLGF DT[ A|ï H HUTG]\ lGlDœ TYF p5FNFG SFZ6 K[P s#&f  
 
X\SF ov  
   A|ïG]\ :J~5 HMTF\ TM T[ lGlJ"SFZ4 5lZ5}6" VG[ VlS|I 
K[P VFYL HUTGL pt5lœ~5 lS|IF T[GF J0[ S[D ;\EJ[ m  
;DFWFG ov  
   S[J,Fä{TDF\ VF X\SFG]\ ;DFWFG V[ ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[ 
S[ S[J/ A|ïDF\ lS|IF ;\EJTL GYLP TM 56 DFIF ;lCT A|ïDF\ lS|IF ;\EJ[ 
K[4 SFZ6 DFIF V[ A|ïGL XlST K[P T[ XlST ãFZF A|ï VF HUTG[ pt5gG SZ[ 
K[P VF DFIFG[ H ;F\bIDF\  c5|S'lTc SCL K[P  
X\SF ov  
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   cDFIFGL XlST äFZF H A|ï HUT pt5gG SZ[ K[4 V[D 
SCLV[ TM A|ï VG[ DFIFXlST V[JF\ A[ TßJMGM :JLSFZ SZJM 50X[4 VG[ 
5lZ6FD[ A|ïGF V[S VG[ VläTLI :J~5G[ CFlG 5CM\RX[P  
;DFWFG ov  
   5NFY"GL XlSTG]\ 5NFY"YL lEgG V[J]\ :JT\+ Vl:TTJ 
CM. XS[ GlCP NFPTP VluG VG[ T[GL NFCXlST4 T[JL H ZLT[ DFIF V[ A|ïGL 
XlST CMJFYL T[GF IMU[ VläTLItJG[ AFW VFJTM GYLP H[D DF6;YL V,U 
T[GL .`JZXlST Vl:TtJ WZFJTL GYL 56 .rKF JUZGF DF6;G]\ Vl:JtJ 
;\ElJT K[P T[D DFIF V[ 5ZD[`JZGL .rKF H K[P VFYL 5ZD[`JZ l;JFI 
DFIFGL C:TL ;\ElJT GYL4 5Z\T] DFIF l;JFI 5ZD[`JZG]\ Vl:TtJ S<5L 
XSFIP .`JZG]\ DG H[ DFIF T[GF IMUYL T[ VF lJlR+ HUTGL ZRGF SZ[ K[ 
V[D SC[J]\ TS";\UT K[P J/L VF AFZFDF\ z]lT T[D H :D'lTGM 56 8[SM K[P 
8}\SDF\ X\SZFRFI"GF DT[ DFIM5FlWS A|ï H HUTGM STF" K[4 T[G[ H .`JZ SC[ 
K[P  
 
X\SF ov  
   HUTG]\ lGlDœ SFZ6 H[ .`JZ T[ H T[G]\ p5FNFG SFZ6 
K[ VG[ A\G[ SFZ6M VlEgG K[P T[ S[D AG[ m VF56M jIFJCFlZS VG]EJ TM 
V[D SC[ K[ S[ 5NFY"G]\ lGlDœ SFZ6 p5FNFG SFZ6YL H]N]\ CMI K[P pNFPTP 
DF8LG]\ 5}T/]\ AGFJJFDF\ S]\EFZ VG[ DF8L V[ A\G[ lEgG J:T] K[P  
;DFWFG ov  
   DFIF XlST~5[ A|ïYL lEgG GYLP 5}T/FGF pNFCZ6DF\ 
56 5}T/]\ VG[ T[GM VFSFZ V[8,[ S[ GFD VG[ ~5 s Name and Form f 
V[JF A[ V\X K[P 5}T/]\ V[ GFD VFSFZG]\ K[P DF8LG]\ GlCP VFSFZ :J~5[ H[ 
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5}T/]\ V[G]\ p5FNFG S]\EFZGF A]lä H K[ SFZ6 S[ AWF VFSFZ S<5GFGF H 
sS[J/ DGMDIf K[P V[JL H ZLT[ DFIF V[ .`JZGL S<5GF S[ .rKF CM. 
HUTG]]\ p5FNFG SFZ6 DFIF H K[ V[D l;ä YFI K[P VF56L .rKF VG[ 
.`JZGL .rKFDF\ TOFJT V[ K[ S[ VF56G[ äjI S[ ;FDU|LGL H~Z 50[ K[4 
HIFZ[ .`JZG[ T[JL H~Z 50TL GYLP  
 p5FNFG SFZ6GF 56 A[ 5|SFZ 5F0L XSFI o 
s!f lJJT" SFZ6  
sZf 5lZ6FDL SFZ6   
SM.JFZ VFZ\E4 5lZ6FD VG[ lJJT" V[D +6 5|SFZ 56 
5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF AFAT lJUT[ VF56[ SFI"v SFZ6JFNGL RRF"DF\ 
HM.X]\P NMZ0LDF\ VF56G[ HIFZ[ E|DYL ;5"GM EF; YFI K[ tIFZ[ NMZ0L V[ 
;5"G]\ lJJTM"5FNFG K[ VG[ V7FT s;5"f V[ 5lZ6FDL p5FNFG K[4 SFZ6 S[ 
H[ ;5" EF; K[ T[ V7FGG]\ H 5lZ6FD K[P V[JL H ZLT[ A|ïV[ HUTG]\ 
lJJTM"5FNFG K[ VG[ A|ïYL VlEgG V[JL DFIFXlST V[ 5lZ6FDMIFNFG K[P 
VFD lGlDœ VG[ p5FNFG VCL\ H]NF\ GYLP H[D SZMl/IM ALHF SM. ;FWGGL 
V5[1FF G ZFBTF\ 5MTFGF XZLZYL VlEgG V[JF T\T]VMG[ s,F/f 5MT[ H 
ZRLG[ T[DG[ ACFZ O[,FJ[ K[ G[ 5KL T[DG[ OZLYL U/L 56 HFI K[4 VYF"TÍ 
5MTFGF XZLZDF\ ;DFJL N[ K[• T[JL H ZLT[ VlJGFXL 5ZA|ïYL ;J" SF\. 
pt5gG YFI K[ VG[ T[DF\ H ;DF. HFI K[P BZL CSLST ;\A\WDF\ ,FU] 5F0L 
XSFI T[D K[ H GlCP DFIM5FlW lJlXQ8 R{TgIV[ lGlDœ SFZ6 K[ VG[ DFIF 
sEFJ S[ VEFJ~5f V[ p5FNFG SFZ6 K[ v VF AgG[ SFZ6G[ V[S H .`JZGF 
;\A\WDF\ E[UF SZJFV[  TS";\UT GYL V[JL N,L, SM. SZ[ TM V[GF HJFADF\ 
V[D SCL XSFI S[ VF 5|SFZG]\ HM0F6 V[8,[ VlEjIlST S[ 5|U8LSZ6 V[D 
VY" SZJFGM K[P s#*f 
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   .`JZ VgTIF"DL K[ T[D H 5ZFt5Z 56 K[P T[ HUTDF\ 
56 K[ VG[ T[GFYL 5Z 56 K[P s#(f T[ N}Z 56 K[ VG[ G_S 56 K[P T[ 
J:T]DF+DF\ VF[T5|MT K[4 KTF\ T[ ;J"YL lEgG K[P 38GFVM VG[ DG]QIMGF 
HUTDF\ 5|J[X SZGFZ H]NL H]NL VG[S S1FFV[ SFD SZGFZ 56 _J;'lQ8DF\ 
;F{YL JW] K]8YL lJCZGFZ4 5ZA|ï T[G]\ GFD .`JZP lGtI4 lGZ\HG4 A|ï 
DFIFGF 5|TF5[ A|ïF\0GF .`JZ~5[ 5|TLT YFI K[P .`JZGM VF 5|SFZGM bIF, 
VF56FDF\ T[GF 5|tI[ VFCMEFJ T[D H 7FGD},S 5|[DGL ,FU6L HgDFJ[ K[P 
HUTDF\ lJCZTF N{JL TßJ~6[ .`JZ VFBF HUTG[ 5F/[ K[4 DNN SZ[ K[ G[ 
8SFJL ZFB[ K[P H[YL HUT 5|tI[S S1FFV[4 5|tI[S DG]QIMDF\ G[ 5|tI[S :Y/DF\ 
ø\V[ R0[4 5}6"TJ TZO VFU/ JW[4 VG[ HUTG[ .`JZ[ H[J]\ AGFJJF WFI]" 
CMI T[J]\ JWFZ[ V\X[ AGFJJF TZO T[ 5|IF6 SZ[P .`JZ T[ lS|IFXL, V[J]\ X]ä 
A|ï  H K[P VFtDXlST ;œF VYF"TÍ TßJGL SM. H]NL S1FFV[YL VF HUTDF\ 
W;L VFJ[ K[4 VG[ v SFI"SFZ6GL 5Z\5ZFG[ AN,[ K[ S[ ;FJ  O[ZJL GFB[ K[4 
v V[JL H[ WFlD"S EFJGF K[ T[GL 5lZ5}lT" .`JZGL S<5GFDF\ YFI K[P  
? A|ï TYF .`JZ o s Absolute and God  f  
   A|ï X]ä4 lGQ5|5\R4 lGZ]5FlWS4 lGlJ"X[QF4 lGtI TYF 
7FTFv7[IGF E[N ZlCT X]ä R{TgI :J~5 K[P .`JZ DFIM5lCT A|ï K[P T[ 
;tI T[DH lDyIF K[P T[DF\ H[ ;tI K[ T[ A|ï K[4 A|ïYL VlEgG K[P A|ï 
VFWFZE}T R{TgI K[P .`JZ 5]Z]QFMtTD K[P T[ 5|5\RGM VwI1F K[P T[ A|ï TYF 
HUT5|5\TGL JrR[G]\ TßJ K[P T[ HUTGM 7FTF K[ HUT T[GF 7FGGM lJQFI 
K[P ;'lQ8GF ;H"GSF/ 5C[,F\ GFDv~5FlNGF H[ VvjIFS'T ALH K[ T[ T[GF\ 
7FGGM lJQFI CMI K[P T[ GYL ;TÍ S[ GYL V;TÍ T[ TM VlGJ"RGLI K[P T[ 
.`JZGL VF\TlZS XlSTGF H[J]\ K[P 5|5\RG]\ D}/ K[P T[G[ H .`JZGL 
DFIFvXlST IF 5|S'lT SC[ K[P VFD .`JZ VlJnFvlGlD"T GFD~5GL 
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p5FlWVM 5Z lGE"Z K[ VG[ T[YL T[ T[GFYL lEgG K[P T[ _JMGM lGIFDS TYF 
5Yv5|NX"S K[P T[ G{lTS 5|XF;S K[P TYF AWFGM 5F,S K[P A|ï VvJ{IlSTS 
K[4 T[GL J{IlSTS AFH] T[ .`JZ K[P A|ï SFZ6A|ï K[4 .`JZ SFI"vA|ï K[P 
.`JZ ;lS|I K[4 A|ï lGlQS|I K[P  
X\SZFRFI[" .`JZG[ V5Z S[ lGdG A|ï VG[ ;JM"rR A|ïG[ 
lGZ]5FlWS S[ 5Z A|ï SC[, K[ H[ VUFp VF56[ HM. UIF KLV[P VFG]ElJS 
NlQ8lA\N]YL HMTF\ .`JZ ;J"XlSTDFG4 ;J"7FTF TYF VF lJ`JGM ;H"S K[P 
5Z\T] VF TM .`JZG]\ T8:Y,1F6 YI]\4 .`JZG]\ :J~5 ,1F6 TM ;tI4 7FG 
VG[ VG\T V[J]\ A|ï K[P .`JZGF 5FZ,F{lSS56FGL T[D H V\T:TtJGL JrR[ 
X\SZFRFI" ;\DgJI ;FW[ K[P HM0[ HUTG[ ;tI DFGTF ZFDFG]H VFlNGF DTGL 
T[DH 5F`JtI ;[`JZJFNLVMGF\ S[8,F\S 5|Rl,T :J~5MGL ;ZBFD6LDF\ VF 
5|SFZGM ;DgJI ;DHJM D]xS[, 50[ K[P H[D SM. HFN]UZG[ 5MT[ 5|;FZ[,F 
HFN]GM +6[ SF/DF\ :5X" YTM GYL4 SFZ6 S[ T[ HF6[ K[ S[ T[ V;TÍ K[4 T[JL 
ZLT[ 5ZDFtDFV[ 56 VF ;\;FZ~5L DFIFGM :5X" YTM GYLP TFlßJS N=lQ8V[ 
HMTF\ .`JZ VvjIFbI[I K[P  
A|ï lGlJ"S<5 ;DFlWGM lJQFI K[4 HIFZ[ .`JZ ;lJS<5 
;DFlWGM lJQFI K[P 8}\SDF\ .`JZ p5F;GFGM VG[ A|ï VG]E}lTGM lJQFI K[P 
.`JZ TYF _JM JrR[GM E[N 5FZDFlY"S N"lQ8V[ ;tI GYLP .`JZ S[J/ 
jIFJCFlZS HUTDF\ ;tI K[P 5FZDFlY"S N=lQ8V[ G TM ;'lQ8 K[S[ G TM SM. 
;'Q8L K[P ;J" p5FlWVMYL I]ST A|ï .`JZ~5[ 5}HFI K[P VFYL .`JZG]\ 
A|ïYL 5'YS Vl:TtJ GYLP  
   A|ïGF ;dISÍ 7FG J0[ SZL p5FlWVMGM GFX SZJFG]\ 
J[NFgT XLBJ[ K[P .`JZGL p5F;GFYL S|DD]lST 56 A|ïFG]\ EJYL 
;nF"D]lST D/[ K[P 8}\SDF\ 5|YD lGZL`JZJFN 5ZYL ;[`JZJFN 5Z Y. V\T[ 
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5ZA|ïJFN 5Z lJZDJFG]\ K[P VF ;DU| lG~56GM ;FZ V[ K[ S[ lO,;}OLG]\ 
lGU]"6 A|ï VG[ ElSTGM ;U]6 .`JZV[ AgG[G[ J[NFgT DTDF\ :YFG K[P 
lO,;}OLG]\ A|ï T[ ElSTDFU"GF ;J" VG]IFILVM DF8[ .`JZ~5 AGL HFI K[P 
.`JZV[ 5ZA|ïGM ;JM"œD VFlJEF"J K[P AF{läS TS" VG[ IF{lUS wIFG 
C\D[XF 5ZA|ï S<5GF 5;\N SZ[ K[4 HIFZ[ GLlTD},I ElSTG[ .`JZGL 
S<5GF UD[ K[P  
0F"PZFWFS'Q6GL SC[ K[ S[ lGU]"6 V5F{Z]QF[I 5ZA|ïG[ 
p5F;GFGL ;UJ0TFG[ BFTZ 5]Z]QMtD~5[ S<5JFDF\ VFJ[ K[P  EUJNÍULTFDF\ 
56 ;U]6 .`JZ TYF lGU]"6 A|ï V[D AgG[G]\ lG~56 SZ[,]\ K[ TS"GM X]ä 
5|SFX VF56G[ lGU]"64 lGlJ"X[QF 5ZA|ï ATFJ[ K[P 56 VFtDNX"G IF 
;F1FFtSFZDF\ H[ 5ZA|ïG]\ NX"G YFI K[ T[ TM lGU]"6 AgG[ K[P VFRFI"zL 
5ZA|ïGF\ ;U]6 VG[ lGU]"6 :J~5 JrR[ ;DgJI ;FWJF B}A H 5|ItGXL, 
K[P ;U]6 A|ïGM VFNX" TßJ7FGG]\ V\lTD ;TÍ YJF DF8[ V5IF"%T CMJF KTF\ 
T[G[ VF56[ GSFDM U6L SF-JFGM GYLP  
5|FPlClrIF^6F VF ;FD[ VF56G[ R[TJ[ K[ SFZ6 S[ 
;U]6A|ïGM VFNX" VF56L ;D1F VFRFZGM V[S pœD VFNX" 5}ZM 5F0[ K[4 
H[G[ VG];ZL ;FWS 5MTFGL DIF"NFVMYL 5FZ H. V\lTD wI[I5|Fl%T DF8[ 
VlT VFJxIS V[JL G{lTS IMuITF S[/JL XS[ K[P  
ZFPVFG\NX\SZEF. ,B[ K[ S[ cc lGU]"6JFNDF\ ;U]6GM 
:JLSFZ GYL V[D DFGJ]\ H E},EZ[,] K[P V[D CMI TM ;U]6G[ l;ä SZJF 
X\SZFRFI[" VG[S :Y/[ H[ 5|ItG SIM" K[ T[ G SZT lGU]"6JFNLVMG]\ SC[J]\ 
V[8,]\ H K[ S[ ;I]6JFNLVM H[D U]6 VG[ U]6L V[JF\ A[ TßJMG[ K[J8GF\ 
TßJM DFGL V8S[ K[ T[D G V8STF\ V[ AgG[ TßJMGM B],F;M V[S 5ZDTtJYL 
SZJM HM.V[P øEM SIM" K[ V[D lGU]"6 A|ïJFNLVMG]]\ SC[J]\ GYLP HM U]6 
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V[JM 5NFY" K[ V[D CMI TM ;U]6 56 K[• 56 HM U]6 V[ V[GM B],F;M 
SZGFZF 5ZDTßJ~5  ;DHF. HFI VG[ V[ ZLT[ :JTo :JT\+ Vl:TtJZlCT 
VG]EJFI TM 5KL ;U]6 A|ï ZC[TM GYL4 V[8,]\ H TFt5I" K[P  
   ;tI CSLST[ V[ K[ S[ A|ï4 VFtDF4 5ZDFtDF4 .`JZ 
JU[Z[ XaNM XF\SZ J[NFgTDF\ ;DFG VY"DF\ H J5ZFIF K[P A|ï l;JFI SX]\ 
TßJ sVv5Zf K[ H GlCP 5ZA|ï H 5ZD[`JZ K[P VFRFI"zLGF V[ 5|SFZGF\ 
lJWFGM S[ c;JM"rR A|ï l;JFI SF\. VgI SX]\ lGtI K[ H GlCP .`JZV[ 
XF`JTÍ VG[ lGtI ;TÍ K[ JU[Z[ 5ZYL :JEFlJS H V[D Ol,T YFI K[ S[ 
.`JZ VG[ A|ï lEgG GYL4 DT,A S[ AgG[ V[S H K[  .`JZ TYF ;'lQ8 
;H"GG[ ,UTL AFAT Vv5ZFlJnFG[ ,UTL K[ V[JF 0MI;GGF DTG[ 
XF\SFZJ[NFgTDF\ 8[SM D/TM GYLP  
0MI;G WFZ[ K[P T[D ;'lQ8lJnFGF ;\A\WDF\ 
XF\SZJ[NFgTDF\ VFT]ElJS T[DH TFlßJS N=lQ8lAgN]VMDF\ AF\WKM0 SZJFDF\ 
VFJL GYLP VF CSLST GlC ;DHFJFG]\ SFZ6 V[ K[ S[ T[ 5|YDYL H V[D 
DFGLG[ VFU/ RF,[ K[ S[ XF\SZJ[NFgTDF\ A|ïGF\ 5Z TYF Vv5Z V[JF A[ 
TNÍG lEgG~5MG]\ lG~56 YI[,]\ K[4 V5ZFlJnFGM ;\A\W VeI[wI s;F5[1F 
X]Ef ;FY[ K[P HIFZ[ 5ZFlJnFGM ;\A\W lGoz[I; slGZ5[1F X]Ef ;FY[ K[P 
X\SZFRFI" TM VF AFZFDF\ DF+ D}<IlJQFIS N=lQ8lAgN] V5GFJ[ K[P  
zL VFZP5LP;L\U DFG[ K[ T[D 5ZA|ï TYF 5ZDFtDF S[ 
5ZD[`JZV[ X\SZG[ DG ;JM"rR D}<I 56 K[ T[D H ;JM"rR ;TÍ 56 K[P 
;œFD},S TYF ;'lQ8DLDF\;FD},S l;âF\TMDF\ 5FIFGL H[ V[STF Z[C,L K[ T[ 
VF56[ NlQ8DF\ ZFBJFGL K[P XF\SZJ[NFgTGF p5,aW ;FlCtIDF\ lGU]"6 VG[ 
DFIFXA,A|ï JrR[G]\ :5Q8 lJEFHG HMJF D/T]\ GYL 56 pœZSF,LG 
J[NFgTVM JU[Z[DF\ VF 5|SFZG]\ lJEFHG HMJF D/[ K[P 8}\SDF\ A|ï SCM4 
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VFtDF SCM S[ .`JZ SCM4 X\SZ TM V[S VG[ VläTLI V[JF 5ZD;TÍTßJG]\ H 
EFZ5}J"S lG~56 VG[ ;DY"G SZ[ K[P  
 
? ;U]6 A|ï s.`JZfGL WFZ6FGL 8LSF TYF T[GF XSI HJFAM  
   zL X\SZFRFI" ;U]6 A|ïGM H[ bIF, ZH} SZ[ K[P T[GL 
;FD[ TYF .`JZGF Vl:TtJ lJQF[GL T[DGL ;}lRT N,L,MGL lJ~wWDF\ 56 
W6L S8] VF,MRGF Y. K[P T[ 8LSF TYF T[GF Vä{TJFNGL NlQ8V[ XSI pœZM 
8}\SDF\ HM.V[P  
s!f HM A|ï V[S H V[S 5}6" ;TÍ CMI VG[ AWL J:T]VM T[GFYL VlEgG 
CMI TM SM. 56 HFTGM SF\. E[N ZC[X[ H GlCP NFPTP BFGFZ jIlST 
N[JNœ VG[ T[ H[ J:T] BFI K[ T[ EFT AgG[ V[S H AGL HX[P SFZ6 S[ 
AgG[ A|ï :J~5 H K[ G[ m  
VF 8LSFGF HJFA~5[ Vä{TLVM NlZIFDF\ ø9TF\ JD/M4 DMHF\VM 
OL6 JU[Z[GF\ pNFCZ6M VF5[ K[4 SFZ6 S[ T[ BZ[BZ H/YL VlEgG K[ 
KTF\ T[ VF56G[ lEgG CMI T[D EF;[ K[P .`JZ HUT ;FY[ VlEgG K[ 
T[GM ;FZ V[8,M H S[ 5}6" VG[ VUFW V[JF 5ZD ;tIDF\ 56 _JTF\ 
VG[ CZTF\ OZTF\ V[JF VG[S ;tJM EZ[,F\ K[P VF 5ZD;tJGF 
VlWQ9FG[ JUZ4 SXFG[ 56 GFD ~5 S[ N[XSF/ G CM. XS[P 
sZf HM ZRGF VG[ T[GF ZRlITF JrR[ SM. E[N H G CMI TM .`JZG[ 
HUTG]\ SFZ6 S[D DFGL XSFI m  
  Vä{TGM HJFA V[ K[ S[ A|ïG[ .`JZ SC[TF\ VF56[ SF<5lGS ä{T 
ø\E]\ SZLV[ KLV[4 CSLSTDF\ TM T[ Vä{T K[P VF E[N jIFJCFlZS 
S1FFV[  H K[P  
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s#f ;'lQ8 lGDF"6GM S|D TYF T[GL 5|lS|IF ;}RJTF\ z]lTJRGMDF\ 56 
S[8,LSJFZ 5Z:5Z lJZMW H6FI K[ T[G]\ X]\m pNFCZ6 TZLS[ 
VFtDFDF\YL VFSFX GLS/[, K[P A|ïFV[ VluG ;HIM"• T[6[ VF ;'lQ8 
;H"G SI]"P VFDF\YL H _JG]\ ;H"G YI]\ K[ JU[Z[ J/L HUTGF 
D}/SFZ6 ;\A\WDF\ 56 c;J"5|YD ;TÍ CT]\ c 4 ;J" 5|YD V;TÍ CT]\4 
cVFtDF H AWFGM VFlN K[ c JU[Z[ p5lGQFNÍ JFSIMDF\ 56 lEgGTF 
HMJF D/[ K[P T[GM VY" XM SZJM m VF AWF\ lJWFGMDF\YL SM.56 
V[SG[ 5;\N SZL ALHFG[ GSFZL XSFI GlCP 5Z:5Z lJZMWL lJWFGM 
GSFZL z]lT T[D H TS"GF VFWFZ[ SF\.S lG6"I 5Z VFJJ]\ H~ZL AG[ K[P  
  VF 8LSFGF 5|tI]œZDF\ Vä{TL SC[X[ S[ ;'lQ8 ZRGFS|DDF\ SNFR 
lJZMW CX[ 56 T[GF SFZ6DF\ TM V[SJFSITF H6FI K[P AWF p5lGQFNM 
;J"7 .`JZG[ H ;'lQ8STF" DFG[ K[P J/L cV;TÍc XaNGM VY" X}gI 
V[JM GlC SZTF\ GFD ~5 E[N ZlCT V[D SZL XSFIP J/L XF:+MGM 
D]bI VFXI ;'lQ8;H"GGL 5|lS|IFGF J6"G SZTF\ 7FG,laWGM K[P DM1F 
DF8[ H~ZL V[J]\ 7FG XF:+M äFZF 5|F%T YFI K[P  
 
s$f V[S JF\WM V[JM 56 p9FJL XSFI S[ SM. R[TGTßJ p5FNFG SFZ6 CM. 
XS[ GlCP R[TGTtJ lGlDœSFZ6 CMI 56 p5FNFG SFZ6 GlCP VFYL 
A|ïG[ HUTG]\ p5FNFG SFZ6 DFGJ]\ V[ VG]EJYL lJZ]â HFI K[P  
  Vä{TJFNLVM VFGF HJFA ~5[ p5lGQFNMGM VFzD ,.  
 
cnwMgtbT {vstgug = ytðbtlbT MJgbT yfwhw;< 
g’Cq;gturlbT vrhv~grL; "eht& 
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JU[Z[ JRGM 8F\S[ K[P J/L 5|lT51FL SC[ K[ S[ VG]EJDF\ 
BZ[BZ VF 5|DF6[ AGT]\ GYLP TM T[GM HJFA V[ K[ S[ VG]EJ V[ SF\. 
V\lTD S;M8L GYLP XF:+|G[ T[DF\ 5|DF6~5 U6J]\ HM.V[ v 8}\SDF\ 
A|ï HUTG]\ p5FNFG SFZ6V[ VY"DF\ K[ S[ T[ E|DG]\ VlWQ9FG K[P VF 
5|`GGL lJUT[ RRF" VF56[ VFU/ p5Z SZLX]\P  
 
s5f HUT SZTF\ .`JZG]\ :J~5 lJ,1F6 K[ DF8[ .`JZ HUTG]\ SFZ6 CM. 
XS[ GlCP .`JZ X]ä VG[ lRNÍ~5 K[ HIFZ[ HUT H0 VG[ VX]ä K[P 
VFYL AgG[G[ SFI"v SFZ6GF ;\A\WYL HM0L XSFI GlCP NFPTP ;MG]\ 
DF8LGF\ JF;6G]\ SFZ6 S[ DF8L ;MGFGF WZ[6F\G]\ SFZ6 AGL XS[ GlCP 
SFZ6 VG[ SFI" ;D~5 CMJF\ HM.V[P  
  VFRFI"zL VFGF HJFA~5[ SC[X[ S[ DF6; sR[TGtTJf DF\YL 
JF/4 GB JU[Z[ sVvR[TGTßJf GLS/[ K[P UFI4 E[\; JU[Z[GF 
KF6DF\YL JL\KL JU[Z[ _J HgT] VF5MVF5 GYL 5[NF YTF\ m VFYL 
SFZ6 VG[ SFI" lEgG CM. XS[P 
 
s&f HUTG]\ :J~5 .`JZYL H]NF 5|SFZG]\ CM. V[D 5|`G p9FJL XSFI S[ 
.`JZ HUTYL lEgG K[ S[ VlEgG m HM .`JZG[ HUTYL lEgG 
S<5LV[ TM T[ AgG[ JrR[ SFI"vSFZ6 ;\A\W H :YF5L XSFI GlCP  
  VFGF HJFADF\ V[D SCL XSFI S[ SFZ6 SFI"YL z[Q9 CMJ]\ 
HM.V[ VG[ .`JZ HUTYL z[Q9 K[P .`JZ VG[ HUT AgG[DF\ ;œF 
;FDFgI K[P VvR[TG HUT V[ R[TG .`JZGF 5lZ6FD~5 K[P VFYL 
.`JZ HUTG]\ lGlDœ SFZ6 K[P  
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s*f J/L V[JM 56 JF\WM p9FJFI K[ S[ HM HUT .`JZDF\YL GLS/T]\ CMI 
VG[ T[DF\ H D/L HT]\ CMI TM HUTGF U]6M H[JF S[ :Y}/ 56]\4 ;FJIJL 
56]\4 VvR[TG56]\4 5lZlrKgGTF4 VX]lä JU[Z[ äFZF .`JZ 56 N}lQFT 
YFI K[P  
  VFGF 5|tI]œZ ~5[ Vä{TL SC[X[ S[ H[D DF8LGM 30M DF8LDF\ D/L 
HJFYL T[GF lJX[QF U]6M V,U GlC ZC[TF\ DF8L ;FY[ E/L HFI K[ T[D 
HUTGF VF U]6M 56 .`JZDF\ HUT E/L HTF T[G[ N}lQFT SIF" JUZ 
T[DF\ E/L HFI K[P SFI"v SFZ6 JrR[ VGtItJGM ;\A\W K[ V[GM VY" 
V[ S[ SFI"V[ T[GF SFZ6 HM0[ TFNFtdI ;\A\W 3ZFJ[ K[4 VG[ GlC S[ 
SFZ6 T[GF SFI" HM0[ HUTV[ .`JZG]\ :J~5 K[P .`JZ HUTG]\ :J~5 
GYLP D}/ SFZ6 s.`JZf ;TÍ K[4 5lZ6FD Vv;TÍ sVFEF;f K[P D}/ 
SFZ6 5Z VvlJnFG]\ VFJZ6 K[P H[D :JI\ HFN]UZ 5Z T[GF HFN]GL 
V;Z YTL GYL T[D VF HUTGF DFIFJL56FGL SXL V;Z .`JZ 5Z 
YTL GYLP  
 
s(f V[D 56 N,L, SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ HM HUT 5|,IGF ;DI[ .`JZDF\ 
VE[N56[ ZC[T]\ CMI TM OZLYL 5|,I ;DI[ T[DF\YL EMSTF S[ EMuI 
5NFYM" GLS/L XS[ GlC SFZ6 S[ T[GF E[NStJG]\ SX]\ SFZ6 CMT]\ GYLP  
   VFGF HJFADF\ VFRFI"zL SC[X[ S[ H[D :J%G ZlCT UF- 
lGäFDF\ VFtDF VE[NF J:YFDF\ ZC[ K[ VG[ OZL HFU|TFJ:YFDF\ 
sV7FGGM GFX YIM GlC CM.f 5|N[X[ K[ T[D _JFtDFVM sS[ H[DGM 
C_ DM1F YIM GYLf .`JZDF\YL OZL GLS/[ K[4 SFZ6 S[ T[DGF SD"GM 
1FI ;\5}6"56[ YIM CMTM GYLP V7FG HlGT WD"vVWD"GL V;Z 
GFA}N SZJF T[VM OZL HgD[ K[P VF ;FD[ SNFR V[D JF\WM p9FJFI S[ 
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HM Aä VFtDFVM VF ZLT[ OZL HgD 3FZ6 SZ[ K[ TM SNFR D]STFtDFVM 
56 OZL HgD 3FZ6 SZ[ P VFGF HJFADF\ X\SZ SC[X[ S[ D]STFtDFVMGF 
;\A\WDF\ OZL HgD 3FZ6 SZJFGM 5|`G ZC[TM GYL SFZ6 S[ T[G]\ V7FG 
;N\TZ N}Z YI]\ CMI K[4 VG[ T[DGF\ SD"vALHGM 5}6"56[ 1FI YIM CMI 
K[P 
 
s)f J/L V[D SC[JFI K[ S[ HM .`JZG[ H HUTG]\ SFZ6 DFGLV[ TM T[GF 
5Z I1F 5FTL56FGM VG[ 3FTSL CMJFGM NMQF VFJ[P S[8,FSG[ T[ B}A 
;]BL TM S[8,FSG[ B}A N]oBL AGFJ[ K[P TM 5KL X]\ .`JZ 56 G`JZ 
DG]QIDFOS ;]BN]oBYL ,[JF TM CX[m 5Z\T] z]lT TM .`JZG[ X]ä 
:JEFJJF/M VG[ D]ST DFG[ K[P VF TM lJZMWFEF; YIMP 
   VFGF 5|tI]œZ~5[ X\SZFRFI" SC[X[ S[ _JH\T]VMGF 
;H"GDF\ H[ V;DFGTF H6FI K[ T[ TM T[DGF\ 5}J"HgDGF\ ;FZF\GZ;F 
SDM"GF ,LW[ K[P .`JZ HJFANFZ ,[BL XSFI GCL\P .`JZG[ JZ;FN 
;FY[ ;ZBFJL XSFIP H[D 0F\UZ4 HJ JU[Z[GL J'lâG]\ ;FWFZ6 SFZ6 
JZ;FN K[4 5Z\T] T[DGL JrR[GF E[NG]\ V;FWFZ6 SFZ6 T[GF\ ALHDF\ 
ZC[,F ;]QF]%T U]6M K[4 T[D N[J4 DF6; JU[Z[DF\ ;H"GG]\ ;FWFZ6 SFZ6 
.`JZ K[P 5Z\T] T[DGL JrR[GF lJlXQ8 E[NMG]\ V;FWFZ6 S[ lJX[QF 
SFZ6 T[ T[ _JMGF\ WDF"WD"I]ST SDM" K[P  
   VCL\ V[S X\SF 5|lT51FL p9FJL XS[ S[ SDM"GM VFWFZ TM 
XZLZ K[ VG[ ;H"GGL 5C[,F\ ;lH"T J:T] sDT,A S[ XZLZf VG[ T[ 
äFZF YTF\ SDM"4 S[D ;\EJ[ m TM T[GF ;DFWFG VY[" X\SZ V[D SC[X[ S[ 
;\;FZ VGFlN K[P ALH J'1FG]\ VG[ J'1F ALHG]\ SFZ6 K[P VF RS| 
VGFlNSF/YL lGZ\TZ RF<IF SZ[ K[P HM HUTGM VFlN Beginning K[ 
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V[D DFGLV[ TM HUTDF\ ;]BN]oB JU[Z[ H[ V;DFGTF H6FI K[ T[ 
SFZ6 ZlCT AGL HFI K[P .`JZ T[G]\ SFZ6 G CM. XS[4 VlJnF V[S,L 
56 sSDM"GL DNN JUZf T[G]\ SFZ6 G CM. XS[4 SD" JUZ VFtDF N[C 
3FZ6 G SZL XS[ VG[ N[C JUZ SD" ZCL G XS[P  
VFYL HUTG[ VGFlN DFGJ]\ 50[ K[P VlJnFv HlGT 
p5FlWGF ,LW[ _JFtDFVM SD" SZ[ K[ 56 T[DGF SD"G[ D\H}ZL .`JZ 
sSDF"wI1Ff TZOYL D/[ K[P God in this Sense is the directive 
Cause _JFtDFVM JTL :JI\ .`JZ SF\. SD" SZTM GYLP HM T[D SZ[ TM 
TM _JMGL :JT\+TF H C6F. HFIP X\SZ _JMGL VFG]ElJS :JT\+TF 
DFgI ZFB[ K[4 5Z\T] T[ :JT\+TF T[G[ .`JZ äFZF D/[,L CMI K[P VG[ 
VG]EJ HUTDF\ X]EvVX]EGL lNXFDF\ _J .`JZGF VwI1F56F 
GLR[ VFU/ JW[ K[ V[D DFG[ K[P _JMG]\ ;œFD},S sTFlßJSf Vl:TtJ 
GYL VG[ T[YL T[DG[ BZF VY"DF\ :JT\+TF CM. XS[ GlCP  
 
s!_f .`JZ HUTG]\ ;H"G SF[. ;FWGM JUZ H SZ[ K[4 5Z\T] 30M JU[Z[ J:T] 
AGFJJF DF8[ S]\EFZG[ ,FS0L4 RS|4 DF8L JU[Z[ HM.V[ K[P VFYL 
.`JZG[ HUTG]\ p5FNFG TYF lGlDœ SFZ6 SCL XSFI GlCP  
   VFGF HJFADF\ X\SZFRFI" SC[X[ S[ H[D N}WDF\YL T[GF 
:JEFJ D]HA NCL\ slJSFZf YFI K[ T[D .`JZ HUTDF\ 5lZ6DTM CMI 
V[D N[BFI K[P .`JZ ;\5}6" XlSTDFG CM. HUTGF ;H"G DF8[ T[G[ 
SF\. A|Fï p5SZ6M s;FWGMGLf VFJxISTF ZC[TL GYLP  
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X\SF ov  
   5Z\T] HM .`JZ HUTDF\ 5lZ6FDGM CMI TM X]\ T[G]\ 
;\5}6" 5lZJT"G YFI K[ S[ VF\lXS m HM .`JZG]\ HUTDF\ ;\5}6" 5lZJT"G YT]\ 
CMI TM HUTGF ;H"G 5KL T[G]\ Vl:TtJ H G ZC[ VG[ HM T[G]\ VF\lXS 
5lZJT"G YT]\ CMI TM .`JZGF lGZJIJL56FG[ JF\WM VFJ[ K[ v 5Z\T] z]lT TM 
.`JZG[ HUTGF SFZ6 TZLS[ VG[ KTF\ 5lZ6FD VG[ E[N ZlCT DFG[ K[P  
   BZL CSLST V[ K[ S[ DFIM5FlW A|ï V[ H .`JZ K[P 
;H"G V\U[GL HIF\ RRF" K[ T[DF\ .`JZ VG[ HUTGL VlEgGTF  l;ä YFI K[P 
V[S N,L, V[D 56 SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ .`JZ HUTG]\ ;H"G SZL XS[ GlCP 
SFZ6 S[ ;H"G 5FK/ T[GM SF\. C[T]\ GYL4 S[ SX]\ 5|IMHG GYLP T[G]\ SX]\ 5|[ZS 
GYL DT,A S[ Vv5|F%TG[ 5|F%T SZJFGM VFXI GYLP AWF\ H V{lrKS SFIM" 
wI[I5|Fl%T VY[" YTF\ CMI K[4 5Z\T] .`JZG]\ wI[I X]\ CM. XS[ m T[G[ SXL 
V5}6" .rKFVM CMI GlC S[ H[ T[G[ ;\TMQFJFGL CMI SFZ6 S[ T[ TM lGtI T'%T 
H K[P  
   X\SZFRFI"GF DT[ HUT;H"GV[ .`JZGL ,L,F DF+ K[4 
;H"G T[GF\ :JEFJDF\ H K[P  
 
s!Zf HM _JG]]\ A|ï ;FY[ VGgIJ CMI VG[ z]lTJRGM 56 cTßJDl;c4 
cA|ï[ HUTG]\ ;H"G SI]" VG[ DCL\ 5[9Fc4 T[6[ GFD~5 HUTG]\ ;H"G 
SI]\4\ JU[Z[ 5|lT5FNG SZTF\ CMI TM VF HUTG]\ .`JZ äFZF H[ ;H"G 
YI]\ K[ T[ BZ[BZ _J äFZF H YI]\ K[ V[D DFGJ]\ 50X[P  
VFRFI"zL VFGF HJFA~5[ SC[ K[ S[ _J HM :JT\+ 56[ 
sA|ï UTZf VF HUTG]\ ;H"G SZ[ TM T[G[ OFINFSFZS CMI T[J]\ H SZ[ G[ 
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m T[ SF\. HgD4 D'tI]4HZF JU[Z[ ;H[" GlCP D]ST 5]Z]QFM 56 HUT;H"G 
SZL XS[ GlC DF+ .`JZ H T[D SZL XS[P 
   VF ;DU| RRF"GM ;FZ V[ K[ S[ 5ZDFtDF VF HUTGM 
;'Q8F K[P 5Z\T] V[ VF HUTG[ ACFZ ZÕM ;H"TM GYL 56 T[G[ 5MTFGFDF\YL JF 
5MTFGL :J~5E}T 5|S'lTDF\YL ;H[" K[P 5|E] HUTG[ ;H"TM GYLP H[D 
3l0IF/L 3l0IF/ AGFJLG[ N}Z ZC[ K[ T[D V[ TM VF HUTGM EMSTF VG[ 
:JFDL K[P lJ`J~5 ;]\NZ VG[ EjI SFjIGM SlJ K[P T[ VF lJ`JGF\ G{lTS 
5|XF;S K[ KTF\ T[ CNICLG4 N\0 SZJFJF/M lJGFIS GYLP RZFRZ lJ`JZGM T[ 
DFIF/] VG[ ;gDFU[" NMZGFZ l5TF 56 K[P   
 
5.7.5 A|ï X]ä V\lTD TßJ TZLS[ ov 
X\SZFRFI" 5|tIS4 VG]DFG4 p5DFG4 XaN VYF"5lT VG[ 
VG]5,laW V[ K 5|DF6M :JLSFZ[ K[P T[DGM l;âF\T VF 5|DF6[ K[P VFtDF v 
A|ï v V[ V[S H 5NFY" ;tI K[4 VG[ AFSLGF AWF 5NFYM" _J VG[ H0 HUT 
v DFIF VYJF VlJnFG[ ,LW[ N[BFI K[P VG[ T[YL lDyIF K[P H[D ZHH]DF\ 
;5" N[BFI K[ T[D VlGJ"RGLI DFIFG[ ,LW[ A|ïDF\ HUT N[BFI K[P HUT 
A|ïG]\ lJJT" K[P VG[ VlJnFG[ ,LW[ A|ï ;\;FZL _J YFI K[P X]äR{TgI A|ï 
p5Z DFIF VG[ VlJnFGL S[JL ZLT[ V;Z YFI V[ V[S S}8 5|`G K[P VG[ 
X\SZFRFI" _J4 .`JZ4 X]äR{TgI4 _J VG[ .`JZGM E[N4 VlJnF VG[ 
R{TgIG[ VlJnFGM ;\A\W V[ K 5NFYM" VGFlN DFGLG[ V[G]\ ;DFWFG SZ[ K[P 
J:T]To _JV[ A|ï H K[P 56 T[ V7FGG[ ,LW[ A|ï VG[ VFtDFGF V{SIGL 
JFT E},L HFI K[P VF A|ïFtD{SIG]\ 7FG SZFJJ]\V[ XF:+|G]\ 5|IMHG K[4 VG[ 
T[YL 7FGGL DCœF l;â YFI K[P SD"YL lRœ X]lä SZLG[ p5F;GF SZJFDF\ 
VFJ[ K[4 VG[ 5KLYL 7FG J[0 V7FG N}Z SZJFDF\ VFJ[ K[P  
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s!f lGtIFlGtIJ:T]lJJ[S 
sZf .CFD]+FY"O,EMUlJZFU 
s#f XD4 ND4 p5ZlT4 lTlT1FF4 zwWF VG[ ;DFWFGV[ 5|DF6[GF\ K ;FWGM 
VG[  
s$f D]D]1F]tJ V[ RFZ ;FWGM HIFZ[ l;~ YFI tIFZ[ A|ï7FGGM VlWSFZ 
5|F%T YFI K[P VF 5|DF6[ 7FGGM pNI YTF\ VF _JGDF\ 56 
A|ïFtD{SIGM VG]EJ YFI K[P VG[ VF VG]EJ H 5ZDNXF v 
DM1FNXF U6FI K[P VF 5|SFZ[ 7FGYL H DM1F D/[ K[P   
   EFZTLI NX"G 5Z\5ZFDF\ .`JZG]\ DCtJ5}6" :YFG K[P 
T[G]\ SFZ6 V[ K[ S[ EFZTLI NX"GM 5Z WD"GL 5|EFJS V;Z K[P .`JZDF\ 
zwâF S[ lJ`JF; G[ H ;FDFgI ZLT[ WD" DFGJFDF\ VFJ[ K[P WD"YL 5|EFlJT 
ZC[JFG[ SFZ6[ EFZTLI NX"GMDF\ .`JZV[ V\lTD TßJ TZLS[GL RRF" VUtIGL 
K[P V\lTD TßJ TZLS[ .`JZ ;\A\WL lJRFZ6DF\ lJlEgG DTM 5|JT[" K[P 
.`JZGF Vl:TtJG[ 5|DFl6T SZJF DF8[ VG[S I]lSTVM EFZTLI NX"GMDF\ 
;DFlJQ8 K[P .`JZGF Vl:TtJG[ ;FlAT SZJF DF8[ VG[S I]lSTVMGM 
;DFJ[X EFZTLI NX"GMDF\ YI[,M K[P VFYL CJ[ VF56[ EFZTLI NXM"GMDF\ 
.`JZ ;\A\WL lJRFZMGL lJRFZ6F SZLX]\P 
   EFZTLI NX"GG]\ 5|FZ\E lA\N] J[N K[P V[8,F DF8[ .`JZ 
;\A\WL lJRFZMGL jIFbIF DF8[ ;J"5|YD J[N v NX"G 5Z N=lQ85FT SZJM 
VtI\T p5IMUL 5}ZJFZ YFI K[P  
   J[N v NX"GDF\ VG[S N[JTFVMGM lJRFZ ZH} YI[,M K[P 
J{lNS SF/GF klQFVMV[ VluG4 ;}I"4 R\gäDF\4 pQFF4 5'yJL4 5JG4 J~6 .gä4 
;MD JU[Z[ N[JTFVMGL VFZFWGFGF lJQFI DFgIF K[P VF N[JTFVMGL p5F;GF 
DF8[ 5|FY"GFVMGL ZRGF SZ[,L K[P J{lNS N[JTFVM SM. :5Q8 jIlSTtJ GYLP 
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VG[S[`JZJFNGL H[D J{lNS N[JTFVM 5MT v 5MTFGL V,U ;œF GYL 3ZFJTFP 
VFJL ZLT[ J[NDF\ VG[S[`JZJFNGF\ pNFCZ6M D/[ K[P VG[S[`JZJFNGM VY" 
VG[S .`JZMDF\ lJ`JF; K[ VG[S[`JZJFNGM :YFIL WD" GCL ZC[TMP 
VG[S[`JZJFNYL DF+ J{lNS WD"GM 5|FZ\E YFI K[P 
   N[JTFVMGL ;\bIF VG[S ZC[JFGF O/ :J~5[ J{lNS SF/GF 
,MSMGL ;FD[ VF 5|`G pEM YFI K[ S[ N[JTFVMDF\ z[Q9 SMG[ DFGJF T[ 56 
V[S 5|`G K[P VG[S[`JZJFN WFlD"S HFU'TLGL DF\UG[ 5}ZL SZJF DF8[ V;DY" 
K[P WFlD"S HFU'lT VF56G[ V[S H N[JTFG[ z[Q9 VG[ p5F:I DFGJF DF8[ 
AFlWT SZ[ K[P J{lNS SF/DF\ p5F;GFGF ;DI[ VG[S N[JTFVMDF\YL SM. V[S 
H G[ p5F:I AGFJJ]\ z[Q9 AFAT U6FTL HIFZ[ .gãGL 5}HF YTL CMI TM V[G[ 
DCFG TYF XlSTXF/L ;DHJFDF\ VFJT]\P VFYL V[S[`JZJFNG]\ ;DY"G 
SZJFDF\ VFJ[, K[P lJlJW N[JTFVMGF\ GFD V,U V,U K[P VFYL J[NDF\ 
VG[S[`JZJFN VG[ V[S[`JZJFN AgG[GF\ pNFCZ6M VF56G[ V\lTD TßJ 
AFAT[ D/L VFJ[ K[P  
   J[N 5KL p5lGQFNMGL lJRFZ WFZFDF\ .`JZG]\ :YFG UF{6 
H6FI K[P p5lGQFNMDF\ A|ï TßJG[ D]bI TßJGF ZYDF\ :JLSFZJFDF\ VFJ[, 
K[P J[NGF lJlJW N[JTF U6 VCL\ VNxI Y. HFI K[P TYF A|ï VG[ 
VFtDT'J p5lGQFNMGF NX"GG]\ DCtJ5}6" :YFG U|C6 SZ[ K[P N[JTFVMG[ 
VlC\ A|ïGM H 5|SFX ~5 DFGJFDF\ VFJ[ K[P N[JTF U6 5MTFGL ;œF DF8[ 
A|ï 5Z VJ,\lAT ZC[ K[P VG[ .`JZG]\ :JT\+ Vl:TtJ DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
VG[S N[JTFVM p5lGQFNMGF\ NX"GDF\ äFZ5F/GF ~5DF\ lR\lTT SZJFDF\ VFJ[, 
K[P VFYL p5lGQFNMGL lJRFZ WFZFDF\ N[JTFG]\ :YFG T]rK 5|DFl6T YFI K[P  
  p5lGQFNMDF\ A|ïGF\ A[ :J~5G]\ J6"G HMJF D/[ K[P  
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s!f 5ZA|ï 
sZf V5Z A|ï 
   5ZA|ïG[ A|ï TYF V5Z A|ïG[ .`JZ s God f SC[JFDF\ 
VFjI]\ K[P 5ZA|ï V;D4 lGU]"64 lGQ5|5\R U6JFDF\ VFJ[ K[P V5ZA|ï 
V[GFYL V,U ;LlDT4 ;U]6 TYF ;5|5\R K[P .`JZG[ p5lGQFNDF\ ;F{YL 
JWFZ[ DCtJ5}6" VG[ SD"O/GF 5|NFTF DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[ .`JZ :JI\E} 
TYF HUTG]\ SFZ6 K[P DFIF T[GL XlST K[P p5lGQFNGM .`JZ lJ`JjIF5L K[P 
TYF lJ`JFTLT V[D AgG[ DFGJFDF\ VFjIF K[P p5lGQFNGF .`JZGM lJRFZ 
HF^IF 5KL VF56[ EUJNÍULTFGF .`JZ lJQFIS lJRFZGL HF6SFZL 
VFJxIS K[P EUJNÍULTFDF\ .`JZJFN VG[ ;J["`JZJFNG]\ ;\IMHG HMJF D/[ 
K[P ULTFDF\ .`JZJFN VG[ ;J["`JZJFN AgG[GF\ J:T]To SM. lJZMW GYL HMJF 
D/TMP ULTFDF\ lJX[QF~5YL lJ`J~5 NX"G GFDGF VlUIFZDF\ VwIFIDF\ 
;J["`JZJFNG]\ lR+ HMJF D/[ K[P .`JZG[ V1FZ4 5ZD7FGL4 HUT]\ 5ZDwI[I 
TYF ;HFTG 5]Z]QF SC[JFDF\ VFjIM K[P .`JZ lJ`JDF\ 5}6"To jIF%T K[P 
ULTFGL 5|S'lT .`JZJFNL K[P .`JZJFNG[ ULTF S[gä lA\N] DFG[ K[P 
   .`JZ 5ZD ;tI K[P V[ lJ`JGL G{lTS jIJ:YFG[ HF/JL 
ZFB[ K[P TYF _JFtDFGF SDM" VG];FZ ;]B N]oB VFlN SD"O/ 5|NFTF K[P V[ 
;J"GF l5TF4 DFTF4 lD+ TYF :JFDL K[P T[ ;]\NZ VG[ EIFGS K[P ULTFGF 
VD]S `,MSMDF\ .`JZG[ lJ`JjIF%T TYF lJ`JYL 5Z DFGJFDF\ VFjIM K[P 
ULTF VG];FZ .`JZ jIlSTtJ5}6" K[P VFD .`JZG]\ jIlSTtJ 5}6" CMJFYL T[ 
V;LD DFGJFDF\ VFJ[ K[P ULTFDF\ .`JZG]\ jIlSTtJ VG[ V;LDTFGM ;]EU 
;DgJI YI[,M HMJF D/[ K[P .`JZ p5F;GFGM lJQFI K[P ESTM 56 
.`JZGL lJX[QF S'5F JZ;TL ZC[ K[P T[ ESTMGF V5ZFWM 1FDF SZ[ K[P 
EUJFG ;J" lJ`JGF WDM" KM0LG[ 5MTFGF ;tITF :JLSFZJFDF\ VFJL K[P 
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HIFZ[ lJ`JJF G{lTS VG[ WFlD"S 5TG YFI K[ tIFZ[ .`JZ lJ`JDF\ p5l:YT 
YFI K[P VG[ lJ`JDF\ 5lZJT"G ,FJ[ K[P VJTFZJFN ULTFGL VG]5D N[G K[P  
   ULTFDF\ .`JZG[ 5]~QFMœD SC[JFDF\ VFjIM K[P V[ .`JZ 
5ZvA|ï K[P .`JZG[ 5|S'lT TYF 5]~QFGL 5Z DFGJFDF\ VFjIM K[P 5ZD 
A|ïGF A[ :J~5M jIST VG[ VjISTG]\ ULTFDF\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
5ZDFtDFGF jIST :J~5G]\ J6"G VF ZLT[ YI]\ K[P s#)f 
   5|S'lT DF~\ H :J~5 K[P VG[ _JFtDF DFZM H ;GFTG 
V\X K[Ps$_f ULTFDF\ 5ZDFGF VjIST :J~5G]\ J6" VF 5|DF6[ SZJFDF\ VFjI]\ 
K[P VF 5ZDFtDF VGFlN4 lGU]"6 VG[ VjIST K[P VF DF8[ XZLZDF\ XZLZL 
:J~5[ ZCLG[ 56 5|S'lTDF\ ,[5FIDFG YTM GYLP s$!f CH]\ 56 ULTFDF\ 
5ZDFtDFGF AgG[ :J~5MG]\ J6"G HMJF D/[ K[ ULTFDF\ jIST :J~5GL 
V5[1FFV[ VjIST :J~5G[ 56 DCtJ 5}6" DFGJFDF\ VFjI]\ K[P ULTFGM .`JZ 
:5Q8 ~5YL jIST :J~5 DFlIS K[ TYF VjIST ~5 H[ .gäLIUMRZ K[P T[ H 
DF~\ ;FR\ :J~5 K[P DCFEFZTGM H V[S EFU K[ T[ ULTF VjIST A|ïG[ 
jIST A|ïGL ;F5[1FDF\ z[Q9 DFGJFDF\ VFJ[ K[P DF~\ ;FR]\ :J~5 ;J"jIF5L4 
VjIST VG[ lGtI K[P V[DG[ l;ä 5]Z]QF S[ 5ZD 5]Z]QF TZLS[ VM/BJFDF\ 
VFJ[ K[P  
   VFD .`JZ ;J"74 ;J" jIF5S VG[ ;J"XlSTDFG 56]\ 
3ZFJ[ K[P V\lTD TßJ TZLS[ .`JZGM bIF, VJ6"GLI K[P s$Zf 
 
5.8 p5;\CFZ ov 
   VlJS'T 5lZ6FDJFN sX]äFä{Tf GF 5]Z:STF" zL 
J<,EFRFI"_V[ A|ï;}+M p5Z EFQIGL ZRGF SZL K[P A|ï;}+MG[ +LHF 
5|:YFG TZLS[ ;DFNZ VF%IM K[P VFGL p5ZGF\ AWF VFRFIM"V[ A[ 5|:YFG 
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SÕF\ K[ T[ J{lNS ;FlCtI v A|Fï6 v VFZ6IS v p5lGQFNMDF\GF V\TEFUGF\ 
p5lGQFNM VG[ ALH]\ zLDNÍ EUJNÍULTFG[ 5|DF6M ,. VFNZ VF%IM K[ T[ 
zLDNÍ EFUJTG[ zL J<,EFRFI"_V[ TM RMYF 5|:YFG TZLS[ VFNZ VF5[,M 
K[P  
 
‘‘ Ju’t& Jef]»KJtfgtrl ÔgtmmwºttKe aiJrn  s$#f 
mbtrDCt»tt ÔgtmMg  {vbtK ;ååt;w»xtgb== 
Wªh vqJo mk’unJthfk vrhfer;o;bT == 
 
J[NM JF:TJDF\ J[NGF V\T EFU TZLS[ U6FTF\ p5lGQFNM 
D]bItJ[ TM zLDNÍ EUJNÍULTF DF\GF\ EUJFG zL S'Q6GF\ JRG4 AFNZFI6 
jIF; VG[ zLDNÍ EFIKTDF\GL ;DFlWEFQFF VF RFZ 5|DF6 K[ VYF"T VF 
c5|:YFGc K[P 
   p5ZMST 5|SZ6 VlJS'T 5lZ6FDJFNGF bIF,G]\ VCL\ 
lJ`,[QF6FtDS VG[ T],GFtDS VwIIG SZJFGM lJGD| 5|IF; SIM" K[P H[DF\ 
VFlJEF"J VG[ lTZMEFJ H[JF VUtIGF A|ï lJQFIS l;âF\TM ãFZF A|ï 
TßJGL ;DH}TL VF5JFDF\ VFJL K[P VF A|ï TßJGF lG~56GM bIF, 
X]x5Q8 VG[ IYF"Y 9Z[ T[ DF8[ SFI" SFZ6GM l;âF\T ;DHFJJFDF\ VFjIM K[P 
T[ p5ZF\T ;T SFI"JFN VG[ V;NÍ SFI"JFNGL ;\S<5GF VG[ ;DH}TL 
VF5JFDF\ VFJL K[P A|ïGF bIF,GL ;\S<5GFGL :5Q8TF DF8[ lJJT"GM bIF, 
VF5L lJJT"JFN VG[ A|ï 5lZ6FDJFN VG[ T[G]\ 5|S'lT 5lZ6FDJFN V[8,[ 
;F\bIGM 5|S'lT 5]Z]QFGM bIF, ;DHFJJFDF\ VFjIM K[ T[GF VFWFZ[ VlJS'T 
5lZ6FDJFN VG[ 5]Z6 5]Z]QFMTD EUJFG zL S'Q6GL lJlJW ,L,FGM ;]Z[B 
lRTFZ VF5JFDF\ VFjIM K[P T[G]\ VlJS'T 5lZ6FDJFN ;FY[ T],GFtDS lJJZ6 
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äFZF A|ïJFN VG[ A|ïGL TßJDLDF\;FS|LI l:YlT äFZF A|ï l+lJW E[N VG[ 
5lZrK[NMYL ZlCT K[ TYF A|ïGL l+lJW ;œF p5ZF\T A|ï D}/ :J~5[ ;TÍ4 
lRTÍ VG[ VFG\N :J~5 V[8,[ A|ï ;lrRNFG\N :J~5 K[P J/L A|ï 
VlEgGlGDLœM5FNFG SFZ6 K[ V[JM bIF,  VF5LG[ A|ï X]ä V\lTD TßJ 
TZLS[G]\ TßJlJ7FGLI 5lZ5|[1IDF\ lGZ]56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P  
   VFD 5|:T]T 5|SZ6DF\ VFlJEF"J VG[ lTZMEFJ TYF 
5lZ6FDJFN äFZF A|ïG]\ lG~56 YI]\ K[ H[ ;J"YF IYFY" VG[ :T]tI K[P  
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5|SZ6 o 6 
 
J<,E J[NF\T VG[ XF\SZ J[NF\TDF\ A|ïGF bIF,G]\ T],GFtDS lG~56 
 
6.1 5|:TFJGF 
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6.5 XF\SZ J[NF\T VG[ J<,E J[NF\TDF\ A|ï l+lJW E[N VG[ l+lJW 
5lZrK[N ZlCT 
6.6 XF\SZ J[NF\T VG[ J<,E J[NF\TDF\ A|ïG]\ ;FSFZtJ VG[ lGZFSFZtJ 
VG[ ;U]6]TF VG[ lGU]"6TF 
6.7 p5;\CFZ 
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5|SZ6 o 6 
 
J<,E J[NF\T VG[ XF\SZ J[NF\TDF\ A|ïGF bIF,G]\ 
T],GFtDS lG~56 
 
6.1 5|:TFJGF  
  A|ïGL ;tITF 5|tI[ SM. lJZMW GYLP 56 CJ[ 5|`GV[ YFI K[ S[ 
A|ïGL 5lZEFQFF XL K[ m J[NFgTLGF DT[ A|ï V[8,[ äjIFlN 
U]6vXlSTvlS|IFlJCLG V[S VläTLI lGZLC E[NDI s;HFTLI4 lJHFTLI 
TYF :JUTf X}gI4 R{TgIDF+ TßJP VF V[S H TßJ ;tI K[P AFSLG]]\ ALH] 
AW]\ lDyIF K[P VFJ]\ T[DG]\ SYG K[P  
  CJ[ T[DG[ SM. 5}K[ S[ T[JF A|ïYL lJ`JGL pt5lœ S[JL ZLT[ Y. 
m TM SC[ K[ S[ c m yuftfe l hb;u c V[G[ V[S,FG[ UdI]\ GlC V[8,[4 yu 
ftunu cnwLgtbTv V[SDF\YL VG[S YFp\ V[JM ;\S<5 SIM"4 A; VFJF\ ;\S<5YL 
A|ï 5MT[ H VG[S~5 Y.G[ HUT Y. UI]\P A|ï TM lGZLC s.rKF lJGFG]\ f 
K[4 TM T[G[ .rKF Y. V[D SC[J]\ l;äF\T lJZ]ä YI]\P cA|ï .rKF lJGFG]\ K[ c V[ 
V[S D]B TYF T[G[ .rKF Y.4 V[8,[ .rKFJF/]\ K[ T[ ALH]\ D]B VFD4 A[ D]B 
YIF\G[ m A[DF\ ;FR]\ SI]\ m +L_ JFT56 wIFG N[JF H[JL K[P A|ïG[ 5lZ5}6" 
s5}6"SFDf DFgI]\ K[4 H[ 5}6"SFD CMI T[G[ G UDJF56]\ CMI m X]\ T[ HDJF 
ZDJF DF8[ VFJ]\ lJ`J ZR[ TM XlSTCLG S[ lS|IFCLG CMI m XlST VG[ lS|IF 
lJGF lJ`JGL ZRGF S[D DGFI m ;\S<5 YJM V[ 56 DFGl;S lS|IF TM K[ HP 
H[ B}8T]\ CT]\ T[ 5}Z]\ SZJF .rKF YJL V[ V5}6"SFDGF H SC[JFIP  
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  p5Z SÕ]\ T[D V[SDF+ A|ïYL HUT pß5lœGL jIJ:YF GYL Y. 
XSTL V[8,[ J[NFgTL h8 N.G[ V[S AL_ JFT ,. VFJ[ K[P T[ SC[ K[ S[4 
HUTGL ZRGF TM .`JZ[ SZL K[4 A|ï TM lG,["5 K[P T[ SX]\ SZT]\ H GYLP CJ[ 
SM. 5]K[4 A|ï l;JFI TDFZF DTDF\ VgI SM. J:T] H GYL 5KL .`JZ 56 
SIF\YL VFjIM m VG[ A|ï TYF .`JZ V[D A[ J:T]VM CMI TM Vä{T SIF\ ZÕ]\ 
m AL_ TZO V[D 5}KFI S[ A|ï TYF .`JZ V[S H K[ S[ H]NF\ m HM V[S H K[4 
TM .`JZYL ;'lQ8 Y. SCM S[ A|ïYL Y. SCM AgG[ V[S H JFT Y.P HM H]NF\ 
SCM TM A|ï∩ DF8[ ;HFTLIvlJHFTLI :JUTE[N X}gITF G ZCLP A|ï TYF 
.`JZ V[S H HFlTDF\ CMI TM ;HFTLI E[N4 H]NL HFlTGF\ CMI TM lJHFTLI 
E[N4 V[S H CMJF KTF\ VJIJvVJIJL EFJ H[JF\ CMI TM :JUTE[N l;ä 
YIFP  
  CJ[ V[D SC[ S[ A|ï 5MT[ H DFIFGL p5FlWYL .`JZ YFI K[P 
V[8,[ BZ[BZ AgG[ TßJM V[S H K[P KTF\ p5FlWYL H]NF\ N[BFI K[P J[NF\TLGL 
5}ZL DFIFHF/G]\ S[gä cp5FlWc XaNDF\ K[P SFZ6 S[ T[DF\ 56 T[DGF H 
VFRFI"GM 5|A/ DTE[N K[P 5|YD V[SDF+ A|ï CT]\4 AFSL SF\. H G CT]\ T[JL 
JFT TM G ZCLP A|ï4 .`JZ VG[ DFIF V[D +{T Y. UI]\P 
  ;'lQ8 pß5lœ DF8[ .rKF SZGFZ lGZLC A|ï GlC4 56 .rKF 
VFlN WD"JF/M .`JZ K[P .`JZG[ .rKFJF/M AGFJJF DF8[ T[DF\ DFIFG[ 
E[/JJL 50LP VF ZLT[ A|ïYL VlTlZST DFIF GFDGF TßJG[ :JLSFZJ]\ 50I]\P 
V[8,[ Vä{T TM G H SÕ]\P KTF\ .`JZ TM DFIFG[ 5MTFGF JXDF\ SZLG[ ZFB[ K[4 
T[ 5MT[ TM DFIFYL 5Z K[P  
  CJ[ 5|`G YFI K[ S[ VFJF H0 R{TgIlDlzT .`JZ[ lJ`JGL 
ZRGF S[D SZL m HM SCM S[ DF+ 5MTFG[ ZDJF DF8[ V[SF\SL56]\ 8F/JF DF8[ TM 
T[GL ZDTDF\ lJQFDTF TYF lG3'6TFGM NMQF VFJX[P T[6[ S[8,FSG[ WGJFG TM 
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S[8,FSG[ UZLA AGFjIF4 S[8,FSG[ VFZMuIJFG ~5GF V\AFZ SZL NLWF TM 
S[8,FSG[ HgDYL H DF\N,F VG[ S]Z]5 AGFJL NLWF4 J/L S[8,FSG[ VtI\T 
D[WFJL AGFjIF TM S[8,FSG[ VtI\T D}B" AGFjIF VFD lJ`JEZDF\ 0U,[G[ 
5U,[ lJQFDTF HMJF D/[ K[P T[ HM lJ`JGL ZRGF .`JZGL ZDT DF8[ Y. 
CMI TM T[JF .`JZG[ NIF/] S[D SC[JFI m 5ZD l5TF4 S<IF6SFZL JU[Z[ S[D 
SC[JFI m J/L4 ,}\8OF84 B}GFDZSL4 VtIFRFZ4 A/FtSFZ4 ST,BFGF\ JU[Z[ 
T[GL ZDT DF8[ YT]\ CMI TM T[GL CZSTGL EI\SZ S|}ZTF H SC[JFIP VFJ]\ 
lJ`J4 VFJF C[T] DF8[ ZRFT]\ CMI TM ZRGFZ 5|tI[ 5}HIEFJ G ZC[P lJ`JDF\ 
;]B YM0]\ TYF N]oB W6]\ K[P V[8,[ N]oB +F;vH],D HMJF DF8[ H T[6[ 
HUTGL ZRGF SZL m CJ[ J[NFgTL SC[ S[ GF4GF4 .`JZ[ HUTGL ZRGF _JMGF\ 
SDM"GF O/ EMUJJF DF8[ SZL K[P T[ TM 5MT[ Vl,%T 5}6" SFD H K[P s!f 
 
6.2 XF\SZJ[NFgT VG[ J<,EJ[NFgTDF\ A|ïG]\ HUT SFZ6tJ  
? Vä{T J[NFgTDF\ HUTG]\ :YFG ov  
  A|ï VG[ HUT ov X\SZFRFI" A|ï VG[ HUT JrR[ 5}6" V{SI 
:YF5TF GYLP 5Z\T] T[VM TM DF+ T[ A\G[ JrR[GF E[NG[ GSFZ[ K[PsZf   HUTG]\ 
D}/ 5|S'lTGF lJSF;DF\ XMWJFDF\ VFJ[ K[ VG[ VF c5|S'lTc G[ H Vä{T 
J[NFgTDF\ cDFIFc SCL K[4 5Z\T] ;F\bINX"GGM c5|S'lTc SZTF\ Vä{T J[NFgT 
;\DT cDFIFc V[ VY"DF\ lEgG K[ S[ T[ A|ïYL :JT\+ GYLP HIFZ[ ;F\bIGL 
c5|S'lTc 5]Z]QFYL :JT\+ DFGJFDF\ VFJ[, K[P DFIF A|ï 5Z VFWFlZT K[P 
5|S'lT IF DFIF ;lCT A|ï V[ ;U]6 A|ï S[ .`JZ K[ VG[ T[ VFtDFVM TYF 
lJQFIMGL lJlJWTFG[ 5}Z[5}ZL ZLT[ HF6[ K[P S[8,LS JFZ .`JZG[ VF ;'lQ8GF 
;H"S TZLS[ lG~5FI K[ VG[ DFIFG[ T[GL ;H"G XlST TZLS[ DGFI K[P VF 
VY"DF\ .`JZ VF ;'lQ8G]\ p5FNFG TYF lGlDœ V[D A\G[ SFZ6 K[P s#f VF 
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NxIDFG HUT S[ H[G[ VGFtDJ:T] 56 SCL K[ T[ 5MTFGM VY" VFtDv;TÍ S[ 
5ZD ;TÍDF\YL TFZJ[ K[P DT,A  S[ HUT A|ï 5Z 5|lTlQ9T K[P HUTGL 
C:TL ;F5[1F K[ VG[ V[ ;F5[1FDF\ 56 5U,[ 5U,[ 5[,]\ lGZ5[1F TßJ H[ 
RDSL ZÕ]\ K[P VFtDF VYJF TM lRTÍYL V,U V[JL VF J:T] HUTGL C:TL 
GYLP DF+ VFtDF H :JFtD;TÍ K[4 T[G]\ Vl:TtJ :JvVY" VG[ :JvVFWFlZT 
K[P HIFZ[ J:T] HUTG]\ Vl:TtJ VgI DF8[ VG[ VgI 5Z VFWFlZT K[P HIFZ[ 
J:T] HUTG]\ Vl:TtJ :JI\ 5MTF 5Z VFWFlZT GYLP VFYL HUTG[ ;gD}, 
VG[ ;t5|l5Q9 SÕ]\ K[P VG[ VF VY"DF\ HUTGL ;œF A|ïGL ;œF SZTF\ lGdG 
S1FFGL K[P HUTGL ;œF E|FDS  K[P HUTDF\ SM.56 J:T] V[JL GYL S[ H[ 
SF\.S SFZ6;Z BZ[BZ ~5FgTZ 5FDTF CMI VG[ KTF\ lGtI CMIP VFYL H 
0F"PZFWFS'Q6GÍ HUTGF 5lZ6FDL lGtItJG[ lGtItJGF VFEF;JF/]\ SC[ K[P  
  DF+ V[S VG[ VläTLI V[J]\ A|ï H ;TÍ K[P HUT lGZ5[1F56[ 
;TÍ GYLP 5Z\T] V[GM VY" HUT V;TÍ S[ DF+ X}gI K[ V[JM 56 GYLP VF 
HUTGL jIFJCFlZS ;œF K[ VG[ T[ V[S AFH]YL A|ïGL XF`JT ;œF AL_ 
AFH]YL DF+ V;TÍ S[ X}gIYL lEgG K[P  0F"P ZFWFS'Q6G ,B[ K[ S[ 
Vä{TJFNLVM cV[Sc G[ BFTZ cVG[ScGL C:TLGM K[N p0FJL N[ K[ V[D DFGL 
,[J]\ BM8]\ K[P Vä{T A|ïJFNTM V[8,]\ H SC[ K[ S[ V[S VG[ VläTLI V[J]\ H[ 
A|ï T[ HUTG[ jIF5L J/[,]\ 5}6" R{TgI K[ VG[ T[ H HUTGM 5|[ZS VG[ 
V\TIF"DL VFtDF K[P 5Z\T] V[GM VY" V[D GYLP S[ _JMYL EZ[,]\ VG[ 
lJSFZXL, VF HUT lDyIF VYJF VlJnDFG non – existent  K[P V;TÍ S[ 
X}gIGL TM C:TL H G ;\EJ[ No non entity exists. NFPTP XXX'\U S[ JgwIF 
5]+GM HgD G TM DFIFYL ;\EJ[ K[ S[ G TM BZ[BZ XSI K[P A|ïGF ;\NE"DF\ 
HMTF\ HUTGL C:TL ;F5[1F K[4 HUTG[ V;TÍ SCL XSFI GlC SFZ6 S[ 
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VF56G[ T[GM VG]EJ YFI K[P X}gIJFN ;FD[ 56 X\SZFRFI"GL VF  H N,L, 
K[P  
  V\TDF\ VF56[ SCLX]\ S[ VF ;\;FZ S[ H[ 5Z:5Z lJZ]â WDM"JF/M 
K[ T[GL pt5lœ S[JL ZLT[ VG[ XF DF8[ Y. K[ T[ VF56[ HF6L XSTF GYLP ;tI 
VG[ V;tIGF lDz6GF VFWFZ[ H VF HUTGM G{;lU"S ,MS jIJCFZ RF,L 
ZÕM K[Ps$f VF56[ TM GF8S XF/FGF 5|[1FSM DF8[GF c5L8c S,F;DF\ A[9[,F 
KLV[ VG[ T[YL 50NF 5FK/ X]\ RF,L ZÕ]\ K[ T[ HF6J]\ VF56F DF8[ 
VXSIJTÍ K[P V[ U}- VYF"TÍ VS/ J:T] K[ VG[ T[GM 5}HIEFJ[ :JLSFZ SZJM 
ZÕMP .`JZ VG[ DFIFJL HUT JrR[GM ;\A\W VGFlN K[P s5f  
  A|ï S[ H[ SF,FTLT VYF"TÍ SF, DIF"NFYL 5Z K[4 T[ SM.S ZLT[ 
lNSÍSF,GL DIF"NFJF/F VF56F HUTDF\ 5|lTlA\lAT YFI K[P HUTV[ A|ïGM 
VFlJEF"J K[ V[ BZ]\4 56 HUT 5|5\RGL VG[STFG[ ,LW[ A|ïGL V[STF 5Z 
V;Z 50TL GYLP VF lJ`J V[S H J:T] A|ï~5 K[P  S[D S[ VFtDv:J~5V[ 
l;JFI AL_ SM. J:T] H GYLP VF VFB]\ HUT VG[S H]NF\ H]NF\ ~5Z\UJF/]\ 
N[BFI K[4 V[G]\ SFZ6 V7FG K[P BZL ZLT[ TM V[ AW]\ ;DU| EFJGF~5 NMQF 
lJGFG]\ slGlJ"S<5f A|ï H K[P VF HUTDF\ v A<S[ V[JF\ UD[ T[8,F\ HUTMDF\ 
56 A|ïG]\ ;DU| :J~5 ;DF. HT]\ GYL• VG[ lJlJWFTFJF/F HUTDF\ YTF 
O[ZOFZMGL A|ïGF V[StJ 5Z SM. 56 ZLT[ V;Z 50TL GYLP 56 HUT 5|5\R 
VYJF jIFJCFlZS HUT T[ lJQFIL R{TgIG]\ 5lZ6FD K[4 V[D VF56FYL SCL 
G XSFI 4\ S[D S[ V[GM VY" GM V[ YFI S[ A|ïV[ VlWQ9FG ;TÍ K[ T[ HUT 
GIM" VFEF; K[ S[ T[GL 5FK/ S\.S VlWQ9FG ;TÍ 50[,]\ K[ V[ HF6JFG]\ 
VF56L 5F;[ SX]\ ;FWG GYLP ;F{YL ;FZM pS[, TM V[D SA}, SZL ,[JFGM K[ S[ 
HUTV[ A|ïGM VFlJEF"J K[4 KTF\ T[G[ ,LW[ A|ïGF V[StJ VG[ 5}6"tJDF\ 
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HZFI[ 1FlT VFJTL GYLP A|ï VG[ HUT JrR[GF VF 5|SFZGF ;\A\WG[ EFZTLI 
lJRFZSM clJJT"c SC[ K[P  
  HUTGM A|ï ;FY[GM ;\A\W V5'YSÍ TFNFtdIGM K[P J[NFgT 
XF:+MDF\ A|ïG[ HUTG]\ SFZ6 DFG[, K[P s&f J[NFgTGM DF{l,S l;âF\T ;TÍ 
SFI"JFN K[P ;TÍ SFI"JFNDF\ A[ l;âF\TM ;DFI[,F K[P s*f   
s!f VlEjIlSTGL 5C[,F\ SFZ6DF\ ZC[,L SFI"GL VjIST ;œFP  
sZf SFI"GM SFZ6YL V5'YSÍ EFJP 
  5C[,F l;âF\T äFZF HUTGL JF:TlJS ;œF l;ä YFI K[ VG[ 
ALHF äFZF A|ï HM0[ HUTGM V5'YSÍ ;\A\W :5Q8 YFI K[P  
  ;\bIFSFZM SFZ6 VG[ SFI"G]\ VGjItJ :JLSFZ[ K[4 V[8,[ V[DG]\ 
H0 5|WFG SFZ6 s5|S'lTf lRœGL lJlS|IFYL 5lZ6FD[ K[4 T[ SFI" VG[ SFZ6 v 
5|WFG V[ A[G]\ V{SI H K[P V[8,[ 5|WFGYL J:T]To H]N]\ H V[J]\ 5lZ6FD YFI 
K[ V[D T[VM GYL DFGTF V[8,F H 5}ZTM V[DGM DT J[NFgT ;\DT K[ V[8,[ S[ 
SFZ6DF\ H SFI"GM ;NÍEFJ K[P T[DGM V[8,M :JLSFZ J[NFgT ;FY[ ;DFG K[P 
A|ï;}+DF\ 56 HUTGF 5|tI[S SFI"G[ D}/ SFZ6 A|ï c;Tc S[ cVFtDFcGL ;FY[ 
VGtItJJF/]\ H SÕ]\ K[ P s(f 
  ;TÍSFZ6JFN D]HA DF+ SFZ6 H[ ;tI K[ VG[ SFI" lDyIF K[P 
VF l;âF\T 5|FRLG J[NFgT SZTF\ pœZSF,LG J[NFgTGM l;âF\T CMI T[D H6FI 
K[P ;tSFZ6JFN DF8[ 5|FRLG J[NFgTDF\ BF; SXM VFWFZ H6FTM GYLP 
SFI"SFZ6GF V[StJGF ;\A\WDF\ AgG[ JrR[ TFNFtdI K[ V[JM XaN 5|IMU 56 
IMuI GYLP J[NFgTGF cSFZ6JFNc GM VY" V[ K[ S[ SFZ6 V[ SFI"G]\ D}/ T[D H 
VFzI K[ TYF SFZ6 lJGF SFI"GL C:TL ;\EJLT GYL T[G]\ TFt5I" V[ S[ SFZ6 
TYF SFI"G]\ cV5'YSÍ TFNFgdIc K[ lS\T] cV[StJc GlCP  
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X\SZFRFI"[V[ AFAT 5Z BF; EFZ D}SIM K[ S[ SFI" TYF SFZ6 JrR[ 
V5'YSÍ TFNFtdI K[ TYF T[ VFWFZ[ H T[VM SC[ K[ S[ HUT T[D H A|ï JrR[ 
56 V5'YSÍ TFNFtdI ;\A\W K[P H[D SFZ6YL 5'YSÍ SFI"GL ;œF XSI GYL 
T[JL H ZLT[ A|ïYL lEgG V[JF HUTGL 56 ;œF DFGL XSFI GlCP VCL\ V[ 
:5Q8 K[ S[ VFRFI"zLV[ SFI" VYJ HUTGF lDyIFtJ TZO HZF 56 ;\S[T SIM" 
GYLP4 S[ G T[VMV[ SFI" TYF SFZ6 IF TM HUT TYF A|ï JrR[ V[StJG]\ 
5|lT5FNG SI"] K[P VlEjIST YIF 5C[,F\ SFI"GL ;œF ~5[ HUTGL ;œF 
:JTol;ä K[ VG[ HUT TYF A|ïGF V[StJGM cSFI" SFZ6 J0[ ZC[,]\ K[ • SFZ6 
SFI" J0[ GlCc V[D :5Q8 lGQF[W SZ[,F[ K[P s)f 5|5\R~5 HUT A|ïFtDS K[4 
A|ï 5|5\RFtDS GYLP s!_f VFYL HUTGM A|ï HM0[ V[StJGM GlC 5Z\T] 
V5'YSÍ TFNFtdIGM ;\A\W K[ V[D :5Q8 YFI K[P  
  SFI"vSFZ6 ;\A\WGL IMHGF VFRFI"zL X\SZ[ cVjIlTZ[Sc5N 
äFZF SZL K[4 H[GM :5Q8 VY" cV5'YSÍ EFJc K[P DT,A S[ V[S 5NFY"GL ;œF 
5Z VlGJFI"56[ VFWFlZT K[ VG[ H[GF VEFJDF\ 5}J" 5NFY"GL ;œF 56 
;\EJ GYLPc VF l;JFI cVGgItJc XaNGM 5|IMU 56 SFI"vSFZ6EFJ TYF 
HUT TYF A|ïGF ;\A\WDF\ YFI K[P  H[GM VY" 56 SFI"vSFZ6 V[StJ V[JM 
GlC SZTF\ SFZ6YL 5'YSÍ SFI"GL VG[ A|ïYL 5'YSÍ HUTGL ;œF GYL4 DT,A 
S[ cV5'YS TFNFtdIc V[D SZJFGM K[P XF\SZJ[NFgT D]HA 5lZ6FDV[ SFZ6YL 
VlEgG K[ VG[ HUT V[ A|ï H K[ VG[ GFD~5JF/]\ VF ;DU| ;H"G V[ TM 
XaN DF+ K[4 H[D DF8LGM 30M GFDYL 30M K[ 56 T[ DF8L HP s!!f A|ïYL 
lEgG V[JF HUTG]\ Vl:TtJ H GYLP VF N"xI HUT ALH]\ SX]\ GlC 56 A|ï 
H K[P  
  X\SZFRFI" 5KL YI[,F pœZSF,LG J[NFgTRFIM"V[ VFRFI"zLGF 
U|\YM 5Z EFQIM VG[ ,BL Vä{TJ[NFgTG[ ,MSl5|I AGFJJFGM T[DGM 5|ItG 
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RF,] ZFbIM K[P VF VFRFIM"GL ,F\AL 5\Z5ZF K[4 H[DF\YL 8}\SDF\ VCL\ A|ï4 
HUT JU[Z[GF ;\NE"DF\ T[DGF\ D\TjIMGM p<,[B SZLV[P  
  ;\1F[5 XFZLZSSFZ ;J"7FtDD]lG lGZ5[1F X]ä 5ZA|ïG[ HUTG]\ 
p5FNFG SFZ6 DFG[ K[P EFDTLSFZ JFR:5lTlDzGF DT[ HUT SFZ6 TM A|ï 
H K[ 56 DFIF T[GL sA|ïf GL ;CFIS XlST K[P T[DGF DT[ VlJnFGM ;\A\W 
5|DFTF VYF"TÍ lJQFIL HM0[ K[ VG[ VF VlJnF VF\B 5Z VFJ[,L hF\IGL DFOS 
lJQFIGF :J~5G[ -F\SL N[ K[P 5\RNXLSFZ lJnFZ^IGM DT V[JM K[ S[ HUTGF 
~5DF\ H[ SFZ6 5lZ6T YFI K[ T[ DFIF K[ VG[ HUTG]\ H[ VFWFZ~5 SFZ6 T[ 
lJX]ä R{TgI K[ VG[ T[ DFIF~5 p5FlW J0[ ;LlDT K[P 8\}SDF\4 
lJJTM"5FNFGTFG[ VCL\ DFIM5lCT R{TgIG]\ SFZ6 DFG[, K[P J[NFgTl;äF\T 
D]STFJ,LGF ZRlITF 5|SFXFGgN A|ïGM ;\A\W AL_ SM. J:T] ;FY[ HM0JFGF 
lJZMWL K[P VFYL T[VM DFG[ K[ S[ V[SDF+ DFIF H HUTG]\ p5FNFG SFZ6 K[4 
A|ï GlCP T[VM V[S _JJFNGF 5]Z:STF" K[P  
Vä{Tl;läSFZ DW];}NG ;Z:JTL VF E|FlgTDI HUTG]\ SFZ6 
V7FG K[ T[D DFG[ K[ VG[ VF V7FGG[ ,LW[ H VF56[ A|ïG[ VF HUTG]\ 
p5FNFG SFZ6 DFGLV[ KLV[P lRt;]BFRFI"4 IMUJFl;Q9SFZ JU[Z[ 56 5|A/ 
VFtDJFNGM VFzI ,. EFZ5}J"S V[D lG~5[ K[ S[ VF56]\ R{TgI H HUTG[ 
pt5gG SZ[ K[ VG[ T[YL lJQFIL v lJQFI ;\A\WL R{TgIGM ,M5 YJFYL T[GL 
HM0[ HM0[ HUTÍ 56 V;TÍGF ~5DF\ 5lZJlT"T Y. HFI K[P N"lQ8;'lQ8JFN VF 
H 5|SFZG]\ lG~56 SZ[ K[P 5F`JFtI TßJ7 AS",LGF DTG[ T[ D/TM VFJ[ K[P  
  XF\SZJ[NFgTLVM A|ï lJQF[ HUTGL E|FlgT YFI K[P V[D SC[ K[ 
VG[ T[GF pNFCZ6DF\ ZHH]vNF[Z0F lJX[ H[D ;5"GL E|FlgT YFI K[ T[D A|ï 
lJX[ HUTGL E|FlgT YFI K[ V[D SC[ K[P 5Z\T] VF pNFCZ6 56 TS";\UT 
GYL SFZ6 S[ VCL\ NMZ0L VG[ ;F5 AgG[ ;FSFZ VG[ ;DFGFSFZGF\ K[4\ 5Z\T] 
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DFIFJFNLVM H[ A|ïGL S<5GF SZ[ K[ T[ TM lGZFFZ K[P VFYL lGZFSFZ A|ï 
lJQF[ ;FSFZ HUTGM E|D YJM XSI GYLP T[YL p5ZG]\ N=Q8FgT IMuI H6FT]\ 
GYLP J/L V[ NQ8F\T :JLSFZLV[ TM 56 T[YL DFIFJFN ;FlAT YTM GYL SFZ6 
S[ ZHH]DF\ ;5"GL E|FlgT YIF VUFp VF56[ JF:TlJS _JGDF\ ;5" HMJM 
CMI K[P TM T[GF h[ZL56F lJQF[ ;F\E/I]\ CMI K[ VG[ T[ CSLSTGF VF56F 
DG;5 5Z 50[,F ;\:SFZG[ ,LW[ VF56G[ NMZ0LDF\ ;5"GL E|FlgT 
VG]EJJFGM 5|;\U VFJ[ K[P VFYL VF N=Q8F\T :JLSFZLV[ V[8,[ 5C[,F\ SM. 
JBT ;tI HUTG]\ NX"G TYF zJ6 JU[Z[ :JLSFZJ]\ 50X[ VG[ HUTG[ ;tI 
:JLSFZLV[ V[8,[ E|FlgTGM 5|`G ZC[TM GYLP T[JL H ZLT[ KL5DF\ RF\NLGL 
E|FlgTDF\ ;\A\WDF\ SCL XSFIP  
  J/L4 HUTG]\ SFZ6 VlJnF DFGTF\ HUTGM ,I 56 VlJnFDF\ 
H :JLSFZJM 50X[ V[8,[ DFIFJFNDF\ ;JF"tDEFJGM 5|;\U H GlC VFJ[P A|ï 
;tI K[ VG[ VlJnF ;N;TÍ K[4 V[8,[ A|ï7FGYL HUTG]\ 7FG 56 ;\EJX[ 
GlCP J/L HUT V[ SFI" K[ VG[ V;TÍ GYL SFZ6 S[ SFI"GL 5|Fl%T YFI K[P 
J:T] CMI TM H p5,laW YFIP SFI"G[ V;TÍ DFGTF\ DM1F 5|F%T SZJFGM 5|ItG 
;\EJX[ GlCP VFGL ;FD[ SNFR V[D N,L, SZJFDF\ VFJ[ S[ SFI" V;TÍ K[ 
KTF\ 56 JF;GF J0[ SFI" N[BFI K[4 56 T[D GYL4 SFZ6 S[ JF;GFV[ HUT 
lJGF ;\EJ[ H GlCP J/L JF;GFG[ VGFlN DFGJF HTF\ V\W 5Z\5ZF 5|F%T 
YX[P 5NFY" lJGF JF;GF YTL GYL VG[ JF;GF lJGF 56 5NFY"GL 5|Fl%T TM 
YFI K[4 DF8[ VgJI jIlTZ[SYL 56 YT]\ GYL4 SFZ6 S[ HUT 56 A|ï :J~5 
K[4 A|ïYL VGgI K[4 VlEgG K[ V[D ;J" XF:+MV[ :5Q8 SÕ]\ K[P  
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? J<,EFRFI" o HUT ;tI K[4 5Z\T] ;\;FZ lDyIF K[ o  
  
  X\SZFRFI" HUT5|5\R VG[ ;\;FZ V[JM E[N 5F0TF GYL4 V[DGF 
DT[ AW]\ ä{T lDyIF H K[P J<,EFRFI" HUT 5|5\RG[ ;tI DFG[ K[4 56 
VC\TFDDTFtDS ;\;FZG[ lDyIF DFG[ K[P T[VM SC[ K[ S[ ä{T ;tI K[4 SFZ6 
;tI A|ïDF\YL T[G]\ SFI" HUT 56 ;tI H CMJ]\ HM.V[ 56 HUT A|ïG]\ SFI" 
CM. A|ïG]\ H :J~5 K[P V[8,[ ä{T CMJF KTF\ ä{TG]\ 7FG lDyIF K[P 
  XF\SZDTDF\ HUT V[ A|ïG]\ 5lZ6FD GYL4 5Z\T] A|ïGM lJJT" 
K[P HUTG]\ lGlDœ TYF p5FNFG SFZ6 56 A|ï H K[P X]äFä{TLGF DT[ HUT 
EUJä}5 K[P EUJFGYL VGgI K[P HUT ;tI K[4 SFZ6 S[ ;tI CMI TM H 
T[GL 5|Fl%T YFIP s!Zf 5NFY" Vl:TtJDF\ CMI TM H T[GL p5,laW Y. XS[4\ TM 
H T[ HMJFDF\ VFJL XS[P s!#f HUTGM VEFJ CMI TM T[ HMJFDF\ H G VFJ[P 
A|ï;}+SFZ SC[ K[ T[D HUT +6[ SF/DF\ lJnDFG K[4 V[8,[ T[ A|ï~5 K[P 
J/L p'5lTGL 5C[,F\ HUTÍ V;TÍ CT]\ V[D 56 S\. GYLP 5C[,F\ HUT 
VjIFS'T v VjIST CT]\P ;’tðbtlk MJgbfwhw; T[6[ SFDGF SZL4 C]\ AC] YFp\ 
JU[Z[ JFSIM 56 HUTGF ;tItJGM H p5N[X SZ[ K[P A|ï :J~5 VG[ HUT 
:J~5 V[ A\G[ ;tI CMI4 lGtI CMI4 TM H V[ A\G[ :J~5GM SFI"vSFZ6~5 
;DJFI ;\A\W sTgG]v58 K[ H[JMf ;\EJ[4 GlC TM V;TÍDF\ ;TÍ YFIP 
SFZ6GL ;FY[ SXF ;\A\W lJGF H SFI" pt5gG YFI K[4 V[D HM DFGLV[ TM 
lDyIFtJ 5|F%T YFI K[P ;tI HUTGL pt5lœ YFI K[4 V[D DFGLV[ TM H T[DF\ 
YTL 5|J'lT v HUT jIF5FZ 56 p5IMUL GLJ0[4 J/L VF NxIDFG HUT 
:J%G 56 GYL SFZ6 S[ :J%G JU[Z[DF\ TM T[ ;DI[ VYJF TM T[ :J%GGF V\T4 
J:T]GM VgIYFEFJ v ALH]\ :J~5 v D/[ K[P HIFZ[ HUTGM VgIYFEFJ 
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GYLP VFYL HUT ;tI K[P VF ;FD[ SNFR V[D X\SF p9FJFI S[ HUT G CMI 
TM 56 JF;GF J0[ T[D N[BFI4 5Z\T] VF X\SFI VIMuI K[ SFZ6 S[ HUT CMI 
TM H JF;GF ;\EJ[4 J/L T[ JF;GFG[ VGFlN DFGLV[ TM V\W5Z\5ZF NMQF 
YFIP HUT lJGF JF;GF G ;\EJ[4 VG[ JF;GF lJGF 56 HUTGM VG]EJ 
YFI K[P VFYL HUTG]\ ;tItJ l;ä YFI K[P 
  A|ï;}+SFZ[ 56 A|ï VG[ HUTGL VGgITF H l;ä SZL K[P 
HUT HM V;TÍ CMI TM ;}+SFZ VGgITF l;ä SZ[ GlCP ;TÍ VG[ Vv;TÍGL 
VGgITF 56 ;\EJ[ GlCP VFYL HUT A|ïYL VGgI K[ T[YL 56 ;tI K[P 
z]lT :D'lT JRGM 56 c;F1FFTÍ A|ïDF\YL HUT 5|U8 YFI K[c4 c A|ïDF\ ,I 
5FD[ K[Pc4 V[D HUTG]\ ;tItJ l;ä SZ[ K[P s!$f HUTGL V;tITF DFGGFZG[ 
ULTF 56 V;]Z SCL lGgN[ K[P VF HUT lJSFZJF/]]\ S[ lDyIF GYLP  ^ftunb 
cnwMgtb V[ z]lT JFSI VG];FZ 5MTFGL .rKFYL .`JZ[ T[G[ 5|U8 SI]"\ K[ 
V[8,[ HUT DFIFHgI GYL VYJF TM VlJnFG[ ,LW[ pt5gG YI]\ GYLP VFYL 
A|ï;}+SFZGF VlJS'T 5lZ6FDJFN VG];FZ HUT ;tI K[4 V[D 
J<,EFRFI"GF DTJF/FVM l;ä SZ[ K[P VF ;FD[ 5|lT51FL SNFR V[D N,L, 
SZ[ S[ JF:TlJS _JGDF\ G HMI]\ CMI T[J]\ 56 :J%GDF\ HMJF D/[ K[4 H[D S[ 
;;,F\G[ l\X\U0F\ JU[Z[ T[J]\ H VF HUTG]\ S[D G ;DHJ]\ m TM VFGF 
5|tI]œZDF\ X]äFä{TL SC[X[ S[ JF:TlJS _JGDF\ ;;,]\4 lX\U0F\ JU[Z[ TM HMIF\ 
CMI K[P 5Z\T] :J%GFJ:YFDF\ V[GM H[ IMU T[ SF<5lGS K[P HUT ;FR\\] K[P 3Z 
;FR]\ K[P DF6; 5MT[ ;FRM K[4 N[C 56 ;FRM K[P 56 V[DF\ cC]\ v 56F\GL H[ 
VC\TF K[ T[ DF+ lDyIF K[P DF6; VG[ VC\TF JrR[ H[ HM0F6 K[ T[ BM8]\ K[P 
:J%GDF\ EMHG SZJFYL SF\. E}B ;\TMQFFTL GYL4 HFuIF 5KL EMHG TM SZJ]\ 
H 50[ K[4 T[D N[C[ SZ[,F\ ;FWGMYL A\WGDF\YL S[JL ZLT[ D]ST YJFI m T[YL H 
VF HUT V;tI GYL4 VG[ A|ï~5 CMJFG[ SFZ6[ lGtI H K[P z]lT JFSIM 
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HMTF\ 56 BFTZL YX[ S[ T[DF\ VG[S 9[SF6[ HUT ;FR]\ CMJFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\ 
K[4 V;tI K[4 V[D SÕ]\ GYLP EFUJTDF\ SC[,]\ K[ S[ HUTGF ;tI56FGM 
H[VMG[ bIF, GYL T[JF V7FGLVM cVFtDF DFIFG]\ ;H"G K[4 DG]QIM VGFlN 
SF/YL SNFR lJJT"~5[ RF<IF VFJ[ K[ cV[J]\ SC[ K[P ULTF SC[ K[ T[D V;]Z 
5|S'lTGF ,MSM H VF HUTG[ V;tI4 5|lTQ9FZlCT VG[ .`JZCLG SC[ K[P 
s!5f 
 
6.3 XF\SZJ[NF\T VG[ J<,EJ[NF\TDF\ A|ï VG[ DFIFGM 
l;âF\T o 
? XF\SZJ[NF\TDF\ A|ï lJRFZ ov  
  N[X SF/ VG[ SFI" v SFZ6GF lGIDJF/]\ H[ VF EF{lTS HUT K[4 
T[GL 5FK/ ZC[,]\ lGtI4 lGlJ"SFZ4 :JI\E} VG[ :JT\+ ;TÍ TßJ T[ A|ï K[P 
V[JM H[ p5lGQFNMGM l;âF\T K[ T[G]\ X\SZFRFI" 5|lT5FNG SZ[ K[P T{TZLI 
p5lGQFN D]HA A|ï ;tI4 7FG VG[ VG\T K[P c ;tI c XaN V[D ;}RJ[ K[ S[ 
V[ TßJGM VF56G[ Vv5ZM1F VG]EJ YTM CM. T[GL C:TL lGüT VG[ 
lGo;\N[C K[P c 7FG c XaN ;}RJ[ K[ S[ V[ TßJ R{TgI~5 K[P c VG\Tc XaN 
;]RJ[ K[P S[ V[ TßJ ;J"U|FCL VG[ V5lZlDT K[P ;tI4 7FG VG[ VG\T V[ 
A|ïGF\ :J~5 v ,1F6M K[4 lJX[QF6M GYLP X\SZFRFI" DFG[ K[ S[ 5ZD ;TÍ 
TßJ Ultimate Reality  V[S VG[ VläTLI K[P VFD T[VM V[STtJJFNL 
Monist K[P 5Z\T] T[VM A|ï l;JFI SM. 5ZD TßJG[ :JLSFZTF GCL\ CM. T[ 
DG[ Vä{TJFNL ( Non – dualist ) SC[JF JW] IMuI K[P  
  AFÕ HUTGL N"lQ8V[ 5ZD ;tIGL jIFbIF c A|ï c TZLS[ VF5L 
XSFIP 5Z\T] 5ZA|ïG]\ IYFY" VG[ 5}Z[5}Z]\ J6"G SZJF DF8[ lJRFZGL SM. 56 
SMl8 GSFDL GLJ0[ K[4 lJRFZ S[ JF6LYL T[G]\ IYFY" VFS,G Y. XST]\ GlC 
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CMI T[G[ VlGJ"RGLI 56 SC[ K[P p5FlW X}gI A|ï4 XF\T4 VG\T4 V[S4 Vä{T 
VG[ lGtI K[P T[ ;C[,F.YL HF6L XSFT]\ GYLP V[ ;TÍ T'JGF V5FZ VG[ 
V5lZlDT J{EJGM TFU SF-JFGL VF56L 5lZlDT A]läDF\ TFSFT GYLP A|ïG]\ 
IYFY" J6"G SZJ]\ H CMI TM c G .lT c cG .lTc sG[lT G[lTf äFZF H Y. XS[P 
VF XaNM J0[ HIFZ[ A|ïG[ J6"JJFGM 5|IF; YFI K[ tIFZ[ V[ DFGJ v 7FGGL 
DIF"NF ;}RJ[ K[P  
H[ VJ6"GLI VG[ VlGJF"rI K[ T[G[ S[D SYL XSFI m lGtIG[ 
lGlJ"SFZ V[JF A|ïG[ HUTGL EFQFFDF\ J6"JJFGM 5|ItG lDyIF GLJ0[ K[P 
A|ïG]\ lG~56 SZJFDF\ X\SZ z]lTJRGM TYF TS" A]läGM VFzI ,[ K[P T[VM 
V[D DFG[ K[ S[ V5ZM1F VG]EJ IF ;F1FFtSFZ J0[ HUTGF VFlN SFZ6~5 
A|ïG]\ NX"G Y. XS[ K[P XaNM ãFZF A|ï JF6LG[ VUMRZ K[P T[ GYL S[J/4 
GYLP VvS[J/4 GYL X}gI4 GYLP VvX}gI4 SFZ6 S[ T[GFDF\ VFJ]\ SM. ä{T K[ 
H[ GCL\P T[ Vä{T K[4 SFZ6 S[ c V[S c V[JM ;\bIFJFRS XaN T[G[ ,FU] 5F0L 
XSFI GCL\P c G[lTc 4 cG[lTc V[8,[ A|ï 5MT[ H GYLP V[JM VY" YTM GYL4\ 
DT,A S[ A|ïYL V/U]\ V[J]\ SX]\ K[ H[ GCL\ T[YL c G[lTc K[P KTF\ 
DFIFJFNLVMG]\ H[ A|ï K[ T[ X}gIJFNL AF{äMG]\ X}gI GYLP A|ï X}gI GYL4 56 
lGZJ{IlSTS ( Impersonal ) K[P  
? A|ï E[NMYL 5Z K[ ov 
  XF:+MDF\ +6 HFTGF E[N DFGJFDF\ VFJ[,F K[P  
s!f ;HFTLI E[N  
sZf lJHFTLI E[N  
s#f :JUT E[N  
  A|ï p5Z H6FJ[,F +6[ 5|SFZGF E[N ZlCT K[P ;TÍ J:T] sTßJf 
DF\ SM. 56 5|SFZGM E[N ;\EJTM GYL4 SFZ6 S[ T[ ;TÍ TßJ 5lZ5}6" VG[ 
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VG\T K[P T[ VB\0 slGZ\Xf VG[ V[SZ; K[P H[ J:T] 5lZlrKgG CMI T[ 
E[NI]ST CMI4 T[ ;FJIJ CMI K[4 5Z\T] H[ J:T] l+lJW 5lZrK[N ZlCT CMI K[ 
T[G[ SIF\I DIF"NF G CMJFYL T[GFDF\ VJIJGL S<5GF SZJL VXSI K[P  
? A|ïG]\ ,1F6 ov  
 XF:+|MDF\ A[ 5|SFZGF\ ,1F6 SC[,F\ K[P  
s!f :J~5 ,1F6 ov V[8,[ H[ ,1F6G[ 5NFY"DF\YL N}Z SZJFDF\ VFJTF\ T[ 
5NFY" H ZC[TM GYL T[P  
sZf T8:Y ,1F6 ov V[8,[ H[ ,1F6 AN,FIF SZ[ K[ T[ V[ A|ïFGF\ :J~5 
,1F6 K[P VG[ THÍH,FG V[8,[ H[DF\YL ;'lQ8GL pß5lœ VG[ H[DF\ T[GL 
l:YlT VG[ ,I YFI K[ T[ V[ A|ïG]\ T8:Y ,1F6 K[P A|ïGF lGQF[WFtDS 
J6"G sG[lTPPPP G[lTf GM C[T] 5ZA|ïGL EFJFtDS ;œF VYF"TÍ C:TL 
CZL ,[JFGM GYLP DT,A S[ T[GM .gSFZ SZJFGM GYLP 5Z\T] _JG[ 
5ZA|ï S[J]\ 5ZFTÍ5Z ,FU[ K[ T[ NXF"JJFGM K[P VFD A|ï lGU]"65 
lGlJ"X[QF4 lGZFSFZ TYF lG~6FlWS sUnconditionalf K[P X\SZ ;œF s 
Reality f GL +6 5|SFZGL SMl8VM :JLSFZ[ K[P  
 s!f 5FZDFlY"S ;œFP 
 sZf jIFJCFlZS ;œFP 
 s#f 5|FlTEFl;S ;œFP 
  VF A|ï l+SF,FAFlWT ;œF K[P T[ SF/GF A\WGYL 5Z K[P  
? A|ïGF\ Vl:TtJ ;\A\WL 5|DF6M ov  
  HM S[ A|ïG[ SM. 5|DF6M äFZF l;ä SZL XSFI GCL\4 SFZ6 S[ 
A|ïV[ ;FlAT SZJF DF8[GL SM. J:T] GYLP X\SZFRFI" VG]EJG[ 5|FWFgI 
VF5[ K[P KTF\ V[S NFX"lGS TZLS[ T[ A|ïGF Vl:TtJGL ;FlATL DF8[ S[8,F\S 
5|DF6M ZH} SZ[ K[P H[GM 8}\SDF\ 5lZRI D[/JLV[P  
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s!f z]lT 5|DF6 ov 
EFZTLI NX"GDF\ VlT DCtJG]\ :YFG WZFJTF\ p5lGQFNM4 
A|ï;}+M TYF EUJNÍULTF JU[Z[GM VFWFZ ,. X\SZ A|ï lG~56 SZ[ 
K[P T[DGL N,L,M z]lT 5Z VFWFlZT CMI K[P KTF\ TS"G[ 56 T[DF\ 
DCtJ VF5[, K[P XF:+|M VFlN :+|MT~5 K[P 5C[,F\ J[N S[ 5C[,F\ A|ï 
V[JF 5[RLNF 5|`GGF HJFA~5[ T[VM SC[ K[ S[ SF/S|D[ HMTF\ A|ï 5|YD 
K[ VG[ J[NFlN 5KL K[4 5Z\T] 7FGS|D[ HMTF\ J[NFlN 5|YD K[ VG[ A|ï 
5KL K[P  
sZf XaNGF VY" 5ZYL 5|DF6 ov 
c A|ï c XaNGM VY" K[ c JWJ]\ c 4 c lJS;J]\ c S[ c O}8L GLS/J]\c 4 
c A|ïc XaNGF VY" 5ZYL T[GL ;œFG]\ 5|DF6 VF5L XSFI K[P c A|ï c 
XaN äFZF H T[ VG\T K[ V[J]\ 7FG YFI K[P  
 
s#f DGMlJ7FGGL NlQ8V[ 5|DF6 ov  
5|tI[S jIlST 5MT[ 5MTFGF VFtDFGF Vl:TtJGM VG]EJ SZ[ K[P 
:JI\ 5MTFGF VFtDFGL C:TLGF ;\A\WDF\ T[G[ SM. X\SF pEL YTL GYLP 
VFYL VFtDF V[ H 5ZDFtDF s A|ï f CM. A|ïG]\ Vl:TtJ ;J"lJlNT 
K[P  
s$f 5|IMHGJFNL 5|DF6 ov 
VF N"xIDFG HUT V[8,]\ jIJl:YT K[ S[ T[GF VFlN :+|MTG[ SF\. 
H0 DFGL XSFI GCL\4 DF8[ HUTGL jIJ:YF SM. 5ZD R{TgI~5 A|ïG[ 
,.G[ H K[ V[D DFGJ]\ 50[ K[P  
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s5f TFlS"S N,L, ov  
p5lGQFNMGL DFgITF VG];FZ HUT VFlN GYL4 5Z\T] T[ SM. 
5ZD ;œFGM lJJT" Appearance K[P V[ 5ZD ;œF AL_ SM. GCL\ 
56 VFlN SFZ6 A|ï H K[P SNFR A|ïGF SFZ6 lJX[ X\SF p9FJJFDF\ 
VFJ[ TM T[GF SFZ6 VG[ J/L T[ SFZ6GF 56 SFZ6 lJX[ 5|`G p9FJL 
XSFI VG[ VF ZLT[ K[J8[ SF\. GSZ HJFA D/[ GCL\ VG[ T[YL VGJ:YF 
NMQF YFIP DF8[ HUTGF VFlN SFZ6 ~5 A|ïGM :JLSFZ SZJFYL 
VGJ:YF NMQFDF\YL ARL HJFI K[P  
s&f VG]E}lTHgI 5|DF6 ov 
X\SZFRFI"V[ ;FZL ZLT[ HF6[ K[ S[ A|ïGF Vl:TtJ ;\A\WDF\ ZH} 
YTF\ AF{läS VG[ TFlS"S 5|DF6M V5}ZTF\ K[4 T[ DF+ ;DHFJJF 5}ZTF\ 
H K[P A]läGL S1FFV[ AFÕ VG[ ä{TGF\ TßJMG[ XDFJL N[JF VF56[ UD[ 
T[8,F 5|ItGM SZLV[ TM 56 T[ SFID H ZC[ K[P DF8[ GZL A]läYL 
prRTZ V[JL SM. l:YlT CMJL H HM.V[P 5ZD ;tI T[ A]läYL SZJFDF\ 
VFJTF lJRFZYL 5Z K[P T[GM lJRFZ S[ T[GL ;\S<5GF YJL Sl9G K[ T[ 
5ZD ;tIG[ V5ZM1F VG]E}lT IF ;F1FFtSFZGL E}lDSF sT}ZLIF 
J:YFGLf V[ 5CM\RL XSFI K[P T[ S1FFV[ 7FTF4 7FG VG[ 7[I ;J" SF\. 
VlEgG VG[ V[S~5 AGL HFI K[P lO,;}OLGL XMW VCL\ 5}ZL YFI K[P 
p5lGQFNM 56 SC[ K[ S[ A|ï VG]E}lTGM lJQFI K[4 T[G[ A]lä S[ TS" v 
lJTS" äFZF 5S0JFGM 5|ItG SZJM V[ OMU8 K[P  
? J<,EJ[NF\TDF\ A|ï lJRFZ  ov  
  A|ï ;J"WD" lJlXQ8 K[P ;U]6 ;FSFZ A|ï S[ lGU]"6 lGZFSFZ 
A|ïDF\ J<,EFRFI"GF DT[ lJZMW GYLP lJZMWGM VFEFQF DF+ K[P VF 
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AFATDF\ T[VM X\SZ TYF ZFDFG]HYL lEgG DT NXF"J[ K[P A|ïGF\ AgG[ :J~5M 
;tI K[P A|ïDF\ 5Z:5Z lJZMWLU]6M DFIFGF VFEF;YL V[JF H6FI K[ V[D 
GYL4 5Z\T] T[ :JFEFlJS K[P  
 
mråaîtlkî  Yvk  {cñ   ÔgtvfbÔggbT  (16) 
mJoNrf; MJ;Lºt a mJo¿t dwKJrsO;bT !! 
 
mst;eg rJst;eg MJd; ØI; Jrso;bT ! (17) 
mðgtrîdwK mtnMºtIgw of;btIðvr;fI mît !! 
 
ylL;bqr;o ;î cñ fqxM: aj buJ a ! (18) 
rJYî mJo"btoKtbT yt©gk gwfðgdtuah !! 
 
A|ï V[S CMJF\ KTF\ 56 VG[S K[4 :JT\+ K[4 56 ESTMG[ VFWLG K[P A|ï 
HUTGM STF" K[4 T[ BZ[BZ JF:TlJS K[4 T[ DFIFYL Sl<5T GYLP VlB, 
Z;FD'T zL ClZ IF zL S'Q8 V[ H  5ZDA|ï IF 5ZD5]Z]QF K[P ;\;FZ TYF 
5|,I AgG[ V[DGL H ,L,FGF lJ,F; V\XMDF+ K[P ;'lQ8V[ A|ïG]\ VlJS'T 
5lZ6FD K[P VgI J{Q6J VFRFIM"GL H[D J<,EFRFI" 56 A|ïG[ VlEgG 
lGlDœM5FNFG SFZ6 TZLS[ :JLSFZ[ K[P s!)f  
 
;'lQ8V[ A|ïGL ,L,F v DFIF T[GL XlST K[P A|ï S[J/ STF" GlC 56 EMSTF 
K[P T[ lJZ]ä WDM"GM VlJ~ä V[JM VFzI K[P A|ïGF +6 5|SFZM :J~5M 
:JLSFIM" K[P  
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s!f VgTIF"DL ov 
  jIlQ8 ~5 N[CJF/F _JGG]\ lGIDG SZ[ K[ DF8[ H[D ZY 
R,FJJFJF/M ;FZYL ZYGM lGIFDS K[P  
 
sZf V1FZ A|ï ov 
  VgTIF"DLGM lGIFDS V1FZA|ï VgTIF"DLGM lGIFDS V1FZ 
A|ï K[P H[D ;FZYLGM lGIFDS ZYDF\ A[9[,M s ZYL f CMI K[ T[DP 
 
s#f 5ZA|ï zL S'Q6 ov  
  H[D ZYDF\ A[9[,F ZYLGM lGIFDS T[GM _JFtDF CMI K[ T[D 
A|ïGM lGIFDS zL S'Q6 5ZA|ï K[P  
 
vhk {cñ ;w f]»Ktu rn mråaîtlLîfk c]n; ! (20) 
 
? A|ïDF\ +6 :J~5M ov  
s!f V\TIF"DL :J~5 sVFlWEF{lTS f  
VFDF\ ;N\XYL H04 lRN\XYL _J VG[ VFG\NF\XYL 
V\TIF"DLVMGL pt5lœ K[P H[D _J VG[S K[ T[D V\TIF"DLVM 56 
VG[S K[P VF V\TIF"DLG]\ :J~5 5|tI[S _J ;FY[ DMH]N ZÕFG]\ VF56G[ 
z]lT äFZF 56 HF6JF D/[ K[P 5|tI[S N[CDF\ V[S V[S _J VG[ V[S 
V[S V\TIF"DL K[P V\TIF"DL DF+ _JGL ;FY[ ;F1FLJT ZÕM K[P O/MGM 
EMSTF _J K[P V\TIF"DLG[ SX]\ GYLP sZ!f 
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sZf V1FZ A|ï :J~5 s VFwIFltDS f  
R[TG 5NFYM"DF\ _J4 V\TIF"DL VG[ V1FZ V[JL +6 l:YlT K[P 
zL J<,E cV1FZc G[ 5|E]G]\ RZ6:YFGLI 3FD SC[ K[P HIFZ[ 7FG äFZF 
5|E] DM1FNFG SZJFGL .rKF SZ[ K[ tIFZ[ 5MTFGL RZ6 :YFGLS V1FZ 
A|ïDF\ V[JF _JGL VlEgGTF ;FW[ K[P VF VFG\N DIF"lNT K[P 
5ZA|ïGL H[D VUl6TFG\N GYLP  
 
s#f A|ï:J~5 s 5ZA|ï f VFlWN{lJS ov  
:JI\ 5ZA|ï ClZ4 S'Q6 V[JF lJlEgG GFDMYL jIJC'T 5ZDTtJ 
VFG\N5}6" K[P T[ V;LlDT VFG\NJF/]\ K[ T[DF\ A|ï VG[ S'Q6GL 
VGgITF SCL K[P  sZZf 
 
? X\SZFRFI"GM DFIFJFN ov  
? c DFIF c XaNGF lJlJW VYM" ov  
  c DFIF c XaN kuJ[N H[8,M 5]ZF6M K[P tIF\ c DFIF c XaNGM 
5|IMU .gãGF ;\A\WDF\ YIM K[P `J[TF`JTZ p5lGQFNÍDF\ c DFIF c G[ c5|S'lTc 
VG[ cDFlIGc G[ DC[`JZ ;DHJFGL JFT SZL K[P H[ V[D ;}RJ[ K[ S[ VF lJ`J 
V[6[ ;H[",]\ K[P VFD cDFIFc EF{lTS HUTG]\ VFlNSFZ6 K[P ULTFDF\ 56 
cDFIFc XaNGM 5|IMU VG[SJFZ YIM K[P ULTFGL cDFIFc V[ .`JZGL XlST K[P 
N{JL K[ VG[ T[G[ 5FZBJL Sl9G K[P DFIFV[ .`JZGL DF+ ;CFIS XlST K[4 
H[GF ãFZF T[ GFD~5 J{lJwIJF/F VF H0 HUTGM VFlJEF"J SZ[ K[P  
AFNZFI6GF A|ï ;}+MDF\ ccDFIFcc XaNGM p<,[B DF+ V[S H 
JFZ YI[,M H6FI K[P DFIF HUTG]\ p5FNFG SFZ6 GYLP 56 5MTFDF\YL 
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HUTG[ pt5gG SZGFZ .`JZGL DF+ ;CFIS XlST K[P SFZ6 S[ lGlDœ VG[ 
p5FNFG V[D AgG[ SFZ6 TM XF\SZ DTDF\ VlEgG K[P lGlDœ TYF p5FNFG 
SFZ6 TM A|ï H K[P S[8,FSG[ DG DFIFGM l;äF\T HUTG]\ :J~5 TYF A|ï 
;FY[ T[GM ;\A\W JU[Z[ U}- 5|`GM pS[,JFGL VFXlSTGM nMTS K[P :JFDL 
lJJ[SFG\N SC[ K[P ccDFIF V[ JFN GYL 56 JF:TlJS CSLST K[• G[ T[GM :JLSFZ 
SIF" lJGF K}8SM GYLP S[DS[ VF56[ T[GF ZFHIDF\ H ZCLV[ KLV[P ä{T4 ägä4 
GFGFtJ4 lJlJWTF4 ;F5[1FTF V[ H DFIF K[P  
 
? DFIFGF\ ,1F6M ov  
  X\SZFRFI" S[J,Fä{TL K[4 T[DG[ A|ï l;JFI ALH]\ SF[. 5FZDFlY"S 
T'J :JLSFI" GYLP CJ[ HM S[J/ S}8:Y4 lGtI T'J A|ï H CMI TM AC]tJ 
Multiplicily SIF\YL VFJ[ K[ m VG[ S[D VG]EJFI m S}8:Y lGtI V[J]\ A|ï 
TM V5lZ6FDL K[4 TM 5KL A\WG DM1F4 _JE[N JU[Z[GL jIJ:YF S[D 38FJJL 
m VFYL DFIFJFNGM :JLSFZ SZL T[D6[ AWL D]xS[,LVMGM V\T VF^IM K[P  
  DFIF V[8,[ H[ ;TÍ GYL T[P T[ VlJnFG]\ GFD K[P DFIF lRNÍ~5 
A|ï SZTF\ lJZ]â :JEFJJF/L K[P J/L4 DFIFG[ HM A|ïYL :JT\+ DFG[ TM 
T[DGM S[J,Fä{TGM l;âF\T 8SL G XS[4 V[8,[ T[D6[ DFIFG[ ;TÍ 56 GCL\ VG[ 
V;TÍ 56 GCL\ V[JL sVlGJ"RGLIv VG[ 5ZD[`JZGF VFzI[ ZC[,L DFGL K[P 
DFIF A|ïDF\ ZC[,L K[P T[ A|ïYL VlEgG T[DH A|ï5Z ;\5}6"56[ VFWFZ 
ZFBJFJF/L K[P A|ïYL VlEgG CM. DFIFG[ cVGgIFc SCL K[P DFIF A|ïGL 
XlST CM.G[ A|ïG[ VFWLG K[P DFIF ;DlQ8 ~5 K[P A|ïYL lEgG V[J]\ 
DFIFG]\ SM. :JT\+ Vl:TtJ GYLP DFIF VGFlN Beginningless K[P T[G[ HM 
VFlN DFGLV[ TM T[GM SM. STF" VYJF SFZ6 DFGJ]\ 50[P DFIF V[ .`JZDF\YL 
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_JDF\YL S[ HUTDF\YL pt5gG SZJL XSI GYL4 SFZ6 S[ V[ AWF\ TM T[GF\ 
SFIM" s 5lZ6FDM f K[4 VFD DFIF VGFlN K[P  
  DFIFG[ EFJ~5F SCL K[P HM S[ DFIF ;\5}6" ;TÍ GYL KTF\ T[ 
DF+ VEFJ s Non - existent f 56 GYLP DFIFGF\ A[ 5F;F\ K[P VEFJFtDS 
VG[ EFJFtDS T[G]\ VEFJFtDS 5F;]\ VF56G[ 5ZDT'JG]\ NX"G YJF N[T]\ 
GYL4\ VG[ T[G]\ EFJFtDS 5F;]\ X]ä A|ï S[ H[ VlWQ9FG K[ T[GF 5Z GFGFlJW 
HUTGM lJ1F[5 øEM SZ[ K[P J/L SM. 56 5NFY" HM EFJ~5 G CMI TM 
VF56G[ T[GM VG]EJ YTM GYLP TYF V[DF\YL lGJ'lT 56 YTL GYLP 5Z\T] 
DFIFG[ VF56[ VG]EJLV[ KLV[ T[DH A|ï7FG YTF\ DFIFGL lGJ'lœ 56 YFI 
K[P VFYL DFIF EFJ~5 K[4  
  J/L DFIFG[ HM c ;TÍ c SCLV[ TM T[GM SNFl5 AFW G YJM 
HM.V[4 56 T[GM AFW YFI K[• TYF T[G[ HM c V;TÍ c SCLV[ TM T[GL 5|TLlT G 
YJL HM.V[4 5Z\T] T[GL 5|TLlT VF56G[ YFI K[P VFYL DFIFG[ ;TÍ S[ V;TÍ 
V[D GCL\ SC[TF\ VlGJ"RGLI SCL K[P sZ#f 
  DFIFG]\ :J~5 ;F5[1F K[4 HIFZ[ A|ï lGZ5[1F K[P DFIF V[ 
jIFJCFlZS K[4 T[DH E|FlgTD},S K[P T[ IYFY" 7FG J0[ N}Z Y. XS[ K[P  
  DFIF XA, A|ï s .`JZGL VFtD VlEjIlST SZJFGL f GL H[ 
XlST T[ DFIF K[ T[ ;\;FZGF ALH~5 K[4 VG[ .`JZGL 5|S'lT K[P 
;F\bINX"GGL c 5|S'lT c VG[ Vä{TJ[NFgTLGL c DFIF c V[ A[DF\ 56 TOFJT K[P  
 
? DFIFGL XlST VG[ SFI" ov  
  DFIF .`JZGL DF+ ;CFIS XlST K[4 TYF T[ 5ZD[`JZGF 
VFzI[ ZC[,L K[P VF DFIF 5ZD 7FGGL N=lQ8V[ Sl<5T H K[4 5Z\T] 
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V7FGLGL N=lQ8V[ T[ ;FRL K[P ;FWSGL N=lQ8V[ T[ VlG"JRGLI K[P DFIFG[ 
,LW[ HUT lEgG lEgG :J~5[ EF;[ K[P T[GFYL VgI ~5[ EF;[ K[P  
  A|ïDF\ H VFzI SZLG[ ZC[,L DFIF GFDGL XlSTYL VF AW]\ AG[ 
K[P VF XlSTGF D]bItJ[ A[ U]6M K[P VYJF TM VF XlST A[ ZLT[ SFI" SZL ZCL 
K[P  
s!f VFJZ6  sZf lJ1F[5P  
 
s!f VFJZ6 XlST s Concealment f  
  DFIFGL VFJZ6 XlST J0[ ;tI C\D[XF\ -\SFI[,]\ ZC[ K[P H[D 
JFN/F\VMGF\ VFJZ6YL ;}I" -\SFI[,M ,FU[ K[4 T[D DFIFGF VFJZ6YL ;tI -
\SF. HT]\ CM. T[ ;tIG]\ VF56G[ IYFY" NX"G YT]\ GYLP DFIFG]\ VF 
lGQF[WFtDS SFI" s Function f K[P  
 
sZf lJ1F[5XlST s Projection f  
  VF lJ1F[5XlST äFZF DFIF VGFtD 5NFYM"DF\ VFtDFGM 
VwIFZM5 SZFJ[ K[P NFPTP DFIF NMZ0LGF\ JF:TlJS :J~5G[ DF+ -F\SL H GYL 
N[TL 56 T[GL HuIFV[ VJF:TlJS V[JF ;F5GM EF; pt5gG SZ[ K[P DFIFG]\ 
VF lJW[IFtDS SFI" s Poditive Function f K[P  
  VFD DFIF 5MTFGL lGQF[WFtDS XlSTGF A/ J0[ A|ï s;T 
TßJfG[ -F\SL N[ K[ VG[ T[GL HuIFV[ 5MTFGL EFJFtDS s lJW[IFtDS f XlST 
J0[ VF GFGF~5FtDS HUTG[ øE]\ SZL N[ K[P VFYL H 0MP ZFWFS'Q6GÍ SC[ K[ S[ 
c ;tI5Z 5/NM 5F0JM VG[ V;tIG]\ :YF5G SZJ]\ V[D DFIFG]\ lälJW SFI" 
K[P c J[NFgT;FZ c DF\ SÕF D]HA v 5|S'lT s DFIF f GL HUT pt5gG SZJFGL 
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XlST T[ lJ1F[5 XlST VG[ IYFY" :J~5G]\ NX"G G YJF N[JFGL XlST T[ 
VFJZ6 XlSTP  
 
? DFIF VG[ A|ï ov 
  X\SZGF DT[ A|ï V[S H 5ZD ;TÍ TßJ K[4 VG[ A|ïYL lA,S], 
V,U V[JL DFIFGL SM. :JT\+ ;œF GYLP jIFJCFlZS HUTDF\ H[D 5]Z]QF 
VG[ T[GL XlSTG[ K}8F\ 5F0L XSFTF\ GYLP T[D DFIFG[ 56 A|ïYL V,U SZL 
XSFI T[D GYLP H[D 30FG[ pt5gG SZGFZL XlST 5'yJLGF V[S N[X VYF"TÍ V[ 
VJIDF\ H ZC[,L K[ T[D DFIFXlST V[SN[XLI K[P T[ ;\5}6" A|ïDF\ GYLP 
ULTFDF\ zL S'Q6 SC[ K[4 v cc C]\ VF ;DU| HUTG[ s5MTFGL IMUDFIFGF f V[S 
V\X DF+YL 3FZ6 SZL ZÕM K]P\ cc DFIF A|ïG[ S. ZLT[ J/U[,L K[ V[JM SM. 
5|`G 5}K[ TM T[GM HJFA V[ K[ S[ 5|`GSTF"GM 5|`G H BM8M K[4 5KL T[GM 
HJFA XM VF5JM m DFIFG[ DF8[ J:T]To A|ïG[ ,FUJF56]\  K[ H GCL\ A|ï TM 
VB\04 S}8:Y4 R{TgI4 lGtI VG[ V[SZ; K[• T[GF 5Z DFIFGL SM. V;Z Y. 
XS[ V[D GYLP DFIFDF\ SF\. JF:TlJSTF H GYLP DFIF V[ VlJnF l;JFI ALH]\ 
SX]\ GYL• VG[ DF6;G[ H[JM ;tIGM slGlJ"X[QF4 lGU"]6 A|ïGM f ;F1FFtSFZ 
YFI S[ TZT H DFIF lJ,LG Y. HFI K[P  
 
? DFIFGM VFzI TYF lJQFI ov  
  VF 5|`G 5ZtJ[ 5ZJTL" J[NFgTLVMDF\ VG[S DT DTFgTZM øEF 
YI[,F K[4 T[ AWFGL VCL\ RRF" SZJL XSI GYLP V[S ZLT[ HM.V[ TM DFIFGM 
VFzI TYF lJQFI A|ï H K[P KTF\ H[D HFN]UZ 5Z :JI\ T[GF HFN]GL V;Z 
YTL GYL4 TD[ A|ï DFIFYL ,[5FTM GYLP HUTG]\ SFZ6 H[ DFIF K[ T[ A|ïGL 
H XlST K[4 VG[ T[YL T[ A|ïGF H VFzI[ ZC[JL HM.V[P _J T[GM VFzI 
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CM. XS[ GCL\4 SFZ6 S[ _J V[ TM DFIFG]\ SFI" K[P H[ SFI" CMI T[ SNL SFZ6GM 
VFzI AGL XS[ GCL\4 VFYL l;wW YFI K[ S[ DFIF A|ïGF H VFzI[ ZC[,L K[P 
J/L DFIFGM lJQFI 56 A|ï H K[4 SFZ6 S[ A|ï T[GFYL H VFrKFlNT K[P H[D 
V\WSFZ H[ HuIF 5Z 50[,M CMI K[ T[ H VG[ T[8,L H HuIFG[ T[ -F\S[ K[P  
? zLDNÍ J<,EFRFI"GM DFIF V\U[GF bIF, ov  
  J<,EFRFI"GF DT[ HUT ;tI K[4 X\SZFRFI" DFG[ K[ T[D lDyIF 
TYF VJF:TlJS GYLP DFIF V[ .`JZGL XlST K[P H[GF J0[ SZL VF HUTGM 
VFlJEF"J TYF lTZMEFJ YFI K[P X\SZFRFI" HUTG[ DFIM5 ZlCT R{TgI DFG[ 
K[4 HIFZ[ J<,EFRFI" A|ïG[ DFIMZlCT GlC4 5Z\T] X]ä DFG[ K[P SFZ6 S[ c 
p5lCT c G]\ TFt5I" c VFZMl5T c HM0[ K[4 VG[ T[DF\ VgItJGM wJlG H6FI 
K[P DFIF TM A|ïGL XlST K[ VG[ A|ïYL VlEgG K[P A|ï ;J"+ jIF5S 
lJZFHT]\ CMJF KTF\ 5MTFGL IF[UDFIF ~5 XlSTYL -\SFI[,]\ K[4 T[YL ;J"G[ 
DF8[ T[ 5|S8 GYLP J<,EFRFI"GF DT[ DFIFGF\ A[ ~5 K[P  
s!f lJnFGFIF 
sZf VvlJnFGFIF 
 
s!f lJnFDFIF o 
A|ï 5MTFGL lJnFDFIF J0[ _JG[ ;\;FZGF A\WGDF\YL D]lST 
VF5[ K[P DFIFGM 5|EFJ _J 5Z H 50[ K[P  
 
sZf  VvlJnFDFIF o 
VlJnF DFIF XlST äFZF _J 5MTFGF H J0[ Sl<5T ;\;FZ SD" 
v A\WG VFlNGF RS|DF\ O;FI K[ VG[ 5lZ6FD[ VG\T N]oBM EMUJ[ K[P  
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 J<,EFRFI[" zLDNÍ EFJUTÍGL c ;]AMlWGL c DF\ DFIFGF\ A[ ~5MG]\ J6"G 
SI]" K[P  
 
sAf SZ6 DFIF ov  
T[ J0[ EUJFG HUTGL pt5lœ4 5F,G TYF ;\CFZ SZ[ K[P A|ï 
lJQFI K[4 DFIF lJQFlITF K[P  
 
 VlJnF 5\R5JF" K[P    
s!f :J~5 V7FG     
sZf N[C 
s#f .lgãI 
s$f 5|F6  
s5f VgT o SZ6 
 
 lJnFDFIF 56 5\R5JF" K[P 
s!f J{ZFuI 
sZf ;F\bI  
s#f IMU  
s$f T5 VG[  
s5f zL S'Q6 ElST 
 
ylCJrJ»tggðJgtuøg;t ytrJCtJ&   (24) 
;Æ rJ»tg gtuøg;t r;htuCtJ& 
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  lJnF DFIF DM1FGL 5|Fl%T SZFJ[ K[P lJnF v VlJnF ~5 DFIFGL 
lGJ'lœ H IYFY" D]lST K[P  
  X\SZFRFI" DFIF4 VlJnF TYF V7FG +6[IG[ GFDGL lEgGTF 
CMJF KTF\ 56 V[S DFG[ K[P T[VM DFIFG[ VlGJ"RGLIF SC[ K[P ZFDFG]H 
DFIFG[ EUJNÍ XlST DFG[ K[P H[ C\D[XF\ A|ïGF VFzI[ ZC[ K[P _JDF\ ZC[,]\ 
V7FG V<57 _JMG[ H DMlCT SZ[ K[P T[ A|ïG[ V;Z SZT]\ GYLP 
J<,EFRFI[" X\SZGF DFIFJFNGL S0S VF,MRGF SZL K[P TYF ;TÍ T[DH lGtI 
A|ï J0[ V;TÍ TYF VlGtI HUTGL pt5lœ T[D6[ DFGL GYLP ;TÍ TYF lGtI 
A|ï J0[ ;TÍ TYF lGtI HUTGL pt5lœ T[D6[ DFGL K[P  
  S[J,Fä{T VG[ X]äFä{T JrR[GM D]bI E[N jIFDMlCSF DFIFGF 
jIJWFGGM K[P zL X\SZFRFI" c DFIFXA, A|ïDF\YL ;DU| jIJCFZ HUTGL 
pt5lœ VFlN DFGL4 5ZDFY"To AW]\ lDyIF K[P SC[ K[4 tIFZ[ zL J<,EFRFI" c 
jIFDMlCSF GlC 56 5|E]GL XlST v DFIF XlSTGF ;FWGYL 5MTFG[ ZD6 
SZJFGL .rKF YTF\ 5MT[ ;J"YF VlJS'T ZCLG[ ;tI5lZ6FD~5[ v ;tSFI"~5[ 
GYLP V7FG v VlJnFG[ ,. _JG[ V[DF\ A|ïtJGM VG]EJ GYL YTM T[ 
7FGFJ:YFDF\ YFI K[ v T[ T[ 5NFYM"G]\ Vl:TtJ KTF\ V[ AWF A|ïYL 
VGgITFV[ VG]EJFI K[P  
V6] A|ï7FGGL 5ZFSFQ9F 5FDL EUJFGDF\ VGgITF 5|F%T SZL 
lJE]~5 Y. HFI K[P VFJL :5Q8TF SZ[ K[P zL J<,E 5MTFGF VF l;âF\TGM 
p5lGQFNGF\ JFSIM4 ULTF_4 A|ï;}+M VG[ zLDNÍ EFUJT T[DH AWF\ 
XF:+|MGM 8[SM CMJFG]\ H6FJ[ K[P T[DGF DT[ DFIF SM. jIFDMlCSF V[8,[ E|F\lT 
JFRS 5|SFZGL GYLP J/L p5lGQFNMDF\ ;J"+ H[ A|FÕGL 5|Fl%T SCL K[ T[ 
A|ïYL jIlTlZST SM. .TZ DFlIS S[ DFIFXA, A|ïGM E[N HF6JFDF\ 
VFJTM GYL VG[ T[YL T[VM SM.56 5|SFZGF jIJWFG lJGFGM VB\0 VlJS'T 
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5lZ6FD A|ïGM JFN lG~5L AFNZFI6 jIF;G[ 56 V[ H ;\DT K[ V[J]\ cc 
V6]EFQI cc DF\ 5]ZJFZ SZ[ K[P sZ5f 
sZ&f 
 
 
6.4 XF\SZ J[NF\T VG[ J<,E J[NF\TDF\ A|ï VlEgGlGlDœ 
p5FNFG SFZ6 
  HUT S[ 5|5\R V[ 5ZDFtDF ãFZF lGlD"T V[S S|L0F\U6 K[P VF 
SL0F\U6DF\ NZ[S _JFtDFV[ 5ZDFtDFGF ;\S[T D]HA 5MT v 5MTFGM NFJ 
B[,JFGM CMI K[P VFYL NZ[S _JFtDF DF8[ V[ H~ZL CMI K[ S[ T[ HUTGF 
TFltJS :J~5G[ HF6[ VG[ T[ :J~5GF VG]~5 5MTFGL _JG ;FWGFG[ VFSFZ 
VF5[P  
? HUTÍ A|ïFtDS K[ o v  
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  XF:+|DF\ A|ïGF :J~5G]\ lG~56 ;lrRNFG\NtDS TßJ TZLS[ 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P ;TÍ + lRTÍ + VFG\N = ;lrRNFG\N A|ï HIFZ[ HUTÍG[ 
5|S8 SZJFGL .rKF SZ[ K[ tIFZ[ 5MTFGF c ;TÍ c GFDS U]6WD" J0[ 5MT[ H 
HUNÍ~5[ 5lZ6D[ K[P VFYL H4 ;MGFGF AG[,F 3Z[6F\ H[D ;]J6F"tDS CMI K[4 
DF8LGF AG[,F ZDS0F\ H[D D'NFtDS CMI K[ T[D4 A|ï 5MT[ H HUNÍ~5[ 
5lZ6DT]\ CMJFYL TYF HUTÍGF ;J" 5NFYM"DF\ VMT5|MT S[ V[SD[S Y.G[ ZC[T]\ 
CMJFYL4 XF:+|MDF\ HUTG]\ J6"G A|ïFtDS TZLS[ SZJFDF\ VFjI]\ K[P 5'yJL H/ 
T[ H JFI] VG[ VFSFX ~5L 5F\R DCFE}TMYL 30FI[, CMJFG[ SFZ6[ HUTÍG[ H 
c 5|5\R c 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P  
 
? HUTÍ A|ïG]\ SFI" K[ o  
  ;FDFgI AM,RF,DF\ 5F6L EZJ]\4 B[TL SZJL4 JU[Z[G[ SFI" 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P VCL\ 5Z\T]4 HUT DF8[ HIFZ[ c A|ïG]\ v SFI" c XaN 
JF5ZJFDF\ VFJTM CMI tIFZ[ SFI" XaN SM.S 5FlZEFlQFS VY"DF\ J5ZFTM 
CMI K[P c SFI" c V[8,[ H[ 5|S8 q pt5gG YFI T[P VFYL4 HUTG]\ 5|FS8I S[ H[ 
HUTGL pt5lœ A|ï ãFZF Y. K[ T[ VY"DF\ HUTV[ A|ïG]\ SFI" K[P VF AFAT[ 
,F{lSS N"Q8F\TGL ;CFITFYL ;DHTF\ v 3Z[6F\ ;MGL AGFJ[ K[ VFYL 3Z[6F\ 
H[D ;MGLG]\ SFI" U6FI K[4 DF8,]\ S]\EFZ AGFJ[ K[P VFYL DF8,FG[ H[D c 
S]\EFZG]\ SFI" c SC[JFDF\ VFJ[ K[ 4\ T[D HUTÍG]\ lGDF"6 A|ïDF\YL 5MT[ A|ï 
ãFZF YI[,]\ CMJFYL HUTG[ c A|ïG]\ SFI" c SC[JFDF\ VFJ[ K[P  
 
? A|ï HUTÍ v SFZ6 56 K[ o  
  H[DF\ S[ H[GF ãFZF J:T] pt5gG YFI T[G[ c SFZ6 c SC[JFDF\ VFJ[ 
K[P AL_ ZLT[  SC[J]\ CMI TM H[GF lJGF J:T] pt5gG G Y. XS[ T[G[ c SFZ6 c 
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SC[JFDF\ VFJ[ K[P NFPTP DF8,]\ V[S SFI" K[P DF8,FG[ pt5gG SZJF DF8[ DF8L 
5F6L RFS0M N\0M JU[Z[GL 5|FYlDS H~ZLIFT ZC[ K[P VFDF\GL SM.56 J:T] 
B}8[ TM DF8,]\ G AGL XS[P VFYL DF8L JU[Z[G[ DF8,FGF\ cSFZ6c SC[JFDF\ VFJ[ 
K[P HUTÍGM STF" H[D A|ï K[ T[D HUTG]\ SFZ6 56 A|ï H K[P  
 
? T[ VlEgGlGlDœM5FNFG SFZ6 K[ o  
  DF8,]\ DF8LYL AG[ K[P 5F6L RFS0M N\0M JU[Z[ DF8,FG[ 
AGFJJFDF\ ;CFI~5 YFI K[P 3Z[6F\ ;MGFYL AG[ CYM0L V[Z6 SFG; JU[Z[ 
3Z[6F\ AGFJJFDF\ ;CFI~5 YFI K[P VF NQ8FgTMG[ wIFG5}J"S HMTF\ A[ 
AFATM wIFG B[\R[ K[P  
s!f J:T]G]\ lGDF"6 SM. 5NFY" S[ ãjIYL YFI K[P  
sZf J:T]GF lGDF"6DF\ S[8,FS ;CFIS ;FWGMGL H~lZIFT CMI K[P  
  VFG[ H HM TS"XF:+|LI EFQFFDF\ SC[JFDF\ VFJ[ TM V[D SCL 
XSFI S[ SM. 56 J:T]YL pt5lœGF\ D]bItJ[ A[ SFZ6M CMI K[P  
s!f p5FNFG SFZ6  
sZf lGlDœ SFZ6 
 
? p5FNFG SFZ6 o  
  H[ SFZ6 5MTFGF SFI"YL H}NF 50IF lJGF SFI"GF ~5DF\ SFI"GF 
~5DF\ 5lZ6DL HT]\ CMI T[JF SFZ6G[ c p5FNFG SFZ6c SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
NFPTP DF8L V[S V[J]\ ãjI K[ S[ H[G[ 3F8 VF5LG[ 30M AGFJJFDF\ VFJ[ K[P 
30FGF ~5DF\ 30FI[,L DF8LG[ 30FYL H]NL 5F0L XSFTL GYLP VF SFZ6[ H 
DF8LG[ 30FG]\ c p5FNFG SFZ6 c SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
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lGlDœ SFZ6 o  
  p5FNFGSFZ6 l;JFIGF SFI"GL pt5lœDF\ ;CFIS YTF\ SFZ6MG[ 
clGlDT SFZ6c SC[JFDF\ VFJ[ K[P NFPTP RFS0F[ N\0M 5F6L JU[Z[4 RFS0M N\0M 
5F6L JU[Z[ DF8,FGF\ lGDF"6DF\ ;CFI~5 YGFZF 5NFYM" K[P VFYL VF 
5NFYM"G[ DF8,FGF clGlDTSFZ6c S[ cSFZ6c SC[JFDF\ VFJ[ K[P  
  ;FDFgI ZLT[ SM.56 SFI"GF p5FNFGSFZ6 TYF lGlDœ SFZ6 
V,Uv V,U CMI K[P HUTGF lS:;FDF\4 5ZgT] p5FNFG VG[ lGlDœ SFZ6 
V,U v V,U GYLP A|ï H HUTG]\ p5FNFG SFZ6 K[ VG[ A|ï H HUTG]\ 
lGlDœSFZ6 56 K[P ;Z/ EFQFFDF\ SC[J]\ CMI TM  H[ DF8LYL HUTG]\ lGDF"6 
YFI K[ T[ DF8L 56 A|ï H K[• VG[ DF8LG[ 3F8 VF5JFDF\ ;CFIS YGFZF 
5F6L RFS0M N\0M JU[Z[ 5NFYM"~5 56 5MT[ A|ï H K[P VYF"TÍ H[ ãjIYL HUTÍ 
AG[ K[ T[ 56 A|ï H K[P VG[ HUTGF lGDF"6DF\ ;CFIS YGFZF 5|S'lT 5]~QF 
SF, SD" :JEFJ JU[Z[ TtJM 56 5MT[ A|ï H AG[ K[P VFYL H A|ïG[ HUTÍG]\ 
c VlEgG v lGlDœM5FNFG SFZ6c SC[JFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ HUTG]\ lGlDœ 
VG[ p5FNFG SFZ6 V[S v VläTLI A|ï H K[P sZ*f 
 
6.5 XF\SZ J[NF\T VG[ J<,EJ[NF\TDF\ A|ï l+lJW E[N VG[ 
l+lJW 5lZrK[N ZlCTP 
  ;œF V[8,[ Vl:TtJ4 WD"ZFH VwJZLgä GFDGF J[NF\TL 5NFY"GL 
;œF +6 5|SFZGL DFG[ K[P   
s!f jIFJCFlZS ;œF4  
sZf 5|FlTEFl;S ;œF4  
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s#f 5FZDFlY"S ;œF4 CJ[ VF +6[ 5|SFZM pNFCZ6 ;lCT 8}\SDF\ HM.V[P 
s!f jIFJCFlZS ;œF s Empirical or Phenomenal Existence f 
HUTGL ;œF V[ jIFJCFlZS ;œF K[P H[ pt5lœ4 l:YlT VG[ ,I 
V[JF WD" sU]6f JF/]\ CMI T[G[ jIFJCFlZS ;œFJF/]\ sHUTf SC[ K[P 
HUTGF TDFD jIJCFZMG[ Vä{T J[NF\TDF\ ;F5[1F DFGJFDF\ VFJ[, K[P  
sZf 5|FlTEFl;S ;œF s Ephimeral or Apparent Existence f  
5|lTEF; V[8,[ VFEF; 5Z\T] VFEF; YJF DF8[ 56 SF\.S 
VFWFZ TM HM.V[ H V[ VFWFZ S[ VlWQ9FG ,.G[ H VFEF; YFI K[P 
KTF\ 56 VFEF;YLV[ SFI"GL l;lä YFI K[P DF8[ H VFEF;G[ 56 
;œF K[ V[D DFG[, K[P NFPTP V\WFZFDF\ 50[,L NMZ0LG[ ;5" DFGL 
DF6; 0Z[ K[4 T[GFYL N}Z EFU[ K[4 T[GF XZLZ[ 5Z;[JM J/L HFI K[4 
5Z\T] ;FD[ 50[,L J:T] ;5" GCL\ 5KL TM T[ J:T] ;\A\WDF\ T[GM jIJCFZ 
56 AN,F. HFI K[P 5|FlTEFl;S 5NFYM" S[J/ HMJF 5}ZTF H CMI K[P 
hF\hJFGF H/YL SF\. TZ; KL5TL GYLP  
s#f 5FZDFlY"S ;œF s Ontologocal Existence f  
S[J/ V[S S}8:Y A|ïGL ;œF VYJF TM 5ZDFtDFGL ;œF V[ 
5FZDFlY"S ;œF K[P 5ZD TßJ V[S VG[ VläTLI K[P T[GF l;JFI ALH]\ 
SF\. GYL4 T[GF H[J]\ 56 SF\. GYLP TM 5KL T[GFYL lJX[QF TM SF\. H 
S[D CM. XS[ m zL UF{05FNFRFI" T[DGL DF\0}SI p5lGQFNGL SFlZSFDF\ 
SC[ K[ S[ c HIF\ V[S H VG[ VläTLI J:T] K[ tIF\ X]\ pt5gG YFI VG[ 
X]\ GFX 5FD[ m SM6 A\WGDF\ CMI VG[ SM6 V[DF\YL K}8JF ;FWGF SZ[ m 
SMG[ D]D]1F] HF6JM VG[ SM6 D]ST YFI m  
8}\SDF\ X\SZFRFI"GF DT[ HUTGL C:TL jIFJCFlZS K[P 
5|FlTEFl;S GYL VCL\ c;TÍc GM VY" lGlJ"SFZ VG[ c V;TÍ c GM VY" 
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;lJSFZ K[P HUTGL C:TLG[ lGtI4 lGlJ"SFZ VG[ ;NF V[S~5 8SGFZL 
TM RFJF"SG[ AFN SZTF\ EFZTLI NX"GGL SM.56 XFBFV[ DFG[, GYLP  
 
? A|ï l+lJW E[N VG[ l+lJW 5lZrK[N ZlCT ov  
 EFZTLI NX"GDF\ SFI"vSFZ6 ;\A\W V\U[ lJlJW DTM 5|JT[" K[P 
pNFCZ6 TZLS[ ;F\bI NX"GGM ;TÍ SFI"JFN K[4 gIFI J{X[lQFS NX"GMGM 
V;TÍSFI"JFN K[P JU[Z[ ;TSFI"JFN V[8,[ SFI"G]\ SFZ6DF\ 5|YDYL H CMJ]\ T[ 
V;TÍ SFI"JFN V[8,[ SFI"G]\ SFZ6DF\ 5|YDYL H G CMJ]\4 56 GJ]\ H GL5HJ]\ 
T[ XF\SZJ[NFgT VG];FZ SFI" T[ SFZ6YL lEgG GYL4 T[D V[ TNÍG VlEgG 56 
GYL4 J/L T[ lEgG T[DH VlEgG V[D AgG[ 56 GYL4 DT,A S[ T[ 
VlGJ"RGLI K[P S[8,FS lJäFGM ;F\bIGF ;TÍSFI"JFNG[ 5|S'lT 5lZ6FDJFN 
VG[ Vä{TJ[NFgTGF ;tSFI"JFNG[ A|ïSFZ6JFN VYJF A|ïlJJT"JFN V[D GFD 
VF5[ K[P VCL\ VF56[ c 5lZ6FD c VG[ c lJJT" c XaNGM VY" AZFAZ ;D_ 
,.V[ SM. J:T] BZ[BZ AN,F.G[ H]N]\ ~5 WFZ6 SZ[ tIFZ[ T[ lJSFZ VYJF 
5lZ6FD SC[JFIP VYJF TM VUFpG]\ ~5 KM0LG[ ALH]\ ~5 WFZ6 SZJ]\ T[ 
lJSFZ VYJF 5lZ6FD K[P pNFCZ6 TZLS[ N}WG]\ NCL\ AGJ]\ V[ 5lZ6FD IF 
lJSFZ K[P 5Z\T] SM. J:T] BZ[BZ G AN,FI VG[ ALH]\ ~5 WFZ6 SZTL CMI 
T[JM EF; YFI tIFZ[ T[G[ c lJJT" c SC[JFI NFPTP KL5 RF\NL ~5[ N[BFI S[ 
ZHH] ;5" ~5[ N[BFI T[ lJJT" SC[JFIP  
  Vä{TJ[NFgT D]HA SFI" VG[ SFZ6DF\ SM. TOFJT GYLP T[ c 
VgGI c K[P SFZ6DF\ XlST ;DFlJQ8 K[4 H[ XlSTGF ,LW[ T[ SFI"DF\ 
VlEjIST YFI K[P T,G[ 5L,JFYL T[, D/[ K[4 56 Z[TLG[ UD[ T[8,L 
5L,JFYL 56 T[, D/[ GCLP ;F\bINX"G  ä{TJFNL K[P T[DF\ 5|S'lT HUT~5[ 
5lZ6D[ K[ V[D DFG[, K[4 VG[ VF lS|IFDF\ 5]~QFGL CFHZL VlGJFI" DFGL K[P 
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X\SZFRFI"G[ ;F\bIGM VF 5|S'lT 5lZ6FDJFN DFgI GYL4 SFZ6 S[ V[S TM T[ 
ä{TJFNL NX"G K[ VG[ ALH]\ tIF H[ c 5lZ6FDGM c VY" K[ T[ T[DG[ :JLSFI" 
GYLP VFYL T[VM A|ïlJJT"JFNG]\ lG~65 SZ[ K[P lJJT"JFN VG];FZ SFI" V[ 
SFZ6G]\ BZ[BZ]\ 5lZ6FD GYL4 5Z\T] SFI" V[ SFZ6GM lJJT" K[P BZ[BZ TM 
SFZ6G]\ SFI"DF\ 5lZJT"G YJ]\ V[ V[S VFEF;DF+ K[P  s NFPTP V\WSFZDF\ 
NMZ0LDF\ ;F5GM EF; YJM f VCL\ NMZ0LG]\ ;F5DF\ ~5F\TZ YT]\ GYLP 5|TLlT 
V[ JF:TlJSTFYL H]NL H J:T] K[P  It is apparent and not read 
XF\SZJ[NFgTDF\ HUTV[ lJJT"vE|D~5 K[P A|ï BZ[BZ HUT~5[ 5lZ6DT]\ 
GYL 56 VFEF; pEM SZ[ K[P HUTG[ pt5gG SZGFZ A|ï DFIFGF ;\A\WJF/]\ 
CMJFYL T[ UF{6 K[4 DF8[ T[ lDyIF K[P V[8,[ T[G]\ SFI" V[J]\ VF HUT 56 
lDyIF K[P c 5FZDFlY"S NlQ8V[ A|ï H[ SFZ6 K[ T[ H V[S,]\ ;tI K[4 V[8,[ 
SFZ6G]\ SFI"~5[ BZ[BZ]\ ~5FgTZ Y. XS[ GCL\ VFYL VCL\ HUT V[ A|ïGM 
lJJT" K[ 56 VFlJEF"J K[4 KTF\ T[G[ ,LW[ A|ïGF\  V[StJG[ 5}6"tJDF\ HZFI[ 
1FlT VFJTL GYLP A|ï VG[ HUT JrR[GF VF 5|SFZGF ;\A\WG[ clJJT" c GFD 
VF5[, K[  DFIF VG[ A|ïGM ;\A\W ;DHFJJF DF8[ X\SZ lJJT"JFNGM VFzI 
,[ K[P  HFN]UZG[ :JI\ 5MTFGF HFN]GF B[,GM 5FX ,FUTM GYLP ;MGFv~5FGF 
NFULGFG[ D}/ WFT]~5[ UF/JFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ NFULGFGL SM. VX]lä WFT][ 
,FUTL GYLP T[D VF HUT~5L SFI"GL VX]lä T[GF SFZ6~5 V[JF A|ïG[ 
,FUTL GYLP A|ï V;\:5'Q8 K[P  
0F"PVFPAFPW|]J ,B[ K[ S[ V[S VY"DF\ TM X\SZ 56 5lZ6FDJFNG[ 
:JLSFZ[ K[P 5lZ6FDJFN X\SZG[ VlGQ8 GYLP DF+ T[G[ ;I]lSTS SZJFYL 
V[DFYL lJJT"JFN :JI\ GLS/L VFJ[ K[P VF ZLT[ lGlJ"SFZ A|ïDF\ 5lZ6FD XL 
ZLT[ W8[ m DF8[ 5lZ6FD lDyIF K[4 lDyIF K[ V[8,[ lGlJ"SFZ T'JG[ AFW 
VFJTM GYLP 
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 0F"P NF;U]5TF 56 ,B[ K[ S[ c J[NFgT VG[ ;F\bIGF A\gG[GF 
SFI"vSFZ6 lJX[GF l;äF\TG[ 56 S[8,LJFZ ;tSFI"JFN SC[JFDF\ VFJ[ K[P 56 
BZ]\ HMTF\ S[8,FS ;}1DNXL" lJRFZSMV[ ATFjI]\ K[ T[D SFI"vSFZ6 lJX[GF 
J[NFgTGF DTG[ c;tSFZ6JFNc SC[JM SFIM" T[ SFZ6GF VFEF;M VYJF lJJTM" 
K[P 56 ;F\bI DF VG];FZ4 SFI" T[ SFZ6GL V\NZ lTZME}T~5[ 50[,]\ H K[4 G[ 
T[YL T[ lGtI VG[ ;TÍ K[P  
 
? J<,EJ[NF\TDF\ VlJS'T A|ï 5lZ6FDJFN ov   
  HUTG]\ SFZ6 5|S'lT S[ 5ZDF6]\ GYL4 56 A|ï K[P A|ïDF\YL 
SFI"~5[ T[ H]N]\ 50JF KTF\ A|ïDF\ lJSFZ VFJTM GYLP VFD X]äFä{T VlJS'T 
5lZ6FDJFNG[ :JLSFZ[ K[P  
  HUT 5Z VG]U|C sS'5Ff SZL EUJFG VFE}T,5Z VFlJE"}T 
AG[ K[P H[D ;MGFGF 5lZ6FD ~5 VFE}QF6M JU[Z[DF\ 56 D}/~5[ ZC[, ;MG]\ 
TM VlJS'T H ZC[ K[4 T[JL ZLT[ HUT 5lZ6FDL CMJF KTF\ A|ïDF\ SXM lJSFZ 
YTM GYLP VFYL J<,FEFRFI"GF DT[ ;'lQ8 V[ A|ïG]\ VlJS'T 5lZ6FD 
DFGJFDF\ VFJ[ K[4 VG[ VF l;âF\TG[ VlJS'T A|ï 5lZ6FDJFN V[J]\ GFD 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P HUT J:T]To A|ïDFtDS H K[P H[D U}\R/]\ J/LG[ 50[,M 
;5"V[ ;5"YL lEgG GYLP sVCL\ S]\0/JTÍf T[D HUT 56 A|ïYL lEgG GYLP 
HUT ~5[ 5lZ6DJFYL A|ïDF\ SM. 5|SFZGM lJSFZ YTM GYLP sZ(f 
  KFgNMuI p5lGQFNÍGF JFSI cc JFRFZ\E6M PPPPPPPPPP cc JU[Z[DF\ 
HIF\ SFIM V[8,[ 5lZ6FDMG[ GFD~5FtDS VG[ cSFZ6cG[ ;tI ATFJ[, K[4 tIF\ 
cD'^DIc TYF c,MCDIc SFIM"G[ GFD DF+ TYF D'lTSF VG[ ,MC~5 SFZ6G[ 
;tI NXF"J[, K[P VCL\ SFI" VG[ SFZ6 JrR[ VGgItJGM ;\A\W K[P 5Z\T] VCL\ 
SFI"GF lDyIF TßJGM V[Y" ,[JFGM GYLP ,MCDI 5NFY"V[ ,MCGF VvlJS'T 
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5lZ6FDM K[P HM z]lT sp5lGQFNÍfG[ SFI" V[8,[ lDyIFtJ V[JM VY" VlE5|[T 
CMI TM ZHH}v ;5" VYJF X]lSTv ZHGG]\ pNFCZ6 VF5TPsZ)f 
  X]äFä{TJFN TYF ;F\bI NX"G AgG[ ;tSFI"JFNL K[P 5Z\T] AgG[ 
JrR[ TOFJT V[ K[ S[ ;F\bI D]HA 5]~QF VG[ 5|S'lT V[ A[ H D}/E}T :JT\+ 
TßJM K[4 VG[ 5|S'lT H VF HUTG]\ ;DJFIL SFZ6 K[4 HIFZ[ X]äFä{T D]HA 
V\lTD TßJ A|ï H K[ TYF A|ï H HUTG]\ SFZ6 K[P AgG[GF DT[ HUT 
VlEjIST K[P ;F\bIGF DT[ T[ c5|S'lTc DF\YL VG[ X]äFä{TGF DT[ T[ c A|ï c 
DF\YL VlEjIST YI]\ K[P VF VlEjIlST V[8,[ S[ A|ïDF\YL HUTG]\ 
5lZ6DJ]\ T[ lJSFZ ZlCT sVvlJS'Tf K[P HIFZ[ ;F\bIFGF DT[ T[ lJSFZJF/]\ 
K[P pNFCZ6 TZLS[ ;MGFDF\YL SM. 56 NFULGF AGFJLV[5 T[ AWF\ HM S[ 
;MGFGF\ H 5lZ6FDM O[ZOFZM K[4 TM 56 T[ V[JF\ GYLP S[ H[G]\ D}/ SFZ6 
s;MGF f DF\ ~5F\TZ G Y. XS[P WZ[6F ~5[ 56 T[ D}/ SFZ6 ;]J6" H K[P VF 
5|SFZG]\ 5lZ6FD T[ lJSFZZlCT K[P DF8[ T[G]\ GFD VvlJS'T 5lZ6FD K[P 
A|ïDF\YL VF HUT 5lZ6DJF KTF\ 56 A|ïDF\ SM.56 HFTGM lJSFZ YTM 
GYL4 T[YL A|ïDF\ JW38 YTL GYLP VFD ;F\bIGF 5|S'lT 5lZ6FDJFNYL VF 
A|ï sVlJS'Tf 5lZ6FDJFN H]NM K[P SFZ6 VG[ SFI"4 A|ï VG[ HUTGM 
;\A\W ;DHFJJFG[ DF8[ zL J<,EFRFI[" VF JFN :JLSFIM" K[P s#_f 
 
6.6 XF\SZJ[NF\T VG[ J<,EJ[NF\TDF\ A|ïG]\ XF\SZT'J TYF  
;U]6TF VG[ lGU]"6TFP 
  S[8,F\S z]lTJRGM A|ïG[ lGU]"6 TZLS[ lG~5[ K[4 HIFZ[ VgI 
S[8,F\S T[G[ ;U]6 TZLS[ lG~5[ K[ VFYL A|ïG\]\ B[ZBZ]\ :J~5 GSSL SZJFDF\ 
BZ[BZ D]xS[,L 50[ K[P VF D]xS[,LDF\YL DFU" SF-JF DF8[ A[ ZLTM K[ o V[S TM 
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V[ S[ A\G[ 5|SFZGF\ z]lTJRGMGL IYFY"TF :JLSFZJL VG[ V[ ZLT[ T[DG]\ 
VY"W8G SZJ]\ S[ H[YL N[BLTM H[ lJZMW K[ T[ XDL HFIP VF 5wWlT ZFDFG]H 
H[JF lJlXQ8Fä{TLVM V5GFJ[ K[P AL_ ZLT[ V[ K[ S[ A[ 5|SFZGF\ lJZMWL 
z]lTJRGMDF\YL V[SG[ z[Q9 DFGL T[GL ;œFGM :JLSFZ SZJMVG[ ALHFG[ 
GSFZJF\ Vä{TJ[NFgTLVMG[ 5|YD 5âlT DFgI GlC CM. T[VM AL_ 5âlTGM 
:JLSFZ SZ[ K[P T[VMGF DT[ AgG[ 5|SFZGF\ z]lTJRGMG[ ;DFG IYFY"T VF5L 
XSFI SFZ6 S[ T[VM V[S l;ä J:T]GF ;\A\WDF\ lG~56 SZ[ K[P VFYL 
:JFEFlJS H A[DF\YL V[SG[ VIYFY" U6L GSFZJFGL ZC[ K[P ;U]6z]lT VG[ 
lGU]"6z]lTVMDF\ H[ 5Z:5Z lJZ]â DT H6FI K[ T[DF\ SIF DTGM :JLSFZ 
SZJM m Vä{TLGM HJFA V[ K[ S[ ;U]6GL lG~56 SZTL z]lTVM SZTF\ ;TÍ 
TßJG]\ lGU]"6 :J~5[ J6"G SZTL z]lTVM ;DIFG]S|D[ HMTF\ 5KLGL K[P J/L4 
lGQF[W4 H[GM lGQF[W SZJFGM CMI  K[ T[G[ 5}J"U'CLT TZLS[ ,[ K[P lJlWJFRLGF 
;\NE"DF\ HMTF\ lGQF[WJFRL 5KL VFJ[ K[4 VG[ V5ZJ[N gIFI 5|`JFNÍ CMI T[ 
5}J"G[ AFlWT SZ[ K[ D]HA HMTF\ H[ 5KL VFJ[ K[ T[G]\ JW] JHG 50[ K[P VFYL 
lGU]"6 z]lTVMG]\ ;U]6 z]lT SZTF\ 5|DF^I JW] K[P  
  p5lGQFNMGF klQFVMGF DT p5Z HUTGL lGo;FZTFGL4 T[GL 
VW|]JTFGL4 T[GF Rl,T VG[ 1F6E\U]Z ~5GL ø\0L KF5 50L CTL4 VG[ T[D6[ 
VG\T4 W|]J3 VlJR/ VG[ DFIFJL W]dD;GL 5[9[ ;ZL G 50[ V[JF ;TÍGL XMW 
R,FJL CTLP T[VM V[8,]\ TM lG`JR5}J"S DFGTF S[ 5ZA|ï VlRgtI VG[ 
V5|D[I CM. T[GL jIFbIF VF5JL XSI GYLP KTF\ T[VM 5ZA|ïGF\ A]läU|FCI 
J6"GM VF5[ K[P 5ZA|ïG[ T[D6[ VjII VG[ VlJSFZL4 :JI\E} VG[ :JT\+ 
;TÍ SC[, K[P p5lGQFNMDF\ S[8,F\S lJWFGMDF\ A|ïG[ lJ`J~5 VYF"TÍ 5MTFGF 
:J~5DF\ ;DU| HUTG[ ;DFJL ,[T]\ s;v5|5\Rf ATFjI]\  K[P KFgNMuI 
p5lGQFNDF\ A|ïGL jIFbIF c ;ßsjtlT c V[JF ;}+GF ~5DF\ VF5L K[P V[GM 
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VY" K[ cT[ H[ HUTGM HgD VF5[ K[4 T[GM 5MTFGF :J~5DF\ ,I SZL N[ K[ VG[ 
T[G[ 8SFJL ZFB[ K[Pc J/L EUJNÍULTFDF\ VF 7[IA|ïG[ ;J" AFH] 
CFY5UJF/]\4 ;J" AFH]YL G[+4 lXZ VG[ D]BJF/]\ VG[ ;J" ,MSDF\ jIF5LG[ 
ZC[,]\ NXF"J[, K[P s#!f  
HIFZ[ A'CNFZ^IS p5lGQFNDF\ UFUL"GF 5|`GGF HJFA~5[ 
IF7J<SI A|ïG]\ J6"G S[J/ lGQF[WJFRL XaNM J0[ SZ[ K[ VG[ V[D SZLG[ 
UlE"T56[ V[D ;}RJ[ K[ S[ V[ 5ZD ;tIG]\ VFS,G DF6;GF\ DGJF6L JU[Z[ 
äFZF SZL XSFT]\ GYLP 5lZlDT lJS<5M D]HA V5lZlDT VG\T T'JG]\ lG~56 
SZL XSFI GlCP A|ï lGU]"6 K[P T[GF lGZ5[1F :J~5G[ ;\bIFGF lJS<5M ,FU] 
5F0L XSFTF GYLP VFYL TM T[G[ c yufb yJ yØi;bT cc SÕ]\ K[P V[ TM 
:J5Q8 K[ S[ ;5|5\R VG[ lGQ5|5\R A|ï JrR[ p5lGQFNM E[NGL S0S Z[BF 
NMZTF GYLP  
  lGU"]6 A|ï 7[I A|ïF VG[ ;U]6 sp5F:I A|ïf S[ cHUT SFZ6 
TZLS[ A|ïc VF A\G[ V[SL ;FY[ S[D U|C6 SZJ]\ V[ V[S ;D:IF K[P T[ A\G[GM 
;DgJI S[D Y. XS[ m  VF ;D:IFGF pS[, DF8[ X\SZFRFI" N=lQ8lA\N]GF A[ 
E[N :JLSFZ[ K[ s!f 5FZDFlY"S sZf jIFJCFlZSP A|ï Vä{T VG[ lGZ5[1F T[D 
H ;JM"5ZL ;TÍ K[4 T[GF l;JFI VgI SX]\ ;TÍ GYLP 5Z\T] ;F5[1F jIFJCFlZS 
N=lQ8V[ HUTGF SFZ6 TZLS[ VF56G[ A|ï N[BFI K[P VFRFI"zL SC[ K[ S[ 
A|ïGF\ A[ ~5M K[ o V[S4 GFD ~5GF E[NYL 5lZ6DT]\ p5FlW :J~5 s;U]6f 
VG[ ALH]\ ;J" p5FlW JlH"T CMI V[J]\ :J~5 slGU]"6f VFD A|ï TM V[S VG[ 
VläTLI H K[ 5Z\T] p5FlW ;\A\W I]ST TZLS[ T[GL p5F;GF SZJFGM VG[ 
p5FlW ;\A\W D]ST TZLS[ T[G]\ 7FG D[/JJFGM XF\SZJ[NFgTGM p5N[X K[P s#Zf  
0F"PZFWFS'Q6GÍ SC[ K[ T[D 5ZA|ïGF\ lGU]"6 T[D H ;U]64 
Vv5F{Z]QF[I T[DH 5F{Z]QF[I4 lGZFSFZ T[DH ;FSFZ4 V[ pEI~5[ V[S H ;TÍG]\ 
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J6"G SZJFGL lGZ5[1F VG[ ;F5[1F ZLTM K[P VF56[ HIFZ[ :JT\+~5[ ;TÍG]\ 
:J~5 lGCF/LV[ tIFZ[ 5ZA|ïG[ HM.V[ KLV[• VG[ V[ ;TÍGF VF56L ;FY[GF 
;\A\W 5Z EFZ D}SLV[ tIFZ[ EUJFG 5ZDFtDFG[ HM.V[ KLV[P  lGU]"6 VG[ 
;U]6GL JrR[ p5,S N=lQ8V[ H[ E[N N[BFI K[ T[G[ VF56[ BZ[BZM E[N 
DFGJFGL E}, SZJL HM.V[ GlC4 SFZ6 S[ E[NM DF+ TFl'JS CM. lJRFZGF 
1F[+DF\ H ZC[,F K[4 56 JF:TlJS GYLP 5ZA|ï HUTG]]\ VlWQ9FG K[• T[G[ 
,LW[ 5ZA|ïG[ S[8,LSJFZ lGlJ"SFZ T[D H ;lJSFZ AgG[ XaNYL J6"JJFDF\ 
VFJ[ K[P U|LS lO,;}O %,[8MV[ SÕ]\ K[ S[ .`JZGF\ VF56[ SZ[,F\ J6"GM V[ 
;\ElJT JFTF"VM K[ BZ]\ 56 V[ JFTF"VM SF<5lGS K[P V[DF\GL V[S[ JFTF" 
Paranle ;\5}6" VG[ V\lTD GYLP .`JZ lJQF[GL VF56L S<5GFVM ;FRL 
GYLP V[D SC[JFGM VY" V[JM GYLP S[ H[ .`JZG[ lJQF[ VF56[ S<5GFVM 
SZ[,L CMI K[ T[ .`JZ Vl:TtJ WZFJTF[ GYLP T[6M EFJFY" V[ K[ S[ .`JZL 
:J~5GL UCGTFG[ lJQF[ JF6L SZTF\ DF{G JWFZ[ VY"JFCL CMI K[P _J V[G[ 
HF6L XSTM GYL SFZ6 S[ T[ 7FTFVMGF 56 7FTF K[P T[G[ DF+ V5ZM1F 
VG]EJ ãFZF HF6L XSFI K[P  
0F"PDCFN[JGÍ ,B[ K[ S[ lGZ]5FlWS VG[ lGU]"6 V[JF 5ZD;TG[ 
HIFZ[ HUT VG[ _JGF ;\NE"DF\ HM.V[ tIFZ[ T[G[ .`JZ SC[JFI K[P lGU]"6 
VG[ ;U]6 AgG[ ZLT[ A|ï TM V[S H K[P p5lGQFNMG]\ VY"38G SZTF\ A|ïGL 
lGU]"6TF NXF"JGFZF\ ;J" JFSIMG[ ;DHFJTF\ ZFDFG]HFRFI" SC[ K[ S[ A|ïDF\ 
N]oB4 D'tI]4 S[ 5lZJT"G H[JF VX]E sC[If U]6M GYL V[JM H VY" SZJFGM 
K[P VFD T[VM X\SZFRFI"YL lEgG DT WZFJL ;U]6 .`JZG]\ 5|lT5FNG SZ[ 
K[4 5Z\T] BZL CSLST V[ K[ S[ lGU]"6 A|ï V[ ;U]6 A|ïGF VEFJ~5 IF T[G]\ 
lJZMWL GYLP 5Z\T] T[G]\ D}/ :J~5 H K[ VG[ ;U]6 A|ïGF 5|tI[S 38SDF\ T[ 
VG]:I}T K[P clGU]"6cGM VY" ;FDFgIo WFZJFDF\ VFJ[ K[ T[D V[JM GYL S[ T[ 
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X}gI K[P 5Z\T] V[8,M H K[ S[ DG H[ SF\. lJRFZL XS[ T[J]\ SX]\ H J:T]To 
A|ïDF\ GYLP 5ZA|ïDF\ V\TU"T ;TÍTßJGM V5FZG[ VHM0 E\0FZ 50[,M K[ 
T[G[ ,LW[ H A]lä J0[ T[G]\ 5'YSSZ6 Y. XST]\ GYLP 5ZA|ï U]6DF+YL 5Z 
V[8,[ S[ lGU]"6 VYJF l+U]6FTLT K[P T[GFDF\ SM.56 HFTGM VJrK[N 
sDIF"NFf ;\EJTM GYLP T[ VFSFZDF+DF\ 5|F6 5}ZGFZ CMJF KTF\ lGZFSFZ K[P 
s##f 
 
? A|ï v 5Z VG[ V5Z s7[I VG[ p5F:I f ov  
  lGU]"6 A|ï VG[ ;U]6 A|ï JrR[ T'JTo SXM E[N GYLP S[8,FS 
lJJ[RSMV[ BM8L ZLT[ DFGL ,LW]\ K[ T[D A[ 5|SFZGF A|ï GYLP 5ZA|ï VG[ 
V5ZA|ïGL jIFbIF VF5TF\ X\SZFRFI" SC[ K[ S[ cVlJnFV[ SZ[,F GFD~5 
VFlN lJX[QFGM lGQF[N SZLG[ cV:Y}/c JU[Z[ XaNMDF\YL H[ A|ïGM p5N[X 
SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ 5ZA|ï KP T[G[ H HIF\ p5F;GF DF8[ SM. GFD4 ~5 VFlN 
lJX[QF ,UF0LG[ NFPTP T[ cDGMDI K[4\ c5|F6~5L XZLZJF/M K[4 cT[H:JL 
~5JF/M K[c JU[Z[ XaNMYL p5N[X SZJFDF\ VFJ[ K[ tIF\ T[ V5ZA|ï K[c A|ï 
;J"jIF5L K[ KTF\ p5,laW VYF"TÍ 5|TLlTG[ ;FZ] A|ïG[ VD]S :YFGDF\ ZC[,]\ 
J6"J[,]\ CMI TM T[DF\ z]lTJRGMDF\ lJZMW VFJTM GYLP 
 X\SZ l;âF\T 5|DF6[ lGU]"6 VG[ ;U]6 V[JF\ A[ A|ï GYLP T[D 
V[S,]\ lGU]"6 K[ VG[ ;U]6 GYL V[D 56 GYL4 5Z\T] ;U]6 H UCG lJRFZG[ 
V\T[ VYF"TÍ 5ZDFY"To lGU]"6 H K[ V[D ;DHFI K[P 8\}SDF\ ;U]6G]\ VlWQ9FG 
lGU]"6 K[P VF 5|DF6[ ;U]6vlGU]"6GF[ ;\A\W ;D_ ,[TF\ DGGL VG[S 
E|FlgTVM N}Z YFI K[P V[S TM V[ ;DHFI K[ S[ ;U]6 V[ DF6;G[ EI N[BF0L 
WDF"RZ6DF\ HM0L ZFBJF DF8[ øEM SZ[,M 5NFY" K[4 V[D GYLP V[S cSl<5Tc 
K[ VG[ ALH]\ cJF:TlJSc K[ V[D SC[JFI K[ BZ]\ 5Z\T] VCL\ cSl<5Tc GM VY" 
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XF\SZJ[NFgT VG];FZ D}/ cVlJnFc YSL Sl<5T V[JM K[P cS<5GFc J:T]GF 
N[BFTF :J~5GL K[4 VYF"TÍ U]6MGL K[P U]6MYL 5Z ZC[,F 5ZDFY" ;TÍ 
VlWQ9FG s!5fG[ T[ :5XL" XSTL GYLP ;U]6 A|ï VF{5FlWS K[P  
DFIFGF U]6MGM ;\;U" A|ïGF ;U]6 ~5DF\ H XSI AG[ K[P 
;U]6 A|ïGL ;FSFZTF 56 VFRFI"zLGF DT[ VF{5FlWS TYF DFlIS K[P JFN; 
5\l0TMGF\ B\0GD\0G H[D p5F;SMDF\ VR}S O}8 50FJ[ K[4 TD[ A|ï7FGL 
klQFVM4 IMULVM VG[ ESTM H[ EFQFF AM,[K[ T[GFYL ;J" p5F;SMGL JrR[ 
lJZMWM XDL H. V{SI :Y5FI K[P VFRFI" ClZ :T]lTDF\ SC[ K[ S[ cA|ï TM 
V[S H K[ 56 DlTE[NG[ ,LW[ H DF6;M T[G[ A|ïF4 lJQ6]G[ DC[`JZ V[D 
lJlJW GFD[ VM/B[ K[P VFG\N X\SZ W|]J ,B[ K[ S[ 5ZA|ïG[ HF6JFG]\ VG[ 
V5ZA|ïG[ 5|F%T SZJFG]\ :Jv:J~5DF\ H[ lGU]"6 K[ T[ H VF56F\ 7FG VG[ 
ElST VFlNGF lJQFI~5[ ;U]6 K[P V[S H J:T]GF A[ ~5 K[P T[D 56 GYL 
SFZ6 S[ V[S VB\0 VG[ lGZJIJ A|ïDF\ A[ ~5 CMJFGM ;\EJ GYLP s#$f 
lGU]"6JFNGM :JLSFZ GYL V[D DFGJ]\ E},EZ[,]\ K[P  
VF56[ HIFZ[ .`JZG[ V5ZA|∩ TZLS[ VM/BLV[ KLV[ tIFZ[ 
T[GM VY" V[JM GYL S[ .`JZGM NZHHM 38IM K[4 5Z\T] ;F5[1F VG]EJGL 
S1FFV[ A|ï .`JZ~5 N[BFI K[ T[J]\ T[DF\ ;}RG K[P A|ï lGZ]5FlW T'J K[4 
.`JZ ;M5FlW v ;lJX[QF K[P T[GF D}/DF\ DFIFG]\ T'J K[P 5MTFGL DFIFXlST 
J0[ T[ VG[S J:T]VMG]\ lGDF"6 SZ[ K[P T[ H ;J"XlSTDFG 5ZD[`JZ 5MTFGL 
,L,FYL VG[S 5|SFZG]\ AGFJL ,[ K[P s#5f  5ZA|ï V[S H CM. SIF\Z[S TFlßJS 
5I[QF6F V[8,[ S[ 7FGGM lJQFI EF;[ K[ T[ SIFZ[S p5F;GF V[8,[ S[ ElSTGM 
DF6; HIFZ[ 5ZD;TÍ TßJGM ;F1FFtSFZ SZ[ K[ tIFZ[ lGU]"6 A|ï VG[ ;U]6 
.`JZ V[JL S<5GFVM JrR[GM E[N XDL HFI K[P V,Aœ AF{lwWS lJRFZGF 
1F[+DF\ VF E[N XDFJJFG]\ SFD ;C[,]\ U6L Vä{TDT T[GM :JLSFZ SC[ K[4 
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SFZ6 S[ TßJ7FGG]\ BZ]\ wI[I DF+ lR\TG S[ TS" äFZF 5ZDTßJG[ 5CM\RJFG]\ 
GYL4 56 T[GM ;F1FFtSFZ Realization SZJFG]\ K[P  
 
? zL SMlS,[`JZ XF:+|LGM DT ov 
  zL X\SZFRFI"GL TßJDLDF\;FDF\ lGU]"6 TYF ;U]6 V[D A|ïGF 
A[ 5|SFZGF bIF,M HMJF D/[ K[ 4\ T[ ;\A\WDF\ T[DGF cVä{T TßJ7FGc GFDGF 
5]:TSDF\ 5'P 36 – 48 DF\ zL SMlS,[`JZ XF:+|L ,B[ K[ S[ X\SZ[ A|ï TYF 
.`JZ JrR[ SM. E[N 5F0IM H GYLP VFYL X\SZFRFI"GF DT[ .`JZ 5}6" ;TÍ 
GYL VYJF TM 5}6" A|ïGL ;ZBFD6LV[ .`JZ lGdGS1FF sVv5Zf V[ K[ 
VYJF TM .`JZ V[8,[ jIFJCFlZS N=lQ8G[ H6FT]\ A|ï V[D SC[J]\ plRT GYLP 
SM. SM. TM J/L V[D 56 SC[ K[ S[ cc TFlßJS A|ïGL WFlD"S VFJ'lœ V[8,[ 
J[NFgTGM .`JZ cc v VF D\TjI 56 AZFAZ GYLP zL XF:+|LGL N,L, 8\}SDF\ 
GLR[ D]HA K[P  
 
s!f ;'lQ8GF ;H"S s creator f TZLS[GL .`JZGL ;œFGM X\SZ .gSFZ SZ[ 
K[4 SFZ6 S[ T[GF DT[ c;H"Gc TM VF56[ H[ ;FDFgI VY" SZLV[ KLV[ T[ 
VY"DF\ HUTG]\ ;H"G YI]\ H GYLP H[G[ VF56[ ;H"G SCLV[ KLV[ T[ TM 
A|ïGF :J~5DF\YL YT]\ 5|U8LSZ6 sRevelationf K[P V[GM VY" V[JM 
GYL S[ SF/GF VD]S TASS[ H[ 5}J[" CT]\ H GlC T[ GJLG Vl:TtJDF\ 
VFJ[ K[P 5|U8LSZ6 ;\5}6"56[ jIFJT"S VG[ lGoX[QF GlC lSgT] VF\lXS 
H CMI K[P VFYL ;H"GGL NZ[S TF_ lS|IFG[ A|ïGF :J~5DF\YL Ol,T 
YTL DFGJL HM.V[P A|ïG]\ :J~5 V5Z T[D H 5}6" VlJGFXL TYF 
VB\0 V[SZ; CM.G[ ;H"GG]\ SM.56 SD" 5}6"56[ T[GF :JFEFJGL 
VlEjIlST GYLP s#&f 
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sZf lGU]"6 A|ï TYF ;U]6A|ï V[D A|ïGF\ H]NF\ H]NF\ TFltJS ~5M GYLP 
5Z\T] A|ï V[S H 5ZD ;TÍ T'J K[P VF HUTGF GFD v ~5GL 
lJlJWTF VG[ VG[STFGL 5FK/ V[S VG[ VläTLI V[JF 5ZA|ïGL 
V[STF VG]:I}T K[P VF V[STFG]\ lJlJWTFDF\ ~5FgTZ Y. HJ]\ GYL 
V[D NXF"JJFGL C[T]YL A|ïGF lGU]"6 5F;F 5Z lJX[QF EFZ D}SJFDF\ 
VFJ[, K[4 H[ V[D NXF"J[ K[ S[ A|ïV[ lGZ\TZ AN,FTF HTF 
GFDv~5YL Vv:5'Q8 K[P VF V[STF H HUTGL V\NZ ZCLG[ SFI" SZT]\ 
TßJ K[P T[ H V[S V[JL XlST K[ S[ H[ J:T]G[ UlT VF5[ K[4 T[G[ 
5lZJlT"T SZ[ K[ VG[ VFYL T[GF ;U]6 5F;F\G[ NXF"J[, K[ S[ H[ 
HUTGL UlTlJlWG]\ lGIDG SZ[ K[ TYF T[DF\ YTF\ lGZ\TZ 5lZJT"GMG[ 
NMZJ6L VF5[ K[P A|ïGM HUT ;FY[GM VFJM lälJW ;\A\W H[D S[ 
HUTYL Vv:5'Q8 ZC[J]\ VG[ KTF\ T[GF lGIDGG]\ SFI" SZJ]\ V[ 
ATFJJF DF8[ J[NFgTDF\ A|ïGF\ lGU]"6 TYF ;U]6 V[D A[ 5F;F\G]\ 
lG~56 SZ[, K[P  
 
s#f A|ï;}+ XF\SZEFQIDF\ 56 s II, 1 – 14, I, 1 – 20f HIF\ .`JZG[ 
jIFJCFlZS VY"DF\ ;TÍ VG[ 5FZDFlY"S VY"DF\ Vv;TÍ SC[, K[4 T[ TM 
DF+ V[ CSLST 5Z EFZ D}SL V[D ATFJJF DF8[ S[ A|ï 5FZ,F{lSS s 
Transcendental f :J~5 56 K[P VCL\ V[ X\SF øEL YFI S[ .`JZ 
Vv;TÍ S[ DF+ jIFJCFlZS K[ VYJF TM lGdGS1FF sV5Zf GM K[ V[JM 
BM8M bIF, H[ S[D pNÍEjIM m VFGF HJFA~5[ V[D SCL XSFI S[ T[G]\ 
SFZ6 X\SZFRFI"GF V[JF\ lJWFGM K[ S[ .`JZ jIJCFZ S[ lJnFGL S1FFV[ 
H BZM K[ VG[ 5FZDFlY"S VG]EJ S[ lJnFGF S1FFV[ T[G]\ Vl:TtJ 
GYLP VF 5|SFZGF VG[S lJWFGM XF\SZEFQIDF\ HMJF D/[ K[ T[ JFT 
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BZL K[4 5Z\T] ;F5[1FTIF jIST YT]\ A|ï V[ H 5MT[ 5MTFGL DFIFXlST 
J0[ 5MTFG[ H DIF"lNT SZT]\ 5ZD;TÍ lGZ5[1F4 lGU]"6 A|ï K[P VF J:T] 
VF56[ V[S JBT AZFAZ ;D_ ,.V[ TM DGGL U|\lY N}Z Y. 
HFIPs#*f  
p5I]"ST DTGL 8LSF SZTF\ zL VFZP5LP;L\U T[DGF 
cXF\SZJ[NFgTc 5ZGF 5]:TSDF\ ,B[ K[ S[ X\SZGF DT[ .`JZ G TM E|FDS 
K[4 S[ G TM DF+ V,F{lSS K[P S[ GTM V;TÍ K[P XF\SZJ[NFgTDF\ 
.`JZTßJG]\ lG~56 K[ VG[ T[ ;TÍ K[ V[D ;FlAT SZJF DF8[ 
,\AF65}J"S N,L,M SZJL V[ TM DF+ V[S SF<5lGS AFAT l;wW SZJF 
5FK/ GSFDL DC[GT J[0OJF H[J]\ K[P VG[ zL XF:+|L VFJL SF<5lGS 
AFAT l;wW SZJF 5FK/ GSFDL DC[GT J[0OJF H[J]\ K[ VG[ zL XF:+|L 
VFJL SF<5lGS AFAT l;wW SZJF DC[GT p9FJ[ K[P HIF\ XF:+|L_ 
V[D H6FJ[ K[ S[ X\SZ[ A|ï TYF .`JZ JrR[ SXM H E[N 5F0IM GYL4 
tIFZ[ T[VM ;tIYL TNÍG J[U/L CSLSTG]\ lG~56 SZ[ K[P  
X\SZFRFI"GF VF,MRSMG[ VF56[ SC[J]\ HM.V[ S[ cX]\ .`JZ ;TÍ 
K[ mc T[VM 5|`G p9FJJF[ V[ AZFAZ GYL 56 cX\SZFRFI"GF DT[ .`JZ 
lJQF[GM bIF, XM K[ m T[JM 5|`G H~Z p9FJL XSFI VG[ VF 5|`GGM 
HJFA V[D VF5L XSFI S[ GFD~5YL DIF"lNT V[J]\ A|ï T[ H .`JZ K[ 
VG[ T[ H VF HUT TYF _JMGM lGIFDS TYF XF;S K[P 5Z\T] _J VG[ 
A|ïGM ;\AW XFl;T VG[ XF;SGM GlC 56 ;FZE}TTßJ VG[ J:T];TÍ 
5ZD ;TÍ T'JGM K[P A|ï ;JF"tDF K[ VG[ VF ;tIG[ lNSÍ v SF/GF 
;\A\W äFZF J6"JL XSFI GlCP .`JZV[ ;H"GFtDS l;âF\T K[ V[JF 
DTG[ zL XF:+L J/UL ZC[ K[ 56 T[ V;TÍ K[ V[JF DTGM T[VM 
:JLSFZ SZTF GYLP .`JZ VYJF ;U]6 A|ïV[ p5FlWlJlXQ8 A|ï K[ 
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VG[ T5 TYF wIFG JU[Z[ DF8[ T[GM bIF, H~ZL K[P .`JZV[ zL 
VFZP5LP;L\UGF DT[ TFltJS ;T GYLP    
0F"PNF;U]%TFGF DT[ X\SZ V[D DFG[ K[ S[ BZ]\ HMTF\ ;DU| ;H"G 
E|FDS K[ VG[ VFYL V[ ;H"GGM ;H"S 56 E|FDS K[P T[DGF DT[ 
Vä{TJ[NFgTDF\ .`JZGF bIF,G[ AC] SD DCtJG]\ :YFG K[P T[ DF+ 
V,F{lSS ;TÍ K[P VF56F SZTF\ T[ s.`JZf ptS'Q84 X]â VG[ JW] 
XlSTDFG CMI 56 T[ VF56F H[JM H K[P   
 
? ;U]6 A|ï VYJF .`JZGF Vl:TtJ lJQFIS N,L,M ov 
  ;U]6 A|ï VYJF .`JZGF Vl:TtJ V\U[ X\SZFRFI[" H[ SF\. 
N,L,M ZH} SZ[,L K[ T[G[ 5M, 0MI;G T[DGF 5]:TSDF\ GLR[ 5|DF6[ RFZ 
EFUDF\ JC[\R[ K[ o 
s!f SFI"v SFZ6lJQFIS VYJF ;'lQ8GL ZRGFG[ ,UTL N,L, ov  
  VF N,L,G[ c;J"5|YD SFZ6c G[ ,UTL N,L, 56 SC[JFDF\ VFJ[ 
K[P VF N,L,DF\ V[D DFGL ,[JFDF\ VFJ[ K[ S[ VF HUT SFI" S[ 5lZ6FD K[ 
VG[ VFYL T[G]\ SFZ6 VJxI CMJ]\ HM.V[4 SFZ6 S[ SFZ6 lJGFTM SM. SFI" 
;\EJ[ H GlCP HUT~5L VF SFI"G]\ D}/ H[ ;J" 5|YD SFZ6 T[ ALH]\ SX]\ GlC 
56 .`JZ H K[P VFRFI"zL SC[ K[ S[ H[D DF8L4 ;MG]\ JU[Z[ VG]S|D[ 30M4 
V,\SFZ JU[Z[GL pt5lœG]\ SFZ6 K[ T[D ;J"7 ;J["`JZ HUTGL pt5lœG]\ 
SFZ6 K[P H[D HFN]UZ 5MT[ pt5gG SZ[,]\ DFIFJL NxI 8SFJL ZFBJF DF8[ 
SFZ6E}T K[ T[D pt5gG YI[,F HUTGL l:YlT VG[ lGI\+6G]\ SFZ6 .`JZ K[ 
m 5Z\T] SFI"vSFZ6GF lGIDG[ J/UL ZCL VF56[ .`JZGF 56 SFZ6 V\U[ 
5|rKF SZJL HM.V[ GlC4 SFZ6 S[ T[ TM X]ä ;TÍ K[ VG[ T[ ;gDF+ CM. 
T[GFYL prR V[JF SM. VgI SFZ6 5Z VFWFlZT GYL SFZ6 S[ T[GFYL VgI 
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SX]\ SFZ6 H GYL v .`JZ VGgI SFZ6 K[P .`JZ cK[c 4 T[GL pt5lœ 
SXFSDF\YL cYFI K[c V[D SCL XSFI GlCP XF\SZ J[NFgTDF\ T[G[ ;U]6 VYJF 
SFZ6A|ï VG[ HUTv5|5\RG[ SFI"A|ï SÕ]\ K[P  
  5Z\T] p5I]"ST SFI"vSFZ6D},S N,L,G[ VFRFI"zL AC] DCtJ 
VF5TF CMI T[D H6FT]\ GYLP v VF N,L, ;\A\WDF\ T[VMzL SC[ K[ S[ A|ïG[ 
HIFZ[ VF56[ VF HUTGF SFZ6~5 DFGLV[ KLV[ tIFZ[ VF56[ TS"GF A/[ 
GlC4 5Z\T] z]lT S[ VFUD 5|DF6G[ VG],1FL N,L, SZLV[ KLV[P  
 
sZf HUTGL jIJl:YT ZRGF lJQFIS N,L, ov 
  VF N,L,G[ V\U|[_DF\ Physico – theological Proof 56 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P HUTDF\ H6FTL jIJl:YTTF s cosmos f TYF ;F\DH:I s 
Harmony f GM p<,[B SZL X\SZFRFI" SC[ K[ S[ cVF HUTG]\ T\+ VlTXI 
lGIlDT ZLT[ RF,[K[ V[ H .`JZGL C:TLGM 5]ZFJM K[ c cVtI\T S]X/ 
lX<5LVM 56 ZRL G XS[ V[JL ZRGFJF/]\ H[ VF HUT K[ T[GM ZRGFZ SM. 
R[TG 7FTF H CMJM HM.V[P VF56G[ V<5XlSTJF/F DF6;MG[ V[D ,FU[ S[ 
HUTGL VFJL lJlJWG[ VNÍE]T ZRGF SZTF\ S[8,L AWL DC[GT 50L CX[ m 
56 .`JZG[ V[JL DC[GT 50TL GYL4 V[G[ TM ;'lQ8 ZRJLV[ ,L,FDF+ s 
Play f K[4 S[DS[ V[ ;J"XlSTDFG K[P s#(f VF N,L, ZH} SZJFDF\ 56 X\SZGM 
VFXI TM DF+ V[ H NXF"JJFGM K[ S[ 5|S'lT S[[ H[ H0 K[4 T[ VF HUTG]\ SFZ6 
CM. XS[ GlC4 SFZ6 S[ H0DF\YL SX]\ R[TGT'J pNÍEJ[ GlCP VF HUT V[ SM. 
5FDZ _JGL S'lT CM. XS[ GlC4 5Z\T] _JYL lEgG CM. VG\T4 
;J"XlSTDFG4 VG\T7FGJFG R[TGGL T[ S'lT K[P T[ R[TGG[ VF56[ .`JZ 
SCLV[ KLV[P T[ .`JZGM SM. STF" GYLP .`JZ TM 7FG4 V{`JI"4 XlST4 A/4 
JLI" VG[ T[ H VFlN QF0ÍU]6F,\S'T K[P T[ VHgDF4 VjII K[P E}TDF+GF T[VM 
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.`JZ K[P 5MTFGL H VYF"TÍ lJQ6]GL l+U]6FltDSF DFIFG[ T[D6[ JX SZL K[P 
VF DFIFXlSTYL T[VM VG[S ~5M VG[ GFDMG]\ HUT pt5gG SZL XS[ K[P 
.`JZ 5MT[ lGtI4 X]ä4 A]ä4 D]ST :JFEFJGF CMJF KTF\ 5MTFGL DFIF J0[ 
5MTFG[ SX]\ 5|IMHG G CMJF KTF\ DF+ ,MSFG]U|CGF X]E VFXIYL N[C WFZ6 
SZ[,F VG[ HgD[,F CMI V[JF H6FI K[P lO,;}OLG]\ lGU]"6 A|ï 
sMetaphysical Absolute f VG[ ElSTGM ;U]6 .`JZ sGod of Religionf 
VF AgG[ lJRFZG[ J[NFgT DTDF\ :YFG K[ V[D VFYL Ol,T YFI K[P 
 
s#f DFG;XF:+| 5Z VFWFlZT N,L, ov 
  VF N,L, V\U[GM lGN["X 56 VF56G[ HMJF D/[ K[P VF 
N,L,V[ 5|SFZGF bIF, 5Z VFWFlZT K[ S[ DFJGDG ;LlDT K[ 56 T[ 
;LlDTYL 5Z H. V;LlDT lJX[GM bIF, WZFJL XS[ K[P 1F6E\U]Z DG 56 
VlJGFXL lJX[GL s E,[ V5IF"5L 56 f 5F[TFGL 3FZ6F 30T]\ CMIK[P  
 
s$f ;œFD},S N,L, o v 
  VF N,L,G[ V\U|[_DF\  Ontological argumaent GFD 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF N,L,GM lGN["X 56 VF56G[ XF\SZEFQIDF\ HMJF D/[ 
K[P VF56DF\ ZC[,M 5ZD;TÍ lJX[GF ;':5Q8 VG[ TFlS"S lJRFZ VF56G[ 
V[JF TßJGL C:TL 5|tI[ NMZL HFI K[P lJRFZ  s Thought f 5ZYL  Vl:TtJ  
Exigtence 5Z HJF V\U[GL VF 5|SFZGL N,L, VFW]lGS 5F`JFtI TßJ7FGGF 
l5TF N[SFT"DF\ 56 HMJF D/[ K[P 
 A|[0,L 56 SC[ K[ S[ lJRFZGL ;TF VF56G[ ;TÍ TßJGL ;œFGL 
;FlATL VF5[ K[P The fact of the idea proves the fact the reality H[ 
lJRFZGL S1FFV[ CSLST K[ T[ ;œFD},S 56 CMJ]\ HM.V[P VF56FDF\ ZC[,M 
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5}6" V\U[GM ;':5Q8 lJRZ S[ H[GF lJX[ SXL X\SF p9FJL XSFI V[D GYL T[ 
:JFEFlJS H VF56G[ 5}6"GL ;œF 5|lT lGN["X SZ[ K[P VF56[ Vv5}6" KLV[ 
V[ JFT BZL 5Z\T] VF56FDF\ 5}6"TF lJQF[GF bIF, ZM5GFZ SX\]S 5}6" ;TÍ 
TßJ Perfect Being VJxI CMJ]\ 38[4 GlC TM VF56G[ 5}6"GM SNFl5 lJRFZ H 
G VFJ[P  
HM S[ SFg8 H[JF TßJ7[ VF 5|SFZGL N,L, ;FD[ JF\WM p9FJTF\ SÕ]\ K[ S[ 
lJRFZ VF56G[ VlGJFI"To ;œF TZO NMZL HFI K[ V[D DFGJ]\ E},EZ[,]\ K[P 
The ontological proof can give only an idea of God and not God as a 
red object VF AFZFDF\ T[6[ VF5[,]\ SF<5lGS 0M,ZMG]\ pNFCZ6 >lTCF; 
5|l;â K[P 
 0MI;G 56 VF N,L, 5|tI[ AC] VFNZ NXF"JTF GYLP 5Z\T] ø\0F pTZL 
HMTF\ VF56G[ BFTZL YFI K[ S[ X\SZFRFI" VF N,L,G[ B}A H DCtJGL U6[ 
K[P 5}6" lJX[GM VF56M lJRFZ VF56G[ VJxI 5}6" sA|ïf 5|lT NMZL HFI 
K[P  
0F"PZFWFS'Q6G ,B[ K[ S[ X\SZFRFI"GF TßJ7FGDF\ SM. TFlS"S N,L, 
.`JZGF ;\A\WDF\ ZH} Y. CMI TM T[ lGoX\S ;œFD},S N,L, H K[ cT[VM 
VFU/ HTF\ ,B[ K[ S[ X\SZFRFI"GF TßJ7FGDF\ .`JZGL ;œFV[ :JTol;ä 
;tI GYL T[D H T[ V[S TFlS"S ;tI GYL 5Z\T] jIFJCFlZS N=lQ8V[ p5IMUL 
V[J]\ VG[ VG]EJ 5Z VFWFlZT U'CLT TßJ Postulate K[P A|ï 5|l;ä K[4 
5|DF6l;ä GYLP SFg8GL DFOS X\SZFRFI" 56 V[D DFG[ K[ S[ VF56F 1FZ 
EFJM J0[ Vv1FZG[ l;ä SZL XSFI V[D GYLP VF56F ;LlDT lJRFZM J0[ 
V;LlDTG[ HF6JFGF VF56F AWF 5|ItGM lGQFO/ GLJ0[ K[P .`JZGL 
AFATDF\ SFg8 H[D zwWF 5Z VFJLG[ lJZD[ K[ T[D X\SZFRFI" 56 z]lTGM 
VFWFZ ,. lJZD[ K[P 
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  .`JZGF Vl:TtJGF ;\A\WDF\ ZH} YTL N,L,MG]]\ 5lZ6FD 
X\SZGF DT[ V[ GLS/[ K[ 5ZD;TÍ TßJGF ;\A\WDF\ VF 5|`GGM SXM VY" GYLP 
DF+ VFG]ElJS HUTDF\ H VF 5|`G ø9[ K[P .`JZGF Vl:TßJGF ;\A\WDF\ 
ZH} YTL N,L,M T[GF Vl:TßJ DF8[GL V\lTD ;FlATLVM TZLS[ U6JFGL GYLP 
.`JZGF :J~5GL U}-TF lJX[ A]lä J0[ SXM lJ`JI SZL XSFTM GYLP T[ C\D[XF 
TFlS"S S<5GFVMGF 5|N[XGL 5FZ H ZC[ K[P T[G]\ :J~5 SF\. R1F]UMRZ CMT]\ 
GYLP T[G]\ SM. AZMAlZI]\ GYLP VFYL p5DF £FZF 56 T[G[ ;DHFJL XSFI 
GlCP VFYL H SFg8 TYF ,FVMt;[ H[JF lJRFZSMV[ .`JZ lJQFIS 5|DF6MG[ 
V5IF"%T 9ZFJ[, K[P ,FVMt;[ SC[ K[ S[ .`JZDF\ lJ`JF; ZFBL HIF\ ;]WL 
VF56[ VFU/ G JWLV[ tIF\ ;]WL S[J/ TS" ãFZF SX]\ l;ä Y. XS[ GlCP  
 
? z]lTGM VFWFZvVG]EJGL ;FlATL VG[ TS"GL VFG]QF\lUS DNN ov  
  .`JZ ;J"7 K[4 ;J"XlSTDFG VG[ 5}6" :JT\+ K[P T[ AWFG]\ 
pt5lœ :YFG K[4 T[ VgTIF"DL :TZ 5Z VF56[ 5CM\RLV[ T[ 5C[,F\ z]lTGM 
VFWFZ ,[JM H~ZL K[P .`JZGF Vl:TtJDF\ lJ`JF;4 WFlD"S _JG DF5G DF8[ 
H~ZL K[ DF6; 5MTFG[ V5}6" DFG[ K[ VG[ 5}6"TF TZO UlT SZJF T[ 5|[ZFI 
K[4 5Z\T] V7FGGF V\WSFZDF\ E8SFI K[P XF:+|JRGM äFZF T[G[ HIFZ[ 
7FG5|Fl%T YFI K[ tIFZ[ T[G[ 5|SFX ;F\50[ K[4 VG[ 5lZ6FD[ T[G[ .`JZ 
5|Fl%TGM DFU" D/L HFI K[P J[NFgT .`JZG[ VG]EJ HgI p5WFZ6F TZLS[ ,[ 
K[4 T[GL lS|IFtDS p5IMlUTF :JLSFZ[ K[ VG[ p5F;GFGL NlQ8V[ 
sp5F:IA|ïf T[G]\ AC] D}<I CSLSTDF\ 5|7FYL 5FD[, VG[ VFwIFltDS A/[ 
prRFZ[, ;tI JW] _JGDF\ VFl:TSFIA]lä T[D H 5ZDS'5F/] 5|E] 5|tI[ 5|[D 
VG[ lGQ9F HFU'T SZJF DF8[ p5IMUL K[P  
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0F"P DCFN[JGÍ ,B[ K[ S[ cVä{T J[NFgTDF\ .`JZG]\ :YFG 
TßJlJnF VG[ D}<IlJnFGL N=lQ8V[ ;D_ XSFI K[P .`JZV[ ;'lQ8GM V\lTD 
VFWFZ K[ VG[ ;FWSG]\ 5ZD ,1I K[P ;'lQ8GF ;\NE"DF\ .`JZ D}/E}T ;TÍ 
K[P VFtDFGF ;\NE"DF\ .`JZ ;JM"5ZL D}<I K[P Vä{TDF\ .`JZG]\ :YFG 
Vl:YZ 56 GYL VG[ ~- lJRFZGL H[D l:YT 56 GYLP CSLSTDF\ Vä{T 
VG]EJ DF8[ VF bIF, p5IMUL K[P VF56F p5lGQFNMV[ TM klQFVMGL 
5|tI1F VFwIFltDS VG]E}lTVMGM E\0FZ K[P VFYL H VFRFI"zL SC[ K[ S[ 
;tðvgoJ;e ©wr;& {vðg#t;T JjJ;e .`JZV[ SM. AF{läS lJRFZ S[ G{lTS 
l;âF\T DF+ GYL4\ .`JZ V[8,[ TM HIF\YL lJRFZM VG[ GLlT lGIDMGF l;âGM 
5MT[ H HgD[ K[4 T[ ø\0FDF\ ø0L VG]E}lT K[P V[ TS"YL ZR[,L SMZL S<5GF 
GYL4\ V[ TM ;F1FFTÍ HMI[,]\ sVG]EJ[,]\f ;tI K[ VG[ T[ VF56F NZ[SGF CFR 
5|N[XDF\ szL S'Q6 ULTFDF\ SC[ K[ T[Df _JG VFWFZ TZLS[ lJ,;M ZÕ]\ K[P 
c.`JZ K[c V[D SC[JFGM VY" H V[ K[ S[ VFtIFltDS VG]EJ V[ D[/JL XSFI 
V[JL J:T] K[ VG[ V[ VG]EJGL XSITF V[ H .`JZGF Vl:TßJGL EFZ[DF\ 
EFZL VG[ VFBZL ;FlATL K[P  
VFwIFltDS VG]EJDF\ .`JZ cVl5"Tc VYF"T CSLST ~5[ 38S 
J:T] K[P VF l;JFIGL AL_ AWL ;FlATLVM UF{6 K[P .`JZGF\ J6"G DF+ K[4 
XFlaNS jIFbIFVM S[ EFQFF 5|IMUM H K[P TS" tIF\ 5F\U/M l;ä YFI K[P KTF\ 
TS"GL lGZ]5IMlUTF GYL SFZ6 S[ XF:+|JRGM ;DHJF DF8[4 T[GF VY"W8G 
DF8[ :JI\ VFRFI"zLV[ 56 TS"GM B}A VFzI ,LWM K[P T[ V[DGF\ VgI 
NX"GMGF B\0G 5ZYL H6FI K[P X\SFG]\ ;DFWFG SZL TtJFY" lG~56 SZJF 
DF8[ TS"GL VUtI :JLSFZJL H HM.V[P zJ6 5KL DGG V[8,F DF8[ H 
:JLSFI" K[P Vä{TJ[NFgTLVM z]lTGF VFWFZ[ .`JZG[ DFGL ,. VFU/ RF,[ K[ 
VG[ z]lT JFSIMGL p55lœ T[DH ;\UlT DF8[ TS"G]\ VF,\AG ,[ K[P 
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5ZDFtDFG]\ lGU]"6 VG[ ;U]6 :J~5G[ 0F"PZFWFS'Q6G SC[ K[ T[D lJRFZDF\ 
K}8F\ 5F0L XSFI 56 _JGDF\ K}8F\ 5F0L XSFTF\ GYLP lGU]"6 VG[ ;U]6 A|ï 
JrR[ N[BFTF  lJZMWFEF;GM 5lZCFZ VG[ AgG[GM ;DgJI VF56G[ ElSTGF 
lG~56DF\ YTM HMJF D/[ K[P VFRFI"zLGF\ 5|[ZS ElST:TM+|M VFG]\ pNFCZ6 
K[P  
 
6.7 p5;\CFZ ov  
  ;M/DL XTFaNLDF\ 5|FN]E}"T YI[, J<,EFRFI" cc X]äFä{T TßJ 
NX"G cc G]\ 5|lT5FNG SI]" K[P T[D6[ X]ävVä{TGL lJRFZ WFZF ZH} SZL K[P 
T[DGF DTFG];FZ 5ZA|ï V[ ;J" ;œFWLX XlST K[ H[DF\ +6 U]6M Vl:TtJ 
WZFJ[ K[4 V[8,[ S[ T[DF\ +6 TßJM ;DFlJQ8 K[P  
s!f c;TÍc V[8,[ S[ Vl:TtJ CMJ]\P  
sZf clRTÍc VYF"TÍ 7FG VG[  
s#f VFG\NP VF +6[ TßJM T[DGFDF\ ZC[,F CMJFG[ SFZ6[ T[DG[ ;lrRNFG\N 
SC[JFI K[P J<,EFRFI"_ SC[ K[ S[ VFtDF V[ A|ïG]\ H TßJ CM. T[ T[GM c 
V\X c K[4 H[DF\ A|ïGF U]6M DIF"lNT DF+FDF\ Vl:TtJ 3ZFJ[ K[P pt5lœGF 
DFwIDYL 5ZA|ïDF\YL VFtDF K}8M 50[ K[P  
 zL J<,EFRFI"_GF DT 5|DF6[ A|ïGF +6 :J~5M lJRFZL XSFI K[P  
s!f VFlWEF{lTS o _JFtDFGF ìNIDF\ c V\TIF"DL c ~5[ H[ l:YT ZC[ K[ T[ 
A|ïG]\ VFlWEF{lTS :J~5 K[ 
sZf VFwIFltDS o c V1FZA|ïc GF :J~5[ H[ jIF%T K[ T[ A|ïG]\ VFwIFltDS 
:J~5 K[P VG[  
s#f VFlWN{lJS o 5}6" 5]Z]QFMTD zL S'Q6G]\ ;F1FFT :J~5 T[ A|ïG]\ 
VFlWN{lJS :J~5 K[P 
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  V1FZA|ïV[ lGU]"6 lGZFSFZ :J~5 K[P 5}6" 5]Z]QFMœD zL 
S'Q6V[ ;U]6 ;FSFZ :J~5 K[P zL J<,EFRFI"GF DT[ zL S'Q6V[ VJTFZ 
GYL4 5Z\T] T[VM VJTFZL K[4 :JI\ EUJFG K[P 
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5|SZ6 ov 7   p5;\CFZ VG[ lGQSQF" 
 
7.1  X]äFä{TDF\ HUT,1FL N=lQ8V[ V\lTDTßJ TZLS[ A|ï o  
  HUT V[ A|ïG]\ 5lZ6FD sVFlWEF{lTS :J~5f CMJF KTF\ T[ 
A|ï~5 H K[P A|ï~5 CM.G[ HUT 56 lGtI H K[P 5Z\T] ;'lQ8 ;H"G TYF 
5|,I AgG[ :JFEFlJS TYF T[ A|ïGF lJ,F; DF+ K[P A|ï HUTG]\ lGlDT TYF 
p5FNFG V[D AgG[ SFZ6 K[P T[ lJ`JGM ZRlITF TYF :JI\ lJ`J~5 K[P A|ï 
H HUTGF V[S DF+ STF" K[ o VG[ HUT T[DG]\ SFI" K[P 
ftgoMg  fthstlLgðJk  l rbÚgtðJbT ! (1) 
 
ynk mJoMg {vCJtu b; mJo rbÚgtðJbT  !(2) 
 
  J<,EFRFI"GF DT[ HUT v 5|5\R 5|S'lTHgI GYL4 5ZDF6]\ HgI 
56 GYL4 lJJT"~5 56 GYL4 VNQ8 sJF;GF v :JEFJf äFZF 56 pt5gG 
YTM GYLP T[VM HUTGL pt5lœ TYF lJGFX DFGTF GYLP 56 HUTGM 
VFlJEF"J TYF lJX[EFJ DFG[ K[P V1FZ A|ï 5MTFGF ;TÍ4 lRTÍ VG[ VFG\N 
+6[ :J~5MGM VFlJEF"J TYF lTZMEFJ SZTF ZC[ K[P HUT ;tI K[4 lDyIF 
GYLP A|ï[ S|L0FGL .rKFYL H ;'lQ8G]\ lGDF"6 SI"]\ K[P  
;MbtîUftfe l hb;U !  (3)      
mrkî;egbIkåA;T 
 
m yJ rn sdðf;to !  (4) 
;î”t; cnwMgto {vstgug ! 
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  VF HUT A|ïGL .rKF XlSTYL VG[ A|ïDF\YL H 5|U8 YI]\ K[4 
DF8[ EUJFG ~5 H K[P 5MTFGL VlRgtI DFIF J0[ VF ;'lQ8GL ZRGF SZL T[ 
SF{T]S HgDFJ[ K[P H0 ;'lQ8 T[GF VlRNÍ V\XG]\ VG[ _J T[GF lRNÍ V\XG]\ 
5lZ6FD K[P ;tJ4 ZH; VG[ TDMDI CM. lJlJW ~5JF/F VF ;\;FZDF\ ;J" 
SF\. A|ï~5 CMJF KTF\ T[GF sHUTGF f J{lJwIGM VFWFZ A|ïGF lJlJW U]6M 
H K[P X\SZFRFI"GF Vä{TJFNDF\ DFIF IF VlJnF J0[ VF HUT TYF _JGM 
B],F;M SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[8,[ V\X[ X\SZG]\ cA|ïc cS[J/c SC[JFTF\ J:T]To 
DFIFYL S,]lQFT sD[,]\f AG[,]\ K[P DwJFRFI"GM ä{TJFNGM z]lTYL lJ~wW K[P 
VFYL BZM l;âF\T X]äFä{T H K[P A|ïDF\ DFIF ~5L lDyIFtJG[ ,[XDF+ 56 
VJSFX GYL4 H[ SF\. EF;[ K[ T[ 5ZDFtDFH EF;[ K[4 VG[ J:T]T o EF;[ K[P  
  HUT A|ïGF ;N\XGM VFlJEF"J K[4 T[DF\ lRN\XG]\ lTZMEFJ K[P 
HUT A|ïDF\YL SFI"~5[ H]N]\ jIST YJF KTF\ T[ D}/ SFZ6YL VlEgG K[P 
;F{YL 5C[,F\ T[ VvjIST CT]\ 5KL EUJFGGL .rKFYL jIST YI]\P HUT ;tI 
K[4 T[ A|ïGL S'lT K[P _JGL VC\D J'lTYL ;\;FZ pt5gG YFI K[4 VG[ T[ 
V;tI K[P VCL\ ;TÍSFI"JFNGM :JLSFZ K[P A|ï ;tI K[ T[YL V[G]\ 5lZ6FD 
SFI"~5 HUT 56 ;tI H K[P A|ïDF\YL HUT YT]\ GYLP A|ïDF\ SM.56 
5|SFZGM lJSFZ GYL YTM S[ GYL HUTDF\ YTM VFD A|ï VvlJSFZM K[P  
  HUTGL pt5lœGF AFZFDF\ J<,EFRFI"GM DT VlJS'T A|ï 
5lZ6FDJFNGM K[P  
 
? HUT VG[ ;\;FZ o v  
  VF HUT A|ï~5 K[4 ;tI K[4 lDyIF GYLP 5Z\T] _JGM 
VC\TFvDDTFtDS ;\;FZ TM VlJnFtDS VG[ BM8M K[P  
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{vvÅatu   CdJðftgoM;îvtu   CtggtzCJ;T ! (5) 
;åAfgtzrJ"gt ðJMg seJ mkmthQåg;u !! 
 
VC\TF N[CG[ lJQF[ CMI K[4 HIFZ[ DDTF VF56L ;J" 5|SFZGL 
lD,ST G[ lJQF[ CMI K[P VC\TGM GFX SZJFG[ DF8[ N[CG[ EUJFGGL ;[JFDF\ 
IMHJFGL H~Z K[4 VG[ DDTFGM GFX SZJF DF8[ :+L4 5]+4 WG JU[Z[ ;J" 
5NFYM"GM lJlGIMU EUJFGGL ;[JFDF\ SZJFGM CMI K[P VFD SZJFYL VC\TF 
VG[ DDTF VFWFZ lJGFGL AG[ K[4 VG[ :JFEFlJS ZLT[ GFX 5FD[ K[P 
J<,EFRFI"GF DT[ HUT VG[ ;\;FZ VF AgG[ XaNM ;DFGFY"S GYLP 5}J"GF 
SM. 56 VFRFI" VF 5'YSSZ6 SZ[,]\ HF6JFDF\ GYLP zL J<,EFRFI[" 
;F{5|YD HUT v ;\;FZ E[N TFZJL ATFJ[, K[P c C]\ VG[ DF~ c V[ H ;\;FZ o 
;DU| EF{lTS 5NFY"DI HUT V[ SF\. ;\;FZ GYLP  
HUT EUJFGG]\ SFI" s5lZ6FDf K[ o EUJFG V[GF lGlDœ 
T[DH ;DJFYL SFZ6 ~5 K[P HIFZ[ VC\TF v DDTFtDS ;\;FZ _J[ 
VlJGFXL S<5[,M K[P c HUT DFlIS K[ c V[JM H[ JFN pEM YIM T[GL 5FK/ c 
;\;FZ c H SFZ6~5 K[ o VG[ V[ ;\;FZ C]\ VG[ DF~ H lDyIF K[4 GlC S[ HUT 
J<,EFRFI" SC[ K[ S[ HUT ;TÍ K[ 56 T[GL 5|TLlT E|FDS K[P VF l:YlT 
;DHFJDF\ 0F"P 3F8[ T[DGF J[NFgT 5ZGF 5]:TSDF\ ;}RJ[ K[ T[D s&f pNFPTP 
RF,TL CM0LDF\ A[9[,F DF6;G[ lSGFZF 5ZGF\ J'1FM l:YZ CMJF KTF\ UlTDFG 
CMI T[D H6FI K[4 5Z\T] VCL\ UlTDFG J'1FMGF AMWDF\ DF+ T[DGL UlT H 
E|FDS K[• HIFZ[ J'1FMGF\ :J~5 TM ;TÍ K[P T[JL ZLT[ HUT H[ VF56F DF8[ 
J:T] ,1FL Vl:TtJ WZFJ[ K[4 5Z\T] H[ TßJTo EUJTÍ :J~5G]\ K[ VG[ T[YL 
TNÍG VFtD,1FL K[4 T[ :J~5DF\ ;TÍ K[4 5Z\T] DF+ J:T] ,l1FTF S[ H[GF J0[ 
_J HUTYL D]ST YFI K[ T[ H V;TÍ K[ VG[ V7FGYL VFU/ 50[ K[P VFD 
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;J"E[N S[ VG[STF 5|5\RGL 5|TLlTGL AFATDF\ K[4 V[GF :J~5GL AFATDF\ 
GYLP 5|5\R 5MT[ V;TÍ K[ V[D SC[J]\ VG[ ;FY[ ;FY[ V[D 56 SC[J]\ S[ V[ VG[ 
A|ï V[S H K[4 T[ TM TS"lJ~ä U6FIP SFZ6 S[ V{SIGM ;\A\W ;TÍ 5NFY" s 
A|ï f VG[ V;TÍ 5NFY" sHUT f JrR[ ;\EJL XS[ GCL\P  
;\;FZ HUTYL lEgG K[P DFIFGL VlJnF GFD[ XlST äFZF 
;\;FZG]\ lGDF"6 YFI K[P VlJnFDFIF J0[ U|lCT _J 5MTFGL S<5GF J:T]G]\ 
GFD ;\;FZ K[P VlJnF v DFIF ;\;FZG]\ p5FNFG SFZ6 K[4 TYF VlJnF v 
DFIF J0[ 5|rKgG _J ;\;FZG]\ lGlDœ SFZ6 K[P ;\;FZGL pt5lœ YTL GYLP 
U]6 TYF SDM"YL A\WFI[,M ;\;FZ V7FG D],S TYF :J%GJTÍ D}- K[P ;]B N]oB 
VFlN WDM" ;\;FZGF K[P HUTGF GlCP ;\;FZ VG[ HUTGF SFZ6DF\ E[N K[4 
VFYL AgG[ lEgG K[P 5|5\R TYF HUT A|ïM5FNFGS K[ VG[ DFIFSZ6S K[ v 
;\;FZ _J lGlD"T K[P TßJ7FG YJFYL ;\;FZGM GFX XSI K[ VYF"TÍ EUJNÍ 
VG]U|C äFZF lJnF IF 7FG v 5|Fl%T YJFYL _J _JGD]ST AG[ K[P 5Z\T] 
HUT A|ïFtDS K[P  
  VFYL TßJ7FG YIF 5KL 56 HUTGM GFX YTM GYLP 5|5\RGL 
pt5lœ TYF ,I 5ZA|ï äFZF H YFI K[P D]ST 5]Z]QFGF ;\;FZGM GFX YFI K[4 
5Z\T] V[ VJ:YFDF\ 56 5|5\RFtDS N[C TM ZC[ H K[P HM 5|5\R s HUT f TYF 
;\;FZG[ VlEgG DFGJFDF\ VFJ[ TM ;\;FZGM GFX YJFYL 5|5\RFtDS N[CGM 
56 GFX Y. HFTP VFtDZD6GL .rKFYL A|ï 5|5\RGM lTZMEFJ SZ[K[P cc 
;\;FZGM GFX 7FGYL YFI K[P HUTGM GFX SNL 56 YTM GYLP SZM0M 
;J";]BFJC ,I TM VFtDFGF ZD6GL .rKFYL EUJFG SZ[ tIFZ[ H Y. XS[ cc 
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7.2 J[NF\TGF ;\5|NFIMGF ;\NE"DF\ X]äFä{TDF\ A|ïTßJG]\ 
:YFG o 
  J[NFgTGL D]bI 5F\R XFBFVM K[4 H[GF VFRFIM"DF\ X\SZ4 
ZFDFG]H4 lGdAFS"4 DwI VG[ J<,EFRFI" K[P VF 5F\R[ NX"lGSM GLR[GL 
AFATDF\ 5Z:5Z ;\DlT 3ZFJ[ K[P  
? VF lJ`JG]\ ;JM"rRSFZ6 T[ A|ï H K[P  
? A|ï lJE] TYF lGtI K[P 
? 5MT 5MTFGF l;âF\TMGF D]bI VFWFZM TZLS[ p5lGQFNM VG[ TN]5ZF\T 
ULTF TYF A|ï;}+MG[ 56 T[VM :JLSFZ[ K[P  
 
? T[VM AWF V[ AFATDF\ 56 DT{SI 3ZFJ[ K[P S[ A|ï H[JL TFltJS TYF 
VTLlgãI J:T]GL AFATDF\ XF:+|M H 5|DF6 K[4 VG[ TS"G[ 56 HIF\ 
;]WL T[ z]lTYL lJZ]â G HFI tIF\ ;]WL 5|DF6 DFGL XSFIP TS"GL 
DIF"NF CM. VFBZL 5|DF6 TM z]lTG[ H U6L XSFIP  
 
? X\SZFRFI" l;JFIGF RFZ[I VFRFIM" GLR[GL AFATDF\ V[SDF 3ZFJ[ K[P 
H[D S[  
DM1F 5|Fl%T DF8[ ;JM"rR ;FWG ElST H K[ 7FG TYF SD" UF{6 K[P 
  
? A|ï V[ H .`JZ K[ VG[ T[ VGgTWDF"tDS K[4 DT,A S[ T[VM ;U]6 
J{IlSTS .`JZDF\ zâF WZFJ[ K[P  
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  A|ï4 lRTÍ VG[ VlRTÍ V[D +6[ TtJMGF 5FZ:5lZS ;\A\WGL 
AFATDF\ 5F\R[I VFRFIM"DF\ DTlEgGTF K[ VG[ VFYL T[D6[ :YF5[,L 5F\R[I 
XFBFVM T[DGF :J~5 TYF lJlXQ8 ,1F6MGL AFATDF\ H]NL 50[ K[P VG[ GFD 
56 H]NF\ H]NF WZFJ[ K[4 H[D S[ S[J,Fä{T4 lJlXQ8Fä{T4 ä{TFäT4 ä{T T[DH 
X]äFä{T JU[Z[ PPPPPPP s!f 
 
? X]äFä{TDF\ A|ïG]\ :YFG ov  
  zLDNÍ J<,EFRFI"GF DT[ A|ïGM lRNÍWD"G[ _J K[P H[D 
VluGDF\YL T6LTFVM GLS/[ K[ VYJF TM SZMl/IM 5MTFGF DM\DFYL ,F/ SF-L 
HF/ AGFJ[ K[P T[DF\ _JM 56 A|ïDF\YL GLS/[ K[P T[ lGtI K[4 T[GL pt5lœ 
YTL GYLP T[ V6] K[ VG[ JF/GF VU| EFUGF ;MDF EFU H[8,]\ T[G]\ 5|DF6 
K[P T[GM JF; ìNIDF\ K[4 KTF\ R\ãGGL DFOS VFBF XZLZDF\ T[G]\ R{TgI jIF5[ 
K[P A|ï VG[ X]ä _J JrR[ Vä{T K[ KTF\ T[G[ _JG[ A|ïGM V\X DFG[ K[P 
_JV[ HUTGL 5[9[ A|ïG]\ JF:TlJS 5lZ6FD K[P V[JF\ 5lZ6FDM ,L,FJX 
p5HJF KTF\ A|ï 5MT[ VlJS'T VG[ X]ä H ZC[ K[P _J SNL 56 A|ï Y. 
XSTM GYLP SFZ6 S[ _J TM OST A|ïGM lRNÍWD" K[P VG[ A|ï TM ;lrRNFG\N 
K[P VFD CMJFYL _J VG[ A|ï SNFl5 V[S Y. SX[ GlCP J<,EFRFI[" _J 
VG[ A|ï JrR[GM H[ E[N NXF"jIM K[ T[G[ cE[N v ;lCQ6] VE[Nc SC[ K[ VG[ 
T[GL VE[NTF XSI K[ HM VFJL VE[NTF :JLSFZJFDF\ G VFJ[ TM _JG[ 
:JT\+ Vl:TtJ VF5J]\ 50[ VG[ 5lZ6FD X]äFä{TDF\ Vä{T H[J]\ H S\. G ZC[ 
VE[NTF S[JL ZLT[ :JLSFZL XSFI V[ 5|`GGM HJFA V[ K[ S[ _J HIFZ[ K[J8[ 
A|ï NXFDF\ A|ïEFJG[ 5|F%T SZ[ K[ tIFZ[ T[GFDF\ lRNÍvWD" p5ZF\T VFG\N v 
WD" 5|U8 YFI K[ VG[ VF l:YlTDF\ T[ A|ï ;FY[ VE[N ;FW[ K[P  
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  VF DTGL VF,MRGF S[J,Fä{TLVMGF N=lQ8SM6YL Y. XS[P 
J<,EFRFI" V[D :JLSFZ[ K[ BZF S[ A|ï VG[ X]ä _J JrR[ Vä{T K[P KTF\ 
T[VM _JG[ A|ïGM V\X DFG[ K[P _J V[ A|ïGM 5|SFZ S[ V\X S[ 5lZ6FD CM. 
XS[ GlCP SFZ6 S[ A|ï V5lZ6FDL4 lGZJIJ T[DH V5lZJT"GXL, K[P V[D 
z]lTJRGM :YF5[ K[P J/L VF56[ _JG[ .`JZ ;'Q8 s ;lH"Tf 56 DFGL 
XlSV[ GlC SFZ6 S[ J[NM VluG VG[ VgI TßJMGF ;H"GGL JFT SZ[ K[P 56 
VFtDFGF ;H"GGL SIF\S JFT SZTF H6FTF GYLP VFD _JV[ A|ïYL G TM 
lEgG K[4 S[ G TM T[GM V\X K[4 S[ G TM T[G]\ 5lZ6FD S[ 5|SFZ K[P T[ :JI\ 
VFtDF H K[P p5FlWVM J0[ SZL VFrKFlNT CM. VF56G[ T[GF D}/ ~5G]\ 
EFG GYLP HM T[ 5ZDFtDF HM0[ V[S VG[ VlEgG G CMT TM XF:+|M H[ 
VDZtJGL JFT SZ[ K[P T[ lGZY"S 9Z[P J/L 5MTFGFYL lA,S], lEgG V[JF 
TßJ HM0[ TFNFtdI H S[D ;WFI m VFYL p5lGQFNM c A|ï G[ HF6JFJF/M A|ï 
Y. HFI K[P c T[D SC[ K[P sZf 
  zL X\SZFRFI"GF DT[ A|ï 5ZDFY"To VtI\T lGZFSFZ4 lGU]"64 
lGWD"S VG[ lGlJ"X[QF K[P VFG\NDI V[ 56 A|ï GYLP V[ TM ;U]6 K[P VG[ 
A|ïGM VFG\NDIGL 5[,[ 5FZ K[P jIJCFZG[ DF8[ T[VM 5ZA|ïYL jIlTlZST 
DFIF XA, .`JZGL S<5GF SZL V[DF\YL ;DU| HUNFlNGL pt5lT :JLSFZ[ 
K[P VG[ VF ;J" SF\. T[ 5ZDFY"To lDyIF K[ V[D SC[ K[P A|ï ;tID 
HUTlDyIF VG[ T[YL 5ZF VG[ Vv5ZF V[JL A[ lJnF V[D6[ :JLSFZL K[4 
H[DF\ A|ïlJnF T[ 5ZFlJnF VG[ .`JZlJnF T[ V5ZF v lJnF K[P V[DGF DT[ 
;U]6 .`JZ p5F:I VG[ lGU]"6 A|ï 7[I K[P 8\}SDF\ CSLSTDF\ TM J[NYL ,. 
AWF\ XF:+|M4 DFIF XA, .`JZ S[ ;U]6 A|ïYL ,. HUNFlN ;]WLGF AWF 
5NFY" AWF jIJCFZ DF+ DFlIS K[P V[ AWFYL 5Z lGU]"6 A|ï S[J/ V[S H 
VFtDF K[P  
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  zL ZFDFG]HGF DT[ A|ï lNjIWD"JF/]\ K[4 VG[ HUT A|ïGF 
XZLZG]\ 5lZ6FD K[P zL ZFDFG]H ;\5]6" VB\0 Vä{TGM :JLSFZ SZTF GYLP 
V[DG]\ Vä{T TM ;TÍ VG[ lRTÍ V[JF\ lJX[QF6MYL lJlXQ8 DF+ K[4 H[D XF\SZ 
DTDF\ p5F;GF VG[ ElST TFZTdI GYLP T[D ZFDFG]H DTDF\ 56 GYLP  
  zL DFWJFRFI" G[ TM :5Q8 ä{T H :JLSFI" CM. A|ïG[ T[VM 
;WD"S H U6[ K[ 4\ VG[ V[ HUNFlNG]\ DF+ lGlDœ SFZ6 K[P _J 56 5'YS 
TßJ H K[ 4\ V6] H K[ VG[ ;NF 5'YS VG[ V6] H ZC[ K[4 VG[ ;J"YF 
JF:TlJS K[P zL DwJGF DT[ zL ZFDFG]HGL H[D DF[1F VEFJFtDS K[P  
  zL lGdAFS"FRFI" ä{IFä{TGF 5]Z:STF" K[P VG[ V[DG[ VFtI\lTS 
Vä{T l;JFIG]\ AFSLG]\ DwJDT H[J]\ K[P  
  zL J<,EFRFI" A|ïG[ lGU]"6 SC[ K[ tIFZ[ A|ïDF\ ,F{lSS 
;tJFlN U]6MGM VEFJ ;}RJ[ K[4 ;U]6 SC[ K[ tIFZ[ ;J"EJG ;DY"TF4 ;J" 
XlSTDTF4 :JT\+TF4 ;J"7TF JU[[Z[ I]ST A|ï K[ V[D ;}RJ[ K[P V6]YL V6] 
VG[ KTF\ DCFGYL DCFG VFlN lJZ]â WDM"G]\ Vl:TtJ V[S H A|ïDF\ S[JL ZLT[ 
CM. XS[ m  
 
   ¥f;wob;wobLg:t f;wo mb:o ¥ 
 
V[G]\ ;DFWFGDF\ lJZ]â v WDF"zI GFDGM WD" K[4 V[GFYL zL J<,E SC[ K[P 
8}\SDF\ AWF WDF["GL l:YlR V[S H A|ïDF\ K[4 T[G[ VFYL SXM AFW VFJTM GYLP 
VFDF\ A|ï lGW"D"S K[4 KTF\ ;WD"S K[4 lGZFSFZ KTF\ ;FSFZ K[ v ,F{lSS 
VFSFZ GYL4 DF8[ lGZFSFZ v VFG\N VFSFZ C:T5FNFlN CM. ;FSFZ4 lGlJ"X[QF 
KTF\ ;lJX[QF4 lGU]"6 KTF\ ;U]64 V[S H KTF\ VG\T D}lT"4 S}8:Y KTF\ R,4 
VST"' KTF\ ST'"4 VlJEST KTF\ lJEST VlJEST KTF\ lJEST V[8,[ S[ 
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.rKF DF+YL 5MT[ lJEST CMI V[JM VG]EJ SZFJ[ K[P A|ï VUdI KTF\ 
ESTG[ UdI4 VNxI KTF\ IMULVMG[ VG[ ESTMG[ NxI K[P T[ VG[S 5|SFZGL 
;'lQ8 SZ[ K[ KTF\ V[DF\ lJQFDTF GYL4 _JMGF\ SD" 5|DF6[ T[ ;]B N]oBFlNGF 
EMU SZFJ[ K[ v :JI\ S}|ZTF JF5Z[ K[ KTF\ lGN"I GYLP4 VG[S ~5 KTF\ 
V[SZ; V[SFtDS H K[P lGZ5[1F KTF\ EST 5F;[ ;F5[1F K[P VFtDFZFD KTF\ 
ZD6 SZ[ K[P :JT\+ KTF\ EST 5F;[ 5ZT\+ K[P  
  8\}SDF\ AWF\ SFIM"DF\ A|ï ZC[,]\ K[4 KTF\ A|ï AWF\YL Vl,%T K[P 
5MT[ VFWFZ 56 K[4 VFW[I 56 K[P A|ïDF\ _Jv HUT JU[Z[GL pt5lœ YTF\ 
I[ V[ +6[ SF/DF\ VlJS'T H ZC[ K[P VFD A|ï lJZ]â WDF"zI K[P A|ï H 
lGlDœ SFZ64 ;DJFlI TYF p5FNFG SFZ6 56 T[ H K[P V[S DF+ A|ï H 
SD"4 7FG VG[ ElSTGM lJQFI K[P V[ lJlEgG DFUM"YL V[ V[S H 5|F%I K[P 
AW]\ H SF\. A|ï K[4 A|ïYL jIlTlZST ALH]\ SM. H :JT\+ ~5[ GYLP V[JL 
EFJGFYL EUJFG 5ZA|ï zL S'Q6FbI TßJG[ lJX[ A]lä SZJL VF 5|SFZGM zL 
J<,EGM p5N[X K[P s#f 
7.3 X]äFä{TDF\ A|ïGF :J~5G]\ ;DL1FFtDS D}<IF\SG ov 
  zLDNÍ J<,EFRFI"GM WD"5\Y c 5'lQ8DFU"c GFD[ VF[/BFI K[P 
zLDNÍ J<,EFRFI"GM l;âF\T c X]äFä{T c GFDYL 5|Rl,T K[P VF DT 5|DF6[ 
A|ï DFIFYL Vl,%T CM. ;J"YF X]wW H K[P DFIFYL V;\A\W V[J]\ H[ A|ï T[ 
H Vä{T TßJ K[P DFIFGF ;\A\W ZlCT V[JF A|ïG[ H A]läDFG ,MSMV[ X]ä 
A|ï SC[, K[P V[S 5|SFZG]\ A|ï H X]ä K[P VG[ ALHF 5|SFZG]\ A|ï H[ SFI" v 
SFZ6 v ;\A\W I]ST K[P J<,EFRFI"GF TßJ7FG lJQFIS l;âF\T X]äFä{TDF\ 
A|ïGF bIF,G]\ ;DL1FFtDS VJ,MSG VG[ D}<IF\SG YI[,]\ HMJF D/[ K[P 
J<,EFRFI"[ :J~5 5lZ6FDJFNGM :JLSFZ SZL4 DFIF ZlCT X]ä Vä{T A|ïGL 
:YF5GF SZLP A|ï H ;J" ;DY" K[ VG[ 5MTFGF :J~5DF\ SM.56 5|SFZGM 
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lJSFZ YIF lJGF T[ 5MT[ HUNÍ~5 YFI K[P p5lGQFNMDF\ VG[ T[G[ VG]S]/ 
ZC[GFZF\ ALHF\ :JLSFZJ]\ HM.V[P T[DF\ 5MTFGL :JT\+ TS"XlSTYL VgI 
S<5GF SZL A|ïGF :J~5GM lG6"I G Y. XS[ V[D J{lNS NX"GGF VGgI 
VG]IFIL J<,EFRFI"GM VlE5|FI K[P T[D6[ T[ TS"5|:YFG lJRFZ ;Z6LG[ 
z]lT VG[ :D'lTGF\ JFSIMYL ;DY"G SZJF 5|ItG SIM" K[P VF ;DY"G SZJFGL 
lS|IFDF\ z]lT4 ULTF VG[ A|ï;}+ H[JF\ 5|:YFGMGF jIFbIFGDF\ B[\RTF6 
SZJFGL OZH 50L K[P T[GF 5lZ6FD[ 5|:YFGMG[ 5}6" gIFI D/L XSTM GYLP 
V[D VF ;\5|NFIGF lJäFGMG]\ DFGJ]\ K[P J/L J<,EFRFI"GF A|ï;}+ EFQIDF\ 
VG[S :Y/[ X\SZFRFI"GF A|ï;}+ EFQIGL 5\lSTVMGM ;\1F[5 HMJFDF\ VFJ[ 
K[P  
  J/L 7FGG[ A|ï:J~5 DFGJFDF\ VFjI]\ K[ VG[ ;'lQ8 ZRGF 
SZJFDF\ EUJFGGM VG[S 5|SFZ[ VFlJEF"J YFI K[P 7FGGF VG\T E[NM K[P 
J/L A|ï  H V[S 5|D[I K[P c 5|D[I c V[8,[ 5|DF6 äFZF H[ HF6JFG]\ CMI K[ T[ 
VCL\ A|ï V[ H 5|D[I K[P J:T]To 5|D[I V[S H K[ VG[ T[ EUJFG K[P 56 T[ 
EUJFG :J~54 TßJ TYF SFI"~5M lG~5[,]\ K[P DF8[ 5|D[IGL +6 SMl8VM 
SCL K[P  
TßJNL5 lGA\W\DF\ zL J<,EFRFI" SC[ K[ S[ H[D 5|DF6DF\ XaN 
H 5|DF6 K[4 VG[ T[DF\ J/L J[NFlNEFJJF/M H XaN T[D ClZ56 
;J"EFJJF/F 5|D[I K[P A|ï ;J"WD" lJlXQ8 K[P ;U]6 ;FSFZ VG[ A|ï V[ 
lGU]"6 lGZFSFZ A|ïDF\ J<,EFRFI"GF DT[ lJZMW GYLP lJZMWGM VFEF; 
DF+ K[P VF AFATDF\ T[VM X\SZ TYF ZFDFG]HYL lEgGDT NXF"J[ K[P A|ïGF\ 
AgG[ :J~5M ;tI K[P A|ïDF\ 5Z:5Z lJZMWLU]6M DFIFGF VFEF;YL V[JF 
H6FI K[P V[D GYL4 5Z\T] T[ :JFEFlJS K[P  
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  5ZDFtDFV[ 5MTFGF lRTÍ V\XDF\YL VG[S _JM 5|S8 SIF" K[P 
VFD _J A|ïGM H V[S V\X K[ T[D J<,EFRFI" DFG[ KP HIFZ[ X\SZ _J 
VG[ A|ïG[ V[S DFG[ K[P V\X TYF V\XLGL DFOS _J TYF A|ïDF\ 56 VE[N 
K[P H[ E[N H6FI K[ T[ TM .`JZGL ,L,F VY[" H K[4 AFSL VE[N H JF:TlJS 
K[P H[ SF\. K[ T[ AW]\ J:T]To A|ï~5 H K[P _JDF\ A|ïGF ;TÍ lRTÍ VG[ 
VFG\NGF +6 WDM"DF\YL VFG\NGM lTZMEFJ K[P ZFDFG]HGL DFOS J<,EFRFI" 
56 E[NG[ JF:TlJS DFGTF GYLP A|ï VG[ _J JrR[ VE[N BZM4 56 E[N 
;lCQ6] VE[N K[P X\SZFRFI" DFG[ K[ T[JM E[N V;lCQ6] VE[N GYLP 
A|ïEFJ NXFDF\ _J lJE] CMI K[P _J GlC 56 VG[S K[P  
  HUT V[ A|ïG]\ 5lZ6FD CMJF KTF\ T[ A|ï~5 K[P A|ï~5 
CM.G[ HUT 56 lGtI H K[P 5Z\T] ;'lQ8 ;H"G TYF 5|,I AgG[ :JFEFlJS 
TYF T[ A|ïGF lJ,F;DF+ K[P A|ï HUTG]\ lGlDœ TYF p5FNFG V[D AgG[ 
SFZ6 K[P T[ lJ`JGM ZRlITF TYF :JI\ lJ`J~5 K[P A|ï H HUTGF V[S DF+ 
STF" K[P VG[ HUT T[DG]\ SFI" K[P J<,E HUTGL pt5lœ TYF lJGFX DFGTF 
GYL 56 HUTGM VFlJEF"J TYF lTZMEFJ DFG[ K[P A|ï[ S|L0FGL .rKFYL H 
;'lQ8G]\ lGDF"6 SI]" K[P  
  VFD X]äFä{TJFNDF\ A|ïG]\ lJlJW :J~5[ ;DL1FFtDS ZLT[ J6"G 
SZJFDF\ VFJ[,] K[ H[ VgI VFRFIM" SZTF\ X]äFä{TG[ V,U 5F0[ K[P H[DF\ 
lJRFZ E[N HMJF D/[ K[P KTF\ l;âF\T V[S H ZC[ K[P J<,EFRFI"GM A|ï 
lJQFIS l;âF\T :T]tI VG[ VD}<I K[P  
 
7.4 p5;\CFZ ov 
  XF:+|MDF\ A|ïGF :J~6G]\ lG~56 ;lRrNFG\NFtDS TßJ TZLS[ 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P ;TÍ + lRTÍ +  VFG\N = ;lrRNFG\NP A|ï HIFZ[ HUTG[ 
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5|S8 SZJFGL .rKF SZ[ K[ tIFZ[ 5MTFGF c ;TÍ c GFDS U]6WD" J0[ 5MT[ H 
HUT~5[ 5lZ6D[ K[P A|ï 5MT[ H HUNÍ~5[ 5lZ6DG]\ CMJFYL TYF HUTGF 
;J" 5NFYM"DF\ VMT5|MT S[ V[S D[S Y.G[ ZC[T]\ CMJFYL HUTG]\ J6"G 
A|ïFtDS TZLS[ SZJFDF\ VFjI]\ K[P HUT V[ A|ïG]\ SFI" K[P A|ï 5MT[ H HUTÍ 
v STF" K[P A|ï HUTÍ v SFZ6 56 K[P T[ VlEgG lGlDTM5FNFG SFZ6 K[P 
J/L HUT V[ A|ïG]\ VlJS'T 5lZ6FD K[P  
  HUT A|ïFtDS CMJFYL ;tI K[ V[ XF:+|GF l;âF\TG[ VCL\ 
;]WLGF lG~56YL VF56[ ;D_ XSIF KLV[P VFD KTF\ XF:+|DF\ VG[S 
9[SF6[ cc VF AW]\ V;tI K[P lDyIF K[ o E|D K[ cc VFJ]\ lG~56 HMJF D/[ K[P 
TM VF lJZMWFEF;G]]\ lGZFSZ6 S[JL ZLT[ Y. XS[ m  
  HUT V[ A|ïGF R{TgI VG[ VFG\N U]6WD"GF lTZMEFJ 5}J"S 
;TÍ U]6WD"YL 5|S8 YI[,L GFD v ~5 v SDF"tDS H0 ;'lQ8 K[ HUT 
A|ïFtDS CMJFYL ;tI K[P HUTÍ SNL 56 V;tI S[ lDyIF CM. XST]\ GYLP[ 
HUTDF\GF _JM DFIFGF 5|EFJDF\ VFJLG[ 5MTFGL VC\TF VG[ DDTF J0[ 
A|ïFtDS HUTÍYL lEgG 5MTFGL V[S SF<5lGS ;'lQ8 AGFJ[ K[P tIFZ[ T[JL T[ 
VC\TF v DDTFltDSF ;'lQ8G[ c ;\;FZ c SC[JFDF\ VFJ[ K[P HUT V[ A|ïGL 
VR[TG ;'lQ8 K[P A|ïGL ,L,FDF\ HUTG]\ :YFG V[S S|L0F\U6 S[ Z\UD\R ;DFG 
K[[P VF H0 ;'lQ8 p5Z S|L0F SZJF DF8[ _JMG[ 5|S8 SZJF H~ZL CTFP VF H 
SFZ6 K[ S[ A|ï[ H0GL ;FYM v ;FY _JMG[ 56 5|S8 SIF" K[P  
  VFD X]äFä{TJFNDF\ HUT,1FL N=lQ8V[ V\lTDTtJ TZLS[ A|ïGM 
bIF, ;J"z[Q9 5]ZJFZ YFI K[P J[NF\TGF\ VgI ;\5|NFIMGF ;\NE"DF\ 
X]äFä{TJFNDF\ A|ïG]\ :YFG 5MTFGL VFUJL lJX[QFTFVM WZFJ[ K[P J/L 
X]äFä{TJFNDF\ A|ïGF :J~5G]\ H[ ;DL1FFtDS D}<IF\SG ZH} YI[,]\ K[ T[ ;J"YF 
IYFY" VG[ :T]tI K[P  
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